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1818. június 18-án Marosvásárhelyt a várbéli nagytemplomban tartotta ünnepi 
orációját Antal János (1767-1854) az erdélyi refomátus egyház későbbi püspöke, 
akkoriban a kollégium régi nyelveket, közönséges és hazai históriát oktató pro-
fesszora. Az ünnepi beszédre a marosvásárhelyi református kollégium fennállá-
sának százados évfordulója alkalmából került sor. 1718-at írtak ugyanis, midőn 
április havában a Sárospatakról 1671-ben távozni kényszerült református kollé-
gium tanárainak és diákjainak kis csoportja — miután a nekik ideiglenes szállásul 
kijelölt Gyulafehérvárt is el kellett hagyniok — az egyházi főhatóság határozatára 
Marosvásárhelyt telepedett meg, majd a kollégium egyesült a városban a refor-
máció óta működő, jónevű partikuláris iskolával, és kialakult a sárospataki-gyu-
lafehérvári-marosvásárhelyinek is nevezett református főiskola. Az ünnepi szó-
noklat alkalomhoz illő, túlfűtött hangulatú sorai fölidézték a sokat szenvedett 
iskola küzdelmeit, valamint azt a szolgálatot, amelyet ez az intézmény tett Erdély 
református és nem református társadalmának egyaránt: 
...akármilyen kitsiny, szegény és hijanos is ez a' Kollégyom, tsakugyan igaz áldás ez a' 
Hazának, a' Nemzetnek — kezdte a gondolatsort a szónok, majd így folytatta — Mert ki 
számlálhatná s nevezhetné meg azokat a' nemes Lelkeket, kiket ez a' Kollegyom 100 
esztendők alatt ki botsátott az Isten Oltárához, a' Themis Székihez, a' Hazát védelmező 
Márs zászlójához és a' Társasági élet minden nemihez? Azt tudjuk, hogy mint  a' Tudo-
mányok felszentelt papjai, mint Oskolák Professorai Huszon hárman, mint az Orvosi Tu-
domány graduált Doctorai Tizenötön nevekedtenek itten... — Áldásnak nézem én ezt a' 
Kollégyomot réád nézve is Nemes Szabad Királyi Város, melynek Városi léted meszsze 
fel mégyen a' régiség homályába, Szabad királyi városi létednek pedig második Százados 
innepe szinte egyűvé esik a Kollégyom mái első Százados Ionepével.... mint az Izraelben 
az Obéd Edom házát meg áldotta volt az Isten a' frigy Ládáért, ugy rajtad, ezen Kollé-
gyomnak ide való telepedése után, megsokasodott az Istennek áldása. A' te kunyhoid 
palotákká változtanak; a' te Utszáid meg tisztittattak, meg szépittettek. A' Haza leg szentebb 
Itélő Széke a' te kebeledben szolja az igasságot, és hogy egyebeket elhalgassak, már ma, 
Nemzetünk Nestora, ama Nagy Oszlop Férfiu, ki felséges Uralkodónk szent színe elött 
vigyázatban áll a Hazáért, egy olyan Bibliothékát is szentelt a' te keritésedben a' Maradék 
Örökségévé, melyet a' jelen valo nem tud eléggé betsülni, a' jövendő idő nem fog győzni 
eléggé ditsérni. — Áldásnak nézem én ezt a' Kollégyomot réád nézve is körül lévő népes 
vidék; mert élelmed keresése könnyebb modját fel sem vévén, tudni való, hogy a' világosság 
elébb a városokon támad; de onnan a' falukra is ki sugárzik. S Oskolát fundálni és tartani 
egy privatus magános ember sem, de használni, a' leg szegényebb polgár és vidéki ember 
is elégséges. S valoban hány szegény gyermekek hagyták el az ekét és a' kézi mühelyt, 
jöttenek ehez a Pallás Oltárához, s lettenek ékességei a' Musák Seregének? kiknek egy 
távolabb lévő Oskolát fel keresni, sem lábok, sem erszények, sem kedvek nem lett volna." 1 
I Marosvásárhelyi Teleki Könyvtár, q-507 d/2 co ll . 40. — A kézirat címe: A' Maros Vásárhelyi 
Reformátum Nemes Collegium Százados Innepén tartott Beszéd, melyet a'Reformáta Ekklésia Vérbeli Temp-
lomában az 1818ik esztendőben Junius 28ik napján elmondott Antal János, az említett Collegiumban Régi 
Nyelveket, Közönséges és Hazai Históridt Tanito Rendes Professor, 25-26. Közli : Gulyás Károly, in Refor-
mátus Szemle 2/1909, 493-495, 530-532, 543-548, 576-578, 630-633. 
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Antal János a korabeli értelmiségi, tanult ember elvárásait, értékrendjét öntötte 
szavakba: egy iskola, egy kollégium létét, jelentőségét az a társadalmi szerep 
igazolja és minősíti, melyet az ország, a nemzeti művelődés fejlesztésében, a 
település valamint a szűkebb környezet, a vidék életében, pallérozásában betöltött. 
Ország-város-tartomány hármasságában kell tehát vizsgálnunk egy-egy nagy-
múltú iskola szerepét. Miként vállaltak feladatokat, állták meg helyüket az iskola 
egykori diákjai az ország, a nemzet, a szülőváros vagy falu világában? Miként 
sáfárkodtak a reájuk bízott javakkal, miként törlesztették adósságaikat az őket 
tanulni küldő család, falu, város, nagyobb közösség áldozatvállalásaival szemben? 
Egyszóval: egy iskola életképességének legfontosabb, talán egyetlen ismérve a 
szolgálat, melyet egykori diákjaik a közösség életében — különböző szinteken 
— magukra vállaltak, pontosabban felkészültségük, az iskolában kapott erkölcsi, 
tudás-adományuk alapján magukra tudtak vállalni. 
Erdélyben a reformáció századában és a reformáció művelődési-oktatási prog-
rarnjának megfelelően, de a középkori előzményekre támaszkodva és a kos óbbi 
századok folyamán meghonosodott iskolatípus, a városi plébániai iskola tovább-
fejlesztésével született meg a kollégium, az a sajátos oktatási intézmény, mely az 
elemi ismeretektől a felsőbb tudományok átadásáig vállalta magára az értelmi-
ség-nevelés feladatát 2 A kollégiumok, valamint la tridenti zsinatot követő évek-
ben alapított) új szellemű katolikus gimnáziumok megjelenésével egyidőben nö-
vekedett meg a hazai diáktársadalom szerepe az erdélyi társadalom egészének 
életében. A 16. század előtt ugyanis a tanulnivágyó fiatalok legjobbjai külföldi 
egyetemeken, főiskolákon végezték tanulmányaikat. A kollégiumi iskolarendszer 
kialakulása nyomán azonban = anélkül, hogy a „peregrinatio acadernica" év-
százados gyakorlata megszűnt volna — megnövekede tt azoknak az értelmiségi-
eknek a száma és befolyása, akik a hazai iskoláknak köszönhették tudásukat, 
idehaza készültek fel a különböző értelmiségi munkakörökre. A 16. és 17. szá-
zadban még kisebb mértékben, de a 18. meg a 19. század 'társadalmi-művelő-
dési-szellemi megmozdulásaiban a kollégiumok és gimnáziumok ifjúsága már 
hangosan halla tta hangját, befolyásolta a társadalom mentalitását, közvetítette a 
koreszméket az erdélyi városok és falvak világába. 
A kollégiumi (és gimnáziumi) diákság ekkor már számát tekintve is jelentős 
tényezője volt az erdélyi társadalomnak. Egy gubemiumi számbavétel szerint 
1765-ben az erdélyi református egyház által működtetett nagyenyedi, kolozsvári, 
marosvásárhelyi és székelyudvarhelyi kollégiumokban a tanulók együttes létszá-
rra 2622 volt, ami — némi túlzással mondva — „megfelelt egy akkori kisebb 
erdélyi város lélekszámának" .3 Az 1830-as évek táján pedig az erdélyi görögka-
tolikus, katolikus és protestáns egyházak iskoláinak felső tagozatain évenként 
mintegy 6500 fiatal végezte tanulmányait (számításaink a korabeli statisztikák, 
iskolai évkönyvek és a még kiadatlan anyakönyvek adataira támaszkodnak). 
2 Mészáros István: Az iskolaügy története Magyarországon 996-1777 között. Bp., 1981, 238-242. 
3 Fogarasi Sámuel: Marosvásárhely és Göttinga. Önéletírás (1770-1799). Bevezető tanulmánnyal és 
jegyzetekkel közzéteszi Juhász István. Bukarest, 1974, 12. 
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Jóllehet a 16-19. századi erdélyi diáktársadalom pontos számbavétele, sta-
tisztikai felmérése a ferrrunaradt iskolai anyakönyvek kiadásának elhúzódása 
miatt még egy ideig váratni fog magára, a már eddig megjelent matrikulák, 
régebbi statisztikák valarrtint a saját kutatási eredményeink alapján elmondhatjuk, 
hogy a marosvásárhelyi partikuláris iskola alapításától (1557) kezdve, majd kol-
légiummá fejlődését követően is egyike volt a térség legjelentősebb iskoláinak. 
A fennebb említett 1765-ös guberniumi számbavételből az is kitűnik, hogy né-
pességét illetően a református kollégiumok sorában Marosvásárhely Enyed után 
a második helyen állott: 95 főiskolás és 678 kisiskolás tanult itt egyidőben . 4 
Mielőtt azonban rátérnék a marosvásárhelyi egykori református kollégium 
diáktársadalmának a bemutatására röviden bár, de ki kell térnem az iskola tör-
ténetének néhány fontosabb, a diáktársadalom fejlődését befolyásoló, sorsát ala-
kitó eseményére. 
A marosvásárhelyi partikuláris iskola és a kollégium kialakulása 
A marosvásárhelyi iskolázás, más erdélyi magyar és szász városokéhoz ha-
sonlóan, a középkor századaiban vette kezdetét. 1495-ben oklevél említi a város 
külföldi egyetemen tanult iskolamesterét, Gernyeszegi István papot, aki a szabad 
művészetek borostyánosa (artium liberalium baccalaureus) volt. Minden bi- 
- zortnyal működött rendi iskola a ferences barátok először 1316-ban említett klast-
romában is .5 A városi plébániai iskola és a kolostori iskola jelentették tehát azt 
az előzményt, amelyből a reformáció elterjedése után kialakult a schola particula 
néven ismert protestáns kisiskola. 
Marosvásárhelyt a reformáció győzelme szinte napra ismert: 1556. augusztus 
5-én foglalták el az új hit követői a Szent Miklós plébánia templomát és augusztus 
11-én űzték ki Szent Ferenc testvéreit klastromukból és vezették be az első pro-
testáns lelkipásztort, Káli Balázst .6 Az elkövetkező esztendőben pedig, az 1557. 
június 1-10 közö tt Torcián ülésező erdélyi rendek — miután már korábban is 
aggodalrnukat fejezték ki az ifjúság műveletlensége miatt — elhatározták, hogy 
Kolozsvárt, Váradon es Marosvásárhelyen a reformáció után pusztán maradt 
klastromokba iskolákat telepítenek. 2' A rendek akaratából, de minden bizonnyal 
a már meglévő iskolára és oktatási hagyományokra tekintve született meg ez az 
országyűlési határozat, amely új, a reformáció szellemiségén álló alapokra he-
lyezte a marosvásárhelyi iskolázás ügyét. 
Az országgyűlési határozatot az iskola fenntartását biztosítani hivatott feje-
delmi adomány egészítette ki, s így a következő esztendőkben elkezdődhetett az 
4 Uo, 
5 A római szent birodalmi gróf széki Teleki család oklevéltára. Szerk. Barabás Samu. II., Bp., 1895, 
204-205. -- Tonk Sándor: Erdélyiek egyetemjárása a középkorban. Bukarest, 1979, 332. — Karácsonyi 
János: Szt. Ferencz rendjének története Magyarországon 1711-ig. I. Bp., 1923, 203. 
6 Mályusz Elemér: Történeti feljegyzések Thuróczy krónikájának egyik budapesti példányában = Erdélyi 
Múzeum 51/1946, 118. 
7 Erdélyi országgyűlési emlékek. Történeti bevezetésekkel, a M. Tud. Akadémia Történelmi Bizottsága 
megbízásából szerk. Szilágyi Sándor. II. Bp., 1876, 11, 15-16, 21, 60, 79. 
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oktató munka. Az iskola első, 1569-ből ismert tanára, Tordai Ádám a wittenbergi 
egyetem végzettjeként érkezett Marosvásárhelyre. Nyomába a 16. századi erdélyi 
késő humanista értelmiségi társadalom ismert képviselői léptek: Laskói Csókás 
Péter (1580-1581-ben állott az iskola élén), Hercegszőlősi János (1581), Baranyai 
Decsi János (1593-1601), majd a 17. század 30-as éveitől a magyar puritanizmus 
olyan képviselői oktattak i tt, mint Erdőbényei Deák János (1633), Veresmarti 
Gáspár (1633-1635), Kuti János (1636, 1638). Végül pedig a század derekától az 
Apáczai-tanítványok: Uzoni Sz. Balázs (1660-1661), Abafáji P. András (1661), 
Fogarasi Mátyás (1662-1665), Szentgyörgyi Beke György (1670-1671) határozták 
meg az iskola oktatási rendjét, annak szellemét 8 A hírneves tanárok révén a 16. 
században és a 17. század első felében az iskola országos jelentőségre tett szert, 
az Apáczai-tanítványok távozása után elkezdődö tt hanyatlás azonban kikezdte 
az intézmény korábbi jó hírnevét. Az oktatás nyugalmát a helyi hatalmasságok, 
városi tanácstagok, bírák, lelkipásztorok viszályai, egyenetlenkedései bolygatták 
meg. Ezért fakadt panaszra Kiséri György skólamester 1711-ben az erdélyi refor-
mátus egyház főgondnokaihoz intézett beadványában: „Féltem én ezeket [t.i. a 
város polgárait], hogy a sok Predikator, Mester kergetésért, a mint a Historicusok 
irjak a Reformatiokor a szász szomszéd Atayafiak után a magyar városok közül 
majd hamarabb ez a város reformalodott, a temérdek tudatlanság s haladatlanság 
miat... azon fogházba ne essenek vissza" . 9 
A 17. században a marosvásárhelyi iskola egyike volt az erdélyi református 
egyház partikuláris iskoláinak, amely, miként az iskola diákjainak 1711-es bead-
ványából kitetszik, az enyedi kollégiumnak volt filiája. 10 Nem volt tehát teljes 
kollégium. Fogarasi Mátyás 1663-ból fennmaradt tanrendjéből tudjuk, hogy a 
diákokat négy osztályba sorolták, úgymint: 1. rudimenta, 2. etymologia, 3. syntaxis 
és poetica, 4. felső osztály: rhetorica, logica, theologia. 11  Az osztálybeosztás azt 
sugallja, hogy arra alkalmas tanítómester vezetése alatt a kollégiumok felsőbb 
osztályaiban tanított ismeretanyag átadására is sor kerülhetett. Az iskola, az 
egyház és a marosvásárhelyi tanács között létrejött egyezség 1652-ben előírta, 
8 Nem feladatunk e tanulmány keretében az iskola kiemelkedő tanárainak a teljes számbavétele 
és bemutatása. Megtalálja azt az érdeklődő az iskola közel egy évszázaddal ezelőtt készült monog-
ráfiájában (Koncz József: A marosvásárhelyi evang. reform. kollégium története [Külön lenyomat a Kollé-
gium 1883-1888. és 1894/95. iskolai évi Ertesitőibőli. Marosvásárhelyt, 1896). A felsorolt tanárokra 
vonatkozó kiegészítő adatok: Szabó Miklós-Tonk Sándor: Erdélyiek egyetemjárása a korai újkorban 1521-
1700. A bevezetőt írta Tonk Sándor. Szeged, 1992, 6, 2294, 1080, 1207, 613, 1217, 815. sz. — Tonk 
Sándor: A marosvásárhelyi református kollégium múltjából, in Marosvásárhely és vártemploma. Szerk. 
Medvigy Endre. Bp., 1990, 113 -122. — Hercegszölösi Jánosra vonatkozóan: Régi Magyarországi Nyom-
tatványok 1473 -1600. Bp., 1971, 450-451. 
ErdRefFőkonzLvt 1/1711 — Lásd kötetünk Függelékében. 
10 A partikuláris iskolák kérdésére vonatkozóan figyelemreméltó, de az erdélyi iskolák nyújtotta 
tanulságokat mellőző megállapításokat tartalmaz Mészáros István tanulmánya: Rész és egész viszonya 
a partikuláris iskolarendszerben, in A Ráday Gyűjtemény Évkönyve 3/1983, 41-53. — A marosvásárhelyi 
diákok 1711-es folyamodványukban tiltakoznak, hogy a város tanács új mestert hozzon és kijelentik: 
„A Schola nem agnoscalja ha rá hozzák is, inkább eltelvén az idő hozzanak Enyedriil, melynek Filiája 
ez a Schola" — ErdRefFőkonzLvt 1/1711 (Lásd kötetünk Függelékében). 
11 Koncz: i. m., 88-89. — Az 1662-es tanrendet, melyet Fogarasi tanítványai írtak le, teljes egészében 
közöljük a Függelékben. 
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hogy a tanítónak „a tanítás dolgában bizonyos leckéi legyenek, melyek subordi-
náltassanak a kollégiumnak, hogy midőn innen valamely Diák a kollegiumba 
meend, akadály nélkül tudhassák meg az kollegium moderatori, melyik classisba 
kellessék ott állatni, mindazonáltal az jó ingeniomokat taníthatja itt is a Schola 
mester a feljebbvaló disciplinákra is." 12 
A marosvásárhelyi partikuláris iskola 17. század végi hanyatlásának egy 
váratlan, a város lakói által rossz szemmel nézett esemény, a sárospataki-gyula-
fehérvári kollégium idetelepítése vete tt véget és terelte új útra az intézmény 
fejlődését. 1671-ben II. Rákóczi György fejedelem katolizált özvegye, Báthori 
Zsófia távozásra kényszerítette Sárospatakról a reformátusok neves kollégiumát. 
Az elvándorolt tanárokat és diákokat I. Apafi Mihály fogadta be és telepítette 
meg Gyulafehérváron, az onnan Enyedre költöztetett Bethlen-kollégium egykori 
épületében. A száműzöttek azonban i tt sem leltek tartós nyugalomra: 1716-ban 
Steinville császári generális a fehérvári vár erődítési munkálataira hivatkozva 
szólította fel a kollégiumot távozásra. Erről az eseményről és az iskola további 
hányatott sorsáról az iskola egykori diákja, Bányai Székely György számolt be 
élete alkonyán papírra vetett emlékezéseiben. 13 Az elűzött tanárok és diákok 
tekintélyes pártfogóik támogatásával egy ideig Boroskrakkón, majd Szászvároson 
húzták meg magukat , végül pedig 1718-ban a református főkonzisztórium ha-
tározatára indultak Marosvásárhelyre, ahová ez esztendő áprilisában érkeztek 
meg és — az emlékező szavait idézve — „kamarákat építvén a Városi Oskola 
helyén, az mikor is a partikulában jeles tudományu Deákok voltak circiter 21-en, 
ezekkel a Collegiom uniálódott". A Főkonzisztórium minden úton-módon igye-
kezett megnyugtatni a város polgárait, hogy a kollégium kiváltságai nem fogják 
sérteni a város privilegiumait, mi több — miként azt az egyik leiratban olvas-
hatjuk: „Nem félhetnek Marosvásárhelyi Uramék a Collégiumnak oda való plán-
tálásával magok Scholajoknak el-bomlásától és az eddig practicált szép tanításnak 
eversiójától, sőt inkább gyönyörködhetnek magok nevekedésén és frequens Col-
legiummá való tétettetésén". 14 A megnyugtatásra szánt szavak azonban, úgy 
tűnik, nem találtak célba: a polgárok attól tarto ttak, hogy a kollégium korcsmárlási 
joga csökkenteni fogja a város borárusításból befolyó jövedelmeit, mint ahogyan 
más kiváltságaikat is féltették. 15 A polgárság nem érezte a magáénak a kollégiumot 
és csak kis mértékben támogatta. Annál inkább felkarolták a környékbeli arisz-
tokrácia tagjai, a nemesi és székely szabadparaszti társadalom tehetősebb képvi-
selői, és adományaik révén az ún. kilencvenes diákok (nonageni), azaz évenként 
kilencven diák ingyenes ellátását biztosították 1 6 Mindazonáltal a marosvásárhelyi 
kollégium, összehasonlítva az enyedi főiskolával, szegény iskola volt. Földbirtokai 
nem voltak és az adományok nem mindig érkeztek rendszeresen, a kollégiumra 
12 Koncz: i. m., 79-81 — Teljes szövege a Függelékben 
13 Teljes szövege a Függelékben 
14 MvhelyRefKollLvt 38/1718 — Teljes szövege a Függelékben. 
15 Koncz: i. m., 646-647. 
16 Koncz: 1. m., 640-642. — Lénárt József: Emlékek a régi kollégiumi életból. Marosvásárhelyt, 1914, 
28. (Külön lenyomat a Maros-Vásárhelyi Református Kollégium 1913-14. tanévi Értesítőjéből) 
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hagyott és kamatra kiadott pénzek a gondatlan kezelés, a kölcsönvevők megbíz-
hatatlansága miatt gyakorta elvesztek, elértéktelenedtek. 
A városi polgárság közönye ellenére a kollégium létrejöttét követő évszázad 
folyamán már tekintélyre tett szert az erdélyi iskolák sorában. A korábbi gimná-
ziumi osztályok fölött elkezdődött a filozófia, a teológia, valamint 179446l a 
jogtudomány oktatása is. (A teológia 1854-ig működött, a két éves bölcsészeti 
tanfolyam az 1883-as középiskolai törvény nyomán szűnt meg, a jogi tanszék 
pedig a kolozsvári tudományegyetem megalapításával egyidőben fejezte be mű-
ködését.) 17 Így alakult ki az iskola végleges, a 19. század derekáig érvényes 
szerveze ti formája. Volt két elemi osztály, melyet cella és conjunctica, illetve 
declinista és comparatista néven is emlege ttek. Ezt követte a hat gimnáziumi 
osztály, úgymint a 1. német, 2. granunatica, 3. syntactica, 4. rhetorica, 5. poetica, 
6. logica i8, melyek elvégzése után azok, akik tovább kívántak tanulni, aláírták a 
kollégium törvényeit (subscribáltak), tógátasok le ttek és elkezdték felsőbb tanul-
mányaikat, ami két-két esztendő" filozófiai, jogi és teológiai studiumot jelentett. 
A kollégium vonzerejét növelte a Királyi Tábla, melyet 1754-ben helyezett az 
erdélyi országgyűlés Medgyesről Marosvásárhelyre és ahol a jogi pályára készülő 
fiatalok, a kancellisták, joggyakorlatot folytattak. Számukra a kollégiumi jogok-
tatás az elméleti felkészülés lehetőségét jelente tte. Az üri . extráneus vagy publicus 
diákok jelentős része közülük került ki. 
A jeles tanárok jelenléte az iskola történetének korai szakaszában, a 17. század 
utolsó negyedében bekövetkező hanyatlás, a kollégium megtelepedése és a főis-
kolai oktatás meghonosodása, az iskola anyagi lehetőségei, a Királyi Tábla meg-
annyi olyan tényezőt jelentettek, melyek a marosvásárhelyi partikuláris iskola, 
majd pedig a kollégium diáktársadalmának számát, összetételét meghatározták. 
A partikuláris iskola és a kollégium diákjainak nyilvántartásai 
Nagy veszteséget jelent, hogy a marosvásárhelyi 1557-ben megalapított par-
tikuláris iskola történetének első évszázadából nem maradt fenn egyetlen diák-
névjegyzék sem. Holott, amint az a föntebb elmondottakból is kitűnik, éppen a • 
16. század és a következő évszázad elejére ese tt a kisiskola történetének fénykora, 
amikor kiváló humanista tudósok keze ala tt tanultak diákjai. Néhány adat utal 
csupán arra, hogy az iskolát nem csak a városi gyermekek látogatták. Így 1590-ben 
a városi tanácsnak a besztercei polgárokhoz intézett levelében azt olvassuk, hogy 
a petresfalvi dézsmát a fejedelem „az itt való scholában tanulö szegény deákok-
nak" adományozta, „az schola is ő Nagyságáé. Kit mind az Kegyelmetek Nem-
zetsége, mind a masunan bujdosó szegény idegen jövevények költenek el. A mi 
gyermekeinknek sem borban, sem búzában egy csalatot[!] sem adnak". 19 Hogy 
17 Kis l'ál: A marusvbsárhelyi reformrítus kollégium története, in A Marosvásárhelyi Református Kol-
légium Évkönyve az 1939-40. és 1940-41. iskolai évről. Marosvásárhely, 1941, 40. 
18 A gimnáziumi osztályok megnevezése es sorrendje azonban a 18. és 19. század folyamán többször 
változott (Koncz: i. m., 599-604. — Koós Ferenc. Életem és emlékeim. Gondozta, a bevezető tanulmányt 
és a jegyzeteket írta Beke György. Bukarest, 1971, 73-76.) 
19 Allami Levéltár Kolozsvár, Beszterce város levéltára 27/1590 
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kik is voltak ezek a másunnan bújdosó szegény idegen jövevények, erre vonat-
kozóan a szabó céh egykorú jegyzőkönyve ad részleges felvilágosítást. A céli: 
mester 1614 elején keltezett feljegyzésében azt olvassuk, hogy „az két rendbeli 
diákoknak, magyarnak, szászoknak" alainizsnálkodott,  1615 pünkösd másod nap-
ján pedig emígy számolt el: „az deákoknak adtunk az Uraim akaratjából den. 
12. Az szász deákoknak is den. 12." 20  Az alamizsnának szánt összeg talán arra 
utal, hogy az iskola tanulői közt egyenlő arányban voltak a magyar és szász 
diákok. 
1. Beiratkozási főanyakönyvek 
a. A partikuláris iskola diáknévsorai 
A tanulök beiratkozási kötelezettségéről az iskola 1650 táján összeírt legrégibb 
törvényeiben már szó esik. A statuturn IX. pontja előírta, hogy mindazok, akik 
az iskolát fölkeresik avégett, hogy az erkölcsben és tudásban gyarapodjanak, 
kötelesek a rektor előtt megjelenni, nevüket bemondani és magukat a közösség 
törvényeinek betartására elkötelezni L 1 Igaz, hogy a törvény nem beszél anya-
könyvről, de minden bizonnyal e törvény szellemében kezdték el az iskola mes-
terei 1653-tól kezdődően a diákok név szerin ti nyilvántartását. Érdemes megfi-
gyelni, hogy bár a fennmaradt erdélyi diáknévsorok tanulsága szerint a diákok 
nyilvántartására már a 16. századból is van példa, az iskolai anyakönyvek vezetése 
a református iskolákban a 17. század deraka tájától vált általános gyakorlattá. 
Honterus brassói iskolájában Valentin Wagner már 1544-től felállította az anya-
könyvet22  és a szászok másik neves tanintézetének, a szebeni gimnáziumnak a 
diáknévsora 1606-tól kezdődik. 23 Kolozsvárt Apáczai Csere János tervezte diák-
jainak összeírását, de szándékáról csak az ún. Apáczai-albumban a diákok nevei 
számára fenntartott üres oldalak tanúskodnak, és majd csak Pataki István pro-
fesszori kirendelésétől (1668) kezdték el a diákok nevének feljegyzését. 24 Hason-
lóképpen mindössze a kutatás feltételezi, hogy Bethlen Gábor gyulafehérvári 
iskolájában már az alapítást (1622) követő években az iskola rendtartásának meg-
felelően vezettek matrikulát, mely azonban a fejedelmi város 1658-as égésekor 
megsemmisült; s eként a nagyhírű intézmény első fennmaradt aláírási jegyző- 
20 A marosvásárhelyi szabó céh számadáskönyve 16(13-1634, 45-46. — Állami Levéltár Kolozsvár, A 
marosvásárhelyi szabö céh levéltára. 
21 Az iskola legrégibb törvényét újra közöljük kötetünk Függelékében. 
22 Gernot Nussbácher: Die 1-lonterus -Schule in Kronstadt, Ein bedeutendes Zentrum humanistischer 
Kultur in Síebenbürgen des 16. Jahrhunderts, in Aus Urkunden und Chruniken. Beitráge zur siebenbür-
gischen Heimatkunde, II. Bd. Bukarest, 1985, 181. — Az anyakönyvet kiadta Friedrich Schiel: Matrikel 
des Kronstédter Gymnasiums vom Jahre 1544-1810, in Programra des evangelischen Gymnasiums in 
Kronstadt 1862/63 1-46, 1863/64 47-87, 1864/65 88-154, 1865/66 155-210. 
23 Rudolf Briebrecher: Mitteilungen aus der Nagyszebener (Hermannstádter) Gymnasialmatrikel, in Pro-
gramm des evang. Gymnasiums A. B... zu Nagyszeben (Hermannstadt), 1909/10 1 -26, 1910/11 25-78. 
24 Herepei János: A kolozsvári református kollégium Apáczai utáni diákjainak névsorából, in Adattár 
XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, III., Bp.-Szeged, 1971, 334-335. 
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könyve az iskola enyedi korszakához kapcsolódik (1667-től kezdődik) 25 És talán 
nem érdektelen azt is megemlíteni, hogy 1669 a szászvárosi iskola első anya-
könyvének a kelte,26 1670-től, megalapításától kezdve vezették a székelyudvar-
helyi kollégium matrikuláját. Úgyszintén a század utolsó harmadából kelteződtek 
a zilahi, nagybányai diáknévsorok is. 27 Elképzelhető tehát, hogy nem az idők 
mostohasága, a pusztítások miatt nem maradtak fenn a 17. század derekát meg-
előző időszakból a reformátusok iskolai anyakönyvei. Talán éppen a Bethlen 
Gábor alapította akadémia rendtartásának előírásai jelentették azt az ösztönzést, 
melynek hatására rendszeressé vált a diákok nyilvántartása. 
A marosvásárhelyi diákok első nyilvántartása tehát 1653-ban készült, amikor 
is a Csulai György (? - 1660) püspök által ajándékozott kis, nyolcadrét nagyságú 
jegyzőkönyvbe az iskola akkori mestere, Kézdivásárhelyi Péter (Apáczai egykori 
tanulótársa) bevezette a keze alatt tanulók neveit. A kézirat címe: Liber Scholae 
Maros Vasarhellyensis in quo nomina docentiu a et discentium annotantur. Anno Domini 
Millesimo Sexcentesimo Quinquagesimo tertio, die quarta Mensis Martii.28 A papírtáb-
lás, préselt díszítésű bőrkötésű könyv táblájának belső oldalán az adományozásra 
vonatkozó bejegyzés olvasható: „Mittit hunc librum in Usum Scholae M. Vasar-
helyensis Georgius Czulaji, superintendens Ecclesiarum Reformatorum Transil-
vaniae existentium. m. p.". [A főanyakönyvek I. része.] 
A kötet az itt közlésre kerülő diáknévsorok mellett más, az iskola életére vonatkozó 
feljegyzéseket is tartalmaz a következő sorrendben: 
1-2. old.: „Anno Domini 1664 Mense Junii per humanissimum dominum rectorem 
Matthiam Fogarasi publice explicatae sunt leges in quarum gratiam jure temporis hae 
theses exhibitae disputataeque sunt." 29 
— 3-4. old. a Fogarasi Mátyás beiktatására vonatkozó, 1662. május 22-én kelt feljegy-
zések. 
5-6. old.: „Ordo et constitutio Scholae" — az iskola tanrendje Fogarasi Mátyás 
rektorsága idején. 
7-8. old.: „Theses theologicae in schola Agropolitana tempore humanissimi domini 
Matthiae Fogarasi ab ejusdem Humanissimi domini rectoris discipulis disputatae praeter 
allias multas hae sunt. Anno 1664." 
11-36. old.: „Leges Scholae Maros Vasarhelyinae nunc denuo recollectae." 
37-43. old.: „Complanatio Disidii inter seniores dioeceseos, pastores Maros Vasar-
hellyenses item cives, rectorem et studiosos Anno 1652 orti." 
44-49. old.: „Inauguralis oratio a Matthia Fogarasio conscripta et publice habita 
Anno 1659 22 Maji cum rectoratum Scholae Desinae susciperet, item anno 1662 22 Maji 
cum hujusce scholae M. Vasarhellyinae susciperet." 3°  
51-145. old. „Nomina studiosorum" 1653-1715. 
25 Jakó Zsigmond — Juhász István: Nagyenyedi didkok 1662 - 1848. Bukarest, 1979, 46. 
26 Dósa Dániel: A szdszvdrosi ev. ref. Kiln kollégium. Szászváros, 1897, 7. 
27 A székelyudvarhelyi anyakönyv Albert Dávid feldolgozásában kiadás előtt áll. Jelenleg a Csik-
szeredai Állami Levéltár őrzi: Fond. 38, dos. nr. 45. — Thurzó Ferenc: A nagybdnyni ev. ref. fóiskola 
(Schola Rivulina) története 1547-1755. Nagybánya, 1905. — 
28 Marosvásárhelyi Állami Levéltár, Marosvásárhelyi Református Kollégium levéltára, Seria EB, nr. 2. 
29 Ez a tétel és az 5-49. old. tételei közölve a Függelékben 
3° Közli : Konc: i. m., 81-88. 
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— 147-234. old.: az iskola kihelyezett pénzeiről való elszámolások 1689-1711 között. 
235-248. old.: Catalogus Librorum in usum coaetus Scholastici Maros Vásárhelyi-
ensis collatorum. Renovatus Anno domini MDCLIII Mense Aprili." 31 
249-256. old: Az iskola javára tett kegyes adományok felsorolása. 
Az iskola kollégiummá alakulása előtti korszakából maradt fenn még egy 
jegyzőkönyv, amely Kiséri György rektorsága (1700-1703) idejében készült, és 
akárcsak a korábbi kötet, a diákjegyzék mellett más, az iskola belső életét illető 
feljegyzéseket is tartalmaz. Címe: Leges Scholae Maros Vasarhellyianae nunc denuo 
descriptae humanissimo ac praestantissimo domino Georgio Kis-Eri p.t. rectore Scholae 
M. Vasarhellyianae existente. 32 [A főanyakönyvek II. része.] 
Nyolcadrét, préselt díszítésű, papírtáblás, bőrbe kötött, 1702-es évszámot viselő kis 
könyvről van szó. Az első tábla belső oldalán található bejegyzés a scriptorokra utal: „Hinc 
liber opera et industria officialium Andreae Felfalusi p.t. senioris et Stephani K. Solymosj 
p. t. contrascribae existit". Tartalma a következő: 
1-55. old.: „Leges Scholae Maros Vasarhellyianae nunc denuo descriptae humanis-
simo ac praestantissimo domino Georgio Kis-Eri p. t. rectore Scholae M. Vásárhellyianae 
existente" a Csulai-féle jegyzőkönyvben található törvény másolata. 
— 57-64. old.: az iskolában 1702 és 1715 között tanultak névsora. 
71. old.: „Nomina seniorum inchoatorum A. 1700". 
77. old.: „Nomina contrascribarum inchoatorum A. 1700". 
— 83. old.: „Nomina juratorum inchoatorum A. 1700". 
87-142. old.: Az iskola jövedelmeire vonatkozó feljegyzések. 
A két jegyzőkönyvben fellelhető diáknévsor közös sajátossága, hogy nem 
csak az évenként újonnan beiratkozók neveit tartalmazzák, hanem az iskola 
rektorai évről-évre újra összeírták a kezük alatt tanuló összes diákot. Következés-
képpen ugyanaz a diák több alkalalommal is szerepel a jegyzékben. A diáklétszám 
kiszámításánál, a statisztikák összeállításánál tehát figyelni kell majd erre a tényre 
(különben a kötetünk végén található névmutató segítséget nyújt a több ízben is 
beírt diákok kilétének tisztázásához). A Csulai-féle jegyzőkönyvben fennmaradt 
névjegyzékek igen gazdagon annotáltak. A bejegyzések vonatkoznak a diákok 
utóéletére, de esetenként tartalmazzák az utókor, a későbbi diákok véleményét, 
minősítését is az előttük járókról. E két első névjegyzékre jellemző még, hogy 
nem tünteti fel külön a diákok születési helyét, szüleinek foglalkozását. A diákok 
származási, illetve születési helyére a családnévként használt előnevükből követ-
keztethetünk. A marosvásárhelyi és — az általunk ismert — más anyakönyvek 
adatai azt mutatják, hogy a 17. században és el egészen a 18. század negyvenes 
éveiig, a helynévből alkotott családneveket rendszerint az illető diák szülő- vagy 
lakóhelyének a nevéből képezték. Természetesen akadnak kivételek, különösen 
az Erdélyen kívüli helynévből képzett családneveket (Baranyai, Pécsi, Szegedi, 
Makói stb.) kell óvatosan kezelnünk. A török hódoltság alatti területekről ugyanis 
31 Közli : Erdélyi könyveshdzak. 11. Jakó Zsigmond anyagának felhasználásával sajtó alá rendezte 
Monok István, Németh Noémi, Tonk Sándor. Szeged, 1991, 91-113. (Adattár XVI-XVIII. századi 
szellemi mozgalmaink történetéhez 16/2.) 
32 Marosvásárhelyi Állami Levéltár, Marosvásárhelyi Református Kollégium levéltára, Seria EB, nr. 4. 
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igen sokan menekültek az erdélyi fejedelemség védelmébe és hozták magukkal 
családnévként egykori lakóhelyiek emlékét. 
b. A kollégiumi korszak aláírási jegyzőkönyvei 
A Sárospatakról menekiilt diákok magukkal hozták iskolájuk anyakönyvét, 
pontosabban azt a subscriptionale protocoliumot, melybe a felsőbb osztályokba 
lépő diákok, a tógátusok neviiket beírták tanúbizonyságái l annak, hogy magukat 
a kollégiumi rendtartásnak alárendelik. 1729-hen a már ismét Sárospatakon mű-
ködő kollégium professzorai és seniora levélben keresték fel vásárhelyi kollégáikat 
,,...ez mi Collegiumunknak régen és még az első persecutiokor Anno 1671, Fe-
jérvára vitetett matriculája vagy Memorialis könyve post tot discrimina rerum 
viszsza küldetése felöl". 
A partikuláris iskola és a gyulafehérvári-sárospataki kollégium egyesülése, az 
iskola rangemelése a kollégiumokban korábban már meghonosodott diáknyilván-
tartás, a subscriptiós jegyzőkönyv bevezetését eredményezte Marosvásárhelyen. 
Az új korszak első diáknyilvántartása egy negyedrét alakú, préselt díszítésű 
bőrbe kötött kézirat, melynek címe: Leges Schnlae Sáros Patachinae a maiorihus nostris 
conscriptae, hucusque observatae, usuque corroboratae, nunc verd Anno 1621 die 8 
Januarij ad requisitionem et pnstulatum spectabilis ac magnifici Georgii Rákoczi de Felsó 
Vadász comitis comitatus Borsodiensis, domini in Sáros Patach, Szerents, Onod, M._ako-
vitza, Lednicze etc., propugnatoris orthndoxae religionis arerimi, domini ac patroni ecc-
lesiarum benignissimi pio studio ab ecclesia recognitae et auctae, nunc iterum renovatae. 
Albae Juliae 1711 33 [A főanyakönyvek III. része.] 
Tartalma: 
2-30. old.: A sárospataki kollégium törvényei. 
31-39. old.: A törvények marosvásárhelyi kiegészítése: „Additiones legibus J11. Coll. 
Ref. Agro[politanael." 
— 41-46. old.: „Anno 1777. die 16ta Tanuarii ex determinatione illustrissimorum in-
spectorum curatorum utpote Tosephi S.R.I. co rn . Teleki de Szék et Fra.ncisci corn. Toldalagi 
de N. Ertse pro observatione et effectuatione extradita cla_rissimis professoribus sunt puncta 
sequenta." 
47-56. old.: „Series Comitum. Baron= et Nobilium legibus his subscribentiu.m." 
— 57-73. old.: A Sárospatakról Gyulafehérvárra menekiilt kollégiumban subscribáltak 
névsora 1686-1715 között. 
— 73-171. old.: „Nomina p. ac d. juvenum MVasarh. non iina sua J11. Coll. S. P. Legibus 
subjicientium" 1716-1799. 
174-186. old.. „Series Professorum Collegii Albano-Marosvasarhellyensis". A taná-
rok rövid életrajzait Köteles Sámuel (1770-1831) készítette el és később Török János (1806-
1854) egészítette ki. 
— 188-189. old.: „Illustrissimi curatores Collegii Reformatorum MVásárhellyensis". 
190-191. old.: „E civibus mutatiis Collegii Albano-MVásárhellyensis facti fuere 
professores". 
191. old.: „Medicinae doctores facti fuere". 
33 39. Uo., Seria EB, nr. 5. 
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Miként azt a kézirat tartalma mutatja, a Gvulafehérvárrról érkezett sárospa-
takiak kezdték el a diákjegyzéket, maid folytatták 1716-tól Marosvásárhelyen. 
Ekkor még kiiben nyilvántartásba vették az előkelő nemzetségek leszármazottait. 
Egyébként a kéziratnak az első része sok hasonlóságot mutat a korábbi korszak 
diákjegyzékeivel: a diákok kereszt és vezeték neve (melyek között sok a helynévi 
eredetiz) mellett a későbbi tevékenységükre való utalásokat tartalmaz. Ritkábban 
itt is találunk az egykori tanulókat illető minősítéseket (pl. ,.lente requiescit in 
umbra") sőt még költői próbálkozás is előfordul: így a szatmári származású 
elhunyt diák Wáradi Sz. István sírverse 1734-ből: 
„Váradi! Várodé még mennyekben részedet hogy lásd? 
Nem várom, jézusom mert már ott mérte ki sorsom." 
A névjegyzék sajátosságai közé tartozik az is, hogy bár aláírási jegyzőkönyv 
volt, mellyel a tógátusok az iskola törvényeire tett esküjüket erősítették meg, a 
beírások nem voltak sajátkezű aláírásai a diákoknak. 
Időben a következő és teljes egészében a diákok nyilvántartására szánt jegy-
zőkönyv a Subscriptionale vrotocollum34  címet viseli IA főanyakönyvek IV. része.], 
1800. március 12-én kezdték vezetni és az 1883/84-es tanévvel bezárólag tartalmaz 
bejegyzéseket. Ebbe a diákok már maguk írták be nevüket és a nyilvántartási 
rendszer szakszerűbbé válását mutatja, hogy az 1801-1803-as tanévben a diákok 
neve mellett ott szerepel a születés helye, atyjuk foglalkozása is. Ezt követően 
ismét szűkszavúbbá válik a nyilvántartás: 1837-ig csak azt jegyezték fel, hogy az 
illető diák az egyházi vagy világi rendből származott-e (ecclesiasticus vagy po-
liticus stábisbeli). Végezetül 1837-től a név mellett a diák életkora, születési helye 
valamint — ritkábban — a felekzeti hovatartozása is megjelenik. A kollégiumnak 
időben ez volt az utolsó. hagyományos értelemben vett anyakönyve. Az 1848/49-
es forradalmat és a szabadságharcot követően bevezették a nyomtatott űrlapokból 
álló anyakönyvet, a katalógusokat és ezzel közel egyidőben, 1846-tól kezdve, 
évenként nyomtatásban is megjelent az iskola vizsgát tett kis- és nagydiákjainak 
a névsora? Eppen ezért a marosvásárhelyi diákok névsorának közzétételét az 
1848/49-es iskolai évvel zárjuk. 
Ami az aláírással, a subscriptióval kapcsolatos szokásokat, előírásokat illeti, 
amint azt láttuk. az iskola legkorábbi rendtartása már előírta a diákok beiratási 
kötelezettségét. Es ez, a kollégium létrejöttével, a többi református kollégiumhoz 
hasonlatosan általánosan megkövetelt gyakorlattá vált. Teleki József és Toldalagi 
Ferenc a kollégium főgondnokai 1777. január 16-án a professzorokhoz küldött 
utasításaik 12. pontiában részletesebben is szóltak a subscribálással kapcsolatos 
diákszokásokról: „Az inductio vagy Subscriptio alkalmatosságával valo vendé-
geskedés penitus Tolláltassék, hanem adjon az induendus a publicumnak egy 
forintot..."36 A tilalom ellenére az aláírás, a belépés a nagydiákok, a tógátusok 
34 Uo., Seria EB, nr. 15. 
35  Az első ilyen névsor az 1845/46-os tanévre vonatkozik. címe: A marosvásárhelyi ev. ref. Főtanodában 
tanolh nemes ifjuság 1845/46 •évi második közvizsgáltatása rendi. Marosvásárhelyen az ev. ref. főtanoda 
betűivel Kali Simon által. 
36 Leges scholae Sáros Patachinae, 43. 
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sorába a kollégiumi diákélet rendkívüli, ünnepi alkalmát jelentette. Koós Ferenc 
így számol be erröl: 
„Ez utóbbinak (t.i. a logica osztály) elvégzése után subscribáltunk, azaz a kollégium 
törvényeit aláírtuk, a tanárokkal kezet fogtunk, és ezzel fogadást tettünk, hogy a kollégium 
törvényeit szentül megtartjuk. Diákok, urak lettünk... — majd egyebütt így folytatja leírását 
— A logica classisban tett két vizsga után még egy harmadik is volt, az úgynevezett 
subscriptioi vizsga, melyen föleg a latin nyelvből nagyon szigorúan megvizsgáltak a tanár 
urak. Aki itt elbukott, az okvetlen elhagyta szégyenében a kollégiumot. Ezen vizsga után 
nyomban következett azon nap estve a hires potus, melyet a subscribáltak adtak, s melyen 
a diákokkal te-poharat ürítettek a novitius diák urak. Mi a potust az első so ron tartottuk 
két szobában, melyen alig volt oly novitius, aki több-kevesebb mérvben be ne rúgott volna. 
Ezt azonban «ez egyszer» elnézték nem csak a jurátus urak, de magok a professzo rok is, 
kik azonban abban részt nem vettek. Annál inkább részt vettek a városi fiúk szülei, a 
boldog édesatyák, hogy nekik is már diák fiok van." 37 
2. Az alsóbb osztályok tanulóinak nyilvántartása 
A marosvásárhelyi református kollégium diáknyilvántartásai nemcsak amiatt 
rendkívül becses emlékei az erdélyi iskolatörténetnek, mert a legkorábbiak közé 
tartoznak és 1653-tól kezdve folyamatosan tartalmazzák az i tt tanultak neveit, 
hanem azért is, hogy a nagydiákok, a tógátusok aláírási jegyzőkönyvei mellett 
fennmaradtak (igaz csak rövidebb időszakokból) a kisdiákok, illetve az künnlakó 
ún. extraneus, vagy publicus tanulók anyakönyvei is. Ezek segítségével egyes 
időszakokra vonatkozóan teljes keresztmetszetét kapjuk a marosvásárhelyi diák-
társadalomnak, amire egyetlen más kollégium esetében sem adnak szilárd tám-
pontot a fennmaradt diáknyilvántartások. 
Fogarasi Sámuel 1788-ban, amikor aláírta a kollégium törvényeit és „indu-
álhatta a tógát" elmondja, hogy „Vagyon még egy más névprotokolluma is a 
kollégiumnak, melyben mikor a gyermekeket beadják, írják be a nevét, és akkor 
egy közönséges gyermek egy márjást vagy 17 kr-t fizetett, sokan többet is adtak, 
de ezen beíratás nélkül nem volt szabad tanulónak lenni. Az praeceptornak 
mindjárt véghez kelle tt vitetni" 38 Lényegében azt a gyakorlatot mutatja be, amely 
felől a kollégiumi főgondokok 1777-es fennebb említett rendelkezése előírja, hogy: 
„Légyen egy Alba, melyben minden tanuló gyermekek magokat bé irassák addig 
Collegium Tagjának ne tartassanak, melyért Uri ember adjon HFlor. 5, köz no. 
dr. 60, a szegényebb egy Márjást, a ki igen szegény vagy szolgák semmit, melyet 
a Notarius percipiáljon s számoljon rolla". Úgy tetszik, hogy éppen ez a főgond-
noki utasítás vezetett a kisdiákok anyakönyvének felállításához, amelyet 1777. 
augusztus 6-án kezde tt el vezetni a kollégium akko ri jegyzője, Farczádi Gábor. 
Maga a jegyzőkönyv negyedrét alakú, bőrbe kötött kézirat, melynek címe: 
Liber memorialis cui inscripta sunt nornina illustr. comihrm, baronum, nobilüsm, inge-
mrormn, cujuscunque aetatis et conditionis discentium, simul cum tempore, quo se 
37 Koós: i. m., 73-74. 
38 Fogarasi: i. m., 96. 
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primum Musis in Ref. Agropolitanorum Collegio denouerunt et eidem seminario imp-
lan tati sunt. Inchoante Gabr. N. Fartzádi jur. p. t. colleg. notario. Ao 1777 die 6a Augusti. 
A névjegyzék 1831 júliusával zárul, sajnos folytatása nem maradt fenn 3 9 
Ez a terjedelmes kézirat, a többi névjegyzékhez viszonyítva, a legrészletesebb 
feljegyzéseket tartalmazza. Minden esetben fel van tüntetve külön rubrikában a 
kisdiák születési és lakóhelye, életkora, gyakran az édesapa foglalkozása, az 
előkelő származásúaknál néha az édesanya neve is, az osztálytanító, akinek keze 
alatt elkezdte tanulmányait és az osztály, amelybe előzetes felkészültsége alapján 
léphetett. Becses ez az anyaköny, nemcsak az információk változatossága, hanem 
a benne foglalt névanyag mennyisége mia tt is. A kollégiumban ugyanis a tanulók 
tömegét a kisdiákok jelentették, kiknek száma többszöröse volt a tógátusokénak. 
3. Az extráneusok névsora 
1838-ban határozták el a kollégium kurátorai, hogy a „Fő iskolánk törvényeit 
alá nem irt s Fő Oskolánkban benn nem is lakhato azon Ifjak, kiknek a felsőbb 
Tudományoknak halgatása Fő oskolánkban meg engedtetett" külön nyilvántar-
tásba vétessenek. Azokról a más felekezetű, vagy a városban kinn lakó városi, 
vagy előkelő származású fiatalokról van szó, akik a kollégium felsőbb osztályait, 
elsősorban a jogi tanfolyamot látogatták. A más felekezetűek felvételét a rendes 
hallgatók sorába, ugyanis már a kollégium első, a sárospataki törvényeket kiegé-
szítő rendtartása — uralkodói parancsra — kimondotta: „Cum diserte Mandatum 
Regium intervenerit, severe injungimus, ne quis R. Cath. religioni addictum, aut 
unitum cum R. Cath. Ecclesia graeci ritum puerorum ac adolescentem in numerum 
discipulorum suorum recipiat sub poena gravissima, quam violatio Regii Man-
datum promerebitur". Megjegyzésre méltó, hogy a kollégium előljárósága már 
1798-ban, arra hivatkozva, hogy a katolikus iskolák is fogadtak be protestáns 
ifjakat, kérte a tilalom feloldását, és a Főkonzisztórium válaszlevelében leszögezte: 
„a tudományoknak műhelyei között azon Marosvásárhelyi Főiskolánk is közön-
séges haszonra volt felállítva" 4Ö Ennek ellenére, jóllehet a tógátusok és kisdiákok 
között itt-ott fordul elő más nemzetiségű és felekezetű tanuló, általában tiszte-
letben tartották a tilalmat, és a másfelekezetű — főként kancellista — csupán 
mint extráneus látogathatta az előadásokat és nyert bizonyítványt tanulmányairól. 
Ezen künnlakók nevét az 1838-1848 közötti évtizedből külön anyakönyv őrizte 
meg, melynek címe: A Marosvásárhelyi ev. Ref. Fő Oskolában felsőbb tudományokat 
hallgató Extraneusoknak Anya könyve.41 Az anyakönyvben minden diák esetében 
külön megismétlik az esküszöveget, miszerint kötelezi magát az iskolai rendtartás 
tiszteletben tartására, amennyiben az hitével, vallásával, amelyhez tartozik, nem 
ellenkezik. A névbejegyzés mellett a beiratkozás időpontját, a látogatott előadás 
39 Marosvásárhelyi Állami Levéltár, Marosvásárhelyi Református Kollégium levéltára, Seria Eb, nr. 9. 
40 Marosvásárhelyi Állami Levéltár, Marosvásárhelyi Református Kollégium levéltára, Seria EB, 
nr. 5, 31. — Fogarasi: i.m., 20-21. 
41 Marosvásárhelyi Állami Levéltár, Marosvásárhelyi Református Kollégium levéltára, Seria EB, 
nr. 37. 
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megnevezését (jog, filozófia), valamint a diák felekezeti hovatartozását tüntették 
fel és csak kevés esetben jegyezték fel a születés helyét. 
A marosvásárhelyi kollégium anyakönyvei a maguk sokféleségükben és az 
aláírási jegyzőkönyvek időbeli teljessége révén lehetőséget nyújtanak a kollégiumi 
diáktársadalom — erdélyi viszonylatban szinte páratlanul pontos — vizsgálatára. 
A diáklétszám alakulása és a diákok származás szerinti megoszlása 
Jóllehet a bemutatott és közlésre kerülő diákjegyzékek a tógátusok aláírási 
könyvének kivételével csak bizonyos időszakokat ölelnek fel, a benne foglalt 
adatok segítségével mégis képet kaphatunk a marosvásárhelyi partikuláris iskola 
és a kollégium diákjai számának alakulásáról. 
A partikuláris iskola a diákok számát tekintve is kis iskola volt. A diáklétszám 
ritkán haladta meg a másfél-két tucatot, kivételesen érte el a negyvenet. 1718-ban, 
amikor a városiak tiltakoztak a kollégium idehelyezése ellen, így írtak a Főkon-
zisztóriumnak címzett beadványukban: 
„Mert a mi particularis scolánk olyan scola volt eleitől fogva, hogy itt 30-36, s néha 40 
diák meglévén, innen felesen, becsületesen falusi meste reknek s papoknak is kimehettenek, 
a kik dicséretesen a szent Generalisban ordináltattak is, sőt sokak olyanok származtak, 
hogy innen collegiumba menvén, két vagy három esztendőre, akadémiákba mehessenek, 
az kik most is az ecclesiának hasznos és dicséretes tagjai." 42 
Eltekintve most az iskola színvonalát minősítő megállapításoktól, kitűnik, 
hogy — bár kezdetben kislétszámú iskola volt a marosvásárhelyi — viszonylag 
állándó volt a diákok száma. Nagyobb visszaesést a kuruc idők idéztek elő, 
amikor a külső nyugtalanság a város és az iskolamesterek ellentétével párosult. 
A kollégium megtelepedése a diákok számának látványos növekedését ered-
ményezte. 1718-ban már 51 tógás diákot tartottak számon. 1777 előtt nem ismert 
az alsóbb osztályban tanulókra vonatkozó száma, de — a későbbi évek tanúsága 
szerint — számuk többszörösen meghaladta a nagydiákokét. Elképzelni is nehéz, 
hogy miként sikerült elhelyezni, tantermet biztosítani évenként annak az 4-500, 
illetve 7-800 diáknak, akik a 18. század utolsó harmadában, illetve a következő 
évszázad harmincas éveiben az iskolát látogatták. Voltak ugyan esztendők, amikor 
a létszám visszaese tt, de alapjában véve a diákok összlétszáma emelkedő ten-
denciát mutatott. Igy példának okáért Kovásznai Sándor arról számol be, hogy 
1738-ban a pes tis járvány mia tt „a kollégyom eloszlék", igaz nem sokkal később 
már arról tudósít, hogy „minekutána pedig a pes tis megszűnvén, két vagy három 
esztendő múlva a kollégyom helyre állott volna." 43 Bizton elmondhatjuk, hogy 
a kollégium egyenletesen fejlődött és 18. valamint 19. századi történetében a 
diáklétszám sohasem esett vissza tartósan. Annál szembetűnöbb viszont az a 
42 Erdélyi Református Egyházkerület Marosvásárhelyi Gyűjtölevéltára, Marosvásárhelyi Reformá-
tus Egyház levéltára 193/1718. — Közli: Pallós Albert: Marostordavármegye népoktatási intézeteinek 
története. Marosvásárhelytt, 1896, 259-260. 
43 Kovásznai Sándor: Az ész igaz útján. Válogatott írások. Sajtó alá rendezte, a bevezetö tanulmányt 
és a jegyzeteket írta Kocziány László. Bukarest, 1970, 51. 
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robbanásszerű létszámnövekedés, amely az 1800-as évek táján vette kezdetét. A 
19. század első felében lett a marosvásárhelyi kollégium Erdély egyik legnépesebb 
iskolája, amelyben a diákok száma nem egyszer meghaladta az enyedi Bethlen-
kollégium diákjaiét. Elmondhatjuk, hogy miközben Enyed az erdélyi kálvinista 
magyarság legrangosabb, legszínvonalasabb iskolája volt 44 a némiképpen vidé-
kiesebb marosvásárhelyi kollégium a protestáns értelmiségi utánpótlás nevelésé-
ben, „a tömegtermelés" tekintetében állott az élen, és elavulhatatlan érdemeket 
szerzett a falusi írás-olvasni tudás, a paraszti, kispolgári művelődési szint alakí-
tásában. 
Egy teljességre törekvő statisztika meggyőzően bizonyíthatja majd ezt, s ter-
mészetesen a látogatottság hullámvölgyeit is. 
Igen érdekesnek és tanulságosnak tűnik számbavenni azt, ahogyan a maros-
vásárhelyi partikuláris iskola, majd pedig a kollégium vonzáskörzete alakult; 
hogy milyen területekről érkeztek diákjai az idők folyamán. Láthattuk, hogy a 
diákok származási-, illetve születési helyét illetően a különböző időkben felállított 
és különböző típusú anyakönyvek, matrikulák különböző adatokat tartalmaznak. 
Kezdetben, a 17. században a helynévből képzett előnevek tájékoztatnak diákjaink 
születési helye felől, de a 18. század első évtizedeiben önállósuló családnevek 
már nem nyújtanak támpontot a származás helyére. Majd csak a 19. század 
harmincas éveitől bevezetett gyakorlat — amely előírta a származási hely feltün-
tetését — teszi lehetővé a kérdés pontosabb nyomon követését. 
A hiányos, töredékes adatok ellenére is megállapítható, hogy a 17. században, 
amikor még nem volt teljes kollégium a marosvásárhelyi iskola, és csupán néhány 
tucat diák tanult benne, sokkal nagyobb területről vonzo tta magához a tanulni-
vágyókat, mint a következő századokban. 1716 elő tt a legtöbb diák a viszonylag 
távoli Háromszék falvaiból jött ide tanulni (az ismert származású diákok 27 %-a). 
A háromszéki székely fiatalok áramlása a kollégiumok felé ma már művelő-
déstörténeti közhelynek számít. De hátterének gazdaság- és társadalomtörténeti 
vizsgálatával még adós történetírásunk. Kovásznai szerint 
„abban az időben a háromszéki népesebb falukon ... igen derék tanító oskolamesterek 
tartottanak annyira, hogy a poesisig, sőt még feljebb is tanították az ifjúságot, amelynek 
lehet főképpen tulajdonítani, hogy ... oly sok tanult emberek származtak a székelyek 
közül... úgyhogy ebben a sékulumban többi re mindenütt Erdélyben falukon, városokon 
papok, professorok, híres prokátorok a székely nemzetből származtak." 45 
A háromszékieket a marosszékiek követték (18 %) és némileg talán meglepő 
módon, számukat tekintve harmadik helyen a szászvidékiek állanak (11 %). De 
viszonylag nagy volt az Erdélyen kívüli területekről, a Partiumból, a Hódoltságból 
érkezők száma is (9 %). A szász fiatalokat minden bizonnyal a nyelvtanulás vitte 
a marosvásárhelyi iskolába, ahol azonban, úgy látszik, nem töltöttek hosszabb 
időt. Legalább is erre látszik utalni az egyik anyakönyvi bejegyzés, melyet az 
44 lakó-Juhász: i. m., 57. 
Kovásznai: i. m., 43. 
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1689. szeptember 21-én beiratkozott Michael Szénaverősi neve mellé írtak: „sine 
venia discesit solito puerorum Saxonum migratorum". 
A kollégium létrejöttét követő években említésre méltó a nagyszámú magyar-
országi fiatal beiratkozása, ami a sárospatakiak jelenlétével magyarázható. Foga-
rasi Sámuel korában, 1780 táján még élt az emléke annak, hogy Szatmári Paksi 
Mihály rektorsága idején (1716-1728) „majd egészen magyarországi legényekből 
áll vala a marosvásárhelyi kollégyomban tanuló ifjúság." 46 Az 1750-es évektől 
kezdve azonban a magyarországi származásúak jelenléte esetlegessé vált. De 
lemorzsolódtak a háromszékiek is, akárcsak a szász fiatalok. 
A 18. század második felében az iskola geográfiai hatósugara beszűkült, a diákok 
túlnyomó többsége Marosszék, Kolozs, Torda valamint Küküllő vármegye telepü-
léseiről érkezett. Kétségtelen szerepet játszott ebben a kollégium már említett sze-
génysége is: a diákok nagyobb részének magának kelle tt magáról gondoskodnia, 
amit a szülői ház közelsége számottevően megkönnyített. Kakasy Márton református 
lelkipásztor, aki 1856-ban kezdte el kollégiumi tanulmányait, elmondja, hogy „A 
tanulók nagyrésze a vásárhelyi Kollégiumban, a közeli falukból került ki s ezek 
otthonról éltek. Internátus, bennlakás volt, de konviktusnak nem volt se híre, se 
hamva. A falusi szülők minden héten, a csütörtöki hetivásárkor, behozták a szeke-
reken a diák egész heti kosztjára valót; kenyeret, puliszkalisztet, szilvaízt, zsírt, télen 
egy kis disznóságot s az ebédeket a kisdiákok jórészt maguk főzték" 4 7 
A 18. század derekától kezdve a marosvásárhelyi kollégium a környékbeli, kö-
zelebbi és távolabbi falvak, valamint a városi civisek iskolája volt mindenekelő tt. 
Érdemes lenne külön-külön vizsgálat alá vetni azokat a falvakat, ahonn an a legtöbb, 
vagy legkevesebb gyermek indult a kollégiumba. Mert miként a külföldi egyetem-
járásban résztvevő városi fiatalok számából annak idején következtetéseket vontunk 
le az erdélyi települések hierarchikus térbeli rendjére vonatkozóan, a marosvásárhelyi 
kollégiumot frekventáló környékbeli falvakból induló diákok száma is sok mindent 
elmondhat az illető település művelődési szintjéről, gazdasági erejéről, lakóinak 
gondolkodásáról. Különösen meggondolkoztató egy-egy jelentéktelennek ismert kis 
település igyekezete, amellyel nemzedékről-nemzedékre gyermekek tucatjait juttatta 
el a kollégiumba (pl.: Gógánváralja, Póka, Pókakeresztúr, az Alsó Nyárád mente 
falvai48, Galambod, Kibéd, Mezőbergenye stb.). 
Ami a kollégiumi diákság társadalmi összetételét illeti, arra az első időszakból 
csak a helynevek alapján következtethetünk. Így a 17. században a székely sza-
badparaszti elem jelenléte a szembetűnő. A 19. század első három évtizedében 
szokás volt a diákok neve mellé azt is kií rni, hogy atyja, családja az egyházi 
(ecclesiasticus status), vagy a világi (politicus) rend tajai közé tartozik. E bejegy-
zések alapján 1406 diák közül, akik 1803-1836 közö tt lettek tógátusok 845 (60 %) 
az egyházi, 429 (31,5 %) pedig a világi társadalomból érkezett. Ami jelzi, hogy a 
46 Fogarasi: i. m., 84. 
47 Kakasy Márton: Naplemente. Egy református lelkész élete és feljegyzései. Marosvásárhely, 1931, 10. 
48 Az Alsó Nyárád menti falvak és a kollégium termékeny kapcsolatára már korábban felhívta a 
figyelmet Benkö Samu: Murokország. Múvelódéstörténeti barangolás szülőföldemen. Bukarest, 1972, 118-
131. 
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kálvinista értelmiség utánpótlásában a 19. század első felében a már korábban 
értelmiségi pályát választott, lelkipásztori-tanítói réteg leszármazottai játszották 
a vezető szerepet: a papi-tanítói családokban a szülők természetes gesztusként 
irányítják fiaikat a kollégiumba, ahol egykor maguk is tanultak, és ezek a fiatalok 
a szülői példát követve lettek maguk is iskolamesterek, lelkipásztorok. Számítá-
saink azt mutatják, hogy ebben az időszakban mintha megcsappant volna a 
korábban élvonalbeli székely szabadparaszti társadalomból kikerülők tanulási 
kedve. Növekedőben volt viszont a marosvásárhelyi városi gyermekek jélenléte: 
jelezve, hogy a kezde ti békétlenség ellenére a város polgársága felismerte azokat 
az előnyöket, amelyet a tanulás kínált, és.egyre nagyobb számban irányította 
gyermekeit az értelmiségi pályára. 
Végezetül megtaláljuk a különböző névsorokban a környékbeli előkelő csa-
ládok, nemzetségek, a Telekiek, Toldalagiak, Kemények leszármazottait. Jelenlé-
tük azért is fontos, mert ezek az előkelő és rendsze rint tehetös fiatalok általában 
a kollégium buzgó pártfogói, támogatói lettek. Sokan közülük mint főgondnokok 
irányították, támogatták egykori iskolájuk életét. 
A diáknévsorokban felvonulnak mindazok a marosszéki, a kö rnyező várme-
gyei és a városbeli családok, akik az elmúlt századokban a tanulás révén emel-
kedtek ki osztályos társaik sorából, és akik e vidék szellemi életét, az iskolákat, 
a kálvinista egyházat vezették, irányították. A marosvásárhelyi kollégium anya-
könyvei így a város közeli és távolabbi vidékén egykor élt értelmiségi családok 
igazi „aranykönyvei". 
A közlés módjáról 
Az itt közlésre kerülő diáknévsorok a bevezető tanulmányban bemutatott eredeti 
anyakönyvek betűhű másolatai. Több, különböző típusú névjegyzék maradt fenn; vala-
milyen eszményi egységesítés nem volt lehetséges, de talán nem is szükséges. (A magya ros 
névhasználatra való késői áttérésnek így nyoma maradt szövegkiadásunkban, sőt a mu-
tatóban is.) A szöveg jellegén jelentékenyebb változtatásra a kisdiákok névsorában került 
sor: főleg az adatok sorrendjét egységesítettük. Első helyen minden esetben a diák nevét 
közöljük az eredeti szövegben található formában. Szokásban volt egy időben, hogy az 
előkelő családok gyermekeinek nevét elkülönítve, az anyakönyv külön erre a célra fenn-
tartott oldalaira vezessék be. Az egyszerűség kedvéért, hogy az egyes évek hallgatóit egy 
helyütt kapja meg az olvasó, nem követtük az anyakönyvek eredeti rendjét, és az külön 
helyre írt nemesifjak neveit besoroltuk a megfelelő évekhez; kurziválás jelzi ezeket az 
eseteket. Elhagytuk azokat a szövegrészeket, amelyek ismétlődő formulák voltak (pl. az 
esküszövegeket az extráneus jegyzőkönyvben), valamint a névjegyzékkel nem szorosan 
összefüggő más jellegű bejegyzéseket (pl. az iskola jegyzőjének az évi elszámolásait az 
alsóbb osztályos diákok beiratkozási pénzeiről). Néhány gyakran ismétlődő szót rövidítve 
közöltünk, illetve megtartottuk az anyakönyvekben is következetesen használt rövidíté-
seket. Az erdélyi helységnevek ismeretében kevésbé jártas olvasók kedvéért igyekeztünk 
feloldani a helynevekben használt rövidítéseket a szövegben vagy a mutatóban. Jelölés 
nélkül feloldottuk az egyértelmű keresztnév rövidítéseket. A sajtó alá rendező kiegészíté-
seit, amennyiben ezek nem jelölt, egyértelmű rövidítések voltak, l ] jelzi. A bizonytalan 
olvasatokra [?] ill. l!] hívja fel a figyelmet. A törölt szövegrészeket < > közé tettük. A 
kiolvashatatlan részeket ... jelzi. 
Rövidítések 
(D.) — Anno (Domini) 
acad. — academia, academicus, academita 
— Baczka-, Bánffy-, Bere-, Bihar-, Boros-, 
Búzás-; báró 
br. — báró 
— Comes 
canc., cancel'. — cancellista, cancellaria 
cand. — candidatus 
cath. — catholicus 
celebr. — celebris 
cell., cellist. — cellista (a legalsó osztály 
tanulója) 
coll. — collegium 
conj., conjug. — conjugista 
d. — die 
— Dedrád-, Dicső-; Dominus 
d. d. — dono dedit 
design. — designatus 
dial. — dialectica 
disc. — discessit; discipulus 
— Erdő- 
eccl. — ecclesia, ecclesiasticus 
elem. — elementaria 
etym. — etymologia, etyrnologista 
Ev. luth. — evangelico-lutheranus 
Ev. ref. — evangelico-reformatus 
extr — extranaeus 
— Felső- 
Germ. — Germanica 
— Gógán-; gróf 
gr. —gróf 
Gr. cath. — Greco-catholicus 
gram. — grammatica, grammatista 
gub. — gubernialis 
— Hagymás- 
hist. — historia, historicus 
I., ill. — illustris 
inf. — inferiores (az alsó osztályok tanulói) 
ingr. — ingratus 
jun. — junior 
jur. — juris studiosus 
— Kézdi-, Kis-, Kiiküllő- 
1. — lingua 
B. — Liber Baro 
log. — logica, logicus 
M. — Magyar-, Maros-, Mezö-; mensis 
V. — Marosvásárhely 
maj. — majores 
— Nagy-; nemes 
N. B. — nota bene 
N. N. — nornen nescio 
neutr. — neutralista 
nob. — nobilis 
Ny. — Nyárád- 
0. — Oláh- 
ontol. — ontologia 
orat. — orator; oratoria 
P. — Póka-, Puszta- 
p. t. — pro ternpore, pro tune 
parv. — parvista 
philol. — philologia 
philos. — philosophia, philosophiae studiosus 
poes. — poesis 
poet. — poetica, poeta 
pout. — politicus; politicae studiosus 
praec. — praeceptor 
publ. — publicus 	 . 
R., r. — Regia; reformatus; receptus 
R. cath. — Romano-catholicus 
T. — Regia Tabula 
rect. — rector, rectoratus 
ref. — reformatus 
rud. — rudiinenta, rudimentista 
— Sepsi-, Só-; sedis 
S. P. — Sárospatak 
S. R. I. — Sacri Romani lmperii 
S. S. — Sacrosancta; Sedis Siculicalis 
sal. — salutavit 
satisf. — satisfecit 
sen. — senior 
sup. — superior 
supr. — supremus 
synt. — syntaxis; syntaxista 
Sz., Szt. — Szász-, Szent-
T., t.— Tiszteletes 
Ung. — Ungaria 
unit. — unitarius 
V., v. — Vajda -, Vámos-; vice 
V. D. M. — Verbi Divini Minister 







tempore Clarissimi domini Petri K. Vasarhellyi Rectoris Scholae <ejusdem> Marus 
Vasarhellyinae nomina studiosorum 
i. Petrus Haraszkereki senior hujus scholae, ingr. erat. A. 1651. d. 24. Apr. 
disc. A. supra notato. 
Andreas Havadi contrascriba, ingr. erat. A. 1651. d. 14. Nov, disc. A. supra 
notato. 
Martinus N. M[ezó] Madarasi senior, ingr. A. 1652 d. 4 Apr. 
Andreas P. Abafaj ingr. 4. Apr., contrascriba. 
s. Johannes Halmagyi d. 5 Apr. 
Paulus Kibedi d. 6 Apr., satisf., senior 
Daniel Musnai d. 30 Maji, satisf. 
s. Martinus Szentsimoni d. 30 Maji, satisf. 
Johannes Szentivari d. 5 Sept., satisf. 
Stephanus Domahidi d. 21 Sept., satisf. 
u. Michael Halmagi d. 24 Sept., satisf. 
Johannes Torjai d. 7 Nov., satisf. 
Basilius Oltzemi d. 7 Nov, satisf. 
Thomas Solymosi A. 1653. d. 1 Jan., satisf. 
1s. Stephanus Daroczi d. 9 Jan., satisf. 
Andreas Apaczaj d. 25 Febr., satisf. 
Johannes Zagori d. 8 Martii., satisf. 
Johannes Gyalakuti d. 5 Apr. 
Johannes Margondai d. 10 Mart., satisf. 
Paulus Bistriciensis d. 10 Mart., satisf. 
n. Georgius Alesius d. 10 Mart., satisf. 
Stephanus Alesius d. 10 Mart., satisf. 
Gabriel Hunyadi d. 20 Apr., satisf. 
Johannes Szeplaki senior, d. 22 Apr., satisf., 13. Nov disc. 1657 
Johannes Kölpeni denuo ingr. 24 Apr. 
Thomas Gidofalvi denuo ingr. 24. Apr. 
v. Georgius Vajai d. 26 Apr., satisf. 
zs. Martinus Bonyhaj denuo ingr. d. 1 Maji 
Georgius Siklodi d. 1 Maji, clam disc. 
Thomas Ujszekelyi d. 16 Maji, satisf. 
Michael Makfalvi die 21 Maji, satisf. 
31a. Georgius Makfalvi denuo ingr. d. 25 Maji 
Thomas Berethalmi d. 29 Maji, satisf. 
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Simon Berethalmi d. 29 Maji 
Nicolaus Menesi d. 14 Jun., satisf. 
Johannes Papolczj d. 15 Jun., satisf. 
Andreas Sarosi d. 6 Sept., satisf. 
Johannes Uzoni d. 8 Sept., satisf. 
Petrus Gidofalvi d. 11 Sept., satisf. 
Jacobus Keresdi d. 6 Nov, satisf. 
Stephanus Regeni d. 16 Nov., satisf. 
Martinus Madarasi d. 26 Nov, satisf. 
Anno Domini 1654 
tempore domini Michaelis V. Fogarasi rectoris scholae Maros Vasarhelyiensis 
nomina studiosorum 
42. Johannes Keresdi d. 5 Jan., satisf. 
43. Franciscus Torjai d. 18 Jan., satisf. 
44. Johannes Uyfalvi d. 19 Jan., satisf. 
45. Lucas Lebneki d. 19 Jan., satisf. 
46. Johannes Garati d. 19 Jan., hic furcifer disc. clam et librum coetus abstulit. 
47. Jacobus Kis Senki d. 19 Jan., satisf. 
Andreas Görgeny denuo ingr. 20 Jan. 
Joannes Kis Senki d. 24 Jan. satisf. 
48. Johannes Faber d. 21 Jan., satisf. 
49. Mathias Tekei d. 23 Jan., satisf. 
so. Samuel Baroti d. 1 Febr., satisf., contrascriba, 26 Nov. in seniorem promotus 
Franciscus Makai denuo ingr. d. 5 Febr., clam disc. 
Johannes Bakonyai d. 18 Febr., satisf. 
Johannes Filetelki denuo ingr. 21 Febr., satisf. 
Johannes Batosi d. 21 Febr., satisf. 
ss. Martinus Szentkiralyi d. 22 Mart., satisf. 
Stephanus Dalyai d. 27 Mart., satisf. 
Stephanus Abafai denuo ingr. 19 Jun., satisf. 
Michael Csavasi d. 23 Apr., satisf. 
Georgius Bogaczi d. 19 Maji, satisf. 
59a. Matthias Varadi d. 19. Sept. satisf. 
Stephanus Csavasi d. 3 Oct., satisf. 
Laurentius Csavasi d. 13 Nov., satisf. 
Michael Halmagi denuo ingr., d. 14 Nov 
Stephanus Balavasari d. 25 Nov., satisf. 
David Szeredai d. 28 Nov., satisf. 
Stephanus Jenei d. 10. Jan., satisf. 
Johannes Coronensis d. 12 Febr., satisf. 
Stephanus Nadasi d. 19 Febr., satisf. 
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6s. Franciscus Czikrnantori d. 19 Febr., satisf., clam 
Johannes SzentAgotai 19 Febr., satisf. 
Andreas Varomlaki coqvae, satisf., clam disc. 
Petrus Zagori 23 Febr., satisf., clam disc. 
Michael Fogarasi 1 Mart., satisf. 
Martinus Zagori 14 Mart., satisf. 
Georgius Abafai 8 Jun., denuo ingr. 
Lucas Arjasi [!] 10 Apr., satisf. 
Johannes Szenaverösi denuo ingr. 14 Mart. 
Stephanus Torjai d. 6 Maji, satisf. 
Martinus Gergeny d. 15 Maji, satisf. 
Martinus Bonyhai tertia vice ingr. d. 2 Jun. 
so. Michael Galambadi denuo ingr. d. 26 Maji 
si. Georgius Görgeny d. 26 Maji, satisf., clam disc. 
Michael Torjai d. 4 Jun., satisf. pro omnibus 
82a. Michael Albensis d. 30 Mai, satisf. 
Gabriel Pavai denuo ingressus 2 Maij 
Johannes Kölpenij d. 12 Nov, satisf., ejectus est 
Nicolaus Fülpösi d. 12 Nov., satisf., 26 Nov. 1657 in contrascribam creatus. 
Leonhardus V. Petresi 27 Nov., satisf. 
Johannes H. Megyesi 4 Dec., satisf. 
ss. Stephanus Szent Imrehi cl. 20 Dec., satisf. 
Christianus Küsselki d. 14 Jan., satisf. A. 1656. 
Johannes Bogatsi d. 18 Jan., satisf. 1656. 
Stephanus Dornahidi ejectus est ex schola. 
Petrus Szenaverösi d. 18 Jan., satisf. 1656. 
Johannes Szenaverösi d. 18 Jan., satisf. 
Paulus Jöveditsi d. 6 Febr., satisf. 
Petrus Nadasi d. 11 Febr., satisf. 
Martinus Burbugiensis [!] cl. 14 Mart., satisf. 
Martinus Martontelki d. 14 Mart., satisf. 
9s. Petrus C. Kibedi d. 29 Apr., satisf. 
99. Michael Fogarasi denuo ingr. A. 1657 d. 6 Apr., 26 Oct. disc. 
Georgius Veszödi A. 1656 27. Jun., satisf., exploratoriae furtim disc. 
rm. Thomas Petresi d. 27 Sept., satisf. 
i82. Stephanus Daroczi denuo ingr. <...> 
1657 
Andreas Martontelki A. 1657 d. 27 Febr., satisf. 
Andreas Czikrnantori d. 22 Mart., satisf., clam disc. furcifer. 
ios. Michael Galffálvi d. 27 Mart., satisf. ... 1658. 
186. Andreas Apafalvi d. 6 Apr. 
107. Basilius Körtvelyfai d. 6 Apr., satisf. 
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A. 1657 d. 7 Maij tempore Michaelis K. Sepsi Sz. Györgji rectoris scholae Marus 
Vasarhelyiensisr nomina studiosorum receptorum 
ios. Michael Galombadi denuo ingr. 8 Maij 
Michael Szottyori Kezdi Vasarhely r. d. 17 Maij 1657, 1658 d. 16 Jun. in 
contrascribam creatus. 	 . 
Stephanus Nyaradtövi 1 Jun. 1657, satisf. 
Michael Halmagy denuo ingr. 19 Jun. 1657 
Martinus Bonyhai r. 17 Jun. 1657, satisf., disc. tanquam furcifer 
Stephanus Sz[ent] Mihalyfalvi 13 Sept., satisf., propter digladiatonem ext-
raneam 
Johannes Kiis Szölösi Saxo 17 Sept., satisf. 
us. Matthias Markodi 14 Sept., satisf. 
Michael Nyaradteövi 19 Oct., satisf. 
Andreas Tsanadi 14 Nov, clam disc. 
11s. Georgius Árvádfalvi 26 Nov., satisf. 
Johannes Széplaki 1658 circa Sept. reversus, creatus in contrascribam, d. 
vero 4 Jan. 1659 denuo in seniorem. 
Johannes Musnai 13 Sept., satisf., in contrascribam creatus 4 Jan. 1659 
Stephanus Régeni denuo ingr. 18 Mart. 1658. 
Georgius Segesvari 19 Mart. 1658, satisf. 
Franciscus Ethédi 22 Mart. receptus, furcifer disc. 
Jacobus Almakereki 2 Maij, satisf. 
Michael R. Kézdivásár[helyil 6 Jun., satisf. 
Valentinus K. Vasarhelij 20 Jun., satisf. 
Johannes Mogyorosi 27 Nov. 1658. 
Franciscus Domahidi 1658 d. 10 Nov. receptus, satisf. 
Johannes . Dallyai 1658 d. 23 Nov. 
Valentinus Doboly 1658 d. 27 Nov 
Stephanus Jásfalvi d. 10 Dec. 1658. 
1659 
Andreas Körtövélyfái d. 2 Jan. 1659. 
Daniel Ormány d. 3 Jan. 
Andreas Görgény d. 4 Jan. 
Gregorius Bitai d. 10 Jan. 1659. Bitai velut furcifer, digladiator, noctivagans 
expulsus disc. A. 1659 31 Maij 
Johannes Barátosi d. 10 Jan., sine valedictione velut ejectus disc. 
136a. Johannes Mezö Madarasi 18 Jan. 1659, 31 Maji cum sibi similibus 
Michael Türi d. 20 Jan. 1659. 
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Tempore clarissimi domini Davidis Sz. Gyorgyi rectoris scholae Maros Vasarhel- 
lianae A. 1659 d. 20 Febr. nomina studiosorum receptorum 
Adamus Szent Ivani 23. Febr., satisf. honeste. 
Johannes Sovaradi 1. Mart., satisf. honeste. 
Thomas Sovaradi eodem d., satisf. hóneste. 
<Franciscus> Johannes Keresturi eodem d. 
Stephanus Kibbedi eodem d. 
<Franciscus> Kereszturi 5 Mart. 
Michael Rennherus Volkensis 6 Mart. 
Stephanus Baratosi 24 Mart. 
Thomas Ideczi 2 Apr. 
Johannes Zagori 22 Apr. satisfecerunt honeste. 
Michael Cz. Galambadi denuo ingr. 25 Apr. 
Elias Sch. Dedradi 25 Apr. 
iso. Petrus Sáárpataki 23. Maji. 
Gabriel Panithi 24 Maji satisfecerunt honeste. 
David Szeredai denuo ingr. 25 Maji. 
Laurentius Tsavasi denuo ingr. d. 31 Maji. 
Paulus P. Besenyei 17 Jun., satisf. honeste, senior A. 1660 d. 15 Apr. creatus. 
Stephanus Vagg. Batosi 10 Aug., satisf. honeste. 
1%. Stephanus H. MarosVasarhellyiensis 20 Sept., satisf. honeste. 
Michael Vag. Segesvari 7 Nov 
Petrus Segesvari 7 Nov. 
Mattheus Leszfalvi 8 Nov. 
16o. Stephanus Siklodi 11 Nov. 
Johannes Vajolensis 13 Nov 
Nicolaus Zabolai 29 Nov. 
Johannes Hoszszufalusi 29 Dec. satisfecerunt honeste, Siklodi tanquam 
furcifer eliminatus est societate nostra. 
A. 1660 
Michael P. Kezdi Vasarhellyi 6 Jan. 
Michael Sz[ent] Gyorgyi 28 Jan. satisfecerunt honeste. 
Michael Rudalyi 18 Febr. 
Michael Szolosi eodem d. 
Stephanus Koczardi 28 Jul., satisf. honeste 
Petrus Daroczi 1 Aug. 
Georgius Vaszarhellyi 16 Aug. 
170a. Stephanus Markosfalvi 31 Aug. 
Andreas Gidofalvi 3 Sept. 
Stephanus Csernatoni 4 Sept., satisf. honeste, contrascriba., senior 
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Nomina studiosorum qui a Basilio S. Uzoni scholarcha Marusvasarhelyiensi 1660 
d. 15 Nov. introducto, in schola recepti sunt 
Paulus Besenyei senior, 8 Maji, rector Borberekiensis, satisf. 
Franciscus Kereszturi contrascriba, satisf. honeste. 
Stephanus Halom preac. classis rud., satisf. 
Stephanus Baratosi rector Magyaraini, satisf. 
171. Daniel Ormányi satisf. 
Stephanus Tsernatoni contrascriba, senior, satisf. 
Georgius Vasarhelyi satisf. 
Johannes Hoszszufalusi classis elem. praec., satisf. 
Simon Peterfalvi satisf. 
Petrus Daroczi satisf. 
Joannes Madarasi satisf. 
Stephanus Kibedi satisf. 
Stephanus Kocsárdi satisf. 
Andreas Gidofalvi satisf. 
Andreas Görgényi satisf. 
Joannes Kereszturi satisf. 
Nicolaus Zabolai satisf., rector Buzaini, 2 Jun. 
Mattheus Leszfalvi satisf. 
Stephanus Markusfalvi satisf., rector Malomini, 24 Maij. Post vero recep-
torum. 
Stephanus Csavasi r. 18 Nov, satisf. 
Joannes Zabolai 22 Nov 
A. 1661  
Samuel K. Vasarhelyi 10 Jan., expulsus schola d. 23 Febr. 
Johannes Tyukosi 17 Jan., absque valedictione disc. 
Petrus Komollai 5 Febr., disc. absque valedictione. 
Nicolaus Lisznyai eodem, similiter absque valedictione. 
Petrus Uzoni eodemd., disc. absque valedictione. 
Joannes Ajtai eodem, tanquam negligens abiit. 
Thomas V. Bonostorphi 12. Febr. r., absque valedictione. 
Michael T. Bonostorphi 
Stephanus S. Zabolai 26 Febr. r. 
Michael Zagori r. 27 Febr. 
Franciscus Kissenki, 
Egedius Kissenki Saxones r. 9 Mart., absque valedictions discesserunt. 
Joannes Nadasi, 
Joannes Sespurgi Saxones, eodem d., absque valedictione discesserunt. 
Michael R. Kezdi Vásárhelyi 9 Mart., rector Szent] Benedekini. 
209a. Joannes Forro 
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Stephanus Lészfalvi labori ferendo iugerum assuetus [?] ... disc. 4 Jun. 
Nicolaus Zaláni 8 Apr. 
Petrus Zagoni, 
Joannes Sövényfalvi 12 Apr. recepti . 
Georgius Zágoni 13 Apr. r. 
Nicolaus Magyarosi 21 Apr. r. 
Samuel Völczensis 22 Apr. r. 
Humanissimus Dominus Basilius Uzoni Rectoratu honeste defunctus a Deo ho- 
minibus vocatus ad pascendum verbo Dei gregem Christi in spirituali pascuo, 
qvi est <Gyalakutini> Szereda Sz. Annaini 
Nomina studiosorum tempore Andreae Abafáj scholarca Maros Vásárhellyensi 
A. 1661. 10 Maji introducto receptorum 
Joannes Dadai 17 Maji r. 
Martinus Magyarai 19 Maji, satisf. 
Andreas Bergenyej 31 Maji. 
Michael Vásárhellyi 22 Jun. 
Joannes Vásárhellyi 22 Jun. 
Michael Vásárhellyi 22 Jun. 
Körtvelyfáj[!] 8 Jul. 
Humanissimus Dominus Andreas Abafai animam Christi servatori, gvem pio 
zelo colurat, plenus fidei piissime reddidit. 
Introductus est in scholam Marus Vásárhellyiensem Matthias Fogarasi: ad earn 
secundum in hocce libro contentas 
1662 
Tempore rectoriae Matthiae Fogarasi recepti studiosi, sic sequntur A. 1662. 
Nicolaus Zabolai denuo 22 Maji, accepta... abiit, rediturus sed meritus 
Georgius Köböl-kuti 22 Maji, ob inobiendientiam... officialem, convitium se- 
dium et ... modorum armorum in civitate ... et schola emissus 27 Febr. 1663. 
Petrus Daroczi denuo 22 Majii, sed intercessione parentis ... 2 Martii, iterum 
emissus ... rector factus Gyalakutiensis 1669 Mart. mense. 
Petrus Selyki 6 Jun. 
Johannes Kovásznai 1 Jul. furtim disc. nec satisf. 
Johannes Dadaj denuo 29 Aug., ivit Enyedinum. Profectus Enyedinum A. 
1663 ob rumorem adventus... civitate hanc. 
Georgius Zeidnensis 28 Sept. fraudalenter inpetrata venia abiit nunquam 
reversurus. 
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Basilius Gidofalvi 20 Oct., collaborator etym. creatus A. 1664 mense Maj. 
d. 20, item A. 1665 d. 19 Apr. contrascriba 
Georgius Centumcollitanus 9 Nov. 
Michael Rudaliensis denuo 9 Nov. 
Andreas Szeredai 22 Nov. 
Gallus Simonis Monoradiensis 13 Jan. A. 1663 
Michael Schenaverösensis 30 Jan., clam disc., asserus nequam. 
Stephanus Fogarasi recepti 
Benedictus Tsephei 17 Febr., qui vero Apr. clam discesserunt nocte ceu 
furciferi... 
238a. Johannes Zabolai denuo r. 16. Mart. 
Michael Széki 15 Mart. 
Michael Tarcsai 15 Apr. 
Georgius Hophmester Purimontanus 25 Apr. disc. verum quidem accepta 
sed cum dolo utpote quasi rediturus... non completo. 
Matthias Gidofalvi 3 Jun. 
Johannes Zalánj 22 Sept. 
Johannes Dendei recapti 18 Oct. abijt clamalienus a literis 
Georgius Krizbai 
Joannes Kereszturi denuo r. 1 Nov., disc. clam ut pessimus 
Stephanus Sz. Györgyi r. 26 Nov. 
Michael Artztius r. 13 Jan. A. 1664. 
Petrus Pállfi r. 14 Jan. 
25o. Michael Kibédi r. 21 Febr. 
Franciscus Schobelius r. 19 Mart. 
251a. Georgius Volkensis r. eodem 
Martinus Fülpesi r. 10 Mart. 
Johannes Rátz Arbeigensis 21 Mart., abivit ingrate, anno non completo 
nobis insciis. 
Michael Sz. Simoni 3 Apr. r. 
Andreas Bathosiensis eodem, profectus Regeninum pro comparatore(?] 
Samuel Tsabai eodem. 
Martinus Viski 26 Apr. 
Petrus Vadasdi 27 Maji. 
Johannes Funcchius 
Petrus Stolz Váriensis 15 Jun. 
Thomas Zabolaj 
Michael Sz. Királyi r. 
Petrus Borosnyai r. 19 Jun. 
Petrus Sz. Királyi 
Mattheus Zabolaj 
Casparus Regerus nationem Germanus r. 30 Jul., exivit Regeninum pro 
cantore. 
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Georgius Bonodorph [?] r. 21 Aug. disc. ceu emigratus asserus non completo 
anno nec accepta a nobis... 
Daniel Gidofalvi 27 Sept. 
Matthias Vasvári 29 Nov. 
Johannes Ikafalvi 20 Dec. 
1665 
Martinus Bautz Lászlensis 19 Febr. 1665. 
Lukas Birthalbensis 28 Febr. 
Petrus Zaláni 23 Maji. 
Anno 1665. die 23 Aprilis Humanissimus Dominus Matthias Fogarasi rectoratu 
honeste defunctus, a Deo et hominibus vocatus ad pascendum verbo Dei gregem 
Christi in spirituali pascuo, qui est Makfalvini 
Nomina studiosorum, qui ab Honorabile Domino Paulo Hunyadi novo scholae 
hujus Agropolitanae rectore, A. 1665. d. 28 Apr., introducto in schola praefata 
sunt recepti 
Petrus Zágoni senior, honeste et probi moris rectoratu functus est. 
Basilius Gidofalvi c[ontra]scriba, generosae indolis collegium salutavit 
Stephanus Sombori 
Martinus Magyarai probae indolis et egregiae expectations coll. salutavit. 
Andreas Etedi in coelestem acad. migravit. 






Samuel Tsabai mali moris, furtim disc. 






Michael Sz[ent] Királyi 
Petrus Szent] Királyi 
• Koncz József bejegyzése: „Pápai Páriz Ferenc Id. Bod Péter Magyar Athénás 210. 1., 1661. 
júniusában már Marosvásárhelyen volt Pápai Páriz, Id. e könyv 2. oldalán." - Ld. a függelék 5. és 
6. dokumentumában az opponensek között. 
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Mattheus Zabolai 
Daniel Gidofalvi optime diligens coll. salutavit. 
Matthias Vasvari 
Johannes Ikafalvi 
Martinus Sz[ent] Laszlai 
Lucas Berethalmi 
Petrus Zalani 
Martinus Phülpösi inhonestus latro furtim disc. 
Nomina post ejusdem honorabili domino Pauli Hunyadi introductionem recep-
torum A. 1665. 
Martinus Vizaknai d. 23 Apr., in domino acquievit. 
Johannes Musnai d. 23 Apr., nebulo sceleratus, furtim disc. 
Alexander Fogarasi d. 23 Apr., honeste rectoratum quaesivit. 
3o5. Nicolaus Uj-vari d. 5 Maji, coll. salutavit 
Johannes Paniti d. 23 Maji. 
Johannes Tekei neutr., d. 8 Jun., honeste valedixit. 
Johannes . Varhellyi d. 8 Jun., ad Garamantas furtim disc. 
3o9. Stephanus Gidofalvi d. 7 Nov 
Georgius Szebeni neutr., 5 Sept. 	. 
Andreas Gunesch Szebeni 13 Jan., optime disc. 
Andreas Daróci 18 Jun. 
Mattheus Málnási 1666. d. 9 Apr. 
Johannes Hunyadi 30 Apr., coll. salutavit. 
Stephanus Zelistadi 11 Maji, honeste ad cantoratus officium disc. 
Valentinus Malnasi 11 Maji. 
Laurentius Farczadi 19 Maji, corydon et asinus, semperque negligens, disc. 
furtim. 
Johannes Söveny-falvi 19 Maji, ad officium rectoratum disc. 
Andreas Miklosfalvi 20 Maji. 
Petrus Szabo Zalani 26 Maji. 	. 
Georgius Segesdi 28 Maji, affectus nebulo, furtim disc. 
Stephanus Miklosfalvi 28 Maji. 
Samuel Bisztriciensis 22 Jun., honeste disc. 
Stephanus Musnai 28 Jun., furcifer semper negligens, furtim disc. 
Andreas Dipsensis 29 Junij. 
Georgius Dipsensis 29 Junij. 
Michael Bölkenyi 7 Jul. 
Nicolaus Petri 8 Aug. 
Johannes Bölkényi 27 Sept. 
Petrus Apaczai 13 Nov. 
Petrus Kibedi 13 Nov. 
Andreas Sz. Imrei 18 Nov. 
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Georgius Vajai 20 Nov. 
Petrus Vajai 19 Dec. 
1667 
Andreas Galambfalvi 1667. d. 16 Jan. 
Michael Tothfalusi 5 Mart., rectoratum quaesivit 
Gregorius Uzoni 25 Mart. 
Anno 1667 Die 23 Aprilis, Humanissimus Dominus Paulus Hunyadi fatis ita 
volentibus, a Celsissima Transylvaniae etc. Principissa, ac Domina Dominae Anna 
Bornemisza in Academias mittitus. 
Nomina studiosorum qui a honorabile domino Stephano Zagoni, novo scholae 
hujus Agropolitanae rectore A. 1667 d. 4 Maji introducto in schola praefata sunt 
reperti 
Petrus Vadasdi senior, coll. salutavit. 
Michael Szent] Simoni c[ontra]scriba 
Michael Szent] Királyi disc. in Hungariam, sine valedictione. 
Thomas Kendei 
Matthias Vasvári ad rectoriam? ductus. 
Petrus Zaláni 
343a.. Johannes Paniti 
Stephanus Gidofalvi 
34s. Andreas Daroczi Claudipolim sine valedictione disc. 
Stephanus Miklosfalvi ad rect. ductus. 
Andreas Dipsensis disc. honeste. 
Michael Bölkényi 
Nicolaus Petri recepta venia coll. salutavit. 
Petrus Apáczai 
Petrus Kibédi coll. salutavit. 
Andreas Szent] Imrei 
Gregorius Vajai 
Petrus Vajai 
ass. Andreas Galambfalvi Claudipolim salutavit. 
356. Gregorius Uzoni ad officium rectoratum ductus. 
Nomina studiosorum post ejusdem honorabili domini Stephani Zagoni introduc- 
tionem receptorum. A. domini 1667. 
3s7. Johannes Dedradi d. 5 Maji Bistriciensis. 
Michael Sz[ent] Miklosi d. 15 Jun. 
Samuel Bikfalvi receptus d. 21 Jun. 
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Johannes Haraszkereki die 1 Jul., furcifer. 
Michael Székesi d. 28 Jul., Claudiopolim 
Stephanus M. Vásárhelyi 9 Sept. et hic. 
Gregorius Vadasdi d. 12 Aug., coll. 
Georgius Rétyi r. 16 Sept., sine venia. 
Samuel Bányai r. 19 Sept., nequam. 
Thomas Zaláni r. 30 Oct. 
Stephanus Segesvári r. 5 Oct., corydon periit. 
Andreas Apáczai 12 Nov. 
Andreas Albisi 12 Nov., vagus nebulo, clam disc. 
Stephanus K. Vásárhelyi 12 Nov., ingratus disc. 
Samuel Csabai denuo r. 17 Nov. 
Michael Csinádi r. 29 Nov. 
A. 1668 
tempore ejusdem honorabili domini Stephani Zagoni receptorum studiosorum 
nomina 
Paulus Cibiniensis 21 Jan., nos patriam fugimus. 
Daniel Bordosi 24 Jan. 
Johannes N. Sinki 27 Jan. 
Ladislaus Bikfalvi 27 Jan. 
Johannes Filetelkiensis 7 Febr. 
Martinus Jásfalvi 28 Mart. 
Stephanus Vajai r. 25 Apr. 
Michael Csávási d. 7 Maji 
Martinus Bátosiensis r. 4 Jun. 
Martinus Sámsondi r. 23 Sept. 
Johannes Vajai eodem die. 
Sigismundus Rétyi r. d. 1 Oct. 
Stephanus Polyáni r. 24 Oct. 
Sigismundus Disznaoi r. d. 13 Nov. 
Martinus Kakasdi r. d. 24 Nov. 
Georgius Zaláni r. 23 Dec. 
Georgius Kis Szölösi r. 10 Jan. 1669. 
39o. Balthasar Torjai r. 9 Febr. 
391. Nicolaus Papolczi r. 17 Mart. 
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Anno 1670 Die 29 Marti Humanissimus Dominus Stephanus Zagoni Rectoratu 
honeste defunctus, a Deo et hominibus vocatus pascendum verbo Dei gregem 
Christi in spirituali pascuo, qui est Szereda Sz. Annae 
A. salutis 1670 
successit clarissimus Georgius Szent Györgyi d. 1 Apr. quo tempore numerus, 
studiosae juventutis in disciplinam suae claritatis illapsae, integer erat juvenum 
23, quorum nomina sequens nomenclature indicat 
Petrus Apaczai senior constitutus eodem tempore et praec. synt. classis. 
Petrus Borosnyai contras[criba]. 
Stephanus Gidofalvi praec. rud. classis majoris. 
Gregorius Vajai 
395a. Petrus Vajai 
Stephanus Miklosfalvi eliminatus disc. 
Michael Sz[ent] Miklosi habitaculum animarum beatarum petivit. 
Samuel Bükfalvi ad rect. scholae Sepsi Szentgyörgyi ductus. 
Andreas Apaczai 
Daniel Bordosi etym. praec. 
Ladislaus Bükfalvi 
Balthasar Torjaii 
Nicolaus Papolczi [ad] scholae Küküllövariensis rectoratum ablatus. 
Samuel Jarai officium rectoratum salutavit dd Sz. Györgyi ducto... 
Michael Csinadi officium rectoratum subivit. 
Stephanus Vajaji 
Michael Csavasi 
Johannes Vajaji ad Garamantas sine valedictione disc. 
Martinus Kakasdi 
Georgius Halmi scholam Claudiop[olitanam] salutavit. 
Sigismundus Disznajoji 
Stephanus Etedi 
Josephus Magyaroji rectoriam scholae Bölkenyiensis constitutus. 
Recepti autem eodem anno sic sequuntur 
Samuel Zalányi in scholam Albanam profectus. 
Daniel Musnai in recturam scholae ductus. 
Georgius Markodi 
Martinus Örményi honeste egressus. 
Moschen [!] Papolczi 
<Samuel Zalanyi> 
Petrus Bodoki honeste disc. 
Stephanus Királyfalvi 
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Johannes Garati ad Garganos disc. sine valedictione. 
Michael Budaki 
Franciscus Gidofalvi 




Sigismundus Kereszturi disc. furtim. 
Johannes Szalacsi honeste abivit. 
Andreas Rimaszombati officium rectoratum ductus. 
Johannes Kibedi officio rectoris ornatus 
1671 
Tempore ejusdem clarissimo A. 1671 recepti 
Georgius Mezömadarasi satisfecit. 
Nicolaus Köver Gidofalvi satisfecit. 
Georgius Váralyai satisfecit. 
Stephanus Namenyi satisfecit. 
Franciscus Ikafalvi satisfecit pro expl. 
Martinus Zagoni satisfecit pro expl. 
Matthaeus Zabolai denuo restitutus civis scholae. 





44s. Andreas Csinádi 
Clarissimus ac doctissimus vir Dominus Georgius Sz. Györgyi Rectoratu honeste 
defunctus, a Deo et hominibus vocatus ad pascendum verbo Dei gregem Christi 
in spirituali pascuo, qvi est Sz. Miklosini. 
1672 
Nomina studiosorum a clarissimo domino Johanne Fogarasino novo scholae 
rectore A. salutis M. Sexcentesimo septuagesimo secundo introducto 9 Jan. reperta 
Petrus Apaczai senior scholae 




















Johannes Gidofalvi disc. clam. 










Johannes Gyalakuti petivit rectoratum. 
Georgius Váralyai disc. ut vagus. 
Ab ipso clarissimo domino Johanne Fogar[asil post introductionem, receptorum 
nomina 
Paulus Bölöni 1672 d. 16 Jan. r. 
Martinus Görgeny 1672 d. 8 Febr. r., generosae indolis salutavit Coll. N. 
Enyed. A. 1678 d. 31 Mart. 
Thomas Güntherus Hegensis r. in A. 1672. 
Samuel Kolosvari 1672 d. 9 Febr. r. 
Andreas Magyarosi 
Martinus Magyarosi disc. cum venia. 
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Post insperata clarissimi domini rectoris Johannis Fogarasi fata, successit huma-
nissimus dominus Martinus Vizaknai, cujus inauguratio facta A. 1672 24 Jul. Ab 
eodem reperti et recepti 
Petrus Apaczai s[enior], A. 1673 d. 17 Aug. profectus in coll. N. Enyediensem 
Thomas Zabolai c[ontra]s[criba], abductus ad rect. Sepsi Sz. Gy. 
Stephanus Gidofalvi honeste disc. 
Gregorius Vajai ad rect. Samsodinum. 
Petrus Vajai 
Andreas Apaczai <Szent>Királyfalvinum ad rect. 
Daniel Bordosi A. 1673 17 Aug. profectus in coll. Enyediense. 
Ladislaus Bükfalvi honeste reversus ad familiam. 
Balthasar Torjai Szentivanium ad rect. 
Matthaeus Zabolai 
49s. Martinus Zagoni Zagoninum ad rect. 
Stephanus Vajai 
Michael Csavasi 
Martinus Kakasdi ad rect. 
Sigismundus Disznajoi 
soo. Stephanus Etedi disc. occulte. 
501. Georgius Markodi 
582. Moses Papolczi 
Stephanus Királyfalvi* 
Michael Kiis Budaki reversus in familiam 
Stephanus Namenyi 
Georgius Vásárhelyi 
Johannes Kibedi Sylvestris in coll. Enyediense defunctus. 
Johannes Gyalakuti 
Georgius Várallyai 
sn. Paulus Bölöni ad rect. Tancsinum 
Martinus Görginyi 
Andreas Magyarosi ad rect. Koronkainum. 
Valentinus Csavasi profectus in coll. Enyediensem 1673 d. Aug. 18. 
Michael Daroczi 
Andreas Rimaszombati 




Johannes Bordosi ductus ad rect., hinc migravit Enyedinum, illinc in acad. 
coelestem. 










Balthasar Gyarmathi explorator existens furtim disc. sine r[ectoris) et offi-
cialium favore. 




Anno Christi nat. 1673 die 8 Julij parte ad huc, exigua Anni sine testante ad 
officium rectorale honeste abductus est humanissimus Dominus Martinus Vizák-
nai in Ecclesiam Zalaknainam 
1673 
Nomina studiosorum, qui ab honorabile domino Basilio Gálgyor de Gidofalva, 
in scholam Maros-Vásárhellyiensem ad eam secundum leges scholae regendam 
introducto, sunt reperti A. MDCLXXIII d. 22 Aug., ita sequuntur* 
Matthaeus Zabolai senior scholae 
Martinus Samsondi c[ontra]scriba scholae, ductus ad paedagogiam. 
Petrus Vajai reversus ad familiam. 
Stephanus Vajai ductus ad rect. 
Michael Csavasi ductus ad rect. Selykiensem. 
Sigismundus Disznai 
Moses Papolci eliminatus. 
Georgius Vásárhellyi eliminatus. 
s39. Johannes Kibedi eliminatus. 
s4o. Martinus Görgenyi <...> senior creatus A. 1677. 
Andreas Rima-Szombati ductus ad rect. 
Stephanus Királyfalvi 
Johannes Gyalakuti ductus ad rect. 
Johannes Bordosi 
Michael Daroci disc. in ill. Enyedinam. 
Andreas Fejér creatur c[ontra]scriba A. 1677 d. 17 Maji. 
Stephanus Csavasi ductus ad rect. 
Johannes Csavasi disc. ut fur. 
Daniel Musnai disc. Claudiopolim. 
• Innen 1704-ig a kézirat évenként újrakezdődő sorszámokat ad, ezt mi elhagytuk. 
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Stephanus Namenyi nunc pastor eccl. Radnothiensis. 
Georgius Varallyi disc. ut vagus. 
Valentinus Csavasi disc. in ill. Enyed. 
Michael Gernyeszegi 
Andreas Jadensis 
Petrus Haraszkereki disc. ut vagus. 
Nicolaus Csavasi disc. ut fur[cifer]. 
Petrus Kis Laszlai disc. honeste. 
Franciscus Vajai alias Török c[ontra]scriba 1678, praec. etym., 1679 praec. 
synt., tandem senior, aulam salutavit honeste. 
Stephanus Radnotfai disc. furtim. 
Franciscus Csinadi 
Andreas Csinadi 
Nomina studiosorum post introductionem rectoris ejusdem recens receptorum 
A. 1673. 
Gabriel Sz[ent] Kiralyi r. 21 Sept., disc. Enyedinum. 
Georgius Ethedi r. 12 Oct., disc. Enyedinum 
Josephus Magyaroi'r. denuo 12 Oct. 
Stephanus Ajtai r. 12 Oct., c[ontra]scriba electus. 
Nicolaus Papolczi r. denuo 11 Nov., officio C[ontra]scribae propter infide-
litatem privatus, probrose disc. 
Petrus Kibedi r. 20 Dec. 
Johannes Gidofalvi r. 20 Dec. 
Moses Etfalvi r. 20 Dec. 
Johannes Mohai r. 20 Dec., nunc pastor gregis Dominici M[ező] Bandensis. 
s73. Stephanus Samsondi r. 20 Dec. 
574. Stephanus Radnoti r. 28 Mart. 
1674 
Rectore eodem recepti A. 1674. 
Johannes Csinadi r. 5 Jan. 
Georgius Köpeczi r. 22 Jan. 
s77. Ladislaus Fogarasi r. 30 Maji. 
Thomas Tanci r. 13 Jun. 
Daniel Urascherus de Beszterce r. 1 Sept. 
Martinus Schwartz de Beszterce r. 1 Sept. 
Petrus Siklodi r. 3 Nov. 
Johannes Ajtai r. 14 Nov., senior creatus A. 1674 25 Jun., praec. poes. 
Johannes Filetelki r. 16 Nov. 
Samuel Posgai r. 4 Dec., nunc pastor ecclesiae Balásfalvensis. 
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584a. Lucas Privigei r. 4 Dec. avertit ad Lutheranos, nunc degit Halmagyini. 
Gregorius Haraszkereki r. 11 Dec. 
Samuel Tsernatoni r. 24b Dec., propola factus. 
1675 
Rectore eodem recepti A. 1675. 
Gregorius Farragai 10 Jan. 
Stephanus Ujvarasi 12 Jan. 
Michael Schulerus 13 Jan. Verat <illud> in hoc illud 2. Pet. 2:22. 
Matthias Sutoris 13 Jan. 
Stephanus Szakmari 22 Jan. 
Andreas Vajai 24 Jan. 
Martinus Bilacensis 11 Mart. 
Michael Budacensis 11 Mart. 
Andreas Uj-Tordai 17 Mart. 
Daniel Csulak de Gidofalva 11 Apr., rector Kocsárdiensis. 
Johannes Pastoris de Mohacs 30 Maji. 
Franciscus Bölkenyi 20 Jun. 
Michael Gidofalvi 9 Oct. 
Simeon Zalani 29 Oct. 
Andreas Hodgyai 29 Oct. 
Laurentius Kali 16 Dec., coll. Claudiopolitanum 
1676 
Rectore eodem recepti A. Bissextili 1676. 
Martinus Bandi 20 Jan. 
Johannes Tsinadi 28 Jan. 
Petrus K. Vasarhellyi 10 Febr. 
Johannes Kovásznai 16 Apr. 
Stephanus Benefalvi 6 Maji. 
Lucas Stelnerus 8 Maji. 
Martinus Baus de Bogacs 27 Maji. 
Stephanus Ikafalvi 29 Maji. 
Michael Markodi 5 Jun. 
Tobias Nadasdi 26 Aug. 
Stephanus Ajtai 3 Sept. 
Gregorius Madarasi 22 Oct. 
Stephanus Varadi 19 Nov. 
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Johannes Betuliensis 21 Nov 
Johannes Fabri de Zagor 16 Jan. 
1677 
Anno 1677 die 17 Április Humanissimus Dominus Basilius Gálgyor de Gidofalva 
fatis ita volentibus in Belgicas proficiscitur Academias 
Nomina studiosorum, qvi ab humanissimo domino Stephano Göntzi novo scholae 
rectore in scholam M. Vasarhellyiensem ad earn secundum leges regendam int-
roducto sunt reperti A. 1677 d. 3 Maji ita sequntur 
Martinus Görgenyi senior 
620a. Andreas Fejer c[ontra]scriba 
Johannes Bordosi Enyedini receptus in numerum concivium acad. coelestis. 
Samuel Posgai profectus in ill. Egyed., hinc rect. Tordensis factus, inde nunc 







Petrus Kibedi a. 1679 d. 26 Jun. eligitur pro c[ontra]scriba, A. vero 1680 d. 
30 Jan. pro seniore. 
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1678 







Stephanus T. M. Vasarhellyi profectus in ill. Nagy Enyedi., illinc promotus 




Stephanus Kis Szölösi 
Stephanus Namenyi 
Petrus Dalnoki 
Andreas K. Vásárhellyi 
Stephanus Galambfalvi d. 2 Jul. 













Georgius Kibedi 15 Mart. 
Johannes Zabolai 14 Apr. 
Michael Köpeczi 14 Apr. 
Johannes Kovasznai 14 Apr. 
Michael Szilagyi 24 Apr. 
Georgius Gidofalvi 18 Jun. 
Franciscus Komjatzegi 18 Jun. 
Andreas Bergenyei 18 Jun. 
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Georgius M. Regeni 1 Jul. 
Johannes Havadtöi 26 Oct. 
Michael Vajai 26 Oct. 
Thomas Eölvesi 3 Dec. 
1680 
Rectore eodem recepti A. 1680 
Andreas Filetelki 5 Jan. 
Thomas Filetelki 5 Jan. 
Stephanus Vajai 6 Jan. 
Johannes Ideczi 13 Jan. 
Andreas Idecsi 13 Jan. 
David Tsernatoni 10 Mart. 
Thomas Felfalusi 21 Mart. 
Anno 1680 Mense Apr. Humilissimus Dominus Stephanus Göntzi ducitur ad 
pastoratum Kutyfalviensem. 
Nomina studiosorum post introductionem rectoris clarissimi vici domini Stephani 
M. Vasarhellyi recens receptorum A. 1680. 
Clemens Kovasznai 3 Maji. 
Michael Sepsi 3 Maji. 
Michael Zagoni 11 Maji. 
Stephanus Tancsi 22 Maji. 
Moses Sz. Györgyi 17 Jun. 
Petrus Gidofalvi 4 Sept. 
Johannes Vajai 9 Sept. 
Stephanus Baratosi 15 Oct. 
Michael Eölvesi 21 Oct. 
Michael Pokai 13 Nov. 
Petrus Vajai 14 Nov 
1681 
Rectore eodem recepti A. 1681. 
Franciscus Kibedi 24 Jan. 
Johannes Bölkenyi 24 Jan. 
Georgius Kibédi Borbély c[ontrascriba] electus senior quoque. 
25 	 706-736 
Anno 1681. die 27 Mart. Clarissimus ac Doctissimus Vir Dominus Stephanus M. 
Vásárhellyi ducitur ad Pastoratum Radnotiensem 
Nomina studiosorum, qui a clarissimo viro domino Basilio Gálgyor de Gidofalva, 
reduce ex academiis Belgicis, in scholam M. Vasarhellyiensem ad earn secundum 
leges scholae regendam introducto sunt reperti A. D. MDCLXXXI d. 24 Apr. ita 
sequuntur. 
Petrus Kibedi senior, disc. honeste. 
Johannes Mohai c[ontra]scriba, item 29 Apr. senior factus. 
Andreas K. Vasarhellyi 29 Apr. c[ontra]scriba factus. 
Daniel Gidofalvi 





Georgius Kibedi contras[criba] electus, senior quoque. 




















Nomina studiosorum rectore eodem recens receptorum A. 1681. 
Stephanus Samsondi Redux exthreme 29 Apr. 
Johannes Vagasi 29 Apr. 
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Michael Köpeczi 29 Apr. 
Franciscus Bölkenyi 1 Maji. 
Anno 1681 die 9 Sept. clarissimus ac doctissimus Vir Dominus Blasius Gálgyor 
de Gidofalva ducitur ad Pastoratum Albensem 
Nomina studiosorum qui ab humanissimo domino Stephano Vásárhelyi de . Gi- 
dofalva novo scholae rectore in scholam M. Vasarhelyiensem ad earn secundum 
leges regendam introducto sunt reperti A. 1681 22 Sept., ita sequuntur 
Johannes Mohai senior, coll. Enyed. salutavit. 
Andreas K. Vásárhelyi contrascriba, ducit ad rectoratum Sepsi Sz. Gyor-
gyiensem. 
Daniel Ghidofalvi coll. N. Enyed. salutavit. 
Georgius Madarasi 
Stephanus Benefalvi coll. Enyed. salutavit. 
Clemens Kovasznai ductus ad rectoratum Kibediensem. 
Georgius Kibedi contrascriba scholae seniorquoque. 
Stephanus Galambfalvi contrascriba electus. 
Valentinus Papolczi contrascriba electus, similis cum collega suo Vari farinae 
pariter probrose ejectus. 
Johannes Kovasznai 
Georgius Fogarasi 
Johannes Havadtövi ductus ad rect. 
Thomas Eölvesi poes. praec., contrascriba A. 1685. 
Michael Vajai 








Martinus Varadi coll. N. Enyed. salutavit. 
Petrus Gidofalvi 
Stephanus Baratosi 
Michael Pokai coll. salutavit. 
Petrus Vajai 
Stephanus Samsondi ductus ad rect. 
Johannes Vagasi coll. salutavit. 
Franciscus Bölkenyi 
27 	 769-804 
Nomina studiosorum rectore eodem recens receptorum A. 1681. 
Petrus Vari senior electus, probrose disc., fraudulentus nebulo dehonesta-
mentum totius scholae. 
Stephanus Kovasznai furtim disc. 
Michael Bölkenyi 




Michael Sz. Kiraalyi 
Michael P. Baanyai 
Stephanus K. Vásárhelyi 
Johannes Peterlaki 
Moses Szekesi 
Rectorem eodem recepti A. 1685. 
780a. Franciscus Csernátoni senior 
Stephanus Galambfalvi A. 1684 senior quoque. 
Georgius Borbélly senior A. 1683 16 Dec. 
Michael Köpeczi r. A. 1681 29 Apr. 
Johannes Kovásznai r. A. 1679 14 Apr. 
Thomas Olvesi contrascriba A. 1679 3 Dec. 
Stephanus Tancsi r. 1680 17 Jun. 
Franciscus Bán coll. salutavit A. 1683. 
Petrus Gidofalvi r. 1680 8 Sept., consacratus ad pastoratum Mar[os] Jarai-
ensen. 
Laurentius Simonfi r. A. 1683 1 Maji. 
79o. Stephanus Gidofalvi r. A. 1684 20 Maji, acad. coelestem salutavit. 
Simon Csernátfalvi r. A. 1684 20 Maji. 
Paulus Ozdi r. 1681 29 Nov 
Georgius Kibedi r. 1681 6 Jan. 
Franciscus Sz. Iváni r. A. 1681, acad. coelestem salutavit. 
Johannes Sárpataki r. A. 1681 11 Nov 
Johannes Peterlaki A. 1681 23 Mart. 
Samuel Keresszegi A. 1682 29 Nov. 
Petrus Gidofalvi A. 1683 7 Sept. 
Martinus Daroczi. A. 1683 28 Apr. 
Johannes Dedrádi A. 1683 28 Apr. 
Georgius Kibédi A. 1683 9 Sept. 
Petrus Kibédi A. 1684 4 Jun. 
Georgius Peselyi[?] A. 1684 6 Maji. 
Basilius Bölkényi A. 1684 6 Maji. 
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Michael Márkodi A. 1684 4 Maji. 
Michael Kendi A. 1684 2 Sept. 
Johannes Kovásznai A. 1684 2 Sept. 
Michael Zágoni A. 1684 20 Sept., contrasciba, praec. synt. 
Lucas Zágori A. 1684 20 Sept. 
Andreas Vajai A. 1684 20 Sept. 
Michael Vajai A. 1685 4 Dec. 
Stephanus Vajai A. 1685 5 Apr. 
Daniel Rátoni A. 1685 18 Mart. ... disc...., summum probrose. 
Martinus Zilahi r. A. 1685 18 Mart. 
Johannes Zágori r. A. 1685 27 Jun. 
Johannes Szigeti A. 1685 14[!], pedagogus factus D. And. Naláczi. 
Paulus Szacsvai A. 1685 14 Jul., coll. salutavit Enyed. 
Stephanus Gidofalvi A. 1685 17 Sept. 
Thomas Sz. Györgyi r. A. 1685 5 Oct., ductus ad rect. Kibediensem inde ad 
pascandum gregem domini Selyeiensiem 
Stephanus Dálnoki r. A. 1684. 
Samuel Kereszturi A. 1685 1 Nov. 
Benedictus Kibedi A. 1685 22 Nov. 
Nicolaus Beregi A. 1685 23 Nov. 
Michael Veresegyhazi A. 1685 23 Nov. 
Paulus Ozdi A. 1685 24 Nov. 
Humanissimo Domino Stephano K. Vásárhelyio de Gidofalva exactus in Rectoratu 
Scholae Marosvásárhellyiensis, Annis quatuor, Mensibus duobus, diebus novem, 
idque 1685, 29 Nov. A. demum millesimo sexcent. oct. nono, mensen April. placuit 
patris Lares repetere. 
Nomina studiosorum, qui introducto in scholam legibus regendam humanissimo 
domino Johanne Zalanj sunt reperti A. 1685 d. 30 Nov <reperti> serie hac 
Georgius Borbely senior, ductus Görgenyini ad rect. 
Thomas Ölvesj contrasriba, coll. Enyed. 
Michael Köpeczi ductus ad rect. Tacs. 
Johannes Kovasznai huic tanquam... societas interdicta est. 
Petrus Gidofalvi 
Laurentius Simonfi factus aulicus. 
Simon Csernatfalvi Claudiopolim concessit. 
Paulus Ozdi ductus ad rect. Széplak. 
Georgius Kibedi rect. Királyfalviense functus, coll. salutavit. 
Franciscus Sz. Ivani Enyedinum migravit. 
Johannes Sárpataki acad. coelesti salutavit. 
Samuel Keresztszegi senior et praec. 
Petrus Gidofalvi Enyedinum migravit. 





Basilius Beölkenyi A. 1691 mense Jan. rediit ad suas inde petijt rect. Varad. 
Michael Márkodi 
Michael Kendi ab A. 1685 fungitur in hunc usque diem 1689 Nov. 30, rect. 
Theremiensis. 
Johannes Kovásznai 
Michael Zagoni s[enior], contrascriba, praec. synt., ductus Vajainum ad 




Martinus Zilahi honeste dimissus... dehonestatus 
Johannes Szigeti Idem qui supra[!] pedagogus domini Andreae Naláczi. 
Paulus Szacsvai 
sss. Stephanus Gidofalvi 




Nicolaus Beregi furtim disc. 
Michael Veresegiházi furtim disc. 
Rectore eodem recepti A. 1685-86. 
David Vaskohi A. 1685 1 Dec., praec. poes. ejectus furcifer. 
Johannes Beölöni A. 1685. 
Michael Kolosvari A. 1685, furtim disc. 
Johannes Bölkenyi A. 1686. 
Stephanus Bartha A. 1686, patrios lares repetit. 
Georgius Szeredai A. 1686. 
Georgius Kibedi A. 1686. 
Johannes Gidofalvi r. A. 1686, collaborator constitutus 1689. Apr. 20, custodia 
elapsus effugit poenam sceleris nondum viris [?] ... 1678 
Johannes Dalnoki 1686 Apr. 20. 
Martinus Varallyai A. 1686, praec. synt, honeste deft ] 1690. 
Georgius Mocsai A. 1686 concessit Claudiopolim. 
Michael Ujfalusi A. 1686, A. 1691 mense Jan. coll. Enyed. salutavit. 
Valentinus Léczfalvi A. 1686 disc. furcifer. 
Johannes Radnoti A. 1686, rect. Radn[otiensis]..., migravit Enyed. 
Michael Dobolyi A. 1686, disc. furcifer. 
Elias Illyefalvi A. 1686 manes sequi cepit. 
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Daniel Rathonyi A. 1686. 
Stephanus Pajor A. 1686 culpam dignam accepit poenam et probrose ejectus. 
Georgius Varhellyi 1686. 
Michael Vajai A. 1686. 
Nicolaus Kibedi 1686, factus rect. Karácsonfalviensis. 
Sigismundus Galambfalvi 1686, ductus ad rect. Királyfalviensem. 
Sigismundus Vajai 
1687 
Georgius Zagori 1687. 
Paulus Dereczkei 1687. 
Nicolaus Bükkösi 1687, disc. furtim. 
Johannes Kővári A. 1687. 
Stephanus Csávási r. A. 1687, primum collaborator, mox etym. praec. con-
stitutus. 
Martinus Ernyei r. A. 1687, praec. poes. constitutus 1689 Nov 14. 
Michael Angyalosi r. A 1687. 
Johannes Málnási r. A. 1687, ductus Panitinum ad rect. 
Michael Bodaki r. A. 1687, disc. furtim. 
Johannes Pokai r. A. 1687. 
Stephanus Geszti r. A. 1687, disc. furtim. 
Stephanus Matocsi disc., r. A. 1687. 
Michael G. Dioszeghi pariter r. A. 1687. 
Johannes Tasi etiam r. A. 1687. 
Emericus Bikfalvi r. A. 1687, disc. malus. 
Thomas Bikfalvi r. A. 1687, disc. Milliliter. 
Johannes Dállyaj r. A. 1687. 
Stephanus Süketfalvi r. A. 1687, Virgis publice ... probrose ejectus A. 1689. 
3 Dec. 
Stephanus Gidofalvi r. A. 1687. 
1688 
Studiosorum rectore eodem praesente A. 1688 d. 3 Febr. receptorum nomina hic 
sequuntur 
Franciscus Farczádi 
Michael Nyárádi r. 
Johannes Havadi 
9o7. Franciscus Szölösi 1688 disc. furtim. 
Johannes Málnási 
Michael Thusoni 1688 placuit hinc pates lares repetere. 
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Georgius Csávási 
Michael Ujfalusi pedagogus generosi domini Johannis Tholdalagi, inde 
reversus praec. rud. sup. functus, concessit Enyed. 
Andreas Felfalusi 
Stephanus Martonfalvj 
Johannes Szeredai ... studium synt., furtim disc. 
Johannes Görgenyi rediit ad sua A. 1691. Mense Apr. et hic ad sua rediit, 
ingratus sine venia. 
Adamus Idecsj 
Johannes Királyfalvj, r. A. 1688. 
Humanissimus Dominus Johannes Barothj de Zalán postqvam ter solam, ter 
frigora sensisset[?] in rectoratu scholae Marus-vásarhelyiensis, posito functionis 
termino A 1688. 24. Nov styl. vet. Vocatur ad Pascendum Dei gregem Samson-
diensem mens. Febr. Ducitur ad idem munus subeundem Mens. Apr. 
Humanissimus dominus Michael Jenej idonea ecclesiae Marus-Vasarhellyiensis 
legatione intermedia adductus et A. Millesimo sexcentesimo octogesimo octavo 
8 Dec. habita oratione publica inaugurali in seminarium hoc ecclesiae reipublicae 
reform. quod Marus-Vásárhelyini residet, ad id rite legitimeque regendum necnon 
ejus juventutem sedulo informandum solemniter introductus, repent hancce stu-
diosam juventutem cujus nomine sequens exhibet ordo 
Samuel Keresszeghi sen[ior] honeste defunctus officio, praec synt. rediit ad 
sua 
Stephanus Gidofalvi praec. class. poet., Enyediense coll. salutavit, inde ad 
rect. Felsö Banyaiensem. 
Basilius Bölkényi praec. clas. gram. 
Johannes Pokaj praec. clas. rud. sup., Claudiopolitam coll. salutavit. 
Stephanus Csávási 1687 d. 24 Apr., coll. Enyed. salutavit. 
Johannes Málnási A. 1687 d. 9 Jun. 
Michael Ujfalusi A. 1688 d. 4 Sept. 
Johannes Gidofalvi A. 1686 custodia elapsus effugit poenam ut supra. 
Stephanus Gidofalvj A. 1678 d. 7 Dec., praeco etym. defunctus cum venia 
disc. 
9271. Martinus Ernyei A. 1687 d. 3 Maji. 
Johannes Dállyaj A. 1687 cum venia rediit ad sua, inde Enyed. 
Michael Nyárádj A. 1687 d. 7 Febr., casus ut supra. 
Sigismundus Galambfalvj A. 1686... 
Georgius Csávási A. 1688 d. 21 Jul. 
Johannes Királyfalvj A. 1688 d. 18 Nov. 
Nicolaus Kibédi A. 1686. 
Stephanus Süketfalvj A. 1687 7 Oct., casus est et hic ut supra. 
Michael Thusoni A. 1688 d. 27 Jun. 
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Stephanus Martonfalvj A. 1688 d. 30 Sept. 
Emericus Bikfalvj A. 1687, rect. Berge[nyeiensis]. 
Michael Vajaj A. 1688, rect. Koronkaiensis. 
Franciscus Farczádj A. 1688 d. 2 Febr. 
Andreas Felfalvj A. 1688 d. 12 Sept. 
Johannes Szeredaj A. 1688 d. 30 Sept., rediit ad sua ut supra. 
Johannes Görgényi A. 1688 d. 4 Nov. rediit ad sua cum venia. 
Adamus Idecsj A. 1688 d. 11 Nov., hic sine venia. 
Nomina studiosorum ... A. 1689 receptorum 
Stephanus Ölvesi 
Michael Kisvárdaj d. 10 Jan. 
Michael Angyalosi denuo Sarpatakinum ducitur ad rectoratum. 
Stephanus Fülekj d. 19 Febr., ductus ad rect. Teremiensem. 
Georgius Csernátoni A. D. 1689 d. Febr. 
Daniel Galamb[falvi] A. D. 1689 d. 22 Apr. ... artem synt., Marti subscripsit. 
Stephanus Szathmarj A. 1689 29 Jun. 
Stephanus Sz. György A. 1689 d. 6 Jul, rector Erdo Sz. Györgyiensis. 
Paulus Kibedj A. 1689 26 Jul., rector Varad. 
Georgius Madarasi A. 1689 18 Aug., perditus studiorum difficultatem et 
viam angustam latiorem sibi qvaesivit etiam. 
Michael Szenaverösi A. 1689 d. 21 Sept., sine venia disc. solito more Saxo-
num migratorum. 
954a. Nicolaus Zabolaj r. 30. Nov., ductus 17. Dec. ad rect. Tacziensem. 
Georgius Kisérj r. 30 Nov., praec. synt. constitutus A. 1690 mensis Nov. 
1690 
Rectore eodem A. 1690 receptorum nomina 
Michael Halmagy r. Febr. 4. 
Johannes Körösj r. Febr. 6. 
Michael Vjfalusj r. denuo Apr. 25, concessit Enyed. ut supra. 
Nicolaus Peterfj de Kibed denovo r. 12 Apr. 
Andreas Perlakj r. 26 Apr. 
Michael Köpeczj denovo r. 27 Jul., ductus ad rect. Kibediensem. 
1691 
Franciscus P. Devaj r. A. 1691 Jan. 12. 
Georgius Patakj r. A. 1691 Febr. 11. 
965. Petrus Purkereczj r. A. 1691. Mart. 23. 
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Johannes Körösj r. Mart. 28. 
Andreas Hosdatj r. Apr. 6. 
Michael Somosdj r. Apr. 6. 
Georgius Csenatonj r. Apr. 6. 
Stephanus Sajoj r. Apr. 9. 
Humanissimo Domino Michaele Jenei, infido ac infoelici hoc tempore cum animus 
deesset susceptum ab hinc uno et sesqvi anno munus rectoratus Scholae M. 
Vásárhelyiensis alterius continuare placuit, rebus suis Divinae Providentiae corn- 
missis, officio abstinere atque ita in silentio et spe vocatione divina apperiri. 
Scripta A. millesimo sexcentesimo nonogesimo primo Maji vicesimo. 
Anno salutis reparatae supra millesimo sexcentesimo nonagesimo primo mense 
Jun. successit clarissimus Josephus Felfalusi quo tempore numerus studiosae 
juventutis in moderationem suae, Claritatis illapsae integrum erat, quorum no-
mina sequens ordo exponit 
Georgius Csávásj r. A. 1688, senior, post coll. Enyed. migravit. 
Johannes Királyfalvj r. A. 1688. 
Michael Kisvárdaj r. A. 1688, contrascriba factus. 
Georgius Kisérj r. A. 1689. 
Stephanus Fülekj r. A. 1689. 
Johannes Körösj r. A. 1691. 
Andreas Berlaki r. A. 1691. 
Andreas Hosdátj r. A. 1691, salutavit coll. N. Enyed. 
Franciscus Dévaj r. A. 1691. 
Stephanus Martonfalvi r. A. 1688. 
Nicolaus Kibédj r. A. 1686. 
Gregorius Vajaj r. A. 1692. 
Gregorius Csernátonj r. A. 1690. 
Johannes Körösj r. A. 1691. 
Stephanus Sajoj r. A. 1691. 
Michael Somosdj r. A. 1691. 
Stephanus Szenaverösj r. A. 1691. 
Franciscus Farczádj r. A. 1688. 
Eodem rectore recepti 
Georgius Csernatonj r. A. 1691. 
Stephanus Balavásárj r. A. 1691. 
997. Basilius Várollyaj r. A. 1692. 
Petrus Purkereczj r. A. 1691. 
Thomas Kibedj 
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Michael Vasarhellyi 
Georgius Vajaj 
Anno supra notato Clarissimus Josephus Felfalusi rectoratu honeste nec non 
etiam accurate defunctus legitime a Deo et hominibus vocatur ad Pascendum 
verbo Dei gregem Christi in spirituali pascuo, qvi M. Vasárhellyinj residet. 
1692 
Humanissimus vir dominus Nicolaus Musnaj idonea ecclesiae M. Vasarh[helyi- 
ensis] legatione intermedia adductus et A. 1692 mense Majo habita oratione 
publica inaugurali in seminarium hoc ecclesiae et reipublicae reformat[orum] 
quod M. Vasarhellyini residet ad id rite legitimeque regendum nec non ejus 
juventutem sedulo informandum solemniter introductus repent hancce studiosam 
juventutem quorum nomina sequens indicat nomenclatura. 
Michael Kisvárdaj [contra]scriba mox senior, demum ill. coll. Enyed. salu-
tavit. 
Georgius Kiserj senior creatus, honeste valed(icit), coll. Enyed. salutavit. 
Johannes Királyfalvj senior creatus. 
Johannes Körösj praec. etym. et ut secundus ad superioram ascendit. 
1000. Stephanus Füleki aulam salutavit. 
1001. Andreas Berlakj praec classis synt. 
1002. Andreas Hosdatj praec. sup. rud., mox etym., demum praec. poet., item 
contrascriba. 
1003. Franciscus Dévaj poet. praec., ill. coll. Enyed. salutavit. 
1004. Stephanus Martonfalvj praec. inf. rud. 
1005. Nicolaus Kibedj ductus ad rect. Madar[asiensem]. 
1006. Gregorius Vajáj 
1007. Gregorius Csernátonj 
1008. Johannes Körösj cum ad tempus inhabitavit hanc scholam, placuit salutare 
aulam. 
1009. Stephanus Sajój coll. Enyed. salutavit. 
1010. Michael Somosdj valedixit. 
1010a. Stephanus Szenaverösij valedixit 
loll. Georgjus Tsernátoni 
1012. Michael Vajáj r., secunda vice. 
1013. Aron Sz. Ivánj r. 
1014. Stephanus Balavásárj 
1015. Basilius Várollyaj 
1016. Samuel Királyfalvi 
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Eodem rectore recepti sunt 
1017. Andreas Zágonj r. 
1018. Andreas Farczadj r. 
1019. Samuel Musnaj r. . 
low. Stephanus Makaj r. 
1021. Franciscus Farczadj denuo, venit ad rectoratum Sz. Almasiensem, r. 
1022. Johannes Bergenyej r., disc. ut furcifer. 
1023. Andreas Polgárj Claudiopolitanum coll. salutavit. 
1024. Johannes Udvarhelyj r. 
1693 
1025. Esaias Sz. Miklosj r. 
1026. Franciscus Köröspatakj r. 
1027. Josephus Aknaj r. 
1028. Michael Erdödj r. 
1029. Johannes Szántaj r. 
1030. Franciscus Gidofalvj r. 
1031. Paulus Enyedj r. 
1032. Daniel Kibedj r. 
1033. Balthasar Zabalaj r. 
1034. Matthias Apoldj r. 
1035. Petrus Hoszszufalusi r. 
1036. Johannes Lörinczfalvj r. 
1037. Stephanus Magyarosj r. A. 1694. 
1694 
Humanissimus Dominus Nicolaus Musnai exacto in rectura biennio vocatus est 
et abductus anno 1694 d. 15 Apr. ad Mynisterium Ecclesiae quae in Kibéd Christo 
colligitur. 
Humanissimus vir dominus Johannes Técsj solemn ecclesiae Agropolitanae le-
gatione praemissa A. 1694 d. 22 Apr. Enyedino adductus et ejusdem postridie 
habita oratione publica ad gymnasium quod in ecclesia praefata residet juxta 
leges rite legitimeque moderandum instituendumque introductus reperit studio-
sam juventutem hoc numero, quem subjecta tabella indicat 
1038. Andreas Hosdátj senior, praec. poet. 
1039. Stephanus Makaj contrascriba, praec. synt. 
1040. Stephanus Sajoj salutavit coll. Enyed. 
1041. Michael Somosdj senior, praec. synt. 
1042. Samuel Musnaj salutavit coll. Enyed. 
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1043. Georgius Csernatonj salut. coll. Enyed. 
1044. Franciscus Köröspatakj contrascriba, salutavit coll. Claudiopolitanum. 
1045. Aron Sz. Iványj contrascriba, preac. etym. 
1046. Baltasar Zabolaj salutavit Claudiopolitanum coll. 
1047. Johannes Udvarhelyi praec. inf. rud. 
1048 . Josephus Aknaj 
1049. Matthias Apoldj 
1050. Stephanus Balavásárj 
1051. Illyefalvi[!] 
1052. Basilius Varallyai 
1053. Daniel Kibedj 
1054. Franciscus Gidofalvj contrascriba. 
1055. Johannes Lörinczfalvj 	. 
1056. Andreas Zágonj <...> 
1057. Petrus Selykj 
loss. Stephanus Magyarosi homo prorsus nihili, disc. ut frau... 
Eodem rectore recepti 
1059. Andreas Balavásárj 
1060. Stephanus Barátosj 
1061. Michael Dulházi 
1062. Stephanus Szászvárosi poeseos praec. 
1063. Stephanus Técsi praec. rud. sup. 
1064. Stephanus Csengerj r. A. 1694, coll. salutavit Enyedini. 
1065. Franciscus Ovari r. A. 1694. 
1066. Andreas Csernátfalusi 
1067. Samuel Kovásznai 
1068. Michael Pálfi 
1069. Michael Bánhorváthi r. A. 1695. 
1070. Franciscus Vaij 
1071. Andreas Daroczi 
1072. Michael Dósa 
1073. Petrus Kibedj 
1074. Martinus Kibedj 
1076. Andreas Kapusi 
1077. Andreas Felfalusj 
1078. Stephanus Petki (?) 
1079. Stephanus Daroczi 
1oso. Andreas Tecsi 
iosi. Jonas Madarasi 
1082. Petrus Kibedj 
1083. Michael Kibedj 
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Humanissimus vir Dominus Joannes Tetsi expirantibus duobus annis rectoratus 
sui academicas Belgicas salutavit. Necnon et Humanissimus Dominus Samuel 
Fogarasi. 
1696 
Humanissimus vir dominus Samuel Fogarasj solemni ecclesiae Agropolitanae 
legatione praemissa A. 1696 d. 11 Maji Enyedino adductus et post 17 ejusdem 
mensis habita oratione publica ad gymnasium quod in ecclesia praefata residet 
juxta leges rite legitimeque instituendum introductus reperit studiosam juventu-
tern hoc numero quern subjecta tabella ostendit 
1os4. Johannes Udvarhellyi r. A. 1692, senior p. t., rector.  
loss. Stephanus Tecsi r. A. 1694, contrascriba, práec. gram. 
iosó. Stephanus Szászvárosi r. A. 1694, praec. poeseos, saalutavit] coll. 
1os~ . Franciscus Ovari r. A. 1694. rud. sup.  
loss. Andreas Csomafalvi r. A. 1694, praec. synt. 
1089. Franciscus Gidofalvi r. A. 1693. praec. parv., contrascriba creatus  
1090. Samuel Kovásznai r. A. 1695.  
1091. Andreas Balavásári r. A. 1694.  
1091. Johannes Lőrinczfalvi r. A. 1693.  
1093. Michael Gálfi r. A. 1695. 
1094. Andreas Daroczi r. A. 1694.  
1095. Michael Dosa r. A. 1695.  
1096. Petrus Kibedi r. A. 1695.  
1097. Petrus Selyki r. A. 1694.  
1098. Martinus Kibedj r. A. 1694.  
1099. Stephanus Daroczi r. A. 1696.  
1100. Stephanus Barátosj r. A. 1694 19 Maji.  
1101 . Stephanus Petki r. A. 1696.  
1101. Andreas Técsj r. A. 1696.  
1103. Jonas Madarasi r. A. 1696. 
1104. Petrus Kibedj r. A. 1696.  
nos. Michael Kibedj r. A. 1696.  
1106. Andreas Felfalusi r. A. 1695.  
1107. Andreas Kapusi 
Eodem rectore recepti 
1108. Petrus Vasarhellyi r. A. 1696, salutavit coll. Enyed. post Claudiopolitanum. 
1109. Beniamin Almasj r. A. 1696 19 Maji, post contrascriba, salutavit coll. Clau-
diopolitanum. 
1110. Michael Fogarasi r. A. 1696. 
1111. Stephanus Tatar r. A. 1696 19 Maji. 
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1112. Daniel Váradi r. A. 1696. 
1113. Sigismundus Vajai r. A. 1696. 
1114. Stephanus Szokollyai A. 1696. 
1115. Malachias Dallyai A. 1696. 
1116. Stephanus Almási A. 1696. 
1117. Paulus Baczonj A. 1696. 
1118. Johannes Szöverdj A. 1697, c[ontra]s[criba]. 
1119. Stephanus Devai A. 1697. 
1698 
Huamnissimus vir dominus Martinus Dálnaki solemni ecclesiae Agropolitanae 
legatione praemissa A. 1698 d. 6 Sept. Enyedino addictus est die 10 ejusdem 
mensis, habitaque oratione publica ad gymnasium quod in ecclesia praefata 
residet die 13 praefati ibidem mensis de fatis ecclesiae praecipuit Novi Testamenti, 
repent studiosam juventutem hoc numero quem subjecta tabella ostendat 
1120. Samuel Kovasznai r. A...., senior p. t. coll. 
1121. Michael Fogarasi contrascriba, praec. rud., r. A. 1696 6 Jun. 
1122. Petrus Kibedi r. A. 1696. 
1123. Petrus Selyki r. A. 1694. 
1124. Martinus Kibedj r. A. 1694. 
1124a. Stephanus Daroczj r. A. 1696 
1124b. Andreas Tecsj r. A. 1696 
1124c. Jonás Madarasi r. A. 1696 
1124d. Michael Kibedj r. A. 1696 
1125. Andreas Felfalusi r. A. 1696, senior creatus A. 1700 11 Dec. 
1126. Michael Gegesi r. A. 169714 Oct. 
1127. Sigismundus Vajaj r. A. 1696 7 Sept., coelestem acad. salutavit. 
1128. Stephanus Szokolyaj r. A. 1696 27 Sept. 
1129. Johannes Szöverdj r. A. 169711 Jan. 
1130. Stephanus Devaj r. A. 1693 13 Jun. 
Eodem rectore recepti 
1131. Georgius Sz. Istvani s[enior], r. A. 1698 4 Oct. 
1132. Samuel Gidofalvi contrascriba, r. A. 1698 26 Oct. 
1133. Michael Lisznyaj p.p.p. r. A. 1698 26 Oct. 
1134. Nicolaus Bodoki praec., p.p.p. r. A. 1698 14 Nov 
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1699 
1135. Gerson Csernatoni praec., A. 1699 3 Maji. 
1136. Thomas Kecskemeti r. A. 1699 13 Sept. 
1137. Stephanus Komaromi r. A. 1699 26 Sept. 
1138. Stephanus Gönczj r. A. 1699 16 Mart. 
1139. Gabriel Bodoki r. A. 1699 30 Sept. 
1140. Michael Bibarczfalvi r. A. 1699 8 Oct. 
1141. Johannes Dallyaj r. A. 1699 8 Oct. 
1142. Thomas Illyefalvi r. A. 1699 8 Oct. 
1143. Georgius Szeli r. A. 1699 11 Nov. 
1144. Johannes Decsi r. A. 1699 22 Dec. 
1145. Stephanus <...> K. Solymosj 1700 10 Febr. 
1146. Nicolaus Vasarhellyi r. A. 1699 27 Sept. 
1147. Samuel Vasarhellyi r. A. 1699 30 Apr. 
1148. Ger. Kükülövarj r. A. 1699 3 Maji. 
1149. Martinus Andrashazj r. A. 1699 20 Maji. 
1150. Petrus Tordaj r. A. 1699 26 Sept. 
1151. Mat. Kibedj r. A. 1699 13 Nov. 
1152. Andreas Zalányi r. A. 1699 9 Oct. 
1133. Franciscus Haraszkereki r. A. 1699 23 Jun. 
1154. Michael Vasárhelyi r. A. 1700 23 Jan. 
1155. Johannes Olczemi r. A. 1699 30 Sept. 
1156. Stephanus Füleki r. A. 1699 1 Oct. 
1137. Valentinus Sz. Marton r. A. 1699 3 Oct. 
1158. Andreas Kibedi r. A. 1699 2 Oct. 
1159. Michael Sandj [?] r. A. 1699 3 Oct. 
1160. Stephanus Sarpataki r. A. 1699 30 Oct. 
1161. Andreas Kibedi r. A. 1699 13 Nov 
1162. Stephanus Kibedj r. A. 1699 30 Oct. 
1700 
1163. Basilius Albisi 1700 d. 16 Apr. 
1164. Thomas Zalani 1700 29 Apr. 
1165. Stephanus Vasarhellyi 1700 20 Febr. 
1166. Sigismundus Bölöni 170017 Maji. 
1167. Gregorius Harko Vajai 1700 d. 16 Sept. 
1168. Stephanus Sz[!] 1700 d. 26 Sept. 
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Humanissimus Vir, Dominus Martinus Dalnoki, ex acto in rectoratu biennio, 
rebus suis divinae curae commissis, a regimine scholae abstinuit. 
Humanissimus vir, dominus Georgius Kis-Éri idonea ecclesiae M. Vasarhelyiensis 
legatione intermedia ex illustri collegio N. Enyediensi A. 1700 d. 30 Sept. adductus 
est, die 4 Oct. habita oratione inaugurali de communione Sanctorum, ad gymna-
sium rite legitimeque regendum, ejusque juventutem sedulo informandum so- 
lemniter introductus, reperit hanc juventutem stuiosam cujus nomen sequens 
tabella exhibet 
1169. Georgius Sz. Istvani senior 
1170. Samuel Gidofalvi contrascriba 
1171. Michael Lisznyai praec. rud. inf. 
1172. Nicolaus Bodoki praec. poeseos. 
1173. Stephanus Dévai praec. etym. 
1174. Andreas Felfalusi senior, praec. rud. sup., rect. subivit Radnotiensem. 
1175. Johannes Szövérdi praec. synt. 
1176. Gerson Csernátoni contrascriba, p.p.p. 
1177. Gabriel Bodoki coll. Claudiop. salutavit 
1178. Thomas Illyefalvi coll. Claudiop. salutavit. 
1179. Stephanus Sollymosi c[ontra]s[criba], praec. rud. mox etym, inde poeseos. 
n80. Basilius Albisi praec. etym. 
1181. Stephanus Kovásznai rect. subivit Sz. Annaiensem. 
1182. Nicolaus Vásárhellyi praec. rud, post coll. Claudiop. salutavit. 
1183. Thomas Zalányi 
1184. Samuel Vasarhellyi 
1185. Matthaeus Kibedi coll. Claudiop. salutavit. 
1186. Michael Sz. Vásárhellyi 
1187. Franciscus Harasztkereki rectoratu functus est. 
1188. Stephanus Füleki 
1189. Valentinus Sz. Mártonj coll. N. Enyed. salutavit. 
1190. Andreas Kibedj 
1191. Johannes Vásárhellyi rebus suis divinae curae commissis valedixit. 
1192. Johannes Oltszemi coll. Claudiop. salutavit. 
1193. Michael Sandi coll. Claudiop. salutavit. 
1194. Andreas Kibedj 
1195. Stephanus Maxaj 
1196. Stephanus Kibedj 
1197. Sigismundus Bölönj 
1198. Gregorius Vajai 
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Eodem rectore recepti A. 1700 
1199. Michael Dálnoki 5 Oct. 
1200. Michael Fogarasi 11 Nov., cancell. 
1201. Johannes Kassai 11 Dec. 
1202. Balthasar Tordai 14 Dec. 
1701 
1203. Franciscus Galambodi 19 Apr. 1701. 
1204. Josephus Halmagji 19 Apr. 1701. 
1205. Gregorius Szokolyai 26 Jul. 1701, rect. K[áposztás] Sz. Miklo[siensem]. 
1206. Clemens Pakai 26 Jul. 1701. 
1207. Stephanus Ajtai 9 Sept. 
1209. Johannes Pecsj 11 Dec. 1701. 
1210. Samuel Gidofalvi 11 Dec. 1701. 
1211. Johannes Szalai 20 Dec. 1701. 
1212. Samuel Kigjosj disc. ut nebulo et vanus furcifer. 
1702 
1213. Samuel Enyedi 1 Apr. 1702. 
1214. Stephanus Sasvari 1 Apr. 1702. 
1215. Johannes Vadasdi 13 Aug. 1702. 
1216. Johannes Somosdi 20 Sept. 1702. 
1217. Sigismundus Sz. Gerliczei r. A. 1702 14 Nov. 
1218. Matthias Kibedi r. 1702. 14 Nov 
1219. Johannes Kibedi r. 1702 8 Dec. 
1703 
1220. Johannes Varadi r. 1703 22 Jan. 
1221. Stephanus Sz. Ivanj r. 1703 23 Jan. 
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Humanissimus Dominus Georgius Kis-Éri postquam bis frigora ut calores sen-
sisset nec non tres menses et quod super est; aliquot dies in Schola hac transegisset, 
rebus suis divinae curae commissis, ut decet eximium providentiae ...; lucubra-
tionibus scholasticis 1703 25 Jan. valedixit. 
Humanissimus et doctissimus vir dominus Stephanus V. Erdődj conveniente 
illorum, quorum intererat, legatione intermedia, nec non communi clarissimi 
domini inclyti Bethleniani professorum suffragio, anno domini MDCCIII die 25 
Jan. pro rectore illustris scholae Agrop[olitanae] electus, die 28 mensis ejusdem 
huc ductus, in civitate propter absentiam capitum civitatis commorando sex dies, 
3 Febr. oratione primum inaugurali habita ad praefatum M. Vasarhellyiense se- 
minarium rite legitimeque regendum et informandum solemniter introductus, 
repent studiosam juventutem hoc numero hocceque ordine 
1222. Stephanus Sollymosi senior, praec. poet., theol. praes., salutavit canc[ella-
riam]. 
1223. Johannes Szövérdi contrascriba, post senior, praec. synt., mox poeseos, 
demum senior salutavit coll. N. Enyed. 
1224. Basilius Albisi praeses dial., praec. etym., mox synt., contrascriba] creatus 
1225. Thomás Zalányi praec. sup. rud., juratus, rect. Vajaiensis. 
1226. Samuel Vasarhellyi juratus. 
1227. Michael Dálnoki praec. inf. rud., coll. Claudiop. 
1228. Stephanus Füleki praec. etym., coll. ill. N. Enyed. 
1229. Michael Vásárhellyi rect. Szt. Annae 
1230. Andreas M. Kibedi rect. Sz. Benedeciensis. 
1231. Balthasar Tordai coll. ill. N. [Enyedl, dein miles, tandem cancell. 
1232. Franciscus Galambadi coll. Claudiop. 
1233. Josephus Halmágyi coll. ill. N. Enyed. 
1234. Andreas R. Kibedi coll.  
1235. Johannes Pecsi praeses dial., optime diligens, poeseos praec., coll. salutavit. 
1236. Samuel R. Gidofalvi synt. praec, mox poeseos, contrascriba p. t. creatus. 
1237. Johannes Kassai concessit Claudiopolim. 
1238. Stephanus Maxai ivit ad patrios lares. 
1239. Stephanus Kibedi 
1240. Sigismundus P. Bölöni coll. ill. N. Enyed. 
1241. Gregorius H. Vajai patrios lares, ibique Szolga biro, mox comiss. 
1242. Clemens Pakai rect. Mikefalviensis. 
1243. Johannes Szalai Kecskeméthi 
1244. Sigismundus Sz. Gerliczei multum humanus, diligens, hic ref. coll. ill. 
1245. Samuel Enyedi 
1246. Stephanus Ajtai rect. Samsodiensis. 
1247. Stephanus Sásvári 
1248. Johannes Somosdi saepius vagus ivit ad sua loca, rusticus factus. 
1249. Math. Kibedi rusticus factus. 
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125o. Johannes Kibedi 
1251. Johannes Váradi 
1252. Stephanus Sz. Iváni saxo ingratus latro, abivit non valedictus. 
1253. Johannes Vadasdi 
1704 
Rectore eodem recepti 1704 
1253a. Gregorius Szokolyai 
1254. Samuel Enyedi bonus miles pro patria non timidus periit. 
1255. Georgius Fogarasi miles factus. 
1256. Gabriel Szilágyi miles factus. 
1257. Martinus Bándi solvit omnia coll. Claudiop. diligenter petit. 
125s. Michael Illyefalvi coll. Claudiop., primum quidem miles extitur. 
1259. Johannes Siklodi coll. Claudiop., dein pastor bellicus. 
1260. Petrus Sz. Györgyi miles factus. 
1261. Stephanus Csernátoni patrios Tares exivit. 
1262. Georgius Dobolyi 
1263. Johannes Foifalvi coturnarius sub aliqua spe factus. 
1264. Andreas Felfalusi paedagogium... 
1265. Martinus Szücs M. Vásárhelyi praec. synt, mox poes., senior creatus. 
1705 
Humanissimus dominus Johannes Sz. Simoni incessit A. 1705 reperitque studio-
sam juventutem hoc numero 
1266. Balthasar Thordai praec. synt., inde etym., senior. 
1267. Josephus Halmágyi praec. parv., contrascriba 
1268. Andreas R. Kibedi praec. sup., inde etym. et synt., senior. 
1269. Johannes Pécsi praec. etym., inde poes., contrascriba. 
1270. ,Samuel R. Gidoffalvi praec. synt., mox poes., contrascriba. 
1271. Stephanus Maxai solvit omnia, patios tares petivit. 
1272. Stephanus P. Kibedi praec. etym., ad rect. ductus. 
1273. Gregorius Szokolai praec. inf., coll. ill. salutavit. 
1274. Johannes Kecskeméthi praec. supr., ad rect. Egrestöiensem. 
1275. Stephanus Sásvári 
1276. Martinus Vásárhellyi praec. synt., mox poeseos, senior. 
1277. Johannes Kibédi praec. supr., coll. Claudiop. salutavit. 
1278. Johannes Váradi solvit omnia, ivit ad sua loca. 
1279. Johannes Vadasdi solvit omnia ad rect. ductus. 
1279a. Samuel R. Gidoffalvi 
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Peracto hic officio rectoratus humanissimus Dominus Johannes Sz. Simoni fatis 
vita volentibus, ducitur ad officium pastorale, in Ecclesiam Kibediensem A. 1707. 
Apr. 
1707 
Disertissimus ac multum humanissimus vir, dominus Georgius Kis-éri ad regen-
dum hocce gymnasium denuo solemniter inauguratur et confirmatur quo quidem 
tempore numerus studiosae juventutis ob inopiam scholae taliter repertus A. 
1707. 
1280. Stephanus Sásvári 
1281. Martinus Vásárhellyi praec. poet. 
1282. Johannes Kibedi 1702 8 Dec. 
1283. Georgius Dobolyi praec. synt. 
1284. Moses Zágoni praec. etym, 1705 12 Oct. 
1285. Michael Albisi praec. supr., 1705 19 Oct. 
1286. Stephanus Angyalosi praec. inf, 1705 19 Oct. 
1287. Balthasar Gidofalvi 1706 16 Maji, expiravit in pestilentia 1709 11 Dec. 
1288. Josephus Uzoni 1706 30 Aug. 
Eodem rectore recepti 
1289. Stephanus Bikfalvi A. 1707 d. 27 Dec. 
1708 
1290. Georgius Vajai A. 1708 d. 16 Apr. 
1291. Michael Bölöni A. 1708 d. 11 Sept. 
1292. Michael Radnóti A. 1708 d. 13 Sept. 
1293. Martinus Kibédi 1708 d. 20 Sept. 
1294. Petrus Kovásznai 1708 d. 19 Oct. 
1295. Stephanus Baczoni 1708 d. 19 Oct., expiravit 1709 8 Dec. 
1296. Petrus Gidofalvi 1708 d. 19 Oct. 
1297. Gregorius Batzoni 1708 8 Dec. 
1298. Stephanus Batzoni 1708 8 Dec. 
1709 
1299. Johannes Bodoki 1709 5 Sept. 
1300. Johannes Csernátoni 1709 5 Sept. 
1301. Paulus Dálnoki 1709 5 Sept. 
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1710 
1302. Samuel Uzoni 1710 12 Mart. 
1303. Michael Uzoni 1710 22 Mart. 
1304. Sigismundus Mohai 1710 27 Mart. 
1305. Georgius D. Makfalvi 1710 5 Jun. 
1306. Georgius Kibédi 1710 25 Aug. 
1307. Franciscus Vajai 1710 11 Sept. 
1711 
1308. Joannes Nagy Ercsei 1711 15 Jul. 
1309. Samuel Ujfalusi 1711 2 Jun. 
1310. Johannes Szombathellyi 1711 15 Sept. 
1311. Georgius Sz. Királlyi 1711 8 Nov. 
1312. David Musnai 1711 13 Nov. 
1712 
1313. Franciscus T. Csernátoni 1712 30 Oct. 
1314. Ladislaus Vitkai 1712 28 Apr. 
1315. Johannes Ernyei 1712 13 Maji. 
1316. Sigismundus Mogyorosi 1712 21 Aug. 
1317. Franciscus M. Csematoni 1712 21 Aug. 
1318. Martini's Csengeri 1712 21 Sept. 
1713 
1319. Georgius Kovásznai 1713 11 Febr. 
1320. Stephanus Parajdi 1713 2 Jun. 
1321. Georgius Maxai 1713 2 Jun. 
1322. Georgius Makfalvi 1713 28 Jun. 
1322a. Clemens Bodosi 1713 28 Jun. 
1714 
1323. Johannes Komaromj 1714 26 Febr. 
1324. Josephus Désj 1714 22 Mart. 
1325. Samuel Sz. Gyorgji 1714 22 Mart. 
1326. Andreas Ferenczj A. 1714 23 Mart. 
1327. Stephanus Divinj 1714 11 Apr. 
1328. Samuel P. Kolosvárj 1714 25 Apr. 
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1329. Michael N. Székelyhidj 1714 25 Apr. 
1330. Johannes Dobolyi 1714 14 Sept. 
1331. Josephus Makfalvi 1714 25 Oct. 
1332. Stephanus Havadi 1714 30 Oct. 
1333. Johannes Thordai 1714 13 Nov 
1334. Josephus Solymosi 1714 4 Dec. 
1715 
A. 1715 humanissimus dominus Georgius Kis-Eri exactis in rectoratu M. Vasár- 
hellyiensi annis IV id est decem, ducitur ad rectoriam R. civitatis Fogarasiensis... 
Nomina studiosorum quos clarissimus dominus Michael Köpeczi, ad regendam 
scholam r. hancce Agropolitanam A. 1715 introductus et publice De provi[dentia] 
divina oratione declamata per ecclesiasticum senatum regiae liberaeque civitatis 
hujus Marus Vasarhellyiensis inauguratus instelatusque die repent h. 1. 
1335. Georgius Kibédi senior et praec. etym. 
1336. Stephanus R. Baczoni contrascriba et praec. synt. 
1337. Franciscus Vajai praec. poeseos. 
1338. David Musnai praec. sup. rud. 
1339. Franciscus M. Csernatoni praec. 
1340. Martinus Csengeri mortuus. 
1341. Franciscus T. Csernátoni 
1342. Georgius Sz. Kiralyi 
1343. Ladislaus Vitkai 
1344. Georgius Kovasznai 12 Mart. ducitus [ad] rect. Goganyiensem. 
1345. Stephanus Parajdi 
1346. Georgius Maxai 
1347. Samuel P. Kolosvári 
1348. Andreas Ferenczi apostata lurco. 
1350. Josephus Deesi politicus et mortuus. 
1351. Michael Székelhidi 
1352. Josephus Solymosi ejectus 
1353. Josephus Makfalvi 
1354. Johannes Dobolyi mortuus in peste. 
1355. Samuel Sz. Györgyi 
1356. Stephanus Diveni sclavus. 
1357. Johannes Thordai mortuus Debrecini. 
1358. Stephanus Havadi 
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Item clarissimus ac doctissimus vir dominus Michael Köpeczi recepit hos 
1359. Stephanum Helmeczi cesus. 
1360. Franciscum Vadasdi 
1361. Paulus Zalányi mortuus. 
1362. Sigismundus Angyalosi acad. 
1363. Samuel Kibedi nyavalyas. 
1364. Sigismundus Ertsei 
1365. Johannes Magyarosi ... 
1366. Stephanus Tiszabecsi 




Tempore humanissimi domini Georgii Kis-Éri A. MDCCII 
1368. Andreas Felfalusi r. 1696, praec. sup., senior creatus, rect. Radn[otiensis]. 
1369. Stephanus Sollymosi r. 1700, praec. inf., rnox etym., rnox poeseos, contrasc-
riba, mox senior creams, salutavit cancell. 
1370. Johannes Szövérdi r. 1697, praec. synt, contrascriba creams, rnox praec. 
poeseos, senior creatus, salutavit coll. N. Egyed. 
1371. Basilius Albisi r. 1700, praeses dial., praec. etym., rnox synt., contrascriba 
creatus, t. senior. 
1372. Thomas Zalanyi r. 1700, praec. sup., ivit ad rect. Vajiensem [!]. 
1373. Samuel Vasarhellyi r. 1699, coll. Claudiop. salutavit. 
1374. Michael Dálnoki r. 1700, praec. inf., rnox super., c[ontra]scriba creatus. 
1375. Stephanus Füleki r. 1699, praec. etym., mox synt., contrascriba creams, rnox 
demum senior, coll. N. Enyed. 
1376. Michael Vásárhellyi r. 1700. 
1377. Andreas M. Kibedi r. 1699, praec. inf. rud., rect. Sz. Benedekiensis. 
1378. Balthasar Thordai r. 1700, praec. etym., contrascriba, rnox senior, coll. N. 
Enyed. salutavit. 
1379. Franciscus Galambadi r. 1701, praec. poeseos, coll. Claudiop. 
1380. Stephanus Halrnagyi r. 1701, praec. inf., rnox c[ontra]scriba, coll. N. Enyed. 
salutavit. 
1381. Andreas R. Kibedi r. 1699, praec. sup. rud., inde etym., senior. 
1382. Johannes P. Pecsj r. 1701, praec. etym inde post., rnox c[ontra]scriba, coll. 
ill. 
1383. Samuel Gidofalvi r. 1701, praec. synt. 
1384. Johannes Kassai r. 1700, coll. Claudiop. salutavit. 
1385. Stephanus Maxai r. 1700, solvit. 
1386. Stephanus Kibedi r. 1699, solvit. 
1387. Sigismundus Bölöni r. 1700, salutavit coll. N. Enyed. 
1388. Gregorius Vajai r. 1700, solvit, retentus in patria. 
1389. Clemens Pákai r. 1701, ivit ad rect. Mikfalviensem. 
1390. Johannes Szalai r. 1701, solvit, praec. sup. 
1391. Samuel Enyedi r. 1702, solvit, Marte defunctus. 
Az itt következő 1702., 1705., 1707. és 1715. év névsoraiban, valamint a seniorok, conrrascribák 
és esküdtek névjegyzékeiben előforduló nevek korábban már szerepeltek a megfelelő éveknél. E 
névjegyzékek a Kisért György rektorsága idején, 1702-ben elkezdett anyakönyvben találhatók, és 
az előző anyakönyvhöz viszonyítva újabb információkat is tartalmaznak. Szükségesnek véltük ezért 
— az ismétlés ódiumát vállalva — az egész névsort közbeiktatni. 
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1392. Sigisrnundus Sz. Gerliczei r. 1702, salutavit coll. N. Enyed. <mox. rediit> 
1393. Stephanus Ajtai r. 1701, satisf., rect. Samsodiensis. 
1394. Stephanus Sásvári r. 1702, solvit. 
1395. Johannes Sornosdi r. 1702, solvit. 
1396. Mathias Kibedi r. 1702, solvit. 
1397. Johannes Kibedi r. 1702, solvit. 
1398. Johannes Váradi r. 1703, solvit. 
1399. Stephanus Sz. Iváni r. 1703, disc. nebulo. 
1399a. Johannes Vadasdi r. 1702, solvit 
1400. Martinus Bándi r. 1703, solvit, salutavit coll. Claudiop. 
1705 
Tempore hurnanissimi domini Stephani Erdödi A. 1705. 
1401. Balthasar Thordai praec. sup., inde etym., senior, coll. N. Enyed salutavit. 
1402. Josephus Halmágyi praec inf., c[ontra]scriba, coll. N. Enyed. salutavit. 
1403. Andreas R. Kibedi praec. sup., mox etym., senior creatus, coll. ill. petit. 
1404. Johannes Pécsi r. 1701, praec. etym., mox poet., inde c[ontra]scriba, coll. ill. 
Enyed. 
1405. Samuel R. Gidofalvi r. 1701, praec. synt., mox poet., contrascriba. 
1406. Stephanus P. Kibedi r. 1699, praec. etym., ad rect. 
1408. Gregorius Szokolyai r. 1701, praec. inf. 
1409. Johannes Kecskeneti r. 1701, praec. sup. 
1410. Stephanus Sasvári r. 1702, praec. inf. 
1411. Martinus M. Vásárhellyi r. 1704, praec. synt., mox. poeseos, inde senior, 
prae[ses] Graecae lingvae. 
1412. Johannes Kibedi r. 1702, praec. sup. 
1413. Clemens Pakai r. 1705, Mikefalvinum rediit. 
1414. Johannes Váradi r. 1703, solvit omnia, ivit ad sua loca. 
1415. Johannes Vadasdi r. 1702, solvit omnia, ad rect. 
1416. Petrus Folyfalvi r. 1704, solvit omnia, conturmarius factus. 
1417. Johannes Felfalusi r. 1703. 
1705 
Tempore humanissimi viri domini Johannis Sz. Simoni A. 1705. 
1418. Andreas R. Kibedi A. 1705 praec. rud. maj. et etym., synt., senior. 
1419. Samuel R. Gidoffalvi A. 1705 praec. synt. et poeseos, contrascriba. 
1420. Stephanus P. Kibédi A. 1705 praec. etym., ad rect. Kereszturiensem. 
1421. Gregorius Szokolai A. 1705, praec. parv., coll. ill. Enyed. 
1422. Johannes Sz. Kecskeméti A. 1705, [praec.] rud. maj., ad rect. Egrestöiensem. 
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1423. Stephanus Sásvári praec. inf. 
1424. Martinus Vásárhelyi praec. synt. 
1425. Johannes Kibédi praec. rud. maj., coll. Claudiop. petivit. 
1426. Johannes Váradi solvit omnia, ivit ad sua loca. 
1427. Johannes Vadasdi solvit omnia, ad rect. 
1428. Johannes Felfalusi ad paedagogium ductus. 
Subsequentes recepit 
1429. Samuel Vásárhellyi coll. ill. N. Enyed., multum probus, humilis verecundus. 
1429a. Georgius Dobolyi praec. inf. synt. 
1430. Moses Zágoni 
1431. Michael Albisi 
1432. Stephanus Angyalosi 
1433. Georgius Zágoni 
1434. Samuel Nagy bonus miles, ivit ad patrios lares. 
1435. Balthasar Gidoffalvi 
Omnes hi A. 1706 et 7. 
Peracto itaque hic A. 1707 officio rectoratus, Humanissimus Dominus Johannes 
Sz. Simoni, fatis in volentibus, ducitur ad pastoratum Kibediensem. 
Dissertissimus ac humanissimus vir dominus Georgius Kis-éri ad regendum hocce 
gymnasium denuo solemniter inauguratur et confirmatur, quo quidem tempore 
numerus studiosae juventutis ob inopiam scholae taliter repertus A. 1707. 
1435a. Samuel R. Gidofalvi praec. poet., contrascriba, salutavit militiam 
1436. Stephanus Sásvári rect. Vajaiensem. 
1437. Martinus Vásárhellyi praec. poet., senior, praeses graecae linguae. 
1438. Johannes Kibédi coll. Claudiop. salutavit. 
1439. Georgius Dobolyi praec. synt., mox senior, rect. Görgényiensis. 
1440. Moses Zagoni praec. etym., contrascriba, mox praec. poet., coll. N. Enyed. 
salutavit. 
1441. Michael Albisi praec. sup., mox etym., praec. poet., contrascriba. 
1442. Stephanus Angyalosi praec. inf., mox sup., tandem etym., senior, rect. Lu-
cafalviensis. 
1443. Balthasar Gidofalvi praec. inf., mox sup., tandem synt., defunctus peste. 
1444. Josephus Uzoni praec. inf., tandem contrascriba, rect. Regeniensem. 
Subsequentes recepit 
1446. Johannes Bikfalvi 
1447. Georgius Vajai 
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1448. Martinus Kibédi 
1449. Michael Radnothi 
1450. Michael Bölöni praec. sup., mox etym., tandem senior, salutavit coll. N. 
Enyed. 
1451. Petrus Kovásznai praec. poeseos et senior, salutavit coll. Enyed. 
1452. Stephanus Baczoni tristi pestilentia denatus. 
1453. Petrus Gidofalvi senior, salutavit coll. Enyed. 
1454. Johannes Bodoki 
1455. Joannes Csernatoni nunc in ecclesia MVasarhelyiensi. 
1456. Georgius D. Makfalvi 
1457. Gregorius Baczoni 
1458. Stephanus Baczoni 
1459. Samuel Uzoni 
1459a. Michael Uzoni 
1460. Sigismundus Mohai 
1461. Johannes Nagy 
1715 
Rectore clarissimo viro Michaele N. Köpeczi A. 1715 
1462. Franciscus H. Vajai senior 
1463. David Musnai contrascriba 
1464. Franciscus Mihacz 
1465. Franciscus Tompa Csernatoni 
1466. Ladislaus Vitkai 
1467. Stephanus Ferenczi 
1468. Samuel P. Kolosvari 
1469. Michael Szekelyhidi 
1470. Johannes Dobolyi mortuus in peste. 
1471. Sigismundus Angyalosi 
1472. Andreas Huszti et alii donec tandem ill. coll. Saros Patakino Albanum huic 
gymnasio collegii nomen dedit in A. 1728 et A. 1729 in tristi pestilentia 
clarissimus Michael Köpeczi vitam cum morte permutat. 
1700 
Nomina seniorum inchoatorum A. 1700 rectore humanissimo domino Georgio 
Kis-Éri 
1473. Andreas Felfalusi 





Rectore Hurnanissirno domino Stephano Erdődi A. 1703 
1475. Johannes Z. Szövérdi 
1476. Basilius V. Albisi 
1477. Stephanus Füleki 
1478. Balthasar Thordai 
1705 
Rectore hurnanissimo domino Johanne Sz. Simoni A. 1705 
1479. Andreas R. Kibédi 
Rectore disertissirno ac Hurnanissimo ll. Georgio Kis-éri A 1707 
1480. Samuel R. Gidoffalvi 
1481. Martinus Vásárhelyi 
1482. Moses Zágoni 
1700 
Nomina contrascribarum inchoatarum A. 1700 rectore hurnanissimo domino Ge-
orgio Kis-Éri 
1483. Gerson Csernátoni 
1484. Stephanus Sollyrnosi 
1485. Johannes Z. P. Szövérdi 
1703 
Rectore humanissimo domino Stephano Erdődi A. 1703 
1486. Basilius Albisi 
1487. Michael llálnoki 
1488. Stephanus Fülekj 
1489. Balthasar Thordai 
1490. Josephus Halmágyi 
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1705 
. Rectore hurnartissirno domino Johanne Sz. Simoni 1705 
1491. Johannes P. Pécsi 
1492. Samuel R. Gidoffalvj 
1493. Moses Zagoni 
1700 
Nornina juratorum inchoatorum A. 1700 rectore humanissimo domino Georgio 
Kis-Éri 
1493a. Andreas Felfalusi 
1494. Michael Fogarasi 
1495. Johannes Z. Szövérdi 
14%. Stephanus Sollyrnosi 
1497. Basilius Albisj 
1498. Thomas Zalányi 
1499. Samuel Vásárhellyi 
1500. Michael Dálnoki 
1703 
Rectore humanissirno domino Stephano Erdődi 1703 
1501. Stephanus Fülekj 
1502. Andreas Kibédj 
1503. Balthasar Thordai 
1504. Franciscus Galarnbodi 
1505. Josephus Halrnágyi 
1506. Andreas R. Kibédi 
1507. Johannes Pécsi 
1508. Samuel Gidoffalvi 
1705 
Rectore humanissirno domino Johanne Szent Simoni A. 1705 
1509. Stephanus P. Kibedj 
1510. Gregorius Szokolyai 
1511. Johannes Kecskeméti 
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Rectore dissertissimo se humanissimo viro domino Georgio Kiséri 
1512. Stephanus Sásvári 
1513. Martinus Vásárhellyi 
1514. Georgius Dobolyi 




Nomina P. ac D. juvenum MVasarhelyinum, nomina sua ill. coll. S[aros] P[atakini] 
legibus subjicientibus* 
1515a. Michael Pataki 24. Febr. pie doctus, praeses logicae, praec. poeseos, evixit 
peste. 
1516. Michael Böszerményi 2 Maji, fruges consumere natus, proscriptus. 
1517. Stephanus Várallyai 3 Maji. 
1518. Michael Past. Szikszai 10 Maji, praeses metaphysicae et orat. praec., post 
M. Bölkenyensis pastor. 
1519. <Johannes> Stephanus Veszpremi 16 Maji, praeses logicae et conjug. praec., 
dimissus. 
1520. Johannes Szattmari 29 Jul., rect. Kobor[iensis], acad. 
1521. Stephanus Miskóltzi 22 Jul. 
1s22. Andreas Tokai 22 Jul., pastor in Póka tandem in Regen ibique mortuus. 
1523. Martinus Pápai 22 Jul. 
1524. Stephanus Császári anno et die eodem, studiosus Patakiensis, acad. 
1526. Johannes Szölösi 9 Oct. 
1527. David Fejervári 20 Oct. 
1528. Martinus Bessenyei 22 Dec., logicae praes. et praec. orat. et senior, academias 
salutavit. 
1529. Paulus Földesi 26 Dec., denatus. 
1717 
1530. Paulus Szikszai 29 Maji, praeses linguae Graecae, acad. 
1531. Petrus Ertsi 29 Maji, evixit peste. 
1532. Michael Medgyesi 1 Jul., qui mense Aug. 1719 in coelestinam acad. raptus 
est peste. 
1533. Andreas Szathmári anno et die iisdem. 
1534. Thomas Albisi anno et die iisdem, praec. orat. et praeses theologiae Risse-
nianae, tandem senior, acad. salutavit. 
1535. Stephanus Kiralyfalvi iisdem. 
1536. Johannes M. Szatthmari 21 Jun., praec. conj. et  linguae Hebraicae praeses, 
item theologiae praeses, senior, acad. 
1537. Gaspar Csekei anno et die iisdem, rect. Matolcsensis in Hungaria. 
• A beiratkozás éve is szerepel minden egyes névnél, ezt nem írtuk ki, hanem az évkezdetkor 
kiemeltük. 
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1538. Stephanus E. Miskolczi 23 Jun. devixit peste. 
1539. Samuel Arkosi 7 Jul., rect. in Ebesfalva. 
1540. Paulus Torma anno et die iisdem, devixit in Lázár Hungaria. 
1541. Gregorius Sajtós 23 Sept., praec. etym. 
1542. Michael Privigyei 10 Oct. 
1543. Sigismundus Gulatsi 26 Oct., in Hungaria rect. Endrediensis. 
1s44. Georgius D. Némethi 29 Oct.; rect. Kóboriensis: 
1545. Franciscus Pataki 23 Nov., praeses logicae et metaphisicae, acad. 
1546. Michael Szönyi anno et die iisdem. 
1547. Michael Gyarmathi 24 Nov. anni eiusdem. 
1718 
1547a. Michael Ujfalusi 3. Febr. 
1548. Paulus Buzinkai 10 Febr. <...> 
1549. Georgius Buzinkai anno et die iisdem, praec.synt., acad., m[edicinae] doc-
tor] [?] 
1550. Samuel Soos Györkei anno et die iisdem. 
1551. Georgius Pálfj 1 Mart. 
1552. Samuel Sz. Györgyi 4 Mart., rect. in Ujj post cantor in O Torda. 
1553. Martinus Diószegi 8 Mart., pastor in Vajasd. 
1554. Stephanus Unyami[!] anno et die iisdem, pastor in Gernyeszeg. 
1555. Stephanus Szombathj 19 Mart., obiit. 
1556. Stephanus Pasztohaj 24 Mart., P. N. [?], pastor Csapoiensis, Hungariam 
salutavit, ibique pastor in Jenö. 
1557. Michael N. Székellyhidi 2 Maji, praec. poeseos, acad. salutavit. 
1558. Sigismundus K. Angyalosi anno et die iisdem, praec. conj., acad. 
1559. Stephanus Turoczi 2 Maji. 
1560. Stephanus Tiszabetsi anno et die iisdem, praec. synt., logicae praeses. 
1561. Georgius Zágoni iisdem, Enyect., acad. 
1562. Stephanus Albisi iisdem. 
1563. Nicolaus Vajna iisdem. 
1564. Samuel Bibartzfalvi anno et die eodem. 
1565. Andreas Csernatfalusi iisdem, praec. etym. et praeses logicae, tandem pastor 
Radnotiensis. 
1566. Georgius Kövesdi iisdem, rect. in Széplak Transyl. et orat. praec. 
1567. Nicolaus Szepsi 7 Maji. 
1568. Samuel Vetsei 19 Maji, praeses linguae Graecae. 
1569. Andreas Sz. Peteri 3 Jun., pastor] in pastoratu Bögöziensis. 
1570. Josephus Csengeri anno et die iisdem, synt. praec., logicae praeses, acad. 
salutavit. 
1571. Stephanus Bathori 21 Jun. <rector M. Madaras, tandem pastor in Bonyha...> 
1572. Sigismundus Baczoni 30 Jun., evixit in peste. 
1573. Johannes Gyalakuti 6 Jul., rect. Madarasiensis. 
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1574. Thomas Zalanyi anno et die iisdem. 
1575. Georgius Szodosf!] iisdem. 
1576. Josephus Letzfalvi 6 Jul., praec. etym., praeses linguae Hebraicas acad. 
salutavit. 
1577. Stephanus Szokollyai anno et die eodem, praec. conj., praeses logicae. 
1578. Stephanus Tornyallyai anno et die iisdem, denatus in peste. 
1579. Paulus Sz. Sárkány anno et die iidem, praec. poeseos, acad. 
1580. Stephanus Donga anno et die iisdem, rect. in Koronka. 
1581. Stephanus Mois anno et die iisdem. 
1582. Stephanus Várallyai anno ei die iisdem. 
1583. Stephanus Thuri anno et die iisdem. 
1584. Martinus Pávai iisdem. 
1585. Gregorius Kendj etiam, pastor Gyogjiensis. 
1586. Johannes K. Dioszeghi 7 Jul. praec. orat., praeses linguae Hebraicae et 
metaphysicae, ephorus Bethlen., thecarius collegii. . 
1587. Michael Fileki anno et die eodem, praec. etym. 
1588 . Georgius Kis Antal de Egerpatach 18 Jul., denatus in peste. 
1589. Georgius Pesthi anno et die eodem, migravit in coll, Debreceniense. 
1590. Stephanus Bátori 16 Jul., rect. in Madaras. 
1591. Georgius Sz. Marton anni ejusdem, die eodem. 
1592. Paulus Pathai 13 Aug. 
1593. Paulus Madotsai 29 Aug., rect. Kibediensis. 
1594. Georgius Visolyi 9 Sept., rect. in Szitás Keresztur. 
1595. Ladislaus Deesi 21 Oct. 
1596. Andreas Debreczeni 29 Oct. 
1597. Georgius Bátai 12 Nov., cucullum induit. 
1598. Johannes Jenei 17 Nov. 
1719 
1599. Petrus Solymosi 11 Mart., rect. in Görgény. 
1600. Basilius T. Angyalosi anno et die eodem, acad. 
1601. Josephus Galambos eodem die. 
1602. Andreas I. Markosfalvi eodem tam anno quip die, praec. synt., acad. 
1603. Sigismu .ndus Pókai eodem. 
1604. Sigismundus Mohai eodem die et anno. 
1605. Michael Albisi eodem, pastor in Siculia. 
1606. Georgius Kesznyetei eodem anno et die, rect. in Ujj Torda. 
1607. Stephanus Gyarmathi iisdem die et anno, denatus in peste. 
1608. Stephanus Sallai eodem anno et die. (Numerus dominorum studiosorum 
in peste anno 1719 grassente demortorum 9. A pastico valedixit.) 
1609. Stephanus Erdélyi 29 Mart. 
1610. Samuel Vajai 2 Maji, acad. redux pastor. 
1611. Josephus Musnai 17 Maji, praec. orat., acad. salutavit. 
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1612. Andreas Vásárhellyi 17 Maji, pastor. 
1613. Johannes Angyalosi eodem anno et die, pastor. 
1614. Johannes Szabadi 17 Maji, pastor. 
1615. Michael Beregszászi 20 Maji. 
1616. Samuel Kassai 5 Jun., apostata. 
1617. Johannes Szikszai eodem. 
1618. Georgius Siklósi iisdem, cingarus contentiosus. 
1619. Samuel Gyalakuti 19 Jun., rect. Királyfalviensis 
1620. Josephus Zágoni 27 Jun., verbumnus[!j. 
1621. Laurentius Csávási 26 Jun., acad. salutavit, inde pastor Goganyiensis. 
1622. Valentinus Páthai 6 Jul., pastor in Hungaria. 
1623. Stephanus Bakos 14 Jul. 
1624. David Sárchanj 6 Oct. 1722 adveniens Patachina, metaphysicae, linguae 
Hebraicae praeses publ., georgaphiae, phisicae et. poes., praec. poet. lau- 
datissimus, acad. redux professor Patakinus.* 
1625. Johannes Komáromi 14 Jul., rect. in Sz. Iván. 
1626. Daniel Losonczi 12 Oct., pastor. 
1627. Stephanus Almási 16 Dec., rect. in Sámsond. 
1628. Johannes Szendrei anno et die iisdem. 
1720 
1629. Josephus D. Szekeresi 15 Mart., rect. in Teremi. 
1630. Johannes Törsök Veszprémi 18 Apr., migravit in coll. S. Patakinum... 
1631. Johannes Orsi die et anno iisdem, rect. in Kibéd. 
1632. Stephanus Berhidai die eodem, praec. conj. 
1633. Martinus Mezei 19 Apr. 
1634. Petrus Czeglédj eodem anno et die. 
1635. Michael P. Sallai 9 Maji, pastor in Hungaria. 
1636. Samuel Galambos eodem. 
1637. Georgius Sz. Péteri eodem anno et die, rect. Görgenyiensis. 
1638. Andreas F. Rosnyai eodem anno et die. 
1639. Johannes Marisius 15 Maji, procurator. 
1640. Gregorius Kolosvári 15 Maji, defunctus in coll. 
1641. Martinus Lendvaj 15 Maji, salutavit coll. Debrecinum. 
1642. Gregorius Pólyárdi anno et die iisdem, rect. Ebesfalviensis 
1643. Georgius Füleki anno et die iisdem, praec. etym. 
1644. Stephanus Szendrei 27 Maji. 
1645. PaVLVs SzathMarl praeCorDlls genlaLIbVs die 20 Junii subscripsit, praec. 
poeseos. 
1646. Georgius Tokai anno et die iisdem. 
1647. Georgius Martonosi anno et die iisdem, pastor. 
1722-ben is be volt írva, majd korabe li kézzel áthúzva és ideutalva 
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1648. Johannes Sz. Miklosi anno et die iisdem. 
1649. Petrus Szönyi 8 Jul. 
1650. Johannes T. Sz. Miklosi anno et die iisdem, politicus. 
1651. Stephanus Paxi 24 Aug., praec. poeseos. 
1652. Stephanus Bekeny anno et die iisdem. 
1653. Johannes Verestói anno et die eodem, acad. salutavit, vir egregius. 
1654. Sigismundus Esztergami anno et die eodem praec. poeseos, logicae praeses, 
thecarius et senior. 
1655. Franciscus Banhorváthi 13 Oct. praec. synt., rect. Albensis ibique duxit. 
1656. Adamus Szokollyai anno et die iisdem, rect. S. Sz. Péter in Hungaria. 
1657. Andreas Martonfalvi 22 Nov. 
Quum iracunda mortalium sceleri manus coeli pestifera in afflictam patriam 
currente anno R. 1719 jacularetur tela, acerba corripitur Nemesi vir longiori vita 
dignissimus clarissimus dominus Andreas S. Zilahi S. S. Theologiae etc. professor 
disertissimus et universitatis nostrae exculantis exculans protector, comes indi-
viduus et pater perpetuus nunquam non grata mente recolendus. 
Polo soloque tandem benignioribus usi ab inclyto Consistorio Supremo in con- 
rectorem accipimus clarissimum dominum Johannem Kövesdi anno aerae Di- 
onysianae 1720 deputatum, quem etiam papam vocatum advectum et solemniter 
inauguratum anno sequenti 1721 currente diebus Novembris obtinemus. Illustri 
deinde societati incorporantur sequentes: 
1658. <Stephanus Vajai> 3 Dec. 
1659. Stephanus Igmandi 15 Dec. 
1660. Samuel Kassai anno et die eodem. 
1721 
1660a. Michael Hegyessi d. 22. Jan. 
1661. Johannes Bornemisza d. 1 Febr., praec. orat., praeses Graecae linguae et 
praeses in Theol. 
1662. Franciscus Biró de Mihályfalva anno et die iisdem. 
1663. Ladislaus Szalai anno et die iisdem. 
1664. Andreas Szoboszlai anno et die iisdem, praec. rud. 
1665. Stephanus Nemes d. 5 Febr. 
1666. Andreas Nemes anno et die iisdem . 
1667. Johannes Szétsi anno et die iisdem. 
1668. Samuel Dávidházi d. 5 Apr. praec. conj. 
1669. Franciscus Körösi anno et die iisdem. 
1670. Martinus N. Szombathelyi anno et die iisdem. 
1671. Johannes Sz. Miklosi d. 6 Apr. 
1672. Georgius Ujhelyi anno et die iisdem. praec. etym. 
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1672a. Stephanus Kállai anno et die iisdem 
1673. Franciscus Veress d. 12 Maji. 
1673a. Stephanus Nemesi d. 13 Maji 
1674. Comes Gabriel de Bethlen Illustri huic Universitati incorporatus est Anno R. 1721 
diebus Maji. 
1675. Gregorius R. Szombati d. 9 Jun., praec. poeseos, praeses metaphysicae. 
1676. Sigismundus Mezö 9 Jul. 
1677. Franciscus Téglási anno et die iisdem, praec. rud. 
1678. Emericus Gyöngyösi anno et die iisdem. 
1679. Samuel Totfalusi d. 22 Aug. 
1680. Andreas Bekény anno et die iisdem. 
1681. Franciscus Fejérvári anno et die iisdem. 
1682. Matthias Szini anno et die iisdem. 
1683. Ludovicus Daniel de Wargjas societati huicce Illustri annumeratus est Anno S. 
R. MDCXXI diebus Nov. 
1684. Martinus Öri 8 Nov, praec. synt. 
1685. Andreas Marátzi anno et die iisdem. 
1686. Paulus Kibedi 18 Nov. 
1687. Josephus Kontz d. 18 Nov. 
1688. Georgius Bágyi d. 22 Nov. 
1722 
1689. Georgius Wks' ét i d. 22 Mart. 
1690. Ladislaus S. R. I. C. Teleki de Szék subcsripsit Anno 1722 d. 22 Mart. 
1691. Stephanus Bessenyei anno et die iisdem. 
1692. Comes Volphgangus Bethlen de Bethlen Ao. 1722 d. 25 Mart. hinc societati 
annumeravit. 
1693. Josephus Teres tyén d. 14 Apr., praec. etym. 
1694. Stephanus K. Sz. Péteri anno et die iisdem, praec. conj. 
1695. Stephanus Berkes anno et die iisdem. 
1696. Johannes Sz. Györgyvölgyi anno et die iisdem. 
1697. Stephanus Csoknyai d. 26 Apr. 
1698. Nicolaus Vajna de Karaszna 25 Mart. 
1699. Johannes Perjési d. 6 Maji. 
1700. Michael Hatházi anno et die iisdem, procurator. 
1701. Stephanus Ardai anno et die iisdem, praec. synt. et  praeses logicae. 
1702. Andreas Paksi anno et die iisdem, praec. poeseos et praeses metaphysicae 
et logicae. 
1703. Petrus Losonczi anno et die iisdem, notarius in Onad. 
1704. Samuel Tétsi d. 17 Maji, praec. orat. et  praeses theologiae et linguae Heb- 
raicae, senior, acad. redux tamen SS. Theologiae professor disertus ibidem. 
1705. Franciscus Benkö anno et die iisdem, praec. rhet., acad., ... V. D. minister 
in patria M. V. 
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1706. Samuel M. Vasarhelyi anno et die'iisdem. 
1707. Petrus N. Sallai anno et die iisdem. 
1708. Franciscus Zabolai anno et die iisdem. 
1709. Josephus Batzoni d. 12 Jun. 
1710. Stephanus Nyárádi d. 11 Jul. 
1711. Laurentius Adorjáni d. 20 Maji. 
1712. Georgius Szabo anno et die eodem, minister in Póka. 
1713. Nicolaus Fosztó d. 20, Maji. 
1714. Franciscus Bikfalvi d. 1 Sept., praec. etym. 
1715. Stephanus Jakots d. 6 Dec. 
1716. Georgius Szekeres d. 16 Dec. 
1717. Samuel Fekete de Frits d. 17 Dec., exivit, patronus munificentissimus. 
1718. Daniel Szilágyi de Akosfalva anno et die iisdem, poeseos praec., acad., 
pastor Bandiensis. 
1719. Stephanus Also de N. Pestény anno et die iisdem, canc., post... supr. judex 
nobilium [Thord...?]* 
1723 
1720. Stephanus Tsanádi d. 28 Jan., pastor. 
1721. Josephus Zilahi anno, mense et die eodem, praec. conj., praeses in Graecis, 
pastor. 
1722. Andraes Josvai anno et die iisdem, praec. poeseos. 
1723. Stephanus Sambéki anno et die iisdem, synt. praec. et praeses logicae, acad., 
inde redux in Hungariam pastor Corn... [?]. 
1724: Samuel Györi anno et die iisdem. 
1725. Johannes R. Szombati d. 5 Febr., praec. conj. 
1726. Andreas Kovásznai d. 8 Apr. 
1727. Stephanus Basa d. 17 Apr., praec. rhet. et praeses metaphysicae praestan-
tissimus, demum pastor Agropolitanus ubi vitales decerpere desiit auras. 
1728. Stephanus Gyalakuti anno et die iisdem. 
1729. Ludovicus Bekény anno et die iisdem. 
1730. Michael Zabolai 1 Maji. 
<...> 
1731. Petrus Lepsenyi anno et die iisdem, praec. rud. 
1732. Johannes Kibédi 4 Maji. 
1733. Stephanus Torjai 18 Jun., pastor. 
1734. Johannes Bajomi anno et die iisdem. 
1735. Franciscus Petki 28 Jun., minister ecclesiae Pokensis. 
1736. Daniel Székelyhidi 8 Maji. 
1737. Michael Somogyi 8 Maji. 
1738. Stephanus Putnoki 17 Sept. 
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1739. Johannes Gyöngyösi 27 Sept., praec. synt., acad. 
1740. Gregorius Jánosi 2 Nov, canc., tandem apostata. 
1724 
1741. Johannes Szombati 13 Jan. 
1741a. Nicolaus Megyaszai anno et die iisdem 
1741b. Martinus Pataki 31 Mart. 
1742. Josephus Besenyei anno et die iisdem, praec. etym. 
1743. Johannes Radnoti anno et die üsdem, etym., praec., pastor. 
1744. Martinus Kibédi anno et die iisdem. 
1745. Paulus Füredi 3 Apr. 
1746. Michael Baranyai in voragine Marusii haustus a. 1729 2 Maji circa MVá-
sárhely. 
1747. Samuel Pátkai 3 Apr. 
1748. Michael Hegymegi 8 Maji. 
1749. Stephanus G. Ladányi anno et die iisdem, rect. Ujj Tordensis. 
1750. Daniel Váradi 22 Jun. 
1751. Johannes Csiszér 4 Jul. 
1752. Georgius Orban anno et die iisdem. 
1753. Georgius Kereszturi 26 Aug. 
1754. Johannes Vályi anno et die iisdem, pastor Dányensis. 
1755. Samuel Détsei anno et die iisdem, praec. synt., acad., A. tamen 1760 Vajae 
ad Nyárád vitales desiit auras carpere. 
1756. Johannes Veresegyházi 10 Sept. 
1757. Stephanus Vajai 11 Dec., praec. poeseos et theologiae praeses, thecarius, 
acad. 
1758. Franciscus Zágoni anno et die iisdem, pastor ecclesiae Felfalusiensis. 
1759. Stephanus Sz. Miklosi anno et die iisdem. 
1760. Sigismundus Makfalvi 11 Dec., praec. conj. et Verbi Dei minister in M[ező] 
Csávás. 
1761. Michael Tasnádi 15 Dec., Patakinum rediit. 
1762. Comes Paulus de Bethlen in Anno 1724 Mense Jun. Seriei huic nomen adjecit 
1725 
1763. Johannes Turotzi nobilis de Csapó 13 Febr., politiam petiit. 
1764. Sigismundus Tsató 14 Apr., Patakinum rediit. 
1765. Daniel Tétsi 8 Maji, praec. poeseos inde ill. C. Teleki de Szék ephorus. 
1766. Josephus Szokolyai anno et die iisdem, Hungariam salutavit. 
1767. Martinus Tseh Tállyai anno et die iisdem, praec. rud. et praeses linguae 
Graecae, tandem senior, qua[?] functus et óficio et vita. 
1768. Clemens Albisi anno et die iisdem, pastor Magyar Regensis et synt. praec. 
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1769. Martinus Enyedi anno et die iisdem, rector Albensis et politicus. 
1770. Johannes Vátzi anno et die iisdem, praec. poeseos et praeses linguae Heb- 
raicae, ephorus excellent. C. Bethlen et dein acad., pastor Hung. 
1771. Daniel Ajtai anno et die iisdem, politicus. 
1772. Sigismundus Felfalusi anno et die iisdem, rect. 
1773. Sigismundus Fodor anno et die iisdem, patvarista. 
1774. Thomas Dobsa Makai 21 Jul. linguae sanctae praeses, orat. praec. tandem 
metaphysicae praeses, acad. 
1775. Adamus Köszegi 18 Maji, rect. Ernyensis. 
1776. Ludovicus S. R. I. Comes Teleki de Szek venit sub signa scholastica Illustris Collegii 
S. P. Maros-Vasarheliensis X. Kal. Jun. 1725 
1777. Michael Simon 2 Jun., in Hungaria etc. 
1778. Michael Kolosvári 8 Jun., fata norunt[?] 
1779. Samuel Besenyei anno et die iisdem, rect. Krasznensis <...> 
1780. Josephus Borbélly 13 Sept., canc. gubernialis, <inde civis Agropolitanus> 
1781. Comes David Bethlen Ill. seminario est insitus Anno Salutis Reparatae 1725 diebus 
Novembris Nov. 
1782. Johannes Hajnal 8 Nov., praec. eloquentiae. 
1783. Samuel Barátosi 17 Nov., rect. Transilv. 
1784. Michael Kaposi 21 Nov., politicus. 
1785. Gregorius Petö 11 Dec., etiam. 
1786. Gregorius Ernyei anno et die iisdem, etiam. 
1787. Franciscus Tzeglédi anno et die iisdem, rect. Hungariam. 
1726 
1788. Andraes Kotsi 17 Jan., etiam. 
1789. Franciscus Dálnoki 18 Jan., etiam, tandem tornarius peritissimus Rivulinus. 
1790. Samuel Tarpai 30 Jan., fata norunt[?] 
1791. Josephus Polgárdi 11 Maji, pastor Utsaiensis inde Hungariam petiit. 
1792. Gabriel Dioszegi 17 Maji, duxit in Hungariam. 
1793. Michael Kollár anno et die iisdem, respondeat ipse. 
1794. Johannes Gentsi 2 Jun., rect. Ungariensis. 
1795. Franciscus Körmendi anno et die iisdem, etiam. 
1796. Franciscus Ságvári anno et die iisdem, etiam. 
1797. Michael Kéri anno et die iisdem, excessit vivis. 
1798. Paulus Kováts 18 Jun., etym., synt. praec., logicae praeses, voragine Marusii 
inversus. 
1799. Josephus Pávai 21 Jun., praec. etyrn. et praeses haebraeos. 
1800 . Stephanus Wég anno et die iisdem, transivit mente et corpore in locum suum. 
1801. Michael Bibartzfalvi anno et die iisdem, levita Akosf[alvensis]. 
1802. Michael Musnai 26 Oct., pastor Jeddiensis, praec. conj. 
1803. Michael Wári anno et die iisdem, rector Regiensis [!l• 
1804. Samuel Kovásznai 13 Nov., politicus. 
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18os. Nobilis Michael Szilágyi de Ákosfalva 30 Nov., etiam, NB Danieli, supra-
legisti, frater sanguin. 
1805a. Franciscus Sz. Péteri 10 Dec. Pastor Danubiensis 
1805b. Michael Sz. Péteri anno et die iisdem 
1727 
1806. Georgius Tátzi 5 Febr. praec. eloquentiae et senior. 
1807. Sigismundus Kerekes 7 Febr., rector Teremiensis. 
1808. Josephus Dávidházi an no et die iisdem, Ungariarn respondeat. 
1809. Michael Tasnádi anno et die iisdem, praec. etym. 
1810. Michael Katso 8 Febr., rect. Berekereszturiensis. 
1811. Johannes Mádi anno et die iisdem, poeseos praec., praeses logices et S. S. 
Theologiae, peste defunctus. 
1812. Johannes Vechelius 12 Febr., nobilissimus Ungarus... 
1813. Stephanus Enyéngi 1 Apr., pastor Danubianus. 
1814. Comes Adamus de Bethlen implantatus est Illustri seminario S. P. Maras-Vasar-
heliensi Anno Salutis Reparatae 1727 diebus Maji. 
1815. Comes Nicolaus Bethlen anno diebusque iisdem. 
1816. Johannes Weszpremi 11 Maji, etiam pastor. 
1817. Nobilis Paulus Antal 17 Jul., politicus, nobilis resideat Köröspatakini. 
1818. Johannes Gyöngyösi 4 Sept., rect. Tordensis, praec. sync., acad., tandem 
pastor Kovásznensis, defunctus. 
1819. Michael Gyitrai 30 Oct., rect. 
1820. Martinus Töke 3 Dec., praec. poeseos, praeses linguae Graecae, ephorus ill. 
Bar. Banffiensium, acad. 
1820a. Andreas Dési 8 Mart., migravit Claudiop., pastor. 
1728 
1821. Nobilis Georgius Körösi 9 Apr., politicus, nobilis Péterlakiensis. 
1821a. Johannes Piskolti 10 Apr., obiit. 
1822. Andreas Botos 18 Apr., praec. poeseos, praeses sacrae Theologiae Ris[elli-
anae], senior, pastor Retyiensis. 
1823. Josephus Szántai 26 Apr., pastor. 
1824. Ladislaus Fonyi 30 Apr., orat. praec., praeses Logicae, ephorus ill. comitum 
Bethlenianum, pastor Olvesiensis. 
1825. Gabriel Hatvani anno et die iisdem, politicus. 
1826. Samuel Pap 21 Maji., pastor in Lápos. 
1827. Nicolaus Zágoni 18 Jul. <pastor in Felfaluiensi> immo rector alicubi. 
1828. Stephanus Dobolyi anno et die iisdem, praec. conj. 
1829. Michael Pákozdi 30 Aug., rect. Teremiensis, inde Ungariarn. 
1830. Samuel Tsontos anno et die iisdem, pastor Ungariam. 
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1831. Stephanus Földvári anno et die iisdem, sane non adpono fatum. 
1832. Georgius Budai 24 Sept., Hungarus idem factus. 
1833. Stephanus Dömsödi anno et die iisdem, praec. ill. d. de Iktár [!], inspector 
bonorum ejusdem. 
1834. Stephanus Bekö 26 Sept., Enyedinum transivit. 
1835. Georgius Kotsi 25 Sept., Hungariam. 
1836. Franciscus Angyalosi 8 Oct., compactor. 
1837. Petrus Radnoti 21 Oct., rect. varius, semel Széplakiensis, tandem levita 
Akosf[alviensis], tandem pastor ita factus. 
1838. Adamus Györfi 30 Oct., elem. praec. et dein pastor. 
1729 
1839. Gregorius Ugrai 8. Jan., elugrott. 
1840. Nobilis Andreas Székelly anno et die iisdem, nobilitatus est. 
1841. Samuel Nagy 3 Febr., politicus acutissimus. 
1842. Michael Wajda anno et die iisdem <praec. synt.>, politicus - uterque 
proscripti. 
1843. Stephanus Györfi anno et die iisdem, praec. etym., pastor. 
1844. Stephanus Wajda anno et die iisdem, praec. synt., Claudiop. transivit, po-
liticus. 
1895. Michael Madaras 5 Febr., politicus. 
1846. Johannes Simoni 6 Febr., praec. conj. et dein pastor. 
1897. Josephus Pápai 8 Febr., rect. Ung. 
1848. Franciscus Komolai 13 Febr., Enyediensis <apostata>, togatus dein pastor. 
1849. Andreas Ujvárosi anno et die iisdem, disc. tandem pastor. 
1850. Daniel Sz. Györgyi d. 10 Jul. 
<... mart.> die 10 Julii. 
1851. Josephus Szabaszlái anno et die iisdem, paedagogus ill. domini comiti 
Samuelis Gyulai, acad. et jam pastor nobilis ecclesiae Szathmariensis. 
1852. Michael Szathmári 28 Apr. Utinam non Agrop. P., dein professor Sáros 
Patakiensis.. 
1853. Stephanus Óvári 7 Maji, pastor Ung. 
1854. Stephanus Béli anno et die iisdem, Hungariam. 
1855. Alexander Uza anno et die iisdem, etiam. 
1856. Stephanus Csernátfalusi 17 Jul., praec. conj. 
1857. Franciscus Bányai anno et die iisdem, poeseos praec., civis Agropolitanus 
gratus collegio vicinus. 
1858. Samuel Váradi 6 Aug. 
1859. Gregorius Vásoni 19 Oct. 
1860. Johannes Medgyaszszai 11 Nov. 
1861. Johannes Pandák anno et die iisdem. 
1862. Franciscus Kolosvári d. 11 Nov., politicus et apostata. 
1863. Michael Szantsali 12 Dec., in pastoratu. 
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1864. Comes Johannes de Bethlen Ao. 1729 d. 12 Dec. 
1865. Laurentius Daniel de Vargyas suum apposuit nomen mp. Anno 1729 d. 12 Dec. 
1866. Comes Petrus Bethlen de Iktar incorporatus est Anno 1729 d. 12 Dec. 
1867. Comes Franciscus de Bethlen Anno 1729 d. 22 Dec., synt. 
1730 
1867a. Georgius M. Vásárhelyi 10. Mart., apostata 
1868. Franciscus Atsi d. eodem, Ungariam. 
1869. Michael Sámsondi d. eodem, Claudiop. deinde pastor. 
1870. Gabriel Bessenyei d. eodem, pastor. 
1871. Martinus Ujlaki d. eodem, parvis[?] 
1872. Josephus Szabó d. eodem, exivit. 
1873. Johannes Berkeszi d. eodem, rect. Csuzi 
1874. Stephanus Peterlaki d. eodem, rect. 
1875. Petrus Bölkényi d. eodem, agricultor. 
1876. Nicolaus Tőkés Agricola 17 Mart. 
1877. Ludovicus Gyalai 25 Mart., rect. 
1878. Johannes Györffi 30 Apr., rect. et tandem pastor. 
1879. Beniamin Almási 6 Maji, doloris filius apostata. 
1880. Gregorius Sz. Csúzi 9 Maji, praec. parv. et linguae sacrae praeses, Hunga-
riam, hic fuit plantator fraxini in curia coll. 
1881. Sigismundus Botházi d. 17 Maji. 
1882. Benedictus Rétyi 13 Jun., pastor. 
1883. Johannes Tarpai d. 26 Jun. 
1884. Michael Sandi d. 15 Jul., rect. 
1885. Nicolaus Csejdi d. 16 Jul., jam concionator aulicus excell. D. D. C. Adami 
Bethlenni de Bethlen. 
1886. Johannes Radnóti d. eodem, pastor, synt. praec. 
1887. Michael Kibédi d. eodem, rector, praec. [!] Panyitiensis, jam pastor. 
1888. Johannes Hermányi d. 12 Aug., factus rect. 
1889. Comes Franciscus Gyulai de M. Németi Ill. Coll. S. P. Agropolitanae societati 
annumeratus est Ao. 1730 d. 5 Aug. 
1890. Comes Samuel Gyulai anno dieque eodem. 
1891. Johannes Angyalosi d. 22 Sept., saecularis factus. 
1892. Valentinus Dobolyi d. 9 Oct., rector tandem pastor. 
1893. Gregorius Albert d. 14 Oct., praec. etym., saecularis. 
1894. Stephanus Bibartzfalvi d. 10 Dec., rect. 
1731 
188s. Josephus Udvarhelyi d. 3 Febr., rect. 
1896. Johannes Szőts d. 26 Febr., agricultor. 
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1897. Stephanus Szász de Ilentz-falva d. 28 Febr., praec. rhet. et praeses logices 
et senior, acad. 
1898. Volphgangus Dosa anno et die iisdem, canc. 
1899. Franciscus Móré anno et die iisdem, praec. poeseos et praeses linguae 
Graecae, senior. 
1900. Stephanus Rétyi praec. illsutrissimorum comitorum Gyulainorum annu-
meratus est societati ill. coll. Sáros Patakiensis M. Vásárhellyiensis A 1730 
d. 5 Aug., ex ill. coll. Claudiop.* 
1902. Andreas Domokos anno et die iisdem, rect. dein pastor. 
1903. Michael Viski d. 1 Mart., Ungariam venit. 
1904. Johannes Komáromi d. 2 Mart., longo itineri se accinxit dein vita spoliatus. 
1905. Stephanus Lamotai d. 12 Apr., pastor et praec. synt. 
1906. Johannes S. Hollósi d. 21 Apr., praeses linguae Graecae. 
1907. Samuel Horvát anno et die iisdem, Ungariam venit. 
1908. Petrus Madarasi 26 Apr. 
1909. Johannes Krakkai d. 6 Apr. 
1910. Johannes Sebö d. 1 Maji, pastor tandem acad. 
1911. Georgius Dese d. 26 Maji, rhet., praec. 
1912. Paulus Keresztúri anno et die iisdem, peste defunctus. 
1913. Michael Dávidházi anno et die iisdem, Ungariam. 
1914. Stephanus Sún anno et die iisdem, provisor. 
1915. Johannes Toronyai anno et die iisdem, peste defunctus. 
1916. Samuel N. Gyöngyösi anno et die iisdem, levita. 
1917. Paulus T. Békási anno et die iisdem, Ungariam. 
1918. Paulus Angyalosi anno et die iisdem, rect. 
1919. Adamus Létzfalvi anno et die iisdem, rect. 
1920. Georgius Katona anno et die iisdem, rect. 
1921. Stephanus Andocsi d. 26 Maji, Ungariam migravit. 
1922. Stephanus Kajari anno et die iisdem, pariter. 
1923. Stephanus Szigeti d. 19 Sept., rect. 
1924. Comes Georgius Bethlen nomen dedit his legibus Ao. 1731 d. 13 Oct. 
1924a. Comes Ladislaus Bethlen Ao. et die eodem 
1925. Johannes Columbán d. 16 Oct., canc., tandem causidicus acutus. NB. Hic 
facecius <...> Vida ipsius collegit. 
1732 
1925a. Georgius Fintaházi d. 4. Jan. rect. tandem redux synt. praec., praeses lingu. 
Graecae, assessor, canc. 
1926. Samuel Petes alias Berekszászi d. 5 Ian., apostata. 
1927. Comes Sigismundus Rhédei de Kis Rhéde Ao. 1732 d. quarta Febr. 
1928. C. Franciscus Rhédei de Kis Rhéde anno et die eodem. 
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1929. Comes Ladislaus Toldalagi de N. Erese Ao. 1732 4 Febr. 
1930. Comes Johannes Toldalagi de eadem die et Anno eodem. 
1931. Ego Georgius Földvári de Tants subscribo legibus Ill. Coll. M. Vasar. Anno 1732 
d. 4 Febr. 
1932. Georgius Tatai d. 18 Febr., infortunio obiit. 
1933. Stephanus Ságvári d. 8 Febr., Hungariam ivit Patakinum, pastor. 
1934. Georgius Enyéngi anno et die iisdem, Ungariam migravit. 
1935. Michael Besenyei anno et die iisdem, pastor. 
1936. Michael Sándor d. 4 Mart., rector 
1937. Michael Görög d. 4 Mart., peste defunctus ante medios aetatis suae annos. 
Ad majora quinque[?] natus. 
1938. Stephanus Makó anno et die iisdem, politicus. 
1939. Johannes Posaházi d. 8 Mart., notarius Carolopolitanus. 
1940. Ego Georgius Korda L. B. de Boros Jenö subscribo legibus Ill. Coll. S. P. M. 
Vasarheliensis Anno 1732 d. 13 Mart. 
1941. Ego Gregorius Kemeny de Gyerö Monostor L. B. subscribo legibus Ill. Coll. S. P. 
M. Vasarheliensis Anno 1732 d. 13 Mart. 
1942. Nicolaus Kemény L. B. de Gyerö Monostor anno et die eodem. 
1943. Ego Franciscus Banffi Liber Baro de Losontz subscribo legibus Ill. Coll. S. P. M. 
Vasar. Anno 1732 d. 13 Mart. 
1944. Samuel Banffi L. B. de Losontz Anno 1732 d. 13 Mart. 
1945. Clemens Rétyi d. 15 Maji, obiit. 
1946. Samuel Pápai d. 20 Maji, Ung. venit. 
1947. David Fogarasi anno et die iisdem, Patakinum Venit. 
1948. Johannes Ketskeméti d. 27 Maji, exterminatus dein miles. 
1949. Michael Szent-Györgyi d. 18 Oct., rect. 
1950. Michael Borzovai d. 12 Nov., pastor. 
1951. Samuel Ikafalvi d. 5 Dec., rect. iterumque commembrum ill. scholae praec. 
etym. jam pastor. 
1952. Stephanus Vásoni d. 8 Nov., Ungariam migravit. 
1953. Michael Pataki d. 12 Dec., pariter. 
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1954. Matthias Balo d. 23 Mart., canc. 
1955. Nobilis Ladislaus Eperjesi d. 23 Mart., aulicus. 
1956. Andreas Nagy d. 6 Maji, Ungar. venit. 
1957. Stephanus Kádár anno et die iisdem, praec. etym., defunctus. 
1958. Michael Gyarmati anno et die iisdem, praec. parv., Hung. 
1959. Nobilis Sigismundus Sz. Páli d. 12 Maji, canc., nobilis de stirpe et stemmate 
oriundus. 
1960. Josephus Bölkényi d. 13 Maji, rector sed scriba. 
1961. Alexander Miskóltzi d. 15 Maji, politicus egregius. 
1962. Andreas Ujj-Városi d. 10 Jun., pastor obiit. 
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1963. Nobilis Michael Columban d. 11 Jun., canscellista, nobilis de stirpe oriundus. 
1964. Johannes L. Kolosi d. 19 Jun., acad. jam A. 1760 senior in tractu reforma-
torum Marusiensi. 
1965. Martinus Török anno et die iisdem, Verbi dei pr. 
1966. Georgius Mogyorősi anno et die iisdem, praec. cellist., jam extraneus 
1967. Andreas Toronyai d. 20 Jul., Patakino venit. 
1968. Stephanus Polgárdi d. 24 Aug., peste obiit. 
1969. Alexander Kövendi d. 28 Sept., obiit. 
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1970. Ladislaus Balog d. 20 Mart., duxit Secul[iam]. 
1971. Gregorius Szolokmai 20 Mart., praec. poeseos, praeses theol., jam paeda-
gogus Bethlenianurn et senior 1746. 
1972. Johannes Détsei anno et die iisdem, Enyed. migravit. 
1973. Andreas Séni d. 1 Apr., pastor dein acad. 
1974. Joannes Pókai d. 5 Apr., praec. etym., tandem senior in anno 1744 et 1745 
per duos annos, jam vero pastor Bandiensis. Hujus subsequitur, venit prius 
in coll. D. V. D. qui fuit senior in anno 1763. 
1975. Franciscus Nagy 10 Apr., canc. 
1976. Michael Margitai d. 12 Apr., aulicus. 
1977. Gregorius Füredi d. 13 Apr., Ungariam migravit et tandem civis Sch. Pa-
takinus factus. 
1978. Andreas Benedek d. 7 Maji, Enyed. migravit. 
1979. Nicolaus Kováts 20 Maji, Patachinum venit. 
1980. Georgius Bárdosi d. 21 Maji, praec. reth., tandem secularis et quidem senator 
Agropolitanus. 
1981. Sigismundus Vajai anno et die iisdem, duxit secularis. 
1982. Paulus B. Siklódi 28 Maji, rect. Kibediensis, pastor. 
1983. Stephanus Batzoni anno et die iisdem, rect. Makfalviensis. 
1984. Stephanus Tordai d. 2 Jun., praec. nob. classis sync., ulterioris experientiae 
causa Martis aleae lusum subiit, Fata secundens 
1985. Franciscus Örsi anno et die iisdem, Ungariam venit. 
1986. Stephanus Kápolnai d. 3 Jul., ephorus ill. Beth[lenium], thecarius, praeses 
logices et acad. salutavit. 
1987. Michael Nértzi d. 22 Febr., Ungaria, levita... 
1988. Stephanus B. Wáradi de Szatmár d. 22 Febr. <Praec. rhet et tandem Ephor. 
C. Bethlen>, et jam bono fato patronus 
Váradi! Várodé még mennyekben részedet hogy lásd? 
Nem várom, Jézusom mert már ott mérte ki sorsom. 
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Dum orbitaret volubilis anni rota post nativitatem Redemptoris 1734 die 3 Sep- 
tembris constientibus illustrissimorum d. procerum et curatorum suffragiis rui-
nam ill. scholae Saros-Patakinae restaurare volentibus, celeberrimus atque claris- 
simus dominus Michael Szathmári Sacrosanctae Theologiae, linguarum Orienta- 
lium et aliarum scientiarum hactenus in illustri reformatorum Athenaeo MVa- 
sarheliensi professor disertissimus, vir multijugae eruditionis, ac pater nunquam 
non grata mente recolendus ad regimen ill. scholae statim memoratae transpo- 
nitur. Quare non desunt oculi nostri lachrymas lachrymis miscere, cum praepilli 
facti sumus absque patre. Nomina p[raestantium] juvenum post discessum cla- 
rissimi domini praefati professoris legibus ill. Athenaei subscribentium: 
1989. Stephanus Thót Tassi 4 Sept., pastor, acad. 
1990. Georgius Miskóltzi 11 Oct., pastor. 
1991. Nobilis Emericus Nyárádi 13 Nov, praec. poeseos et thecarius, adsessor 
gubernialis, tandem canc. 
1992. Stephanus Harasztkereki 30 Nov., praec. rud., tandem canc. 
1993. Sigismundus Mólnár anno et die iisdem, praec. conj., adsessor. 
1999. Georgius Fartzádi 4 Dec., rect. 
1995. Andreas Bitai 8 Dec., praec. conj., tandem pastor Szentzins[?] 
1996. Michael Sejki 8 Dec. 
1735 
1997. Georgius Széki 5 Mart., obiit. 
1998. Josephus Déési anno et die iisdem, primum paedagogus ill. comiti Al. 
Teleki, praec. rhet., bibliothecarius, acad. salutavit. 
1999. Alexander Déési 18 Nov., Enyed. migravit et jam saecularis est. 
2000. Joannes Lörintzfalvi 5 Mart., praec. synt. et pastor ecclesiae Görgenyiensis, 
jam senior ejusdem tractus. 
2001. Samuel Pataki anno et die iisdem, obiit. 
2002: Josephus Kibédi anno et die iisdem, praec. etym., pastor. 
2003. Paulus Bölöni, anno et die iisdem, praec. synt., inde saecularis. 
2004. Josephus Edelényi 15 Mart., Ungariam migravit. 
2005. Petrus Wásárhelyi 25 Mart., obiit. 
2006. Joannes Szalántzi anno et die iisdem, exivit in Hungaria. 
2007. Josephus Madaras 25 Mart., canc. 
zoos. Joannes Horvát anno et die iisdem, levita et tandem pastor. 
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Anno tandem aerae Dionysianae MDCCXXXV die 24 Aprilis Nixo favore inclyti 
Supremi Reformatorum Consistorii deputatum in rectorem vocatum, Areopoli 
advectum et solemni pompa praesente Illustrissimo Domino Supremo Curatore 
Domino Libero Barone Joanne Lazar aliisque proceribus inauguratum, immortalis 
memoriae virum, doctissimum atque clarissimum dominum Samuelem Szombati 
accipimus et obtinemus. Qui dum rectorem ageret subscribunt sequentes Praes- 
tantissimi juvenes: 
2009. Stephanus Szathmári 17 Maji, aurifaber Agropolitanus, duxit. 
2010. Samuel Bölöni d. 21 Jun., obiit. 
2011. Michael Etédi d. 4 Jul., rect. in Beresztelke jam pastor. 
2012. Josephus Szokolyai 19 sept., peste defunctus. 
2013. Paulus Botskai 13 Oct., obiit. 
2014. Josephus Bodoki 24 Oct., saecularis. 
2015. Martinus Köveskáli 28 Oct., Hungariam salutavit. 
2016. Samuel N. Földesi 22 Nov, rect. 
2017. Franciscus Bathori anno et die iisdem, aulicus. 
2018. Samuel Báán 28 Nov, praec. parv., inde nobili conjuge ducto nobilitatus 
<...> 
2019. Ego Comes Carolus Bethlen de eadem [!] subscribo legibus Ill. Coll. S. P. M. V. 
Anno 1735 d. 25 9bris. Obiit MVhelyini dum roseos collegisset favor aetatis suae 
decimo quinto A. 1738 8 Febr. 
2020. Georgius Mohai 29 Nov., pastor. 
2020a. Paulus Bogátsi 7 Dec. <1735> 1737, praec. poeseos et Tabulae Regiae in 
Trans. judriae scriba, Jur[atus]que notarius 
1736 
2021. Michael Zabolai d. 14 Jan., rect., pastor 
2022. Stephanus Borbély 21 Jan., praec. rhet., tandem canc. gubrnialis. 
2023. Stephanus P. Bányai 3 Febr., rect. 
2024. Moses Balog d. 3 Febr., pastor, obiit. 
2025. Stephanus Simon 23 Febr., ephorus comitis Al. Teleki. 
2026. Nobilis de M[ező] Madaras Joannes Sándor d. 11 Mart., canc. jam Maris 
Alumnus. 
2027. Samuel Komáromi d. 11 Mart., Hungariam migravit. 
2028. Sigismundus Angyalosi 12 Mart., duxit. 
2029. Joannes Martonosi anno et die iisdem, terrae pondus in Siculia et agricultor. 
2030. Josephus Pávai 17 Apr., rect. 
2031. Franciscus V. Berényi 10 Maji, Hungariam migravit. 
2032. Sigismundus Köbölkuti anno et die iisdem, rect., iterum societati huic in-
corporates, praec. conj., pastor. 
2033. Josephus Bartha 17 Jun., scriba. 
2034. Joannes Cs. Ajtai 14 Jul., aulicus. 
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2035. Stephanus Magyarai 11 Oct., agricultor. 
2036. Joannes Rézz anno et die iisdem, agricultor et tandem canc. 
2037. Stephanus Egei 8 Dec., levita. 
2038. Samuel Galambodi 13 Dec., rect. 
1737 
2039. Samuel Wásárhelyi 12 Jan., obiit. 
2040. Petrus Magyarai 17 Jan., peste defunctus. 
2041. Sigismundus Beretzki 25 Febr., rect., obiit. 
2042. Josephus S. Zilahi 14 Mart., Enyed. migravit. 
2043. Andreas Mezei 5 Apr., obiit. 
2044. Daniel Nagy anno et die iisdem, praec. cellistarum, adsessor. 
2045. Andreas Széki anno et die iisdem, praec. synt, praeses theologiae et rhet. 
acad. 
2046. Franciscus Bitai anno et die iisdem, praec. etym., thecarius, levita Akosfal-
viensis, pastor. 
2047. Georgius Regeni anno et die iisdem, rect. 
2048. Franciscus Rétyi d. 5 Apr., rect. 
2049. Nobilis Isacus Máthé anno et die iisdem, ephorus illustris simorum domi-
norum Tholdalagiensium, praec. poeseos, tandem canc. inde in inclyta 
Transilvaniae Principatu procurator celebr. 
zoo. Alexius Gaal anno et die iisdem, canc. 
2051. Franciscus Zabolai anno et die iisdem, rect. 
2052. Samuel Szöke anno et die iisdem, rect. Bogatiensis. 
2053. Stephanus Debreczeni 7 Apr., oer_onomus. 
2054. Petrus Nagy 31 Maji, agricultor. 
2055. Stephanus Czeglédi 29 Jun., red. 
2056. Stephanus Intze anno et die iisdem, rect., fata secundet. 
2057. Georgius Gáál 4 Jul., scriba. 
2058. Gregorius Mogyorósi anno et die iisdem, rect., jam rediit iterum rect., pastor. 
2059. Michael Márkosfalvi anno et die iisdem, rect. tandem iterum rect., civis 
Agropolitanus. 
2060. Benedictus Uzoni Kováts anno et die iisdem, <...> et tandem Martialis. 
2061. Stephanus Szathmári 5 Jul., levita.  
2062. Georgius Orbán anno et is iisdem, rect. 
2063. Georgius Sombori 16 Jul., provisor nobilis. 
2064. Georgius Mátéfi 12 Sept., aulicus. 
2065. Samuel Fartzádi 24 Oct., rect. 
2066. Martinus Zilahi d. 10 Dec., obiit. 
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1738 
2067. Stephanus Etedi d. 16 Jan., obiit. 
NB. ab hoc ultimo continuavit David "Tétsi. 
2068. Georgius Kontz 3 Jun., rect. 
2069. Josephus Szabo 3 Jun. 
1739 
2070. Johannes Kis Váradi d. 19 Maji, hinc transivit Patakinum, tandem Hungariae 
loci pastor. 
2071. Johannes Torjai 3 Oct., cantor Agropolitanus. 
2072. Michael Gergelyfi 10 Dec. 
1740 
2073. Stephanus Dálnoki 19 Febr., praec. rhet., praeses logices, senior collegii 
nostri, concessit acad., nunc pastor Markosfalvensis. 
2074. Stephanus Filep 29 Febr., praec. poeseos, praeses linguae Hebraicae, senior 
collegii nostri, concessit acad., pro nunc pastor ecclesiae Bontzidensis. 
2075. Andreas A. Zágoni praec. poeseos, thecarius, praeses theologiae, acad., 
nunc (A. 1755) pastor Gyalakutensis. 
2076. Franciscus Rátz 5. Aug., proscriptus* 
2077. Josephus Szemerjai praec. cellistarum, rect. 
2078. Franciscus Török synt. praec., pastor. 
2079. Gabriel Etfalvi conscius ipse sui. 
2080. Sigismundus Dési secularis. 
2081. Andreas Solymosi gram. praec., rect. 
2082. Daniel Ajtai levita 
2083. Stephanus Hertzeg synt. praec., pastor. 
2084. Stephanus Kantor praec. rhet., adsessor collegii, secularis. 
1741 
2085. Paulus Viski 29 Oct. praec. poet., deinde acad. salutavit** 
2086. Josephus Köpetzi conj. praec., rect. 
2087. Johannes Balog. De to quiqui silet. . 
2088. Sigismundus Albisi praec.conj., adsessor collegii, levita, pastor. 
2089. Georgius Szabo poeseos praec., praeses linguae Graecae, senior, pastor. 
1734-hez volt beírva. 
• 1736-hoz volt beírva. 
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2090. Ladislaus Péterfi synt. praec., pastor, in tractu Görgenyiensi notarius. 
2091. Samuel Sárközi rect. in Teremi. 
2092. Josephus Hevesi 
2093. Samuel Várdo praec. gram., adsessor collegii, pastor. 
2094. Martinus Nagy praec. cellistarum, rect. 
2095. Georgius Bedets fata norunt 
2096. Samuel Erdö pastor. 
2097. Gregorius Szathmári rect. 
2098. Johannes Ujvárosi rect. 
2099. Basilius Márkosfalvi pastor. 
2100. Josephus Ertsei praec. gram., praeses linguae Hebraicae, adsessor collegii, 
pastor Vajajiensis. 
2101. Sigismundus Sz. Nyirö praec. conj., adsessor collegii, pastor. 
2102. Johannes Imre praec. cellistarum, adsessor collegii, rect. 
2103. Stephanus Szöke secularis. 
2104. Paullus Viski poeseos praec., acad., pastor. 
2105. Martinus Kováts synt. praec., praeses theologiae, in anno 1751 senior col-
legii, pastor. Hic fuit senior cum togam induit D. V. D. mp. 
1742 
2105a. Stephanus Erdödi pastor 
2106. Stephanus Trintséni praec. rhet., senior collegii, pastor. <...> 
2107. Michael Somosdi praec. cellistarum, adsessor, levita. 
2108. Benedictus Mihálly conj. praec., secularis. 
2109. Georgius Etédi secularis, ephorus comitis Samuelis Bethlen de Iktár. 
2110. Andreas Bogyo cellistarum praec., adsessor, secularis, civis quidem Agro-
politanus. 
2111. Johannes Lengyel rect. 
2112. Samuel Krakkai ephorus comitis Adami Teleki... 
2113. Andreas Hunyadi lente requiescit in umbra. 
2114. Josephus Fartzádi rect. 
2115. Michael B. Benkö rhet. praec., praeses linguae graecae, adsessor collegii 
nostri, concessit acad., redux hujusdem collegii s.s. theologiae professor. et  
linguarum orientalium Munus prof. obtinuit in initiis Jan. 1757. 
2116. Nobilis Beniamin Szent-Páli secularis, nobilis, adsessor inclyti comitatis 
Kükellö. 
2117. Johannes Gáspár conj. praec., adsessor, secularis, nihilo quidem nihilior. 
2118. Stephanus Katsó poeseos praec., praeses logicae, adsessor, acad., pro nunc 
diaconus Agropolitanus. A. 1760 actuatus. 
2119. Ladislaus Szigeti gram. praec., adsessor, pastor. 
2120. Josephus Kereszturi gram. praec., rect., pastor. 
2121. Samuel Nyárádi poeseos praec., secularis. 
2122. Petrus Also nobilis studiosus jam secularis. uterque nobilis. 
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1743 
2122a. Comes Dominicus Bethlen de Iktár subscripsit legibus Ill. Coll. S. P. M. Vas. Anno 
1743 d. 27ma Mart. 
2122b. Franciscus Székely synt. praec., praeses theologiae, senior collegii, pastor. 
2122c. Sigismundus Nagy Sz. Gerlitzei gram. praec., adsessor, rect. 
212m. Sigismundus Bölöni synt. praec., secularis. 
2122e. Samuel Mátyás rhet. praec. dum esset, obiit. 
2122f. Paullus Mátyás canc., jam agricultor Siculiensis. 
2122g. Franciscus Barabás secularis. 
2122b. Franciscus László ephorus Paulli comitis junioris de Bethlen. 
21221. Andreas Bihari Hungariam concessit. 
2122. Moses Kotsis gram. praes., adsessor, canc. 
2122k. Georgius Kakutsi nobilis factus saecularis 
21221. Gabriel Nemes acad., pastor Agropolitanus. 
2122m. Beniamin Tsanádi paedagogarcha illustrissimi Dominalli Stephani Földvári, 
jam causarum patronus. 
2122n. Michael Tsillag studiosus, obiit diem supremum. 
21220. Stephanus Batz rhet. praec., praeses theologiae, senior collegii nostri, acad., 
pastor in aula I. D. S. R. I. comitis Ladislai Teleki. 	. 
2122P. Franciscus Imre cellist. praec., rect. 
2122y. Johannes Kovásznai poeseos praec., obiit diem supremum 1750. 
2122r. Josephus Ujvárosi rect. 
2122s. Stephanus Bikfalvi 
21221. Martinus Péterfi rhet. praec., praeses linguae Graecae, adsessor collegii, 
pastor Gernyeszegiensis. 
2122u. Stephanus Mátyus praeses logices et ontol., adsessor, acad., medicinae doc-
tor. 
2122v. Nicolaus Kováts conj. praec., praeses in musica, adsessor. rect. 
2122w. Samuel Oltszemi transivit Enyed., id est proscriptus. 
1744 
2122X. Josephus Nagy synt. praec., adsessor, canc. 
2123. Michael Nyárádi poeseos praec., nobilis, canc. 
NB Hinc continuavit hanc seriem A. Szilágyi mp. 
2129. Josephus Tz. Wásárhellyi canc. 
2125. Michael Szabo provisor domini sui terrestris[?] 
2126. Georgius Madaras canc. 
2127. Georgius Doka pastor, obiit. 
2128. Georgius Dosa praec. pare, adsessor, canc. 
2129. Michael Bertalan cantor suavis ecclesiae reformatorum MVásárhelyiensis. 
2130. Samuel Széki praec. synt., adsessor, pastor in Tsinád. 
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2131. Josephus S. Wáradi praec. synt., s.sanctae linguae praeses, senior, pastor 
in Udvarfalva. 
2132. Michael Bartha 
2133. Comes Franciscus Toldalagi de Nagy Ertse subscripsit legibus Ill. Coll. S. P. 
MVasar. Anno 1744 d. 14ta Maji. 
1745 
2134. Johannes Kovásznai collegii cantor, canc. 
2135. Josephus Dósa politicus. 
2136. Georgius Menyhárt agricultor. 
2137. Martinus Etédi praec. parv., Patakinum petivit, rect. tandem ibidem Hun-
garia. 
2138. Sigismundus Mihálly compos salutis. 
2139. Alexander Kovásznai rhet. praec., praeses s. linguae et matheseos, collegii 
cantor, adsessor, acad. salutavit Holladiam, ephorus excelentissimi comitis 
Johannis Lázár, ex acad. redux professor collegii nostri in philologia acu-
tissimus. Pater virorum doctorum Transilvaniae [?]. 
2140. Johannes Szatsvai rect. 
2141. Stephanus Kutasi poeseos praec., logicae praec., senior, canc. jam dedecus 
ingeni odit enim porrecta negantem pocula, quamvis nocturnos juvet se 
formidare vapores media de nocte. 
2142. Thomas Mattyás conj. praec., adsessor, agricultor. 
2143. Samuel Dios compos salutis. 
2144. Clemens Dálnoki rect. 
. ;2145: Georgius Barabás, rect. 
2146. Georgius Sollymosi Patakinum petivit, rect. Hungaria. 
2147. Nicolaus Thót canc. 
2148. Andreas Kibédi rect. 
2149. Gabriel Dési poeseos praec., canc. 
ziso. David Tétsi poeseos. praec., graeces praec., bibliothecarius, adsessor, pastor 
in Ny[árád] Sz. Anna. 
2151. Michael Wenter s. poeseos praec., suavissimus per tres annos senior, s.s. 
theologiae praeses, taxarum exactor, ephorus illustris Alexandri comitis de 
Bethlen, adsessor. 
2152. Georgius Simon compos salutis. 
2153. Michael Szöts synt. praec., theologiae praeses, logicae praeses, adsessor, 
procurator. 
2154. Franciscus Szél agricultor. 
2155. Gregorius Harkó compos salutis. 
2156. Martinus Farkas praec. gram., s.s. theologiae praeses, adsessor, pastor in 
Frata. 
2157. Comes Paulus Toldalagi de Nagj Ertse subscripsit legibus M. Coll. S. P. MVásár. 
Anno 1745 7ma Dec. 
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2157a. Josephus Barabás rect. 
2158. Johannes Botos rect. in Karátsonfalva 
2159. Johannes Simonffi praec. conj., rect. 
2160. Johannes Nemes praec. etym., neutr. curator, adsessor, pastor <in Fartzád>. 
2161. Samuel Nyirö canc., perceptor pecuniarum illustris collegii. 
2162. Johannes Sollymosi civis civitatis MVástárhelyiensisl. 
2163. Stephanus Zágoni pastor. 
2164. Samuel Biro agricultor. 
2165. Petrus Létzfalvi ephorus in aula illustris S. R. I. comitis Alexandri Teleki 
de Szék, inde nobilis <...> 
2166. Lazarus Szabo praec. synt., adsessor, pastor in N[agy] Ertse, sed prius levita 
in Szengyel. 
2167. Andreas Toltsvai praec. parv., rect. in Gyalakuta. 
2168. Paullus Lisznyai proscriptus, rect. 
2169. Georgius Szatsvai praec. parv, collegii cantor suavissimus, cantus praeses, rect. 
2170. Josephus Bodoki praec. conj., rect. 
2171. Stephanus S. Wajai praec. parv., levita inde tabellarius comitatus Kükellöensis. 
2172. Samuel Filep praec. rhet., linguae sanctae praeses, neutr. curator, cantor 
collegii, senior egregius, pastor in Drassó ibique duxit honorifice puellam 
libertam, ibidem diem obiit suprenum 1775 Mart. 
2173. Lucas Filep rect. Szöverdiensis. 
2174. Josephus Sárközi famulorum curator, rhet. praec., sanctae linguarum pra-
eses, adsessor, taxarum exactor, senior, pastor in Gyalakuta. 
2175. Nobilis Stephanus Farkas canc. 
2176. Michael Nagy praec. synt., s.s. theologiae praeses, adsessor, pastor Olvesiensis. 
2177. Petrus Kor. Jósef praec. synt., adsessor, compos salutis. 
2178. Johannes Gáspár praec. graecos, adsessor, pastor iam denatus. 
2179. Georgius Máttyás praec. etym., pastor N. Idaiensis. 
2180. Josephus Nemes praec. parv., rect. 
2181. Martinus Intze praec. etym. rect., pastor M[ezö] Bergenyensis. 
2182. David Was pastor. 
2183. Johannes Zágoni praec. logicae, adsessor, neutr. curator, pastor, obiit. 
2184. Franciscus Bagothai compos salutis. 
2185. Franciscus Farkas canc., compos salutis. 
2186. Johannes Posoni praec. conj., rect. 
1747 
2187. Michael Szabó rect. Gernyeszegiensis. 
2188. Josepus Kováts matheseos praeses, rhet. praeses, ephorus ill. comitis Lu-
dovici Teleki, adsessor, acad. (Helvetia, Basel), A. 1759 diebus Oct. redux, 
professor Areopolitanus, post N. Enyed. 
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2189. Johannes K. Szép proscriptus, rect. 
2190. Samuel Kerekes compos salutis. 
2191. Martinus Petri cantor collegii, rect. inde canc. 
2192. Ladislaus Bod proscriptus, mensarius. 
2193. Stephanus Nagy compos salutis. 
2194. Johannes Ertsei Enyedinum petivit ibi gram. praec., theol. praeses, contra, 
tandem pastor. 
2195. Josephus Papoltzi provisor. 
2196. Petrus Fülei rect. 
2197. Stephanus Tsemitzki rect. 
2198. Samuel Bedö 
2199. Stephanus Serester pastor. 
2200. Michael Pápai redivit in Hungariam. 
2201. Josephus Jáno praec. conj., pastor Gallatziensis sed prius rest. Sárpatakiensis. 
2202. Petrus Bende politicus, redivit in Hungariam. 
2203. Alexander Wásoni politicus, redivit Hungariam. 
2204. Petrus Örsi 
2205. Johannes Benedek rhet. praec., graecorum praeses, biblithecarius, adsessor, 
acad., doctor. 
2206. Michael R. Kazai redivit Hungariam. 
2207. Petrus Biro transivit Debrecinum, compos salutis. 
2208. Stephanus Batz junior praec. synt., neutr. curator, adsessor, s.s. theologiae 
praeses, taxarumexactor, senior ordinatus, pastor Péntekiensis. 
2209. Beniamin Nyárádi compos salutis, 
2210. Franciscus Gyárffás canc., obiit diem superiorum, nobiles uterque. 
2211. Benedictus Nagy rect. 
2212. Samuel Angyalosi politicus. 
2213. Sigismundus Orbán canc., agricola atque miles. 
2214. Sigismundus Létzfalvi rect. 
2215. Georgius Kaprontzai transivit Debrecinum. 
1748 
2216. Nobilis Johannes Also canc. 
2217. Samuel Ujjlaki hospes. 
2218. Nobilis Ludovicus Also s. poeseos praec., adsessor, canc. 
2219. Petrus Harko canc., compos salutis. 
2220. Josephus Bartha rect. 
2221. Nobilis Franciscus Bikfalvi hospes. 
2222. Johannes Hints proscriptus, transivit Hungariam. 
2223. Georgius Bagothai compos salutis. 
2224. Emericus Andok proscriptus, transivit Claudiop. 
2225. Michael Biro proscriptus, cerdo. 
2226. Josephus Boer politicus. 
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2227. Alexius Rátz Beretzki proscriptus, apostata. 
2228. Josephus Kovásznai compos salutis. 
2229. Johannes Bikfalvi rect. 
2230. Johannes Konya Borosnyai gram., praec., levita, inde pastor Gegesiensis. 
2231. Lazarus Banyai canc. 
2232. Josephus Wadasdi compos salutis. 
2233. Thomas Jakabffi pastor, sed prius levita Akosfalviensis, jam obiit. 
2234. Samuel Losontzi canc., inde notarius civitatis Claudiop. 
2235. Franciscus Tsemitzki rect. Széplakiensis. 
2236. Franciscus Kis-Váradi canc., procurator. 
2237. Johannes Szabo transivit Patakinum, cur[iosus esse] fateatur [?]. 
2238. Franciscus Létzfalvi proscriptus, miles, cur. fateatur. 
2239. Ladislaus Németi etym. praec., adsessor, s.s. theologiae praeses, pastor 
Radnotfájensis. 
2240. Georgius Kisantal hospes. 
2241. Johannes Bede compos salutis. 
2242. Johannes Zágoni proscriptus, transivit Patakinum 
2243. Josephus Lörintzi rect. 
2244. Sigismundus Marti praec. parvistarum, levita inde quid potuit jam duxit. 
2245. Comes Samuel Bethlen de Iktar subscripsit legibus Ill. Coll. S. P. M. Vas. Anno 
1748 d. 15 Nov. 
2246. Dionisius B. Nalaatzi de Nalátz subscripsit legibus Ill. Coll. S. P. M. V. d. 15 Nov. 
2247. Illustris Dominellus Nicolaus Tholdi de N. Szalontha subscripsit legibus Ill. Coll. 
S. P. M. V. Anno 1748 d. 15 Nov. 
2248. Ill. Dominellus Stephanus Földvári Ide] Tants subscripsit legibus Ill. Coll. S. P. 
M. V. Anno 1748 d. 15 Nov. 
2249. Illustris Dominellus Sigismundus Tholdi de N. Szalontha subscripsit legibus Ill. 
Coll. S. P. M. V. Anno 1748d. 15 Nov. 
1749 
2250. Emericus Weres hospes. 
2251. Stephanus Báthori praec. Graecae per 2 et dimidium annos, adsessor, s.s. 
theologiae praeses, linguae sanctae praeses, taxarum exactor, senior, pastor 
Szökefalvensis. 
2252. Johannes Ditsö canc., inde miles, iterum canc. 
2253. Franciscus Eperjesi canc., nobilis. 
2254. Johannes Tsutak praefectus. 
1750 
2255. Ladislaus Borosnyai praec. parvistarum, rect. Sz. Benedekiensis ad Nyárád. 
2256. Josephus Gazda praec. synt., adsessor, cantus praeses et theologiae, levita 
Akosfalvensis inde pastor. 
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2257. Josephus Szilágyi de Akosfalva bibliothecarius, collegii cantor, cantus pra-
eses, adsessor, s. poeseos praec. per biennium, taxarum praeses, senior, 
canc., fiscalis procurator inde vicejudex sedis Marus et ill. collegii MVásár-
hellyiensis vicecurator. 
2258. Gaspar Bollyai canc., nobilis. 
2259. Stephanus Palotkai compos salutis, nobilis. 
2260. Josephus Josa praec. gram., praeses theologiae, exhibitus sed non professus, 
adsessor jam Agrop.[!1 duxit, matur, szegény. 
2261. Stephanus Máttyás hospes et quidem rusticator. 
2262. Daniel Weress praec. rhet., adsessor, s.s. theologiae per biennium praeses, 
neutralistarum curator, taxarum perceptor, senior in A. 1763 inde pastor 
Szökefalvensis, obiit. 
2263. Stephanus Bartok praec. conj., adsessor, canc., hospes. 
2264. Josephus Sámsondi compos salutis. 
2265. Simeon L. Borosnyai praec. logicorum, acad. et quidem Helvetiam ivit A. 
1759 diebus nov. redux Agropolim Oct. 1762 pastor Noscomium post in 
templo maiori MVásárhelyiensi pastor eloquentissimus. 
2266. Georgius Albu praec. parvistarum, levita, rect. 
2267. Martinus Kováts Fartzádi praec. synt., adsessor, levita, pastor, denatus. 
2268. Michael Tegzi praec. conj., aliquamdiu, item synt., adsessor, s.s. theologiae 
praeses, exhibitus sed non professus, pastor. 
2269. Gaspar Kotsis canc., prefectus. 
2270. Franciscus Albu levita. 
2271. Martinus Fartzádi gram. praec., adsessor, hospes Agropolitanus. 
2272. Johannes Kerestelly hospes. 
2273. Stephanus Tövisi aulicus. 
2274. Michael Kovásznai collegii cantor, gram. praec., adsessor, neutr. curator, 
s.s. theologiae praeses, pastor Kereszturiensis ad Marus. 
2275. Georgius Wenter praec. parvistarum, adsessor, taxarum perceptor, levita 
inde pastor Bothaziensis tandem compos salutis. 
2276. Moses Böjte famulorum curator, adsessor, linguae Graecae praec. per bien-
nium, theologiae praeses et taxarum perceptor, simul senior, pastor Szö-
vérdiensis. 
2277. Adamus Imreh conjugistarum praec., adsessor, pastor, tandem vagus. 
2278. Martinus Aszalos conj. praec., adsessor, s.s. theologiae praeses, pastor Ka-
kasdensis. 
2279. Georgius Aranka transivit Egyed. 
2280. Michael Nagy canc. 
2281. Stephanus Farkas canc., nobilis. 
2282. Adamus Sollymosi praec. conj., adsessor, rect., tandem nihil, ebriosus. 
2283. Alexander Felszegi canc. 
2284. Michael Pétsi hospes. 
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2285. Michael Fartzádi praec. synt., adsessor, s.s. theologiae praeses, pastor Szép-
lakiensis. 
2286. Beniamin G. Ajtai Enyed. transivit, inde canc. 
2287. Franciscus Bitai parvistarum praec., adsessor, senior, theologiae praeses, 
neutralistarum curator, pastor Hidvégiensis. 
2288. Samuel Gálffi rect. canc. 
2289. Georgius Régeni rect. <...> Sámsodiensis. 
2290. Johannes Biro gram. praec., adsessor, pastor Bögöziensis. 
2291. Gregorius Kis paedagogarcha filiorum ill. comitis Ladislai Toldalagi, logicae 
praec., adsessor, s.s. theologiae praeses, novellarum ..., acad. salutavit, 
professor Aeropolitanus dissertissimus. 
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2292. Georgius Müncher tonsor, inde miles. 
2293. Daniel Tsernátfalusi ephorus ill. S. R. I. comitis Ludovici Teleki, logicae 
praec., diem supremus obiit.* 
2294. Laurentius Nagy canc. 
2295. Nobilis Martinus Farkas hospes. canc., 1786 rectificator... 
2296. Franciscus Benkö canc., procurator. 
2297. Ladislaus Etfalvi rect. 
2298. Samuel Zabolai s. poetarum praec., adsessor, praec. herulorum ill. comitium 
Telekiensium, procurator 
2299. Petrus Jeddi canc. 
2300. Gregorius Máthé canc., ram curat familiarem 
2301. Paullus Thot canc., procurator. 
2302. Alexander Kontz canc. 
2303. Benedictus Demian de Dálnok praec. poet. per biennium, adsessor, s.s. 
theologiae praeses, senior collegii, pastor Dalnokiensis. 
2304. Samuel Krizbai provisor, tandem duxit vetulam. 
2305. Stephanus Krizbai oratorum praec., adsessor, levita Szengyeliensis, tandem 
fidelis ecclesiae Nagy] Idaiensis verbi divini minister. 
2306. Georgius Imreh rect. Kalnokiensis. 
2307. Stephanus Pál provisor inde hospes. 
2308. Ladislaus Albu Claudiop. transivit. 
2309. Stephanus Szathmári compos salutis. 
2310. Michael Ferentzi provisor Celnensis. 
2311. Johannes Gál miles contra Borussum 1756. 
2312. Josephus Zabolai serarius. 
2313. Franciscus Mathé politicus. 
2314. Franciscus Bede conj. praec., pastor Komlaiensis. 
2315. Michael Balog hospes inde miles. 
Stephanus Tuba 1756 - ide is beírva. 
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2316. Michael Kis levita, rector inde miles. 
2317. Sigismundus Nagy rect. Kölpényiensis, obiit. 
2318. Stephanus Konya conj. praec., adsessor, s.s. theologiae praeses, levita inde 
pastor Feleiensis. 
2319. Petrus Vadasdi famulorum curator, parvistarum praec., adsessor, pastor 
Kertsesoraienis. 
2320. Franciscus Dosa proscriptus Areopolim Transilvaniam, inde rect. 
2321. Michael Sepsi praec. cellistarum, hospes. 
2322. Josephus K. Wásárhellyi praec. synt., praeses linguae sanctae, adsessor, 
tandemque senioris munere fungens, pastor Kölpenyiensis. 
2323. Nicolaus Cs. Ajtai praec. gram., politicus egregius et <inspector> rationista 
Ex. comitis Dionisii Bánfi. 
2324. Martinus Somodi praec. gram., adsessor, pastor Szövérdiensis. 
2325. Ladislaus Tsákán politicus. 
2326. Stephanus K. Wásárhellyi s. linguae praeses per biennium, praec. rhet., 
adsessor, acad. salutavit per biennium, redux pastor M[ezö] Madarasiensis. 
2327. Petrus Simon graecae lingae praec. per biennum, adsessor et s.s. theologiae 
praeses, pastor Lörinczfalviensis. 
2328. Johannes Fagarasi Patakinum transivit, inde pastor. 
2329. Sigismundus Jánó praec. synt., adsessor, s. theologiae praeses, canc., pro-
curator. 
1755 
2329a. Johannes Szabo praec. conj., adsessor, MVásárhelyiensis civis simul et canc., 
postarum praeses. 
2330. Samuel Wass proscriptus, rect. Sz. Istvaniensis. 
2331. Franciscus Wass pastor Mikefalviensis, obiit diem supremum. 
2332. Michael Angyalosi politicus. 
2333. Stephanus Fekete rector. 
2334. Georgius Barabási rect. 
2335. Stephanus Ferentzi praec. dominellarum Adami Tholdi, politicus. 
2336. Johannes Wállyi iam compos salutis. 
2337. Emericus Parlaki alias Tordai praec. conj., adsessor, canc. et jam vagus. 
2338. Samuel Mihálly aulicus, inde canc. 
2339. Nicolaus Musnai praec. gram., adsessor, s.s. theologiae praeses, valedixit 
A. 1766 d. 12 Apr., pastor Karátsonfalviensis. 
2340. Michael Szilágyi de Akosfalva collegii cantor, bibliothecarius, logicae praec., 
adsessor, acad. salutavit, redux pastor Desiensis. 
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2341. Ego Alexius Also subscribo legibus Ill. Collegii S. P. M. Vásárhely. 13tia Nov. 
Ao. 1756. 
2342. Stephanus Gombási ephorus excell. domini comitis Johanni Lazar, post ill. 
comitis Stephani Toldalagi de N. Ertse, rhet. praec., adsessor tandem pastor 
Bere-Kereszturiensis, inde acad. salutavit. 
2343. Martinus Péterfi levita Szengyeliensis, inde procurator. 
z344 . Georgius Sombori loriarius id est szijgyártó. 
2345. Georgius Görög canc., senator L. Reg. civitatis MVasarhelyiensis, jam A. 
1776 judex Agropolitanus. 
2346. David Málnási praec. parvistarum, pastor Fiatfalviensis. 
2347. Stephanus Tuba linguae sanctae praeses, ephorus ill. S. R. I. comitis Ludivici 
Teleki, orat. praec., adsessor, rediit in Hungariam, acad., inde pastor excell. 
Szabad Sz. Királly.[?] trans Danubius. 
2348. Samuel Ardai ephorus ill. comitis domini Pauli de Bethlen, praec. logicaes, 
collegii adsessor, acad. saultavit, pastor Udvarhellyiensis. 
2349. Josephus Pál praec. declisnistarum, collegi adsessor, canc. 
2350. Martinus Szász collegii cantor, cantus praeses, transiit Claudiop. ubi egre-
gius collegii civis hic etiam se ipsum praestitit pastor. 
2351. Michael Papoltzi pascitur Elysio nectare cum piis. 
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2351a. Josephus Suranyi praec. parvistarum, curator neutralistarum, collegii ad- 
sessor, theologiae praeses, senior, tandem pastor Herepeiensis. 
2352. Petrus Losontzi praec. conj., collegii adsessor, pastor Sz. Imrensis. 
2353. Georgius Nemes praec. conj., adsessor collegii, canc. 
2354. Johannes Garda rect. Lukafalviensis. 
2355. Georgius Bontz rect. Koronkensis. 
2356. Johannes Intze harmoniae praeses, rect. Galambfalviensis jam pastor Szép-
lakiensis. 
2357. Michael Kováts rect. Sarpatakiensis. 
2358. Johannes Kováts pastor Hejasfalviensis. 
2359. Johannes L. Borosnyai canc., mox senator MVásárhellyiensis, A. 1798 eius-
dem civitatis primarius judex. 
2360. Samuel Zilahi ephorus ill. comitis Davidis de Bethlen, praec. poeseos, lin- 
guae sanctae praeses, collegii adsessor, senior, pastor Berkenyesiensis. 
2361. Johannes Bajnotzi praec. Graecae, adsessor collegii, theologiae praeses, se- 
nior collegii, pastor Fülpesiensis. 
2362. Martinus Dávid cantor collegii, synt. praec., adsessor collegii, s.s. theologiae 
praeses, pastor Veszszödiensis, denatus. 
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2363. Stephanus Nagy gram. praec. et synt., adsessor collegii, iam pastor Görge-
nyiensis. 
2364. Petrus Tordai <proscriptus> mentibus ... pulsator Dálnokiensis. 
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2365. Alexius Alsó canc. jam compos salutis. 
2366. Nicolaus Kis curator famulorum, typographus egregius. 
2367. Samuel Wass collegii adsessor, praec. gram. et  synt., curator neutralistarum, 
theologiae praeses jam canc. 
2368. Nicolaus Kováts vivit et est vitae nescius ipse suae, miles. 
2369. Georgius Kis rect. Koronkensis. 
2370. Stephanus Molnar harmoniae praeses, collegii cantor, praec. synt., ephorus 
ill. L. B. S[amuelisj Szentkereszti, adsessor, s. s. theologiae praeses, senior, 
acad. salutavit, pastor. 
2371. Alexander Bartha diem supremum obiit. 
2372. Josephus Jeddi canc. 
2373. Johannes Krizbai harmoniar. praeses, gram. praec., collegii adsessor, levita 
Akosfalviensis, pastor in Tsávás. 
2374. Stephanus Dobollyi collegii cantor, curator mendicantium, poeseos praec., 
collegii adsessor, pastor Bölkenyiensis, <...> compos salutis. 
2375. Sigismundus Belényesi canc. 
2376. Comes Alexander de Bethlen nomen adposnit Ao. 1758 d. 28 Jul. 
1759 
2376a. Stephanus Balog levita Markodiensis 
2377. Josephus Tsanádi parvistárum praec., collegii adsessor, capellanus patris 
in ecclesia Sz. Almásiensi. 
2378. Samuel Nemes conj. praec., adsessor collegii, jam pastor. 
2379. Franciscus Bodor collegii adsessor, synt. praec., canc. 
2380. Michael Marti diem obiit supremum. 
2381. Franciscus Pál cantor oppidi Papoltz, tractus Orbaiensis. 
2382. Adamus Fejér Claudiop. transivit. 
2383. Gregorius Antal canc. 
2384. Franciscus Létzfalvi collegii adsessor, conj. praec., canc. 
2385. Emericus Szabo curator neutralistarum, praec. parvistarum, rect. Dalnoki -
ensis. 
2386. Michael Kádár rect. ErdöSzentGyörgyensis. 
2387. Josephus Siklodi immo levita Havadiensis vel potius rect. 
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2388. Georgius Sz. Bányai ephorus ill. dominellorum Györffiensium, tam <...> 
cane. 
2389. Nicolaus Fejér Claudiop. transivit, canc. apostata inquieta conscientia. 
2390. Paulus Sepsi famulorum curator constitutus, A. 1765 25 Sept., declinistarum 
praec., jam politicus seu canc. 
2391. Johannes Damokos graecorum praec., pastor Tsinádiensis. 
2392. Johannes Kis Pataki Hungariam redivit, canc. apostata Viperinus. 
2393. Paullus Banyó rediit Patakinum. 
2394. Stephanus Basa orat. praec., ephorus ill. comitis Stephani Toldalagi, collegii 
adsessor, acad. salutavit, pastor N. Salyoiensis, tandem professor Agropo-
litanus doctissimus. 
2395. Laurentius Wass collegii adsessor, praec. logicorum, s.s. theologiae praeses, 
acad. 
2396. Samuel Horváth ephorus ill. comitis Francisci Rhedei, orat. praec, collegii 
adsessor, acad., medicus tandem. 
2397. Georgius L. Borosnyai praec. graecorum, collegii adsessor, praeses theolo-
giae, pastor in Nosocomis MVásárhelyiensi, post in templo majori ejusdem 
civitatis. 
2398. Nicolaus Tétsi bibliothecarius, praec. synt., juratus adsessor, theologiae 
praeses, acad., pastor Sz. Benedekiensis. 
2399. Alexander Biro ephorus ill. L. B. Georgii Kemény et jam canc., linguae 
Germanicae gnarus, inde procurator, inde vicejudex regius. 
2400. Paulus Péterffi provisor, tandem procurator. 
2401. Ladislaus Pávai canc. 
2402. Stephanus Déák canc., jam procurator. 
2403. Ludovicus S. R. I. Comes Teleki de Szék venit sub signa Scholastica Illustr. Coll. 
S. P. Albano MVásárhellyiensis Anno 1760 d. 29 Febr. 
2404. Nobilis Stephanus Barabás de Albis nomen adposuit Ao. 1760 d. 29 Febr. 
2405. Job Sebesi Nobilis de Bolgarfalva nomen adposuit Ao. 1760 d. 29 Febr. 
2406. Liidovicus Turotzi nobilis de Csapo nomen adposuit Ao. 1760 d. 29 Febr. 
1761 
2407. Samuel Nagy de Demeterfalva canc. egregius et scriba Tabulae Continuae 
sedis Siculicalis Marus. inde assessor ejusdem Tabulae Continuae. 
24o8. Stephanus Bajnotzi cellistarum praec., adsessor collegii, praeses theologiae, 
senior collegii 1772, pastor in Felfalu. 
2409. Samuel Simon linguae sanctae praeses, logices praeses, ephorus ill. baronis 
Ladislai Kemény, acad. salutavit, pastor. 
2410. Johannes Fejér ephorus ill. domini Johannis Toldalagi, adsessor collegii, 
praeses theologiae, praec. gram., senior, tandem canc. 
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2411. Petrus Demién orat. praec., adsessor collegii, acad. salutavit 1772, pastor, 
jam insuetum admirator limen Olympi, sub pedibusque videt nubes et 
sidera coeli 1776. 
2412. Petrus Konya mendicantium curator, praec. conj., adsessor collegii, pastor. 
2413. Alexander Nagy de Demeterfalva ephorus domicellarum ill. domini S. R. 
I. comitis Ludovici Teleki de Szék, hinc canc., inde prefectus ill. comitis 
Josephi Gyulai. 
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2414. Isacus Wásárhellyi ephorus domicellarum ill. comitis Joannis Nemes de 
Hidvég. Tandemque bonorum ill. S. R. I. comitis domini Ladislai Teleki de 
Szék Hungariensium inspector. 
2415. Georgius Szász poeseos praec., collegii adsessor, theologiae praeses, senior, 
pastor. 
2416. Martinus Horvát ephorus domicellarum comitum Toldalagiensium, tandem 
comitis Stephani Told[alagi], gram. praec., collegii adsessor, linguae sanctae 
praeses, pastor Koronkaiensis. 
2417. Andreas Máttyás gram. praeses, neutr. curator, pastor Varadiensis. 
2418. Martinus Benkö cellistarum praec. és a Vásárhellyi leányok tanítója. 
2419. Samuel Ladányi canc., inspector bonorum ill. S. R. I. comitis Alexandri 
Teleki de Szék. 
2420. Michael Barabás provisor, conj. praec., rationista excell. comitis Pauli Beth- 
len,  canc., 1784 vigilarum magister, adsessor, pastor. A. 1790 et 91 Siculorum 
occasione dietarum in Hungaria et Transsilvania celebratorum deputatus. 
2421. Michael Bajmotzi cellistarum praeses, adsessor pastor. 
2422. Josephus Palatkai canc. 
2423. Georgius Gál diem obiit supremum. 
2424. Josephus Jantso ephorus ill. L. B. Nicolai Kemény de M. Gy. Monostor et 
synt. praec., collegii adsessor, acad., jam pastor N. Sajoiensis. 
2425. Ego Alexander Ujfalvi de Mezö Kövesd adjeci nomen Anno 1762 4ta Maji. Qui 
inciperam hic studia Anno 1757. 
2426. Ego Josephus Palotkai de eadem Musas Agora-politanas studiorum causa salutavi 
diebus vernalibus Ao. 1752, nomen vero posui Anno 1762 31 M. Jan. 
1763 
2427. Samuel Olajos harmoniae praeses, gram. praec., gram. praeses, collegii 
adsessor, canc. 
2428. Johannes Benkö poeseos praec., canc. 
2429. Stephanus Roskoványi ephorus Stephani comitis Toldalagi, canc. egregius, 
vivit et est vitae nescius ipse suae, erat Vienensi inde profugit ut profugus 
valachus. 
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2430. Paullus Wáji rect. Haranglabiensis. 
2431. Samuel Pais ephorus ill. comitis Ladislai Toldalagi, orat. classis praec., acad., 
tandem pastor. 
2432. Stephanus Fekete levita Toldalagiensis. 
2433. Josephus Rétyi ephorus ill. L. B. Szentkereszti, logices praeses, acad. salu-
tavit. 
2434. Andreas Mezei levita Demeterfalviensis. 
NB. Hinc continuavit hanc seriem Daniel D. Veress mp. 
2435. Andreas Jánó rect. N. Sajoiensis. 
2436. Franciscus Deak ephorus ill. comitis Stephani Földvári ad annum[!] jam 
non sed rationista ill. comitis Pauli de Bethlen Bonyhaiensis. 
2437. Ladislaus Simon canc. 
2438. Johannes Tsiki praeses classis logicae, adsessor, collegii senior omnium voto 
constitutus, acad., pastor Lukafalviensis, nunc senior pastor in dioecesi 
Marusiensi. 
2439. Josephus Tsia canc. 
2440. Ladislaus Szathmári obiit. 
2441. Johannes Sárpataki canc. scribaque Tabulae Continuae. 
2442. Nicolaus Szántó parvistarum doctor[!], theologiae praeses, collegii adsessor, 
exivit Hungariam, ephorus ill. comitum Michaelis et Sigismundus Tolda-
lagiensium. 
1764 
NB. Diem supremum obiit clarissimus ac undequoque doctissimus vir dominus 
Johannes Kövesdi A. 1759 d. 30 Dec. cujus in locum tandem in A. 1761 ab inclyto 
Consistorio Supremo in philol. professorum accipimus clarissimum dominum 
Alexandrum Kovásznai deputatum, quern etiam academicis vocatum, reducem 
et solemniter per spectabilem Josephum Rosnyai vicecuratorem introductum A. 
1764 currente d. 23 Jan. obtinere <...> Annorum Audires habet ab 'hoc signo 
Collegas vero habet viros celeberimos clarissimum dominum Stephanum Intze 
philosophiae professorem et clarissimum dominum Michaelem Benkő theologiae 
professorem, hanc quidem in locum piae memoriae clarissimi domini Samuelis 
Tétsi, ilium vero in locum clarissimi domini Samuelis Nadudvari. Illustri deinde 
societati incorporantur sequentes: 
2443. Antonius Jánosi canc. 
2444. Josephus Zilahi canc. 
2445. Michael Katsó canc. 
2446. Michael Jantsó ephorus spectabilis domini Joanni Simon. NB. Revera ejus 
non fuit ephorus solum modo filii Joannis pariter Simon dicti, praec. Graecae 
classis, collegii adsessor, acad., pastor Galfalvensis. 
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2447. Samuel Borzovai synt. praec., transiit Patakinum ibique denatus. 
2448. Josephus Pap magister materiensis[!]• 
2449. Franciscus Abrahám conj. praec., collegii adsessor, cantor suavis Vadasdi-
ensis, tandem pastor. 
2450. Samuel Ballykó diem obiit supremum. 
2451. Josephus Keresztesi magister Sarpatakiensis. 
Hacce jam sequentis quae per unam eandemque manum sunt descripta, 
continuavit Benedictus Demien de Dálnok. 
2452. Josephus Sipos praec. synt., adsessor collegii, praeses theologiae, pastor 
P[óka] Kereszturiensis in A. 1774 d. Jul. 
2453. Stephanus Vas gram. praec., tandem magno cum opere collegii adsessor, 
canc. 
2454. Michael K. Vásárhellyi compos salutis. 
2455. Andreas Miklosfalvi praeses classis gram., adsessor collegii, praeses theo-
logiae, acad., notarius in dioecesi Marusiensis sedis. 
2456. Stephanus Pápai primus scholae <in Agrop.> puellarum instructor inde 
redux praeses harmoniae, praec. conj., collegii adsessor, nihil. 
2457. Franciscus Nagy canc., inde causarum patronus. 
2458. Stephanus Szigeti abiit. 
2459. Stephanus Ajtai rect. Mát[ensis]. 
2460. Josephus Zágoni praec. conj., collegii adsessor. 
2461. Josephus Benkö ephorus domicellarum Toldalagiensium, magister Berge-
nyensis. 
2462. Ego Georgius Szentkereszti L. Baro de Zágon Nomen adjeci d. 28tava Sept. 1764. 
2463. Ladislaus Junior Comes Toldalagi de N. Ertse d. 28va 7bris 1764. 
2464. Josephus Tornya de Tornyafalva d. 28va 7bris 1764 subscripsit. Denatus est in A. 
1766 d. Maji, cum jam fere airsum suum scholasticum absolvisset. 
1765 
2464a. Alexius Bede cum commendatione descend. vale dixit A. 1770.* 
2465. Georgius Hegedus Enyed., dein canc. 
2466. Josephus Nagy praec. oratoriae, adsessor. 
2467. Paullus Kelemen s.s. theologiae praeses, acad. salutavit, canc., praec. synt. 
2468. Paullus Détsei gram. praeses, assessor, acad. 
2469. Josephus Musnai 
2470. Georgius Nagy rect. 
2471. Michael Gyitvai provisor S. R. I. comes Ladislai Teleki. 
2472. Georgius Tót rect. tandem pastor Görgenyiensis. 
2473. Gabriel Nagy canc. 
• 1762-höz volt beírva. 
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2474. Samuel Benkö pastor Abadiensis. 
2475. Georgius Imre parvistarum praec., theologiae praeses, assessor item senior 
1776. 
2476. Samuel K. Fonyi canc. 1774. 
2477. Stephanus Zabolai aliquid, uno verbo nihil. 
2478. Stephanus Nyárádi obiit, bonae spei juvenis. 
2479. Georgius Szabó levita Potsfalviensis 1777. 
1766 
2480. Paullus Dályai pastor in pago Bő. 
2481. Samuel Vajai nihil. 
NB. Senioratu Josephi Vasarhellyi successerunt hi: 
2482. Samuel Filep d. 19 Sept. canc. 
2483. Seriei huic nomen adjecit Volphgangus C. de Bethlen in Anno milesimo septen-
gesimo sexagesimo sexto d. 19 inensis Sept. 
2484. Eiden seriei nomen suum adjecit Daniel Cserényi Nobilis de Also Balasfalva. 
Anno 1766 d. 15ta mensis Nov. mp. 
2485. Jacob Schanckenbanck Junior Bistriciensis Ao. 1766. 
2486. Joannes Simon d. 19 Sept., graecorum praeses, thecarius, assessor collegii, 
pastor Ernyeiensis. 
2487. Samuel Kis d. eodem, praec. gram., collegii adsessor et tandem pastor 
Danyaiensis, obiit. 
2488. Paulus Gál d. eodem, canc., ita quidem sed prius praeses in classe logica, 
tandem bonae spei advocatus. 
2489. <Georg.> Andreas Ujfalusi d. eodem, poeseos praec. per biennium, obiit 1775. 
2490. Nicolaus Kis d. eodem, synt., praec., collegii adsessor, acad. salutavit et 
rediit nunquam. 
2491. David Ats d. 19 Sept. provisor ill. coll. 
2492. <Joannes> Sigismundus Sebes tyén d. eodem, cellistarum praeses, collegii 
assessor. 
2493. <Franciscus> Paulus Török d. eodem, synt. praeses, collegii assessor. 
2494. Joannes Belényesi d. eodem, cantor aulicus. 
2495. Franciscus Simon d. eodem, conj. praeses, assessor, haromiae praeses. 
2496. Michael Ajtai d. eodem, parvistarum praeses, assessor, levita. 
2497. Sigismundus Varadi d. eodem, magister. 
1767 
2498. Joannes Comes de Bethlen seriei huic nomen adjecit 1767 25 7bris 
2499. Moses Nagy aulicus <parasitus> 
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2500. Nobilis Ladislaus Székely de Mezö Csávás canc., duxit et inde hospes, 
postea rect. Cassainus factus et assessor sedis Siculicalis. 
25oí. Franciscus Bitai collegii alumnus et assessor, praec. synt., theologiae praeses, 
senior, pastor Császáriensis et aliquid. 
2502. Ladislaus Szegedi canc. duxit. 
2503. Josephus Kováts canc. duxit. 
2504. P. Josephus Nagy canc. duxit. 
2505. Martinus Dósa ephorus ill. comitis Joannis Toldalagi, secretarius ill. S. R. 
I. comitis Samuelis Teleki, mentitis qui rationista 
2506. Ladislaus Antal canc. bonus. 
2507. Ladislaus Peterffi oratorum praec., collegii assessor, scholae Fogarasiensis 
rect., isque primus omnium ex hoc gymnasio redux ex acad., pastor S[óJ-
Varadiensis. 
2508. Nicolaus Kováts abiit Enyed. ut est saltem pridem ita, per ambages pastor 
K. Sz. Martoniensis. 
2509. Ladislaus K. Fonyi pastor seu capellanus patris in pago Péntek. 
2510. Thomas Kozma rect. Saromberkensis duxit. 
2511. Sigismundus Bartha rect. in N. Sajo, inde pastor. 
1768 
2512. Petrus Szilágyi diem obiit supremum, egregius juvenis. 
2513. Georgius Osvát fuit quique mores fingunt fortunam, rect. Sz. Királyensis. 
2514. Petrus Dali levita Götsiensis egregius jam duxit. 
2515. Josephus Bede Cupidine viatus, Claudiop. venit, inde miles in Siculia. 
2516. Daniel Bajnochi 18 Mart., collegii adsessor, ita sed cito jubilatus. 
2517. Johannes Darko udvari biro, osztán meg fogták az adosságért. 
2518. David Imre mancipium Veneris, abiit ad suas, deinde rect. factus Bodokini. 
2519. Josephus Váradi aulicus. 
2520. Josephus Peterfalvi, rect. Vajda Sz. Ivány. 
Hi duo et viginti subscripserunt dum seniorem ageret Stephanus Molnár 
de S. Sz. György. 
2521. Gabriel Farczádi poeseos praec., tandem collegii assessor et praeses theo-
logiae, notarius, acad. Bernensem, redux pastor ill. comitis Sigismundus 
Toroczaki, generalis notarius, obiit 1798. 
2522. Georgius Horváth praec. gram., tandem collegii assessor et linguae Heb-
raicae praeses, pastor Havadiensis 1777 eodem anno duxit. 
2523. Michael Sebestyén, Hatöayayos eXA.evtuv collegii assessor, notarius, pastor 
Sz. Királyiensis 1777. 
2524. Daniel Was omnibus insciis abiit A. 1776 inclytae Tabulae Regiae in Trans-
silvania Jud. scriba ac juratus albo cancellariae Antonii Köszegianae insert. 
d. 3 Mart. 
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2525. Paulus Nemes logicae praeses, tandem collegii assessor, politicus universalis 
sed magni nominis. 
2526. Franciscus Kolosi telo Cupudinis trajectus, provisor, inde gubernator equo-
rum. 
2527. Gregorius Jánosi cellistarum praec., collegii adsessor, tandem politicus, 1778 
procurator. 
2528. Josephus Tállyai Lengyel fur pendet furtum, aut pendeat in patibulo. Om-
nium malorum fons. 
2529. L. B. Ladislaus Kemény Anno 1768 d. 12 7bris nomen adjecit. 
2530. Comes Stephanus Toldalagi Anno 1768 d. 12 7bris nomen adjecit. 
1769 
2531. Alexander Kotsis praec. filiorum spectabilis domini Gregorii Galfalvi de 
Hartzo sincerus et prudens ... servilis insuper, tandem canc. erroris Author 
2532. Stephanus Pataki alumnus collegii, adsessor, praec. gram., praeses theolo-
giae tandem pastor Magyaroiensis 1778 d. 21 Jul. 
2533. Andreas Martonfalvi praec. parvistarum, collegii assessor tandem provisor 
excell. S. R. I. comitis Ladislai Teleki 1778 1 Febr. 
2534. Nicolaus Biro praec. conj., collegii adsessor et alumnus, senior 1779, etiam 
senior 1780, postremo pastor Tompaiensis, 1781 mortuus. 
2535. Ladislaus Erdös rect. Széplakiensis. 
2536. Ladislaus Péterfi praec. gram., collegii assessor, cancelliste, hospes. 
2537. Samuel Szász praec. synt., collegii assessor, theol. praeses, deinde acad. 
Marpurgiensem non sine gaudio salutavit, pastor Szt. Annaensis. 
2538. Michael Rétyi diem obiit supremum. 
2539. Ladislaus Nagy praec. parvistarum, collegii adsessor, senior sub duobus 
annis et tribus mensibus. 
2540. Daniel Détsei alumnus ill. comitissae Sig. Rhedeianae, scriba inclyti Tabulae 
mediocri Szolnak. 
2541. Josephus Wáji ephorus ill. comitis Ladislai Toldalagi, adsessor collegii, 
alumnus, pastor B[acka] Madariensis, honorifice exmissus. 
2542. Josephus Szathmári quisque suae fortunae faber, forte fortuna pastor Cze-
göiensis. 
2543. Johannes Cs. Ajtai Cancellista. 
2544. Josephus Balog alumnus comitis Johanni Lázár de Gyalakuta deinde .col-
legii, curator neutralistarum, collegii adsessor, ordinariusque notarius, nob. 
classis logicae praec., praeses theologiae, dein. acad. Marburgiensem salu-
tavit magno animi delicio A. 1781, redux pastor Tereniensis. 
2545. Samuel Wita poeseos praec., ephorus ill. 1. baronis Samuelis Szentkereszti, 
transactio aliquot hic annis tandem transiit Claudiop. A. 1776. 
2546. Gabriel Musnáki rect. B[ere] Kereszturiensis A. 1776. 
2547. Josephus Konya curator neutralistarum, harmoniae praeses, l[inguarum] s. 
praeses, adsessor collegii, praec. synt. dein pastor 
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2548. Stephanus Kobori ephorus spect. domini Samuelis Domokos, praec. gram., 
assessor collegii, pastor Tsapoiensis. 
2549. Josephus Telegdi praec. conj., adsessor collegii, tandem senior dexterimus, 
provisor, nunc capellanus. 
zsso. Andreas Szabo magno gaudio amplexus est munus magistri in ecclesia 
Ölyvesiensi. 
2551. Paulus Ardai canc. 
2552. Alexius Várdo rect. Ernyeiensis, musicus egregius. 
2553. Andreas Cserei aulicus. 
1770 
2554. Michael Bodoni secretarius collegii per integros quinque annos, paedagogus 
ill. domicellorum Feketensium Josephi et Samuelis, adsessor collegii, classis 
graecae praec., ill. comitis Josephi Toldalagi praec., theologiae praeses non 
sine laude suo munere functus, canc. factus est. 
2555. Basilius Máte assessor collegii, praec. gram., linguae sanctae praeses, jam 
canc. 
2556. Joannes Nemegyei alias Miklos ephorus ill. domini Georgii Földvári, praec. 
nob. classis rhet., acad. Bernensem salutavit, professor philologiae ill. col 
legii Reformatorum N. Egyed. 
2557. Ladislaus Barátosi canc. et quidem egregius nunc vicejudex. 
2558. Michael Zongor poeseos praec., jam canc. egregius et magnae spei, dein 
procurator. 
2559. Michael Szigeti adsessor collegii, nob. classis synt. praec., jam pastor 
M[agyari Nemegyensis A. 1780 14 Jun. 
2560. Alexander Szabo hospes suus. 
2561. Samuel Horvath ephorus domicellarum comitis Toldalagi de N. Ertse et 
domicellarum Stephani C. Földvári de Tants, philosophiae praeses, adsessor 
collegii, nobilissimae classis logicae praec., dein Acad. Trajectinam salutavit 
A. 1781. 
1771 
2562. Samuel Nemes canc. 1776. 
2563. Gabriel Dési scriba inclyt. Tabulae sedis siculicalis Marus. 
2564. Samuel Wajna praec. rhet., ephorus ill. comitis Francisci Toldalagi filiorum 
Michaeli et Sigismundi, theologiae et philosophiae praeses, adsessor colle- 
gii, neutralistarum curator, honeste valedicendo ad studium jurisprudentiae 
civilis... 1 Febr. 1783. 
2565. Jacobus Osvát canc. 
2566. Josephus Szánto alumnus collegii in classe conj. praec., adsessor collegii, 
pastor Abafaiensis. 
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2567. Samuel Intze litteraturae praeses, postea poeseos praec., acad. salutavit 
Bernensem deinde Marburgensem. 
2568. Samuel Zilahi bibliothecarius, harmoniae praeses, adsessor, praec. classis 
Graecae, acad. Ultrajectinam salutavit, redux professor in nostro gymnasio 
philologiae. 
2569. Moses Tétsi Enyedinum se contulit postea quam hic harmoniae praeses 
fuisset, inde profectus ad oras exteras visitandas. 
2570. Johannes Kövesdi canc., <dilapidator haereditatis paternae.> 
2571. Georgius Molnár poeseos praec., acad. candidatus, pastor Hederfajensis. 
2572. Georgius Darotzi alumnus collegii, harmoniae praeses, pastor Kutyfalvi-
ensis 1778 12 Maji. 
2572a. Daniel Szász alumnus collegii, levita Cserefalviensis et Akosfalviensis 
2573. Martinus Tordai aulicus ill. B. Kemény. 
2574. Stephanus Bán transiit Enyed., pastor Zalathnensis. 
2575. Samuel Musnai alumnus collegii, parvistarum praec., provisor ill. comitis 
Alexi Kendeffi. 
2575a. Báro Andreas Szentkereszti Ao. 1771 d. 2da Jul. subscripsit. 
2575b. Nomen posuit Gregorius Mara de Felső-Szál-patakal!1 Anno 1771 d. 2da Jul. 
2575c. Nomen adjecit Ladislaus Mara de Felső- Szállás Pataka Anno 1771 d. 2da Jul. 
1772 
Sequentes numero 22 subscripserunt seniore Stephano Bajnótz. 
2576. Thomas Jantso 27 Jun., mendicantium curator, alumnus collegii, praec. 
classis primae, Scholae jurat. senior, curator neutralistarum, pastor Bol-
dog[falviensis]. 
2577. Paulus Szász transiit Enyed., diem obiit supremum. 
2578. Georgius Borbély alumnus collegii, pastor Kelementelkiensis 1780 17 Jun. 
2579. Ladislaus Török praec. filiorum spectabilis Gregorii Gálfalvi, praec. synt., 
theologiae praeses, in ecclesia ref. minori MVásárhelyiensi pastor A. 1783 
d. 12 Maji. 
2580. Joannes Márkosfalvi alumnus collegii, cantor ecclesiae O Thordensis dig-
nissimus. 
2581. Josephus Losontzi pastor Ebesfalviensis 1777 eodemque anno duxit uxorem, 
<...> obiit 1780. 
2582. Alexius Péterffi alumnus collegii, rect. Fogarasiensis, tandem pastor Kört-
vefajensis. 
2583. Sigismundus Gáál canc. 
2584. Petrus Orbán alumnus collegii, classis rhet. praec. necnon filiorum ill. Ge-
orgii Födvári, pastor Csejdensis inde M[ezöi Csávásiensis. 
2585. Ladislaus Péterfi rect. Sárpatakiensis, jam pastor. 
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2586. Georgius Nagy alumnus collegii, poeseos praec., matheseos praeses, praec. 
comitis Francisci Gyulai, cuartor neutralistarum, assessor collegii, theolo-
giae praeses, Marburgum salutavit, pastor N[agy] Kendiensis. 
2587. Ladislaus Konya alumnus collegii, litteraturae deinde linguae sanctae pra-
eses, ephorus ill. comitis Ladislai Kun, praec. nobilissimae classis logicae 
et juratus adsessor collegii, acad. Bernensem salutavit. 
2588. Georgius Bihari alumnus collegii, praec. classis gram., pastor denique func-
tus est H[agymás]-Bodonensis. 
2588a. Samuel Kováts alumnus collegii, praec. conj., adsessor collegii, Pasztor M. 
Kövesdiensis 
2589. Daniel Dobolyai alumnus collegii, pastor Ebesfalviensis 1781 14 Maji. 
2590. Samuel Benkö <abiit ad suas res> levita. 
2591. Adamus Dombi curator mendicantium, pastor AmátsiensisM. 
2592. Josephus Barabás rect. Bölkenyensis 1776. 
2593. Georgius Ferentzi <hic praeter nominis praesentiam memoria dignum egit 
nihil neque ingressus neque egressus determinavit potest nam...litteras sed 
non ut Deum> 
2594. Samuel Bod alumnus collegii, pastor Bonyhaiensis. 
2595. Stephanus Nemes alias Illyés quod hic fuit collegii membrum, deinde rect. 
Disznajoensis. 
2596. Samuel Boda 28 Sept., miles siculicalis. 
2596a. Ego Franciscus Also subscribo legibus Ill. Coll. Agríolpolitani 1772 24ta mensis 
Nov. 
25966. Nomen posuit Volfgangus Horváth de Pálotz Ao. 1772 d. 15ta 10bris. 
1773 
Sequentes nr. 16 subscripserunt seniore Johann. Fejer. 
2597. Ladislaus Intze 27 Jun. miles. 
2598. Johannes Zilahi transiit Enyed. inde profectus est ad exteras oras visitandas 
nunc professor in coll. Udvarhelyiensis. 
2599. Josephus Székely collegii alumnus, praec. linguae Graecae et adsessor. 
2600. Paulus Szász collegii alumnus, hortulanus, praec. rhet., canc. 1783 tandem 
1790 protocollista praesidialis apud inc. Tabulam Regiam. 
2601. Josephus Palotska praec. filiorum comitis Francisci Toldalagi, hortulanus, 
philosophiae praeses, alumnus collegii, poeseos praec., tandem medicinae 
studiosus Viennae. 
2602. Matthias Orbán praec. filii ill. domini Ladislai Bánfi, praec. synt., pastor 
Hoszszuaszoensis. 
2603. Michael Filep harmoniae praeses, alumnus collegii, postmodum canc. 
2604. Matthaeus Mátyus praec. filii ill. comitis Pauli Toldalagi, medicinae addis- 
cendae causa abiit in almam Universitatem Viennensem propriis sumptibus 
1782 29 Sept. 
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2605. Ladislaus Vajna diem obiit supremum. 
2606. Gregorius Németi <hospes ...t> levita. 
2607. Samuel Hadnagy rect. Szereda Sz. Annaiensis A. 1778. 
2608. Samuel Surányi rect. Szökefalviensis nunc Hederfajensis. 
2609. Joannes Angyalosi alumnus collegii, praec. cellistarum, jam rect. Körispa-
takiensis. 
2610. Mattheus Gödri senior frequentantium, levita Adámosiensis. 
2611. Johannes Váradi rect. M. Regeniensis. 
2612. Andreas Máté alumnus collegii, praec. conj., rect. Tsepelensis A. 1783 7 
Maji. 
NB. A. 1773. d. 12 Mart. clarissimus dominus Michael Benkő postquam sedecim 
circiter annis in facultate theologica et reliquis eisdem annexis scientiis munere 
professorali functus fuisset, ex voluntate Supremi Consistorii ad quietem est 
dispositus cathedraque theologica per annum integrum et aliquot menses vacante 
1m° Maji anno aere Dyonisianae 1774 ab inclyto Supremo Reformatorum Con-
sistorio in professorum accipimus clarissimum dominum Stephanum Basa de-
putatum, quern etiam Ima Junii honorifice vocatum advectumque, 4ta  tandem 
Oct. (qui Francisco inscribitur) per ill. comitem Franciscum Toldalagi collegii 
nostri curatorem solemniter introductum obtinemus. Qua occasione praememo-
ratus quoque clarissimus dominus Michael Benkő ex dispositione Supremi Re-
formatorum Consistorii ab eodem ill. collegii curatore pro explication Cateche-
seos Heidelbergensis professor declaratur denuo. 
1774 
A. 1774 d. 24 Jun. sequentes nro. 15 subjecerunt nomina illustris hujus scholae 
legibus seniore Johanne Tsiki. 
2613. Johannes Fabian praec. ill. comitis Ladislai Kun, alumnus collegii, praec. 
synt., item instructor filiorum Wolfgangi, Joannis et Stephani ill. magnifici 
domini Georgii Földvári de Tants, adsessor et alumnus collegii. 
2614. Stephanus Szász abiit Enyed. 
2615. Thomas Makai alumnus collegii, scriba ill. 1. baronis Stephani Daniel tandem 
rationista ill. 1. baronis Nicolai Vesselényi. 
2616. Franciscus Gruzda alumnus collegii, tandem provisor ill. domini comitis 
Pauli de Bethlen. 
2617. Farnciscus Horvát provisor. 
2618. Laurentius Szász praec. ill. comitis Francisci Gyulai, hortulanus, praec. 
gram., collegii adsessor, curator neutralistarum, senior collegii, tandem 
pastor Matheiensis A. 1786 d. 17 Oct. 
2619. Sigismundus Szabo alumnus Sigismundo Rhedeianus praec. conj., tandem 
munus militare amplecti coactus est. 
2620. Andreas Tamási rationista Bonyhae comitis Pauli Bethlen. 
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2621. Ladislaus Makai praec. filiorum N. Fogarasi, praec. in lingua Germanica, 
Marburgum salutavit, adsessor collegii. 
2622. Samuel Trintseni alumnus collegii, linguae Graecae praeses, canc. 
2623. Josephus Pataki valedixit. 
2624. Joannes Intze incl. Tabulae Continuae sedis siculicalis Marus janitor 1777, 
jam rectificator, commissarius ejusdem sedis, egregius nobilis et collegii 
fautor. 
2625. Nicolaus Bartalus rationista. 
2626. Franciscus Nagy 1777 provisor Ny[árád] Sz. Benedekini ill. comitissae Joan. 
Toldalagianae, ebriosus, nihil pro illo. 
2627. Franciscus Jánosi rect. Körtvefájensis. 
1775 
A. 1775 d. 27 Jun. sequentes nro 14 subscripserunt legibus ill. hujus scholae 
seniore Stephani Pápai. 
2628. Michael Filep praec. filii spect. Ludovici Turotzi, praeses linguae sanctae 
et praec. in lingua Germanica, adsessor collegii, medicus aut physicus 
comitatus Küküllö. 
2629. Samuel Intze praec. cellistarum, alumnus collegii, deinde miles. 
2630. Michael Gidofalvi praefectus rei frumentariae et quidem primus cum sa-
lario, rect. dein factus. 
2631. Petrus Tót politicus factus. 
2632. Lucas Szabo praec. filiorum ill. comitis Francisci Toldalagi, alumnus ill. 
comitis Sigismundi Toroczkai, praeses harmonise, magister et capellanus 
Mikeszasziensis A. 1783 6 Maji. 
2633. Josephus Szentkirállyi alumnus ill. S. R. I. comitis Michaeli Teleki de Szék, 
praec. gram., adsessor collegii, tandem canc. 
2634. Paullus Szászvárosi rect. Bergenyeiensis. 
2635. Georgius Kádár praec. ill. comitis Ladislai Kun, bibliothecarius collegii, 
praec. rhet. <tantum quantum et jubilatus bibliothecae custos> 
2636. Stephanus Gyitroi postquam subscripsit nominae tantum notus. 
2637. Joannes Apa levita Füz-Kutiensis 1777 sed tandem pastor. 
2638. Andreas Kis A. 1778 20 Sept. nocturno tempore fuga sibi consuluit. 
2639. Franciscus Fartzádi rect. Makfalviensis A. 1784. 
2640. Daniel Musnai alumnus collegii, rect. Torboszloiensis. 
2641. Daniel Sepsi post subscriptionem sui similum fraecventare coepit conver-
sationem. 
NB. Sex his posterioribus nisi se meliores rediderint, ultra tres annos in 
hac schola morari non licebit. 
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A. 1776 d. 4 Mart. b.m. ac desideratissimi nominis Stephanus Intze Batzoni per 
sex et viginti annos celeberrimus incomparabilis philosophiae mathematicaeque 
professor, pater collegii ... bonorum fato functus. In cujus locum ex benignissime 
Supremi Consistorii ordinatione suffectum honorifice vocatum per ill. S. R. I. 
comitem Josephum Teleki supremum curatorem solemniter introductum 28 Jun. 
1776 expectatum laeti obtinuimus clarissimum ac celeberrimum dominum Sa- 
muelem Szabo cathedrae philosophiae ornamentum. 
A. 1776 d. 26 Jun. sequentes num. 10 seniore Georgio Imreh legibus hujus collegii 
subscripserunt. 
2642. Moses Lörintzi pastor Sz[ász] Fülpesiensis 1783. 
2643. Georgius Csiki curator mendicantium, praec. poet., N. Enyed. profectus 
est, tandem provisor. 
2644. Paulus Zongor ephorus ill. comitis Samuelis Bethlen de Iktár, deinde raci-
onista ill. comitis S. R. I. Samuelis jun. Teleki 
2645. Franciscus Szabo cellistarum praec., curator neutralistarum, adsessor col-
legii item alumnus, senior collegii a 12 Dec. A. 1785. 
2646. Stephanus Molnar scriba collegii, alumnus collegii, praec. conj., harmoniae 
praeses, assessor collegii tandem canc. 1785 20 Aug. 
2646a. Stephanus Intze A. 1780 d. 7 Sept. Enyedinum se contulit, inde acad. petiit 
1786. 
2647. Samuel Hegedüs ephorus ill. comitis Samuelis Bethlen de Iktár Maros[Vá-
sárhellyini] canc. 1783 13 Maji. 
2648. Moses Beke alumnus ill. collegii, curator famulorum, praec. synt., adsessor 
collegii, eiusdem collegii senior, deinde pastor Szökefalviensis. 
2648a. Stephanus Horváth senior frequentiam, provisor. 
2649. Gabriel Dobollyi alumnus collegii, hortulanus, collegii assessor. 
2649a. Comes Volffgangus Toldalagi de Nagy Ertse Anno 1776 
2649b. L. B. Samuel Szentkereszti Ao. 1776 subscripsit legibus collegii d. 20ma Mart. 
1777 
A. 1777 21 Jun. legibus nostris subscripserunt duos sequentes Aeropolitani 
2650. Georgius Henter vix nostras lectiones audivit 
2651. Ladislaus Venter collegii alumnus, assessor ea conditione recepti quoad 
nisi intratres annos se se in studiis melioraverint non ulterius tolerabuntur. 
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A. 1777 24 Jun. subscripserunt sequentes nostrates. 
2652. Martinus Gálfalvi rationista ill. comitis Francisci Gyulai. 
2653. Benedictus Tolvaj provisor ill. comitis S. R. I. Emerici Teleki 1783. 
2654. Michael Szigeti praeses linguae Graecae, praec. logicae, 1785 acad. Mar- 
burgiensem salutavit A. 1786. 
2655. Samuel Imreh praec. ill. Josephi et Samuelis Fekete, hortulanus, philosop- 
hiae praeses, rhet. praec., assessor collegii, acad. Ultrajectinam petiit. 
2656. Mathias Horváth arti medicae se devovit. 
2657. Georgius Kakasi rect. Vizaknensis isque secundus e gymnasio nostro denuo 
exteras oras petere vellet impeditus Hungariam salutavit discendi gratia. 
2658. Nicolaus Osváth canc. 1782. 
Hoc primus, penultimus et ultimus sub conditione melioris intentionis 
recepti . 
1778 
A. 1778 d. 25 Maji subscripserunt sequentes. 
2659. Johannes Keszi praec. poet., harmoniae praeses, alumnus collegii, canc. 
2660. Michael T. Sala alumnus excel. comitis praesidentis Pauli de Bethlen, scriba, 
praec. synt., adsessor collegii. 
2661. Josephus Hadnagy alumnus collegii, cantus praeses, rect. Havadiensis. 
2662. Paulus Balogh alumnus collegii, capellanus Galambadiensis A. 1784, jam 
pastor 1786. 
2663. Michael Szente <Veneris castra sequutus, et quid sine stipendio> alumnus 
collegii, pastor Abodiensis. 
2663a. Josephus Szente alumnus coll., pastor Abadiensis 
2664. Samuel Horvát politicus. 
Honim ultimus atque antepenultimus ea conditione sunt recepti ut intra trien-
nium aliquod vitae genus sibi deligant, nisi meliores sed reddiderint. 
A. 1778 d. 1 Jul. subscripserunt sequentes. 
2665. Adamus Fülei alumnus collegii, curator mendicantium, synt. praec., collegii 
adsessor ejusdem societatis senior. 
2666. Stephanus Kováts alumnus collegii, praec. conj., collegii adsessor. 
2667. Michael Szilágyi alumnus ill. comitis Josephi Teleki, praec. gram., collegii 
adsessor. 
2668. Stephanus Nagy alumnus collegii, bibliothecarius, rhet. praec., collegii ad-
sessor, pastor Sellyeiensis. 
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2669. Sigismundus Dosa philosophiae praeses, alumnus collegii, rhet. praec., 
adsessor collegii, neutralistarum curator, minister verbi dei Haraszkerekini. 
2670. Samuel N. Fartzádi provisor 1779 16 Sept. 
2671. Samuel Diénes praec. filiorum ill. Ludovici Fekete, alumnus ill. comitis 
Ladislai sen[ioris] de Bethlen, harmoniae praeses, praec. linguae Germani-
cae, organista, adsessor collegii, deinde canc. sive secretarius ill. Ladislai 
Fekete Tabulae Regiae consiliarii Cibinii demum agens aulicus. 
2672. Laurentius Darabant rect. Somkerekiensis. 
2673. Martinus Szabo alumnus collegii, theol. praeses, Claudiop. se  contulit dis-
cendi causa et inde exteras oras. 
2674. Moses Zöldi fata functus est. 
2675. Samuel Zágoni praec. conj., alumnus excel. domini Adami Teleki de Szék, 
postea expeditor, diem obiit Bistritzii morbo gallico. 
2676. David Bitai diem obiit supremum. 
2677. Samuel Vajda automatarius. 
1779 
A. 1779 d. 25 Jun. subscripserunt legibus collegii sequentes sub senioratu Nicolai 
Biro. 
2678. Sigismundus Imreh alumnus collegii, gram. praec., adsessor collegii, acad. 
salutavit Marburgensem A. 1788, pastor in noscomio Marosvásárhelyiensis. 
2679. Volffgangus Csolnakosi canc. 
2680. Georgius Jósef aulicus. 
2681. Ladislaus Imreh rect. Sz[ász] Fülpösiensis 1783. 
2682. Samuel Cserei miles. 
2683. Franciscus Palfi <abiit, excessit, evasit> canc. 1782. 
Horum trium posteriorum penultimus et antepenultimus hac conditione sunt 
recepti ne vita eorum scholastica ultra biennium, ultimi vero ultra annum exten-
deatur. 
2684. Emericus Zágoni 9 Sept. pastor M. Laposiensis. 
2685. N. Sigismundus Budai 7 Dec. Claudiop. se contulit discendi causa. 
1780 
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Posteaquam superius collaudatus clarissimus ac doctissimus Samuel Szabo per 
integros 3 annos maxime diligentia nec minori auditorum suorum emolumento 
munere professorali functus fuisset, ex benigna Supremi Reformatorum in Magno 
Transsilvaniae Principatu, Senatus Ecclesiastici dispositione N. Enyedinum ad 
tradendam s. s. theologiam transponitur. In cujus locum ex benignissima ejusdem 
Senatus Ecclesiastici ordinatione suffectum, honorifice vocatum d. 17 Nov 1779 
advectum, per ill. comitem Franciscum Toldalagi de N. Ertse supremum gymnasii 
curatorem inter magnos applausus d. 27 ejusdem mensis solemniter introductum 
virum divini ingenii magnique nominis philosphiae doctorem Josephum Pap de 
Fagaras laeti obtinuimus. 
A. 1780 d. 27 Jun. subscripserunt sequentes sub senioratu Nicolai Biró. 
2686. Daniel Nagy canc. 
2687. Martinus Kakasi ill. 1. baronis Simonis Kemény filii praec., deinde ejusdem 
baronis rationista. 
2688. Emericus Dávid collegii alumnus, harmoniae praeses, rect. Vizaknensis 
3tius e gymnasio nostro. 
2689. Franciscus Sigmond abiit sed ubi quaeritur. 
2690. Alexander Kovásznai collegii alumnus, poeseos praec., theologiae praeses, 
juratus assessor ill. collegii et dum 24 annos natus exteras oras lustrare 
vellet caelicolas adit academias. 
2691. Paulus Ny. P. Nagy alumnus collegii et scriba ordinarius, synt. praec., 
juratus primas Athenaei S. P. Albano MVásárhely. et  filii comitis Samuelis 
Bethlen de Iktár praec. et saecularista Cibiniensis procurator. 
2692. Laurentius Biro levita Bereiensis. 
2693. Daniel Antal civis N. Bányaiensis. 
2694. Stephanus Baranyai compos salutis. 
2695. Beniamin Ertsei alumnus collegii, curator mendicantium, praec. gram. et  
juratus assessor gymnasii, praeses linguae Graecae, contrascriba, senior 
ordinarius et denique pastor Székiensis. 
2696. Stephanus Almási rationista excel. comitis Pauli de Bethlen . 
2697. Michael Musnai alumnus collegii, hortulanus, levita in pago Sz. Háromság. 
2698. Daniel Trauzner alumnus collegii, hortulanus, conj. praec., juratus assessor 
ill. Athenaei, contrascriba, denique senior ill. collegii ref. MVásár., tandem 
pastor Szentmartoniensis. 
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A. 1781 d. 15 Jun. sequentes nro. 17 seniore Nicoloao Biro ill. hujus scholae legibus 
nomina subjecerunt 
2699. Joannes Galatzi collegii alumnus, praeses in lingua Graeca, bibliothecarius, 
assessor, item praeses in theologia, acad. salutavit Marburgensem, pastor 
M. Regenensis. 
2700. Georgius Szabo alumnus collegii, praec. filii ill. comitis Samuelis Bethlen 
de Iktár, praeses famulorum, juratus assessor ill. collegii, rhet. praec., acad. 
salutavit Marburgensem. 
2701. Stephanus Simonfi hospes suus. 
2702. Georgius Szász alumnus, harmoniae praeses praec. filii ill. comitis Sigis-
mundi Toldi, harmoniae praeses, juratus assessor ill. collegii, gram. praec., 
1787 iterum harmoniae praeses, neutralistarum praec., praec. classis ger-
manicae superioris, 1789[?]• 
2703. Petrus Desi collegii alumnus, philosophiae praeses, linguae Germanicae in 
superiori classe praec., collegii adsessor, canc. egregius in Tabula Distric-
tuali, tandem prefectus ill. comitis Michaelis Teleki de Szék. 
2704. Samuel Mátyás alumnus collegii, praeses theologise, tandem procurator 
factus post varios casus. 
2705. Stephanus Joseff hospes suus. 
2706. Josephus Intze nobilis, provisor penes ill. comitem Paulum Bethlen, tandem 
penes comitem Michaelem Rhedei, egregius juvenis. 
2707. Simeon L. Borosnyai alumnus collegii, poeseos praec., collegii adsessor, 
linguae sanctae praeses, acad. petiit, pastor Panitiensis. 
2708. Joannes Simonfi praec. filii S. R. I. comitis Michaelis Teleki, synt. praec., 
collegii adsessor, contrascriba, ad plures abiit 1790 27. Mart. 
2709. Gregorius Dosa litteraturae praeses, praec. filiorum ill. comitis Alex. Bethlen, 
Göttingam petiit, tandem A. 1794 cum maxima solemnitate juris professor 
MVasarhelyiensis inauguratus est. 
2710. Michael Daniel praec. filii ill. comitis Pauli Bethlen, poeseos praec., juratus 
collegii adsessor, in lingua Graeca praeses, procurator. 
2711. Daniel V. Erdödi praec. filiorum ill. comitis Pauli Toldalagi, praec. et  praeses 
in lingua Graeca, dein prejudicio raptus misserrimam degit vitam. 
2712. Michael Nagy alumnus collegii, hortulanus, famulorum praeses, praec. 
classis inferioris Germanicae, collegii adsessor, praeses in facultate theolo-
gica. 
2713. Michael Hajdu levita Markodiensis. 
2714. Ladislaus Zöldi transiit Hungariam, Martis alumnus ex pastore, cuicunque 
mores fingunt fortunam. 
2715. Volphgangus Balog aulicus. 





A. 1782 d. 26 Jun. sequentes nro. 32 subjecerunt nomina ill. hujus scholae legibus 
seniore Ladislao Nagy. 
2717. Simeon Pétsi praec. filii ill. comitis Samuelis Bethlen de Iktár 1782, alumnus 
collegii, item classis inferioris Germanicae praec. 1786 et 1787, praeses 
linguae sanctae 1788, item anno eodem collegii adsessor, philosophiae pra-
eses 1790, praec. simul filii S. R. I. comitis Michaelis Teleki de Szék. 
2718. Georgius Roskovanyi vitam morte mutavit in flumine Marusii cum sudore 
perfusum corpus oblueret A. 1785. 
2719. Martinus Soos collegii alumnus, philosophiae praeses 1787, praec. logico-
rum 1788, medicus. 
2720. Michael Székely colegii alumnus, aulicus P. b. B. r. 
2721. Stephanus Adorján diem obiit supremum. 
2722. Ludovicus Péterfi alumnus ill. Dominici Teleki et scriba collegii, in opere 
Dimensionis manipulans, canc. optimus forsan. 
2723. Georgius Nagy alumnus collegii, harmoniae praeses, hospes suus diligen-
tissimus, sed jam obiit miser cum diligentia sua. 
2724. Stephanus Sánta aulicus, nunc Kadét. 
2725. Johannes Sánta alumnus collegii, aulicus janitor. 
2726. Josephus Biro obiit, sed pessime. 
2727. Ludovicus Damo alumnus collegii, aulicus. 
2728. Sigismundus Damo alumnus collegii, cantor N. Bány[aiensis], fuit harmo-
niae praeses. 
2729. Stephanus Filep valedixit. 
2730. Josephus Nagy levita Márkodiensis. 
2731. Samuel Székely alumnus collegii, scriba collegii, praec. gram. 1788, in opera 
Dimenjunis manipulans, egregius canc. 
2732. Josephus Mezei alumnus collegii, abiit sed infeliciter, tandem aulicus pes-
simus. 
2733. Josephus Karda alumnus collegii, candelias, praec. conj., 1788, levita Sz. 
Martoniensis tandem pastor Herepeensis. 
2734. Michael Koltsár alumnus collegii, hospes suus. 
2735. Paulus Zabolai Enyed. se contulit discendi causa, canc. 1792. 
2736. Franciscus Siklodi rect. M. Regeniensis et organists 1786. 
2737. Joannes Kali senior frequentantium, hospes suus, tandem in opere Dimen-
sionis manipulans, canc. 
2738. Joannes Tamási alumnus collegii, hospes suus, luxoriosissimus. 
2739. Gabriel Fartzádi aulicus. 
2740. Georgius Nemes alumnus collegii, praec. filii ill. domini Danielis Zejk con-
siliarii gubernialis, nunc protocolista ibidem, senat. politiaequae director 
MVásárhellyensis. 
2741. Andreas Bartalus Areopolim petiit, tandem pastor Medvesiensis. 
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2742. Michael Nagy alumnus collegii, cantus praeses, curator famulorum, praec. 
gram., juratus collegii adsessor, denique pastor N. Ölveniensis A. 1786. 
2743. Georgius Suba alumnus collegii, rhet. praec., juratus collegii adsessor, rector 
Fogarasiensis, ibidemque mortuus. 
2744. Joannes Gábor hospes suus, coecus. 
2745. Sigismundus Nagy alumnus collegii, hortulanus, mendicantium curator, 
praec. linguae Graecae, juratus collegii adsessor, praeses theologiae, nota-
rius, in Marburgum abiit. 
2746. Josephus Gáspár abiit. 
2747. Emericus Bartha alumnus collegii, in opere Dimensionis manipulans, canc. 
2748. Stephanus Csontos A. 1782 d. 19 Apr, pastor. 
1783 
A. 1783 d. 25 Jun. legibus ill. collegii MVasarhellyiensis nro. 20 sequentes subsc-
ripserunt sub senioratu Josephi P. Telegdi. 
2749. Petrus Biro evasit. 
2750. Joannes Biro alumnus collegii, pastor capellanus. 
2751. Alex. Tövesi in aula ill. domini comitis Michaeli Teleki de Szék provisor, 
jam hospes suus in B. Bodon. 
2752. Alex. Fartzádi alumnus ill. comitis Sigismundi Torotzkai, praec. poetices, 
juratus collegii adsessor, acad. salutavit Marpurgensem A. 1791, pastor 
Pokafalviensis. 
2753. Georgius H. Tsiki alumnus collegii, praec. synt., juratus collegii adsessor, 
notarius, acad. Marburgensem salutavit, pastor Jaraiensis. 
2754. Alex. Szekeres alumnus collegii, hospes suus. 
2755. Josephus Henter sulicus. 
2756. Andreas Szappanos alumnus collegii, magister Ny[árád] Sz. Benedekiensis. 
2757. Paulus Moré alumnus collegii, magister pincernae, provisor ill. comitis 
Alexio Kendefianae, praec. logices, juratus collegii adsessor, exteras oras 
patiit 1791, pastor M[ezö] Madarasensis. 
2758. Michael Benkö alumnus excel. domini Adami Teleki, praec. Graecae linguae, 
praeses philosophise, acad. salutavit A. 1790, rediit et pastor Markodiensis. 
2759. Josephus Intze organista, musicus optimus, alumnus collegii, praec. classis 
inferioris linguae Garmanicae, juratus adsessor collegii, praec. filiorum ill. 
consiliarii S. R. I. comitis Ludovici Teleki et consiliarii Danielis Zajk, scriba 
collegii, senior, organista Udvarhelyiensis. 
2760. Michael Szilágyi senior frequentantium, alumnus collegii, hortulanus, pra-
ec. conj., juratus adsessor collegii, pastor Ugraiensis. 
2761. Alex. Nagy alumnus collegii, in opera Dimensionis manipulans, canc. et  
aulicus. 
2762. Franciscus Kádár alumnus collegii, praec. linguae Germanicae, juratus col-
legii adsessor, postquam vero scelerate ejus vita comperta fuisset abire, 
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excedere, evadere jussus et cum pudore proscriptus est et celeri cursu 
expulsus quam <...> scito. 
2763. Joannes Rátz abiit. 
2764. Samuel Dályai abiit, excesit, evasit, erupit. 
2765. Emericus Lajos abiit. 
2766. Georgius Harko abiit et obiit. 
2767. Samuel Kováts abiit. 
2768. Paulus Bajnotz abut lanius MVásárhelyini. 
NB. sex his posterioribus nisi se meliores reddiderint, ultra duos annos in 
hac schola morari non licebit. 
1784 
A. 1784 d. 1 Jul. sequentes nro. 23 subjecerunt nomina ill. ref. scholae MVasar-
helyiensis legibus seniore Thoma Jantso. 
2769. Paulus Biro loci minister, organista Hoszszufalvensis. 
2770. Josephus Almási aulicus et alumnus excel. domini comitis Pauli de Bethlen, 
scriba, praec. conj., juratus adsessor, canc. 
2771. David Imreh organista, musicus, alumnus collegii, harmoniae praeses, or-
ganista in ecclesia nostra MVasarhellyiensi ref., nunc demum causidicus... 
2772. Stephanus Intze frater carnalis cum Joanne et Josepho Intze, qui primus A. 
1774, 2dus A. 1781 subscripserunt de Kis Görgény, obiit, fratres autem 
remanserunt. 
2773. Andreas Soos collegii alumnus, ludimagister Erdö Sz. Györgyensis. 
2774. Benedictus Bartha alumnus collegii, hortulanus, cellistarum praec. juratus 
assessor, contrascriba, pastor Tekeiensis. 	 . 
2775. Alexius Ertsei senior frequentantium, collegii alumnus, ludimagister Ko- 
ronkaiensis. 
2776. Joannes Szabo alumnus collegii, manipulans, canc. 
2777. Samuel Biro alumnus collegii. 
2778. Ludovicus Bede non invenitur. 
2779. Stephanus Vadasdi Enyedini se contulit... 
2780. Michael Benkö alumnus collegii, abiit. 
2781. Petrus Magyari ludimagister M[agyar] Bölkényiensis. 
2782. Samuel Intze <organista>, alumnus collegii, organista Sz. Udvarhelyiensis. 
2783. Daniel Getse alumnus collegii, logicae praec., philosophiae praeses, juratus 
adsessor, pietissimus, medicinae doctor MVásárhellyensis. 
2784. Josephus Filep alumnus collegii, levita Sz[ász] Vesszösiensis. 
2785. Franciscus Farkas ludimagister Sz. Szt. Annaiensis jam pastor B. Bodoni-
ensis. 
2786. Josephus Varadi Erny[ensis] abut, excessit, evasit, tandem ludi magister in 
oppido Szereda. 
2787. Josephus Varadi ludi magister Somkerekiensis. 
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2788. Samuel Bitai levita Rigmanyiensis. 
2789. Johannes Páris rationista. 
2790. Martinus Albert alumnus collegii, linguae Graecae praeses sed prius men-
dicantum curator, rhet. praec. 
2791. Martinus Kelemen abiit cum pudore, non verum, mentiris, quia verum 
melius suo ego quam tu. 
2792. Stephanus Pallotska Enyed. petiit. 
2793. Michael Molnár abut, <excessit, evasit, erupit.> 
1785 
A. 1784 d. 17. Dec. divini ingenii magnique nominis vir Josephus Pap de Fogaras 
philosophiae doctor celeberrimus et in gymnasio hocce per 5 annos facultatis 
ejusdem philosophiae professor solidissimus, acerba ereptus morte. In cuius viri 
locum ex benignissima senatus Ecclesiastici ordinatione suffectum, honorifice 
vocatum et per ill. dominum Samuelem Türi (quo tunc supremi curatoris gerebat 
personam) sollemniter introductum clarissimum virum Samuelem V. Tsernatoni 
cathedrae philosphicae professorem A. 1785 d. 3 Jun., laeti obtinuimus. 
A. 1785 d. 1 Jul. sequentes nro. 10 subscripserunt legibus ill. hujus scholae seniore 
Laurentio Szász. 
2794. Joannes Antal alumnus ill. Ladislai Bethlen senioris, item post alumnus S. 
R. I. comitis Samuelis Teleki de Szék, praeses in lingua Graeca, poeseos 
praec., bibliothecarius, praeses philosophiae, item theologiae, juratus col-
legii assessor, externs oras discessit. 
2795. Joannes Szabo alumnus collegii, manipulans et nunc canc. 
2796. Josephus Hints Claudiop. se contulit discendi causa ibique mortuus est. 
2797. Petrus Kováts alumnus collegii, mendicantium curator, gram. praec., praec. 
filiorum ill. 1. barons Stephani Bánfi, juratus assessor, tisztartónak ment. 
2798. Josephus Hegedus nihil, imo aliquid. 
2799. Josephus Batz alumnus collegii, mendicantium curator, praeceptor synt., 
collegii juratos assessor, philosophiae praeses, juratos ill. collegii contrasc-
riba et ordinarius senior. 
2800. Stephanus Sipos rect. Bolkenyensis. 
2801. Stephanus Szathmári alumnus collegii, hortulanus, praeses linguae sanctae, 
gram. praec., pastor in ecclesia ref. K[is] Kendensis. 
2802. Sigismundus Horváth harmoniae praeses, canc. 
2803. Sigismundus Tollas quis, quid, ubi, quibus auiliis, cur quo modo, quando? 
Resp. ruricola rationista hoc statu non[?] mutato modo agit vitam miser in 
sua patria. 
2804. Georgius Kováts alumnus S. R. I. comitis Emerici Teleki de Szék, praec. in 
classe Graeca, praeses linguae Graecae, neutralistarum curator, juratus col-
legii assessor. 
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2805. Josephus Fartzádi vitam cum morte mutavit. 
2806. Stephanus Lőrintz obiit quo plures, certa frater mentitus es. 
2807a. Paulus Sánta abiit quo fratre ejus. 
2807. Michael Mátyás alumnus collegii, Claudiop. se contulit discendi causa. 
nos. Paulus Fekete alumnus collegii, hortulanus, deim obiit supremum. 
1786 
A. 1786 d. 1 Jul. sequentes nro. 19 subscripserunt legibus ill. hujus scholae seniore 
Francisco Szabo. 
2809. Andreas Gergely collegii alumnus, ludimagister B[acka] Madarasiensis. 
2810. Joannes L. Borosnyai alumnus collegii, poeseos praec., philosophiae praeses, 
juratus collegii assessor. 
2811. Samuel Nemes civis, alumnus collegii, orgonista, secretarius ill. comitis 
Ladislai Tholdalagi, canc. in prothonotario Ladislai Turi de Sarkad, procu-
rator. 
2812. Samuel Garda alumnus collegii, harmoniae praeses A. 1791 d. 22 Mart. 
juratus scriba ac notarius Tabulae Regiae in Magna Principatu Transilvaniae, 
canc., procurator. 
2813. Michael H. Szilágyi alumnus collegii, praeses litterarum, gram. praec., ju-
ratus collegii assessor, praec. rhet., pastor Somkerekiensis. 
2814. Michael Kovásznai alumnus collegii, praec. poeseos, litteraturae praeses, 
juratus collegii assessor, theologiae praeses, pastor Maros] Kereszturiensis, 
avarus. 
2815. Franciscus Kováts quid? imo quis? sed et qualis? 
2816. Nicolaus.Magyari ex studioso rationista. 
2817. Josephus R. Gazda alumnus collegii, rei vinariae inspector, parvistarum 
praec., juratus collegii assessor, contrascriba, senior. Non est conveniens de 
hoc septimano cet.[?] 
2818. Carolus Damo alumnus collegii, mendicantium praeses, Enyed. se contulit 
discendi causa, tandem magister, tandem nihil. 
2819. Michael Benkö alumnus collegii, abiit Claudiop., canc., pastor, dein procu-
rator, hi satis aptus. 
2820. Samuel Bartha alumnus S. R. I. comiti Josephi Teleki de Szék <...> curator, 
praec. conj., praec. classis superioris Germanicae, juratus assessor, neutra-
listarum curator, necnon litteraturae praeses, pastor. 
2821. Andreas Szabo alumnus collegii, bibliothecarius, praec. linguae Graecae, 
litteraturae praeses, juvenis optimus probus, juratus collegii assessor, the-
ologiae praeses, praec. <filii baronis Samueli Kemeny> filiorum S. R. I. 
comitis Ladislai Teleki. 
2822. Alex. Nagy rationista viduae ill. comitis Pauli Toldalagi. 
2823. Franciscus Nagy rect. <P. Kereszturiensis> Pokaiensis. 
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2824. Samuel Intze <organista MVásárhelyiensi vero Udvarhelyiensis...> diver-
sus hic erat, non organista, de quo vide inter illos qui anno 1784 subscrip-
serunt. 
2825. Ladislaus Szabo nescio quod sibi vitae genus elegit, certa nec ego, vere nec 
ego fratres nec ego. At ego probe scio amplexos enim primo est vitam 
aulicam apud excel. comitem Paulum Bethlen, qua relicta Vizaknae duxit 
uxorem. 
2826. Georgius Bajthi rect. Lörintzfalvensis. 
2827. Emericus Marton levita D[icsö] Sz. Martonensis, pastor Csapoiensis. 
1787 
A. 1787 d. 1 Jul. sequentes nro. 20 subjecerunt nomina ill. hujus scholae legibus 
seniore Adamo Fülei. 
2828. Martinus Székely alumnus S. R. I. comitis Samuelis Teleki de Szék, littera- 
turae praeses, poeseos praec., juratus collegii assessor, matheseos praeses, 
bibliothecarius, acad. salutavit Marburgensem, pastor MVásárhellyensis. 
2829. Samuel Filep rationista. 
2830. Josephus Jáno scriba, collegii alumnus, <...> logices praec., juratus collegii 
assessor, neutralistarum curator, jus discendi causa Claudiop. se  contulit, 
procurator MVásárhellyensis. 
2831. Joannes Aszalós alumnus collegii, synt. praec., theologiae praeses, pastor 
Kakasdensis. 
2832. Samuel Mátyás alumnus collegii, praec. gram., famulorum curator, juratus 
assessor ac linguae Hebraicae praeses, pastor Szökefalvensis. 
2833. Alexius Pap alumnus collegii, praec conj., harmonise praeses, collegii ju-
ratus assessor, contrascriba tandem senior. 
2834. Joannes Miklós alumnus collegii, praec. in classe elementarie, pastor Szép-
lakiensis, rubet... 
2835. Wolfgangus Szilágyi alumnus collegii, canc., protocolista, deinde per plures 
annos notarius celeberrimus sedis siculicalis Marus, cui muneri renuncians 
brevi obiit. 
2836. Gabriel Székely alumnus collegii, canc. . 
2837. Stephanus Jánó alumnus collegii, scriba collegii, praec. poeseos, juratus 
collegii. 
2838. Ladislaus Székely abivit sed quorsum? echo hic sum. 
2839. Ladislaus Borosnyai alumnus collegii, canc. factus cum valedixit A. 1791 
10 Nov, perceptor collegii Agropolitani, deinde senator regiae civitatis 
MVásárhelyiensis. 
2840. Josephus Hegyessi 
2841. Alexius Hegyessi disceperunt. 
2842. Alexius Krizbai alumnus collegii, rhet. praec., praeses litteraturae, assessor 
mox et poeseos praec., exteras visitavit oras, pastor Claudiop. 
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2843. Michael Marasi alumnus S. R. I. comitis Adami Teleki, praec. classis Graecae, 
praeses linguae sanctae, tandem praec. ill. 1. baronis et g[ubernialis] consi-
liarii Samuelis Kemény filii, exteras visitavit oras A. 1798, pastor Geren-
densis, demum A. 1816 generalis notarius. 
2844. Alexander Dobolyi alumnus collegii, rationista. 
2845. Josephus Sárközi alumnus collegii, praec. classis Germanicae, assessor ju-
ratus... 
2846. Paulus Szente alumnus collegii, levita Sz.Háromsagiensis. 
2847. Joannes Intze alumnus collegii, organista, praec. domicellarum ill. Abrahami 
Waji, conj. praec., instructor item ill. Susannae Zejk <...> 
2848. Samuel Székely evasit <...> 
2849. Josephus Magyari alumnus collegii, verbi dei minister ecclesiae ref. Szent 
Péterensis. 
1788 
A. 1787 d. 11 Dec. et A. 1788 d. 28 Jun. sequentes nro. 27 subjecerunt hujus ill. 
scholae legibus nomina seniore Mose Beke. 
2850. Andreas Dósa alumnus collegii, litteraturae praeses, canc., procurator. 
2851. Samuel Sárközi collegii alumnus, levita ecclesiae ref. Kendiensis. 
2852. Michael Szabo abiit ad suos, purga collegium. 
2853. Sigismundus Kerekes ludimagister ecclesiae ref. Karatsonfalvensis. 
2854. Volffgangus Szabadi collegii alumnus, cellistarum praec., canc. 
2855. Samuel Bedö abiit, hospes suus miserrimus. 
2856. Samuel Fogarasi logicae praec., exteras oras salutavit cum ill. comite Alexio 
de Bethlen, pastor G[ógán] Varalyensis, A. 1816 senior tractus Küküllöiensis. 
2857. Michael Marusi canc., procurator, demum fevente ei fortuna et affinitate, 
judex primarius MVásárhelyensis. 
2858. Joannes Nagy <hospes> rationista ill. 1. baronis Joannis Bánffi. 
2859. Stephanus Csiki canc. 
2860. Samuel Szabo <...> 
2861. Joannes Magyar gram. praec., ac harmoniae praeses post modum classis 
inferioris Germanicae praec. ac denique assessor collegii, neutralistarum 
orator, canc. reg. tabularis, peritissimus usus est promoribus. 
2862. Michael Nemes miles pedester, dein A. 1794 bello Francisco fortiter periit. 
2863. Georgius Borosnyai synt. praec., A. vero 1795 d. 23 Jun. magis valedicens 
notarius. 
2864. Alexander Nagy canc., scriba Tabulae Regiae factus est et demum senator 
MVasarhellyensis. 
2865. Nicolaus Fekete alumnus collegii, linguae Graecae praeses, provisor fru-
mentorum coll., magister..., mendicantium curator. praec. classis graecae. 
Dominus Nicolaus Fekete 4. Mart. A. 1797 vett véget collégiumban volt 
tanulásának. 
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2866. Daniel Horvát abut. 
2867. Josephus Biro canc., inde hospes, inde cassarius, demum assessor sedis 
siculicalis Marus. Vir bonae indolis, amisso filio egregiae spei et ipse brevi 
vitam cum morte commutavit A. 1816. 
2868. Alexander Pap Martis alumnus, inde canc. <...> 
2869. Martinus Kerestely secularista, nobilis, mortuus est cum fuisset rectificator 
commissarius. 
2870. Sigismundus Benkö alumnus collegii, gram. praec. et  synt., philosophiae 
praeses non functus, theologiae praeses per annum unum, collegii assessor, 
contrascriba, senior collegii, exteras visitavit oras, factus est primo pastor 
Sáromberkensis dein professor Aeropolitanis. 
2871. Georgius Tömösvári candelias, hortulanus, alumnus collegii, pastor Kis 
Budakiensis. 
2872. Samuel Erdödi hortulanus, conj. praec., dein senior, post Marpurgensem 
acad. adiit, inde redux tandem factus est pastor Karátsonfalvensis. Violentas 
sibi intulit manus. 
2873. Samuel Lányi ludimagister M. Köbölkutiensis. 
2874. Alexius Orbán mendicantium praeses, cellistarum praec. et  postea gram., 
juratus assessor collegii, alumnus, factus canc., homo qua homo sinceris-
simus. 
2875. Stephanus Magyar rationista, indulgentissimus. 
2876. Samuel Lutzai[?] secularista, nobilis, mortuus est. 
2877. Michael Sándor <canc. superbissimus, homo sine religione et fide, per 
omnem vitam Veneris alumnus... homo societatis scholasticae pestilentis-
. simus> procurator celebris <demum... collegio ejectus atque proscriptus 
est> 
1789 
A. 1789 d. 1 Jul. sequentes nro. 20 subiecerunt nomina hujus ill. scholae legibus 
seniore Benjamine Ertsei. 
2878. Josephus Pétsi hospes atque suus. 
2879. Josephus Intze canc. 
2880. Samuel Veress mortuus est. 
2881. Josephus Farkas proscriptus. 
2882. Gabriel Zilahi collegii alumnus, harmoniae praeses, grammatistarum praec., 
juratus assessor, inde ad Betraud[?] provisor, félszemmel. 
2883. Joannes Kováts rationista. 
2884. Stephanus Szekeres ad plures abiit. 
2885. Samuel Simo instructor parvistarum, poetarum, litteraturae praeses, collegii 
alumnus, juratus assessor, pastor Haranglabiensis <...> 
2886. Joannes Vészi alumnus collegii, scriba collegii. 
2887. Stephanus Tot rationista. 
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z8s8. Stephanus Ujfalvi canc. <juvenis versatissimus...> 
2889. Michael Bartha instructor parvistarum, collegii alumnus, juratus assessor 
<sanctus Vater delator... Weneris...> 
2890. Moses Deák abiit cum pudore, assessor male fidei. 
2891. Ladislaus Pataki formosus juvenis <altercator> 
2892. Stephanus Bélányi hortulanus, custos candelae. 
2893. Stephanus Tétsi Enyed. se contulit. 
2894. Franciscus Bintsor Martis alumnus. 
2895. Stephanus Korponai rationista. 
2896. Samuel Sárosi rationista. 
2897. Stephanus Nagy canc. idem ac pridem <suberbissimus> 
1790 
A. 1790 d. 1 Jul. sequentes nr. 6 subjecerunt nomina ill. hujus scholae legibus 
seniore Daniele Trauzner. 
2898. Alex. Hajdu Claudiop. se contulit. 
2899. Christophorus Benkö 
2900. Carolus Szilágyi alumnus collegii, harmoniae praeses, deinde miles factus, 
draganas. 
2901. Stephanus Butak <abiit> nequitiae deditus, Veneris alumnus, miles Hun-
gariae factus. 
2902. Josephus Kozma praec. cellistarum, dein canc., nunc agricola. 
2903. Ladislaus Keresztély praec. in Balavására. 
1791 
A. 1791 seniore Simone Petsi sequentes subjecerunt nomina ill. scholae legibus. 
2904. Stephanus Kováts ludimagister. 
2905. Andreas Rosnyai harmonista, cantus praeses, canc. factus ut ipse dicere 
solebat novum gentiorum addicit. 
2906. Carolus Dési hospes factus est, canc. 
2907. Josephus Kassai organista oppidi Egerbegy. 
2908. Johannes Kotsis scriba collegii, alumnus collegii, canc. 
2909. Samuel Losontzi famulorum curator, inspector rei vinariae, praeses littera-
turae, praeses neutralistarum, praec. synt., A. 1797 assess or juratus, collegii 
alumnus. 
2910. Petrus Vészi praeses factus demum praefectus famulorum, praec. conj., 
collegii alumnus, juratus assessor, quinque classium praeses, cantus epis-
copus factus est. . 
2911. Michael Kádár aulicus. 
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2912. Stephanus Szász levita et mester. 
2913. Stephanus Tollas scriba collegii... collegii alumnus, juratus assessor, Apr. 
1797 capellanus Kelementelkensis. 
2914. Paulus Nagy rationista. 
2915. Sigismundus Lakatas <...> alumnus collegii, canc. 
2916. Georgius Booka canc., oeconomus. 
A. 1791 sequentes subjecerunt Nomina studiosorum ill. hujus scholae legibus 
seniore Josepho Intze. 
2917. Sigismundus Sombori canc. factus est. 
2918. Josephus Barabás pictor, enormis bibo. 
2919. Samuel Borsos hortulanus, cantus praeses, praec. classis Graecae, adsessor, 
juratus notarius <acad. petiit> 
2920. Paulus Ertsei alumnus, famulorum praeses, classis gram. praec., neutralis-
tarum praeses, theologiae praeses, juratus assessor. Pastor Somosdiensis. 
2921. Josephus Marton 
1792 
A. 1792 d. 29 Jun. sequentes facti sunt togati. 
2922. Michael Baranyai paedagogus ill. comitis Caroli Bethlen, redux bibliothe-
carus, logices praec., linguae Graecae praeses, assessor, Pesthini mortuus 
est. 
2923. Sigismundus Kováts aeger ab aliquot annis pedibus. 
2924. Alexander Kotsis scriba comitatus Fejérvariensis. 
1793 
A. 1793 d. 30 Jun. sequentes nro. 12 nomina subscripsere legibus ill. scholae hujus 
Mvasarhellyensis seniore Martino Albert. 
2925. Gabriel Benkö <puer> comitis Pauli Bethlen alumnus, cantus praeses elem., 
ill. collegii scriba, canc. factus. 
2926. Ludovicus Gyujtó compater, piger somnium hominum, edax, bibax, per-
ditus, Catiline similis excessit, indoctus, spe futurae meliorus vitae desti-
tutus. 
2927. Laurentius Bodoni alumnus ill. comitassae Catharinae Bethlen, linguae 
Germanicae instructor, philosophiae praeses, juratus assessor. Vitae florem 
<...> togatus amissit A. 1798 diebus Sept. 
2928. Andreas Ujvárosi cantus praeses, curator famulorum, hortulanus, assessor 
collegii juratus, praec. in classe synt., contrascriba, senior, pastor. 
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2929. Josephus Szabo <audax> paec. poet., juratus assessor, canc., nunc praefectus 
ill. comitis Michaelis Teleki. 
2930. Paulus Intze mortuus est, egenus idem spei juvenis, praec. in caasse oratoria, 
obiit in phtisi pulmonali. 
2931. Franciscus Török ad mortuos abiit. 
2932. Nicolaus Albu ludimagister M[ezö] Bandiensis. 
2933. Johannes László ludimagister Sz. Miklosiensis. 
2934. Joannes Domokos statum sibi elegit, quo magis possit corrigi. 
2935. Samuel Nemes canc., hospes. 
2936. Matthias Kovats rationista, curiae judex. 
2937. Alex. Barabás <perc. siculus> 
1794 
A. 1794 d. 30 Jun. sequentes nr. 10 nomina subscripsere legibus ill. scholae hujus 
MVasarhellyensis seniore Josepho Batz. 
2938. Josephus Borosnyai factus est canc., sed mature obiit. 
2939. Johannes Virág motuus est. 
2940. Michael Király alumnus collegii, cantus, famulorum praeses. 
2940a. Michael Kováts <pithia> praecorum oppetit et tua Bunt filiis circumprae-
cordia... mors ingenio parca quod esse nolis. 
294ob. Abel Hajdu canc., scriba dein vicejudex nobilium in comitatu Tordensi <...> 
2940c. Johannes Halász fato aquam immeritus [?] est. 
29404. Andreas Pap magister So Varad. 
2940e. Franciscus Batz <...> cellistarum praec. contrascriba, canc. 
2940f. Alexius Kováts nobilis, hospes. 
2940g. Josephus Szilágyi <...> diem obiit supremum. 
2940h. Daniel Vas alias Csávási 
A. 1794 d. 13 Dec. 
2940i. Joannes Simon harmoniae praeses, canc., procurator. 
2940j. Joannes Széplaki canc. 
2940k. Alex. Bod praec. classis Graecae, senior, pastor. 
29401. Josephus Bartha absque honestatis discessit regula. 
2940m. Georgius Elek. 
2940n. Samuel Vass rationista. 
2940o. Daniel Zajzon <magister> Feleiensis, Panitensis. 
294op. Samuel Vásárhelyi cell. praec., contrascriba, senior, Marpurgum petiit, pas-
tor in Csora. 
2940q. Franciscus Vass levita demum factus Szökefalvensis 
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1795 
A. 1795 d. 3. Julii sequentes Nro 18. nomina subscribere legibus Ill. scholae hujus 
M. Vasrahellyiensis seniore Josepho Gazda. 
2940r. Sigismundus Also praec. rhet. canc., post notarius, dein vice comes, demum 
supremus judex nobilium in comitatu Tordensi. 
2941. Nobilis Stephanus Biro de Kis Görgény alumnus collegii, canc., vicejudex 
nobilium in sede siculicali Marus. 
2942. Josephus Dési praec. conj., miles. 
2943. Alex. Gyitrai 
2944. Michael Gyitrai ambo hi nebulones discesserunt. 
2945. Alex. Nagy praec. gram., juratus assessor, Marburgensem acad. aduit. 
2946. Josephus Tot poeseos praec., juratus assessor, c[ontra]scriba, senior, canc. 
2947. Franciscus Benkö synt. paec., canc. 
2948. Antonius Janosi rationista. 
2948a. Johannes Gegö negligentia petitus. 
2949. Stephanus Bajnotzi cellistarum praéc., canc. 
2950. Adam Görgenyi 
2951. Michael Nagy obiit nescio quo. 
2952. Franciscus Batos fuga discessit 1798. 
2953. Johannes László magister Maros Járaiensis. 
2954. Andreas Mátyás ebrietati deditus discessit uxoremqua duxit A. 1797. 
2955. Gabriel Fülei mortuus est. 
A. 1795 19 Dec. subscripsere legibus ill. collegii ref. MVásárhelyensis seniore 
Josepho Gazda juvenes nro. 10 juxta ordinem sequentem.* 
2956. Simeon Intze bibliothecarius, prius logicae dein philologiae classis praec., 
s.s. theologiae praeses, acad. Marburgensem est brevi petiturus. 
2957. Petrus Szász fuit classis rhetoricae praec. per biennium et dimidium in 
litteratura Romanica praeses per duos annos, juratus assessor, c[ontra]scri- 
ba, nunc vero sum senior A. 1803 10 Sept. 
2958. Alexander Gyárfás pridem valedixit Musis et prius factus est canc., modo 
vero est oeconomus. 
2959. Johannes Tökés poeseos praec., juratus assessor, ordinarius sedis judiciariae 
generalis notarius, c[ontra]criba, extera oras est brevi salutaturus. Redux 
factus est secularis. 
2960. Samuel Agyagasi rationista 1798. 	. 
2961. Samuel Kurtsi rationista 1797. . 
2962. Stephanus Barabas rationista factus 1796. 
2963. Michael Gergelyfi pastor. 
Ez évtől 1800-ig autográf aláírásokat tartalmaz a matrikula. - A nevek után álló mp. rövidítést 
elhagytuk. 
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2964. Georgius Gombos natura deposuit debitum, A. 1798 diebus Sept. ad plures 
abiit. 
2965. Ludovicus Egerhazi M[ezö] Bandiensis idem qui fuit factus est A. 
1796 
A. 1796 d. 1 Jul. subscripsere legibus ill. collegii ref. MVásárhellyensis seniore 
hionorabili] domino Alexio Pap juvenes nro. 11 juxta ordinem sequentem. 
2966. Josephus Vályi gram. praec., neutralistarum praeses, juratus assessor, factus 
est provisor. 
2967. Alexius Vályi logicorum praec., s.s. theologiae praeses, juratus assessor, 
una cum domine Simeone Inzte et domine Johanne Tőkés exoticas terras 
est visurus. Fuit verbi dei minister in ecclesia MVásárhellyiensi sed mature 
obiit Claudiop. 
2968. Georgius Szathmari classis syntacticae praec. publ., juratus assessor, pastor 
in Maros Szent Imreh. 
2969. Franciscus Kováts canc. factus diebus Mart. 1799. 
2970. Josephus Bajnotzi pastor in Szász Czegö. 
2971. Nobilis Andreas Bodosi nebulo. 
2972. Nobilis Alexius Bothos de Tompa canc. 
2973. Joannes Lörinczi praec. cellistarum, juratus assessor, pastor Felfalvensis. 
2974. Michael Gyulai hospes factus. 
2975. Daniel Benkö praec. publ. gram., assessor, vice notarius, pastor in ecclesia 
ref. Disznajoensi. 
2976. Josephus Nagy 
2977. Paullus Kováts fuga abiit. 
1797 
A. 1797 d. 2 Jul. subscripsere legibus ill. collegii ref. MVásárhelyensis seniore 
Sigismundo Benkö juxta ordinem sequentem. 
2978. Egr. Alexander Gámán de Kákora et Bentzentz subscripsi legibus ill. coll. 
ref. MVasarhellyensis, philologiae praec., litterarum praeses, juratus asses-
sor, ordinarius notarius, canc., assessor sedis siculicalis Marus, obiit in flore 
aetatis. 
2979. Carolus Ratzkevi conjug. praec., juratus assessor, canc., oeconomus. 
2980. Georgius Virág civis MVásárhellyensis. 
2981. Beniamin nobilis Osvát de Havad 
2982. Josephus Musnai pastor Sz. Istvánensis. 
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1798 
A. 1798 d. 12 Mart. subscripsere legibus ill. collegii ref. MVasarhelyensis seniore 
Samuelis Erdődi juxta ordinem sequentem. 
2983. Stephanus Tserei oeconomus. 
2984. Josephus Péntek rhetorum praec., procurator. 
2985. Andreas Szabo synt. praec., pastor in ecclesia ref. Nagy Sajoiensi. 
2986. Stephanus Bálint factus est provisor. 
2987. Josephus Butsi 
2988. Michael Kerestely canc., oeconomus. 
2989. Stephanus Miriszlai 
2990. Franciscus Csegedi pastor in Boldogfalva. 
2991. Alexander Bartha pastor primum in ecclesia Budakensi, deinde Máteensi. 
2992. Nicolaus Demeter rusticus factus est. 
2993. Martinus Fodor magister Felérensis. 
2994. Michael Kis factus est provisor. 
2995. Alexander Filep obiit dum philosophiam frequentavit, sepultus in Ilencz-
falva. 
2996. Alexius Székely nobilis de Mezö Csávás, canc. factus 1799 8. Mart. 
2996a. Alexius Pápai. 
2997. Stephanus Török fato functus est 6 Apr. 1799. 
A. 1798 d. 2 Jul. subscripsere legibus ill. collegii ref. MVasarhelyensis seniore 
Samuele Erdődi juxta ordinem sequentem. 
2998. Josephus Miklos canc. ac oeconomus. 
2999. Carolus Miklos praec. oratoriae, eminens in suo gradu, factus est procurator. 
3000. Martinus Magyarosi egregiae spei et indolis juvenis, prae matura morte est 
ereptus. 
3001. Georgius Müneker praec. poeseos, canc., notarius oppidi Kolos, abiit in 
flore aetatis. 
30o2. Josephus Agyagasi pastor in Tants. 
3003. Daniel Bányai senator civitatis MVásárhelyiensis. 
3004. Joannes Tolvally factus est pastor in Gyalakuta, deinde in pago Tompa. 
3005. Joannes Tseh nebulo, factus est provisor. 
3006. Josephus Papai 
3007. Petrus Novák factus est pastor primum in pago Sz. Imreh, deinde in ecclesia 
Szeredaiensi, occasione exstructionis novi collegii in A. 1802 et 1803 oeco-
nomus collegii. 
3008. Ludovicus Fekete procurator. 
3009. Gregorius Gergelyfi ludimagister. 
3010. Samuel Papai excessit. 
3011. Josephus Soos 
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1799 
A. 1799 d. 5 Febr. subscripsere legibus ill. collegii ref. MVasarhelyensis seniore 
Samuele Erdödi juxta ordinem sequentem. 
3012. Josephus Musnai rect. Fogarasiensis, deinde verbi dei minister in Kibéd, 
Jedd et denique in ecclesia ref. Vajaiensi. 
3013. Joannes Magyarosi praematura morte abiit ut studiosus. 
3014. Samuel Simon factus est praefectus. 
3015. Sigismundus Máthé assessor sedis Marus, oeconomus in pago Náznánfalva. 
3016. Daniel Osvát 
3017. Abel Iszlai procurator. 
3018. Josephus Tot pastor in ecclesia Tompaiensi, sed mature obiit. 
3019. Franciscus Beretzki vice judex nobilium. 
3020. Michael Mathé collegio ejectus, mox item receptus, procurator seu potius 
rabula. 
3021. Michael Kis ludimagister. 
3022. Alexander Nagy ludimagister. 
3023. Daniel Székely praefectus, deinde oeconomus in M[ezö] Csávás. 
3024. Alexander Nagy 
3025. Stephanus Varro ludimagister in Jedd. 
A. 1799 d. 1 Ju. subscripsere legibus ill. collegii ref. MVasarhelyensis seniore 
Samuele Erdödi juxta ordinem sequentem. 
3026. Petrus Kakutsi canc. 
3027. Franciscus Intze poeseos praec., acad. Jenensem visitavit, redux factus est 
paedagogus ill. Samuelis Kemény filii excel. comitis Samuelis Kemény 
Tabulae praesidii et statuum praesidentis. 
3028. Josephus L. Nagy fuit publ. praec. in classe philologica, fuit et collegii 
senior, canc. et tandem praefectus. 
3029. Josephus Szász praec. publ. classis oratoriae, acad. Jenensem salutavit, 
factus est Societatis Minerologicae Jenensis et Botanicae Altenburgensis 
socius. Redux bibliothecarius Bibliothecae excel. comitis Samuelis Teleki 
cancellarii aulici, sed in flore aetatis obiit. 
3030. Ladislaus Sombori pastor in Dellö, Boldogfalva[?J et Szökefalva. 
3031. Laurentius Hints Vasarhellyino discessit Claudiop., mox Debrecinum dis-
cendi causa, redux factus est advocatus in MVasarhely. 
3032. Josephus D. Krizbai verbi dei minister. 
3033. Nicolaus Imreh 1799 d. 13 Nov., factus primum praefectus, mox advocatus 
in oppido N. Enyed. 
3034. Moses Málnási nebulo, praefectus. 
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A. 1799 d. 3 Sept. négyen akik alább subscribáltak Julius első napján vissza 
vettettetvén ujra censealtattak s bé'vétettettek Erdődi Samuel seniorságában. 
3035. Sigismundus Tolvaj pastor in ecclesia ref. Gernyeszegensi. 
3036. Martinus Peterffi oeconomus. 
3037. Samuel Lakatos horologiarus. 




A. 1800 d. 12 Mart. subscripsere legibus ill. coll. Ref. MVásárhelyiensis seniore 
Andr. Ujvárosi** 
3039. Alexander Tsiki de Ny. Karatsonfalva (factus est canc., post varia perpetuae 
facinora violentes manus sibi intulit [?]) 
3039a. (Georgius Balás factus est provisor sed mature obiit.) 
3040. Georgius Páll de M. Benedek A. 1800 d. 30 Mart. subscripsere legibus ill. 
col. ref. MVásárhelyiensis 
A. 1800 d. 30 Mart. subscripsere legibus ill. Coll. ref. MVásárhelyiensis 
3041. Samuel Sipos de Somosd meg holt Hunyad mellett Rákoson (factus est 
provisor, fuit perditissimus mortalium, obiit.) 
3042. Gregorius Sebe de N. Ölyves (factus est advocatus, sed mature obiit in 
pago Ölyves.) 
3043. Salamon Agyagási de B. Madaras (ludimagister) 
3044. Michael Sepsi de Vaja nobilis, nihil (canc.) 
3045. Michael Varga civis alias vero de Tyukos, nihil (canc., mature obiit) 
3046. Samuel Orban de Kibéd (oeconomus) 
3047. Abel Szemerjai de Etfalva A. 1800 d. 23 Jun. 
A. 1800 d. 30 Jun. subscripsere legibus ill. coll ref. Marosvásárhelyiensis seniore 
Andr. Ujvárosi sequentes 
3048. Alexius Abrahám de Wadasd 
3o49. Michael Jantso de Gidofalva 
Soso. Sigismundus Filepp de Csejd nobilis 
3051. Daniel Virág senator 
3052. Stephanus Szekely de Bogat 
3053. Michael Agyagási de Akosfalva pastor 
3054. Josephus Erszényes civis, judex primarius 
3055. Franciscus Málnási de Bergenye 
3056. Josephus Jenei civis alias vero de Boros Jenő, perceptor collegii 
3057. Johannes Boer de Sz. Udvarhelly 
3058. Samuel Áts de K. Szent Márton, nobilis 
• A ma trikula ezen XIX. századi kötete valódi beiratkozási album, sajátkező aláírásokat tartalmaz. 
•• A matrikula előző kötete tartalmaz még az alább következők közül hét nevet; az ottani meg-
jegyzéseket itt zárójelben adjuk. 
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3059. Gedeon Simon de Kis Sojmos 
3060. Joannes Ujvárosi 
3061. Daniel Bodo de Panit, pap 
3062. Paulus Zajzon de M. Panit 
3063. Petrus Darotzi de Vadasd 
3064. Andreas Gorbai de Holt Maros 
3065. Benjamin Butsi de Mező Madaras 
3066. Michael Barabás de M. Panit 
3067. Ladislaus Wessenyei de Poka 
3068. Nicolaus Thot de Karatsonfalva 
3069. Alexander Baroti de N. Ölves 
A. 1801. 
d. 1. Jul. legibus ill. coll. MVásárhelyiensis subscripsere sequentes seniore 
Alexander Bod. 
3070. Samuel W. Tsernátoni könyvtárnok 1804-1807 
3071. Andreas Takáts de A. Gyéres Sz. Király 
3072. Volfgangus Gruzda nob. de Széplak 
3073. Franciscus Gidofalvi de Bodon 
3o74. Daniel N. Szilágyi civis, senator 
3073. Paulus Lukáts de N. Borosnyo nobilis, meghalt 
3076. Paulus Pongrátz de Lipto Sz. Miklos et Ovár nobilis 
3077. Michael Katso de Sellye nobilis 
3078. Michael Fülep de Vadad nobilis 
3079. Simeon Molnár de A. Tsernáton 
3080. Franciscus Tserei de Szeplak nobilis 
3081. Andreas Barlabásy de Ehed nobilis 
3082. Beniamin Szabo de Potsfalva 
3083. Georgius Réti de K. Gálfalva 
3084. Joannes Kováts de Márkod 	• 
3085. Andreas Darotzi de Kaposztás Sz. Miklos 
3086. Martinus Monostori de M. Bánd 
3087. Georgius Szabados de Peterlaka 
3088. Samuel Sz. Fonyi de Fony nobilis 
3089. Josephus Szente de Bergenye 
3o9o. Joannes Osvát de Sz. Háromság nobilis 
3091. Josephus Magyarij de Panit, meg holt Déván 
3092. Josephus Magyari de Mikháza nobilis, economiae inspector 
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A. 1802 
d. 2 Jul. subscripsere legibus ill. coll. ref. MVásárhelly. sequéntes seniore Samuele 
Nagy Vásárhellyi.* 
3093. Josephus Pávai solvit inductionis taxam 
3094. Josephus Babotzi de MVasárhely, solvit, eccl. 
3095. Johannes Ertsei pastoris filius, pastoris frater 
3096. Michael Surányi solvit 
3097. Samuel Kiss de Zabola, eccl., nobilis 
3098. Mojses Rheti eccl., solvit inductionis taxam 
3099. Josephus Rácz Pataki de Ny. Galfalva, eccl., solvit 
3100. Emericus Réti de K. Galfalva 
3101. Johannes Varga 
3102. Martinus Kis de Mező Tsávás 
3103. Ludovicus Szabó civis de MVásárhelly 
Gradus eorum qui A. 1802 subscripsere incipit ordinarie a Dno Martino Magyarosi, 
nam priores illi , qui nomen domini Magyorosi ..., anno proxime elapso fuerant 
rejecti. Precorio igitur illi primum occupavere locum. 
3104. Martinus Magyarosi de Tsejd eccl., protocollista, praesidialis 
3105. Georgius Mátyus de Kibéd eccl., medicinae doctor, mortuus est. 
3106. Ladislaus Thot de Karátsonfalva eccl. 
3107. Samuel Gelner de Görgény Sz. Imre eccl. 
3108. Michael Hegyessy de Boros Jenő nobilis 
3109. Josephus Málnási de Bergenye eccl. 
3110. Johannes Gál de Sz. István nobilis, solvit inductionis taxam 
3111. Samuel Tályai de Sz. Almás eccl., V. D. M. 
3112. Georgius Szabó civis, eccl. 
3113. Franciscús Jánosi de Ilentzfalva eccles. 
3114. Antonius Nagy de Káál nobilis, eccl., nobilis, solvit, mortuus est. 
3115. Samuel Musnai de Musna, eccl. 
3116. Alexander Poson de Jedd magister Pokensis, eccl., solvit inductionis taxam 
3117. Nicolaus Kovats de Göts polit. 
3118. Johannes Gödri solvit, magister 
3119. Stephanus Pataki de Magyaro, eccl., pap 
3120. Alexius Székely N. Bánya nobilis, polit. 
3121. Alexius Szikszai de Poka nobilis, polit. 
3122. Emericus Szikszai de Poka nobilis, polit. 
3123. Petrus Bintsor de Rigmány eccl. 
3124. Sámuel Dállyai de Bőő eccl., pap 
• Ez évtől kezdve föltüntették, hogy a diák hová tartozott: az ecclesiasticus vagy a politicus 
(világi) státushoz 
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3125. János Tsutak de Al Dobolly eccl. 
3126. Alexander Nánási de Kis Karánd pofit., advocatus 
A. 1803 
d. 15 Sept. illustris collegii Agropolitani legibus seniore Petro Sász de Ilentz -falva 
subscripsere sequentes 	 . 
3127. Johannes Ferentzi de N. Borosnyo esede siculicali Sepsi eccl., solvit induc-
tionis taxam 
3128. Alexander Miriszlai de Vaja nobilis, pofit, solvit, advocatus 
3129. . Johannes Sipos de Markosfalva pastoris P. Kereszturiensis filius, polit., 
solvit. 	 ' 
3130. Emericus Lénárt de Bágyon polit., solvit. 
3131. Ladislaus Szabo de Szent Imre eccl., solvit. 
3132. Joannes Ditső eccl., solvit, civis, advocatus, allodialis perceptor, notarius, 
senator 
3133. Josephus Eperjesi de Oroszfája pofit. 
3134. Petrus Beretzki de Rigmány eccl. 
3135. Stephanus Heves de Sz: Kotsárd eccl., solvit. 
3136. Georgius Kelemen civis, eccl., solvit 
3137. Josephus Fodor de Szőkefalva pofit., solvit. 
3138. Paulus Sásvári de K. Sz. Márton polit. 
3139. Stephanus Magyarosi de K. Sejk eccl., solvit 
3140. Samuel Nagy civis, pofit. 
3141. Petrus Tamási de Széplak nobilis, pofit. 
3142. Alexander Biro de Bere Keresztur polit., solvit 
3143. Moses Gál de Ákosfalva polit., solvit. 
3144. Samuel Gazda de Réty eccl., V. D. M, pap. 
3145. Steph. Imreh de K. Sz. Miklós eccl. 
3146. Georgius Pasztohi de Mikefalva pofit. 
3147. Samuel Farkas de Haraszkerek pofit. 
3148. Josephus Farkas de Haraszkerek pofit. 
3149. Josephus Dobozi polit. 
3150. Sámuel Nagy de Fülpös polit. 
3151. Petrus Nagy de Sárpatak pofit. 
3152. Joannes Intze de Mező Band pofit. 
3153. Samuel Magyary de Bankfalva eccl. 
3154. Carolus Nagy de Felfalu polit. ' 
3155. Samuel Bedő de Kőrispatak polit. 
3156. Petrus Felszegi de Domáld pofit. 
3157. Joannes Kobori civis pofit. 
3158. Stephanus Lajos de Lőrintzfalva, eccl. 
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3159. Sigismundus Fekete de Lőrintzfalva eccl. 
3160. Petrus Barrabás de Albis eccl. 
A. 1804 
3a mensis Julii Illustris Collegii Agropolitani legibus subscripsere sequentes sub 
seniore Georgio Szathmári de Szathmár. 
3161. Samuel Molnár de Also Tsernáton eccl., theologiae professor 
3162. Georgius Szalma de Balavásár eccl., V. D. M., director 
3163. Moses Peterffi pout., advocatus 
3164. Ludovicus Orbán de Kibéd, eccl., advocatus 
3165. Antonius Szabo de Barátos polit. 
3166. Alexander Pais eccl., mortuus est. 
3167. Gabriel Nagy de Fartzád polit. 
3168. Ladislaus Peterffi de Kibed eccl., professor Sárospatakiensis 
3169. Samuel Szent Miklósi polit. 
3170. Josephus Darko de N. Ajta polit. 
3171. Josephus Krizbai eccl. 
3172. Josephus Sz. Barátosi pout. 
3173. Alexius Nemes de Szt. István eccl. 
3174. Alexius Farkas de Haraszkerék pout. 
3175. Georgius Molnár eccl. 
3176. Moses Losontzi eccl., pap lett B. Madarason. 
3177. Daniel Kadatsi polit. 
3178. Joannes Zilnitzki eccl. 
3179. Stephanus Moós advocatus 
3180. Michael Filep polit. 
3181. Gregorius Biro pout. 
3182. Andreas Szilágyi pout. 
3183. Joannes Demeter eccl. 
3184. Michael Gombási eccl. 
3185. Moses Székelly senior, eccl. 
3186. Paulus Benkő polit., advocatus 
3187. Josephus Virág nobilis, polit. 
3188. Samuel Tölvaly eccl. de Menyő 
3189. Michael Menyhárt de Kiskend eccl. 
3190. Joseph Vásárhellyi eccl. 
3191. Paulus Kováts polit. 
3192. Alexius Mihálly de Szent Simon pout. 
3193. Samuel Dévai polit. 
3194. Emericus Szilágyi de Akosfalva polit. 
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A. 1805 
1 Jul. subscripsere legibus Illustris Collegii ref. M. Vásarhellyiensis sequentes sub 
seniore Andreae Szabo 
3195. C. Adamus Teleki pubi. 
3196. Josephus Filep publ., fiscalis vicedirector 
3197. Emericus Gergellyfi de Kibéd eccl. 
3198. Daniel Aranka polit. 
3199. Ludovicus Csiki eccl. 
3200. Martinus Tordai eccl. V. D. M., pap. 
3201. Alexander Bodoni eccl. 
3202. Sigismundus György eccl., V. D. M. 
3203. Martinus Garda eccl., ev. ref. pap. 
3204. Albertus Csiszér eccl. 
3205. Samuel Megyesfalvi eccl. 
3206. Moses Kádár eccl. 
3207. Petrus W. Tsernátoni eccl. 
3208. Josephus Tétsi polit. 
3209. Daniel Nemes de Szt. István eccl. 
3210. Josephus Szövérfi polit. 
3211. Andreas Szövérfi pofit. 
3212. Paulus Gruzda pofit. 
3213. Stephanus Kis eccl. 
3214. Stephanus Málnási polit. 
3215. Andreas Székely polit. 
3216. Martinus Szente eccl. 
3217. Abel Madaras eccl. 
3218. Josephus Szathmári eccl. 
3219. Moses Balog eccl. 
3220. Josephus Varro eccl. 
3221. Samuel Szabo pofit. 
3222. Daniel Biro polit. 
3223. Samuel Szánto eccl. 
3224. Michael Josa polit. 
3225. Joseph Horváth pofit. 
3226. Alexander Tétsi pofit. 
3227. Stephanus. Tsutak polit. 
3228. Samuel Fonyi eccl. 
3229. David Szász eccl. 
3230. Andreas Szabo polit. 
3231. Samuel Ujvárosi eccl. 
3232. Ladislaus Ferentzi polit. 
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A. 1806 
30 mensis Jun. subscripserunt legibus Illustris Collegii ref. M. Vásárhellyensis 
sequentes seniore Josepho D. Krizbai 
3233. C. Nicolaus Kemény publ. 
3234. C. Adamus Bethlen pofit. 
3235. C. Joannes Bethlen pofit. 
3236. Stephanus Way pofit. 
3237. Josephus Kis eccl. 
3238. Carolus Peterffi eccl., phil. prof., pastor Tordosensis. 
3239. Gregorius Deák pofit. 
3240. Emericus Keszeg eccl. 
3241. Sigismundus Varga eccl., V. D. M. 
3242. Alexander Fartzádi eccl. 
3243. Simeon Török eccl. 
3244. Daniel Lengyel polit. 
3245. Stephanus Tsernátoni eccl. 
3246. Emericus Bartha pofit. 
3247. Johannes Tokai pofit. 
3248. Michael Szathmári pofit. 
3249. Alexius Barta polit. 
3250. Johannes Simon eccl. 
3251. Stephanus Wajda pofit. 
3252. Alexius Horvath pofit. 
3253. Alexander Horváth pofit. 
3254. Josephus Péterfalvi pofit. 
3255. Georgius Réz polit. 
3256. Dionysius Farkas pofit. 
3257. Alexander Simon eccl. 
3258. Andreas Kristoff pofit. 
3259. Josephus Kováts eccl. 
3260. Sigismundus Abrahám pout. 
3261. Paulus Bartha polit. 
3262. Josephus Mátyás pout. 
3263. Johannes Fábián polit. 
3264. Dominicus Nyárádi eccl. 
3265. Josephus Döngölő polit., vámszedő 
3266. Josephus Molnár eccl. 
3267. Josephus Tsanádi eccl. 
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A. 1807 
4 mensis Ju. subscripsere legibus Illustris Collegii ref. MVásárhelyiensis sequentes 
sub seniore Francisco Sz. Szabo 
3268. Paulus Péterffy eccL, professor Sárospatakon, fisicus MVásárlyensis. 
3269. Benjamin Pais eccl. 
3270. Daniel Mile pout. 
3271. Antonius Csiki eccl. 
3272. Josephus Katso eccl. 
3273. Stephanus Madaras de Só Várad eccl. 
3274. Daniel Darko eccl. 
3275. Georgius Tartsai de Deva nobilis, pout. 
3276. Georgius Gergelyfi eccl. 
3277. Michael Szentgyörgyi eccl. 
327s . Joannes Tolvally eccl. 
3279. Stephanus Tolvaly eccl. 
3280. Johannes Nagy de Erszodoro pout. 
3281. Daniel Jenei eccl. 
3282. Stephanus Finna civis, pout. 
3283. Paulus Wallyi eccl. 
3284. Laurentius Bodor[ ?] 
3285. Samuel Rez eccl. 
3286. Joannes Szabo eccl. 
3287. Franciscus Ferentzi eccl. 
3288. Petrus Botos eccl. 
3289. Josephus Dorotzi eccl. 
3290. Alexander Nagy de Tantz eccl. 
3291. Paulus Simon eccl. 
3292. Paulus Zudor pout. 
3293. Ladislaus Marusi pout. 
3294. Daniel Kováts eccl. 
3295. Alexander Osváth de Roszkerék pout. 
3296. Ladislaus Pataki 'eccl. 
3297. Alexius Nagy pout. 
3298. Stephanus Rosnyai publ. 
3299. Johannes Valyi pout. 
3300. Michael Pungur eccl. 
3301. Carolus Székely de Somosd pol. 
3302. Martinus Kádár eccl. 
3303. Josephus Orbán pout. 
3304. Stephanus Gál pout. 
3305. Franciscus Filep pout. 
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3306. Emericus Farkas pofit. 
3307. Alexand. Osvát pout. 
A. 1808 
9 Jul. subsacripsere legibus Illustris Collegii ref. MVásárhellyiensis sequentes sub 
seniore Francisco Gidofalvi 
3308. Andreas Simon pout., v. ispán 
3309. Joh. Détsei eccl., V. D. M., poeta, pap 
3310. Josephus Szilágyi eccl., fisc. inspector, megholt 
3311. Alexander Déési polit. 
3312. Josephus Péterfi eccl., meghalt. 
3313. Stephanus Sombori eccl., senator. 
3314. Josephus Szathmári eccl., ügyvéd, meghalt. 
3315. Michael Apa eccl. 
3316. Michael Kováts eccl. 
3317. Szalai [!] pout. 
3318. Samuel Szabo pout. • 
3319. Alexius Ferentzi eccl., senator 
3320. Johannes Filep polit. 
3321. Paulus Kakutsi polit., publ. 
3322. Franciscus Nagy eccl. 
3323. Daniel Vajda eccl. 
3324. Moses Dáné esperes 
3325. Stephanus Ernyei eccl. 
3326. Georgius Kakasi eccl. 
3327. Stephanus Szabo eccl. 
3328. Stephanus Tövissi pout. 
3329. Stephanus Bodo eccl. 
3330. Georgius Kis eccl. 
3331. Ladislaus Bartha eccl. 
3332. Georgius Gábor pout. 
3333. Joannes Gábor pout. 
3334. Michael Borbély eccl. 
3335. Nicolaus Magyarosi pout. 
3336. Gabriel Kováts eccl. 
3337. Volfgangus Gyalai pout. 
3338. Isachus Nyárádi pout. 
3339. Georgius Turotzi pout. 
3390. Antonius Bartha eccl. 
3341. Stephanus Enyedi pout. 
3342. Stephanus Benedekfi polit. 
3343. Moses Tamási polit. 
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3344. Johannes Krizbai eccl. 
3345. Georgius Orbán eccl. 
3346. Josephus Siklodi eccl. 
3347. Abrahamus Iszlai eccl. 
334s. Samuel Bod eccl. 
3349. Moses Szikszai eccl. 
33so. Steph. Josa pol. 
3351. Johannes Matyus pout. 
3352. Sigisismundus Budai pout. 
3353. Martinus Soos eccl. 
3354. Joannes Fenyedi Fiadfalvi eccl. 
3355. Johannes Lukátsi eccl. 
3356. Joannes Kerekes pout. 
3357. Simeon Máté pout. 
3358. Stephanus Bakó pout. 
3359. Petrus Nagy polit. 
3360. Josephus Tőkés pout. 
3361. Sigismundus Szabó pout. 
A. 1809 
d. 30 Jun. subscripsere legibus Illustris Collegii ref. MVásárhellyensis sequentes 
sub seniore Beniamine Szabó. 
3362. Alexander Sombori pout. 
3363. Volfgangus Földvári pout., ítélő mester 
3364. Michael Gruzda polit, ab natura orbit 
3365. Alexander Tsernátoni eccl, mortuus est. 
3366. Stephanus Intze eccl., praec. ad academiam exteram egressus, 1817 meghalt 
3367. Carolus Szilágyi pout., archivarius 
3368. Alexius Sombori pubi.. 
3369. Adamus Nemes pout., defunctus 
3370. Paulus Gaal eccl. 
3371. Stephanus Pápai ecc., Martis alumnus. 
3372. Francisus Aranka polit. Martis alumnus sed mortuus est. 
3373. Josephus Ferentzi eccl., diem obiit suprenum. 
3374. Stephanus Viski eccl. 
3375. Sigismundus Pap pol. 
3376. Joannes Korondi eccl., logicae praeceptor, ad academias exteras egressus 
est A. 1817. 
3377. Michael Filep eccl., synt. praec. 
337s. Emericus Musnai pout. 
3379. Samuel Kovats eccl. 
3380. Alexander Szakáts eccl. 
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3381. Georgius Kakasi eccl., gramm. praec. 
3382. Josephus Makai eccl., conj. praec. 
3383. Alexius Kontz pout. 
3384. Franiscus Bartha eccl. 
3385. Simeon Baranyai pout. 
3386. Gabriel Deesi pout. 
3387. Franciscus Deési pout. 
3388. Alexius Péterffi eccl. 
3389. Paulus Péterffi eccl. 
3390. Ladislaus Fonyi eccl. 
3391. Stephanus Baton eccl. 
3392. Samuel Egyed pout. 
3393. Dániel Hegedus eccl. 
3394. Andreas Nagy pout. 
339s. Georgius Simonfi eccl. 
3396. Alexander Cseh de ACsernáton pout. 
3397. Daniel Horváth de Koronka eccl. 
3398. Johannes Nyitto polit. 
3399. Johannes Pataki eccl. 
3400. Ludovicus Nagy pout. 
3401. Johannes Kis pout. 
3402. Josephus Nagy eccl. 
3403. Andreas Gabor eccl. 
3404. Josephus Gellért pol. 
34o5. Alex. Biró eccl. 
3406. Sigismundus Bartha pout. 
3407. Michael Vizi [?] pout. 
3408. Samuel Köblös pout. 
3409. Moses Wásárhelyi eccl. 
3410. Franciscus Kováts pout. 
3411. Stephanus Nagy eccl. 
3412. Lazarus Sásvári pout. 
3413. Sigismundus Tserei pout. 
3414. Josephus Bothos eccl. 
3415. Sigismundus Zongor polit. 
A. 1810 
d. 9. mensis Jul. subscripsere legibus Illustris Collegii ref. MVásárhellyensis sub 
seniore Alexandro Nánási sequentes. 
3416. Josephus Magyarosi eccl., bibliothecarius et poeseos praec. 
3417. Josephus Nagy eccl., procurator 
3418. Josephus Paál eccl., provisoris officium amplexus est. 
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3419. Carolus Szöcs pol., dein logices praec. 
3420. Franciscus Tétsi eccl., instructor liberorum comitis Josephi Teleki 
3421. Alexander Sombori polit. 
3422. Georgius Gaal eccl. 
3423. Nicolaus Horváth eccl., rhet. prec., et juratae sedriae notarius. 
3424. Sigismundus Mihállyi eccl., cellistarum praec. 
3424a. Johannes Szalma syntaxeos praec. 
3425. Martinus Kelemen eccl. 
3426. Franciscus Kalotsi eccl. 
3427. Stephanus Mezei eccl. 
3428. Joannes Ötves eccl., ut cancallista diem obiit 
3429. Sigismundus Csutak eccl. 
3430. Samuel Madaros eccl., decesit debitum reddidit naturae 
3431. Josephus Eresei polit. 
3432. Josephus Varadi eccl. 
3433. Josephus Benkő eccl. 
3434. Alexius Lajos eccl. 
3435. Johannes Lajos eccl. 
3436. Dionysius Gálffi eccl. 
3437. Stephanus Varga eccl. 
3438. Stephanus Vitán polit. 
3439. Samuel Nagy eccl. 
3440. Wolfgangus Simonú eccl. 
3441. Ladislaus Bartha polit. 
3442. Joannes Boldisar eccl. 
3443. Samuel Málnási eccl. 
3444. Ladislaus Nagy eccl., naturae debitum redidit 
3445. Daniel Pongratz pol. 
3446. Josephus Fábián eccl. 
3447. Paulus Deák polit. 
3448. Gregorius Kakasi eccl. 
3449. Sigismundus Nagy eccl. 
3450. Stephanus Katso eccl. 
3451. Josephus Áts polit. 
3452. Michael Biro eccl. 
3453. Francisus Soos eccl. 
3454. Stephanus Szász polit. 
3435. Josephus Sipos eccl. 
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A. 1811 
die 3' Julij subscripsere legibus Illustris Collegii Refomatorum MVásárhellyensis 
sub seniore Alexandro Pais sequentes 
3456. Adamus comes Kendeffi pofit. 
3457. Gregorius Szász eccl., levita dein pastor 
3458. Josephus Veres eccl., procurator 
3459. Michaél Nagy eccl., senior nunc pastor 
3460. Stephanus Sebestyén eccl., V. D. Minister 
3461. Johannes Nagy pubi. 
3462. Carolus Horváth pubi. 
3463. Ladislaus Szegedi eccl., contra, log. praec. 
3464. Alexander Balogh eccl., diem obiit supremum 1817 diebus Sept., design. 
synt. praec. 
3465. Georgius Soos eccl., canc. 
3466. Michael Tegzi eccl., V. D. Minister 
3467. Stephanus Szöts eccl., V. D. Minister 
3468. Carolus Barátosi eccl., protocolista S. S. Marus 
3469. Josephus Szász publ., poeseos praec., harmonistarum praeses 
3470. Josephus Gyalai pofit., cancell. 
3471. Gregorius Rátz eccl. 
3472. Paulus Marton eccl., Egyptum expertus 
3473. Samuel Csiki eccl., canc. 
3474. Stephanus Szövérffi eccl., canc. 
397s. Ladislaus Nagy eccl., philol. praec. 
3476. Georgius Somodi eccl., Rechnungsführer 
3477. Alexander Mate pofit., canc. 
3478. Samuel Fekete, procurator. 
3479. Samuel Marton eccl., számtartó 
3480. Volgangus Fodor polit. 
3481. Samuel Marusi eccl., cancel., Betsben agens 
3482. Josephus Kónya eccl., uxorem duxit intempestive 
3483. Ludovicus Farkas canc., pout. 
3484. Georgius Albert pofit., elébb mester azután számtartó 
3485. Ladislaus Makai pofit., udvari ember 
3486. Paulus Szente pofit. 
3487. Daniel Kotsis pofit. 
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Ezen alsobbi hat subscripsusoknak meg engedödött ugyan a T. Professoratusnak 
közönseges megegyezéséböl, hogy subscribáljanak, de olyan feltétellel, hogy mi-
vel a tanulásra tsak középszerű tehetséggel sem birónak találtattak karátsonig 
magokról gondoskodjanak, mivel azon tu1 a kollegyomba meg nem szenvedtett-
nek. 
3488. Ladislaus Vasarhelyi pout. 
3489. Stephanus Balás pofit. 
3490. Alexius Bitani pofit. 
3491. Georgius Molnar pofit., mortuus est. 
3492. Samuel Soos pofit. 
3493. Michael Dési eccl. 
Ezen alábbi tiz subscriptusoknak pedig ugyan a T. Professoratusnak és az Ifjuság 
részéről a T. Sedriának közönségesen, tett végzéséböl meg engedödött ugyan a 
közelébb jövö karátsonon tull való megmaradhatás is a kollegyomban, de ugy 
ha a tanulásba tett előmeneteleknek az eddig valónál több bizonyságát mutattyák, 
az ellenkező esetben ezek is elfognak botsátatni. A két utolsóra Csanádi Dániel 
és Farczadi Josefre nézve különösen az a határozás tetetett, hogy mivel eddig 
felette hiános erköltsüeknek találtattak, ha ezután a kollegyomnak akármelyik 
törvényét meg rontják, legottan el fognak a kollegyomból botsáttatni. Be irta 
Móos István ord. notarius. 
3494. Ludovicus Tályai pofit. 
3495. Beniamin Benkő eccl. 
3496. Georgius Harko polit. 
3497. Andreas Sipos pofit., excessit, erupit, evasit, abiit 
3498. Josephus Székely de M. Sz. polit. 
3499. Alexius Silvester pofit. 
3500. Gasparus Horváth eccl., prouisor 
3501. Joannes Csiper pofit., obiit 
3502. Daniel Csanádi polit., cancel]. 
3503. Josephus Fartzadi pofit., cancel]. 
Anno 1812 
die 30a Junii legibus Illustris Collegii Reformatorum MVásarhellyiensis subscrip- 
sere sub seniore Joannes Zilnitzki sequentes. 
3504. Ludovicus Boér de Kövesd publ. 
3505. Georgius Földvári de Tants pofit. 
3506. Simon Boér de Kövesd pofit. 
3507. Franciscus Rauber 
3508. M. Johannes Sombori polit. 
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3509. Emericus Szentpáti pout. 
3510. M. Adamus Sombori pout., diem obiit supremum 
3511. Franciscus Földvári de Tants 
3512. Samuel Sombori pout. 
3513. Josephus Peterfi eccl., V. D. minister Agropol. 
3514. Stephanus Peterffi eccl., 1819 lo Julij canc. 
3515. Martinus Bihari eccl., bánya director 
3516. Alexander Nagy eccl. 
3517. Franciscus Jakab eccl. 
3518. Alexander Sipos eccl. 
3519. Daniel Csiki eccl. 
3520. Sigismundus Viski eccl. 
3521. Samuel Imreh eccl. 
3522. Samuel Kövesdi eccl.. 
3523. Franciscus Szente eccl. 
3524. Stephanus Jakab eccl. 
3525. Josephus Orbán eccl. 
3526. Georgius Jakab publ. 
3527. Josephus Jakab polit. 
3528. Moses Antal eccl. 
3529. Samuel Zudor polit. 
3530. Sigismundus Barabás eccl. 
3531. Alexander Sebestyén eccl. 
3532. Stephanus Biro eccl. 
3533. Stephanus Sofalvi eccl., levita 
3534. Daniel Dobotzi 
3535. Franciscus Makkai pout. 
3536. Michaél Gál polit. 
3537. Stephanus Szakáts eccl. 
3538. Franciscus Hegedűs polit. 
3539. Samuel N. Fartzádi polit. 
3540. Josephus Orban eccl. 
3541. Samuel Hints polit. 
3542. Josephus Szekelly polit. 
3543. Josephus Barabas polit. 
3544. Martinus Egyed eccl. 
3544a. Dominicus Déési polit. 
3545. Petrus Deesi pout. 
3546. Franciscus Rheti eccl., ludimagister 
3517. Franciscus Fodor eccl. 
3548. Samuel Keresztesi eccl., ludimagister 
3549. Franciscus Devai eccl. 
3550. Alexander Egyed polit. 
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3551. Dionysius Fodor pofit. 
3552. Andreas Réti pofit., levita. 
Anno 1813 
die la Julij subscripsere legibus Collegii Reformatorum Marus Vásárhellyensis 
sub seniore Mose Székely de Samosd sequentes 
3553. Beniamin Gyujto pofit. 
ássa. Paulus Nagy pofit. 
3555. Samuel Szasz eccl., mortuus est. 
3556. Franciscus Sipos eccl. 
3557. Martinus Erdös de Ny., eccl. 
3558. Josephus Soos eccl. 
3559. Volfgangus Elekes pofit. 
3560. Georgius Vasvari eccl., civis et Martis alumnus 
3561. Franciscus Fartzádi eccl., megholt . 
3562. Carol. Csanádi pofit., diem obiit supremum 
3563. Georgius Galambfalvi pofit. 
3564. Samuel Virág eccl. 	. 
3565. Ludovicus Szabo eccl. 
3566. Carolus Szabo eccl., megholt 
3567. Samuel Zilintzki eccl. 
3568. Samuel Szilagyi eccl. 
3569. Samuel Nyárádi pofit. 
3570. Alexius Simon eccl. 
3571. Michael Imreh eccl. 
3572. Stephanus Séra pofit. 
3573. Paulus Gábor polit., diem obiit supremum 1817. 
3574. János Botos eccl. 
3575. Josephus Dosa pofit. 
3576. Petrus Nagy pofit. 
3577. Franciscus Szakáts eccl. 
3578. Alexander Koltsár pofit. 
3579. Andreas Bodo pofit. 
3580. Samuel Mátyás pofit. 
3581. Josephus Tserei pofit. 
3582. Josephus Kiss polit. 
3583. Samuel Trauzner pofit. 
3584. Ludovicus Trauzner pofit. 
3585. Davidus Czintosi pofit. 
3586. Alexander Bodoni eccl. 
3587. Alexius Mátyás pofit. 
3588. Alexius Csomos polit., ludi magister 
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Anno 1814 
die 4ta  Julii subscripsere legibus Collegii Reformatorum Marus Vasarhellyensis 
sub seniore Mose Székely sequentes 
35s9. Franciscus Pasztohi pofit., tab. reg. assessor 
3590. Franciscus Déák eccl., poesos praec. et  literatúrae praes., substitutus juris 
professor nunc procurator 1840 
3591. Johannes Szentkirállyi eccl., matheseos praeses 
3592. Alexius Istvánffi pofit. 
3593. Dominicus Kövesdi eccl., scriba, protocolista, D. comissarius 
3594. Georgius Albert eccl., philologiae praec. et bibliothecarius 
3595. Stephanus Szász eccl., rhetorices praec. et I. Sed. notarius 
3596. Samuel Bolthos pofit. 
3597. Daniel Nagy pofit. 
3598. Volfgangus Biro pofit., cancell. 
3599. Carolus Miklos pofit., cancell. 
3600. Ladislaus Tompa de Kis Borosnya pofit., cancell. 
3601. Johannes L. Borosnyai eccl., Cl. Germ. praec. et matheseos praes. 
3602. Gregorius Szász eccl., gram. praec., senior 
3603. Georgius Bontz eccl., synt. praec. et I. S[edis] notarius 
3604. Daniel Filep eccl. 
3605. Johannes Nagy pofit., gram. praec. 
3606. Daniel Albisi eccl., ludi magister 
3607. Daniel Nagy de Erszodoro polit., cancel. 
3608. Carolus Jakab polit., canc. 
3609. Emericus Dosa de Makfalva pofit. 
3610. Johannes Szalontaij de Sz. Keresztur pofit., meg holt 
3611. Josephus Almási eccl., prouisor 
3612. Samuel Bordi eccl., ludimagister 
3613. Moses Rheti polit., ludimagister 
3614. Dominicus Domokos polit., canc. 
3615. Stephanus Almási polit., canc. 
3616. Moses Kis polit., megholt 
3617. Michael Dávid polit., canc. 
3618. Gasparus Zongor 
3619. Samuel Konya eccl., Verbi Dei Minister 
3620. Georgius Demeter eccl., ludimagister 
3621. Georgius Molnár eccl. 
3622. Ludovicus Marusi pubi. 
3623. Alexander Bitai eccl. 
3624. Carolus Almási polit. 
3625. Nicolaus Almási polit. 
3626. Daniel Tsernátoni pofit. 
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3627. Franciscus Szabó eccl., ludimagister 
362s. Sigismundus Filep polit. 
3629. Alexander Dobollyi eccl. 
Anno 1815 
die 30a Junii subscripsere legibus Illustris Collegii Reformatorum MVasarhely-
lyensis sub seniore Stephano Málnási sequentes 
3630. Albertus Péterfi eccl., Enyedi professor 
3631. Samuel Horvath eccl., prof. Enyediensis, decessit 
3632. Carolus Josa polit., diem obiit supremum 1818 
3633. Alexius Dániel polit., canc. 
3634. Michael Dániel polit., canc. 
3635. Georgius Rákosi eccl. 
3636. Emericus Nemes 
3637. Samuel Beretzki alias Tökés de Mogyoros eccl. 
3638. Volfgangus Josa polit. 
3639. Georgius Molnár eccl. 
3640. Georgius Tarcsa eccl. 
3641. Johannes Péterfi eccl. 
3642. Johannes Palko eccl., mortuus est tanquam pastor P. Kereszuriensis 
3643. Johannes Böjte eccl., levita 
3644. Michael Szilágyi eccl., canc. 
3645. Paulus Sombori pofit., cancel]. 
3646. Samuel Tetsi pofit., scriba 
3647. Samuel Turotzi polit., canc. 
3648. Georgius Tövisi eccl., provisor 
3649. Stephanus Ertse eccl., magister 
3650. Josephus Szasz eccl. 
3651. Emericus Szekeres pofit., diem obiit supremum 1817 diebus Septembris 
3652. Franciscus Sigmond 
3653. Josephus Toth alias Kádár polit., canc. 
3654. Carolus Csejdi eccl. 
Anno 1816 
die la Julii subscripsere legibus Illustris Collegii Reformatorum MVásárhellyensis 
sub seniore Stephano Málnási sequentes 
3655. Franciscus Erdös de Ny. Karátsonfalva eccl. 
3656. Ludovicus Horváth polit. 
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3657. Stephanus Benedek eccl. 
3658. Daniel Lénárt eccl., procurator 
3658a. Martinus Tordai diem obiit supremum 1820. 2a Sept. 
3659. Martinus Béres eccl. 
3660. Emericus Antal de Körispatak polit. 
3661. Alexius Kakutsi de Felsö Kápolna polit. 
3662. Johannes Nagy eccl. 
3663. Martinus Koronka eccl. 
3664. Georgius Elekes de Ketsed eccl. 
3665. Stephanus Kakasi de Lukafalva eccl. 
3666. Ludovicus Székely eccl. 
3667. Stephanus Zöld eccl., diem obiit supremum 1824 
3668. Samuel Horváth eccl. 
3669. Nicolaus Vétzi eccl. 
3670. Volfgangus Vétzi eccl. 
3671. Josephus Szász eccl., megholt 
3672. Carolus Szövérdfi polit. 
3673. Alexius Csiki eccl. 
3674. Alexander Boér polit. 
3675. Johannes Fodor eccl., meghalt 
3676. Georgius Orban eccl. 
3677. Samuel Varadi eccl. 
3678. Johannes Andrasi de Csejd eccl. 
3679. Alexius Csorvási eccl. 
3680. Ludovicus Ertsei eccl. 
3681. Alexius Hegyesi polit. 
3682. Alexander Egyed polit. 
3683. Josephus Magyari eccl. 
3684. Josephus Bartus eccl. 
3685. Johannes Székely eccl. 
3686. Samuel Makai eccl. 
3687. Stephanus Barát eccl. 
3688. Josephus Fekete eccl. 
3689. Josephus Kis polit. ' 
3689a. Franciscus Tollas eccl. 
3690. Andreas Balo polit. 
3691. Stephanus Nagy polit. 
3692. Petrus Kelemen eccl., cantor megholt 
3693. Samuel Reguis polit. 
3694. Beniamin Bartha eccl. 
3695. Franciscus Kádár polit. 
3696. Sigismundus Varga eccl. 
3697. Josephus Sigmond polit. 	 ' 
3698. Paulus Trauzner eccl. 
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3699. Matthaeus Intze pofit. 
3700. Johannes Bartus eccl. 
3701. Samuel Nagy eccl. 
3702. Alexius Mihátz eccl. 
3703. Michaöl Cserei pofit. 
3704. Ladislaus Suba polit. 
3705. Daniel Járai eccl. 
3706. Emericus Gruzda pofit. 
3707. Samuel Szakáts polit. 
Anno 1817 
die 30a Junii subscripsere legibus Illustris Collegii Reformatorum MVásárhely-
lyensis sub seniore Stephano Málnási, sequentes 
3708. Johannes Bolyai polit., quietalt Iu. Major 
3709. Josephus Hauchhard eccl., controlour [?] 
3710. Josephus Molnár de A. Csérháton eccl. 
3711. Ludovicus Jakab de Bögöz, eccl., doctor megholt 
3712. Petrus Wadasdi polit. 
3713. Samuel Kakasi de Lukafalva eccl., ügyvéd 
3714. Michael Szász eccl. 
3715. Sigismundus Kálmán de Abod eccl. 
3716. Petrus Moré eccl., pap K. Kenden 
3717. Josephus Borosnyai eccl. 
3718. Alexius Szántó eccl. 
3718a. Josephus Szentkirályi eccl. 
3719. Carolus Miko polit. 
3720. Georgius Nemes polit., emeritus Martis minister 
3721. Stephanus Nagy pofit. 
3722. Stephanus Bárdi eccl., diem obiit supremum 
3723. Stephanus Török pofit. 
3724. Michael Nagy pofit. 
3725. Alexius Fekete eccl. 
3726. Georgius Szász Ilentzfalva eccl., senior 
3727. Josephus Kis eccl. 
3728. Martinus Szöllösi de Mező Sámsond eccl. 
3729. Josephus Egyedi polit. 
3730. Georgius Nánási pofit., centumpater et scriba 
3731. Samuel Kováts eccl. 
3732. Stephanus Szaniszló de O Torda, eccl. 
3733. Franciscus Makai eccl. 
3734. Samuel Barabás de Marosvásárhely eccl. 
3735. Alexander Nagy eccl. 
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3735a. NB. Anno 1817 die 16° Decembris e Gymnasio Refor. Szászvárosiensi ac-
cessit ad nos Stephanus Török de Ponor et examinatus locum quern superius 
occupavit, obtinuit. Stephanus Málnási ord. senior. 
Anno 1818 
die 30mO Junii subscripsere legibus Ill. Collegii Reformatorum Marus Vásárhely-
lyensis sub seniore Georgio Kakasi de Lukafalva sequentess 
3737. Ludovicus Hertzeg de Etéd eccl. 
3738. Alexander Nagy de MVasárhely eccl., diem obiit supremum 
3739. Petrus Bod de Bonyha eccl., jur. inspector 
3740. Franciscus Nagy de Arokallya, eccl. Kolosvari professor 
3741. Carolus Meszlényi de Meszlény pout. 
3742. Johannes Jakab de Szgerlitze eccl. 
3743. Josephus Bihari eccl. 
3744. Johannes Szathmári eccl., Pusztakamarási pap 
3745. Stephanus Oroszlany eccl., senior, azután pap, most káplán 
3746. Georgius de Borosnyai de Panit eccl. 
3747. Josephus Fabian eccl. 
3748. Paulus Szász eccl. 
3749. Stephanus Barabás pout. 
3750. Andreas Nagy eccl. 
3751. Franciscus Bodo eccl. 
3752. Michael Majosi eccl. 
3753. Adamus Fülei eccl. 
3734. Franciscus Osvath eccl. 
Anno 1819' 
die 3' Julii subscripserunt legibus Illustris Collegii Reformatorum Marus Vasar-
hellyensis sub seniore Michaele Nagy de Poka, sequentes 
3755. Alexius Dosa de Makfalva eccl., juris doctor, professor 
3756. Johannes Ertsei phil. professor 
3757. Franciscus comes Toldalagi de N. Ertse pout. 
3758. Paulus Földvári de Tants pout. 
3759. Alexander Földvári de Tants polit. 
3760. Carolus Tollas eccl., gen[eralis] secretarius consistorialis. 
3761. Johannes Forro eccl. 
3762. Franciscus Antalfi eccl., praefectus 
3763. Johannes Tegzi eccl. 
3764. Dominicus Imre eccl., denatus est 1834 
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3765. Emericus Nagy pout. 
3766. Sigismundus Szathmári ecci. 
3767. Joannes Szilágyi ecci. 
3768. Andreas Peielle [?] subscripsi legibus collegii in quantum religioni meae 
non contrariantur, katona tiszt, publ. 
3769. Daniel Borosnyai eccl. 
3770. Aron Máté eccl. 
3771. Ludovicus Hints ecci., ügyvéd, megholt 
3772. Franciscus Beretzki eccl. 
3773. Ludovicus Székely eccl. 
3774. Franciscus Czegő eccl. 
3775. Johannes Nagy ecci. 
3776. Ludovicus Pápai ecci. 
3777. Franciscus Barabas ecci. 
3778. Michael Szilagyi eccl. 
3779. Dominicus Makkai eccl. 
3780. Georgius Varga ecci 
3781. Sigismundus Máthé eccl. 
3782. Alexius Máthé eccl. 
3783. Jonas Biro eccl., megbolondult 
3784. Albertus Balogh subscribsi legibus collegii in quantum religioni meae non 
contrariantur, pubi. 
3785. Johannes Silvester publ. 
3786. Alexander Bollya[?] pout. 
3787. Josephus Szöts pout. 
3788. Josephus Kováts pout. 
3789. Georgius Jánosi publ. 
3790. Georgius Török ecci. 
3791. Johannes Sejki eccl. 
3792. Stephanus Kováts ecci. 
3793. Johannes Katona publ. 
Anno 1820a 
die la Julij legibus Illustris Collegii Reformatorum MVasarhellyiensis subscripsere 
sub seniore Michaele Nagy sequentes. 
3794. Nicolaus Comes Teleki de Szék polit. 
3795. Ladislaus Antal de Köröspatak polit., canc. 
3796. Samuel Fagarasi de Sz. Keresztur ecci. 
3797. Antal Ferentz eccl., canc., ügyvéd 
3798. Horváth Ferentz pout., canc. 
3799. Somodi Joseff ecci. 
3800. Csinádi István eccl. 
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3801. Nánási Ferentz polit., canc. 
3802. Sipos Lajos eccl., canc. 
3803. Paulus Szász de Ilentzfalva, pofit., canc. 
3804. Georgius Csiki eccl. 
38os. Daniel Horváth eccl., Claudiopolim se contulit 
3806. Carolus L. Borosnyai eccl., canc. 
3807. Daniel Nagy eccl., canc. 
3808. Carolus Hauchard pofit., cadét lett 1821-ben Májusban, 1841 strásamester 
3809. Franciscus Horváth eccl. 
3810. Samuel Simonffi de Bágyon eccl. 
3811. Michael Szöts de Nagy Ernye polit., cancel]. 
3812. Josephus Molnar eccl. 
3813. Samuel Fabian polit., gazda le tt 
3814. Gregorius Csákány eccl. 
3815. Borsai Joseff polit., cancal. 
3816. Georgius Szabo eccl., levita 
3817. Josephus Sebestyén eccl. 
3818. Domahidi György eccl., verbi Dei minister 
3819. Stephanus Sárkány eccl. 
3820. Carolus Vass eccl. 
3821. Alexander Kelemen pol. 
3822. Ladislaus Trauzner eccl. 
3823. Adamus Sarosi polit. 
3824. Alexius Földvári eccl. 
3825. Stephanus Szász polit. 
3826. Stephanus Fodor eccl. 
3827. Franciscus Barabás eccl. 
3828. Eustachius Papp 
3829. Clemens Tollas eccl. 
3830. Johannes Kali eccl. 
3831. Volfgangus Egyed eccl. 
A. 1821 
Die 5°Julii legibus Illustris Collegii reformatorum MVasárhellyensis seniore La- 
dislao Szöts de Szeged subscripsere sequentes 
3832. Alexander Pásztohi polit. 
3833. Martinus Szente eccl., ügyvéd 
3834. Alexander Szöts eccl. 
3835. Emericus Nyárádi de Toldalag polit. 
3836. Alexius Budai publ. 
3837. Samuel Bothos pofit. 
3838. Georgius Kováts eccl. 
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3839. Georgius Menyhárt eccl. 
3840. Alexander Nagy de Köpetz pubi. 
3841. Stephanus Etzken pocit., pap 
3842. Johannes Szász de Ilentzfalva eccl. 
3843. Ladislaus Nagy de Köpetz eccl. 
3844. Stephanus Albert ecci. 
3845. Georgius Ferentzi ecci., udvari tiszt 
3846. Johannes Farkas ecci. 
3847. Josephus Farkas ecci. 
3848. Franciscus Musnai ecci. 
3849. Samuel Szilagyi eccl. 
3850. Georgius Varga ecci. 
3851. Stephanus Egerházi porit. 
3852. Johannes Kontz eccl. 
3853. Samuel Ferentz porit. 
3854. Galambfalvi Sándor porit. 
3855. Daniel Pilbárt ecci. 
3856. Samuel Gergely eccl. 
3857. Johannes Litterati polit. 
3857a. Daniel László ecci. 
3858. Martinus Farkas porit. 
3859. Stephanus Rátz porit. 
3860. Josephus Nemes eccl. 
3861. Alexius Koller eccl. 
3862. Gregorius Balogh eccl. 
Conditionati 
3863. Alexius Papp publ. 
3864. Alexius Szekeres eccl. 
3865. Stephanus Nagy de Kövesd eccl. 
3866. Carolus Horváth porit. 
3867. Volfgangus Székely ecci. 
3868. Moses Varga ecci. 
3869. Gabriel Báthi eccl. 
3870. Daniel Thot porit. 
3871. Stephanus Nagy de Örves ecci. 
3872. Franciscus Farkas ecci. 
3873. Samuel Sásvári porit. 
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A. 1822do 
die 2d° Julii legibus Illustris Collegii reformatorum Marus Vásárhelyensis Seniore 
Joseph() Szász de Ilentzfalva subscripserunt sequentes 
3874. Michael comes Teleki de Szek pubi. 
3875. C. Ludovicus Teleki de Szek publ. 
3876. Johannes Hertzeg eccl. 
3877. Moses Biro eccl., pap Olah orsz[ágban] 
3878. Josephus Jakab pout., ügyvéd 
3879. Carolus Pá pout. 
3880. Samuel Dosa eccl. ügyvédek 
3881. Antonius Nánási pout. 
3882. Johannes Lörintzi eccl., N. Ernyei pap 
3883. Josephus Varadi eccl., pap 
3884. Antonius Szövérdfi pout., pap 
3885. Alexander Etzken pofit. 
3886. Georgius Silvester polit., obiit 
3887. Johannes Szakáts pofit., V. könyvtárnok T. 
3888. Carolus Gál eccl. 
3889. Ladislaus Zilahi eccl. 
3890. Josephus Ferenczi eccl., pap 
3891. Stephanus Benyei eccl. 
3892. Andreas Nagy de Fartzád eccl. 
3893. Franciscus N. Szölösi eccl. 
3894. Franciscus Intze de N. Solymos eccl. 
3895. Josephus Ösz eccl., mester Sámsondon 
3896. Nicolaus Sófalvi eccl., meghalt 
3897. Michael Szakats eccl. 
3898. Michael Koltsar eccl. 
3899. Alexius Nagy eccl. 
3900. Michael Hauchard pofit. 
3901. Samuel Csanadi pofit. 
3902. Stephanus Filep polit. 
3903. Franciscus Orbán eccl. 
3904. Johannes Szabó eccl. 
3905. Samuel Iszlai pofit. 
3906. Carolus Simon eccl., doctor mégpedig marha 
3907. Johannes Trombitás eccl. 
3908. Alexius Nagy polit. 
3909. Alexius Ujjfalvi pofit., megholt 
3910. Georgius Deé polit., diem obiit supremum 
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Conditionati 
3911. Stephanus Sükösd pout., mester M. Madaras 
3912. Stephanus Csiki eccl. 
3913. Stephanus Ölvedi eccl. 
3914. Johannes Vas eccl. 
3915. Ladislaus Erdélyi eccl., lotteriás 
3916. Martinus Horváth pout. 
3917. Abelus Szathmari eccl., mester 
3918. Johannes Bényei eccl., mester 
3919. Stephanus Literati pout. 
3920. Ludovicus Demeter eccl. 
Anno 1823 
die 23 Augusti legibus Illustris MVásárhelyensis seniore Collegii Szász de Ilentz- 
falva subscripserunt. 
3921. Josephus Zeyk de Zeykfalva pubi. 
3922. Nicolaus Földvári publ. 
3923. Julius Zeyk de Zeykfalva publ. 
3924. Ladislaus Antal eccl., M[edicinae] Doctor 
3925. Ludovicus Dosa de Makfalva eccl., jur. inspector 
3926. Martinus Albert eccl., ügyvéd 
3927. Franciscus Szekeres eccl., meghalt 
3928. Franciscus Kis eccl., retificator 
3929. Alexius Péterfi eccl., pap 
3930. Alexander Szekeres eccl., haszonbérlő Abafáján 
3931. Alexander Gyújtó eccl., ügyvéd 
3932. Samuel Szegedi eccl., advocatus 
3933. Alexander Balog eccl. 
3934. Ignatius Gal eccl. 
3935. Josephus Dosa eccl. 
3936. Andreas Krassai eccl. 
3937. Carolus Hints eccl., canc. 
3938. Samuel Szabo eccl. 
3939. Alexius Boer polit. 
3940. Franciscus Zelényi eccl. 
3941. Alexander Pap eccl. 
3942. Johannes Csápár eccl. . 
3943. Carolus Téglási eccl. 
3944. Albertus Boldisár eccl. 
3945. Samuel Boda eccl., pap 
3946. Josephus Kováts eccl., pap 
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3947. Georgius Ertsei eccl. 
3948. Ludovicus Münzer eccl. 
3949. Carolus Csiki eccl. 
3950. Carolus Beretzki polit. 
3951. Adamus Kis eccl. 
3952. Josephus Szegedi eccl., conditionatus 
3953. Alexius Széplaki eccl. 
3954. Andreas Bende eccl. 
3955. Samuel Balog eccl. 
3956. Volfgangus Tamási eccl. 
3957. Gregorius Szantho eccl. 
3958. Simeon Kádár eccl. 
Conditionati nr. 10 
3959. Nicolaus Kakasi eccl. 
3960. Samuel László polit. 
3961. Johannes Jánosi eccl. 
3962. Daniel Szilágyi 
3963. Daniel Zudor de Lasád pofit. 
3964. Stephanus Hadnagy eccl. 
3965. Stephanus Némethi eccl. 
3966. Petrus Bordi eccl. 
3967. Georgius Boldisár eccl. 
3968. Samuel Cserei pofit. 
3969. Andreas Farkas eccl. 
Anno 1824' 
die 5a Julii legibus Ill. Coll. Ref. M. Vásárhelyensis seniore Gregorio Szász de 
Ilentzfalva subscripserunt. 
3970. Carolus Kendeffi de Malomviz polit. 
3971. Alexander Csipkés de A. Rákos publ., megholt 
3972. Carolus Vállyi pofit., posta mester 
3973. Ludovicus Miske de M. Csesztve polit. 
3974. Alexius Agyagási eccl., B. Kereszt. pap 
3975. Daniel Nagy eccl., procurator 
3976. Volfgangus N. Szöllösy polit. 
3977. Michael Balás eccl., megholt 
3978. Godofredus Fiedler polit., megholt 
3979. Samuel Gergelyfi eccl., 
3980. Johannes Bán eccl. 
 Andreas Mihály eccl. 
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3982. Samuel Makkai eccl. 
3983. Alexander Széki pout. 
3984. Dionisius Csiki eccl. 
3985. Antonius Nagy eccl. 
3986. Samuel Tétsi pout, udvarbiro 
3987. Ladislaus Szöts pofit., megholt 
3988. Samuel Csernatoni eccl. 
3989. Josephus Bosi eccl. 
3990. Alexander Gétzi eccl. 
3991. Stephanus Horváth polit. 
3992. Johannes Horváth eccl. 
3993. Petrus Demén eccl. 
3994. Georgius Szabó eccl. 
3995. Daniel Lőrintzi eccl. 
3996. Samuel Kis eccl. 
3997. Ladislaus Halmágyi polit. 
3998. Paulus Nagy eccl. 
3999. Samuel Kreisel pofit. 
4000. Alexander Jármi publ. 
4001. Ladislaus Darvas pout. 
4002. Martinus Csoma polit. 
Anno 1825`° 
die 11' mensis Julii legibus Illustris Collegii Reform. MVásárhelyensis seniore 
Francisco Erdös subscripsiunt 
4003. Albertus Kispál pout. 
4004. Samuel Nanasi eccl. 
4005. Alexius Nánási eccl., ügyvéd 
4006. Josephus Kováts eccl., pap 
4007. Johannes Silvester eccl., pap 
4008. Ladislaus Nagy eccl. 
4009. Sigismundus Bartok eccl., pap 
4010. Beniamin Molnár eccl., írnok Magyarországon 
4011. Ladislaus Borosnyai polit., ügyvéd 
4012. Paulus Szász eccl., megholt 
4013. Daniel Molnár eccl. 
4014. Paulus Má tyás de Páva eccl. 
4015. Michael Felszegi polit. 
4016. Stephanus Dabotzi eccl., pap 
4017. Antonius Szabo eccl. 
4018. Daniel Böszörményi eccl., megholt 
4019. Johannes Székely eccl. 
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4020. Emericus Szabo eccl. 
4021. Carolus Bitai eccl. 
4022. Stephanus Illyés eccl., derék székbíró 
4023. Mathias Dósa eccl. 
4024. Samuel Ráduly eccl., pap 
4025. Carolus Demeter eccl. 
Conditionati nr. 5 
4026. Alexius Fabian eccl. 
4027. Johannes Musnai eccl. 
4028. Daniel Kis eccl. 
4029. Samuel Nagy eccl. 
4030. Johannes Makó eccl. 
Anno 1826. 
die 13' mensis Julii legibus Illustris Collegii Reformatorum MVasarhelyensis se-
niore Francisco Erdös subscripserunt. 
4031. Franciscus Wiski de Retteg polit. 
4032. Ludovicus .Kispál de S. Szent Ivány polit. 
4033. Albertus Pásztohi de NVárad polit. 
4034. Daniel Intze de Ilentzfalva eccl., professor Enyediensis 
4035. Johannes Albert eccl., pap 
4036. Daniel Gidofalvi eccl., megholt 
4037. Georgius Darabont eccl., ügyvéd 
4038. Samuel Erdellyi eccl., pap 
4039. Alexius Bothos de Tompa, polit. 
4040. Sigismundus Bothos de Tompa polit. 
4041. Michael Balás eccl., megholt 
4042. Johannes Vajda eccl. 
4043. Ludovicus Ajtai civis, eccl., chirurgus hon 
4044. Nicolaus Mátyás de Lukafalva eccl. 
4045. Samuel Petsy de Deés polit. 
4046. Franciscus Nyerges de Gelentze polit. 
4047. Nicolaus Putnaki de Mező Sz. Márton polit. 
4048. Johannes Fekete de Kakasd, eccl., canc. 
4049. Alexander Jakab de Bögöz eccl., meghólt 
Conditionati no 4 
4050. Samuel Régeni eccl. 
4051. Alexander Balogh eccl. 
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4052. Gabriel Vajna pout. 
4053. Josephus Kelemen publ. 
4054. Josephus Szakáts Antonius publ. 
Anno 1827. 
die 13a mensis Julii legibus Illustris Collegii Reformatorum MVásárhelyiensis 
subscripserunt sequentes 
4055. Carolus Zeyk pubi. 
4056. Ladislaus Zeyk publ. 
4057. Ludovicus Dobolyi eccl. 
4058. Samuel Hauchard eccl., meghalt 
4059. Stephanus Kis eccl., pap 
4060. Samuel Miske publ. 
4061. Stephanus Boer pout. 
4062. Carolus Csiki eccl., praefectus 
4063. Johannes Pető eccl., pap, meghalt 
4064. Antonius Nagy eccl., énekvezérlő MVásárhely 
4065. Samuel Horváth eccl., pap 
4066. Johannes Pápai eccl., gazda 
9067. Johannes Balog eccl., canc. 
4068. Georgius Dobai eccl., ügyvéd 
4069. Johannes Osváth eccl., ügyvéd 
4070. Emericus Dobolyi pofit. 
4071. Johannes Marosi eccl., mester 
4072. Samuel Régeni eccl. 
4073. Josephus Nagy eccl. 
4074. Georgius Domokos eccl., pap 
4075. Stephanus Vita eccl. 
4076. János Bartha eccl., meghalt 
4077. Alexander Virág pofit. 
4078. Josephus Deák pofit. 
4079. Dániel László eccl., pap 
4080. Samuel Csont pofit., gazda 
4081. Josephus Soos eccl., mester 
4081a. Pál ősz eccl. mester 
ao82. Johannes Barthos pout., ügyvéd 
4083. Alexander Kováts eccl. 
4084. Alexius Beretzki eccl. 
9085. Petrus Nagy eccl., udvarbíró 
4086. Simeon Kali pout., tipographus 
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Conditionati nr. 5 
4087. Andreas Jakab pofit. 
4088. Alexander Somodi eccl., pap 
4089. Johannes Szekely pofit. 
4090. Tomatheus Biro pout. 
4091. Josephus Kelemen publ. 
4092. Josephus Gegő pout. 
4093. Nicolaus Katona publ. 
Anno 1828 
die 11a mensis Julii legibus Illustris Collegii Reformatorum MVásárhelyiensis 
seniore Georgio Szász de Ilentzfalva subscripsere 
4094. Comes Gregorius Bethlen publ. 
4095. Ludovicus Szabo polit. 
4096. Ludovicus Gergely eccl. 
4097. Alexius Gyárfás polit. 
4098. Josephus Pásztohi publ. 
4o99. Stephanus Dali eccl. 
4100. Ladislaus Szekeres eccl. 
4101. Ludovicus Agyagási eccl. 
4102. Johannes Zöld eccl. 
4103. Alexius Bodoni eccl. 
4104. Stephanus Fogarasi publ. 
4105. Carolus Göldner publ. 
4106. Samuel Nagy eccl. 
4107. Dionysius Gál publ. 
4108. Franciscus Bartha eccl. 
4109. Johannes Benkő eccl. 
4110. Alexander Trauzner eccl. 
4111. Alexius Török eccl. 
4112. Daniel Ertsei eccl. 
4113. Daniel Katso polit. 
4114. Johannes Madaras eccl. 
4115. Nicolaus Musnai eccl. 
4116. Volfgangus Miske publ. 
4117. Ludovicus Vajda pout. 
4118. Paulus Székely eccl. 
4119. Johannes Hajdu eccl. 
4120. Andreas Nagy eccl. 
4121. Georgius Keresztesi eccl. 
4122. Martinus Sugo eccl. 
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4123. Ludovicus Pálfi eccl. 
4124. Johannes Kováts eccl. 
4125. Alexius Makai 
4126. Franciscus Farkas pout. 
4127. Johannes Kádár eccl. 
4128. Ludovicus Antalfi eccl. 
4129. Josephus Nagy pout. 
4130. Johannes Ravasz eccl. 
Anno 1829 
die 3tia  Mensis Septembris legibus Illustris Collegii Reformatorum MVásárhelyen-
sis seniore Stephano Oroszlány subscripsere 
4131. Dominicus Gyárfás pubi. 
4132. Simeon Szövérdfi eccl. 
4133. Michael Benkő eccl., megholt 
4134. Moises Réthi eccl., pap Csinádon 
4135. Carolus Musnai eccl., pap Vajában 
4136. Josephus Ujjvárij pubi., tábla bíró 
4137. Franciscus Daczó pubi. 
4138. Carolus Kiss eccl., Tompai pap 
4139. Josephus Balog pout., ügyvéd 
4140. Daniel Kotsis pout., udvarbíró 
4141. Simeon Petsi eccl., canc. 
4142. Moises Török eccl., megholt 
4143. Ludovicus Fekete pout., canc. 
4144. Stephanus Pálfi eccl., gazda 
4145. Stephanus Csont eccl., meghalt 
4146. Aron Getse eccl., mester 
4147. Josephus Nagy eccl., canc. 
4148. Josephus Vitus eccl., Idai pap 
4149. Alexander Marton eccl., udvarbíró 
4150. Josephus Csiki pout., gazda 
4151. Carolus Sebes de Zilah eccl., írnok 
4152. Mojses Peterfi eccl. 
4153. Georgius Ferentzi eccl., udvarbíró 
4154. Johannes Barabás eccl. 
4155. Ladislaus Tőkés eccl., gazda 
4156. Johannes Magyari eccl., udvarbíró 
4157. Sigismundus Siklodi eccl., udvarbíró 
4158. Georgius Wagner pout., gazda 
4159. Josephus Kis eccl., udvarbíró 
4160. Abelus Nagy eccl., mester 
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4161. Ladislaus Csiki eccl., pap 
4162. Andreas Madaras eccl., canc. 
4163. Johannes Szabo eccl., mester 
4164. Carolus Ertsei eccl., canc. 
4165. Martinus Fülpesi eccl., gazda 
4166. Carolus Gyulai eccl., udvari tiszt 
Conditionati 
4167. Michael Vizi eccl., canc. 
4168. Johannes Laszlo eccl., mester 
4169. Franciscus Tordai eccl. canc. 
4170. Alexius Szabo eccl. 
4171. Ladislaus Beretzki eccl., gazda 
4172. Jacobus Ujvarosi eccl., táblabíró 
4173. Stephanus Sebestyén eccl., gazda 
1830 
3'a Septembris legibus Illustris Collegii Ev. Reformatorum MVásárhelyensio se- 
niore Stephano Oroszlány subscripsere sequentes 
4174. Samuel Szabo eccl., 1830 die 22 mensis Novembris cum morbo praepeditus 
prius subscribere mon potuit 
4175. Franciscus Kendi pout. 
4176. Adamus Téglási eccl. 
4177. Alexander Lányi pout. 
4178. Nicolaus Eresei eccl. 
4179. Sigismundus Kakutsi pout. 
4180. Josef Faluvégi eccl. 
4181. Alexander Nemes eccl. 
4182. Gregorius Bartha eccl. 
4183. Josephus Fagarasi eccl. 
4184. Ludovicus Szőllősi eccl. 
4185. Volfgangus Marusi eccl. 
4186. Carolus Nánási eccl. 
4187. Josephus Losontzi eccl. 
4188. Carolus Kolumbán pout. 
4189. Johannes Mezei eccl. 
4190. Alexander Éltető eccl. 
4191. Paulus Lucacs de N. Borosnyo eccl. 
4192. Andreas Beretzki eccl. 
4193. Carolus Katso eccl. 




4195. Josephus Kádár eccl. 
4195a. Franciscus Varga eccl. 
4196. Daniel Gottfried Vagner pout. 
4197. Alexius Nagy eccl. 
4198. Georgius Belényesi eccl. 
4199. Franciscus Benedek eccl. 
4200. Simeon Vásárhelyi eccl. 
4201. Andreas Pete eccl. 
4202. Alexander Fartzádi eccl. 
4203. Nicolaus Csoma pofit. 
4204. Daniel Vizi eccl. 
4205. Franciscus Benkő eccl., obiit. 
1831 a 
6° Novembris legibus Illustris Collegii Evangelico-Reformatorum MVásárhelyen-
sis seniore Stephano Oroszlány subscripsere sequentes:* 
4206. Alexius Pap eccl., Sz. Régeni pap phyl praec. 
4207. Ludovicus Réti eccl., denatus est (rhet., praec., pastor in Jedd) 
42os. Simeon Jakab de Sz. Geritze, pofit. (Germ. clasiss praec., canc., advocatus) 
4209. Dionisius Marusi eccl. 
4210. Josephus Olvedi eccl. (denatus est) 
4211. Josephus Kelemen eccl., denatus est, professor MVásárhelyen (poes. praec., 
academita, professor) 
4212. Michael Katso pofit. 
4213. Zeyk Dániel pubi. 
4214. Josephus Rosnyai pofit. (Udvarfalva) 
4215. Carolus Fekete polit., székbíró (rhet. praec.) 
4216. Georgius Kontz eccl., pastor 
4217. Josephus Székely eccl. 
4218. Adam Petri pout., főbíró (syntax. praec.) 
4219. Alex. Iszlai pout. 
4220. Carolus Solymosi pout. 
4221. Johannes Horváth eccl. (conj. praec.) 
4222. Alexander Teleki publ. 
4223. Alexander Nagy polit. Demeterfalva 
4224. Josephus Ujjfalvi pout. 
4225. Josephus Gergely eccl. 
4226. Szakáts Mihály polit. 
4227. Carolus Nagy eccl. 
• Johannes Lörintzi juratus assessor újra lemásolta az 1831-ben aláírtak névsorát. A nevek mellett 
az ott található megjegyzéseket a névsor megismétlése nélkül zárójelben írtuk a nevek után. 
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4228. Paulus Barna eccl., canc., Martis minister 
4229. Sigismundus Beretzki pout. 
4230. Antonius Siko eccl. 
4231. Carolus Fartzádi eccl. 
4232. Georgius Kuri eccl. 
4233. Josephus Jánosi eccl. 
4234. Alex. Petri pout. 
4235. Sigismundus Ferentzi eccl. 
Conditionati 
4236. Josephus Varro eccl. 
4237. Franciscus Kakasi pout. 
4238. Josephus Rosnyai pout. M. Jára 
4239. Georgius Deak pout. 
4240. Johannes Farkas pout. 
4241. Abrahamus Vasarhelyi polit. 
4242. Stephanus Nagy eccl. 
4243. Gregoricus Horváth eccl. 
4244. Josephus Benkő eccl. 
4245. Sigismundus Bartha eccl. 
4246. Franciscus Nagy eccl. 
4247. Carolus Deak pout. 
4248. Sigismundus Dosa eccl. 
4249. Benjamin Kali eccl. 
Die 6a Novembris 1831 
cum proxime praecedentes subscripserunt, ii qui hic subsequuntur propter ab- 
sentiam subscribere non potuerunt at postqueam advenerunt, tam in exercitiis 
scribendis Latinis, quam vero ex Auctoribus Latinis, ceterisque, quae ad condi-
tionem solemnem subscriptionis ordinario et consuetudinario more requiri solent, 
rigorose examinati in Numerum studiosorum scientiarum altioris indaginis re- 
cepti sunt et subscripserunt legibus Collegii I. Ev. Ref. MVásárhelyiensis 14a Nov. 
1831 ordine sequentei. 
4250. Alexius Katona pubi. 
4251. Carolus Kelemen polit. 
4252. Carolus Gyujto eccl. 
4253. Josephus Hildebránd pout., székbíró (Germ. praec.) 
4254. Felszegi Károly polit. 
4255. Szász András eccl. 
4256. Nicolaus Dioszegi eccl. 
4257. 'Alexander Nagy eccl. Nyulas 
153 	 4258-4288 
4258. Ladislaus Nánási pout. 
4259. Samuel Pál pout. 
4260. Michaél Balás eccl. 
4261. Ludovicus Aszalos eccl. 
Hi quoque tres posteriores sub conditione solum modo emendandi in dis-
cendiis studiis et scientiis subscribendi facultatem obtinuerunt. 
1831. 25. Nov. 
4262. Nagy Andreas pout. 
Anno 1832a 
die 4a Septembris legibus Illustris Collegii Reformatorum MVasarhelyensis Seni- 
ore Samuele Simonffi de Bagyon subscripserunt sequentes 
4263. Borbath Jósef eccl. 
4264. Szabo Sámuel eccl., phylolog. praec. 
4265. Benkő János eccl., synt. praec. 
4266. Bátori Dániel eccl., german. praec. 
4267. Szalma György eccl. 
4268. Baktsi Károly eccl., poes. praec. 
4269. Szalai Farkas eccl., poes. praec. 
4270. Kováts Lajos eccl., canc. mortuus est 
4271. Turotzi Pál eccl. 
4272. Bod Károly eccl., rhet. praec. 
4273. Hegyessi Sándor eccl. 
4274. Várhegyi Ferentz eccl. 
4275. Nagy Károly eccl. 
4276. Kiss György eccl. 
4277. Szalma János eccl., cella. praec., örökös scriptor 
4278. Magyarosi Josef eccl. 
4279. Fantsal Josef eccl. 
4280. Boer István eccl. 
4281. Eperjesi János aláírom a kollegiom törvényeit ki vévén, melyek a hitvallást 
illetik, pout. 
4282. Szalathnay Lajos eccl., synt. prec., sartorius filius 
4283. Beretzki Sándor eccl. 
4284. Csiszár János eccl., magister, mortuus est. 
4285. Gegő János eccl. 
4286. Molnár István eccl. 
4287. Csontos Elek pout. 
4288. Finta János eccl. 
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4289. Nánási Andreas pout. 
4290. Nánási Emericus eccl. 
4291. Ördög András eccl., conj. praec., örökös contra 
4292. Szántó István eccl. 
4293. Kis Mojzes eccl. 
4294. Kása Mojzes eccl. 
4295. Vásárhelyi Károly politic. 
4296. Madaras Farkas eccl. 
4297. Szép János pout. 
4298. Feketits [?] Lőrinc pout. 
4299. Székely Sándor eccl. 
4300. Szakáts János eccl. 
4301. Dosa Farkas eccl. 
4302. Simon Lajos eccl. 
4303. Székely István eccl. 
4304. Nagy Sándor eccl. 
Anno 1833 
die 4ta mensis Septembris legibus Illustris Collegii Reformatorum MVásárhelyen-
sis seniore Joanne Lörintzi de Mája subscripserunt. 
4305. G. Rhédei Rudolf pout. 
4306. G. Toldalagi Mihály pout. 
4307. Dósa István eccl., bibliothecarius, phyl. praec. 
4308. Vass István eccl., synt. praec. 
4309. Jánosi István eccl. 
4310. Bod Sándor eccl., phyl. praec. 
4311. Kinisi Pál polit. 
4312. Filep Károly eccl. 
4313. Katso Mihály eccl. 
4314. Pataki Pál eccl. 
4315. Nagy Sámuel pout. 
4316. Nagy Jósef eccl. 
4317. Erszényes Elek eccl. 
4318. Molnár István eccl., nemetbeli tanító 
4319. Balo Samuel eccl. 
4320. Boer János eccl. 
4321. Albert Mihály eccl. 
4322. Nagy Károly eccl., conjunctica 
4323. Szarvadi Pál publ. . 
4324. Nyerges Lajos eccl. 
4325. Éltető Pál eccl. 
4326. Biro Mihály eccl. 
155 	 4327-4364 
4327. Magyari Lajos eccl. 
4328. Veress Sándor ecci., cella. 
4329. Zágoni János eccl. 
4330. Osváth György ecci. 
4331. Szabó István eccl. 
4332. Bothos István eccl. 
4333. Tar János ecci. 
4334. Horváth Dániel eccl. 
4335. Bartha Lajos polit. 
4336. Szabó Márton eccl. 
4337. Perlaki Sándor polit. 
4338. Nagy János eccl. 
4339. Ignátz Dániel polit. 
4340. Kolumbán Farkas polit. 
4341. Dosa Imre eccl. 
4342. Dosa Lajos eccl. 
4343. Fülep Sámuel eccl. 
4344. Belle Sámuel eccl. 
4345. Tóthfalusi Károly eccl. 
4346. Bányai Székely György eccl. 
4347. Vizi Lajos polit. 
4348. Harko Antal eccl. 
4349. Kováts Márton eccl. 
4350. Sepsi Lajos eccl. 
4351. Soos Samuel ecci. 
4352. Kis István eccl. 
4353. Hajdu János publ. 
4354. Fodor Dániel eccl. 
4355. Szekeres János polit. 
4356. Kovats Jóseff polit. 
4357. Nagy György eccl. 
4358. Szente Sámuel eccl. 
4359. Csernatoni Sándor eccl. 
4360. Gazda Pál eccl. 
4361. Trauzner Joseff polit. 
Anno 1834 
die 1a mensis Julij legibus Illustris Collegii Ref. MVásárhelyensis seniore Daniele 
Molnár de Ege subscripserunt 
4362. Katsó Gábor eccl., poes. praec. 
4363. Hincs Lörintz eccl., rhet. praec. 
4364. Katsó Mihály eccl., caella. praec. 
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4365. Ditső Lajos eccl. 
4366. Csolnakosi Farkas polit. 
4367. Szilágyi Dániel eccl. 
4368. Borosnyai Simeon eccl. 
4369. Keresztesi Mihály eccl., gram. praec. 
4370. Szabó Josef eccl., gram. praec. 
4371. Szekeres Domokos eccl., conj. praec. 
4372. Hauchard Ferentz eccl. 
4373. Iszlai Elek eccl. 
4374. Varga Miklós eccl. 
4375. Böjte Elek eccl. 
4376. Medgyes Lajos eccl., németbe tanító 
4377. Wagner György 
4378. Nagy István eccl. 
4379. Gothárd Jóseff eccl. 
4380. Katsó László eccl. 
Conditionatusok 
4381. Adorjanyi Farkas eccl. 
4382. Bartha Elek eccl. 
4383. Csétsi N. Josef eccl. 
4384. Dósa András eccl. 
4385. Kis Sándor eccl. 
4386. Münker György eccl. 
4387. Ősz Gergely eccl. 
4388. Zilahi Daniel polit. 
4389. Vizi Farkas polit. 
1835a 
die 3' mensil Julii legibus Illustris Collegii Reformatorum MVásárhelyensis seniore 
Stephano Dobotzi subscripserunt sequentes 
439o. Farkas Sigmond eccl. 
4391. Farkas Josef eccl. 
4392. Göntzi Lajos eccl., poes. praec. 
4393. Nyaradi István eccl., B.theca, phylolog. et  synt. praec. 
4394. Orbán Miklós eccl., Martis magister, huszár v. cs. 1839 
4395. Pető Béniamin eccl. 
4396. Csiki Lajos eccl., rhet. praec. 
4397. Nagy Sigmond eccl. 
4397a. Enösdi Sándor eccl. 
4398. Iszlai Elek eccl. 
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4399. Groff Rhedey István polit. 
4400. Görög Elek eccl. 
4401. Székely Ádám eccl. 
4402. Bodo Lajos eccl. 
4403. Ferentzi Elek eccl., városi 
4404. Szentannai János pofit., falus biró 
9405. Gáspár Josef eccl. 
4406. Wagner Fridrich eccl., bótos 
4407. Hofgráff János publ., ügyvéd 
4408. Bodo Dániel eccl. 
4409. Hincs Miklós eccl. 
4410. Albert Lajos eccl. 
4411. Bekő [!] Moses eccl. 
4412. Ujvárosi Lajos eccl. 
4413. Hamorszky István eccl. 
4414. Nagy István eccl. 
4415. Báro Győrffy Lajos pubi. 
4416. Beretzki Farkas eccl. 
4417. Molnár Károly eccl. 
4418. Csarvási János eccl. 
4419. Nagy Lajos eccl. 
4420. Nyito Josef eccl. 
4421. Tasnadi Károly eccl. 
4422. Molnár Mihály eccl. 
4423. Nemes Elek eccl. 
4424. Kerekes Márton eccl. 
4425. Ego Simeon Dálnoki subscribo legibus Illustris Collegii Reformatorum in 
quantum principiis religionis meae Catholicae non adversatur, pout. 
4426. Vajda István eccl. 
4427. Krizbai János eccl. 
4428. Bartha Joseff eccl. 
Conditionatusok 
4429. Adorjányi Jóseff eccl. 
4430. Bitai Josef eccl. 
4431. Simon Josef eccl. 
4432. Zágoni Samuel eccl. 
4433. Ferentzi Elek eccl., Kereszturi 
4434. Bartha János eccl. 
4435. Keresztesi Samuel eccl. 
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die 1. Septembris 
4436. Franciscus Megyesi pout. 
Septembris 
4437. Ego Michael Farkas subcribo legibus Illustris Collegii Reformatorum in 
quantum principiis religions meae Catholicae non adversatur, pofit. 
4438. Josephus Stephanus eccl. 
1836 ' k év 
Julius Holnapja 1° napján a MVásárhelyi Ev. Ref. Nemes Kollégyom törvényeinek 
Dabotzi István seniorsága alatt alá irtanak a következendők 
4439. Zajzon János eccl. 
4440. Garda Márton eccl., pap 
4441. Jenei Joseff eccl. 
4442. Gámán Miklós eccl. 
4442a. Gámán Károly eccl. 
4443. Szathmári László pout. 
4444. Sipos Lajos eccl. 
4445. Zakariás Dániel eccl. 
4446. Nyárádi János eccl. 
4447. Dósa Dániel eccl. 
4448. Göldner Dániel eccl. 
4449. Gergely Josef eccl. 
4450. Vályi Elek eccl., pap 
4451. Zilintzki Pál eccl., pap 
4452. Antal Elek eccl. 
4453. Rosnyai János eccl. 
4454. Szabó András eccl. 
4455. Lukáts György eccl. 
4456. Burján Sándor eccl. 
4457. Körösy Joseff eccl. 
4458. Solymosy Pál eccl. 
4459. Gazda Josef eccl. 
4460. Fekete Pál eccl. 
4461. Nagy Ferentz eccl. 
4462. Ortner Daniel eccl. 
4463. Gyarmathi Lajos eccl. 
4464. Gyarfás Miklós eccl. 
4465. Késmárki Jósef eccl. 
4466. Hajdu Moses eccl. 
159 	 4467-4506 
4467. Irinesi Lajos eccl. 
4468. Varga Sámuel eccl. 
4469. Münker Josef eccl. 
4470. Kováts Peter eccl. 
44n. Jakab Sándor eccl. 
4472. Málnási Elek eccl. 
4473. Déák Lajos eccl. 
4474. Szabados Ferentz eccl. 
4475. Wégh Joseff eccl. 
4476. Jánosi Sándor eccl. 
4477. Osváth Josef eccl. 
4478. Kiss Daniel eccl. 
4479. Desö János eccl. 
4480. Szekeres Ferentz eccl. 
4481. Nagy Sándor eccl. 
4482. László János eccl. 
4483. Barra Dániel eccl. 
4484. Szász Moses eccl. 
4485. Ősz Moses eccl. 
4486. Cseh Sigmond eccl. 
4487. Lengyel János eccl. 
Feltételesek 
4488. Ősz Lázár eccl. 
4489. Magyari Pál eccl. 
4490. Nyitó Farkas polit. 
4491. Kertész János eccl. 
4492. Szekeres Imre eccl. 
4493. Déési Károly eccl. 
4494. Pungur Beniamin eccl. 
4495. Kádár Joseff eccl. 
4496. Áts János eccl. 
4497. Josa Mihály eccl. 
4498. Marton János eccl. 
4499. Imre Feretz eccl. 
4500. Marton Mihály eccl. 
4501. Kis Josef eccl. 
4502. Havadtői János eccl. 
4503. László István eccl. 
4504. Accessit huic gradui mense Novembris 1836 classes Humanitatis absolvit 
in coll. N. Enyediensi Martinus Benkő polit. 
4505. Jantso Franciscus eccl. 
4506. Fodor Jósef pubi. 
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1837ík 
év Julius Holnapja 1 6 napján a MVásárhelyi Ev. Ref. Nemes Kollégyom törvé-
nyének Somogyi Sándor seniorsága alatt alá irtanak a következendők* 
4807. Hégedús János 16, Mvásárhely, prof. 
4508. Réthi Jósef 16, E. Csinád 
4509. Erösdi Pál 16, Varalya 
4510. Gellner János 18, Régen 
4511. Tolvalyj Ferentz 16, M. Csávás 
4512. Kakasi György 17, Selye 
4513. Farkas Elek 16, Mvásárhely 
4514. Pál Balás 21, Havad, pap 
4515. Szotyori Elek 19, Póka 
4516. Kis Pál 16, M. Bogát 
4517. Koronka János 18, M. Bergenye 
4518. Rátz István 18, Mikefalva 
4519. Nagy Miklós 18, K. Illye 
4520. Marusi Ferenctz 16, K. Széplak 
4521. Szarvadi Károly 17, Dées 
4522. Biro Elek 19, Póka 
4523. Imreh László 19, K. Sz. Miklós 
4524. Szalai László 18, M. Madaras 
4525. Serban János 19, Sz. Régen 
4526. Makai György 20, Szász Ujj Ös 
4527. Gegő Károly 16, Sz. Lörintz 
4528. Balogh Károly 17, Baratos 
4529. Barra Sigmond 15, Böő 
4530. Munker Károly 17, MVasarhely 
4531. Gergelyfi György 18, Kibéd 
4532. Fartzádi Adolf 15, Vasarhely 
4533. Csont Gergely 18, Kendei 
4534. Szekeres Josef 18, MBánd 
4535. Horváth Károly 17, MVásárhely 
4536. Szekeres János 18, M. Bánd 
4537. Szanto Márton 20, Sz. Jakab 
4538. Nagy Sigmond 17, Kozárvári 
4539. Ujfalvi Lajos 17, Besenyő 
4540. Gurdzó[?] Sándor 17, Besenyő 
• Ez évtől a tanulók neve után életkoruk és lakóhelyük következik. 
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Feltételesek 
4591. Sipos Pál 18, Vaja 
4542. Nyerges Josef 17, Régen 
4s43. Varró István 18, Bergenyei 
4544. Albert István 21, Balavásár 
4545. Szente Sámuel 17, Szentkirályi 
4546. Gál Lajos 20, Akosfalvi 
4547. Bereczki Dániel 17, Sz. haromság 
4598. Csiki János 21, Jarai 
4549. Nagy Josef 23, K. Görgény 
4550. Aumüller Károly 15, B. Hunyad 
4551. Veress László 19, M. Bodon 
1838' k év 
Junius holnapja 30a" a MVásárhelyi Ev. Ref. Nemes Kollégyom Törvényeinek 
Somogyi Sándor séniorsága alatt alá irtanak a következendök. 
4552. Kis Jósef 18, Gegesi 
4553. Szöts Lajos 17, Sz. István, pap 
4554. Nagy Dániel 17, M. Madaras 
4555. Szalma György 16, Sárpatak, pap 
4556. Ertse János 18, Sárpatak 
4557. Hints Bálint 16, MVásárhely 
4558. Darko Károly 16, Pagotsa 
4s59. Sepsi Sándor 20, Vaja 
4560. Szacsvay Elek 18 A. N. Falu 
4561. Kovács Sándor 18, M. Bánd 
4562. Molnár György 16, MVásárhely 
4563. Böjte István 17, M. Fele 
4564. Kováts Áron 16, MVásárhely, pap 
4565. Sepsi Mihály 18, Vaja, pap 
4566. Szász Mihály 18, V. Sz. Ivonyi 
4567. Zilahi Lajos 17, K. Sz. Miklós 
9567a. Vadadi Fülöp Lajos 16, MVásárhely 
4567b. Szabo Márton 18, MVásárhely 
4567c. Bakai Lajos 17, Sepröd 
4567d. Cs. Nagy Károly 16, Vásárhely 
4567e. Szilágyi Ferentz 17, Akosfalva 
9567f. Bajnotzy Mihály 20, Alsó-Balásfalva 
9567g. Ertse Mihály 16, Sárpatak 
4567h. Csákány Károly 20, Bözödi 
4567i. Rosnyai István 16, Udvarfalva 
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4567j. Kovats Sigmond 16, M. Bánd 
4567k. Demeter Sigmond 17, M. Bogát 
45671. Seibriger György 17, Sz. Régen 
4567m. Dobosi Ferentz 16, Vasarhelyi 
4567n. Fartzadi Ferentz 16, Makfalván 
4567o. Virág Dániel 16, MVasarhely 
4567p. Szabo István 15, N. Sajó 
4567q. Nyárádi Isák 16, Poka 
4567r. Tamasi Lajos 17, Sz. Imre 
4567s. Tamasi Josef 15, Sz. Imre 
4567t. Tordai Károly 19, Ny. Szentanna 
4567u. György Sándor 17, Ny. Szereda 
4567v. Székely Sándor 19, Cs. Sz. Iván 
4567w. Czell Beniamin 17, Alsó Csernaton 
4567x. Madaras Imre 19, Kibéd 
4567y. Magyari Mihály 18, Radnot 
4567z. Kovats Dániel 18, M. Bánd 
4567aa. Nánási Boldisár 17, O. Ujfalusi 
4567bb. Pataki Miklós 17, M. Madaras 
4567cc. Farkas János 15, Ny. Sz. Benedek 
4567dd. Komáromy Ferencz 17 1/2, Belényesi 
1839 1k év 
Junius holnapja 29én a MVásárhellyi Ev. Ref. Fö Oskola Törvényeinek Barabás 
János Seniorsága alatt aláirtanak a következendök: 
4570. Szilágyi Lajos 15, Csapo 
4571. Hegedus Lajos, Mvásárhely, pap 
4572. Kardos Josef 20, Galambod 
4573. Boér Albert 15, MKapus 
4574. Albert Dániel 18, A[pa]-Nagy]-Falu 
4575. Bodo Sándor 17, Kis Budak 
4576. Molnár Károly 16, Hotmaros 
4577. Nagy Dániel 17, Ikland 
4578. Molnár Josef 17, Koronka 
4579. Molnár János 15, Koronka, pap 
4580. Altzner Josef 18, Sz. Régen 
4581. Wályi Pál 15, Sz. Benedek, pap 
4582. Dávid Lajos 16, N. Nyulas 
4583. Nemes Imre 18, Sz. István 
4584. Musnai Ferentz 17, So Várad 
4585. Nagy Imre 17, MVásárhely 
4586. Nagy Abrahám 18, Somosdi, pap 
163 	 4587-4627 
4587. Illyés Sándor 19, Sz. Régen 
4588. Nagy L. Josef 19, M. Madaras 
4589. Görög Josef 18, M. Vasarhelyi 
4590. Agyagasi Peter 19, Nagy Bölön 
4591. Nagy István 16, Kali 
4592. Goman Ferentz 15, Pagotsai 
4593. Nagy Károly 15, Sz. Mátéi 
4594. Kelemen Ferentz 18, Abafaji 
4595. Szabó János 17, Körvefája 
4596. Kováts Janos 20, Márkod 
4597. Szatsvay Janos 16, N. Falu 
4598. Boer Károly 14, M. Kapus 
4599. Musnai Josef 16, Vaja 
4600. Lakatos Károly 16, civis, pap 
4601. Szabo Sándor 20, Sz. Gerlitze 
4602. Bosi Sz. János 16, civis 
4603. Kun Mihály 18, N. Kendi 
4604. Ujjvarosi János 19, K. Sz. Marton 
4605. Fábián János 17, Soo Várad 
4606. Kováts Josef 16, Mező Band • 
4607. Orban Károly 16, Magaros [!] 
4608. Veiss Lajos 16, Parajd 
4609. Koncz István 18, M. Madaras 
4610. Kósa Károly 17, Sz. Ujfalu 
4611. Kakasi Mihály 17, Selye 
4612. Bitai Mihály 16, Selye 
4613. Sánta József 19, B. Madaras 
4614. Dosa Josef 17, Havad 
4615. Sipos Sándor 21, N. Ölves 
4616. Kis Josef 18, Ákosfalva 
4617. Osváth Ferentz 18, Haraszkerék 
4618. Bitai Károly 18, B. Madaras 
4619. Ujvarosi Sándor 16, M. Bodon 
4620. Kertész Károly 16, M. Bogát 
4621. Mattyus Sándor 15, Parajd 
4622. Szathmari Mihály 21, Ákosfalva 
4623. Nagy Daniel 18, Szekesi 
4624. Szánto Móses 19, Radnot 
4625. Barabás Dániel 23, Sz. Ujj Eőss 
4626. Kerekes Cs. István 18, Székes 
4627. Kádár István 19, Abod 
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1839 Évben 
September honapjában Theologusok bévétettettek és a kollégyom törvényei meg-
tartására magokat kötelezték 
4628. Nagy Tamás 23, Branyitskai 
4629. Nagy András 22, Borzási 
Első Évű Juristáknak bévétetődtek 
4630. Konrith Dániel 18, Kaján 
4631. Gyarmati János 19, N. Enyed 
1840 ' k év 
Julius honapja 4én  a MVásárhelyi Ev. Ref. Fő Oskola Törvényeinek Barabás János 
seniorsága alatt alá irtanak a következendők 
4632. Székely Pál 15, N. Teremi 
4633. Madaras János 16, Szövérdi, pap 
4634. Vizi László 17, M. Bogath 
4635. Csorvási Pál 19, D[edrádl-Széplak 
4636. Kakucsi Ádám 15, Bernád 
4637. Medgyes Ferencz 16, Ny. Szentimre 
4638. Nagy Moses 19, Ny. Sz. Imre, pap 
4639. Kertész Joseff 19, E. Csinád, pap 
4640. Ertsei János 15, Csapoi 
4641. Gáspár György 17, T. Ujfalusi 
4642. Vladutz Josef 16, Malomfalva 
4643. Vass Ferentz 18, Kelementelke, pap 
4644. Pethő Sigmond 19, Lőritzfalva 
4645. Vladiszláv István 20, M. Livádia 
4646. Komaromi István 16, Borberek 
4647. Baranyai Mihály 16, MVasarhely 
4648. Szalma Mihály 19, Balavásári 
4649. Nemes Ferentz 17, Sz. Istváni 
4650. Nagy Joseff 19, Götsi 
4651. Adorján István 18, MKövesdi 
4652. Moritz János 18, Sz. Mátei 
4653. Márk Mihály 16, M. Bogát 
4654. Galfy Károly 18, Sz. Cseh 
4655. Kraft Joseff 19, M. Menes 
4656. Kertész Elek 19, Somkerek 
4657. Löritzi Farkas 20, M. Bergenye 
165 	 4658-4695 
9658. Gruzda Pál 17, D[edrád]-Széplak 
9659. Sánta Károly 17, Soo Varad 
4660. Tollas Antal 15, Ilentzfalvi 
4661. Benkő Ferentz 17, Közép Ajtai 
4662. Nagy Károly 16, Ilentzfalvi 
4663. Molnar Abel 19, Körispatak 
4664. Pap András 20, Balavásár 
4665. Szabo István 19, Radnot 
4666. Márkos István 19, N. Ernyei 
4667. Madaras Sigmond 15, P. Keresztur 
4668. Dosa Sándor 18, Kibed 
9669. Thurotzi Ferentz 17, Csapoi 
4670. Sz. Páli Gergely 17, Gyulai 
4671. Vitalis Sándor 17, Toldalag 
4672. Szente Josef 16, Csikfalvi 
9673. Kosa Josef 16, Sz. Ujfalu 
4674. Antal Dienes 18, Márkodi 
4675. Gálfi Ferentz 18, Bergenyei 
4676. Belle Moses 19, Sz. Almás 
4677. Deák Gergely 17, Ilentzfalva 
4678. Soós Ferentz 19, Bergenye 
4679. Benkő János 15, Vasarhely 
4680. Szalma Sándor 19, Sz. Ujj Eösi 
4681. Janosi György 18, Cserefalva 
4682. Horváth Márton 19, Cserefalva 
4683. Csakany Ferentz 21, Etfalvi 
4684. Csiszér Márton 20, Szent Simoni 
4685. Szabados György 19, M. Petellaki 
4686. Beretzki Domokos 19, Szent Harom[ság] 
4687. Zilahi Domokos 18, Sz. Miklós 
4688. Gáspár Josef 17, Szensimoni 
4689. Turotzi János 18, Csapai 
1841`k év 
Julius hónapja 3án  a MVásárhelyi Ev. Ref. Fő Oskola törvényeinek Barabás János 
seniorsága alatt alá irtanak a következendők 
4690. Deési Sándor 15, Sz. Nádasi 
9691. Bélteky János 18, MVásárhely, orvos 
4692. Gidofalvi Sámuel 17, Kakasd 
4693. Péterfi Josef 15, MVásárhely, orvos 
4694. Orbán Josef 15, MVásárhely 
4695. Csiki Sigmond 17, Ny. Karácsonfalvi 
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4696. Sombori Domokos 15, MVásárhelyen 
4697. Molnár Károly 16, Vétsi 
4697a. Gidofalvi János 17, Kakasd 
4698. Rákosi Lajos 19, Havad 
4699. Musnai Lajos 15, Vaja 
4700. Csiszér Miklós 17, Pagotsa 
4701. Garda Josef 18, Vadasd 
4702. Dicső János 16, MVásárhely 
4703. Soltész Sámuel 16, MVásárhely, pap 
4704. Baktsi Jósef 16, MVasárhely 
4705. Szalai Sándor 18, M. Madaras 
4706. Farkas Károly 16, Magyaros 
4707. Szabo Ferentz 18, Potsfalva 
4708. Demeter Samuel 18, V. Sz. Ivány 
4709. Tordai Sándor 16, Ny. Sz. Anna 
4710. Málnási Ferentz 16, M. Bergenyei 
4711. Varro Lajos 16, M. Sz. Jakabi 
4712. Vizi György 16, MVásárhelyi, pap 
4713. Deák György 17, Somosdi 
4714. Agyagási Ferentz 17, Pokai 
4715. Nagy Josef 16, Szekesi 
4716. Szikszai Sigmond 16, N. Ernye 
4717. Nagy István 19, M. Kölpényi 
4718. Kis György 17, Abasfalvi 
4719. Sigmond Ferentz 16, Haratzkereki 
4720. Szalma Josef 16, Balavásári 
4721. Jakab Lajos 17, Kebelei 
4722. Bartus György 17, N. Teremi Ujfalu 
4723. Kováts Ferentz 16, Felfalusi 
4724. Madaras Sándor 17, P. Keresztur 
4725. Simon Josef 20, Pokai 
4726. Köblös István 17, Pokai 
4727. Osvath Farkas 16, Balai 
4728. Bitai András 16, N. Ölves 
4729. Barabás Sándor 19, Szöverdi 
4730. Papai Ferentz 20, M. Csávási 
4731. Palosi György 19, Sz. Csavasi 
4732. Sigmond Károly 17, Haratzkereki 
4733. Madaras Pál 20, Kibed 
4734. Bordi Károly 18, K. Sz. Miklós 
4735. Horváth Károly 18, Cseld [!J 
4736. Jakab Istvan 18, Kr. Horváthi 
4737. Dentsisor Peter 20, Mező Livádia 
4738. Farkas János 20, Lósád 
167 	 4739-4777 
1842'k év 
Junius honapja 291` napján a MVásárhelyi Ev. Ref. fő Oskola törvényeinek Barabás 
János seniorsága alatt alá irtanak a következendők. 
4739. Réz Farkas 15, Csapo 
4740. Böjthe János 17, M. Fele, pap 
4741. Daniel István 16, G. Váralja 
4742. Szabó Elek 21, Küsmöd, pap 
4743. K. Kinisi István 15, Sz. Csávás 
4744. Musnai Pál 15, Soo Várad, pap 
4745. Orbán Josef 16, Magyaros, pap 
4746. Réthi Ferenc 16, Ballavásári 
4747. Gullya János 17, M. Sz. Mártoni 
4748. Bélteki Ferentz 15, MVásárhely, orvos 
4749. Bolyai Gergely 16, MVásárhely 
4750. Bartha Elek 17, Lukafalvi 
4751. Darko Lajos 16, M. Pagocsa 
4752. Sárkány Daniel 17, M. Kövesd, pap 
4753. Nagy Gábor 18, M. Szabédi 
4754. Mihály Sándor 19, Havadi 
4755. Adorján János 18, M. Kövesdi, pap 
4756. Kása György 18, M. Szeredai 
4757. Kovats Sándor 20, M. Szengyeli 
4758. Gálfalvi György 16, Harcoi, unitárius 
4759. Horváth Ádám 16, Vajai 
4760. Szathmári János 17, Vásárhelyt 
4761. Batzo Lajos 15, MVásárhely, unitárius 
4762. Dósa Elek 18, Havadi 
4763. Nagy György 17, Pokai 
4764. Kovats Miklós 18, M. Szengyel 
4765. Varró Josef 15, MVásárhely 
4766. Bitai Ferencz 15, M. Madaras 
4767. Boér Miklós 15, M. Kapus 
4768. Ujlaki Gusztáv 15, M. Tohát 
4769. Kis István 18, Geges 
4770. Barabás Dániel 18, Makfalva 
4771. Kováts Antal 17, Szentmártoni, romano-catholicus 
4772. Szász Ferentz 18, MVásárhely 
4773. Székely Mihály 19, M. Pokai 
4774. Tollas Ferentz 16, Ilentzfalvi 
4775. Sükösd János 16, M. Madaras 
4776. Nyaradi László 17, Toldalag 
4777. Magyari Ferentz 17, Csiba 
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4778. Szekeres László 16, M. Madaras 
4779. Palfy János 19, Siklód 
4780. Veres László 19, Deés 
4781. Gruzda Elek 16, Széplak 
4782. Nagy Josef 20, Szabéd 
4783. Uttzás Farkas 15, Szőkefalva 
4784. Virágh Janos 17, MVásárhely 
4785. Katso Josef 19, Kendői 
4786. Lukáts István 17, MKövesdi 
4787. Soos Ferentz 17, Vásárhely 
4788. Hegedus Lajos 18, MVásárhely 
4789. Kiss János 22, S. Zalány 
1843 év 
Julius honapja 16 napján a MVásárhelyi Ev. Ref. Fö oskola törvényeinek megtar-
tására nevök alá irásával Barabás János senorsága alatt kötelezték magokat a 
következendők. 
4790. Victor comes Toldalogi de Nagy Ertse 15 
4791. Donat Lajos, publ. 16, Nagy Ajta, amennyiben azok Rom. katholikus val- 
lásommal megegyeznek 
4792. Nagy Mihály 20 M. Bogát 
4793. Göldner Ferdinánd 16, MVásárhely, tanár 
4794. Medgyes Bálint 16, Sz. Imre 
479s. Vajna Sándor 16, Göcs, tanár 
4796. Borbély Pál 19, Rigmány 
4797. Miklós István 15, Csapo 
4798. Kádár Mózes 16, Lukafalva 
4799. Tolvaly Isák 15, Udvarfalva 
4800. Szentkirályi Gábor 16, Gernyeszeg 
4801. Csombor János 16, Havadtő, pap 
4802. Kövesdi Domokos 18, Bede 
4803. Sombori Mihály 16, Bernad 
4804. Szegedi György 18, M. Bölkény 
4805. Nagy Ferentz 18, Sz. Gerlitze 
4806. Benkő Károly 18, Sz. Sz. Ivanyi 
4807. Szöcs Károly 17, Abodi 
4808. Szegedi Ferentz 16, M. Fele 
4809. Balog András 18, M. Csávás, pap 
4810. Simonfi Peter 19, Geges 
4811. Molnár Ferentz 17, Koronka 
4812. Mihály Gergely 19, E. Csinád, pap 
4813. Deák Ferentz 18, Somosd 
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4814. Dosa Lajos 16, Havadi 
4815. Kövesdi János 16, Bedei 
4816. Sükösd István 16, M. Madaras 
4817. Zajzon Pál 17, M. Paniti 
4818. Kozma Ferenc 21, Zabola 
4819. Szekeres Sándor 18, M. Band 
4820. Kelecsényi Károly 16, MVásárhely, pap 
4821. Nagy Sándor 17, Gotsi 
4822. Krizbai István 15, Galatz 
4823. Kosa Sándor 17, M. Szereda 
4824. Lénárt Imre 16, M. Vasarhely 
4825. Bodor Jósef 16, M. Vasarhely, pap 
4826. Kakutsi Gergely 15, Bernád 
4827. Kövesdi Elek 16, M. Band 
4828. Nagy István 18, Lukafalva 
4829. Szabó István 19, M. Panit 
4830. Gál Domokos 18, Szent István 
4831. Szentiványi Josef 15, Ny. Gálfalva 
4832. Szász Elek 16, Szöverdi 
4833. Balogh Péter 18, M. Szereda 
4834. Gálfalvi Ferentz 16, K. Adorjány 
4835. Sepsi Gabor 18, K. Sz. Márton 
4836. Tolvaly Josef 17, N. Teremi 
4837. Kali János 17, Erdőszengyel 
4838. Biro Károly 17, Berei 
4839. Thordai Sándor 18, G. Váralya 
4840. Nagy Sándor 18, Berei 
4841. Gálfi Abel 21, Magyaros 
4842. Bartha Lajos 18, Cs. Sz. Ivány 
4843. Szasz Lajos 19, Ilentzfalvi 
4844. Simon Károly 19, Havadtoi 
4845. Kocsis István 18, Fintaházi 
4846. Csomos István 18, Adamosi 
4847. Palosi Sándor 18, Sz. Csávás 
4848. Horváth Károly 15, Telek 
4849. Boka Lajos 21, Csókfalva 
4850. Markacsán Elek 23, Haro 
4851. Szabó Miklós 23, V. Hunyad 
4852. Fegyverneki Sándor 18, M. Sz. Imre 
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1844'k év 
Juniussa 29kén a MVásárhelyi evangyelium szerint atalakult tanodai törvény-
eknek alá irtak Keresztesi Mihály seniorsága ala tt 
4853. Horváth Farkas 15, M. Kövesd 
4854. Tolvaly Benedek 15, Udvarfalva 
4855. Körösi István 15, M. Péterlaka 
4856. Z. Sebes Samu 16, K. Sz. Miklós 
4857. Kinisi Károly 15, Sz. Csávás, meghalt 
4858. Nagy Dániel 16, M. Panit, meghalt 
4859. Nagy Sándor 15, Fintaháza, meghalt 
4860. Pető György 15, K. Sz. Miklós, pap 
4861. Báthori János 18, D. Sz. Márton, pap 
4862. Szász Károly 15, N. Eresei, pap 
4863. Pap Samu 17, Lukafalvi, pap 
4864. Gyenge György 20, Szász Ujjöss 
4865. Fekete János 18, M. Paniti 
4866. György Lajos 16, M. Szeredai 
4867. Dósa Károly 16, Makfalvi 
4868. Kovács János 18, Makfalvi 
4869. Kozma Lajos 16, M. Bergenyei, meghalt 
4870. Simonú Sámuel 15, M. Vásárhelyi ügyvéd 
4871. Bende István 19, Felfalusi 
4872. Gergelyfi Gergely 19, Kis Ilyei 
4873. Fabian Simon 19, Lörincfalvi pap 
4874. Benkő Károly 17, Disznajo 
4875. Fábián Ferencz 19, Lőrincfalvi pap 
4876. Gönczi Mihály 21, Sz. Ujj Ős 
4877. Gyalai Ferentz 17, semmi 
4878. Matyas Sandor 17, Ilencfalvi 
4879. Baratosi János 17, N. Ertsei 
4880. Nagy Károly 17, M. Szabad 
4881. Nagy Josef 17, Jedd 
4882. Gödri Lajos 17, Poka 
4883. Fazekas János 17, Sz. Csávás 
4884. Kováts Károly 19, 0. Dellő 
1845-ben 
jun. 30-ik napján a Mvásárhelyi Főiskola törvényeinek Barra Dániel seniorsága 
alatt aláirtak a következendők. 
4885. Deésy Domokos 15, Sz. Nádas, ref. 
4886. Hegyessi Miklós 16, Borosjenő, ref. 
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4887. Deési Károly 16, K. Görgény, ref. 
4888. Ferenczi Ferencz 18, K. Vásárhely, ref. 
4889. Nagy György 16, Jobbágyfalva, unit., meghalt 
4890. Horváth Mihály 14, N. Várad, ref. 
4891. Urr György 16, M. Vásárhely ref., professor 
4892. Horváth Gáspár 16, Sz. Vaja, ref., tanár és thecarius 
4893. Tiboldy Ferencz 15, Sz. Benedek, ref. 
4894. Teleky Oscár gróf 16, Szék, ref. 
4895. Lakatos István 16, Mvhely, ref., pap 
4896. Moréh Károly 16, Egrestő ref., pap 
4897. Finna István 14, Csapo, ref. 
4898. Lörinczy Gyula 15, Sz. Abraham, unit. 
4899. Gyulay István 14, N. Varad, r. cath., meghalt 
4900. Fazakas Josef 16, O. Kövesd, ref. 
4901. Soos Marton 16, MVásárhely, ref., meghalt 
4902. Ditső Benedek 15, M. Vásárhely, ref., meghalt 
4903. Kakasi Sámuel 17, Ilentz falva, ref. 
4904. Csiki György 17, Ny. Karácsonf., ref., falusbiró 
4905. Nagy Lajos 16, K. Sz. Miklós, ref. 
4906. Sipos József 17, Ákosfalva, ref, mester 
4907. Vály János 15, Ny. Sz. Bened., ref., pap 
4908. Molnár Péter 18, N. Sajo, ref. 
4909. Finna Antal 15, Csapo, ref. 
4910. Miklósi László 17, Sz. Benedek, unit. 
4911. Sombori Albert 17, M. N. Sombor, ref. 
4912. Balo András 17, M. Bánd, ref. 
4913. Tamási Ferentz 16, Sz. Imre, ref. 
4914. Intze Joseff 23, Gy[éresj-Szentkirály, ref. 
4915. Dombrádi János 20, MVásárhely, unitus 
4916. Fulyas Ilyés 20, E. Szakál, disunitus, popa 
4917. Nagy Domokos 17, Székes, ref. 
4918. Kakasy Domokos 16, Dornald, ref. 
4919. Nagy Károly 16, Vásárhelyi, ref. 
4920. Szotyori Miklós, 18 Poka, ref. 
4921. Jeddy Sándor 17, Mvhely, ref. 
4922. Egyed Lajos 18, Poka, ref. 
4923. Tordai György 16, Vásárhelyi, ref. 
4924. Réz Pál 15, Csapo, ref. 
4925. Boér Ferentz 15, M. Kapus, ref 
4926. Lakatos Samuel 19, Kelementelke, ref. 
4927. Fabian János 18, Lőrintzfalva, ref. 
4928. Gegő János 20, Oroszfaja, ref. 
4929. Szász József 16, Szövérd, ref. 
4930. Benkő László 17, Sz. Sz. Ivány, ref. 
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4931. Fábián Imre 18, Lőrinczfalva, ref. 
4932. Száva Gábor 18, M. Szakál, catolicus 
4933. Tövissi Jósef 18, H[agymásl-Bodon, ref. 
1845. szept. 4. 
4934. Bothos Albert 17, Tompa, ref. 
4935. Bothos Kálmán 15, Tompa, ref. 
4936. Csiki Gusztáv 16, Nagyág, ref. 
4937. Szegedy János, Hidegvíz, ref. 
1845. nov. 19. 
4938. Kristóf János 22, A. Pestes, ref. 
1846ban 
Julius 3-án a m. vásárhelyi Főtanoda törvényeinek Erese János senorsága alatt 
alá irtak a következendők. 
4939. Demjén Lajos 14, Mvásárhely, unit. 
4940. Szalai Pál 16, M. Madaras, ref. 
4941. Benkő Miklós 15, M. Kövesd, ref. 
4942. Sárkány Fábián 16, M. Kövesd, ref. 
4943. Dosa Gergely 15, Kakasd, ref. 
4944. Koos Ferenc 18, M. Regen, ref., Bukaresti pap 
4945. Borsai Ferentz 16, M. Bánd, ref. 
4946. Suba Jósef 18, Vidrátszeg, ref. 
4947. Lőtsei Sp. László 16, MVásárhely, ref., meghalt 
4948. Deák Farkas 15, MVásárhely, ref., író és hivatalnok a Ministeriumnál 
4949. Miklós Károly 16, N. Dévecser 
4950. Szöllösy István 16, MVásárhely, ref., jeddi pap 
4951. Ács Lajos 16, Domald, ref. 
4952. Löventhal Károly 18, Musnai, luter. 
4953. Szabó István 19, M. Madaras, ref. 
4954. Szabó Imre 16, M. Vásárhely, ref. 
4955. Bölöni Domokos 18, Danyan, ref. 
4956. Szentkirályi Sándor 17, Gemyeszeg, ref. 
4957. Máthé Farkas 17, Náznánfalva, ref. 
4958. Beke István 15, MVásárhely, ref. 
4959. Szabó Károly 16, Cikmantor, ref. 
4960. Orban Domokos 15, • asarhely, ref. 
4961. Nagy Albert 15, Beresztelke, ref. 
4962. Utczás Samu 15, Szökefalva, ref. 
4963. Almási Domokos 16 MVásárhely ref. 
173 	 4964-5001 
4964. Barton Károly 18, Kükülövár, cath. 
4965. Cseh Ferecz 18, N[yárád]-Gálfalvi, ref. 
4966. Kovács Mátyás 20, Márkod, ref. 
4967. Ács Sándor 18, Domáld, ref. 
4968. Fabián György 21, M. Bölkény, ref. 
4969. Szathmári P. Ferencz 17, MVásárhely, ref. 
4970. Gruzda Ferenc 15, Vasarhely, ref. 
4971. Molnár Károly 15, Koronka, ref. 
4972. Nagy Elek 17, MBand, ref. 
4973. Nagy Gergely 16, E. Csinád, ref. 
4974. Kis András 20, M. Bölkény, ref. 
4975. Molnar Károly 18, Oroszfaji, ref. 
4976. Bölöni Jósef 21, Dányán, ref. 
4977. Jenei Szabó Mihály 18, ref. 
4978. Tamási Károly 18, Nyulasi, ref. 
4979. Magyari Sándor 17, Tompa, ref. 
4980. Éltető Elek 15, Ernye, ref. 
4981. Gombás Jósef 18, Marosv., ref., senator 
4982. Kornya Josef 19, Sárpatak, disunit. 
4983. Horváth Albert 16, Csapo, ref. 
4984. Gál György 17, K. Fülpös, ref. 
4985. Farkas Sándor 18, K. Sz. Márton, ref. 
4986. Pápai Lajos 17, M. Csávás, ref. 
4987. Horváth Sándor 20, Csejd, ref., semmi 
4988. László Ignátz 
4989. Benkő Jósef 
1847ben 
Junius 30-án a Főtanoda törvényeinek Kovács Áron seniorsága alatt alá irtak a 
következendők. 
4990. Kis Pál 16, N. Bun, ref. 
4991. Ács Josef 17, N. Cserged, ref. 
4992. Albert Márton 17, Sz. Sz. Jakab, ref. 
4993. Rákosi György 15, Havad, ref. 
4994. Péterfi Sándor 15, D[edrád]-Széplak, ref. 
4995. Tályai Samu 15, Lukafalva, ref. 
4996. Demeter Márton 17, M. Dellő, ref. 
4997. Biro Salamon 18, Soo Varad, ref. 
4998. Nagy Albert 15, Kál, unit. 
4999. Boncz Elek 20, Köpecz, ref., pap Szászrégenben 
5000. Simon Elek 19, Küsmöd, ref., pap Bedében 
5001. Zajzon Márton 16, B. Madaras, ref. 
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5002. Ajtai Ferentz 16, 0. Delle, ref. 
5003. Bothos Ádám 15, Tompa, ref. 
5004. Benkő Josef 17, N. Terem, ref. 
5005. Varga Áron 19, Makfalva, ref., levita Akosfalván 
5006. Bálint Dénes 16, MVásárhely, ref. 
5007. Zongor László 15, A. Kölpény, ref. 
5008. Csomos Miklós 17, Adámos, ref. 
5009. Horváth Ádám 16, M. Kövesd, ref. 
solo. Kolosvári Albert 16, Simontelke, ref. 
son. Sükösd Ferenc 15, M. Madaras, ref., pap 
5012. Szilágyi Károly 14, Ákosfalva, ref. 
5013. Fekete Pál 16, Folyfalva, ref. 
5014. Wass Imre 17, Sz. Danyan, ref. 
5015. Veress Josef 18, Ákosfalvi, ref., pap 
5016. Mányai Josef 16, MVásárhely, ref. 
5017. Bocz István 16, Sz. Ujj Os, ref. 
5018. Kis Márton 16, B. Madaras, ref. 
5019. Virágh Domokos 16, M. Vásárhely, ref. 
5020. Zöld Antal 17, Balavására, ref. 
5021. Fekete Gergely 17, M. Csávás, ref. 
5022. Bitai Mátyás 16, B. Madaras, ref. 
5023. Szilágyi János 15, Akosfalva, ref. 
5024. Burján Samu 15, Pálfalvi, ref. 
5025. Sylvester Gamáliel 16, M. Dátos, ref. 
5026. Bothos Gabor 14, Tompa, ref. 
5027. Szathmári Mihály 15, MVásárhely, ref. 
5028. Kis Josef 15, B. Madaras, ref. 
5029. Hegedus Gergely 19, Sz. Danyan, ref. 
5030. Minor Ferentz 18, M. Vásárhelyi, ref. 
5031. Szalkai Ferencz 17, K. Sz. Márton, ref. 
5032. Szalma István 17, Sz. Ősi, ref. 
5033. Cserei Ferentz 16, D. Széplaki, ref. 
5034. Zongor Domokos 16, M. Kölpényi, ref. 
5035. Damo János 18, Fel Doboly, ref. 
5036. Csiki Ferencz 16, Disznajo, ref. 
5037. Szegedi László 16, Fele, ref. 
5038. Szabo Samu 20, V.Sz. Iván, ref. 
5039. Csiki Dénes 15, Disznajó, ref. 
5040. Pal Lajos 16, B. Madaras, ref. 
5041. Sigmond Jósef 17, M. Bölkény, ref. 
5042. Szakats Pál 18, M. Dellő, ref. 
5043. Nagy János 16, M. Kövesd, ref. 
5044. Hajdu Ferencz 16, K. Ilye, ref. 
5045. Sebestyén Ferentz 16, Folyfalvi, ref. 
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5046. Szövérfi Sándor 16, B. Madaras, ref. 
5047. Kis Samu 18, M. Csavas, ref. 
5048. Hadnagy Károly 16, Ny. Karatson, ref. 
5049. Kiss Ferenc 21, Oltszem, ref. 
5050. Szilágyi Farkas 17, Ákosfalva, ref. 
5051. Szabó László 16, Szökefalva, unit. 
5052. Damo [?] András 17, Papoltz, ref. 
5053. Domahidi Ferencz 17, M. Ujlak, ref. 
5054. Görgényi Pál 19, Mohai, ref. 
5055. Pal Josef 19, Bikafalvi, ref. 
5056. Constantin János 19, Fogaras, ref. 
1848-ban 
május 21-én a tanodai törvényeknek aláirtak a következendők. 
5057. Szalanczy Samu 14, Csapoi, ref. 
5058. Koncz Josef 19, Bözöd, ref. 
5059. Daboczi Jósef 18, MVásárhely, ref. 
5060. Jakab Károly 16, Poka, ref. 
5061. Agyagási Mihály 17, Somosd, ref. 
5062. Szabo Lajos 19, Radnot, ref. 
5063. Csejdi István 16, MVásárhely, ref. 
5064. Csiki Lajos 15, Ny. Karácsonf., ref. 
5065. Miriszlai Lukács 16, M. Jara, ref. 
5066. Gulya László 16, Farago, ref. 
5067. Pap János 16, Sz. Bonyha, ref. 
5068. Filep József 15, MVásárhely, ref. 
5069. Magyari József 17, Ujfalusi, ref. 
5070. Tavaszi Sándor 18, K. Fülpes, ref. 
5071. Ősz István 16, Samsond, ref., meghalt 
5072. Körősi Jósef 15, M. Péterlaka, ref. 
5o73. Nyárádi Gábor 16, Toldalag, ref. 
5074. Balogh Josef 17, M. Vásárhely, ref. 
5075. Csiki Antal 15, Ny. Karátsonf., ref. 
5076. Rethi Moses 18, Unoka, ref. 
5077. Nagy Josef 16, Vásárhely, ref. 
5078. Nagy István 16, M. Csávás, ref. 
5079. Kovács Diénes 17, Galambad, ref. 
5080. Kádár Jósef 16, O. Toplicza, ref. 
5081. Belle Lajos 18, Sz. Csávás, ref. 
5082. Szász Lajos 16, Sz. Dányán, ref. 
5083. Barthus Sándor 16, N. S. Ujfalvi, ref. 
5084. Tollas Lajos 18, Ilentzfalvi, ref. 
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5085. Biro Josef 17, Bere, ref. 
5086. Benkő Josef 16, Sz. Szentivany, ref. 
5087. Szakács Lajos 19, Oroszfaji, catholicus 
5088. Czegő Ferentz 19, P. Kereszturi, ref. 
5089. Herbert Károly 15, Vásárhely, ref. 
5090. Tamási Albert 17, Harangláb, ref. 
so91. Konya Dani 19 M., Radnot, ref. 
5092. Kis Ferencz 18 M., Bergenye, ref. 
AZ ALSÓBB OSZTÁLYOK TANULÓI 
1777-1831 

Liber memorialis ... cuiuscunque aetatis 
et conditionis discentium 
1777 
Samuel Csanadi de Göts nobilis, obiit 1779 7a Januarij 
Stephanus Jakab civis 
Martinus Csiszár civis 
Daniel Szikszai de Poka pauper 
s. Josephus Váradi civis 
Stephanus Péter de Sz. István 
Carolus Damó de Bölkény 
hi nro 7 ingremiati sunt Anno 1777. Mense 7bris 
Anno 1777 Notario Joseph() Balogh a 14a Novembris ingremiati sunt sequentes: 
s. Johannes Fazakas de Ölyves die 14a 9bris 
Samuel Madarasi de Kibed eodem die 
Antonius Détsei nobilis de N. Bánya eodem die 
u. Stephanus Öszi de Székes die 15ta 
Ladislaus Pánta de Panit 20ma 
Sigismundus Nagy de Borzás nobilis 22a 
Martinus Kádár de Jövedits die eodem 
In mense Decembri 
1s. Joannes Szombat de Fele lma 
Samuel Lutzai nobilis de Körtvélyfája Ima 
Michael Ungár saxo de Damáld die 9na 
Joannes Szyll saxo de Reicherstorff die eodem 
Michael Zánder saxo de Musna eodem die 
Moses Batzoni de Makfalva die 10ma, pauper 
Ego Franciscus Gyulai Comes de M. Némethi inscripsi huic Libro Nomen mefum] 
in Anno 1777 die 11a Decembris 
Ego Josephus C. Toldalagi de N. Ertse inscripsi hui libro nomen meum Anno 1777 
11a Decembris, conjugista 
Anno 1778 
Mense Januario ingremiati sunt sequentes 
Alexius Sárpataki nobilis de eadem 18va 
Joannes Miklos de M. Bodon 21ma 
Franciscus Farkas de Gerlitze eodem die 
Johannes Grézer saxo de Buzd 
int 27-59 	 180 
Michael Tót de K[áposztás]-Sz. Miklós 22da 
Michael Trombitás civis 23tio 
Alexander Szabadi civis 27ma 
Johannes Filep, hujus et patria et origo incerta admodum pauper 
Samuel Garda de Vadasd die 30ma 
Georgius Mántyen de Sz. Nádas eodem die 
Mathias Scheidel de Sz. Nádas eodem die 
Mense Februario 
Michael Marosi civis die 9na 
Ego Samuel L. B. Kemény de M. Gy. Monostor subscripsi Legibus Ill. Collegii 
Ref. Agropolitani, Anno 1778 die 10a Febr., publicus 
Ego Ludovicus Toldalagi C. de Nagy Ertse subscripsi Legibus Ill. Coll. Ref. 
Agropolitani Anno 1778, poéta 
Jacobus Kolán Bisztriciensis 14ta 
Ego Joannes L. B. Bánfi de Losontz subscripsi legibus Illustris Collegii Ref. 
Agropolitani Anno 1778 die 16a Februari, poéta 
Georgius Bosi cívis 22da 
Josephus Kanyo nobilis, civis die eodem 
Samuel Nemes civis die 22da 
Stephanus Makai de Oroszfája eodem die 
Martinus Szabo de E. Tsinád admodum pauper die 27ma 
Johannes Szilágyi admodum pauper die eodem 
4s. Georgius Tsiszár cívis die eodem 
Mense Martio 
Samuel Szabo de Ny. Sz. Benedek die Ima 
Petrus Jakab de Tsánn die 15ta 
Ego Michael Toldalagi de N. Ertse subscripsi Legibus Collegii Ref. Agr. Anno 
1778 die 16 Mart, rhetor 
Sigismundus Toldalagi C. de N. Ertse, Anno 1778 die 16ta Martii, rhetor 
so. C. Ladislaus Kuun de Osdola, Anno 1778 die 16ta Martii, Syntaxista 
si. Michael Földvári de Tants, Anno 1778 die 16ta Martii, logicus 
52. Volphgangus Földvári de Tants, 1778 die Martii, rhetor 
s3. Josephus Fekete de Frits, Anno 1778 die 16a Mart., syntaxista 
54. Carolus Zejk de Zejkfalva, Anno 1778 die 16a Mart., syntaxista 
ss. Josephus Raksányi nobilis de eadem die 19na 
Daniel Tót nobilis de Karátsonfalva die 21ma 
Michael Szabo de Szengyel die 26ta 
Mense Aprili 
s8. Johannes Nagy civis die lma 
59. Franciscus Nagy de Bergenye 30ma 
181 	 inf 60-91 
Mense Majo 
Carolus Raksányi nobilis de Turotz lma 
Emericus Détsei nobilis de N. Bánya 20ma 
Josephus Krossai de E Bánya eodem die 
Alexius Krizbai de M. Csávás eodem die 
Ego Comes Stephanus Teleki de Szék Musis Agropolitanis commendatus sum die 
24 Maii Anni 1778, syntaxista 
Mense Junio 
Samuel Veres de Poka 24ta 
In Mense Septembri 
Ladislaus L. Borosnyai nobilis de eadem die 5ta 
Michael Nemes civis 
Sigismundus Rétyi nobilis de Sárd 
Samuel Üstgyárto verius Boer civis Ima 
7a. Franciscus Lengyel de Málom die eodem 
Franciscus Rosa Ölyvesiensis famulus factus 14ta 
Josephus Tolnai civis eodem die 









Ladislaus Pápai nobilis de Csávás 
Joannes Nagy civis 
Michael Marosi civis 
Samuel Makai filius pastoris Panitiensis 
Josephus Nagy civis, sed pauper 
Gabriel Székely filius pastoris Lörintzfalvensis 
Franciscus Nyirő civis 
Ludovicus Katso Samsodiensis 
Stephanus Tövisi de G. Várallya 
Georgius Görög civis 
9i. Samuel Szabo alias Fagarasi civis 26ta 
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In Mense Octobri: Nullus 
In Mense Novembri 
Joannes Mathé graeci ritus K. Gálfalvensis Ilma 
Alexius Fagarasi nobilis de Alvintz 12ma 
Stephanus Fagarasi nobilis de Alvintz eodem 
Alexander Nagy nobilis de Szökefalva eodem 
Paulus Szente de M. Sz. Király 
Joannes Katso Márkodiensis die 22da 
Andreas Déé civis eodem die 
Philippus Bod Tövisiensis eodem die 
Mense Decembri: Nullus est ingremiatus 
Anno 1779 
Mense Januario ingremiati sunt sequentes 
Nicolaus Imre de M. Csávás die 15ta 
Martinus Datzo de Szabed die 16ta 
Ladislaus Nagy de Fojfalva die 26ta 
Joannes Nemes de Ernye die 19na 
In Mense Februario 
Stephanus Sebestyén de Cserefalva 2da 
ios. Samuel Felszegi de K. Galambfalva 3tia 
Sigismundus Kerekes de Abod die 16ta 
Stephanus Keserű nobilis de Boros Jenő die 19na 
Samuel Mátyás de Garlatz pauper eodem die 
Samuel Székely ... Sz. Czegöienses ad famuli 
11o. Ladislaus Székely ... recommendati 
Samuel Váradi Retegiensis die 22da 
In Mense Martio 
Joannes Kádár saxo de Sz. Örményes lla 
In Mense Aprili 
Daniel Szathmári civis die 14ta 
Stephanus Szathmári civis die 16ta 
ns. Samuel Kováts Kendöiensis eodem 
Samuel Nagy cívis 20a 
Franciscus Ketskés de Sz. Imreh famulus, eodem die 
Ladislaus Demeter graeci ritus valachus de Bernad 
183 	 inf 119-151 
Samuel Gilyén nobilis de N. Enyed die 28a 
Sigismundus Gilyén nobilis de N. Enyed die eodem 
Ladislaus Szalai de Fojfalva pauper 
Joannes Vizi civis 19a 
its. Franciscus Ferentzi de Somosd eodem 
In Mense Majo 
Andreas Takats saxo de Szena verős die 7a 
Ladislaus Péterfi de Kibéd filius pastoris Gernyeszegiensis die eodem 
In Mense Junio 
Martinus Albu de Zagon 7a Junij 
In Mensibus Julio et Augusto nullus 
In Mense Septembri 
Andreas Dosa Ilentzfalviensis 3tia 
Georgius Hajdu civis eodem die 
Georgius Batsila de M. Sz. Ivány die 16ta, famulus 
Michael Kömör civis, pauper 
Michael Kováts de Havadtő 12a 
Johannes Tamási de Bede eodem die 
Beniamin Kováts de Bede eodem die 
Johannes Sárosi de Póka eodem die 
Stephanus Széki nobilis de Szőkefalva eodem die 
Georgius Szathmári civis eodem die 
Samuel Sárközi 
Josephus Sárközi filii pastoris Mikefalviensis eodem die 
Moses Szövérfi de B. Madaras eodem die, famulus 
Martinus Biro de Sóvárad eodem die, pauper 
Nobilis Carolus Fekete de Frits Musis Agropolitanis commendatus est Anno 1779 
die 18va Septembris 
Michael Pápai civis 19na 
Stephanus Szathmári civis 20a 
Josephus Hegyesi nobilis de B. Jenő 22da 
Alexius Hegyesi nobilis de B. Jenő eodem die 
Josephus Jáno nobilis de Papoltz 23tia 
Stephanus Szekeres die eodem 
Josephus Biro nobilis de K. Görgény 24ta 
Michael Gyöngyösi civis 26ta 
15o. Wolphgangus Sombori nobilis de Potsfalva 30a 
151. Samuel Bedő de Potsfalva 
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In Mense Octobri 
152. Josephus Wég civis die 8va 
In Mense Novembri 
Josephus Hinér de Szász Fülpös 4ta 
Geogius L. Borosnyai nobilis de eadem 5ta 
Ludovicus Gruzola nobilis de Széplak eodem die 
Michael Sándorházi eodem die 
Samuel Vészi de Szász Fülpös 
Georgius Nagy de Göts die 6ta 
Ludovicus Sárpataki nobilis die 12a 
Ludovicus Butyka nobilis de Csomafája 13tia 
Michael Iso civis 
Josephus Csiszár civis 
Andreas K. Nagy civis die 19na 
Daniel Nagy E. Sz. Györgyiensis 20a, famulus 
Samuel Székely nobilis de Bethlen eodem die 
Martinus Lukács Kövesdiensis die 22da 
Volfgangus Szabadi nobilis de Bonyha die 23tia 
Joannes Cserei de M. Madaras 29na 
Martinus Keintzel Magyarosiensis 30a 
In Mense Decembri 
Franciscus Farkas nobilis de Ny. Sz.. Benedek 3tia 
Samuel Schuller de Sz. Régen 
Josephus Kakutsi nobilis de F. Kápolna 
Anno 1780 
in Mense Januario 
Josephus Cserei de Madaras 14ta 
Carolus Dési nobilis, civis 20ta 
Josephus Szabo de E. Sz. György 
Gregorius Jánosi Somosdiensis 27a 
Stephanus Kontz nobilis de Örmény-Székes 
Martinus Ugrai civis eodem die ' 
Stephanus Intze 
Josephus Intze filii pastoris Déllőiensis, pauperes 
Johannes Intze filius pastoris Bergenyeiensis, pauper 
Ladislaus Zalányi Pokaiensis 29a 
Stephanus Csike nobilis, civis 30a 
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In Mense Februario 
Daniel Bányai civis, miser 
Joannes Magyar de Panit 
Stephanus Magyar de Panit 
Samuel Szabo de Magyarod famulus 
Josephus Görög civis 
Joannes Bintsor de E. Csinád famulus 
Josephus Bartha de Panit 10a 
Stephanus Sárkány de Panit 10a 
Alexander Adámosi Somosdiensis 26ta 
Josephus Pétsi filius pastoris Balavásáriensis eodem die 
Johannes Sepsi K. Sz. Mártoniensis 
Volfgangus Szilágyi nobilis de Akosfalva 27a 
1%. Petrus Bán de Szereda 29a 
In Mense Martin nullus 
In Mense Aprili 
Samuel Székely nobilis de P. Keresztur la 
Alexander Pap de K. Görgény l0a 
Andreas Rosnyai nobilis de N. Jára 16ta 
zoo. Josephus Tamási de Szt. Imre 
201. Michael Lantos civis 20a 
zoz. Samuel Helyig Sz. Regeniensis 21a 
Petrus Stoltz Kapusiensis eodem die 
Josephus Szathmári civis 26ta 
In Mense Majo nullus 
In Mense Junio 
Moses Lénárt civis la 
Gregorius Egetboros graeci ritus valacus de Panit 2da 
Michael Lugosi civis 2da 
Joannes Déé civis 2da 
Stephanus Kotsis Malomfalviensis 21a 
21o. Samuel Nagy civis eodem die 
In Mense Septembri 
Franciscus Elek civis 5ta 
Ladislaus Elek civis 2a 
Christophorus Benkő civis 
Ladislaus Beke de Dálnok famulus 
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Ego Dominicus Teleki S. R. I. Comes de Szék, nomen meum apposui Anno 1780 
ipsis Non is Septembris, aetatis noni die altero 
Martinus Dávid de Lukafalva 22da 
Stephanus Erszényes civis eodem die 
Josephus Gegesi M. Olyvesiensis eodem die 
Samuel Bodo Panitiensis 24ta 
Michael Tolnai civis 29na 
In Mense Octombri 
Franciscus Sóós civis 2da 
Martinus Kercsuly nobilis de M. Jára eodem die 
Paulus Nagy de Ujlak 6ta 
Georgius Ravai 
Ladislaus Ravai cives die 9na 
Alexius Székely nobilis de P. Keresztur 
In Mense Novembri 
Daniel Horvát Hentzfalviensis 13tia 
Anni 1780 a die lma Novembris Seniore Nicolao Biro ingreminati sunt sequentes: 
Samuel Simon filius pastoris Szereda Sz. Annaiensis 12 
Samuel Hints civis Mvásárhelyiensis 20ma 
Sigismundus Sepsi nobilis de Bernád 22da 
Alexander Nagy nobilis de Bernád 22da 
Johannes Barabas magistri filius Fülpesiensis 26ta 
In Mense Decembri nullus 
Anno 1781 
Mense Januario 
Joannes Bajnotzi filius pastoris 4ta 
Samuel Mihallcz filius rectoris, miser 
Beniamin Fartzadi pastoris filius 18a 
Joannes Tamási et 
Michael Tamasi nobiles de Fogaras 19na 
Sigismundus Kálmán rectoris filius 19na 
Joannes Pais graeci ritus valachus de Gerebenes 
Volfgangus Szatmari de Szasz Fülpös 21a 
Franciscus Bintsor de Csinad 26ta, famulus 
Sigismundus György de Tompa 26ta 
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In Mense Februario 
Georgius Nemes de Band lma 
Joannes Okos de Band 1ma 
Sigismundus Kun civis Mvásárhellyiensis 5ta 
Monar Karatson de Karatsonfalva 21a 
Alexander Hajdu de M. Band 13tia 
Stephanus Halmagyi nobilis de Somllyo 24ta 
Anno 1781 seniore Ladislao Nagy a 23tio Marti 
In Mense Aprili 
Michael Bartha filius rectoris M. Bölkenyiensis 6ta 
2so. Ladislaus Pataki nobilis de Poka 27ma 
Ladislaus Kerestély nobilis de M. Jara 29na 
In Mense Majo 
Joannes Szölösi civis die Ima 
Stephanus Toth de Karatsonfalva die 8va 
Martinus Kirila de Abosfalva eodem die 
Stephanus Tsiszár civis 10ma 
Stephanus Olajos civis 15ta 
Joannes Salamon civis eodem die 
Martinus Mauclos civis 16a 
Josephus Szabo civis die 16ta 
Josephus Bányai civis die 16ta 
Georgius Lukáts civis die 13a Junii 
Ladislaus Soos civis eodem die 
In Mense Junio 
Samuel Lászlo civis die 22a Junii 
In Mense Augusto 
Ladislaus Fekete civis die 13a Augusti , 
Michael Kádár de Sz. Örményes die 14ta 7bris 
Sigismundus Pap de Lukafalva 20ma 7bris 
Salamon Molnár de K. Vásárhely 3tia 8bris 
Stephanus Katona civis 12ma 9bris 
Ladislaus Rátz de V. Gálfalva 13tia 9bris 
Josephus Beretzloi de M. Bölkény 14ta 9bris 
Michael Menyhart de M. Bölkény eodem die 
Samuel Losontzi de Szt. Imreh 14ta 9bris 
Stephanus Kováts civis eodem die 
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Josephus Kováts civis eodem die 
Josephus Jakab siculus de Besenyő 14ta 9bris 
Joannes Szép de M. Bodon eodem die 
Stephanus Kortsi de Körtvélyfája 15ta 9bris, famulus 
Franciscus Balog cívis eodem die 
Alexius Gyárfás nobilis de Létzfalva eodem die 
Sigismundus Benkő de Lukafalva 16ta 9bris 
Samuel Lukátsi de M. Bánd eodem die 
Moses Nagy de M. Bánd eodem die 
Joannes Kováts de Felfalu eodem die, famulus 
Josephus Zalányi de Bala eodem die, famulus 
Andreas Málnási de Sz. Király 19na 9bris 
Alexander Détsei nobilis de Nagy Wárad eodem die 
Andreas Magyar de V. Sz. Iván 20ma 9bris 
Simeon Moldovány de Wadasd 21ma 9bris 
Samuel Nagy nobilis de Kézdi Vásárhely alias de Hosszumező Die 23ia 
Mensis Novembris Anno aetatis suae sexto 
Joannes Ats de K. Sz. Márton 23tia 9bris 
Ladislaus Katso de Selye 24ta 9bris, famulus 
Ladislaus Katso de Somlond eodem die, famulus 
1782 
Georgius Nemes de M. Orba 19na Januarii 1782 
Josephus Kádár de Siklod 20ma Januarii 
Michael Molnár de Szt. Anna 21ma Januarii 
Sigismundus Szabadi civis 23tia Januarii 
Andreas junior Kaszá nobilis de Felső Torja 27a Januarii annorum circiter 
septem 
Michael Sárkány de Ilentzfalva 28va Januarii 
Joannes Tsászár de Gyalakuta 2da Februarii 
Moses Suba de Galya[?] eodem die 
Josephus Berentzan de Paszmos eodem die 
Joannes Katsis de Malomfalva 3tia Februarii 
Joannes Aszalos de M. Keresztur 3tia Februarii 
Georgius Baka de Tsokfalva 3tia Februarii 
Paulus Was de B. Madaras Ima Februarii 
Georgius Bodo de Lukafalva 21ma Febr. 
Joannes Szentes de Tserefalva 22da Febr. 
Carolus Josephi Szilágyi nobilis de Ákosfalva Inclytae Sedis Siculicalij Ma-
rus V. Judicii Regii filius primogenitus, septenius, die 22da Febr. 1782 
Georgius Simonffi de Lörintzfalva 27ma Febr., famulus 
Petrus Toth de Abasfalva lma Mart. 
Joannes Horváth de Ts. Sz. Iván eodem die, famulus 
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Stephanus Intze de M. Delő eodem die, famulus 
Josephus Intze de M. Delő eodem die, famulus 
Michael Nemes de N. Ernye eodem die, orbus parentibus 
Stephanus Szél de Lőrintzfalva 4ta Mart. 
Josephus Török de Gogány 14ta Mart. 
Joannes Lengyel de Ménes 12da Apr. 
Michael Sándor de Kibéd eodem die 
Franciscus Nagy de Sz. Imreh 2da Maji 
Michael Trombitas civis 29na Maji 
Michael Székely de Medvés lma Jun. 
Josephus Korsoi civis 6ta Jun. 
Josephus Tsetri civis eodem die 
Franciscus Losontzi de Sz. Imreh eodem die 
Michael Orbán de Magyaro famulus, eodem die 
Samuel Fagorosi de Aláujfalva 8va Aug., famulus 
Joannes Herbet cívis 16ta Aug. 
Carolus Halmágyi nobilis de Szilágy Somlyo 26ta Sept. 
Georgius Bálint de Magyaro eodem die, famulus 
Stephanus Kováts de Héderfaja 8va Nov. 
Michael Thomás de Széplak 13tia Nov. 
Petrus Wészi de Dedrád Széplak eodem die 
Samuel Sombori civis 14ta Nov 
Daniel Kolosi de Lukafalva eodem die 
Stephanus Kolosi de Lukafalva eodem die 
Simeon Szabo rectoris filius Beresztelkensis, eodem die 
Ladislaus Darabant de Bölkény eodem die 
33s. Paulus Farkas nobilis de Horoszkerék eodem die 
Alexander Jeddi nobilis de Medesér eodem die 
Michael Szabo civis eodem die 
Franciscus Szekeres nobilis de M. Madaras eodem die 
Martinus Janosi de Somosd 21ma Nov. 
Salamon Székely de Fintahaza 26ta Nov 
Daniel Nánási Claudiopolitanus 27ma Nov. 
Daniel Tétsi de Lukafalva Postricis[?] filius, 4ta Dec. 
Samuel Wég civis eodem die 
1783 
Alexius Nemes de Szt. István 17ma Jan. 
Martinus Monus civis eodem die 
Alexander Dobolyi civis eodem die 
Samuel Borsos civis eodem die 
Samuel Lászlo de Geges eodem die 
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Josephus Trombitás cívis 22da Januarii 
Michael Görög civis 23tia Jan. 
Josephus Farkas de Sz. Gelitze 3lma Jan. 
ass. Andreas Farkas de Sz. Gelitze eodem die 
Joannes Jakab civis eodem die 
Alexius Harko de Waja lma Febr. 
Stephanus Simon de Lörintzfalva eodem die 
3s9. Josephus Wásárhelyi de Fintaháza 10ma Febr. 
Joannes Karátsoni de M. Gese 13tia Febr. 
Ladislaus Karátsoni de M. Gese eodem die 
Paulus Szilágyi de Kis adorján 17ma Febr. 
Josephus Galatzi de Unoka 20ma Febr. 
Michael Jakab civis 21ma Febr. 
Georgius Barabás civis Ilma Mart. 
Stephanus Lajos de Waja eodem die 
Ludovicus Farkas nobilis de Sz. Benedek eodem die 
Paulus Papai de M. Tsávás eodem die 
Stephanus Mihály de Bibortzfalva 12da Mart. 
Franciscus Deák nobilis de Ilentzfalva eodem die 
Paulus Nagy civis pauper eodem die 
Stephanus Szöts de Bátos 13tia Mart. 
Stephanus Josa De Tserefalva eodem die 
Petrus Togán de Szabad eodem die 
Wolfgangus Togán de Szabad eodem die 
Josephus Nemes civis eodem die 
Paulus Ertsei filius pastoris Pokaiensis eodem die 
Franciscus Horváth de Tsitt Sz. Iván eodem die, famulus 
Alexius Orbán nobilis de Désfalva eodem die 
Franciscus Szathmári civis 14ta Mart. 
Arszintya Kozma de Rifts eodem die 
Franciscus Török filius pastoris Sz. Miklosiensis eodem die 
Stephanus Galfalvi de Kakasd eodem die, famulus 
Michael Szász de M. Régen eodem die 
Josephus Nemes de K. Sz. Márton eodem die, famulus 
Stephanus Dobozi de Márkosfalva eodem die, famulus 
Adamus Bornemiszsza nobilis de Hori eodem die 
Sigismundus Kováts de Maja eodem die 
Emericus Mátyás de Lukafalva eodem die 
Mathias Katso de Samsond 15ta Mart. 
Samuel Weres de Zágon filius rectoris Gernyeszegiensis eodem die 
Joannes Weszi de D. Széplak eodem die 
Petrus Filep de D. Széplak eodem die 
Stephanus Nagy de Gogan Wáralylya filius pastoris Tantsensis eodem die 
Ladislus Szilágyi de Radnotfája eodem die 
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Stephanus Barothi de Radnotfaja eodem die 
Martinus Farkas de Fojfalva eodem die 	. 
Michael Farkas de Fojfalva eodem die 
Samuel Kósa de Szereda eodem die, famulus 
Michael Borbély civis, eodem die 
Daniel Vass de Szász Sz. Jakab eodem die, famulus 
Martinus Nagy de Bere eodem die, servorum munere fungitur 
4o3. Samuel Jáno pastoris filius eodem die, famulus 
4o4. Samuel Ajtai de Szövérd eodem die, famulus 
Stephanus Nagy de Nyárádtő eodem die, famulus 
Georgius Tömösvári de M. Jára eodem die, servus 
Andreas Bodo de Lukafalva eodem die, servus 
Moses Deák de Ilentzfalva eodem die, famulus 
Andreas Szabo de Jed eodem die, servorum munere fungitur 
Franciscus Ketskés de Szt. Imreh eodem die, famulus 
Antonius Nemes de K. Szt. Márton eodem die, famulus 
Moses Szathmári rectoris filius Somosdiensis eodem die, famulus 
Joannes Májai de Mája eodem die, famulus 
Stephanus Jano pastoris filius eodem die, famulus 
Nicolaus Rátz de Septér eodem die, famulus 
Stephanus Nagy de M. Jára eodem die, famulus 
Georgius Katso de Samsond eodem die, servus 
Florianus Pap de N. Sajó eodem die, famulus 
Nicolaus Fekete rectoris filius Balavasariensis eodem die, famulus 
Josephus Zalányi rectoris filius Jeddiensis eodem die, famulus 
Joannes Kopány de Gogány Várallya eodem die, servus 
Samuel Erdödi pastoris filius Kebelensis eodem die 
Samuel Intze pastoris filius M. Delöensis eodem die, famulus 
Michael Benkő pastoris filius eodem die, famulus 
Alexander Nagy pastoris filius eodem die, famulus 
Michael Nagy de Bere eodem die, servorum munere fungitur 
Ladislaus Szabo de Nyárádtö eodem die, famulus 
Alexius Szekeres de Szabéd eodem die 
Joannes Aszalos de M. Keresztur eodem die, famulus 
Stephanus Bélányi cantons filius 22da Mart. 
Alexius Bentze de Ádámos famulus, 24ta Mart. 
Joannes Kis de M. Bodon 25ta Mart. 
Paulus Szász de Poltsfalva eodem die 
Josephus Fogarasi civis 27ma Mart. 
Theodorus Waszi de Sz. Régen eodem die 
Petrus Madaras de Vadasd 28va Mart. 
Franciscus Szekeres de Bánd eodem die 
Stephanus Butak de Sepsi Sz. György 29a Mart., famulus 
Georgius Bátsi de K. Sz. Miklós lma Apr. 
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44o. Joannes Almási de Detrehem 3tia Apr. 
Michael Szabo de M. Bánd 5ta Apr. 
Michael Orendi de Sz. Ujfalu eodem die 
Alexius Wátzi de Bernád eodem die 
Joannes Ats de K. Sz. Márton 7ma Apr. 
Ego Johannes Földvári de Tants subscripsi legibus Ill. Collegii Reform. Agr. Anno 
1783 VI. Idus Aprilis, sytaxeos cultor 
Ego Stephanus Földvári de Tants subscripsi legibus Ill. Collegii Reform. Agr. Anno 
1783 VI. Idus Aprilis syntaxeos cultor 
Stephanus Somodi nobilis Martini Somodi de Eted p. t. Ecclesiae Reformatorum 
Sellyeiensis filius annorum 10 Anno 1783 die Ima Maji subscribit Legibus Ill. 
Coll. Maros Wasahellyiensis per suum genitorem 
Michael Darotzi de Jedd lma Maji 
Georgius Miklos de M. Nemegye 3tia Maji 
45o. Ludovicus Medgyes de Szt. Imre 4to Maji 
Joannes Kolumbán nobilis de Olosz-telek eodem die 
Samuel Soos civis 5ta Maji 
Samuel Koppándi civis eodem die 
4s4. Franciscus Dállya de Várad eodem die 
Moses Bán de Szereda 6ta. Maji 
Ladislaus Medgyesfalvi 7ma Maji cívis 
Michael Bosi de Oroszfája 8va Maji 
Alexander Farkas de N. Sz. Benedek eodem die 
Joannes Szabo de Kölpény 9a Maji 1783 
Sigismundus Szabo de Kölpény eodem die 
Ladislaus Petri civis eodem die 
Josephus Kádár de Szövérd eodem die 
Martinus Domokos de Kutyfalva eodem die 
Josephus Szövérfi de Szövérd eodem die 
Georgius Varga de Szövérd eodem die 
Martinus Mogyorosi de Nagy Kend eodem die 
Nicolaus Biro de Só Varad eodem die 
Stephanus Tollas de Szövérd eodem die 
Michael Szabadi civis eodem die 
Georgius Dabolyi civis eodem die 
Beniaminus Nyárádi nobilis de Poka eodem die 
Emericus Dosa nobilis de Akosfalva eodem die 
Volfgangus Kolosi nobilis de Tsik Sz. György eodem die 
Michael Szathmári civis 10ma Maji 
Michael Filep civis 12ma Maji 
Georgius Fülei cívis eodem die 
Franciscus Víg civis eodem die 
Gabriel Zilahi nobilis de Szökefalva eodem die 
Josephus Balog civis 14ta Maji 
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Stephanus Rosnyai civis 15to Maji 
Josephus Kakasi civis 18va Maji 
Stephanus Szász de Potsfalva 19na Maji 
Balthasar Nagy de Jed 22da Maji 
Stephanus Szodos de M. Bánd 26ta Maji 
Anno 1783 a Die 28va Maji seniore Josepho P. Telegdi ingreminati sunt hi se-
quentes: 
In Mense Majo nullus. In Mense Junio nullus. In Mense Julio nullus. 
In Mense Augusto nullus 
In Mense Septembris 
Josephus Kasza nobilis de Felső Torja 8va Sept. 
Michael Poson de Jedd 8va Sept. 
Samuel Györfi civis eodem die 
Samuel Régeni filius magistri, famulus, eodem die 
Ludovicus Pápai de M. Tsávás limo Sept. 
49o. Joannes Illyés civis eodem die 
Joannes Madaras de Abod 15ta Sept. 
Georgius Nagy de Abod eodem die, famulus 
Michael Csenger de Felfalu 17ma Sept. 
Gabriel Simon de Bodok eodem die, famulus 
49s. Franciscus Pétsi de Balavására filius pastoris die 18va Sept. 
Joannes Simon de Haraszkerek filius pastoris die 20a Sept. 
Samuel Dobolly de Csitt Szent Ivány famulus; eodem die 
Josephus ...bai filius pastoris M. Tsávásiensis die 22da Sept. 
Ladislaus Tolnai civis 26ta Sept. 
soo. Michael Tsillag civis 26ta sept. 
sot. Joannes Koppándi civis eodem die 
Martinus Verebei civis eodem die 
Sigismundus Lakatos de Kelementelke filius Michaeli Lakatos 
Ludovicus Erdődi de Erdöd filius pastoris Kebeleiensis eodem die 
Sigismundus Sombori nobilis de Déésfalva eodem die 
sob. Benjamin Jakabfi de Fele famulus, eodem die 
sor. Samuel Vermescher Sz. Régeniensis die 20 Nov. 
sos. Petrus Jánosi de Cserefalva die 20a Nov 
5o9. Gregorius Dosa de Cserefalva eodem die 
Michael Siko de Panit die 21ma Nov. 
Emericus Májai de Buzaháza eodem die 
s12. Gregorius Májai de Buzaháza eodem die 
Ladislaus Pap de Radnot eodem die 
Joannes Kováts de Kendő eodem die 
sis. Michael Budai filius magistri Kutyfalviensis eodem die 
516. Josephus Bartha Csi tt Sz. Ivány eodem die 
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1784 
David Székely de Somosd 4ta Mart. 
Georgius Lörintzi de Bergenye eodem die 
Alexander Pápai de M. Csávás 2da Maji 
Franciscus Szathmári cívis 4ta Maji 
Stephanus Végh civis eodem die 
Samuel Jenei civis eodem die 
Stephanus Jenei cívis eodem die 
529. Antonius Endes civis eodem die 
Stephanus Tot de Gogány Várallya eodem die 
Samuel Sipos filius magistri Desfalviensis die 10a Jun. 
Daniel Vas filius pastoris Gogányiensis die 19a Jun. 
Anno 1784 seniore Laurentio Szász a 13tia Sept. ingremiati sunt sequentes: 
In Mense Septembri 
Ladislaus Kassai civis die 21ma 
In Mense Octobri nullus. In Mense Novembri pariter 
In Mense Decembri 
Sigismundus Ertsei filius pastoris ecclesiae Székesiensis die 4ta 
Nicolaus Albu filius magistri Dányániensis famulus 
Andreas Nagy de Harasztkerék famulus 
Samuel Keszi de Malya die 7ma Dec. 
Michael Nagy die eodem 
Gabriel Szathmári civis die 8va Dec. 
s35. Josephus Marton de Torboszlo die eodem 
Georgius Michael Wagner filius pastoris Idetsiensis 
Alexius Nadudvari nobilis de Balástelke die 10ma Dec. 
Georgius Sombori nobilis de Balástelke die ét Mense iisdem 
Sigismundus Kis de Bergenye die 11ma 
Samuel Nemes de Szent István die eodem 
1785 
In Mense Januario A. 1785 
Andreas Ujvárosi filius rectoris scholae Korod Sz. Mártoniensis 
Michael Borosnyai Korod Sz. Mártoniensis famulus, die eodem 
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In Mense Februario 
Stephanus Kobori civis die 24ta 
Andreas Mészáros civis die 25ta 
Stephanus László de Torboszlo die eodem 
Stephanus Katso nobilis de Sellye die 14ta Apr. 
Martinus Szabadi de Magyaros 27ma Apr., pauper 
Josephus Barabás filius pastoris Vajasdiensis 2da Maji 
In Mense Junio 
Martinus Wáradi civis die 17ma 
Josephus Ujvári nobilis de Kis Kér die 24ta Jun. A. 1785 
Ego Josephus Ujvári legibus Ill. Col. Ref. Agrop. me subjeci die 24ta Jun. Anno 
1785 aetatis meae nono 
Joannes Nagy M. Bogathiensis 29na famulus 
In Mense Septembri 
Ego Carolus TUrotzi nobilis de Csapo subscribo legibus Ill. Coll. Ref MVásárhe-
lyiensis Anno 1785 die 5ta Septembris Anno aetatis meae XIII. 
Alexander M. Fazakas nobilis de Havadtő 12a Sept. 
sss. Michael Balog civis die 15to Sept. 
Michael Nagy civis die eodem 
Franciscus Benkő nobilis, civis die eodem 
sás. Samuel Görög civis die eodem 
Stephanus Toth civis die 18va 
Joannes Domokos filius pastoris Disznojoiensis die 20ma 
Stephanus.Thordai civis die 23tia 
Joannes Rétsei nobilis de Ditső Sz. Márton die 24ta Sept. 
sós. Adamus Rétsei nobilis de Ditső Sz. Márton die eodem 
In Mense Octobri nullus 
In Mense Novembri 
Alexander Bod filius pastoris N. Idaiensis die lima 
Alexander Kotsis nobilis de Bürgös die eodem 
Georgius Szabo de M. Jára die 17ma 
Gabriel Sepsi de Vaja die 21ma, famulus 
Joannes Thalmann de Segesd die eodem 
Carolus Tatár de K. Szt. Ivány die 8va Dec.9 
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Anno 1785 seniore Franciscus Szabo a 12a Dec. ingremiati sunt sequentes: 
1786 
In Mense Januario 	 . 
Joannes Pipás civis die 13a Jan. 
Daniel Zajzon de Uzon filius rectoris scholae Panitiensis, die 17a Jan. 
Michael Nagy pistons filius de Kebele 18a Jan. 
Georgius Csiszár civis die 19a Jan. 
In Mense Februario 
Gregorius Bartha de Lukafalva 4ta Febr. 
Ludovicus Gyujto nobilis de Angyalos die 16ta Febr., orphanus 
In Mense Martio 
Stephanus Petri civis 10a Mart. 
sn. Ladislaus Murvai de Gogán 27a Mart. 
Samuel Ugrai civis 27a Mart. 
In Mense Majo 
Franciscus Jenei civis 2a Maji 
s80. Martinus Kereszturi Vajaiensis die 4a Maji 
Gregorius Jánosi Lukafalviensis 6a Maji 
582. Petrus Novák de pago N. Adorján 9a Maji 
In Mense Junio 
Josephus Lakatos civis die 21a 
Samuel Bakocz civis die 21a 
In Mense Sept. 
Joannes Tolvaj civis 8a 
In Mense Oct. nullus 
In Mense Nov. 
Joannes Tasnadi civis 15a 
In Mense Dec. nullus 
197 	 inf 587-620 
1787 
In Mense Januario 
Alexius Mihálcz 22a 
In Mense Febr. 
Carolus Fekete nobilis de Sövényfalva l0a 
Anno 1787 seniore Adamo Fülei a la M. Maji ingremiati sunt sequentes 
In Mense Majo 
588a. Andreas Pap de M. Fülpes 3a 
Michael Bereknyiri de Gernyeszeg eodem 
Daniel Báthori civis 
Ludovicus Sombori civis eodem 
Martinus Petri civis eodem 
Daniel Kerekes de Bala eodem 
Samuel Gál de Ny. Szentbenedek eodem 
Josephus Bajnotzi pastoris filius Fintahazensis eodem 
Georgius Wadadi civis eodem 
s97. Laurentius Bodoni nobilis de Sz. Czegő 4ta 
Ladislaus Mihálcz nobilis eodem 
Petrus Pragai civis eodem 
Michael Tolvaj civis 5a 
Samuel Nagy civis eodem 
Joannes Simeon filius pastoris Ernyeiensis 11a 
Georgius Elek Ernyeiensis eodem 
Joannes Szabadi civis eodem 
Michael Kun civis eodem 
Alexander Viski civis eodem 
Johannes Halász de Sz. Anna 12a 
Ladislaus Soos civis eodem 
Beniaminus Soos eodem 
Michael Petri civis eodem 
Sigismundus Zilahi de Héderfája eodem 
Joannes Szilágyi civis eodem 
Joannes Tőkés civis et nobilis de Magyaros eodem 
Georgius Farkas civis 14a 
Samuel Kassai civis eodem 
Andreas Medgyesfalvi civis eodem 
Josephus Erszényes civis eodem 
Paulus Intze filius pastoris Bergenyeiensis 15 
Andreas Ősz Székesiensis Martis alumnus 15a 
Samuel Monus civis eodem 
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Samuel Szathmari civis eodem 
Josephus Pogan civis pauper 
In Mense Junio 
Michael Herbeth civis la 
Josephus Herbeth civis eodem 
Ego Ludovicus Teleki S. R. I. Comes de Szék nomen meum huc inscripsi, die 19a 
Junij Anno 1787 
Mathias Petri civis 22a 
Georgius I. Szathmári civis 28a 
In Mense Sept. 
Samuel Gyulai civis 2 
Ludovicus Gyulai civis eodem 
Josephus Gruzda de M. Regen 
Alexander Nagy de Sárpatak 19na 
Ladislaus Nagy de E. Tsinád eodem 
Michael Kováts de Hotmaros 20. 
Johannes Erdő de M. Olves 22. 
In Mense Oct. 
Georgius Müncker civis la 
Anno 1787 seniore Mose Beke a 6ta Oct. ingremiati sunt sequentes 
In Mense Novembris 
Stephanus Vajai de Jára 21a 
Georgius Virág civis 22a 
Georgius Antal de M. De11ő eodem 
Nicolaus Demeter de M. Delhi eodem 
Blasius Dobollyi de Fintaháza eodem 
Sigismundus Also nobilis de K. Pestyén eodem 
Alexander Fülep nobilis de Vadad eodem 
Benedictus Nagy de Ilye eodem 
Joannes Tolnai de Ungvár 23ia 
Franciscus Monus civis 26a 
Josephus [Vaji] et 
Alexius Vaji pastoris B. Madarasiensis 
In Mense Decembri 
Samuel Gazda de Réty famulus 4ta 
Alexander Bitai de Bita famulus eodem 
199 	 inf 650-676 
Franciscus [Lészai] 
Josephus [Lészai] et 
6 '52. Georgius Lészai nobilis de Sárvár 7a 
Adamus Horváth civis 13tia 
1788 
In Mense Januarii 
Emericus Tikes de Székes 7a 
In Mense Februario 
Stephanus Gondos nobilis de V. Sz. Ivány 
Joannes Simon nobilis, pastoris filius M. Bándensis 
Moses Nagy civis eodem 
Sigismundus Cserei nobilis de Baroth eodem 
Samuel Fülep famulus eodem 
Joannes Nagy Köbölkutiensis eodem 
Moses Jakab civis eodem 
Samuel Pápai Galambodensis eodem 
Adamus Görgényi de K. Görgény pauper 
Ludovicus Nagy alias K. Vásárhellyi 14a 
Franciscus Kováts nobilis Bandensis eodem 
Josephus Szathmári civis eodem 
Samuel Szabadi civis eodem 
Petrus Galatzi de Unoka famulus 15ta 
Volfgangus Nagy nobilis de Bürkös 18va 
Ladislaus Balog civis 25ta 
Josephus Deési nobilis de MVásárhely 
In Mense Martio nullus 
In Mense Aprili 
Stephanus Biro nobilis de K. Görgény 10a 
Josephus Musnai filius pastoris Karátsonfalviensis 14ta 
In Mense Majo 
Ludovicus [Baktsi] et 
Samuel Baktsi filii Pastoris Teremiensis 30a 
In Mense Junio nullus. In Mense Julio item nullus. 
In Mense Augusto 
Andreas Lantos civis 14a 
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Anno 1788 seniore Beniamine Ertsei a 5ta Sept. ingremiati sunt sequentes 
In Mense Sept. 
Andreas Várhelyi civis 10a 
Stephanus Bajnotzi filius pastoris Felfalusiensis lla 
Alexius Kováts nobilis de Sövényfalva eodem 
Alexius Botos nobilis de Tompa eodem 
Antonius Fogarasi nobilis de eadem 16a 
Michael Kerestely de Iszlo eodem 
Stephanus Szekeres de M. Bánd eodem 
Josephus Soos pauperus eodem 
Stephanus Soos eodem 
Georgius Déák nobilis de M. Bölkény 17ma 
Georgius Egerházi nobilis de M. Bánd 18va 
Samuel Szathmári civis eodem 
Petrus Bajka de Vaja eodem 
Stephanus Báthóri famulus eodem 
Stephanus Botos de M. Madaras eodem 
Michael Szentkirallyi nobilis eodem 
Ladislaus Váradi filius magistri eodem 
Michael Jakab civis eodem 
Samuel Dabotzi civis 24ta 
Petrus Szász filius pastoris Pokaiensis 26a 
In Mense Octobri nullus 
In Mense Novembri 
Josephus Filep de Csejd 14ta 
Georgius Gagyi de Körtvefája eodem 
Andreas Szabo de Körtvefája eodem 
Michael Fülep de M. Keresztur 21a 
Stephanus Iszlai de Csoka famulus, eodem 
Johannes .IZajzon] et 
Paulus Zajzon filii magistri, eodem 
In Mense Decembri nullus 
1789 
In Anno 1789 Mense Januario nullus 
In Mense Februario 
Franciscus Csegedi de Unoka 2a 
Sigismundus Belényesi de Harangláb 25ta 
201 	 inf 706-738 
Stephanus Bartha de Gálfalva eodem 
Michael Szathmári civis eodem 
Georgius Fogarasi civis 
Martinus Karsai civis, famulus, eodem 
Michael Kakasi de Lukafalva, eodem 
In Mense Martio 
7n. Nicolaus Thot de Karátsonfalva 1a 
Michael [Gyulai] et 
Stephanus Gyulai nobiles 12da 
Sigismundus Lászlovics nobilis 13tia 
- Balthazar Nagy de Kál nobilis eodem 
Michael Orbán civis eodem 
Petrus Veres de Cserefalva 
Martinus Darabant de M. Jára 23tia 
Valentinus Veres nobilis de Bonyha 21a 
Michael Kis famulus de Csejd eodem 
In Mense Aprili 
Ludovicus Kis civis 25ta 
In Mense Majo 	 . 
Antonius Bakcsi . pastoris filius 6a 
Daniel Daboczi civis 7a 
Alexius Pápai de M. Csávás eodem die 
Stephanus Gombási civis 11  
Daniel Görög civis eodem 
Stephanus Szabo de M. Jára eodem 
Josephus Erszényes civis 16a 
Josephus Tőkés civis et nobilis de Magyaros 17a 
In Mense Junio nullus. In Mense Julio nullus. In Mense Augusto nullus 
In Mense Septembri 
Ludovicus Szabo civis 8va 
Michael [Borbélly] et 
Gregorius Borbélly filii pastoris Iklandiensis eodem die 
Carolus Rátzkövi de N. Várad disc. Volfgangi Szilágyi eodem die 
Ladislaus Sombori civis nobilis de Vásárhelly 
Josephus Miklos nobilis de Dálnok 10ma 
Carolus Miklos nobilis de Dálnok 10ma 
Franciscus Barta de Csit Szt. Ivány nobilis 10ma 
Johannes Barta de Csit Sz. Ivány eodem 
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Paulus Tot nobilis de Karátsonfalva 14ta 
Franciscus Tot nobilis de Vaja eodem 
Stephanus Elek civis, miser, 15a 
In Mense Octombri 
Johannes Cseh de Micske nobilis 28va 
In Mense Novembri 
Sigismundus Tolvally , nobilis, sed miser, 15a 
Franciscus Beretzki de Torboszlo nobilis 18va 
Alexius Szabo de N. Görgény 19a 
Franciscus Szabo alias Szakáts de E. Csinád eodem 
Ludovicus Kövesdi de Bede 20a 
In Mense Decembri nullus 
In Anno 1790 
Mense Januario 
Johannes Széplaki nobilis 9a 
Daniel Virág civis 10a 
Samuel Lakatos filius magistri 28a 
Stephanus Losontzi filius pastoris eodem 
Alexius Székely nobilis de M. Csávás 30a 
Michael Csizmadia famulus, eodem 
Michael Barabas de M. Panit 
Seniore Daniele Trauzner a 13a Martii ingremiati sunt sequentes 
In Mense Martio 
Samuel Szöcs civis 18a 
Johannes Karsai civis eodem 
Paulus Bodo de Panit 15a Apr. 
Daniel Bodo de Panit eodem 
In Mense Aprilio . 
7s9. Gregorius Sebe de N. Ölyves 18a 
Alexius Zalányi de eodem, eodem 
Georgius Koltsár de M. Samsond 19a 
Stephanus Zilahi de Somkerék famulus 22a 
Josephus Szövérfi de B. Madaras famulus, eodem 
203 	 inf 764-787 
Stephanus Szakáts de Sz. Weszszős famulus et miser, eodem 
Samuel Nádudvari non scitur, famulus, eodem 
In Mense Maji 
Michael Varga civis 3tia 
Josephus Varga civis eodem 
Seniore Simeone Pétsi Kolosvári ingremiati sunt sequentes a 2dá Julij 1790 inci- 
piente quum fatis sic ferentis manus senori amplecti evactus fuisset 
In Mense Sept. 
Daniel Székelly 13a 
Josephus Jenei civis 
Samuel Kegyes civis 
Josephus Szathmari civis 14a 
Michael Kozma filius magistri Saromberkensis 
Stephanus [Katso] et 
Josephus Katso Selleienses famuli 
Stephanus Katso de Sellye 16a 
Franciscus Jánosi nobilis de Lukafalva 17a 
Nicolaus Szathmári civis 20a 
In Mense Octobri 
Stephanus Pataki nobilis de Szilágy Cseh 6a 
In Mense Novembri 
Samuel Nagy civis 25a 
Georgius Nagy nobilis de Szökefalva 30a 
In Mense Decembri 
Michael Benedekfi de Sz. Imreh 7a 
Alexander Szánto nobilis de M. Dellő 15a 
Michael Szakáts ejusdem famulus 
1791 
In Mense Januario 
Sigismundus Nagy de Nyárádtő 14a 
Stephanus Thot de Karátsonfalva pauper 14a 
Michael Doboly de Doboly, pauper 14a 
Antonius Jánosi de Fojfalva 14a 
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Alexius Nagy de Cserefalva 14a 
Daniel Benkő famulus, eodem 
Alex. Nagy eodem 
Josephus Csutak eodem 
Josephus Nagy de Karátsonfalva 18a 
Beniamin Osváth de Szent Háromság 
Daniel Osváth 
Joannes Osváth omnes tres ex iisdem nati parentibus, 26a 
Josephus Antal Level de M. Régen 28va 
Sigismundus Gyárfás 31a 
In Mense Februario nullus 
In Mense Martio 
Fogarasi György K. Sz. Iványi oláh 8va 
Kis Márton M. Tsávási 9na 
Boo. Borsos Sigmond civis Ila 
Szabo György civis 
Josephus Magyari de Bö 29a 
In Mense Aprili 
Stephanus Nagy nobilis K. Sz. Miklos 
In Mense Majo 
Michael Rákosi de Sz. Czegö famulus 8a 
Samuel Orbán de Kibéd 9na 
Martinus Mátyus de eadem 
Martinus Péterfi de eadem 
Joannes Gyepesi 12a 
Petrus Daroczi de Vadasd 24a 
Alexius Abrahám de eadem 
Gabriel Báthori civis 27a 
Josephus Krizbai filius pastoris Csavasiensis eodem 
Seniore Sigismundo Nagy de K. Vasarhely a 1a Septembris 1791 ingremiati sunt 
sequentes 
In Mense Septembris 
Alexander Gámán nobilis de Bentzentz 2da 
Alexius Nemethi 
Josephus Nemethi 
205 inf 816-847 
In Mense Octombri nemo 
In Mense Novembri 
Alexander Tsiki 4ta 
Franciscus Intze filius pastoris Bergenyiensis 
Anno 1791 a 9a Novembris seniore Josepho Intze ingremiati sunt sequentes 
In Mense Novembri 
Ladislaus Bodo de Somosd 16a 
Martinus Szász de Szövérd 
Gasparus Dosa de Szövérd 25a 
Joannes Kereszturi de Komlod 25a 
Emericus Bosoki de Mikefalva 29a 
Joannes Benedek de N. Kend 29a 
Illustris hujus Collegii Legibus subscripsit A. 1791 die 29a 
Traugott Reittnerdorfer 
Unum par fratrum subscripserimus ambo poetae Legibus 
nostra sacris Ao 1791 die 29 Novembris Johannes Traugott 
Georgius Auner 
Sigismundus Pálfi de Bánd 30a 
Paulus Török de Ts. Sz. Iván 30a 
Joannes Magyarosi 31, pauper 
Novembris Johannes 
huic scholae nomina 
Auner et 
In Mense Decembri 
Samuel Nagy nobilis de Kebele la 
Samuel Ats de K. Sz. Márton la 
Ladislaus Wéér nobilis de Poka 1a 
Michael Bruchner de Régen 1a 
Martinus Bernad de Abad la 
Sigismundus Marton de Abad 1a 
Andreas Toth famulus de Lukafalva la 
Michael Bárdasi civis 2a 
Ludovicus Fekete famulus de Ts. Sz. Iván 2a 
Martinus Magyarosi de K. Kend 2a 
Samuel Simon de Kis Solymos 3a 
Michael Gruzda de M. Régen 3a 
Joannes Kádár de K. Sz. Miklós 6a 
Ludovicus Madaras de Geges 8a 
Michael Jantso de K. Gálfalva 9a 
84s. Joannes Jenei de Oláh Délő famulus 
Joannes Gál nobilis de Sz. István, natus in civitate MVásárhely 11a 
Gedeon Simon filius pastoris N. Ernyeiensis 14ta 
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1792 
In Mense Januario 
Ladislaus Besenyei nobilis de eodem 9a 
Sigismundus Gál de Szász Fülpes famulus l0a 
Michael Szekeres de Bánd 19a 
Joannes Kováts de Márkod famulus 21á 
Joannes Bosi de Bos 21a 
Alexander Mántovai de N. Nyulas famulus 21a 
Samuel Bedö nobilis de Mvásárhely 23a 
Joannes Ferentzi de Somosd 25a 
Daniel Vermescher de Szász Régen 26a 
Josephus Bodoni de Bos 26a 
Moses Szóverffi de eadem, videlicet Szövérd 
Martinus Barabás de Szöverd 26a 
86o. Ladislaus Szalai de Szöverd 26a 
861. Michael Katso nobilis de Fele 31a 
In Mense Februario 
Joannes Nagy de Nyomát 2a 
Stephanus Szabo de M. Band 3a 
Nicolaus Szekeres de M. Bánd 
Josephus Lörintzi de Bergenye 3a 
Georgius Gombási de MVásárhely 3a 
Josephus Királly de Sepsi Szentgyörgy 4a 
In Mense Aprilio 
Georgius Bárdasi de MVásárhely 21a 
Wolfgangus Gruzda de Széplak nobilis 23a 
Simon Tövissi nobilis 25a 
In Mense Majo 
Stephanus Katso de Selye nobilis 2a 
Joannes Katso nobilis de Selye eodem 
Paulus Pongratz nobilis de Lipto et Ovari Sz. Miklos 3a 
In Mense Junio 
Josephus Farkas de Szöverd 15a 
In Mense Julio et Augusto nullus 
207 	 inf 875-906 
In Mense Septembri 
Samuel Bán civis la 
Ladislaus Verebelyi nobilis 8a 
Josephus Szathmari civis 12a 
Josephus Medgyes de Sz. Imreh eodem 
Johannes Sipos de Poka Keresztur 15ta 
Franciscus Barabás civis 18 
Ladislaus Farkas civis eodem 
•882. Joannes Kobori civis eodem 
883. Josephus Csiszár civis 21a 
sm. Alexander Dosa de Kibéd eodem 
Alexander Kováts de Valdorfa 23a 
Paulus Kováts de Voldorfa eodem 
Ladislaus Felszegi nobilis de Domáld 24a 
Petrus Felszegi nobilis de Domáld eodem 
Alexius Szikszai nobilis de Poka eodem 
Emericus Szikszai nobilis de Poka eodem 
Joannes Eresei filius pastoris eodem 
Joannes Kelemen de Poka eodem 
Joannes Hunyadi civvis 26a 
Petrus Hunyadi civis eodem 
Josephus Bányai civis eodem 
Stephanus Medgyesfalvi civis 28a 
Sigismundus Petri civis eodem 
Josephus Nagy civis eodem 
Ludovicus Nagy civis eodem 
Paulus Benkő nobilis, civis eodem 
Franciscus Gidofalvi de Somosd eodem 
In Mense Octobri 
Josephus Pávai nobilis de eadem famulus la 
Josephus Osváth nobilis de Havad 8a 
Georgius Balás de Benedek famulus eodem 
In Mense Novembri 
Michael Surányi de Dányán 12a 
Stephanus Varadi de Makfalva, famulus 19a 
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1793 
In Mense Februario 
Anni 1793 seniore Martino Albert ingremiati sunt sequentes 
Joannes Tővissi de H. Bodon la 
Ladislaus Mihaly de Bonyha eodem 
Petrus Szilagyi de Magyaro 8va 
Georgius Vas de Rigman 9a 
Elias Fekete de Balavasara valachus sed chismaticus, 11a 
Joannes Balika de Farkastelke 27a 
Laurentius Miklos nobilis de Dalnok 27a 
In Mense Martin nullus 
In Mense Aprilli 
Georgius Pasztai de Mikefalva 11a 
Georgius Lazar de Nagy Görgény 25a 
In Mense Junio 
Moses Reti de Vamos Galfalva 
In Mense Julio nullus 
In Mense Augusto 
Georgius Petri civis 21a 
Joannes Nagy civis eodem 
Mathias Pragai civis, miser, eodem 
Michael Pragai civis sed miser et famulus, eodem 
Salamon Jánosi de H. Bodon famulus, 22a 
In Mense Septembri 
Josephus Virag civis 3ia 
Samuel Gelner de Görgény Sz. Imre 4ta 
Beniamin Szabo de Deesfalva 5ta 
Joannes Varga de Küküllő Galambfalva 
Alexander Biro de Andrasfalva 9a, aetas 8 
Gabriel Petri de Küküllővár l0a 
Moses Gat de Fojfalva 13tia 
Joannes Tot de Karatsonfalva eodem 
Joannes Olajos civis eodem 
209 	 inf 931-960 
Josephus Tétsi civis 17a 
Josias Vasarhelyi de Makfalva eodem die 
Joannes Kovats de Tants 19na 
Josephus Dobori de Sarpatak eodem die 
Adamus Csiszar civis 20. 
Martinus Nagy civis eodem die 
Elias Tövisi de Küküllővár 21a 
93s. Josephus Pataki de Ny. Galambfalva eodem die, miser 
Mense Octobri nullus 
Mense Novembri 
Samuel Farkas nobilis de Haratzkerek 11a 
Josephus Farkas nobilis de Haratzkerek 
Joannes Intze nobilis de Kis Görgény 12a 
Alexius Galfalvi nobilis de Hartzo eodem 
Josephus Zojomi de Galambad miser, eodem 
Mense Decembri 
Samuel Tolvaj de N. Teremi nobilis 
94s. Josias Vásárhelyi de Makfalva 12a 
Anno 1794 
Mense Januario 
Michael Rheti de K. Galfalva Eta 
Paulus Vasarhelyi de eodem Pago, famulus et miser. eodem 
Paulus Sasvari de K. Sz. Marton 21a 
Georgius Rheti de K. Gálfalva 23ia 
Emericus Rheti de K. Galfalva eodem die 
Mense Februario 
Mathias Ortner de media lma 
Michael Tsutak civis 5ta 
Michael Halmi famulus eodem 
Joannes Illyes de Sz. Kiraly 18va 
Petrus Barabas de Albis famulus, eodem 
Josephus Malnasi de Bergenye famulus, 25ta 
Adamus Ratzkővi de Csekelaka famulus, 26ta 
Moses Szabo de Folyfalva famulus, eodem 
Georgius Kelemen civis, eodem 
Georgius Soltész civis, eodem 
CV,  
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Ladislaus Bagatai de Bürkös famulus 
Joannes Demeter de M. Péterlaka 28a 
Johannes Hertzeg de Bátos eodem 
Michael Kreitner de Bátos eodem 
Anno 1794 seniore Josepho Batz a la Martii ingremiati sunt sequentes 
Mense Martio 
%s. Stephanus Bajko civis 3tia 
Martinus Szappanos civis eodem 
Josephus Arkosi de Arkos 4ta 
Samuel Minker civis eodem 
Joannes Nagy et 
Petrus Nagy de Sárpatak 13a 
Daniel Köteles civis eodem 
Joannes Csutak de M. Déllő 20a 
Josephus Biki civis 23a 
Joannes Lantos civis 25a 
Alexander Miriszlai de Vaja eodem 
Joannes Szatmári civis eodem 
Samuel Kis civis 
Daniel Balogh civis 
Josephus Nagy civis eodem 
Josephus Szabadi civis eodem 
Martinus Magyarosi de Csejd 27a 
Abrahamus Pap de M. Szentgyörgy 28va 
Georgius Villhellmus Lani de Beszterce 28va 
Andreas Carolus Regius de Beszterce 28va 
Teodorus Szabo de M. Szentgyörgy 31a 
Mense Aprili 
Nicolaus Aszalos de M. Keresztur 3a 
Samuel de Schankenbanck 9na 
Mense Majo 
Volfgangus Máthé nobilis de Havad 4a 
Daniel Orbán de M. Csávás 8a 
Sigismundus Fekete de Lörintzfalva eodem 
Stephanus Lajos de Lörintzfalva eodem 
Daniel [Filep] et 
Michael Filep civis 14a 
Alexander Horváth de Koronka 15a 
Samuel Szász de Kelementelke famulus 15a 
211 	 inf 996-1018 
Michael Jósef de Koronka eodem 
Daniel Gidofalvi de Gidofalva famulus eodem 
In mense Junio, Julio et Augusto nemo 
Mense Septembri 
Samuel Gazda de Rety, lma, aetas 7 
Martinus Pataki civis 3a 
1000 . Simeon Sebestén de Csikfalva 12a 
1001. Georgius Nagy de Haraszkerék 13a 
1002. Georgius Farkas de Haraszkerek nobilis, eodem 
1003. Josephus Kálmán famulus de Véts 18a 
1004. Georgius Tollas de Fintaháza 18a 
1005. Daniel Dobolyi de Fintaháza eodem 
1006. Joannes Sombori civis 24a 
1007. Josephus Nagy de Erdő Sz. György famulus, eodem 
Mense Octobri 
Mense Novembri 





1009. Georgius Szalma de Balavására 
Mense Martio 
1010. Andreas Kuti de Sepsi Sz. György famulus 
1011. Adamus Dosa de Atosfalva famulus eodem 
1012. Josephus les civis 6ta 
1013. Alexius Gyitrai nobilis de Magyar Igen 7a 
1014. Michael Gyitrai eodem 
1015. Josephus Eperjesi de Oroszfája famulus eodem 
1016. Antonius Paniti de Somosd famulus 11a 
1017. Samuel Enyedi civis 24a 
Mense Aprili 
1018. Josephus Fodor de Bürkös 17a 
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Anno 1795 seniore Josepho R. Garda a lmo Maji ingremiati sunt sequentes 
Mense Septembri 
1019. Andreas Havadtőji de Bede 3a 
1020. Johannes Szekeres de Band 4a 
1021. Alex. Beretzki de Sz. Haromság nobilis 7a 
1022. Johannes Gegő de Baroth 8a 
1023. Udvarhellyi Moses de Udvarhelly 10a 
1024. Daniel Friedericus Decani Bistriciensis l0a 
1025. Michael Fogarasi de Selyk 
NB. Ezek közül kik ketten e levélre legfelyül irták fel neveiket, az első t. i. 
Decani jött bé e mi Collegiumunkba 29a apr. 1794, a másik pedig L i. 
Fogarasi 25a Aug. 1794 
1026. Daniel Biro de Tsanad 16a 
1027. Sigismundus Kovats de Tsinad 
1028. Josephus Darko de Panit, famulus 
1029. Alexander Szilagyi de Nagy Ida nobilis 25a 
1030. Samuel Marasi de MVasarhelly, defunctus est 1796, 25a 
1031. Josephus Horvath de Szekes 26a 
1032. Georgius Tővissi de H. Bodon 28 
1033. Stephanus Szilagyi civis 29a 
1034. Ladislaus Bojai de Boja 29a Octobris 
1035. Samuel SzentMiklosi de Szökefalva nobilis 12a Novembris 
1036. Devaj Samuel Tsokfalvi, arva, 17a Novembris 
1037. Samuel Ertsei de M. Bölkény famulus eodem die 
1038. Ludovicus Toth civis 17 Novembris 
1796 
1039. Stephanus Kuti de Nagykend 7a Januarii 
1040. Johannes Máte de Kiskend eodem die 
1041. Michael Menyhárt de Kis Kend 9a Jan. 
1042. Petrus Barta de Panit 21a Jan. 
1043. Stephanus Pete de Panit eodem 
1044. Josephus Sos civis 23 Jan. 
1045. Samuel Taljai de Sz. Almas 4a Febr. 
1046. Georgius Szasz de eodem 
1047. Martinus Tavaszi de Ernye eodem 
1048. Georgius Szakats de Panit miser, 4a Mart. 
1049. Johannes Lantos civis la Apr. 
1050. Gregorius Koronka de Bergenye 9a Apr. 
1051. Josephus Zudor de P. Keresztur eodem 
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1052. Moses Balog civis 12a Apr. 
1053. Josephus Szöverfi de Szöverd 14a Apr. 
1054. Ludovicus Szövérfi de Szöverd eodem 
loss. Michael Szathrnári civis 15a Apr. 
1056. Andreas Kotsis de Kutyfalva 19a Apr. 
1057. Georgius Stenzel Cibiniensis 21 Apr. 
1058. Josephus Görög civis 22 Apr. 
Anno 1796 seniore Alex. Pap a 6a Maji ingremiati sunt sequentes: 
Mense Septembri 
1059. Georgius Zalány civis 3a 
1060. Sigismundus Budai de Panit 4a 
1061. Joannes Lénárt civis 14a 
Anni 1796 a 20a Sept. assessore et jurato p. t. notario Samuele Erdődi ingremiati 
sunt sequentes 
1062. Johannes Gratza nobilis de Ugra 23a 
1063. Paulus Gratza nobilis de Ugra eodem 
1064. Georgius Magyari de Bő eodem 
1065. Martinus Fazakas de Mező Bánd eodem 
Mense Novembri [!] 
1072. Nicolaus Sebestyén pastoris Kebeleensis filius eodem 
1073. Michael Szilágyi civis 25ta 
1074. Andreas Török de Egrestő 26ta 
1075. Stephanus Gal de Korod Sz. Marton eodem 
1076. Georgius Csergezany de Sz. Miklos 7a Octobris 
ion. Davidis Szász se Süketfalva eodem 
Mense Novembri 
1078. Alexius Szigeti de M. Nemegye ima 
1079. Moses Málnási de Sz. Szent Gzörgy 
1o80. Andreas Szabo Siculus de Gidofalva famulus 
1081. Stephanus Ditső de Disznyajo famulus 
1082. Laurentius Lörintzi siculus de Dalnok famulus 2da 
1083. Stephanus Lászlo civis 
1084. Josephus Tsanádi de Haranglab famulus, 3ia 
1085. Ludovicus Marosi civis defunctus est 1796 
1086. Samuel Detsei pastoris filius de Vaja lima 
1087. Andreas Kelepehi[?] de Körtvelyfaja 14a 
1088. Martinus Tordai de Körtövelyfaja 
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1089. Martinus Fabianus de Lörintzfalva, famulus 
1090. Ladislaus Marosi civis 
1091. Stephanus Imre de Sz. Miklos, famulus, 15a 
1092. Alexius Hajdu cívis, 16a 
1093. Martinus Garda de Nagy Adorján 17a 
1099. Daniel Raduly de Udvarfalva, 17a 
1095. Samuel Meggyesfalvi civis 18a 
1096. Aron Tállyai de Sz. Almás pastoris filius, hoc anno mortuus et hic sepultus, 
1097. Petrus Kerbezar de Tsejd famulus 
1098. Johannes Batsko de Sz. Háromság 
1099. Josephus Jano civis, 23a 
1100. Michael Borbe de Rigmány, 24a 
1101. Josephus Krizbai de Geges, 26a 
1102. Samuel Szabo de Hederfaja 27a 
1103. Samuel Ujvarosi de Korod Szent Marton 
1104. Moses Kádar de Lukafalva, famulus, 30a 
Mense Decembri 
1105. Josephus Tetsi de B. Keresztur 7ma 
1106. Alexander Tetsi de B. Keresztur 
1107. Stephanus Tsutak de Tsekelaka lla 
1797 
Mense Januario 
1108. Carolus Molnar de M. Regen nobilis 8va 
1109. Alexius Horvat nobilis Tsapo 20a 
1110. Alexander Horvat nobilis de Tsapo 
1111. Johannes Zilintzki de Szengelicze 22a 
1112. Josephus Matyas de Szentanna 23a 
1113. Laurentius Matyas de eodem pago 
1119. Michael Pantzel de Sámsond 24ta 
111s. Georgius Tsok de Geges 
1116. Georgius Réz de Tsapo nobilis 25a 
1117. Josephus Molnár de VSzentivány 
1118. Michael Siko de Maja 26a 
1119. Georgius Janosi de Lukafalva 
1120. Johannes[?] Kis de Gernyeszeg 
1121. Stephanus Fejérdi famulus 28a 
In Mense Februario 
1122. Stephanus Daniel de Fintahaza lma 
1123. Stephanus Gal de Korod Szent Marton 
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1124. Laurentius Görgényi de Tsoka 
1123. Stephanus Tolnai civis 4ta 
1126. Michael Pungur civis 7ma 
1127. Sigismundus György de Rigmany 9a 
m8. Samuel Fejérvári de pago Sz. Miklos 15a 
1129. Michael Sandor de Sz. Kiraly 20a 
1130. Michael Albert de Almas 
1131. Andreas Szoros de Bánd 
1132. Martinus Nagy de Kis Görgény 25ta 
In Mense Martio 
1133. Stephanus Málnási de Bergenye, famulus, 20ta 
In Mense Aprili 
1134. Johannes Olajos civis 25ta 
1135. Michael Korponai famulus 27a 
1136. Sigismundus Abraham pastoris Vadasdiensis filius 28va 
1137. Franciscus Nagy de Bergenye 
1133 . Stephanus Rosnyai nobilis de Jara 
In Mense Majo 
1139. Sigismundus Bartok de Görgény nobilis 2da 
1140. Laurentius Pal de Somosd famulus 
1141. Georgius Szabo de Somkerék famulus 
1142. Ludovicus Sebestyén de Fojfalva 
1143. Josephus Kintses civis 3a 
1144. Samuel Székely de Bogát 
1145. Dominicus Nyaradi de Toldalag 4ta 
1146. Samuel Kis de M. Bölkény 
1147. Johannes Kabots De Tsejd famulus 
1148. Ludovicus Szatmari civis 
1149 . Stephanus Lakatos civis 
1150. Franciscus Tordai civis 
1151. Georgius Bosi civis 
1152. Josephus Darko de... famulus 5ta 
1153. Gabriel Pávai de Herepe 
1154. Paulus Matyas de Ilentzfalva 
1155. Georgius Tsiki de Batzka Madaras, famulus, 7ma 
11só. Martinus Szente pastoris Abodiensis filius l0a 
1157. Alexander Nagy de Abod 
1138. Georgius Iszlai de Ikland famulus lla 
1159. Josephus Nagy Vasarhelyi pastoris Makfalviensis filius 16a 
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1160 . Mosche Badoni de Bos 
1161. Johannes Dabatzi civis 19a 
1162. Georgius Dabatzi civis 
In Mense Junio 
1163. Josephus Nadudvari nobilis 16ta 
1164. Petrus Kakutsi de F. Kápolna nobilis 
1165. Abel D. Szemerjai pauper 
1166. Paulus Kakutsi de F. Kápolna 
1167. Paulus Nagy de Kebele nobilis 
1168. Daniel Horváth cívis nobilis 
1169. Samuel Horváth civis nobilis 
Anni 1797 a 16a Junii assessore et jurato p.t. notario Samuele Borsos ingremiati 
sunt sequentes. 
In Mense Septembri 
1170. Christian Gotlib Lukvaldi de Sz. Régen 
1171. Joseph Németi civis, eadem 
1172. Andreas Soos de Bergenye, eadem 
1173. Samuel Vátzi civis 4ta 
1174. Michael Madaras de Abad, eadem 
1175. Stephanus Gombási filius pastoris Markodiensis 
1176. Michael Gombási filius ejudem, eadem 
1177. Franciscus Török de M. Madaras, eadem 
1178. Salamon Veres de Akosfalva, eadem 
1179. Johannes Tsutak civis, eadem 
1180. Josephus Orbán de Desfalva nobilis Ima 
1181. Sigismundus Varga de N. Gálfalva, eadem 
1182. Johannes Keszeg de K. Gátfalva, eadem 
1183. Michael Agyagási de Akosfalva, eadem 
1184. Simeon Hajdu de K. Illye nobilis, eadem 
1185. Josephus Keresztesi de K. Illye, eadem 
1186. Georgius Matyus de Kibéd, eadem 
1187. Stephanus Sombori civis, eadem 
1188. Paulus Simon filius pastoris Jeddiensis, eadem 
1189. Dionysius Farkas nobilis de Harasztkerék, eadem 
1190. Samuel Hegedüs civis eadem 
1191. Josephus Nagy de Sárpatak, eadem 
1192. Franciscus Gidofalvi de Kakasd, eadem 
1193. Ladislaus Pataki filius pastoris Magyaroiensis, eadem 
1194. Stephanus Lénárt civis, eadem 
1195. Josephus Sebestyén filius pastoris Sz. Kiralyiensis 8va 
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1196. Samuel Pais filius pastoris M. Régeniensis, eadem 
1197. Stephanus Szabaszlai de N. Görgény, eadem 
1198. Samuel Török filius pastoris, eadem 
1199. Paulus Gruzda de D. Széplak nobilis, eadem 
izoo. Franciscus Török de Náznánfalva, eadem 
1201. Ladislaus Pápai filius pastoris Böiensis, eadem 
1202. Emericus Bartha de Lukafalva nobilis, eadem 
1203. Georgius Lakatos civis, eadem 
1204. Stephanus Lénárt de Sz. Imre, eadem 
1205. Gregorius Déák de Ilentzfalva nobilis, eadem 
1206. Antonius Sz. Barátosi de Sz. István nobilis, 11ma 
1207. Josephus Sz. Barátosi de Sz. István nobilis, eadem 
1208. Johannes Kraft de Ménes noblis, eadem 
1209. Michael Márkosfalvi filius cantons OTordaiensis 12ma 
1210. Ludovicus Enyedi filius chirurgi Parajdiensis 14ta 
1211. Albertus Tsiszér de Sz. Simon, eadem 
1212. Stephanus Török filius provisoris M. Madarasiensis, eadem 
1213. Johannes Jorga de Hunyad 18va 
1214. Samuel Varadi civis 20 
1215. Dominicus Tseh nobilis 24ta 
1216. Alexander Tseh nobilis 24ta 
In Mense Octobri nemo 
In Mense Novembri 
1217. Paulus Tsok de Geges 2da 
1218. Daniel Virág civis 6ta 
1219. Ludovicus Tsiki filius pastoris Lukafalviensis 
122o. Michael Lakatos civis 13a 
1221. Alexander Fartzádi filius cantoris Makfalviensis 14ta 
1222. Michael Jenei civis 22da 
In Mense Decembri 
1223. Stephanus Lukátsi de Kőrispatak 8va 
1798 
In Mense Januario 
1224. Johannes Demeter de Balavására lima 
1225. Alexander Szövérfi de N. Ölves 19na 
1226. Stephanus Küs filius procuratoris 20ma 
1227. Stephanus Ferentzi de Sárd, eadem 
1228. Christophorus András de Sáromberke, eadem 
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1229. Georgius Létzfalvi de Létzfalva 23tia 
1230. Josephus Puskás de Saromberke, eadem 
1231. Stephanus Lénárt civis 24ta 
1232. Alexander Osvát de Haraszkerék, eadem 
1233. Michael Peter de Sz. István, eadem 
In Mense Februari 
1234. Josephus Pataki civis 9na 
In Mense Martin 
1235. Johannes Tsiki de B. Madaras 5ta 
1236. Stephanus Küs civis 14ta 
1237. Stephanus Székely de Bogát 15ta 
1238. Georgius Szász de Tsinád, eadem  
1239. Samuel Sós civis l6ta 
1240. Andreas Székely de Somosd, eadem 
1291. Stephanus Meggyesi civis, eadem 
1242. Georgius Pap civis, eadem 
1243. Josephus Barabás civis, eadem 
1244. Daniel Szilágyi civis 17ma 
In Mense Aprili 
1245. Moses Málnási de Soofalva 20ma 
1246. Samuel Nagy civis, eadem 
1247. Michael Tsorvási de D. Széplak 21ma 
1248. Andreas Katona de Karátsonfalva 23a 
1249. Alexander Déési de Déés nobilis, eadem 
1250. Michael Fülep civis, eadem 
1251. Johannes Mühlfan de Sz. Régen 
1252. Josephus Jenei civis 26ta 
1253. Emericus Harangozo de Bergenye 27ma 
1254. Alexander Pais pastoris filius M. Regeniensis 28va 
1255. Ludovicus Pais ejusdem 
1256. Beniaminus Pais ejusdem 
1257. Carolus Székely de Somosd 29na 
1258. Martinus Kádár de Szövérd 
1259. Josephus Nyisztor de Szövérd 
In Mense Majo 
1260. Franciscus Ferentzi de Sáromberke lma 
1261. David Kováts de Oroszfája 3tia 
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In Mense Junio 
1262. Josephus Felméri de Makfalva Ima 
1263. Georgius Molnár de Sz. Szent Anna 
1264. Martinus György de Szereda, eadem 
1265. Joannes Illyés de Sofalva 
1266. Johannes Ditső civis 14ta 
1267. Ludovicus Orbán de Kibéd 
1268. Alexius Nemes de Sz. István nobilis 
1269. Ludovicus Sz. Bányai nobilis 
1270. Alexander Posoni de Jedd 
1271. Martinus Szappanyos civis 
1272. Josephus Déé civis  
1273. Samuel Dályai filius pastoris Böiensis 
1274. Stephanus Petri civis 16 
1275. Josephus Döngölö de Remeteszeg 
1276. Alex. Balog de Szereda 
1277. Michael Balás de Vajda Sz. Iván 
1278. Josephus Bakos de Hotmaros 
1279. Gabriel Nemes de N. Egrestő nobilis 
1280. Daniel Nemes de Sz. István 18va 
1281. Samuel Kolumbán de Dombo nobilis 19na 
1282. Gregorius Biro de So Varad 20 
Ab 8a Septembri Anni 1798 per assessorem juratum simul atque Collegii notarium 
Paulum Intze hi sequentes sunt ingremiati 
Mense Septembri 
1283. Paulus Zudor de Poka Kereszt Ur 13 
1284. Stephanus Székely de Illye, eodem 
1285. Josephus Szatmári de Balavására, eodem 
1286. Michael Sechtz de Arokalya 15 
1287. Joannes Boér de Arokalya, eadem 
1288. Daniel Kováts de Balavására 
1289. Samuel Szöts de M. Bánd v. N., 22a 
1290. Daniel Szöts de M. Bánd v. N., eodem 
1291. Stephanus Rosnyai de Ts. Sz. Márton, eadem 
1292. Beniamin Nagy de Bede 24a 
1293. Nicolaus Bodor de Dányán, eadem 
1294. Nicolaus Bitai de Lészfalva, eadem 
1295. Adamus Bodor de Lészfalva, eadem 
Mense Novembri 
1296. Josephus Darotzi filius pastoris Lörintzfalviensis la 
1297. Michael Rákosi de Olves, eadem 
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1298. Michael Erdő de Ölves, eadem 
1299. Johannes Muller 6a 
1300. Franciscus Kegyes civis 15a 
1301. Petrus Tsernatoni de Déés, eadem 
1302. Thomasius Teleki de Markosfalva 22da 
1303. Martinus Soos de Lukafalva, eadem 
1304. Georgius Turotzi de Raxany 26a 
1799 
Mense Januario 
1305. Johannes Korso de M. Kölpény 7a 
1306. Michael Korso de M. Kölpény, eadem 
1307. Alexander Vas de Sz. Dálya, eadem 
1308. Ladislaus Bod de Albis 9a 
1309. Michael Kováts de Domad 14a 
1310. Alexander Bajnai de Szász Sombor 30a 
1311. Ludovicus Biro de Buza, eadem 
1312. Sigismundus Magyarországi de Szék, eadem 
Mense Februario 
1313. Paulus Toth de Mikola la 
1314. David Batzani[?] 10a 
1315. Samuel Schuller Misnd[?J 18va 
1316. Johannes Echard, eadem 
1317. Samuel Köblös de Saromberke 23a 
1318. Michael Ortner 21a 
Meese Aprili 
1319. Alexander Osváth de Havad 8a 
1320. David Jenei civis, eadem 
1321. Alexander Németi de Ujlak, eadem 
1322. Josephus Nyisztor de Szövérd, eadem 
1323. Georgius Székely de M. Tsávás, eadem 
1324. Samuel Korponai de Fogaras 10a 
1325. Josephus Borbély civis, eadem 
1326. Stephanus Bodo de , eadem 
1327. Anthonius Bartha de , eadem 
1328. Ludovicus Kerekes de Jedd 12a 
1329. Gregorius Kováts de Jedd, eadem 
1330. Michael Borbély de Jedd, eadem 
1331. Gregorius Magyari de Jedd, eadem 
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1332. Alexander Bodoni de Havad, alias de S. Sz. András, eadem 
1333. Johannes Lukatsi de Soofalva, eadem 
1334. Ladislaus Veres de Jedd, eadem 
1335. Stephanus Lőrintzi de Bergenyev. Dalnok, eadem 
1336. David Beretzki de Sz. Háromság 13 
1337. Andreas Beretzki de Sz. Háromság, eadem 
1338. Michael Gál de Kelementelke, eadem 
1339. Samuel Kováts 14a 
1340. Josephus Katso de Fele 15a 
1341. Stephanus Fülpesi de eadem 
1342. Michael Kováts de eadem 
1343. Alexander Szalai de M. Madaras 16a 
1344. Stephanus Bátori civis 18a 
Mense Majo 
1345. Ludovicus Polgár civis 1a 
1346. Alexander Kolumbám 29. 
1347. Alexander Nagy, eadem 
1348. Nicolaus Szöke de Magyaros 31a 
Mense Junio 
1349. Josephus Szatmari civis la 
1350. Franciscus Tsipor de Szentgerlice 8va 
1351. Josephus Barta de Lukafalva l0a 
1352. Georgius Szabadi civis 13a 
1353. Paulus Simon filius pastoris Jeddiensis 15a 
1354. Ladislaus Sepsi de Valya 25a 
1355. Ladislaus Szabó de Sz. Imreh 26a 
Mense Julio 
1356. Johannes Kosa de Ilentzfalva 4a 
Mense Augusto 
1357. Johannes Nagy de Ilentzfalva 29a 
1358. Michael Filep civis, eadem 
Mense Septembri 
1359. Sigismundus Zongor de Kölpeny 5a 
1360. Johannes Szolokmai de Dányán, eadem 
1361. Michael Kontz de Kelementelke 6a 
1362. Abraham Iszlai de Ikland, eadem 
1363. Andreas Simon filius pastoris Sarpatakiensis, eadem 
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1364. Michael Tot civis 
1365. Stephanus Kováts de Göts 9na 
1366. Alex. Jantso de Gidofalva, eadem 
1367. Sigismundus Szabó de Gidofalva, eadem 
1368. Josephus Gelei de Veszszös 12a 
Ab Anno 1799 Die l0a Septembris notario Sigismundo Also ne N. Pestyén ing-
remiati sunt sequentes 
Mense Septembri 
1369. Moses Szabo de Kibéd, disc. Josephi Musnai, 16a 
1370. Franciscus Balás de M. Madaras, disc. Josephi Musnai 
1371. Martinus Elekes de Albis, Petri Novák famulus 
1372. Joannes Szekeres de M. Madaras, disc. Josephi Krizbai 
1373. Joannes Berekmjéri de Gernyeszeg, disc. Josephi Péntek 
1374. Petrus Bothos nobilis de P. Keresztur, famulus Josephi Péntek 
1375. Joannes Tolvaj, disc. Sigismundi Tolvaj, de Tsinád, 19a 
1376. Stephanus Tolvaj de Csinád, disc. Sigismundi Tolvaj 
1377. Josephus Tollas de Ilentzfalva, disc. Josephi Musnai, 21 
1378. Daniel Medgyesi civis, disc. Josephi Levél, 24 
1379. Sigismundus Szabo de Kide, disc. Josephi Miklos, 26 
1380. Josephus Szabo de Somkerék, famulus Francisci SzabO, 29 
Mense Octobri 
1381. Georgius Kontz de N. Kend, famulus Joannis Magyarosi, 2a 
1382. Stephanus Benedekfi de Sz. Imre, disc. Petri Novák, 3a 
1383. Moses Tamási de Sz. Imre, disc. Petri Novák 
1384. Georgius Tétsi civis, disc. Ladislai Sombori 
1385. Stephanus Ts. Zabolai, disc. Ladislai Sombori, 4a 
1386. Franciscus Nagy de Sárpatak, disc. Josephi Bajnotzi 
1387. Samuel Gombási civis, disc. Martini Magyarosi 
Mense Novembri 
1388. Georgius Szabo, famulus Georgii Müncher, de Somkerék, 12a 
1389. Stephanus Ujvárosi de K. Sz. Márton, disc. Joannis Ujvári, 14 
1390. Lazarus Sásvári de K. Sz. Márton, disc. Ludovici Fekete 
1391. Stephanus Josa de Sóvárad, disc. Josephi Szász 
1392. Samuel Mezei de Adamos, disc. Josephi Thot, 13a 
1393. Samuel Madaras de Vadasd, famulus Simeonis Intze, 20a 
1394. Samuel Bod de Bonyha, disc. Samueli Vásárhelyi, 21a 
1395. Valentinus Katona de Karátsonfalva, famulus D. Osváth, 27a 
1396. Joannes Boka civis, disc. Ludovici Fekete 
1397. Joannes D. Krizbai filius pastoris 
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Mense Decembri 
1398. Josephus Fartzádi civis, disc. Danielis Székely, 3a 
1399. Georgius Faluvégi de Tsejd, famulus Josephi Bajnotzi, 6a 
1400. Georgius Bereknyéri de Gernyeszeg, disc. M. Kiss 
1401. Stephanus Szöts de Gernyeszeg, famulus Michaeli Kiss 
1402. Simeon Kolumbán de ..., disc. Jos. Szász 
1403. Joannes Mátyás de Ilentzfalva, disc. Lud. Fekete 
1404. Daniel Hegedus civis, disc. Mart. Magyarosi 
1405. Georgius Turotzi de Besenyő, disc. Mart. Magyarosi 
1406. Volfgangus Gyalai de Almás, disc. Petri Szász 
1407. Isacus Nyárádi de Poka, disc. Petri Szász 
1408. Andreas Gámán de Pagotsa, disc. Alex. Gámán 
1409. Paulus Vaji de B. Madaras, disc. Jos. Váji 
1410. Gabriel Kováts de B. Madaras, disc, Jos. Vaji 
1411. Josephus Eke de B. Madaras, famulus Alex. Váji 
1412. Josephus Pál 
1413. Paulus Gilin 
1414. Alexander Bukur 
1415. Simeon Máté Potsfalvienses, discipuli Joan. Tolvaj 
1416. Georgius Gergelyfi de Selye, dis. Gregor. Gergely 
1417. Daniel Vajda cívis, disc. Joan., Gegő 
1418. Alex. Kelemen de Sz. László. Joan. Gegő 
1419. Michael Nagy de Sárpatak, disc. Alex. Nagy 
1420. Josephus Török de Besenyő, famulus Mich. Kiss 
1421. Martinus Molnár de Bodon, famulus Sig. Máté 
1422. Emericus Belényesi de M. Bogát, famulus M. Málnási 
1423. Stephanus Kováts de Kövesd, disc. Joan. Tőkés 
1424. Joannes Tőkés de Székes, disc. Lad. Sombori, 7a 
1425. Josephus Szabo de Bonyha, disc. Steph. Varro 
Anno 1800 
Mense Januari 
1426. Daniel Kadátsi de Emdréd nobilis, disc. Petri Szász 
1427. Georgius Kis de Bánd, 10a 
1428. Martinus Lakatos civis, disc. Joseph. Levél, 15 
1429. Samuel Lakatos cívis, disc. Joseph. Levél 
1430. Joannes Kobori de Ilentzfalva, disc. Ant. Janosi 
1431. Stephanus Somosdi de eodem, disc. Ant. Jánosi 
1432. Josephus Tőkés de Torboszlo, disc. Georg. Münecher, 16 
1433. Georgius Simonfi de Lörintzfalva, disc. Simeon. Intze, 19 
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Ab Anno 1800 Die 20a Januarii per assessorem juratum simul atque Collegii 
notarium Josephum Déési de Déés ingremiati sunt sequentes. 
Mense Januario 
1434. Andreas Gábor de P. Keresztur, disc. Car. Miklos, 21a 
1435. Michael Grell de Szász Örményes, disc. Joan. Gegö, eadem 
1436. Alexander Nagy de Tants, famulus Sam. Nagy, eadem 
1437. Petrus Tsontos de Nagy Devetser, disc. Jos. Szasz, eadem 
1438. Josephus Tsontos de Nagy Devetser, disc. Jos. Szasz, eadem 
1439. Petrus Nemes de Szent István, disc. Jos. Musnai, eadem 
1440. Alexander Szabo de Szent Imbre, disc. Jos. Musnai, eadem 
1441. Alexander Szilágyi de Gogán Várallya, famulus Petri Kakutsi, eadem 
1442. Johannes Kerekes de Ádámos, famulus Jos. Thot, 22a 
1443. Isacus Székely de Somosd, disc. Dan. Székelly, 23a 
1444. Alexander Katona de Karátsonfalva, famulus Alex. Tsiki, 25a 
1445. Michael Darabont de M. Bölkény, disc. Petri Kakutsi 
1446. Alexander Barthus de Kibéd, famulus Mart. Péterfi, eadem 
1447. Sigismundus Tserei de Bánd, disc. Joan. Thot. 
Mense Februario 
1448. Ladislaus Fonyi de Ős, disc. Dan. Bányai, la 
1449. Stephanus Jánosi nobilis de Cserefalva, disc. Adam. Görgényi, eadem 
1450. Stephanus Muszka de Ditső Sz. Márton, disc. Alex. Bara, 6a 
1451. Samuel Egyed nobilis de Köbölkut, disc. Petri Szász, eadem 
1452. Stephanus Barthos de Kelementelke, famulus Dan. Székelly, 8va 
1453. Johannes Sigmond de Makfallva, disc. Mich. Kis, l0a 
1454. Johannes Nagy civis, disc. Georg. Balás, 23a 
1455. Alexius Fodor de Toldalag, disc. Johann. Lörintzi, 24 
1456. Georgius Gábor nobilis de G. Wárallya, disc. Jos. Musnai, 28a 
1457. Johannes Gábor nobilis de G. Wárallya, disc. Jos. Musnai 
1458. Stephanus Tövisi nobilis de Bodon, disc. Jos. Musnai, eadem 
1459. Dániel Darko de Panit, famulus Jos. Thot, eadem 
1460. Stephanus Magyarosi de Sejk, famulus Sigis. Also, eadem 
1461. Josephus Szathmári de Sz. András, famulus Joan. Gegő, eadem 
1462. Martinus Szabo de Henczfalva, famulus Adami Görgenyi 
Mense Martio 
1463. Johannes Pap de Bö, disc. Alex. Gálmán, 1a 
1464. Josephus Bothos de M. Madaras, famulus Alex. Nagy, 4a 
1465. Simeon Baranyai de Woldorf, disc. Mich. Baranyai, 10a 
1466. Stephanus Ajtai de M. Ujlak, disc. Alex. Székelly, 12a 
1467. Josephus Ajtai de M. Ujlak, disc. Dan. Székelly, eadem 
1468. Alexius Ajtai de M. Ujlak, disc. Dan. Szekelly, eadem 
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1469. Johannes Kobori de Teremi Ujfalu, famulus, 14a 
1470. Georgius Máthé de Náznánfalva, famulus Dan. Osvath, 18va 
1471. Alexander Szakáts de Sz. Weszszös, disc. Adami Görgényi, 20a 
1472. Andreas Sziget de Sejk, famulus Sam. Pápai, eadem 
1473. Johannes Simon de N. Adorjány, disc. Petri Novák, 21a 
1474. Ludovicus Bothos de Tompa, disc. Petri Novák, eadem 
1475. Alexander Magyari de Bede, disc. Petri Novák, eadem 
1476. Michael Kelemen civis, disc. Petri Novák, eadem 
1477. Dominicus Nagy de Demeterfalva, disc. Jos. Musnai, 26a 
1478. Georgius Nagy de Karátsonfalva, disc. Jos. Thot, 28a 
1479. Martinus Soos de Ujfalu, famulus Car. Ratz 
Mense Aprili 
1480. Antonius Tsiki de Ny. Karátsonfalva, disc. Franc. Imre, 24a 
1481. Martinus Szász de Szövérd, disc. Lud. Fekete, 25a 
1482. Martinus Illyés civis, disc. Joh. Ujvárosi, 26a 
1483. Siméon Lengyel de Felfalu, disc. Ladis. Sombori, eadem 
1484. Stephanus Szabo de Ölves, disc. Gregor. Sebe, 28a 
1485. Stephanus Polgár civis, disc. Gregor. Sebes, eadem 
1486. Paulus Szász de Akosfalva, disc. Dan. Székelly, eadem 
1487. Moses Szikszai de Bala, disc. Alex. Vadadi, 29a 
1488. Franciscus Szegedi de Fele, famulus Alex. Gálmán, eadem 
1489. Michael Szabo de Bergenye, disc. Franc. Intze, eadem 
1490. Stephanus Madaras de Varad, famulus Mich. Sepsi, eadem 
1491. Josephus Tolnai civis, disc. Lad. sombori, eadem 
1492. Josephus Nyárádi civis, disc. Ladis. Sombori, eadem 
1493. Samuel Zabalai civis, disc. Ladis. Sombori 
Mense Majo 
1494. Ludovicus Sombori de eadem, disc. Joh. Gegö, 5a 
1495. Alexius Péterfi de Körtvéfállya, disc. Jos. Thot, eadem 
1496. Paulus Péterfi de Körtvéfallya, disc. Jos. Thot, eadem 
1497. Gabriel Déési de Dés, disc. Franc. Intze, eadem 
1498. Franciscus Déési de Dés, disc. Franc. Intze, eadem 
1499. Moises Iszlai de Magyaros, disc. Jos. Butsi, 6a 
1500. Daniel Soós de Bergenye, disc. Franc. Imtze, eadem 
1501. Gregorius Nagy de Panit, disc. Jos. Nagy, 7a 
1502. Georgius Petri de Mvásárhely, ddisc. Sig. Máthé, eadem 
1503. Andreas Tsiki de B. Madaras, disc. Joh. Magyarosi, eadem 
1504. Josephus Péterfi de Disznollyo, disc. Jos. Musnai, 9a 
1505. Stephanus Szabo de Bergenye, disc. Mart. Intze, 15a 
1506. Andreas Nagy de Poka disc. Franc. Intze, eadem 
1507. Ludovicus Nagy de Poka, disc. Franc. Intze, eadem 
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15os. Johannes Szűrtei MVásárhely, disc. Sig. Máthé, 16a 
1509. Georgius Nagy cívis, disc. Sigis. Máthé, eadem 
Mense Septembri 
1510. Alexius Nyárádi nobilis de Toldalag, la 
1511. Josephus Terebesi, instr. Ladislao Sombori, 3a 
1512. Franciscus Ferentzi de Szék, famulus Steph. Bálint, 4a 
1513. Michael Apa de Foolyfalva, disc. Jos. Musnai 
1514. Daniel Ugrai civis, disc. Georg. Szathmári 
1515. Johannes Nagy de Fele, famulus Geor. Szathmári 
1516. Stephanus Nagy de Panit, famulus Sam. Orbán, 5a 
1517. Franciscus Hegedus civis, disc. Dan. Székelly, 8va 
1518. Stephanus Nagy civis, disc. Dan. Székelly, 9a 
1519. Stephanus Varga civis, disc. Mich. Varga, 10a 
1520. Josephus Szigeti civis, disc. Mich. Varga 
1521. Michael Fülep civis, disc. Josephus Szász 
1522. Josephus Bitai de Ölves, disc. Greg. Sebe, lla 
1523. Stephanus Barthus de Kelementelke, famulus Petri Szász, 12a 
1524. Stephanus Nagy de Kölpény, disc. Joan. Magyarosi, 13a 
1525. Joannes Máthé de Nagy Kend, disc. Joan. Magyarosi 
1526. Samuel Barabás de Háromszék, famulus Alexii Vallyi 
1527. Alexius Sombori de eadem, nobilis, disc. Sig. Máté 
1528. Alexander Sombori nobilis de eadem 
1529. Georgius Éltetö de M. Régen, disc. Sam. Sipos 
153o. Josephus Siklodi de M. Régen, disc. Sam. Sipos 
1531. Ladislaus Nagy de Bánd, disc. Jos. Nagy, 16a 
1532. Josephus Szilágyi de Ugra, disc. Mich. Jantsó, 20a 
1533. Franciscus Bartha de ()Ives, disc. Alex. Vadadi, 22a 
1534. Alexander W. Tsernátoni, disc. Alexii Abrahám 
1535. Franciscus Balag civis, disc. Jos. Lévél, 24a 
1536. Samuel Fodor de Poka, disc. Petr. Szász, 25a 
1537. Josephus Németi civis, disc. Dan. Székely, 29a 
1538. Sigismundus Gorda civis, disc. Mich. Jantso, 30a 
1539. Samuel Ferentzi de Székes, famulus Car. Ratzkevi 
1540. Martinus Jánosi de Folyfalva, disc. Jos. Thot 
Mense Octobri 
1541. Georgius Béres civis, disc. Greg. Sebe, 4a 
1542. Joannes Mautza de -Körtvelykapu, disc. Franc. Tsegedi, 31a 
Mense Octobri [!] 
1543. Georgius Szilágyi civis, disc. Jos. Thot, 6a 
1544. Josephus Katona de Oroszfája, disc. Jos. Jenei, 8a 
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Mense Decembri 
1595. Gabriel Madaras de Bogát, disc. Petr. Szász, 3a 
1596. Emericus Kolumbán de Dombo, disc. Petr. Szász 
1s47. Josephus Müncker civis, disc. Sam. Simon 
1548. Samuel Helyig de Sz. Régen, disc. Alex. Bod, 4a 
1599. Magyari Márton de Ujfalu, famulus Dan. Benkö, 13a 
1550. Georgius Kakasi de Lukafalva, disc. Dan. Benkö 
Anno 1801 
Mense Januario 
1551. Josephus Egri de Galambad nobilis, disc. Jos. Déési, la 
1552. Sigismundus Filep de Szengyel, disc. Alex. Vadadi 
1553. Emericus Szász de Tsinád, disc. Alex. Vadadi 
1554. Michael Tsegedi de Poka keresztur, famulus Franc. Tsegedi. 6a 
1555. Ladislaus Fartzádi de M. Régen, disc. Alex. Székelly 
1556. Joannes Kántor de Sáromberke, disc. Jos. Thot 
1557. Ladislaus Timár de Régen, disc. Sam. Sipos 
1558. Jossephus Nagy de Lukafalva, disc. Sam. Sipos 
1559. Ladislaus Suba de Náznánfalva, disc. Sam. Sipos 
1560. Samuel Kováts de Bala, disc. Franc. Intze, lla 
1561. Andreas Kese de Lisznyo, famulus Steph. Bálint, 13a 
1562. Paulus Suba de Geges, disc. Laur. Hints 
1563. Joannes Máté de geges, disc. Laur. Hints 
1569 . Martinus Erszényes civis, disc. Jos. Erszényes 
1565. Adamus Erszényes civis, disc. Jos. Erszényes 
1566. Franciscus Bartha de Lukafalva, disc. Fr. Málnási 
1567. Samuel Soós de Bogát, disc. Franc. Málnási 
1568. Joannes Bartha de Beresztele, famulus Franc. Málnási 
1569. Alexius Ferenczi de Fülpes, disc. Alex. Tsiki, 14a 
1570. Stephanus Jánosi de Panit, disc. Sig. Tolva, 21a 
1571. Daniel Kotsis de Ölves, disc. Alex. Barothi 
1572. Ladislaus Dosa de Havad, disc. petr. Novák 
1573. Nicolaus Szilágyi de Nyomát, disc. Petr. Novák 
1574. Joannes Galatzi de Unoka, disc. Petr. Novák 
1575. Alexius Sigmond de B. Madaras, disc. Franc. Imtze, 23a 
1576. Vas Daniel de Déés, disc. Mich. Agyagási, 24a 
1577. Ludovicus Felszegi de Harangláb, disc. Mich. Agyagási 
1578. Josephus Szabo de Sz. simon, disc. Mich. Agyagási 
1579. Sigismundus Nagy civis, disc. Georg. Pál 
1580. Samuel Petri civis, disc. Sal. Agyagasi 
1581. Josephus Megyesfalvi disc. Sal Agyagasi 
1582. Samuel Gellért de Veszszös, disc. Sal. Agyagasi 
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1583. Andreas Mátyás de Lukafalva, disc. Jos. Jenei 
1584. Antonius Szentgyörgyi de Ujfalu, famulus Andr. Jánosi, 25a 
1585. Joannes Balog civis, disc. Jos. Nagy, 29a 
1586. Josephus Nagy de Illye, disc. Jos. Nagy 
Mense Februario 
1587. Franciscus Mezei de Ujfalu, disc. Petr. Darotzi, la 
1588. Petrus Ketsés de Sz. Imbre, disc. Franc. Szabo, 5a 
1589. Franciscus Magyari de Bő, disc. Jos. Szász, 28a 
1590. Daniel Horváth de Székes, disc. Joh. Tolvaly 
Mense Martio 
1591. Stephanus Fekete de Gyalakuta, disc. Alex. Nagy, 13a 
1592. Michael Karsai civis, disc. Steph. Bajnotzi, 14a 
1593. Ladislaus Barabás de Háromszék, 17a 
Mense Aprili 
1594. Josephus Imrehfi de Folyfolva, disc. Sam. Sipos, 16a 
1595. Michael Déési de P. Keresztur, famulus Jos. Péntek, 17a 
1596. Sigismundus Bartha de Lukafalva, famulus Alex. Tsiki 
1597. Josephus Marton de Markod, disc. Alex. Tsiki 
1598. Ludovicus Tsok de Geges, famulus Abel. Szemeriai 
1599. Michael Katso de Sellye, disc. Mart. Péterfi 
1600. Jonas Was de Selye, disc. Mart. Péterfi 
1601. Joannes Balás de N. Kend, disc. Joan. Magyarosi, 19a 
1602. Adamus Nemes civis, disc. Joannis Magyarosi 
1603. Samuel Götze de Ludvég, disc. Jos. Erszényes 
1604. Stephanus Ernyei de N. Ernye, disc. Jos. Bajnotzi, 25a 
1605. Josephus Kali de Ikland, disc. Alex. Tsiki 
1606. Josephus Báti de Fintaháza, disc. Alex. Nagy, 24a 
1607. Stephanus Vásárhellyi de Fintaháza, disc. Alex. Nagy 
1608. Joannes Sebe de ()Ives, disc. Greg. Sebe, 30a 
Mense Majo 
1609. Daniel Sombori civis, disc. Ladis. Sombori, 3a 
1610. Alexius Sombori civis, disc. Ladis. Sombori 
1611. Stephanus Hajdu de Tsiba 
1612. Franciscus Kalati de Tsiba 
1613. Emericus Kadár de Tsiba 
1614. Michael Nagy de Tsiba 
1615. Georgius Kádár de Tsiba, discipuli Steph. Székelly 
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Mense Junio 
1616. Carolus Szöts de W. Szentivány, disc. Jos. Jenei, 18va 
1617. Josephus Ertse de M.Tsavas, magistri filius 
Mense Septembri 
1618. Moses Nagy Wásárhellyi de Makfalva, disc. Alex. Abraham. 2a 
1619. Petrus Gálfi de Magyaros, disc. Mart. Péterfi, 3a 
1620. Michael Mihály de Magyaros, disc. Mart. Péterfi 
1621. Georgius Kakasi de Lukafalva, disc. Georg. Münker 
1622. Nicolaus Horváth de Gerend, pastoris filius, disc. Joh. Magyarosi, 4a 
1623. Stephanus Mezei de Szövérd, disc. Joh. Magyarosi . 
1624. Stephanus Szász de Szövérd, disc. Joh. Magyarosi 
1625. Martinud Bartha de Ilentzfalva, disc. Alex. Nagy 
1626. Franciscus Aranka de Zágon, disc. Jos. Szász, 5a 
1627. Stephanus Harko de Vaja, disc. Joh. Ertsei, 7a 
1628. Josephus Fabián de M. Bölkény, disc. Joh. Ertsei 
1629. Samuel Tokai civis, disc. Sam. Orbán. 8a 
1630. Johannes Tamási de Illye 9a 
1631. Ladislaus Tamási de Illye 
1632. Johannes Kerestély de Illye 
1633. Michael Biro de Balavására, discipuli Jos. Levél 
1634. Stephanus Incze de Véts, 11a. 
1635. Gabriel Fartzádi de Torotzko Sz. György 
1636. Stephanus Szakáts de Véts, discipuli Franc. Gidofalvi 
1637. Paulus Déák de Sövényfalva, 16a 
1638. Josephus Déák de Sövényfalva, discipuli Jos. Butsi 
Mense Octobri 
1639. Joannes Boér de sz. Benedek, disc. Petr. Novák, 6a 
1640. Samuel Madaras nobilis de Kibéd, disc. Mart. Péterfi 
Mense Novembri 
1641. Georgius Gál de Fülpes, disc. Alex. Nagy, 2a 
Ab Anno 1802 
7a Mensis Januarij per adsessorem simulque I. Sedis hujus nostrae Scholasticae 
notarium generalem, Joannem Tőkés de Magyaros ingremiati sunt sequentes: 
In Mense Januario 
1642. Alexander Sombori de M. Sáros, aetas 13, 14a 
1643. Franciscus Tetsi de Sz. Benedek, disc. Franc. Intze, aetas 12 
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1644. Georgius Kacsó de Seje, disc. Mart. Peterfi, aetas 8, 15a 
1645. Martinus Dosa de Lukafalva, aetas 10, 23a 
1646. Josephus Szabo de Bergenye, aetas 9, discipuli Franc. Málnási 
1647. Franciscus Péterfi, aetas 10 et 
1648. Georgius Péterfi de Adamos, aetas 9, discipuli Jos. Tot 
Mense Februario 
1649. Stephanus Nagy de Balavására, aetas 11, 12a 
1650. Joannes Szalma disc. Jos. Butsi, aetas 12 
1651. Josephus Hertzeg de Bözöd, famulus Jos. Bajnotzi, aetas 9, 13tia 
1652. Samuel Dosa de Kibed, aetas 13 
1653. Samuel Mátyus de Kibéd, aetas 13 
1654. Andreas Orbán de Kibéd, aetas 13 
1655. Alex. Orbán de Kibéd, aetas 12, discipuli Sam. Orbán 
1656. Josephus Hajdu filius pastoris defuncti, disc. Mart. Kis, aetas 11, 15a 
1657. Emericus Musnai filius pastoris de Kibéd, disc. Jos. Musnaai, aetas. 11, 17a 
1658. Ladislaus Barta nobilis de Tsith Sz. Ivány, disc. And. Szabo, aetas 10, 17a 
1659. Alexius Bitai filius cantóris de Ernye, disc. Franc. Gidofalvi, aetas 9, 17a 
1660. Samuel Bitai, aetas 7, ejusdem 
1661. Josephus Benkö de Teremi filius ludimagistri, disc. Andr. Gidofalvi 
In Mense Martio 
1662. Stephanus Cirják, civis, disc. Mich. Sepsi, aetas 8, 4a 
1663. Franciscus Nagy, aetas 10, 9a 
1664. Moses Nagy nobilis Szent Miklosiensis, disc. Andr. Barothi, aetas 10 
166s. Josephus Ijjés, aetas 11 
1666. Gregorius Ijjés cives, discipuli ejusdem 
1667. Joannes Molnár de N. Tserged, valachus, aetas 15, 13a 
1668. Samuel Trauznel pastoris filius K. Sz. Martoniensis, disc. Sam. Sipos, aetas 
10, 14a 
1669. Georgius Jakab de Bánd cívis, aetas 9 et 
1670. Josephus Jakab aetas 8, discipuli Fran. Intze, 16a 
1671. Carolus Nemes de Geges, disc. Joan. Benedek, aetas. 9 
1672. Paulus Soos de Bergenye, disc. Franc. Málnási, aetas 9 
1673. Franciscus Soos, aetas 9 
1674. Franciscus Szabo, aetas 9 
1675. Josephus Balás M. Ujlakiensis disc. Mich. Fülep, nobilis, 18a 
In Mense Aprili 
1676. Samuel Nagy de Magyaros pastoris filius, aetas 8, 27a 
1677. Stephanus Szilágyi de Horváth nobilis, disc. Georg. Münker, aetas 12, 4a 
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In Mense Majo 
1678. Alex. Lajos de Bánd, nobilis, aetas 8, 4a 
1679. Joannes Lajos de eodem, disc. Andr. Barlabasi, aetas 8 
í680. Simon Hajdu filius pastoris Sz. Iványiensis eductus, disc. Mich. Kis, 9 aetas, 
l0a 
In Mense Junio 
1681. Josephus Szöke de Magyaros disc. Josephi Málnási, aetas 9, 14a 
1682. Joannes Rosa civis, disc. Ladislai Sombori, aetas 7 
1683. Samuel Jakabházi disc. Georgii Münker, aetas 10, 15a 
1684. Andreas Koronka, aetas 9, 17a 
1685. Georgius Korónka, aetas 8, discipuli Georg. Simon, de Bergenye 
1686. Volfgangus Fodor nobilis, disc. Francisci Tserei, aetas 9, 20a 
1687. Joannes Ferentzi, disc. Petri Darotzi, de Sz. Czege, aetas 12 
1688. Michael Magyari de Ujfalu, aetas 12 
1689. Samuel Keresztesi de Fülpes, aetas 12 
1690. Andreas Rhéti disc. Johannis Varga, de Gátfalva, aetas 13 
A la Septembris Anni 1802 per Alexandrum Gámán de Bentzentz juratum sedis 
scholasticae adsessorem et notarium ingremiati sunt sequentes: 
Mense Septembri 
1691. Ludovicus Zudor nobilis, disc. Joseph. Péntek, de Poka, aetas 7, 12a 
1692. Paulus Barta filius libertini, disc. Danielis Bodo, de Panit, aetas 11, 25a 
Mense Novembri 
1693. Ego Adamus Bethlen Comes de Bethlen, Musis Agropolitanis commendatus sum 
Anno 1802 die 14a Novembris 
1694. Johannes Ötves famulus Alexii Szikszai, de Poka, aetas 12, 16a 
1695. Sigismundus Baka famulus Josephi N. Level, de Seprőd, aetas 12 1/2, 
eadem 
1696. Alexius Kontz disc. Georgii Pál, de Bonyha, aetas 14, 19a 
1697. Michael Zajzon disc. Samuelis Fonyi, de Uzon, aetas 12, 25a 
1698. Josephus Kis, aetas 18 et 
1699. Johannes Kis, aetas 13, discipuli Dan. Benkő, de Szitháskeresztur, 27a 
Mense Decembri 
1700. Ego Nicolaus Kemény de M. Gyerő Monostor subscripsi legibus Ill-. Collegii Reform. 
M. Vásárhelyensis Anno 1802 13a Decembris 
1701. Josephus Péterfalvi famulus Ill. L. B. Nicolai Kemény, Danyan, 14a 
1702. Johannes Korondi famulus III. L. B. Nicolai Kemény, eadem 
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Anno 1803 
ingremiati sunt sequentes: 
Mense Januario 
1703. Daniel Ugrai disc. Dan. Szilágyi de MVásárhelly, aetas 8, 17a 
1704. Moyses Szabo disc. Caroli Miklos de Mikeszásza, 18a 
1705. Daniel Tsanádi disc. Michaelis Katso, de Göts nobilis, aetas 7, 19a 
1706. Stephanus Bardi disc. N.N., de Békás Bodon, aetas 17, 18a 
1707. Ladislaus Intze famulus Gedeonis Simon, de Etfalva, aetas 11, 19a 
1708. Antonius György disc. Antonii Nagy, aetas 13, 20a 
1709. Lazarus Benő disc. Gedeonis Simon, de Jed, aetas 13, 22a 
1710. Valentinus Farkas disc. Samuelis Dajjai de Haraszkerek, aetas 13, 23a 
1711. Sigismundus Farkas disc. Samuelis Dájjai de Haraszkerek, aetas 10 
1712. Beniaminus Szabo famulus Ladislai Sombori, aetas 14, 27a 
Mense Februario 
1713. Josephus Bodoni disc. Petri Darotzi, aetas 12, 25a 
Mense Majo 
1714. Stephanus Szövérfi de Szövérd, disc. Sam. Musnai, aetas 10, 7a 
1715. Daniel Erszényes disc. Steph. Erszényes, de MVásárhelly, aetas 8, eadem 
1716. Andreas Keszeg disc. Moysis Rheti, de Küküllö Gálfalva, aetas 9, 21a 
1717. Joannes Bethlen Comes de Bethlen, die 12a Junii Anni 1803 
1718. Daniel Lengyel condiscipulus C. Johannis Bethlen, defunctus pastoris Apa-
nagyfalvensis filius, aetas 14, 12a Junii 
Mense Septembris 
1719. Stephanus Szakáts disc. Ladislai Tot de M. Déllő, aetas 10, 2a 
1720. Stephanus Sofalvi V. D. magistri filius V. Szent Ivanyiensis, disc. Joh. Tsutak, 
aetas 8, 5a 
1721. Daniel Margitai disc. Joh. Tsutak, de Mvasarhely, aetas 7, eadem 
1722. Stephanus Szász disc. Georg. Rhéti, de Magyaros, aetas 11, eadem 
1723. Moyses Kolosvari disc. Joh. Tsutak, de Mvásárhelly, aetas 7, 7a 
1724. Johannes Demeter disc. Georg. Rhéti, de Torboszlo, aetas 13, 8a 
1725. Johannes Csiszér disc. Franc. Málnási, de Bergenye, aetas 9, 8va 
1726. Samuel Nagy disc. Josephi N. Level. de Mező Bánd, aetas 12, 9a 
1727. Josephus Veres disc. Johannis Kováts, de Szent Geritze, aetas 11, eadem 
1728. Samuel Sebestyén disc. Johannis Kováts, de Folyfalva, aetas 13, eadem 
1729. Stephanus Sebestyén disc. Johannis Kováts, de Folyfalva, aetas 9, eadem 
Mense Novembri 
1730. Alexander Pais de Küküllö Gálfalva, disc. Georg. Rhéti, aetas 9 1/2, 12a 
1731. Franciscus Rhéti de Küküllö Gálfalva, disc. fratris, aetas 9 1/2, eadem 
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1732. Ludovicus Tajjai de Szász Almás, disc. fratri germani, aetas 8, eadem 
1733. Alexander Balog de Nagy Teremi, disc. Samuelis Tajjai, aetas 7, eadem 
1734. Alexander Sipos disc. Georg. Rhéti, de Somosd, filius ludimagistri, aetas 7 
1/2. eadem 
1735. Franciscus Fodor disc. Georg. Rheti, de eodem, aetas 7, eadem 
1736. Johannes Bosi disc. Georg. Szabo, de MVásárhely, aetas 6 1/2, 28a 
1737. Josephus Szatmári disc. Georg. Szabo, de Mvásárhely, aetas 6 1/2, 30a 
1738. Johannes Kegyes disc. Georg. Szabo, de eodem, aetas 6 1/2, eadem 
1739. Samuel Kováts disc. Georg. Szabo, de MVásárhelly, aetas 6, eadem 
Mense Decembri 
1740. Nicolaus Domokos de Szász Tsávás, disc. Sam. Musnai, aetas 11, 11a 
Anno 1804 
Mense Januario 
1741. Adamus Teleki S. R. I. C. de Szék salutavi primum Musas Agropolitanas die 3a 
Septembris Anni 1800, subscripsi vero legibus earum die 20a Januarii Anni 1804, 
logicus 
1742. Samuel Hints et 
1793. Daniel Hints discipuli Stephani Heves de Vásárhely, 30a 
Mense Februario 
1749. Stephanus Nagy disc. Josephi N. Levél, de Illye, aetas 9, 3a 
1745. Josephus Dájjai disc. fratris Sam. Dájjai, de Böö, aetas 13, 4a 
1746. Johannes Tokai de Tokaj salutavi primum Musas Agropolitanas die 3a 
Septembris Anno 1800. Subscripsi vero legibus earum die 20a Januarii Anni 
1804, logicus, aetas 20 
1747. Petrus Beretzki de Rigmány salutavi limen Gymnasii Anno 1793 et sub- 
scripsi legibus ejus die 5ta Februari Anni 1804, studiosus, aetas 25 
1748. Franciscus Fazakas de MVásárhelly, 14a 
1749. Ludovicus Trintsi et 
1750. Josephus Trintsi de MVásárhelly, discipuli Georg. Mátyus 
1751. Johannes Magyari de Böö, aetas 15, 16a 
1752. Nicolaus Kelemen de Udvarfalva, aetas 11, eadem 
1753. Sigismundis Magyari disc. Josephi Magyari, de Böö, aetas 11, eadem 
1754. Ladislaus Szegedi disc. Johannis Ertse, de Bölkény, aetas 10, 21a 
1755. Ludovicus Farkas disc. Johannes Ertse, de MVasarhelly, civis, aetas 8, eadem 
1756. Samuel Marosi disc. Johannis Ertsei, de MVásárhelly, civis, aetas 6, eadem 
1757. Johannes Kis disc. Abel. Iszlai, de MVásárhelly, civis, aetas 8, 25a 
1758. Ludovicus Iszlai disc. Abel. Iszlai, de Ikland, aetas 8, eadem 
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Mense Aprili 
1759. Carolus Fekete nobilis de Sövényfalva, disc. Georg. Szabo, aetas 7, 14a 
1760. Daniel Kováts civis, disc. Georg. Szabo, aetas 6, eadem 
1761. Daniel Nagy civis, disc. Georg. Szabo, aetas 6, eadem 
1762. Ladislaus Darabant de Nagy Görgény, disc. ejusdem, aetas 11, eadem 
1763. Ladislaus Nagy de Fogaras, filius V. D. Ministri 011yvesiensis, aetas 9, 
eadem 
1764. Josephus Szász disc. Steph. Székely, de Akosfalva (Ilentzfalva), aetas 9, 16a 
1765. Stephanus Szombati nobilis, disc. Steph. Székelly, de Bogát, aetas 10, eadem 
1766. Michael Nagy de Poka, disc. Petri Beretzki, aetas 10, eadem 
Mense Junio 
1767. Josephus Nagy de Abod, disc. Ladislai Szabo, aetas 13 1/2 , 4a 
1768. Johannes Kotsis civis, disc. Steph. Magyarosi, aetas 9, 5a 
1769. Samuel Makai civis, disc. ejusdem, aetas 8, eadem 
1770. Petrus Szabo de Fele, disc. Ladislai Szabo, aetas 9 1/2, 6a 
1771. Johannes Szabo de eodem, disc. Ladislai Szabo, aetas 7, eadem 
1772. Josephus Dosa disc. Georg. Mátyus, de Kibéd, aetas 8, eadem 
1773. Móyses Só disc. Georg. Matyus, de Kibéd, aetas 12, eadem 
1774. Daniel Katso disc. Georg. Matyus, de Fele, aetas 10, eadem 
1775. Emericus Kádár disc. Emer. Lénárt, aetas 13, eadem 
1776. Paulus Benő famulus Georg. Rhéti, miser, aetas 13, 7a 
1777. Samuel Kövesdi disc. Franc. Jánosi civis, aetas 6, 14a 
1778. Johannes Gyula disc. Steph. Magyarosi, de Szakáll nobilis, aetas 9, eadem 
1779. Stephanus Séra de Várallya, disc. Georg. Pásztai, aetas 10, 21a 
1780. Paulus Nagy disc. N. N. civis, aetas 7, eadem  
Anno 1804o a 21a Septembris absente ordinario notario per Carolum Rátzkövi 
Ord. Contrascribam inscripti sunt sequentes 
Mense Septembris 
1781. Michael Tegzi Tekeiensis filius Michaelis Tegzi et Mariae Boros, disc. Jo-
hannis Ertsei, 21a 
1782. Samuel Rátzkövi filius Adami quondam Rátzkövi de N. Várad ex consorte 
Julianna Fekete procreatus, disc. Caroli Rátzkövi, de N. V., aetas 14, 21a 
1783. Samuel Sombori filius Spectabilis Samuelis Sombori ex Comitatu Küküllő 
R. Perceptoris ex consorte Agnete Felszegi procreatus, de Pótsfalva, disc. 
Beniam. Szabo, aetas 11, eadem 
1784. Josephus Székely filius Johannis Székely civis, disc. Beniam. Szabo, aetas 
12, 21a 
1785. Georgius Simon filius Georgii quondam Simon civis, disc. Beniam. Szabo, 
aetas 12, 21a 
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1786. Carolus Tsanadi Egrestöiensis filius Danielis Tsanadi de Egrestő ex consorte 
Christina Galambfalvi procreatus, disc. Michaelis Katso, aetas 8, 21a 
1787. Alexius Pribék nobilis filius Generosi Volfgangi Pribék, disc. Michaelis 
Katsó, aetas 13, 21a 
1788. Josephus Kis filius Josephi Kis de Mező.Sz. Márton, disc. Stephani Magya-
rosi, aetas 9,21a 
1789. Stephanus Gyula de Szakáll filius Stephani Gyula, disc. Stephani Magyarosi, 
aetas 1o, 21a 
1790. Samuel Kováts de Ernye filius Ladislai Kováts, disc. Samuelis Gelner, aetas 
12, 21a 
1791. Samuel Szilágyi pastoris Mikefalviensis Rev. Michaelis Szilágyi filius, Sa-
muelis Gelner disc., aetas 13, 21a 
1792. Daniel Mészáros filius Nicolai Mészáros civis, disc. N. N., aetas 10, 21a 
1793. Nicolaus Kováts Galatziensis filius Michaelis Kováts, disc. Samuelis Gelner, 
aetas 11, 21a 
1794. Alexander Kováts Hadadiensis, orbus parentibus, disc. Samuelis Gelner, 
aetas 11, 21a 
1795. Georgius Albert Májaiensis filius Josephi Albert, disc. Samuelis Gelner, aetas 
14, 21a 
1796. Nicolaus Miklosfalvi MBándiensis, filius Nicolai reverendi quondam Mik-
losfalvi, disc. Ludovici Szabo, aetas 9, 21a 
1797. Josephus Szegedi Tsit Szent Iványiensis, filius Georgii Szegedi, disc. N. N., 
aetas 10, 21a 
1798. Samuel Vadadi civis, filius Michaelis Vadadi, disc. Johannis Tsutak, aetas 
8, 21a 
1799. Daniel Vadadi civis, filius N. Vadadi, disc. Joh. Tsutak, aetas 9, 21a 
1800. Samuel Nemes civis, filius spectabili causidici Samuelis Nemes, disc. Jo-
hannis Tsutak, aetas 8, 21a 
1801. Josephus Konya reverendi pastoris ecclesiae R. Breteiensis Josephi Konya 
filius, disc. Ladislai Thot, aetas 10, 21a 
1802. Paulus Erdéllyi reverendi pastoris ecclesiae R. Bethleniensis Samuelis Er-
delyi filius, disc. Ladislai Thot, aetas 10, 21a, mortuus est 
1803. Franciscus Makai filius Thomae quondam Makai, disc. Ladislai Thot, aetas 
8, 21a 
1804. Stephanus Péterfi reverendi pastoris Alexii Péterfi filius, disc. Ladislai Thot, 
aetas 9, 21a 
1805. Alexander Bitai M. Ölvesiensis filius Josephi Bitai, disc. Gregorii Sebe, aetas 
10, 21a 
Diebus Octobris nullus 
Mense Novembris 
1806. Georgius Galambfalvi Gegesiensis, filius Georgii Galambfalvi, disc. Micha-
elis Katso, aetas 8, la 
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1807. Andreas Losontzi Szent Imreiensis, filius Danielis Losontzi, famulus Ladis-
lai Szabó, aetas 14, 6a 
1808. Johannes Szabó Tsikfalviensis, filius Antonii Szabó, disc. Ladislai Szabó, 
aetas 15, 6a 
1809. Sigismundus Apa Ujfalviensis, filius Georgii Apa, disc. Petri Darotzi, aetas 
10, 9a 
181o. Én is Losontzi B. Bánffi Pál kezet fogtam a MVásárhellyi Musákkal hetedfél 
esztendős koromban 1804 12. Nov. 
Anno 1804 incipiendo inde a 15a Mensis Novembri per juratum Collegii Refor-
matorum MVásárhellyensis adsessorem simulque notarium generalem Sigismun-
dum Tolvally ingremiati sunt sequentes: 
1811. Stephanus Vay de Vaja, Anno 1804 die 17tima Novembris 
1812. Daniel Mile de Galos Petri in Comitatu Bihar, aetas 17, 17a 
1813. Josephus Orban de pago Kibéd, famulus Joh. Janosi, aetas 9 
1814. Samuel. Soltér civis, disc. Franc. Beretzki, aetas 9 
1815. Georgius Szatmári disc. Petri Beretzki, aetas 8 
1816. Georgius Bihari de Bánd, disc. P. Beretzki, aetas 9 
1817. Martinus Bihari de Bánd, disc. P. B., aetas 8 
1818. Petrus Nagy de Holtmarós, disc. Beretzki, aetas 7 
1819. Sigismundus Wiski disc. Jos. Eperjesi, aetas 7 
1820. Mathias Horváth disc. ejusdem, aetas 7 
1821. Alex. Nagy disc. Eperjesi, aetas 8 
1822. Franciscus Gabor disc. Joan. Sipos, aetas 7 
1823. Carolus Barátosi nobilis, disc. Lad. Szabo, aetas 8 
1824. Josephus Székelly de Sz. Keresztur, disc. Lad. Szabo, aetas 9 
Anno 1805 
Mense Januario 
1825. Josephus Makai pastoris E. Szentgyörgyensis filius, aetas 12 
1826. Georgius Bethlen Comes de Bethlen, Anno 1805 die 18a M. Januarii 
1827. Paulus Mezei de Fogaras, condiscipulus Ill. Comitis Georgii Bethlen de 
Bethlen, aetas 12 
1828. Ludovicus Getzö famulus comitis. aetas 16 
1829. Joannes Kelemen de Szekes, disc. Alex. Miriszlai, aetas 12 
1830. Emericus Kali de Székes disc. Alex. Miriszlai, aetas 13 
1831. Georgius Demeter de De116, disc. Alexan. Miriszlai, aetas 12 
1832. Franciscus Földvári de Tants... aere Christi 1805o 23tia Mensis Januarii, aetatis 
suae septima 
1833. Dominicus Domokos de Also Csernáton nobilis... aere Christi 1805o ultima Feb-
ruarii, aetatis anno 7a 
237 	 inf 1834-1862 
Mense Martio 
1834. Adamus Polgár instructor Jo. Jánosi, civis, aetas 7 
1835. Abelus Pál famulus Paul. Gruzda de Rava, aetas 17 
Mense Aprili 
1836. Makfalvi Dósa Imre kiis született 1798dik Esztendőben Juliusnak 13dik napján, 
az Elementaria Classisba adattam bé 1805ben Martins 2ldikén. NB. Maga nevét 
maga tulajdon kezével az eleibe irott példa szerint irta bé e mai napon ezen 
Matriculában. 
1837. Ego Alexius Biro filius Josephi Biro nobilis Kis Görgényiensis Musis Agropolitanis 
sum addictus Anno 1805 circiter 23a Aprili, aetatis meae anno 7o sub preceptore 
Ludovico Orbán 
Anno 1805 a la Maji incipiendo sequentes per Ladislaum Sombori Coll. Ref. 
MVásárhellyensis juratum simulque notarium ordinarium pueri sunt ingremiati: 
Mense Majo 
1838. Samuel Pap de Lukafalva cujus praeceptor Beniamin Szabo, aetas 11, 2a 
1839. Martinus Barta praeceptor ejus Beniamin Szabo, aetas 10, detto 
1840. Ladislaus Simon praeceptor ejus Gedeon Simon, aetas 10, 10 
1841. Alexius Simon de Lörintzfalva, uterque praeceptor idem, aetas 8, detto 
1842. Gabriel Dobai de Sövényfalva praeceptor Johan. Tsutak, aetas 9, 13a 
1843. Alexander Dobai de eodem, praeceptor idem, aetas 6, detto 
1844. Daniel Szabo de Ölves, praeceptor ejus Josephus Dobai, aetas 10, 14a 
1845. Stephanus Rosnyai de Bánd, praeceptore Francisco Gidofalvi, aetas 11, 16a 
1846. Samuel Nagy de Sárpatak, praeceptor Petr. Nagy, aetas 8, detto 
1847. Samuel Oroszlány civis, disc. Jos. Jenei, aetas 10, detto 
1848. Josephus Hajdu civis, aetas 9 et 
1849. Johannes Pesti de eodem, aetas 9, praeceptor Jos. Pávai 
1850. Michael Olajas civis, aetas 8 et 
1851. Samuel Olajas civis, aetas , praeceptor Lud. Szabo 
1852. Franciscus Nagy de Sarpatak, praec. Franc. Jánosi, aetas 10, 17a 
1853. Josephus Barabás civis, praec. Jos. Jenei, aetas 8 
1854. Martinus Egyed nobilis de Poka, aetas 12 et 
1855. Alexander Egyed nobilis de Poka, aetas 10 
1856. Franciscus Kováts nobilis de Galambod, aetas 10 
1857. Sigismundus Szövérfi de B. Madaras, aetas 12 
1858. Josephus Szövérfi de B. Madaras, aetas 10 
1859. Moyses János de Lúkafalva, aetas 10, 18a, praeceptor eorum Emericus 
Szikszai 
1860. Georgius Benkő de Lukafalva, praec. Emer. Lénárt, aetas 10 
1861. Daniel Szabadi civis, praec. Joannes Ditső, aetas 7, 21a 
1862. Mojses Dállyai de Atosfalva, praec. Sam. Dallyai, aetas 10, 22a 
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1863. Georgius Sombori civis, praec. Sam. Dallyai, aetas 8, 22a 
1864. Ladislaus Karsai civis, aetas 7 et 
1865. Samuel Nagy civis, aetas 7, praec. Petrus Beretzki 
1866. Stephanus Balog civis, disc. Joan. Ditső, aetas 8, miser 
1867. Abelus Madaras de Kibéd, disc. Joh. Tolvaly, aetas 16, 25a 
1868. Samuel Szántó de Harko disc. Joh. Tolvaly, aetas 17 
1869. Josephus Ferentzi de Szek, disc. vel famulus Georgii Pál, aetas 10 
Mense Junio 
1870 . Josephus Kis disc. Steph. Heves, aetas 8, 10a 
1871. Joannes Fekete 
1872. Ladislaus Fekete 
1873. Ludovicus Troznel, 12a, discipuli Paulli Sásvári 
1874. Josephus Kováts de Kendő, famulus Joan. Tolvaly, aetas 14, 13a 
1875. Johannes Szálási cellista de Kebele, disc. Samuelis Tolvaly, aetas 8, 14a 
1876. Gregorius Szász conjugista de NagyKend, disc. Franc. Szabo, aetas 13 
1877. Samuel Fonyi philologus de Szászfülpes, pastoris filius, disc. Jos. Krizbai, 
aetas 20 
1878. Ladislaus Hadnagy cellista de Havad, disc. Petri Tamási, aetas 10 
1879. Nicolaus Magyarosi poéta de Csejd, disc. Paulli Borosnyai, aetas 16 
1s80. Stephanus Mátyás de Lukafalva, disc. Jos. Jenei, aetas 10, eadem 
1861. Franciscus Dévai grammatista, famulus Petr. Darotzi, aetas 15 
1ssz. Andreas Katso syntaxista, disc. Lad. Sombori, aetas 10 
1883. Paullus Gáál rhetor, nobilis de Szent István, disc. Alexand. Nánási, aetas 11 
1884. Franciscus Gál cellista de Atosfalva, disc. Jos. Pávai, aetas 12 
1885. Sigismundus Madaras cellista de Kibéd, disc. Jos. Pávai, aetas 12 
1886. Tamás Katso cellista, disc. Franc. Jánosi, aetas 12 
1887. ' Stephanus Nagy cellista de Illye, disc. Franc. Jánosi 
18ss. Daniel Dabotzi cellista, civis, disc. Josephi Dabotzi, aetas 8 
1889. Ladislaus Dabotzi cellista, civis, disc. Jos. Danotzi, aetas 7 
1890. Josephus Lénárt civis, cellista, disc. Jos. Dabotzi, aetas 9 
1891. Michael Gruzda nobilis de Széplak, rhetor, disc. Abeli Iszlai, aetas 14 
1892. Alexander Biro rhetor de Szövérd, famulus, aetas 14 
1893. Franciscus Szatmári de Sajó Szent András cellista, famulus Simeonis Molnár, 
aetas 13 
1894. Samuel Csiki de Karátsonfalva, grammatista, disc. Alexandri Nánási, aetas 11 
1895. Daniel Csiki de Karátsonfalva, cellista, disc. Alexan. Nánási, aetas 9 
1896. Stephanus Biro conjugista de Várad, famulus Alex. Miriszlai, aetas 15 
1897. Franciscus Szakáts cellista de Dellő, famulus Jos. Eperjesi 
1898. Michael Magyarosi cellista de Sejk, famulus Steph. Magyarosi 
1899. Johannes Nyito de Buzás Besenyő syntaxista, aetas 17 et 
1900. Volfgangus Nyito de Besenyő, grammatista, aetas 15, discipuli Joannis Gál 
1901. Sigismundus Pap syntaxista, civis, disc. Jos. Jenei, aetas 14 
19oz. Josephus Varadi syntaxista, civis, disc. Ladis. Sombori, aetas 12 
239 inf 1903-1936 
1903. Alex. Szilágyi syntaxista de Mező Bánd, disc. Simeonis Molnár, aetas 17 
1904. Georgius Sándor conjugista de Somosd, aetas 13 
1905. Ladislaus Troznel cellista, civis, aetas 12 
1906. Moses Troznel civis, aetas 8, omnes discipuli Petri Darotzi 
1907. Franciscus Török rhetor de Haromszék, famulus, aetas 14 
1908. Michael Dávid de Göts, disc. Mich. Katso, aetas 12. 15a 
1909. Alexander Szilágyi cellista civis, disc. Mich. Katso, aetas 10 
1910. Johannes Kontz de Nyulas nobilis, conjugista, disc. Jos. Pataki, aetas 14 
1911. Stephanus Enyedi rhetor de Peterlaka, disc. Josephi Málnási, aetas 13 
1912. Georgius Orbán rhetor de Magyaro, disc. Josephi Málnási, aetas 14 
1913. Josephus Soos cellista de Koronka, disc. Petr. Tamasi, aetas. 9 
1914. Moses Antal conjugista de Toldalag, disc. Ladi. Péterfi, aetas 10 
1915. Georgius Domokos de Kibéd, grammatista, disc. Samuelis Musnai, aetas 13 
1916. Sigismundus Nagy de Csith Szent Ivány, grammatista, disc. Michaelis 
Varga, aetas 13 
1917. Franciscus Jakab de Csith Szent Ivány conjugista, disc. Simonis Molnár, 
aetas 14 
1918. Martinus Kelemen civis, syntaxista, disc. Jos. Malnási, aetas 13 
1919. Paullus Szente syntaxista de Naznánfalva, disc. ejusdem 
1920. Samuel Imbre conjungista de N. Ernye, disc. Sam. Tállyai, aetas 9 
1921. Joannes Miriszlai syntaxista, nobilis de Székes, aetas 9 
1922. Josephus Körösi cellista, nobilis de Peterlaka, aetas 9 
1923. Stephanus Szabo cellista, nobilis de Ernye, aetas 8 
1924. Alexander Szabo cellista, nobilis de Ernye, aetas 10 
4or hi omnes sunt discipuli Alex. Miriszlai 
1925. Samuel More cellista de Szentbenedek, aetas 14 
1926. Gregorius Pap grammatista de Balavására 
1927. Martinus Sándor conjungista de Somosd, disc. Sam. Kis, aetas 10 
1928. Franciscus Kováts rhetor de Velkér, disc. Lad. Tot, aetas 14 
1929. Marusi Lajos civis s midőn járt volna az Elementaria Classisba tulajdon 
kezével nevét bé írta 1805 15dik Junii, praec. Tsutak János, aetas 7 
1930. Alexius Barta logicus, nobilis de Kis Görgény, disc. Michaelis Agyagasi, 
aetas 17, 15a 
1931. Borosnyai Lukáts János 1805dik Esztendőben Juniusnak 15én az Elémen-
taria Classisba járván maga tulajdon kezével írta be a nevét, praeceptora 
Tsutak János. 
1932. Alexius Silvester grammatista de Kibéd, disc. Samuelis Tallyai, aetas 11 
1933. Johannes Détsei rhetor, filius pastoris Valyaiensis, disc. Alex. Nánási, aetas 15 
1934. Samuel Tsomos syntaxista, filius magistri Toldalagiensis, disc. Greg. Sebe, 
aetas 17 
1935. Josephus Molnár conjugista de Regen, disc. Emerici Szikszai, aetas 10 
1936. Stephanus Farkas cellista de Korod Szent Márton, disc. Paulli Sásvári , 
aetas 14 
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1937. Laurentius Orosz cellista de Peterlaka valachus, disc. Stephan Székely, 
aetas 11 
1938. Josephus Barabás cellista, famulus Sam. Csernátoni, aetas 15 
1939. Georgius Sándor cellista de Etéd, dusc. Martini Garda, aetas 8 
1940. Franciscus Szente cellista de Náznánfalva, disc. Joannis Demeter, 16a 
1941 . Josephus Zinai cellista de M. Bölkény, disc. Emer. Szikszai, aetas 10 
1942. Carolus Harko cellista de Vaja, disc. Johannis Gab., aetas 10 
1943. Én Kebelei Nagy Dániel kolegyom tagjává lettem MVásárhellyen 1805ben Jun. 
17én, 6 s fél esztendős koromban. 
1944. Stephanus Szőts grammatista de So Varad, aetas 14, 17a 
1945. Michael Nagy grammatista de Poka, disc. Petr. Bintsor, aetas 12 
1946. Josephus Farkas conjungista de Udvarfalva, disc. Jos. Pataki, aetas 10 
1947. Gabriel Bedőházi conjungista de Gidofalva, famulus Johannis Gáál, miser, 
aetas 10 
1948. Franciscus Szabo cellista de Lukafalva, disc. Ben. Szabo, aetas 9 
1949. Alexander Orbán cellista de Déésfalva, disc. Ben. Szabo, aetas 9 
1950. Moses Rheti de Gálfalva, disc. Ben. Szabo, aetas 9 
1951. Josephus Szász de Gálfalva, disc. Ben. Szabo, aetas 10 
1952. Ladislaus Barta poéta de Panit, disc. Dan. Botos, 18a 
1953. Daniel Vitalis cellista de Toldalag, disc. Em. Szikszai, aetas 12 
1954. Ludovicus Szikszai cellista de Poka, disc. Emerici Szikszai, aetas 13 
1955. Carolus Farkas cellista de Haraszkerek, disc. Geor. Szabo, aetas 9 
1956. Martinus Vajda cellista de Sáromberke, disc. Lad. Tot, aetas 11 
1957. Stephanus Vajna poéta de Felfalu, disc. Alex. Nánási, aetas 15 
1958. Ladislaus Szabo cellista de Uraj, disc. Jos. Málnási, aetas 10 
1959. Dominicus Deesi cellista de Vaja, aetas 9 
1960. Petrus Deesi cellista de Vaja, aetas 7, discipuli Alex. Miriszlai 
1961. Stephanus Abraham cellista de Vadasd, disc. Alex. Abraham 
1962. Stephanus Jakab cellista de Vadasd, disc. eidem, aetas 10 
1963. Alexander Bodoni cellista de Vadasd, disc. eidem, aetas 8 
1964. Alexius Ferentzi rhetor de Tür, disc. Joan. Gál, aetas 16 
1965. Ladislaus Vajna syntaxista de Felfalu, disc. Beniamini Szabo, aetas 12 
1966. Franciscus Buta rhetor de Peterlaka, disc. Josephi Málnási, aetas 18 
1967. Stephanus Pataki rhetor de Magyaro, disc. Josephi Pataki, aetas 13 
1968. Ladislaus Vasarhellyi syntaxista de Fintaháza, disc. Dameter Bodo, aetas 10 
1969. Georgius Galmán conjungista de Pogotsa, disc. Ladislai Szabo, aetas 12 
1970. Stephanus Nagy rhetor de Fülpes, disc. Josephi Level, aetas 18 
1971. Gregorius Kakasi syntaxista de Lukafalva, disc. Simeonis Molnár, aetas 12 
1972. Franciscus Nagy conjungista de Udvarfalva, disc. Jos. Pataki, aetas 12 
1973. Wolfgangus Simonfi de Lörintzfalva, syntaxista, disc. Joannis Gáál, aetas 12 
1974. Moses Nagy grammatista de Csith Sz. Ivány, disc. Michaelis Varga, aetas 12 
1975. Stephanus Gábor conjungista de Poka Keresztur, disc. Johannis Sipos, 
aetas 10 	. 
1976. Josephus Sipos conjungista de P. Keresztur, disc. Johannis Sipos, aetas 10 
241 	 inf 1977-2011 
1977. Josephus Boosi civis, disc. Sam. Surányi, aetas 9 
1978. Paullus Márton de Mots, conjungista, famulus Petri Beretzki 
1979. Adam Gálfi rhetor de Hosdád, aetas 18 et 
1980. Dionysius Gálfi syntaxista de Hosdád, aetas 14, uterque discipuli Samuelis 
Molnár, 19a 
1981. Andreas Gyárfás logicus, nobilis de Balavására, disc. Sam. Tsernátoni, aetas 
13, 20a 
1982. Carolus Peterfi logicus, filius pastoris Soo Varadiensis, disc. Johannes Fe-
rentzi, aetas 15 
1983. Paullus Barta logicus de Csith Sz. Ivány, disc. Michaelis Agyagasi, aetas 17 
1984. Stephanus Wajda logicus de Kölpény, disc. Michaelis Agyagasi, aetas 14 
1985. Josephus Áts syntaxista de Korod Szent Márton, disc. Gregorii Sebe, aetas 12 
1986. Johannes Benkő logicus, nobilis de Kis-Solymos, disc. Paulli Borosnyai 
1987. Samuel Bedő cellista de oroszfája, disc. Mich. Surányi, 22a 
1988. Moses Székely cellista, disc. Ludovici Orbán, aetas 10 
1989. Stephanus Farkas conjungista de Udvarfalva, famulus Caroli Rátzkövi, 
aetas 14 
1990. Michael Imbre grammatista, famulus Alex. Nanasi, aetas 12 
1991. Andreas Deak grammatista de Illentzfalva, disc. Alexandri Nánási, aetas 11 
1992. Georgius Mate grammatista de N. Kend, disc. Michaeli Hegyessi, aetas 10 
1993. Johannes Zagani grammatista de Vaja disc. Andr. Barabasi, aetas 12 
1999. Josephus Nagy grammatista de Szövérd, filius pastoris, disc. Jos. Dabotzi, 
aetas 11 
1995. Samuel Borbé civis Alexandri Biro, discipulus, aetas 10, 24a 
1996. Josephus Székely grammatista, disc. Jos. Magyari, aetas 10, 26a 
1997. Georgius Simon grammatista disc. Jos. Magyari, aetas 10 
Mense Septembri 1805 
1998. Georgius Szikszai de Nagy Ölves, disc. Petri Nagy, cellista, aetas 10, 5a 
1999. Emericus Gál de Kis Görgény, disc. Mosis Gál, aetas 12, 5a 
2000. Franciscus Pap de kis Görgény, disc. Moysis Gál, aetas 10 
2001. Sámuel Szász de Vadasd, disc. Sam. Gazda, aetas 10 
2002. Josephus Szász de Vadasd, disc. Sam. Gazda, aetas 8 
2003. Volfgangus Elekes de Szász Dányán, disc. Josephi Málnási, aetas 7, 9a 
2004. Én is Tantsi Földvári György kezet fogtam a Muzsákkal Mvásárhejen 1805ik 
esztendőben September 10dik napján tíz esztendős koromban 
2005. Michael Imre de N. Ernye, disc. Emericus Szilágyi, aetas 7 
2006. Franciscus Veres famulus Josephi Virág, aetas 11, 12a 
2007. Volfgangus Biró nobilis de Varad, disc. Ludovici Péterfi, aetas 6, 13a 
2008. Volfgangus Földvári de Tants in numerum discipulorum Ill. Collegii Agropolitani 
ingremiatus sum. Anno 1805 18a Septembris, anno aetatis 12a, sytaxista 
2009. Stephanus Király civis, disc. Alexandri Biro, aetas 12, 18a, 18a 
2010. Sámuel Jánosi de Lukafalva, disc. Emer. Lenárt, aetas 12, 19a 
2011. Samuel Zilintzki de Szengelitze, disc. Johan. Zilintzki, aetas 9, 22a 
inf 2012-2039 	 242 
2012. Josephus Hints civis, 23a 
2013. Daniel Nagy nobilis 
2014. Petrus Döngölö de Bergenye, discipuli Ludov. Orbán 
2015. Samuel Nyárádi nobilis de Illye, disc. Alex. Miriszlai, 25a 
2016. Paulus Gábor nobilis, disc. S. Gazda, aetas 9 
2017. En Bernádi Daniel Elek a kolegyomba jöttem 1805ik esztendőben 26a Sep- 
tembris, aetas 8 	 . 
2018. En is Daniel Mihály ugyanakkor, aetas 6, praeceptorok Sombori László 
2019. Georgius Rosa civis, disc. Albert Tsiszér, aetas 6, 27a 
2020. Franciscus Polgár civis, aetas 9, 28a 
2021. Alexius Nagy civis, aetas 8 
2022. Samuel László civis, aetas 9 
2023. Daniel László civis, aetas 9, discipuli Petri Barabás 
2024. Johannes Bodoni de Havad, famulus, aetas 12, 30a 
2025. Michael László de Geges, famulus Gregorii Sebe, aetas 11 
2026. Paullus Sombori de M. Sáros disc. Samuelis Musnai, aetas 6 
Mense Octombri 
2027. Georgius Todutz de Ny. Szent Lászlo, famulus Alexii Nemes, aetas 14, 4a 
2028. Antonius Gyulai Claudiopolitanus Musis me sacravi MVasarhellyini Anno 
a partu virginis 1805 4ta Octobris quum syntaxi deditus fuissem, anno 
aetatis 11 
2029. Stephanus Monus civis disc. Petri Tsernátoni, aetas 8 
2030. Johannes Nagy de N. Tárkány Comitatus Zemplin in Hungaria, disc. et  
propinquus Josephi Tárkány Comitatus Zemplin in Hungaria, aetas 12, 11a 
Mense Novembri 
2031. Michael Kántor de Hederfája, famulus Stephan Magyarosi, aetas 15, 14a 
2032. Samuel Málnási famulus Josephi Málnási, de Bergenye, syntaxista, aetas 15 
2033. Johannes Gergely de Ikland, famulus Daniel Tsulai, aetas 15 
2034. Gregorius Máté de Kaposztás Szent miklos, disc. Michaelis Hegyessi, aetas 
20, 19a 
2035. Sigismundus Mate de K. Sz. Miklos, disc. Michaelis Hegyessi, aetas 14 
2036. Martinus Szathmári de Poka Keresztur, famulus Johannis Gáál, aetas 15 
Mense Decembri 
2037. Stephanus Almási de Detrehem, aetas 12, 2a 
2038. Carolus Almási de Detrehem, aetas 9 
2039. Nicolaus Almási de Detrehem, discipuli Georgii Molnár 
243 	 inf 2040-2070 
1806 
2040. Johannes Szilágyi de Sz. Simon, famulus Sig. György, aetas 18, 3a 
2041. Gregorius Elekes de Okland, venit e Gymnasio Szekely Kereszturiensi Uni-
tariorum, 17a, 4a 
2042. Adamus Kendeffi Comes de Malomviz frequentare coepi in hoc Collegio Reforma-
forum Agropolitano classem, quae dicitur grammatica Anno Christi 1805 die 9a 
Septembris, inscribi vero nomen meum huic Libro Anno 1806 die 6a Januarii, 
aetatis meae 11 mo dieque altero. 
2043. Ladislaus Makai filius pastoris Ref. Erdő Sz. Györgyiensis et condiscipulus 
Ill. C. Adami Kenedffi de Malomviz, grammatista, aetas 10, 6a 
2044. Georgius Molnár de Gernyeszeg, disc. Stephani Kiis, aetas 9, 7a 
2045. - Ludovicus Szabadi civis, disc. Johannis Ditső, aetas 9, 8a 
2046. Gregorius Marsinan de Sz. Jakab, disc. Stephani Kis, aetas 10, 10a 
2047. Stephanus Lakatos disc. Mosis Losontzi, aetas 7, 20a 
2048. Daniel Rátz de Kovászna, disc. Josephi Eperjesi, aetas 9 
2049. Ladislaus Garda de Nagy Adorján, disc. Martini Garda, aetas 11, 21a 
zoso. Alexius Rosa de MVásárhely, disc. Emer. Gergelyfi, aetas 8, 22a 
2051. Johannes Szabo de Fojfalva, famulus Petri Darotzi, aetas 11 
2052. Stephanus Almási de Jedd, disc. Mich. Surányi, aetas 9, 24a 
2053. Sigismundus Surányi de Hederfaja, disc. M. Surányi, aetas 8 
2054. Alexander Novák de Arad musis Agropolitanis me sacravi Anno 1806 23tia 
Januarii praeceptore Ludovico Huszár, aetas 10 
2055. Johannes Benkő civis, disc. Stephani Imbre, 24a 
2056. Franciscus Sipos de Somosd, disc. Mart. Tordai, aetas 7, 25a 
2057. Daniel Farkas civis, disc. Ladislai Szabo, aetas 7 
2058. Paulus Gábor disc. S. Garda, aetas 9 
Mense Februario 
2059. Samuel Beretzki de Torboszlo, disc. Mosis Losontzi, aetas 9, 3tia 
2060. Johannes Barta de Tsith Szentivány, aetas 8, 14a 
2061. Stephanus Tsászár aetas 12 et 
2062. Daniel Tsászár civis, aetas 10, 17a, discipuli Alexii Nemes 
Mense Aprili 
2063. Joannes Botos aetas 9, 24a 
2064. Andreas Szabo MezöMadarasiensis, aetas 10, eadem 
2065. Samuel Nagy civis, aetas 7, eadem 
2066. Samuel Virág Pokaiensis, disc. J. Zilintzki, aetas 8, eadem 
2067. Josephus Hints civis, disc. Lad. Orbán, aetas 7, eadem 
2068. Daniel Jarai filius pastoris Köbölkutiensis, disc. Sam. Gelner, aetas 11, 25a 
2069. Franciscus Jarai aetas 7, eadem  
2070. Ugrai Samuel civis, praec. Imre István, aetas 9, eadem 
inf 2071-2104 	 244 
2071. Joannes Szász civis, praec. Steph. Imre, aetas 7, eadem 
2072. Ego Samuel Bothos filius Alexandri Bothos nobilis Tompaiensis Musis Agropoli-
tanis commendatus sum Anno aetatis 7o sub praeceptore Georgio Szalma Anno 
1806 die 26 Aprilis 
2073. Johannes Fodor de M. Madaras, aetas 15, 6a Maij 
2074. Georgius Müncher civis, aetas 7, eadem 
2075. Michael Szekeres nobilis M. Madarasiensis, disc. Job. Zilintzki, aetas 8, 9a 
2076. Carolus Deső civis, aetas 7, l0a et 
2077. Samuel Deső civis, aetas 6, eadem, discipuli Samuelis Dalyai 
2078. Ego Andreas Krauss civis Collegii Ref. M. Vasarhellyiensis factus legibus subsc-
ribens ...die Maji Anno 1806, aetatis 15 
Mense Junii 
2079. Franciscus Déák nobilis de Köpetz, disc. Gregorii "Déák, aetas 9, 12a 
2080. Samuel Mátyás Lukafalvensis, disc. Mos. Kádár, aetas 13, 13a 
z08í. Josephus Mátyás Lukafalvensis, disc. Mosis Kádár, aetas 11, eadem 
2082. Gregorius Szász Ilentzfalvensis, disc. Mosis Kádár, aetas 10, eadem 
2083. Joannes Sütő de Hederfaja, famulus Molnár 
2084. Samuel Illyés civis, praec. J. Tsutak, aetas 11 
2088. Carolus Jakab civis, praec. Steph. Kis, aetas 10 
2086. Stephanus Jakab civis, praec. Steph. Kis, aetas 8 
2087. Volfgangus Pávai nobilis ... 
Mense Junio 
2088. Josephus Bauzzner Cibiniensis, aetas 15 
2089. Sigismundus Fülep nobilis de Szengyel 
2090. Josephus Orbán Kibediensis 
2091. Franciscus Kádár disc. Jos. Eperjesi, de Kovászna, aetas 12, 17a 
2092. Georgius Thót disc. M. Surányi, eadem 
2093. Daniel Boncz suscripsit h. C. legibus praecedenti adhuc anno M. Septembri, 
instructore Lad. Thot 
2094. Sigismundus Barabás de Folyfalva 
2095. Alexander Koltsár civis 
2096. Johannes Sombori nobilis de Sofalva et 
2097. Adamus Sombori subsripsere legibus Collegii solverunt 
2098. Alexius Mátyás nobilis de Zágor 
2099. Josephus Tsernátoni de Tsinád 
2100. Samuel Kováts, disc. Georg. Molnár, de Septer, aetas 8 
2101. Stephanus Cirják civis 
2102. Paulus Cirják civis 
2103. Josephus Tsematoni, aetas 12 
2104. Gregorius Somodi Somosdiensis, aetas 13 
245 	 inf 2105-2135 
Mense Septembri 
2105. Michael Bajtsi Radnotiensis, famulus Geor. Szabo, aetas 17, la 
2106. Ladislaus Tompa nobilis de K. Borosnyo, disc. J. Krizbai. aetas 8, 5a 
2107. Andreas Szoboszlai nobilis, disc. J. Krizbai, aetas 8, eadem 
nos. David Déési disc. J. Krizbai, aetas 9, eadem 
2109. Ladislaus Nagy Tsávásiensis, disc.Alexii Farkas, aetas 10, 7a 
2110. Samuel Konya disc. Ladislai Thot, aetas 10, 8ca 
2111. Martinus Erdös disc. Ladislai Thot, aetas 10 eadem 
2112. Josephus Nemes, aetas 10 et 
2113. Paulus Péter aetas 11 discipuli Josephi Krizbai 
2114. Josephus Rátz de Sajo Sarvár, disc. Alex. Bodoni, aetas 10, 9na 
2115. Ludovicus Déák de eodem, aetas 9, eadem 
2116. Daniel Fülep civis, instructore Greg. Biro, aetas 9, 12a 
2117. Samuel Farkas instructore Mich. Pungur, aetas 9, eadem 
2118. Stephanus Szász Szásztsávásiensis, disc. Simeonis Török, aetas 8, eadem 
2119. Dominicus Kövesdi pastoris filius, disc. Simeonis Török, de Bede, aetas 9, 
eadem 
2120. Ludovicus Székely civis, disc. Simeonis Török, aetas 7. 18va 
2121. Georgius Bartus Kakasdiensis, disc. Sig. Varga, aetas 10, 25a 
2122. Stephanus Tövisi de eodem, aetas 10 
Mense Octombri 
2123. Samuel Bordi Hederfaiensis, disc. Jos. Varga, Eta 
Mense Novembri 
2124. Josephus Bántsa Leppendienssis, disc. Sig. Varga, 2da 
2125. Daniel Szabo Bonyhaiensis, disc. Sig. Varga 
2126. Franciscus Nagy de M. Lekentze et 
2127. Josephus Nagy de eodem, discipuli Sig. György, 11a 
2128. Blasius Orbán de Kibéd, 12a 
2129. Alexander Csorvási de Dedrad Széplak, aetas 12, 13a 
2130. Joannes Ferentzi de Harasztkerek, disc. Sig. Varga, aetas 12 
2131. Beniamin Madaras de Kibéd, disc. Abel. Madaras, aetas 13, 15a 
2132. Samuel Turotzi de Raksány nobilis, disc. J. Tsutak, aetas 6, 21a 
1807 
Mense Januario 
2133. Joannes Szentkirályi de Ugra, V. D. Magistri filius, aetas 8 et 
2134. Josephus Szentkirályi, aetas 11, de eodem et ejusdem, discipuli Sigis. Varga, 
13a 
2135. Joannes Nagy de Tsit Sz. Ivány, disc. J. Darko, aetas 10, 23a 
inf 2136-2163 	 246 
2136. Gabriel Nagy nobilis, aetas 12 et 
2137. Antonius Nagy de Szőkefalva, aetas 11, discipuli Dom. Nemes, 27a 
Mense Februario 
2138. Joannes Antalfi Szeredaiensis, aetas 7, disc. Steph. Málnási, 22a 
Mense Aprilli 
2139. Stephanus Csutak Kelementelkensis, disc. Moses Losontzi, aetas 13, 16a 
2140. Moses Filep Cs. SzentMárton, aetas 12, eadem 
2141. Josephus Balog civis, aetas 10 
2142. Adamus Balog civis, aeatas 7 
2143. Stephanus Böjti Feleiensis, aetas 12 
2144. Johannes Böjti Feleiensis, aetas 8 
2145. Alexius Elek civis, aetas 7. discipuli Moses Losontzi, 16a 
2146. Georgius Albert Saromberkiensis pastoris filius 
2147. Samuel Horváth Gerendiensis pastoris filius, disc. Garda 
2148. Josephus Fekete Csibaiensis, famulus, pauper, aetas 12 
2149. Samuel Hari nobilis de Kölpény, aetas 10 
2150. Michael Biro de Soó Várad, aetas 12 
2151. Georgius Tsávási civis 
2152. Martinus Sigmond discipuli Car. Péterfi 
2153. Volfgangus Oroszlány civis, aetas 9, disc. Mosis Balog, 17a 
2154. Josephus Szilágyi de Sz. Simon, 18a 
2155. Veress Paulus civis, aetas 9, eadem 
2156. Moses David de Fintaháza , disc. Sam. Dalyai, aetas 13, 20a 
2157. Daniel Ortner Cibiniensis, disc. Sam. Dallyai, aetas 9, 20a 
2158. A nemes MVásárhellyi Ref. Coll. egygyik tagja lettem 1807ben Aprilis 22én midőn 
életem 7 esztendejét tölteném, attam soo pénzeket, Rhédei Lajos m. t. k. 
2159. Franciscus Garda N. Adorjanyiensis, aetas lo, disc. Garda, 23tia 
Mense Maji 
2160. Alexius Osváth civis, disc. Mich. Szatmári, la 
2161. En Malomvizi Kendeffi Ferentz jöttem a MVásárhelyi ref. Koll. Musái közé 1807 
Május 25ík napjánn, életemnek 7ik esztendejében, sub instructore Georg. Molnár 
Mense Junio 	 . 
2162. Carolus Miklos nobilis de Dálnok, disc. Jon. Zilintzki, aetas 7, 2a 
2163. Daniel Albisi libertinus Desaknensis, disc. S. Török, aetas 7, 3tia 
247 	 inf 2164-2195 
Per ordinarium juratum notarium Georgium Szabo ingremiati sunt sequentes 
Mense Septembri 
2164. Budai Sandor nobilis de Beresztelke, Simon János tanítv., aetas 9, 3a 
2165. Nagy Joseff városi, Farkas Elek tanítv., aetas 13, 8a 
2166. Boér Lajos nemes gyermek, Felfalusi, Losontzi Moses tanítv., aetas 12, 9a 
2167. Boér Simon nemes gyermek, Felfalusi, Lasantzi M. tanítv., aetas 10 
2168. Sofalvi Miklós városi, Demeter János tanítv., aetas 10, 15a 
2169. Buta János Péterlaki, Demeter Ján. tanítv., aetas 13 
2170. Czimbalmas Márton városi, Demeter J. tanítv., aetas 10 
2171. Fodor István Mező Madarasi, aetas 12 
2172. Tétsi Sámuel Vámos Gálfalvai, nemes gyermek, Varga Sigmond tanítv., 
aetas 8 
2173. Orbán Josef civis, Bungur Mihály tanítv., aetas 12, 18a 
2174. Szász Gergely Felei, Katsó Josef tanítv., aetas 13, 19na 
2175. Balás Mihály civis, Farkas Imre tanítv., aetas 11, 20a 
2176. Faluvégi János Szent Istváni, Barátosi Josef szolgája, aetas 16, 22a 
2177. Kakasi István Lukafalvi, Török Simeon tanítv., aetas 10 
Mense Novembri 
2178. Rátz László Gogán Várajjai, Tolvaj Istv. tanítv., aetas 13, 9a 
2179. Rátz János Gógám Várajjai. Tolvaj Istv. tanítv., aetas 10 
2180. Ats Elek nobilis de K. Szent Márton, Katso Josef tanítv., aetas 10, 11a 
2181. Tollas András Ilentzfalvi, Osvát Sándor tanítv., aetas 10, 14a 
2182. Székely György Medgyesi, Szabo György tanítv., aetas 13, 16a 
2183. Dobai György civis, Farkas Imre tanítv., aetas 13, 17a 
2184. Filep János Radnotfái, Tolvaj Isty tanítv., aetas 12, 24a 
2185. Bósi Ferentz civis, Tolvaj István tanítv., aetas 9 
1808 
Mense Januario 
2186. Biro Miklos nemes, SóVáradi, Csiszér Albert Tanítv., aetas 12, 10a 
2187. Finta Sándor nemesm Szent Györgyi, Tokai János tanítv., aetas 6 
2188. Balás Lőtintz Ujj Lak, Marosi Lászlo tanítv., aetas 8, 21a 
2189. Hegyesi Elek nemes, Balai, Szikszai Mihály tanítv. 
2190. Farkas János names, Cserefalvi, Farkas Imre tanítv., aetas 9 
2191. Palko János Tantsi, Nagy Sándor tanítv., aetas 10, 22a 
2192. Ertsei István Tantsi, Nagy Sándor tanítv., aetas 9 
2193. Makai Sámuel civis, Nagy Sánd. Tanítv., aetas 9 
2194. Molnár György Disznajoi, Szikszai Mihály szolgája, aetas 12, 25a 
2195. Sigismundus Varga de Gyalakuta, aetas 12 
inf 2196-2228 	 248 
2196. Tollas Ferentz Ilentzfalvi, Tsiki Antal tanítv., aetas 8 
2197. Én is Losontzi B. Bánffi János kezet fogtam a MVásárhelyi musákkal, aetas 12 
Mense Aprilli 
2198. Kozma Sándor Lörintzfalvi, Tolvaj Istv. tanítv., aetas 10, 24a 
Mense Majo 
2199. More Péter Szentbenedeki, Nagy Sándor tanítv., aetas 9, 5a 
2200. Horváth Lajos civis, Tokai János taníts; aetas 7, 11a 
2201. Bartha Béniamin Lukafalvi, Nemes Elek tanítv., aetas 12, 12a 
2202. Bodo Gergely Lukafalvi, Nemes Elek tanítv., aetas 12 
1808 per ordinarem juratum notarium Alexandrum Nanasi ingremiati sunt se- 
quentes: 
[Szeptember] 
2203. Vadasdi Péter Felfalusi, Garda Márton uram tanítványa, aetas 8, 5a 
2204. Orbán György Disznojoi, Garda Marton tanítv., aetas 12 
2205. Antal Imre Körispataki, Péterfi Károly tanítv., aetas 8 
2206. Hosárd Josef civis, aetas 6 	. 
2207. Hosárd Károly civis, aetas 4, Vállyi Pál tanítványai, 7a 
2208.. Kováts Josef Oroszfáji, Vállyi Pál tanítv., aetas 8, 8a 
2209. Szente Mihály Náznánfalvi mester fia, Péterfi Pál tanítv., aetas 8, 9a 
2210. Nagy Dániel városi, Szatmári Mihály tanítv., aetas 7 
2211. Béres István városi, Tolvaly János tanítv., aetas 11 
2212. Hajdu Ferentz városi, Tolvaly János uram tanítv., aetas 9 
2213. Viski Lászlo Korod Szent Martoni, Gaál István Uram tanítv., aetas 14, 12a 
2214. Sepsi István Korod Szent Mártoni, Gaál István uram tanítv., aetas 12 
2215. Trauzner Pál Korod Szt. Martoni, Péterfi Pál uram tanítv., aetas 10 
2216. Tövisi Ádám Hagymás Bodoni, Tövisi István uram tanítv., aetas 12 
2217. Szaniszlo István Vétsi, Csiki Antal uram tanítv., 13a 
2218. Fekete Elek Korod Szent Mártoni, Kováts Daniel uram tanítv., aetas 9. 13a 
2219. Fekete Elek Korod Szent Mártoni, Kováts Daniel uram tanítv., aetas 8, 14a 
2220. Jakab Lajos városi, Szabo György uram tanítv., aetas 10, 15a 
2223. Pápai Szabó István Nánási Sándor uram tanítv., aetas 16 
2224. Szilágyi Sámuel Fagarasi, Nánási Sándor uram tanítv., aetas 13 
2225. Bod László N. Görgényi, Tolvaly János uram tanítv., aetas 9, 16a 
2226. Pál István Somlyoi árva gyermek, Tolvaly János uram tanítv. 
2227. Kelemen Péter városi, Varro Josef uram tanítv., aetas 10, 24a 
[Október] 
2228. Tollas Josef városi, Vállyi Pál uram tanítv, aetas 7 11a 
249 	 inf 2229-2258 
[November] 
2229. Szilágyi Mihály Mikefalvi, Szilágyi Josef uram tanítv., aetas 9, 5a 
2230. Egyed Sándor Pokai, Szilágyi Josef uram tanítv., aetas 9 
2231. Osváth Ferentz Mikefalvi, Szilágyi Josef uram taníts, aetas 9 
2232. Majosi Mihály Disznajoi, Csiszér Albert uram tanítványa, aetas 9, 13a 
2233. Majosi János Disznajoi, Csiszér A. uram tanítv., aetas 6 
n34. Jakab Imre Pokai, Darko Daniel uram tanítv., aetas 11, 15a 
2235. Lénárt Daniel városi, Darko Daniel uram tanítv., aetas 7 
2236. Kassai László városi Darkó Daniel uram tanítv., aetas 8 
2237. Zilahi Nagy Pál Bergenyei, Málnási István uram tanítv., aetas 13, 15a 
2238. Málnási Josef Szt. Iványi, Málnási István uram tanítv., aetas 11 
2239. Soos György Bergenyei, Málnási István uram tanítv., aetas 13, 16a 
2240. Ertsei Lajos Bergenyei, Málnási István uram tanítv., aetas 13 
2241. Gálfi György Bergenyei, Málnási István uram tanítv., aetas 13, 17a 
2242. Bárdi István városi, Málnási István uram tanítv., aetas 7, 22a 
2243. Filkél Márton Kendi, Vállyi Pál uram tanítv., aetas 7, 25a 
2244. Szilágyi László városi, Vállyi Pál uram tanítv., aetas 7 
1809 
[Január] 
2245. Farkas András Illéi, aetas 12, 9a 
2246. Lörintzi János Bandi, Tolvaly István uram tanítv., aetas 12, 19a 
2247. Balog Sándor Adorjányi, Málnási Josef uram tanítv., aetas 13 
2248. Székely István MVásárhellyi, Marosi László uram tanítv., aetas 11, 27a 
[Február] 
2249. Zöldi István Kövesdi, Madaras István uram tanítv., aetas 13, 14a 
22so. Papavits György Oláh Solymosi Deák Gergely uram tanítv., aetas 17, 28a 
[Március] 
2251. Csikis Elek Folyfalvi, Csiki Antal uram tanítv., aetas 10, 2a 
2252. Nagy István Káli, Vajda Dániel uram tanítv., aetas 10, 6a 
2253. Szász György Szereda Szent Annai, Vajda Daniel uram tanítv., aetas 9 
2254. Köblös Márton Saromberki, Ferentzi Ferencz uram tanítv., aetas 16, 20a 
[Április] 
2233. Szilágyi István Gogan Várallyai, Szilágyi Josef uram tanítv., aetas 12, 12a 
2256. Szasz Mihály V. Szent Iványi, Tokai János uram tanítv., aetas 9, 14a 
2257. Bajcsi Péter Kis Görgényi, Tokai János uram tanítv., aetas 9 
2258. Fülei Adam M. Bogáthi, Málnási István uram tanítv., aetas 8, 17a 
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2259. Katona János Beresztelki, Ferentzi Ferencz uram taníts, aetas 9, 22a 
2260. Koronka Márton Bergenyei, Ferentzi Ferencz uram taníts, aetas 9 
2261. Pápai László K. Gálfalvi, Szilágyi Josef uram tanítv., aetas 11 
[Május] 
2262. Boér Sándor nemes gyermek, Felfalusi, Kis Josef uram tanítv., aetas 8, la 
[Június] 
2263. Magyarosi János Csejdi, Málnási István uram tanítv., aetas 9, 8a 
2264. Bosi Josef városi, Málnási István uram tanítv., aetas 9, 8a 
2265. Felszegi Elek Haranglábi, aetas 15, 9a 
[Augusztus] 
2266. En is G. Széki Teleki Elek kezet fogtam MV Musákkal tized fél esztendős koromban 
1809ben Augusztusnak 22én és ugyan akkor adattattam be az elementária Classisba 
is. 
2267. Nagy János Sárpataki, György Sigmond uram tanítv., aetas 16, 22a 
2268. Czirner Josef Bátasi Luther. pap Czirner András uram fia, Szilágyi Josef 
tanítv., aetas 10, 28a 
2269. Szász Pál Szász Csávási, Szilágyi Josef uram tanítv., aetas 9, 28a 
2270. Gyárfás Elek Nagy Kendi, Miriszlai Sándor uram tanítv., aetas 13, 30a 
2271. Horváth János Mikefalvi, Molnár György uram tanítv., aetas 10 
2272. Pap György Kapolnai oláh pap fia, Varro Josef uram tanítv., aetas 14 
2273. Pap János detto, aetas 9 
2274. Gaspar János V. Gálfalvi, Pais Sándor uram tanítv., aetas 11 
2275. Meri András MVásárhellyi. Kováts Mihály uram tanítv., aetas 6 
2276. Herbet Samuel MVásárhellyi, Vajda Dániel uram tanítv., aetas 10 
[Szeptember] 
2277. Szabo-Miko Ádám M. Gerebenesi, Ferenczi Elek uram tanítv., aetas 7, 4a 
2278. Szabo-Miko Károly M. Gerebenes, Ferentzi Elek uram tanítv., aetas 7, ket-
tősek 
2279. B. Bánffi Miklós is be álla a MVásárlillyi Musák közzé hét esztendős Korába 
1809ben September fikán. Ekkor adattattam be az Elementaria Classisba is. 
2280. Mészáros Simon M. Gerebenesi, Ferentzi Elek uram tanítv., aetas 9 
2281. Nemes Dániel Mvásárhellyi, György Sigmond uram tanítv., aetas 6, 7a 
2282. Kováts János Krasznai, Zilintzki János uram tanítv., aetas 16, 8va 
2283. Horváth Ferentz Ilentzfalvi, Kakasi György uram tanítványa, aetas 10, 11a 
2284. Rákosi György Pataki Joseff tanítv., aetas 8. lla 
2285. Darotzi Ferentz Sz. Miklosi, Darotzi Josef uram tanítv., aetas 11 
251 	. 	 inf 2286-2313a 
[Október] 
2286. Johannes Várbeli civis, disc. Michaelis Szatmári, aetas 7, 2a 
[December] 
2287. Marusi Demeter Pagotsai, Tokai János uram tanítv., aetas 12, 11a 
2288. Daniel Ferencz Csokai, Fonyi László uram tanítv., aetas 18, 15a 
1810 
[Január] 
2289. Antalfi Ferencz civis, Ferentzi Elek uram tanítv., aetas 7, 3a 
2290. Kováts Pál Puszta Kamarási, Ferentzi Ferentz uram tanítv., aetas 8, 8va 
2291. ' Horváth Josef Sz. Simoni, Vajad uram tanítv., aetas 12, 12a 
2292. Siko András Májai Bodo István uram tanítv., aetas 14 
2293. Szász Mihály Potsfalvi, Bodo István uram tanítv., aetas 11 
2294. Siko Daniel Paniti, Bodo István uram tanítv., aetas 9 
2295. Bartha Josef Paniti, Bodo István uram tanítv., aetas 9 
2296. Csejdi János Mogyorosi Tordai Márton uram szolgája, aetas 12 
2297. Somodi György Gegesi, Bodo István uram tanítv., aetas 12 
2298. Herczeg Károly Kentelkei, Bodo István uram tanítv., aetas 9, 12a 
2299. László István Gegesi, Bodo István uram tanítv., aetas 20 
2300. Borosnyai L. Dániel, Simon János uram tanítv., aetas 7, 23tia 
2301. Borosnyai L. Josef Simon János uram tanítv., aetas 9 
2302. Benkő Sigmond Lukafalvi, Csiki Antal uram tanítv., aetas 10, 30a 
2303. Székely György MVásárhellyi, Csiki Antal uram tanítv., aetas 9 
[Február] 
2304. Molnár Mihály Székesi, Tövissi István uram tanítv, aetas 16, 9a 
2305. Madaras Simeon Kibedi, Madaras Sámuel uram tanítva, aetas 11 
2306. Fagarasi Sámuel Makfalvi pap fia, Nemes Daniel uram tanítv., aetas 8 
2307. Nagy Imre Tekintetes Procurator Nagy Pál ur fia MVásárhellyi, Déák Ger- 
gely uram tanítv., aetas 7, 10a 
2308. Kun Mihály városi, Déák Gergely uram tanítv., aetas 6 
2308. Mányai Josef városi, Pap Sigmond uram tanítv., aetas 7 
2309. Thordai Márton Csejdi, Kováts Ferentz uram tanítv., aetas 15 
2310. Thordai Mihály Csejdi, Magyarosi Miklos uram tanítv. , aetas 12, l0a 
2311. Málnási János Málnási, Garda Márton uram tanítványa, aetas 15 
2312. Bontz György Karátsonfalvi, Garda Márton uram tanítv., aetas 9 
2313. Makfalvi Dósa Elek mk. Kiis született 1803ban Martius 15dikén keresztel- 
tetett meg az írt hónap 16dikán írattatott bé ezen Könyvben 1810be Feb- 
ruarius 10dikén, aetas 7 
2313a. Nalánczi András Pesteni, Krizbai uram tanítványa, aetas 9, lla 
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2314. Sombori László Sztrigy Szent Györgyi, Madaras Ábel uram tanítv., aetas 13 
2315. Markus János N. Ernyei, Thordai Márton uram tanítv., aetas 12 
2316. Tárkányi György Potsfalvi, Krizbai Josef uram tanítv., aetas 12, 12a 
2317. Máthé Mihály Makfalvi, Szalma György uram tanítv., aetas 13 
2318. Erdös Ferentz Karátsonfalvi, Székely András uram tanítv., aetas 9, 13a 
2319. Horváth Sámuel Gerendi, Garda Márton uram tanítv., aetas 10 
2320. Kováts Elek Nagy Ertsei, Kováts Samuel uram tanítv., aetas 10 
2321. Hajdu Mihály MVásárhellyi, Kováts Samuel uram tanítv., aetas 10, 13a 
2322. Kis Moses Szitás Kereszturi, Kis Josef tanítv., syntaxista, 16a 
2323. Barabás Samuel Körtvefai, Kis Josef uram tanítv., conj., aetas 10, 16a 
2324. Szabo György Nyarad Ujfalvi, Kováts Daniel tanítv., aetas 11 
2325. Szanto Elek Batzka Madarasi, Kováts Gábor uram tanítv., aetas 10 
2326. Ambrus Mihály Mvásárhellyi, Darko Dániel tanítv., aetas 7, 17a 
[Március] 
2327. Fekete Ferencz Csibai, Székely Moses tanítv., aetas 9 
2328. Barrabás István Koronkai, Simon János uram tanítv., aetas 9, 14a 
2329. Jarmi Dániel Galambadi, Gál Pál uram tanítv., aetas 12, 24a 
2330. Demeter István Körtvefai, Gál Pál uram tanítv., aetas 12 
1810. Ordinárius Notarius Orbán Lajos ala tt bé irattattak az alább következő 
tanulok: 
[Május] 
2331. Földvári Pál Tantsi Mlgs Földvári Mihály ur fia, Tartsai György uram tanítv., 
aetas 9, 14a 
2332. Földvári Sándor az írt Földvári Pálnak testvére, aetas 8 
2333. Egyed János Pokai, Gyalai Farkas uram tanítv., aetas 10 
2334. Szathmári János MVásárhellyi, Nagy Sándor uram tanítv., aetas 10, 15a 
2335. Szathmári Károly MVásárhellyi, Nagy Sándor uram tanítv., aetas 9 
2336. Szathmári Moses MVásárhellyi, Nagy Sándor uram tanítv., aetas 9 
2337. Csont György MVásárhellyi, Nagy Sándor uram tanítv., aetas 8 
2338. Keszi János MVásárhellyi, Nagy Sándor uram tanítv., aetas 10 
2339. Mészáros István MVásárhellyi, Nagy Sándor uram tanítv., aetas 9 
2340. Kirilla Pamphilius MVásárhellyi, Nagy Sándor uram tanítv., aetas 9 
2341. Nemes György MVásárhellyi, Feretzi Josef uram tanítv., aetas 9 
2342. Nemes Károly MVásárhellyi, Ferentzi Josef uram tanítv., aetas 6 
2343. Balog Josef Mező Csávási, Ferentzi Josef uram tanítv., aetas 8 
2344. Nagy Sándor MVásárhellyi, Ferentzi Josef uram tanítv., aetas 8 
2345. Katso Josef Sellyei, Ferentzi Josef uram tanítv., aetas 11 
2346. Cziriák Josef MVásárhellyi, Ferentzi Josef uram tanítv., aetas 11 • 
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[Június] 
2347. Kis Sigmond Csejdi, Magyarosi Miklos uram tanítv., aetas 9, 26a 
2348. Vajda Péter Zágori, Kováts Sámuel uram tanítv., aetas 8, 29a 
[Szeptember] 
2349. Sándor János Alvintzi, Ferentzi Josef uram taníts, aetas 7, 1a 
2350. Demetrovits Mihály Vámos Udvarhellyi, Ferentzi Josef uram tanítv., aetas 11 
2351. Dabotzi Dániel MVásárhellyi, Kováts Mihály uram tanítv., aetas 8 
2352. Oroszlán István MVásárhellyi, Kováts Mihály uram tanítv., aetas 7 
2353. Sejki János Sárpataki, Kováts Mihály uram taníts, aetas 8 
2354. Pap Josiás MVásárhellyi, Kováts Mihály uram tanítv., aetas 7 
2355. Oroszlán Sándor MVásárhellyi, Kováts Mihály uram tanít"., aetas 4 
2356. Köllö Márton Csik Somlyói, Kováts Mihály uram tanítv., aetas 25 
2357. Gyujtó Károly Maros Ujvári, Viski István uram tanítv., aetas 8, 12a 
[November] 
2358. Mlgos Kendefi Lajos urfi, Malomvizi, Osváth Josef uram tanítv., aetas 8. 30a 
2359. Sala Ferentz, Osváth Josef uram tanítv., aetas 12 
[December] 
2360. Szabo Moses MVásárhellyi, Gábor János uram tanítv., aaetas. 7, 3a 
1811 
Január 
2361. Katsó Josef Márkodi, Fonyi László uram taníts ; cellista, aetas 11, 13kán 
2362. Sükösd János Márkodi, Fonyi László uram tanítv., a'etas 14, detto 
2362a. Szász István Háromszékről Kovásznáról, Szabó Sámuel uram tanítv., cel- 
lista, aetas 10, 18kán 
2363. Szász Ferentz Szavai Móós István uram tanítv., aetas 13, detto 
2363a. Erdei Josef MVásárhelyi, Kováts Sámuel uram tanít"., aetas 9, 19kén 
2364. Erdei László MVásárhelyi, Kováts Sámuel uram tanítv., aetas 8, detto 
2365. Én is N. Szalontat G. Thóldi Ferentz kezet fogtam a M. Vásárhellyi Musákkal 
tizedik esztendős koromban, 1811ben Januárius 2ldikén 
2366. Csiszár Miklós E Bányáról Tholdi Ferentz szolgája, aetas 13, 21kén 
2367. Csolnakosi Dániel Bernádi nemes gyermek, Intze István tanítv., aetas 13, 
22kén 
2368. Gergely Mihály Domádi, Incze István szolgája, aetas 15, dtto 
2369. Bukur Demeter MVásárhelyi, Kováts Samuel tanítv., aetas 10, detto 
2370. Nagy Mihály Szent Imrei, Kováts Sámuel tanítv., cellista, aetas 10, detto 
2371. Tasnádi Márton Széki, Ferentzi Josef szolgája, syntaxista, aetas 15, detto 
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2371a. Hints Lajos MVásárhelyi, cellista, Pap Sigmond tanítv., aetas 7, 23kán 
2372. Magyari Márton Szeredai, cellista, Pap Sigmond tanítv., aetas 8, detto 
2373. Kerekes Péter Gegesi, cellista, Pap Sigmond taníts, aetas 9, detto 
2374. Chris tian Friedrich Oberhauser MVásárhelyi, abecista, Pap Sigmond tanítv., 
aetas 8, detto 
2375. Tőkés Tamás Székesi, Miriszlai Sándor uram szolgája, cellista, aetas 13, 
detto 
2376. Madaras Lajos Kibédi, cellista, Madaras Abel tanítv., aetas 9, 24kén 
2377. Kálmán Sigmond Abadi székely, conjugista, Tokai János szolgája, aetas 13, 
25kén 
2378. László András M. Bogáthi, cellista, Musnai Imre tanítv, aetas 12, detto 
2379. Jakab János Pokai nemes gyermek, cellista, Darkó Dániel tanítv., aetas 9, 
26kán 
2380. Elekes Sándor Záhi nemes gyermek, abecista, Darkó Daniel tanítv., aetas 
7, detto 
2381. Nagy András Bergenyei, cellista, Magyarosi Josef tanítv., aetas 9, detto 
2382. Mihály Márton Sz. Simoni, cellista, Magyarosi Josef tanítv., aetas 12 
2383. Koronka Gergely Bergenyei, abecista, Magyarosi, Josef tanítv., aetas 9 
2384. Szász István Vámos Udvarhelyi, olvasó, Ferentzi Josef tanítv., aetas 15, 
29kén 
2385. Szölösi Márton Kakasdi, conjugista, Gyujtó Benjámin szolgája, aetas 15, 
30kán 
2386. Bodó Ferentz Paniti, cellista, Bodó István szolgája, aetas 11, 31kén 
2387. Jakab István Sz. Imrei, cellista, Nemes Elek uram szolgája, aetas 13, detto 
2388. Sánta Josef SóVáradi, conjugista, Jenei Daniel tanítv., aetas 13, detto 
2389. Nemegyei Josef Balástelki, grammatista, a Földvári urfiak szolgája, aetas 
13, detto 
2390. Erdö Lörintz Ölvesi, conjugista, Szabó István tanítv., aetas 17, detto 
2391. Nagy Ferentz Árokallyi nemes gyermek, cellista, Bodó István tanítv., aetas 
7, 31 kén 
2392. Hertzeg Lajos Kentelki pap fia, cellista, Bodó István tanítv., aetas 7, detto 
2393. Déé Mihály MVásárhelyi, conjugista, Bodó István tanítv., aetas 12, detto 
2394. Balog István MVásárhelyi, conjugista, Bodó István tanítv., aetas 11, detto 
Február 
2395. Maksai István Balástelke, cellista, Földvári urfiak szolgája, 1sején 
2396. Zolya Sándor M. Bodoni nemes gyermek, cellista, Ferentzi Josef tanítv., 
aetas 7, detto 
2397. Kustos Josef Selyei, conjugista, Barta Elek uram tanítv., aetas 12, 2kán 
2398. Kováts Péter Paniti, cellista, Bodó István tanítv., aetas 12 
2399. Kováts István Paniti, cellista, Bodó István tanítv., aetas 12, detto 
2400. Makai Károly Kajlai, cellista, simon András tanítv., aetas 12, detto 
2401. Fülpesi László Felei, cellista, Nemes Daniel szolgája, aetas 14, detto 
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2402. Kakasi Sámuel K. SzentMiklosi pap fia, conjugista, Kakasi György tanítv., 
aetas 10 
2403. Nánási György MVásárhelyi, conjugista, Jenei Daniel taníts, aetas 8, 6kán 
24o4. Szász Ferentz M. Bándi, conjugista, Tolvaj István tanítv, aetas 11, detto 
2405. Kis Josef M. Bölkényi, conjugista, Tolvaj István taníts, aetas 13, detto 
2406. Surányi Sigmond Hederfái, conjugista, Korondi János szolgája, aetas 13, 
6kán 
2407. Borosnyai György Paniti pap fia, cellista, Simon János tanítv., aetas 10, detto 
2408. Borbély Elek Paniti, cellista, Kováts Mihály szolgája, aetas 14 
2409. Margitai István Mvásárhelyi, conjugista, Simon János tanítv., aetas 9, detto 
2410. Müncher György MVásárhelyi, conjugista, Szilágyi Josef tanítv., aetas 10, 
detto 
2411. Pápai Sigmond M. Csávási, conjugista, Bartha László tanítv., aetas 12, detto 
2412. Lovász János Magyarói, conjugista, Csiki Antal szolgája, aetas 14, detto 
2413. Gábor János Mvásárhelyi, cellista, Gábor András taníts, aetas 9, detto 
2414. Nábrádi Sigmond Mikefalvi, Mlgs Nábrádi Daniel ur fia, Dáné Moses 
tanítv., aetas 10, detto 
2415. Szigethi Josef MVásárhelyi, conjugista, Bartha Elek tanítv., aetas 12, 7kén 
2416. Bihari Josef M. Bodoni, cellista, Szabó Sámuel Taníts, aetas 10, 9kén 
2417. Lénárt Josef MVásárhelyi, cellista, Szabó Sámuel taníts, aetas 10, detto 
2418. Kóré Mihály Ernyei, cellista, Szabó Sámuel tanítv., aetas 9, detto 
2419. Várbeli János MVásárhelyi, cellista, Szabó Sámuel tanítv., aetas 9, detto 
2420. Szabó István Felei, cellista, Szabó Sámuel tanítv., aetas 9, detto 
2421. Lörintz Gergely Bergenyei, cellista, Kováts Samuel taníts, aetas 16, 19kém . 
Március 
2422. Hegedüs Josef MVásárhelyi, cellista, Nagy Sándor tanítv., aetas 13, 5kén 
2423. Horváth Ferentz MVásárhelyi, cellista, Kováts Sámuel tanítv., aetas 9, detto, 
2424. Györfi György, Mosoni, cellista, Katsó István taníts, aetas 13, 8kán 
2425. Farkas Moses Haraszkereki, cellista, Ferentzi Josef tanítv., 14kén 
Marttus 15kén publicáltatván I. Ferentz Austriai Császárnak ű Felségének kegyel-
mes rendelése a Bánkok, és most folyó Réz pénzek betsének le szállításáról, akik 
attől fogva irták be neveiket fizettek a Publicatoban meg határoztatott Cursus 
szerént. 
2426. Varga István Fintaházi, cellista, Akasi György szolgája, aetas 11, 25kén 
Majus 
2427. Én alább nevemet fel irt Nagy Ertsei Grof Toldalagi Sigmond édes Apámnak édes 
Anyámtól M. Vaji Katától 1803ban Januárius 15kén született fia adattam bé az 
Elementaria Classisba 1811ben Aprilis 29kén és ezen Könyvbe nevemet bé irtam 
az irt esztendőben Majus 2kán, ugy mint tisztelt édes Apám neve napján, fizettem 
Bánkóba 15 a mostani Cursus szerént. Toldalagi Ferentz m. t. k. 
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2428. Nagy István Ölyvesi tiszteletes pap fia, cellista, Déák Gergely uram tanítv., 
aetas 10, 2kán 
2429. Báti Gábor Fintaházi nemes gyermek, grammatista, Bátori István tanít"., 
aetas 9, 10kén 
2430. Török György Nyomáti, cellista, Csiki Antal szolgája, aetas 12, 19kén 
2431. László Sámuel Gegesi nemes gyermek, conjugista, Szilágyi Josef uram ta-
nítv., aetas 12, 21kén 
2432. Böszörményi Ádám MVásárhelyi, abecista, Nagy Josef tanítv., aetas 8, 24kén 
Junius 
2433. Varga György Szövérdi, cellista, Nagy Josef tanít".., aetas 8, 18kán 
2434. Barabás Ferencz Szövérdi, cellista, Nagy Josef tanítv., aetas 8, detto 
2435. Tollas Károly Kelementelki pap fia, cellista, Nagy Josef tanítv., aetas 7, detto 
2436. Ertsei János Somosdi, cellista, Ertsei Josef tanít".., aetas 10, 20kán 
2437. Botzor Lajos Felső Bányai, grammatista, aetaas 15, 25kén 
September 
2438. Czegő Ferentz M.Csávási, cellista, Szalma János tanítv., 7kén 
2439. Kis Mihály M. Csávási, cellista, Szalma János tanítv., aetas 10, detto 
2440. Gál János Kelementelki, cellista, Szalma János szolgája, detto 
2441. Tökés Mihály Magyarósi, cellista, Makai Josef tanítv., aetas 11, detto 
2442. Ugrai Josef Koronkai mester fia, cellista, Simon János tanít', aetas 10, Skán 
2443. Berétzki Ferentz Vajai, cellista, Lajos Elek tanítv., aetas 10, 9kén 
2444. Nemes Sámuel Gegesi, cellista, Szente Márton uram szolgája, aetas 12 
2445. Oroszlány Lázár MVásárhelyi, cellista, Tétsi Ferentz tanítv., aetas 10, detto 
2446. Borosnyai L. Károly Simon János tanít', aetas 6, llkén 
2447. Benedek Sámuel Szentpéteri, cellista, Fonyi László tanít', aetas 11, 12kén 
2448. Bátori Sámuel Szentpéteri, cellista, Fonyi László tanítv., aetas 10, detto 
2449. Nagy Mihály MVásárhelyi, cellista, Kováts Sámuel tanítv., detto 
2450. Nagy László Marosvásárhelyi, cellista, Kováts Sámuel tanítv., aetas 10, detto 
2451. Bukur Antal MVásárhelyi, cellista, Kováts Sámuel tanítv., aetas 8 
2452. Fábián Josef Só Váradi mester fia, conjugista, Horváth Dániel tanítv., aetas 
10, 13kán 
2453. Dominicus Eperjesi nobilis de Oláh Ivánfalva ingremiatus est Musis Ill. Coll. Ref. 
MVásárhelyensis 13a Septembris 1811. Anno aetatis suae 15a. 
2454. Szathmári Sigmond MVásárhelyi, cellista, Musnai Imreh tanít".., aetas 8, 
17kén 
2455. Toth István A. Detrehemi, rhetor, Madaras István tanít".., aetas 15, 17kén 
2456. Monai Josef MVásárhelyi, cellista, Musnai Imreh tanítv., aetas 9, detto 
2457. Barát István Sz. Háromsági, rhetor, Madaras István tanít".., aetas 12, 18kán 
2458. Pálosi Pál Gálfalvi, cellista, Földvári Ferentz urfi szolgája, aetas 10, 19kén 
2459. Szathmári István MVásárhelyi, abecista, Musnai Imreh tanítv., aetas 6, detto 
257 	 inf 2460-2486 
2960. Makai Domokos Toldalagi nemes gyermek, declinista, Fonyi László tanítv., 
aetas 9, 20kán 
2461. Makai László Toldalagi nemes gyermek, declinista, Fonyi László tanítv., 
aetas 7, detto 
2462. Kátai Mihály Kendői nemes gyermek, cellista, Fonyi László tanítv., aetas 
12, detto 
2463. Istvánffi Elek Kozárvári, poéta, Madaras István tanítv., aetas 16, detto 
2464. Petri Ferentz MVásárhelyi, abecista, Horváth Daniel tanítv., aetas 8, detto 
2965. Isó Mihály MVásárhelyi, abecista, Horváth Daniel tanítv., aetas 7, detto 
2466. Vég Sámuel MVásárhelyi, abecista, Horváth Daniel, tanítv., aetas 6, detto 
October 
2467. Kováts Bénjámin Kendői, cellista, Fonyi László tanítv., aetas 11, 26kán 
2468. Borbély Mihály MVásárhelyi, abecista, Fonyi László tanítv., aetas 7, detto 
2469. Tövissi Ferentz H. Bodoni, abecista, Gábor György tanítv., nobilis, aetas 11, 
28kán 
2470. Bréda Sámuel MVásárhelyi, abecista, Tétsi Feretz tanítv., aetas 10, 31kén 
2471. Trombitás Josef MVásárhelyi, abecista, Tétsi Feerentz tanítv., aetas 8, detto 
2472. Székely Josef MVásárhelyi, abescista, Tétsi Ferentz tanítv., aetas 8, detto 
2473. Kiss Mihály MVásárhelyi, abecista, Tétsi Ferentz tanítv., aetas 9, detto 
November 
2474. Bod Péter Bonyhai pap fia, cellista, Szabó Sámuel tanítv., aetas 9, likén 
2475. Farkas András N. Ernyei, cellista, Makai Josef tanítv., aetas 10, 15kén 
2476. Beke Samuel MVásárhelyi, abecista, Kováts Gábor tanítv., aetas 10, 18kán 
2477. Trauzner László Korod Sz. Mártoni pap fia, abecista, Bartha László tanítv., 
aetas 9, 19kén 
2478. Földvári Elek Korod Sz. Mártoni, abecista, Bartha László tanítv., aetas 9 
December 
2479. Fartzádi Sámuel MVásárhelyi, abecista, Mihályi Sigmond tanítv., aetas 6, 
4kén 
2480. Máté Áron M Szentkirályi, abecista, Mihályi Sigmond tanítv., aetas 10 
2481. Varga György Cs. Szentiványi, abecista, Musnai Imre tanítv., aetas 8 
2482. Imre Domokos MVásárhelyi, cellista, Enyedi István tanítv., aetas 8, 10kén 
2483. Gálfi Sámuel Cs. Szentiványi, cellista, Mihályi Sigmond tanítv., aetas 10, 
13kán 
2484. Toth Dániel Cs. Szentiványi, cellista, Mihályi Sigmond tanítv., aetas 10, 
detto 
2485. Kegyes Mihály MVásárhelyi, abecista, Mihályi Sigmond tanítv., aetas 7, 
detto 
2486. Csiszár Samuel M. Bándi, rhetor, Madaras István tanítv., aetas 14, 17kén 
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Januarius 
2487. Farkas Ferentz Torboszloi pap fia, cellista, Tétsi Ferentz tanítv., aetas 10, 
10kén 
2488. Nagy Daniel M. Csávási, cellista, Madaras István tanítv., aetas 9, 18kán 
2488a. Boros Josef Gogányi, cellista, Mihályi Sigmond tanítv., aetas 14, 20kán 
2489. Szabadi Dániel MVásárhelyi, cellista, Bartha László tanítv., aetas 13, 23kán 
2490. Szabadi Sándor MVásárhelyi, abecista, Bartha László tanítv., aetas 8, detto 
2491. Kiss János Bonyhai, cellista, Nagy László szolgája, aetas 14, 31kén 
Februarius 
2492. Somodi Josef Somosdi, cellista, Somodi György öttse és tanítv., aetas 11, 
24kén 
2493. Szilágyi János Mikefalvi pap fia, cellista, Szilágyi Josef öttse és tanítv., aetas 
10, detto 
2494. Tegzi János Tekei, cellista, Tegzi Mihály öttse és tanítv., aetas 11, detto 
2495. Sándor Péter MSzentgyörgyi, cellista, Kováts Sámuel tanítv, aetas 10, 28kán 
2496. Váradi Josef MVásárhelyi, cellista, Ötves János tanítv., aetas 9, 29kén 
Marttus 
2497. Tordai Daniel MVásárhelyi, abecista, Nagy István tanítv., aetas 8, 21(án 
2498. Csontos János Füzkuti pap fia, cellista, Gál Pál tanítv., aetas 14, 5kén 
Április 
2499. Kali János Székesi, cellista, Simon Sándor szolgája, aetas 15, 13kán 
2500. Balog Gergely Septéri, cellista, Balog Sándor tanítv., és öttse, aetas 8, 14kén 
2501. Horváth Károly Septéri, cellista, Balog Sándor tanítv., aetas 8, detto 
2502. Csernátoni Lajos Erdő Csinádi, cellista, Péterffi Elek tanítv., aetas 8, detto 
2503. Mészáros Lajos MVásárhelyi, cellista, Nagy Sándor tanítv., aetas 10 
2504. Csiki György B. Madarasi, abecista, Köblös Samuel szolgája, aetas 11, detto 
2505. Sóós Sámuel MVásárhelyi, cellista, Sebestyén István tanítv.; aetas 9, 30kán 
2506. Horváth Ferentz MVásárhelyi, cellista, Sebestyén István tanítv., aetas 8, 
detto 
Ordinarius notarius Szövérfi Lajos által ingremiáltattak a következendők: 
Junius 
2507. Kassai Josef MVásárhellyi, Nagy István uram tanít", abecista, aetas 7, 3kán 
2508. Barabás Ferentz MVásárhellyi, Nagy István tanítv., aetas 8, abecista, 5kén 
2509. Sarkadi János MVásárhellyi, Nagy István tanítva, abecista, aetas 7 
2510. Nagy Dániel MVásárhellyi, Nagy István tanítv., abecista, aetas 8 
259 	 inf 2511-2545 
2511. Farkas András Székesi, Tolvaly István öttse és tanítv., abecista, aetas 9 
2512. Barabás Dániel MVÁsárhellyi, Sipos András tanítv., abecista, aetas 8, 15kén 
2513. Barabás Lajos MVásárhellyi, Sipos András tanítv., abecista, aetas 6 
2514. Martonosi Nagy Lajos MVásárhellyi, Nagy István tanítv., abecista, aetas 8, 
15kén 
2515. Elek Lajos MVásárhellyi Nagy István tanítv., abecista, 22kén 
2516. Nagy György MVásárhellyi, Nagy István tanítv., aetas 10 
September 
2517. Fodor István Havadtői, Makai Josef szolgája, aetas 12, 3kán 
2518. Szász Pál Ilentzfalvi, Csiki Sámuel tanítv., abecista, aetas 10 
2519. Szász Sigmond Ilentzfalvi, Csiki Samuel tanítv., abecista, aetas 9 
2520. Horváth Dániel Ilentzfalvi, Csiki Sámuel tanítv., abecista, aetas 9 
2521. Rátz István Felfalusi, Nagy Mihály tanítv., abecista, aetas 10 
2522. Nagy Sándor Bonyhai, Szöts István tanítv., cellista, aetas 8 
2523. Reyk Károly MVásárhellyi, Szöts István tanítv tanítv., abecista, aetas 7 
2524. Reyk Ferentz MVásárhellyi, Szöts István tanítv., cellista, aetas 9 
2525. Biro Jonás, Sováradi, Szöts István tanítv., cellista, aetas 11 
2526. Nyárádi Sámuel Pokai, Sebestyén István tanítványa, cellista, aetas 9, 7kén 
2527. Boros Sámuel Batzka Madarasi, Sebestyén István tanítv., cellista, aetas 9 
2528. Monus Márton MVásárhellyi, Nagy István tanítv., cellista, aetas 11 
2529. Sárosi Ádám Panithi, Simon János tanítv., conjugista, aetas 9 
2530. Nagy János Abodi, Fenyődi János szolgája, conjugista, aetas 14, 14kén 
2531. Nagy Sámuel Pokai, Gál Pál tanítv., abecista, aetas 12 
2532. Rátz Károly Lukafalvi, Somodi György tanítv., cellista, aetas 9, 21kén 
2533. Rátz Antal Lukafalvi, Somodi György tanítv., cellista, aetas 7 
2534. Erszényes Károly MVásárhellyi, Péterfi Josef tanítv., abecista, aetas 7 
2535. Varga Moses Gyalakuti, Péterfi Josef tanítv., abecista, aetas .9 
2536. Tsiki György B. Madarasi, Péterfi István tanítv., cellista, aetas 11, 22kén 
2537. Fogarasi Josef Tordai, Ertsei Josef tanítv., abecista, aetas 10, 23kán 
2538. Görög György MVásárhellyi, Ertsei Josef tanítv., abecista, aetas 10 
2539. Nagy Dániel Csávási, Sebestyén István tanítv., cellista, aetas 10 
2540. Szövérfi Károly Szövérdi, Déési Sándor tanítv., rhetor, 15 
November 
2541. Polgár Illyés Radnoti, Simonfi Farkas tanítv., abecista, aetas 10, 13kán 
2542. Bárdi Ferentz MVásárhellyi, Soos György tanítv., abecista, aetas 7, 19kén 
2543. Karsai János MVásárhellyi, Soos György tanítv., abécista, aetas 8, 21kén 
2544. Soos Simeon MVásárhellyi, Soos György tanítv., abécista, aetas 7, 26kán 
2545. Soos Károly MVásárhellyi, Soos György tanítv., abécista, aetas 6 
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Januar 
2546. Kosina Károly MVásárhellyi, Szöcs István tanítv., abecista, aetas 9, 7kén 
2547. Musnai Kis Ferentz Szent Istváni, Musnai Imre uram tanítv., aetas 9, 24kén 
2548. Olajos Daniel MVásárhellyi, Musnai Imre tanítv., abecista, aeats 7, 26kán 
2549. Pető Ferentz, Vajai, Sipos Sándor tanítv., abecista, aetas 13 
2550. Pető Antal Vajai, Sipos Sándor tanítv., abecista, aetas 11 
2551. Molnár Josef Vajai, Sipos Sándor tanítv., abecista, aetas 12 
2552. Mako Josef Hagymás Bodoni, Sebestyén István tanítv., abecista, aetas 14, 
29kén 
Fabruar 
2553. Sárkány István Kövesdi, Déési Sándor szolgája, aetas 12, 22kén 
Martius 
2554. Simon Károly Tsejdi, Málnási Samuel tanítv., abecista, aetas 8, 5kén 
2555. Papai Simon Galambodi, Szegedi László tanítv., cellista, aetas 12, 5kén 
2556. Menyhárt György Kiskendi, Biro Mihály tanítv., cellista, aetas 12, likán 
2557. Albert István Kiskendi, Biro Mihály tanítv., aetas 12 
2558. Szőke Sándor Vétsi, Vitány István szolgája, cellista, 18kán, aetas 9, 18kán 
2559. Éltető Josef Magyar Régeni, Tegzi Mihály tanítv., cellista, aetas 11, 22kén 
2560. Szabo György Magyar Régeni, Tegzi Mihály tanítv., cellista, aetas 11 
Aprilis 
2561. Galambfalvi Sándor Gegesi, Péterfi Josef tanítv., aetas 10, 30kán 
2562. Déé György MVásárhellyi, Szakáts István tanítv., abecista, aetas 8 
2563. Déé András MVásárhellyi, Szakáts István tanítv., abecista, aetas 6 
Majus 
2564. Kis György MVásárhellyi, Soos György tanítv., abecista, aetas 6, 3kán 
2565. Lakatos András Sellyei, Somodi György tanítv., cellista, aetas 12, 7kén 
2566. Iszlai Samuel Felfalusi, Somodi György tanítv., cellista, aetas 10 
2567. Pandák Gábor MVásárhellyi, Somodi György tanítv., abecista, aetas 7 
2568. Balog Josef MVásárhellyi, Nagy Sándor tanítv., abecista, aetas 10 
2569. Intze Ferentz MVásárhellyi, Nagy Sándor tanítv., abecista, aetas 5, 14kén 
2570. Gombási Josef MVásárhellyi, Nagy István tanítv., aetas 8 
2571. Szigethi Ádám MVásárhellyi, Nagy István tanítv., abecista, aetas 8 
Junius 
2572. Abraham Samuel Vadasdi, Sebestyén István tanítv., cellista, aetas 11, 14kén 
2573. Sebestyén Josef .Vadasdi, Sebestyén István tanítv., cellista, aetas 12 
261 	 inf 2574-2595 
Julius 
2574. Szövérffi Antal Szövérdi, Szövérffi Lajos gondviselője, aetas 8, 2kán 
Anno 1813 Mense Septembri notario ordinario Daniele Jenei ingremiati sunt 
sequentes: 
September 
2575. Johannes Majer civis, disc. Dionysii Dósa, aetas 7, 13a 
2576. Ludovicus Sipos Vajaiensis, disc. Alex. Sipos, conjugista, aetas 7, 14a 
2577. Samuel Nagy Jeddiensis, disc. Alex. Sipos, abecista, aetas 10, detto 
2578. Georgius Jenei civis, disc. Alex. Sipos, abecista, aetas 10, detto 
2579. Franciscus Mátyás Ilentzfalviensis, disc. Samuelis Csiki, abécista, aetas 9, 16a 
2580. Franciscus Pásztahi nobilis Adamasiensis, disc. Josephi Páál, logicus, aetas 
16, detto 
2581. Albertus Pásztahi nobilis Adamosiensis, disc. Josephi Páál, cellista, aetas 8, 
detto 
2582. Ludovicus Kelemen de Ny. Sz. László, disc. Josephi Páál, cellista, aetas 9, 
detto 
2583. Michael Berei de Ny. Sz. László, disc. Josephi Páál, cellista, aetas 9, detto 
2584. Josephus Kutasi Vadasiensis, disc. Georgii Somodi, cellista, aetas 9, 23a 
2585. Georgius Bor Batzkamadarasiensis, disc. Josephi Somodi, cellista, aetas 10 
October 
2586. Daniel Lászlo Csinadiensis, conjugista, disc. Samuelis Málnási, aetas 9 
2587. Josephus Kováts Nagyfalusiensis, cellista, disc. Samuelis Málnási, aetas 12, 
detto 
2588. Carolus Páál nobilis de Boldogfalva, cellista, disc. Michaelis Nagy, aetas 7, 10a 
2589. Emericus Nyárádi de Tholdalag, nobilis, cellista, disc. Michaelis Nagy, 
aetas 7 
2590. Stephanus Szathmári civis, disc. Danielis Horváth, aetas 7, detto 
2591. Samuel Barna civis, abecista, disc. Danielis Horváth, aetas 6, detto 
2592. Stephanus Dabotzi civis, abecista, disc. Danielis Horváth, aetas 7 	. 




2594. Josephus Kardas civis, cellista, disc. Georgii Somodi, aetas 13, 11a 
2595. Nicolaus Körösi Heturiensis filius pastoris, disc. Georgii Kakasdi, aetas 17, 
28a 
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Februarius 
2596. Stephanus Domahidi Udvarfalviensis, famulus Gregorii Szász, aetas 17, 
8va 
2597. Franciscus Domahidi Udvarfalviensiis, famulus Josephi Péterfi, aetas 17, 
detto 
2598. Daniel Mátyás de Sz. Anna, famulus Ladislai Bartha, aetas 17, detto 
2599. Franciscus Szathmári de Akosfalva, disc. Ludovici Farkas, aetas 15, 16a 
Martius 
2600. Paulus Szabo de Salyo, cellista, famulus Ill. Comitis Alexii Teleki, aetas 9, 19a 
2601. Johannes Szász Ny. Szeredaiensis, cellista, disc. Stephani Szöts, aetas 7, 24a 
Majus 
2602. Nicolaus Benő civis, abecista, disc. Francisci Szakáts, aetas 8, 9a 
2603. Daniel Simonfi civis, cellista, disc. Samuelis Fekete, aetas 8, 12a 
2604. Daniel Zudor Poka Kereszturiensis, cellista, disc. Sigismundi Mihályi, aetas 
9, 12a 
2605. Alexander Fekete de Sz. Demeter, cellista, disc. Volphgangi Simonfi, aetas 
9, detto 
2606. Alexander Benkő Lukafalviensis, cellista, disc. Georgii Somodi, aetas 99, 13a 
2607. Johannes Török Handorfiensis, saxo, cellista, disc. Sig. Mihályi, aetas 17, 18a 
Junii 
2608. Stephanus Magyari Szeredaiensis, logicus, disc. Francisci Jakab, aetas 16, 
10a 
2609. Alexius Lányi Csi tt Sz. Iványiensis, cellista, disc. Franc. Jakab, aetas 13, 
detto 
2610. Josephus Harko Valyaiensis, cellista, disc. Franc. Jakab, aetas 13, detto 
2611. Alexander Szöts de N. ()Ives, cellista, disc. Franc. Jakab, aetas 13, detto 
2612. Samuel Fülep de Fele, céllista, disc. Samuel Szász, aetas 12, detto 
Anno 1814 Mense Septembri ordinario Notario Daniele Jenei ingremiati sunt 
sequentes: 
Septembri 
2613. Ignatius Biro nobilis de Soo Várad, disc. Volfgangi Biro, aetas 9, 5a 
2614. Alexius Biro nobilis de Soo Várad, cellista, disc. Volphgangi Biro, aetas 7, 
detto 
2615. Johannes Trombitás de Ugra, cellista, disc. Johannis Sz. Királlyi, aetas 8, 
detto 
263 	 inf 2616-2650 
2616. Alexander Vajna nobilis de Vaja, cellista, disc. Johannis Sz. Királlyi, aetas 
7, valedixit Collegio anno 1821 mense Junio exeunte cum rhetoricam classem 
absolvisset. 
2617. Stephanus Filep nobilis de Ikland, cellista, disc. Stephani Szövérfi, aetas 10, 
detto 
2618. Michael Filep nobilis de Illye, cellista, disc. Stephani Szövérfi, aetas 9, detto 
2619. Alexander Arkosi nobilis de Arkos, cellista, disc. Johannis Ötves, aetas 9 , 6a 
2620. Daniel Böszörményi civis, cellista, disc. Johannis Ötves, aetas 8, detto 
2621. Stephanus Szép de Kakasd, cellista, disc. Sigismundi Mihállyi, aetas 13, 
detto 
2622. Petrus Szabo de Jára, cellista, disc. Samuelis Mátyás, aetas 13 
2623. Josephus Kenyeres de Jara, cellista, disc. Samuelis Mátyás, aetas 13, detto 
2624. Stephanus Csiki pastoris filius de Jara, cellista, disc. Samuelis Mátyás, aetas 
13, detto 
2625. Michael Koltsár civis, cellista, disc. Stephani Szöts, aetas 9, 7a 
2626. Josephus Orbán armalista Désfalviensis, conjugista, disc. Mosis Antal, aetas 
11, detto 
2627. Josephus Nemes civis, conjugista, disc. Mosis Antal, aetas 9, detto 
2628. Johannes Miklos civis, conjugista, disc. Mosis Antal, aetas 8, detto 
2629. Stephanus Bényi Ujfalviensis, cellista, disc. Mosis Antal, aetas 7, 8a 
2630. Georgius Déé civis, cellista, disc. Mosis Antal, aetas 9, detto 
2631. Andreas Déé civis, cellista, disc. Mosis Antal, aetas 7, detto 
2632. Gabriel Czégeni civis, cellista, disc. Mosis Antal, aetas 8, detto 
2633. Johannes Szigethi civis, cellista, disc. Gaspari Horváth, aetas 10, 8va 
2634. Georgius Székelly de Jára, cellista, disc. Samuelis Mátyás, aetas 11, detto 
2635. Franciscus Hajdu civis, cellista, disc. Francisci Hegedus, aetas 9, 9a 
2636. Michael Karsai civis, cellista, disc. Francisci Hegedus, aetas 7, detto 
2637. Ludovicus Kádár civis, abecista, disc. Stephani Báthori, aetas 9, 15a 
2638. Samuel Bakotz civis, abecista, disc. Stephani Báthori, aetas 9, detto 
2639. Josephus Garda civis, abecista, disc. Stephani Báthori, aetas 10 
2640. Abel Szabó civis, cellista, disc. Stephani Nagy, aetas 8, 16a 
2641. Alexander Fartzádi Vetsiensis, cellista, disc. Samuelis Szász, aetas 10, detto 
2642. Andreas Fartzádi Vetsiensis, cellista, disc. Samuelis Szász, aetas 8, detto 
2643. Carolus Hints civis, cellista, disc. Samuelis Fekete, aetas 8 
2644. Georgius Bosi de Bos, cellista, disc. Samuelis Mátyás, aetas 12 
Novembri 
2645. Sigismundus Gyéresi civis, abecista, disc. Josephi Székely, aetas 7, 18va 
2646. Alexander Simonfi civis, abecista, disc. Josephi Székelly, aetas 7, detto 
2647. Michael Szilágyi de Somkerék, synatxista, disc. Samuelis Imreh, aetas 13, 6a 
2648. Daniel Szilágyi de Somkerék, conjugista, disc. Samuelis Imreh, aetas 11, 
detto 
2649. Samuel Balog de Udvarfalva, abecista, disc. Samuelis Imreh, aetas 8, detto 
2650. Josephus Kertész abecista, disc. Farnc. Szakáts, aetas 10, detto 
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1815 
Jamuarius 
2651. Ludovicus Jánosi de Buzaháza, cellista, disc. Georgii Somosdi, aetas 10, 14a 
2651a. Franciscus Intze de Ilentzfalva, cellista, disc. Georgii Somosdi, aetas 10, 
detto 
2653. Stephanus Lászlo civis, cellista, disc. Johannis Ötves, aetas 10, 18a 
2654. Johannes Székely civis, cellista, disc. Josephi Székely, aetas 10, 20a 
2655. Josephus Gyéresi civis, cellista, disc. Josephi Székely, aetas 10, detto 
Februarius 
2656. Daniel Schorsch civis Bistriciensis e natione Saxonicali aetas 23, 6a 
2657. Illustrissimus Franciscus Rauber de Olosztelek, publicus, aetas 20, dett 
2658. Joahn Weber e natione Saxonicali oriundus de N. Szöllös, aetas 21, detto 
2659. Ill. Emericus Szentpáli de Homorod Sz. Pál, publicus, aetas 18, 11a 
2660. Josephus Szentpáli de Homorod Sz. Pál, rehtor, disc. Stephani Intze, aetas 
13, detto 
2661. Carolus Meszlényi de Fogaras nobilis, syntaxista, disc. Stephani Sebestyén, 
aetas 13, 23a 
2662. Josephus Eperjesi de O. Iványfalva nobilis, grammatista, disc. Stephani 
Sebestyén, aetas 9, detto 
2663. Moses Biro disc. Volfgangi Simonfi 
Április 
2664. Paulus Jako de Peterlaka V. D. Ministri filius, cellista, disc. Caroli Szöts, 
aetas 8, 6a 
2665. Andreas Kádár de Nyomát, cellista, disc. Greg. Szász, aetas 18, detto 
2666. Petrus Lázár de M. Keresztur, conjugista, disc. Stephani Szász, aetas 16, 
detto 
2667. Georgius Szathmári filius V. D. Ministri Georgii Szathmári de MVásárhelly, 
disc. Volfg. Biro, aetas 7, 19á 
2668. Josephus Benkő nobilis de Désfalva, cellista, disc. Alexii Istvánfi, aetas 15 
2669. Samuel Benkő nobilis de Désfalva, cellista, disc. Alexii Istvánfi, aetas 13 
Mense Majo 
2670. Stephanus Ujlaki de Panit, cellista, famulus Ladislai Bartha, aetas 13, 18va 
2671. Johannes Démián de Sövényfalva, valachus, syntaxista, disc. Stephani Se- 
bestyén, aetas 18, 23a 
Mense Junio 
2672. Martinus Szabo de Sz. Gerlitze, cellista, disc. Samuelis Szász, aetas 12 
265 	 inf 2673-2696 
Anno 1815. Mense septembri Notario Daniele Jenei ingremiati sunt: 
2673. Franciscus Vásárhellyi de Gálfalva, cellista, famulus Francisci Sipos, aetas 
12,1a 
2674. Paulus Szász de Potsfalva, cellista, disc. Francisci .Sipos, aetas 12, detto 
2675. Johannes Filep de Vadad Szeredaiensis, cellista, disc. Francisci Sipos, aetas 
12, detto 
2676. En Fagarasi Sámuel a ki születtem 1804óe tiszteletes Fagarasi Sámuel és Nagy 
Borbára édes szüléimtől, a M. Vásárhelyi Muzsákkal kezet fogtam 1815ben Sep-
tember 1só napján a syntactica Classisban 
2677. En Dosa Lajos aki születtem 1807ben Prof Makfalvi Tks Dósa Gergely urtól a 
MVásárhellyi Musakkal kezet fogtam 1815 September 1ső Napján 
2678. L. B. Nicolaus Josintzki Musis Agropolitanis commendatus est 1815. 4a Septembris 
anno aetatis 9a, frequentat classem elementariam 
2679. Georgius Kováts de Nyomát, cellista, famulus Samuelis Szilágyi, aetas 14, 7a 
2680. Josephus Déé civis, cellista, disc. Andreae Rheti, aetas 17, 10a 
2681. Stephanus Déé civis, cellista, disc. Andreae Rheti, aetas 9, detto 
2682. Johannes Thot de Cs. Sz.lvány, cellistam aetas 11, 15a 
2683. Johannes Nagy civis, cellista, aetas 7 
2684. Ludovicus Hánér de K. Fülpes, cellista, aetas 8 
2685. Emericus Pálfi de Záh, cellista, aetas 7 
2686. Ludovicus Trombitás civis, cellista, disc. Georgii Bontz, aetas 7 
2687. Ludovicus Erszényes civis, cellista, disc. Samuelis Beretzki, aetas 9, 18va 
Mense Octobri 
2688. Stephanus Szabo civis, abecista, disc. Josephi Orbán, aetas 6, 3tia 
Anno 1815 a die 15a Novembri per juratum Collegii Reformatorum MVasar- 
hellyenis assessorem, simulque ordinarium notarium Georgium Kakasi de Lu- 
kafalva ingremiati sunt sequente: 
Mense Novembri 
2689. Franciscus Kis de M. Csávás, cellista, disc. Samuelis Málnási, aetas lo, 9a 
2690. Stephanus Vég civis, cellista, disc. Franc. Rheti, aetas 9, 16a 
2691. Georgius Olajos civis, cellista, disc. Francisci Rheti, aetas 8, detto 
2692. Johannes Fazakas Sz. Csávásiensis, cellista, disc. Stephani Szász, aetas 9, 
detto 
2693. Stephanus Tamási civis, cellista, disc. Francisci Rhéti, aetas 8, detto 
2694. Franciscus Szekeres, de M. Madaras, cellista, disc. Domonici Kövesdi, aetas 
10, detto 
2695. Alexander Kerekes de M. Madaras, cellista, disc. Dominici Kövesdi, aetas 
8, detto 
2696. Joséphus Jakab de Sz. Geritze, conjug., disc. Stephani Szász, aetas 12, detto 
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2697. Johannes Agyagási de BMadaras, cellista, disc. Dominici Kövesdi, aetas 11, 
detto 
2698. Josephus Kelemen de Ny. Szent Lászlo, disc. Dom. Kövesdi, aetas 9, detto 
2699. Johannes Vass Sz. Csávásiensis, disc. Steph. Szász 
2700. Johannes Szabo Sz. Csávásiensis, conjugista, disc. Steph. Szász, aetas 11, 
detto 
2701. Michael Gábor Sz. Csávásiensis, conjugista, disc. Steph. Szász 
2702. Johannes Kis Sz. Csávásiensis, cellista, disc. Stephani Szász, aetas 9, detto 
2703. Johannes Szakáts Havadtöiensis, conjugistam disc. Georgii Albert, aetas 12, 
detto 
2704. Ladislaus Szikszai de N. Ernye, conjugista, disc. Georgii Albert, aetas 14, 
detto 
2705. Stephanus Sükesd de Atsofalva, conjugista, disc. Georgii Albert, aetas 11. 
detto 
2706. Johannes Kotsis de ..., cellista, disc. Georgii Albert, aetas 9, detto 
2707. Stephanus Josa de Erdő Szengyel, cellista, disc. Georgii Albert, aetas 13, 
detto 
2708. Georgius Boldisár de eodem, cellista, disc. Georgii Albert, aetas 9, detto 
2709. Andreas Farka de Csatfalva I?1, cellista, disc. Georgii Albert, aetas 10, detto 
2710. Daniel Simonfi civis, disc. Georgii Albert, aetas 10, detto 
2711. Petrus Zongor de Kölpény, disc. Georgii Albert, aetas 11 
2712. Stephanus Kakasi de Lukafalva, cellista, disc. Samuelis Mátyás, aetas 10 
2713. Stephanus Garda de Adorján, cellista, disc. Gregorii Szász, aetas 15, 17a 
2714. Samuel Novák de Adorján, cellista, disc. Gregorii Szász, aetas 15 
2715. Alexius Péterffi de Kibéd, cellista, disc. Gregorii Szász, aetas 12 
2716. Stephanus Szász de Bergenye, cellista, disc. Gregorii Szász, aetas 12 
2717. Alexander Kelemen de Székes, cellista, disc. Gregorii Szász, aetas, 13 
2728. Daniel Kelemen de eodem, cellista, disc. Gregorii Szász, aetas 11 
2729. Josephus Fábián de Lörintzfalva, syntaxista, disc. Georgii Kakasi, aetas 15 
2730. Daniel Fábián de eodem, sytanxista, disc. Georgii Kakasi, aetas 14 
2731. Ladislaus Sós civis, grammatista, disc. Stephani Szász, aetas 11 
2732. Josephus Kok civis, cellista, disc. Francisci Rhéti, aetas 10, 18a 
2733. Josephus Vajda de Göts, cellista, disc. Samuelis Mátyás, aetas 12, 23a 
2734. Ludovicus Fekete de Lörintzfalva, disc. Georg. Kakasi, aetas 14, 23a 
2735. Nicolaus Kakasi de Lukafalva, cellista, disc. Samuelis Mátyás, aetas 8 
2736. Andreas Bende Falfalusiensis, cellista, disc. Georgii Bontz, aetas 12 
2737. Paulus Nagy de Cs. Szentivány, cellista, disc. Joannis Nagy, aetas 11, 29a 
Mense Decembri 
2738. Johannes Körösi Heturiensis, cellista, disc. Dominici Kövesdi, aetas 12, la 
2739. Andreas Fülep Körtvéfajaiensis, cellista, disc. Joannis Péterfi, aetas 19, 7a 
2740. Franciscus Varga Gyalakutiensis, disc. Michaelsi Biro, aetas 17, 9a 
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1816 
Mense Januario 
2741. Franciscus Kováts civis, cellista, disc. Dan. Albisi, aetas 7, 12a 
2742. Johannes Musnai filius V. Divini Ministri Josephi Musnai, cellista, disc. 
Stephani Szöts, aetas 10, 23a 
Mense Februario 
2743. Alexander Simonfi civis, aetas 9 et 
2744. Stephanus Tordai, civis, aetas 10, discipuli Josephi Székely, 2a 
Mense Martio 
2745. Daniel Báts filius Ill. C. Sigism. Haller, disc. Georgii Molnár, aetas 9, 12a 
2746.. Franciscus Nánási Oláh Ujjfalu, syntaxista, aetas 13, 24a 
2747. Antonius Nánási de eodem, conjugista, aetas 11 
2748. Samuel Dósa de Makfalva, elementarius, aetas 14 
2749. Josephus Dósa de eodem, elementarius, aetas 13 
2750. Carolus Csiki de Alsó Cserháton elementarius, aetas 9 
2751. Paulus Nagy de K. Sz. Miklos, elementarius, aetas 9, discipuli Francisci 
Déák 
Mense Majo 
2752. Samuel Szathmári civis, cellista, disc. Josephi Orbán, 3a 
2753. Petrus Bordi Hederfajiensis, cellista, disc. Sam. Bordi, aetas 10, 7a 
2754. Ladislaus Kováts Jeddiensis, cellista, disc. Sam. Bordi, aetas 10, 4a 
2755. Josephus Tordai civis, cellista, aetas 8 et 
2756. Samuel Csipkés civis; cellista, aetas 8, discipuli Georgii Demeter, 7a 
2757. Petrus Dimény de Geges, abécista, disc. Josephi Orbán, aetas 9, 8va 
2758. Stephanus Hadnagy ex Havad, disc. Georgii Rákosi, aetas 11, 16a 
2759. Josephus Bosi civis, cellista, disc. Georgii Molnár, aetas 8, 28va 
A l0a Septembris Anni 1816 per Nicolaum Horváth de Székes juratum sedis 
scholasticae adsessorem, notariumque Ill. Coll. Ref. MVásárhellyiensis ingremiati 
sunt sequentes 
Mense Septembri 
2760. Nos filii patris Johannis Antal Philologiae Professoris, antehac in domo 
paterna instituti, quod felix faustumque sit, in alma Musarum Maros-Va- 
sarhelyensium societate Studia Optimarum Artium auspicaturi, et civibus 
Scholasticis adoptandi, Albo huic nomina nostra inscribimus anno Aerae 
Christianae 1816. mensis Septembris die 10 et quidem: Ego Franciscus Antal, 
qui decimum tertium aetatis annum hodie complevi, in Classe Rhetorum 
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2761. Ego Johannes Antal, qui a 23a Julii anni, qui labitu, duodecimum aetatis 
annum ago, in eadem Classe Rhetorum 
2762. Ego Ladislaus Antal, qui a 28a Junii anni, quern scribimus, nonum aetatis 
annum ago, in Classe Conjugistarum 
2763. Ego Johannes Zeyk de Zeykfalva, filius Samuelis Zeyk, in primis pueritiae anni, 
in Domo Patri, piae memoriae Johannis Zeyk educatus et artibus liberalibus im-
butus, nunc cum aetatis annum decimurn nonum agerenm, in Illustri Collegio 
Reformaforum MVásárhelyensi, scientias altioris indaginis, per Professores tradi 
solitas auspicaturus, tanquam Publicus, legibus Collegii subscribo. Die 10a Sep-
tembris 1816 
2764. Michael Zangor disc. Gasp. Zangor, cellista, aetas 15, 25a 
2765. Daniel Zangor cellista, disc. Gasp. Zanguor, aetas 10, eadem 
2766. Ladislaus Halmágyi de Sajo Udvarhely, cellista, disc. Mich. Nagy, aetas 10, 
eadem 
2767. Alexander Köpetzi de Sz. UjOs, syntaxista, disc. Michaelis Nagy, aetas 11, 
eadem 
2768. Dionisius Szilágyi nobilis de Gogány Várallya, disc. Michaelis Szilágyi, 
aetas 13, eadem 
2769. Carolus Tzeglédi civis, disc. Johannis Peterfi, cellista, aetas 8, eadem 
2770. Sigismundus Antalfi civis, disc. Joh. Peterfi, cellista, aetas 8, eadem 
2771. Johannes Déák de Sáj nobilis, disc. Joh. Péterfi, cellista, aetas 8, eadem 
2772. Thomas Köteles de Idets, Georgii Rakosi disc. aetas 15, eadem 
2773. Josephus Kováts de Göts, disc. Georg. Rakosi, aetas 10, eadem 
2774. Stephanus Kováts de Göts, disc. Georgii Rakosi, aetas 11, eadem 
2775. Andreas Lantas civis, disc. Dan. Fülep, cellista, aetas 10, 26a 
2776. Samuel Mányai civis, disc. Sam. Horváth, cellista, aetas 9, eadem 
2777. Georgius Kis de Gernyeszeg, disc. Sam. Horváth, cellista, aetas 10 
2778. Samuel Ferentzi de Peterlaka, disc. Nic. Horváth, syntaxista, aetas 14 
2779. Georgius Ferentzi de Peterlaka, disc. Sam. Horváth, aetas 7 
2780. Jármi Sándor Galambadi Josa Károlly tanítv., cellista, aetas 12 
2781. Carolus Benedek de Salyo Sárvár, disc. Car. Josa, pastoris filius, cellista,  
aetas 11 
2782. Josephus Szatsvai de Szengyel nobilis, disc. Car. Josa, aetas 8 
2783. Alexander Biro de So Várad, disc. Franc. Sigmond, aetas 13, 28a 
2784. Josephus Biro de So Várad disc. Franc. Sigmond, aetas 12 
Mense Novembri 
2785. Miske Lajos Nyárád Andrásfalvi, Szász Josef tanítv., aetas 6, la 
2786. Gál Lajos Szentgeritzei Szász Josef tanítv., aetas 9 
2787. Szabo András Szentgeritzei Szász Josef tanítv, aetas 10 
2788. Boros Daniel Szentgeritzei Szász Josef tanítv., aetas 10 
2789. Moises Simon de Körispatak, disc. Danielis Lénárt, cellista, aetas 12, 8va 
269 	 inf 2790-2815 
2790. Paulus Szász nobilis de MVásárhelly, filius Sp. Domini Petri Szász, disc. 
Danielis Lénárt, cellista, salutavit Musas Collegii Ref. MVásárhellyini Anno 
qui currit Mense Majo, aetas 7, 9a 
2791. Jacobus Major de Maros Hudák, disc. Georgii Orbány, aetas 14, 14a 
2792. Carolus Hegedus de Vadad, disc. Georgii Orbány, cellista, aetas 14 
2793. Samuel Nagy de Karátsonfalva pastoris filius, disc. Georgii Molnar, cellista, 
aetas 9, 15a 
2794. Ladislaus Szöts de N. Ernye nobilis, disc. Georgii Molnar, cellista, aetas 8 
2795. Stephanus Királly de Székes, disc. Georgii Molnar, cellista, aetas 10 
2796. Andreas Királly de Székes, disc. Georg. Molnar, cellista, aetas 8 
2797. Josephus Mészáros civis, disc. Georgii Demeter, cellista, aetas 10, 20a 
2798. Stephanus Pandák civis, disc. Johannis Fodor, cellista, aetas 10, 22a 
2799. Paulus Ferentzi de Szentbenedek, disc. Georgii Demeter, cellista, aetas 9 
2800. Michael Kerestelly de Ikland, disc. Georgii Orbány, cellista, aetas 10, 24a 
2801. Franciscus Nagy civis, disc. Georgii Bontz, cellista, aetas 6, 26a 
Mense Decembri 
2802. Franciscus Biro de So Várad, disc. Francisci Sigmond, cellista, aetas 11, la 
Anno 1817 
ingremiati sunt sequentes 
Mense Januario 
2804. Petrus Gullya de Zágor, disc. Georgii Valvari, aetas 11, 8va 
Mense Februario 
2805. Stephanus Dabotzi civis, disc. Sigismundi Varga, cellista aetas 8, 4a 
2806. Johannes Buzási filius Stephani Buzasi Lanionis, civis, Disc. Stephani Varga, 
cellista, aetas 5, 6a 
2807. Daniel Lörintzi de Bergenye, disc. Martini Koronka, cellista, aetas 10, 12a 
2808. Matheus Dabotzi civis, disc. Martini Koronka, cellista, aetas 10 
2809. Daniel Kis de Koronka, disc. Caroli Josa, cellista, aetas 10, 13a 
Mense Martio 
2810. Daniel Kováts de 01611 Dellő, disc. Volfgangi Simonfi, conjugista, aetas 14, 2a 
2812. Josephus Kováts de Oláh Dellő, disc. Volfgangi Simonfi conjugista, aetas 11 
2813. Alexius Kolumbán de Oláh Kotsárd, disc. Volfgangi Simonfi, conjugista, 
aetas 11 
2814. Stephanus Zöld de Mező Panit, disc. Johannis Szalantai, cellista, aetas 11, 3a 
2815. Stephanus Nagy de M. Dé11ő, disc. Johannis Szalantai, cellista, aetas 10 
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2816. Sigismundus Kis de Puszta Kamarás, disc. Johannis Szalantai, cellista, 
aetas 12 
2817. Martinus Pergö de Fogaras, disc. Volfgangi Biro, grammatista, aetas 16, 5a 
Mense Aprili 
2818. Johannes Nagy de Kelementelke, disc. Georgii Tartsa, cellista, aetas 10, 29a 
Mense Junio 
2819. Samuel Boda de Küküllö Széplak pastoris filius, disc. Michaelis Szilágyi, 
aetas 9, 11a 
Mense Septembri 
282o. Én Széki Teleki Miklós kezet fogtam a MVásárhelyi Musákkal ti zen ne-
gyedfél esztendős koromban 1817ben September 5kén s ugyanakkor be is 
adattam a Rhetorica Classisba 
2821. Én G. Széki Teleki Mihály kezet fogtam a MVásárhelyi Musákkal ti zenkét 
esztendős koromban 1817ben September 5kén, s ugyan akkor bé is adattam 
a Syntactica Classisba 
2822. Én G. Széki Teleki Lajos kezet fogtam a MVásárhelyi Musákkal tizen egy 
esztendős koromban 1817ben September 5kén s ugyan akkor bé is adattam 
a Grammatica Classisba 
2823. Josephus Ráduj de Udvarfalva, disc. Johannis Fodor, cellista, aetas 12. Eta 
2824. Samuel Ráduj de Udvarfalva, disc. Johannis Fodor, aetas 10 
2825. Johannes Rhéti de Vámos Gálfalva, disc. Georgii Tartsa, conjugista, aetas 
14, 8va 
2826. Daniel Molnár de Vámos Gálfalva, disc. Georgii Tartsa, conjugista, aetas 12 
2827. Timotheus Biro de So Várad nobilis, disc. Volfgangi Biro, cellista, aetas 7, 10a 
Mense Octobri 
2828. Matheus Dabotzi civis, disc. Martini Koronka, conjugista, aetas 9, la 
Mense Novembri 
2829. Johannes Székelly de Poka, disc. Michaelis Nagy, cellista, aetas 7, 14a 
2830. Martinus Albert de Sáromberke filius Cl. D. Martini Albert, disc. Georgii 
Albert, grammatista, aetas 10, 15a 
2831. Josephus Béli de Sz. Uj Ös, disc. Georgii Albert, grammatista, aetas 19 
2832. Franciscus Farkas de Csokfalva, disc. Georgii Albert, grammatista, aetas 16 
2833. Alexander Papp de Lukafalva, grammatista, disc. et  famulus Georgii Albert, 
aetas 12 
2834. Stephanus Egerházi de M. Bánd, disc. Georgii Albert, rhetor, aetas 15 
2835. Martinus Farkas de Sz. Geritze, disc. Georgii Albert, rhetor, aetas 14 
2836. Volfgangus Székelly de Bonyha, disc. Georgii Albert, rhetor, aetas 14 
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2837. Georgius Kis de Fentös nobilis, disc. Francisci Erdős, aetas 14, 19a 
2838. Michael Katso de Kölpény, disc. Johannis Böjte, cellista, aetas 10, 20a 
2839. Daniel Zongor de Kölpény, disc. Johannis Böjte, conjugista, aetas 11 
2840. Samuel Szathmári civis, disc. Samuelis Konya, abecista, aetas 7, 21a 
2841. Georgius Ertsei de Somosd pastoris filius, disc. Ludovici Ertsei, gramma- 
tista, aetas 11, 24a 
Mense Decembri 
2842. Alexander Fülep de Tants ludimagistri filius, disc. Johannis Palko, cellista, 
aetas 9, 13a 
2843. Michael Felszegi de Farago nobilis, disc. Johannis Palko, cellista, aetas 9 
2843. Georgius Domokos de Kutyfalva, disc. Johannis Palko, cellista, aetas 11 
2844. Paulus Szathmári civis, disc. Josephi Almási, aetas 8, 16a 
2845. Sigismundus Petri civis, disc. Josephi Almási, aetas 7 
2846. Franciscus N. Szöllösi de Kémér nobilis, disc. Stephani Jakab, syntaxista, 
aetas 9, 22a 
2847. Volfgangus N. Szöllösi de Kémér nobilis, disc. Stephani Jakab, cellista, 
aetas 6 
2848. Martinus Horváth de Sz. Simon, disc. Stephani Sofalvi, sytaxista, aetas 16 
Anno 1818 
ingremiati sunt sequentes: 
Mense Januario 
2849. Sigismundus Bartok de Málnás, disc. Danielis Fülep, elementarista, aetas 
11, 12da 
2850. Alexander Nagy civis, disc. Danielis Fülep, elementarista, aetas 9 
2851. Josephus Tserei de M. Bánd, disc. Josephi Almási, elementarista, aetas 12, 
23tia 
2852. Samuel Tsanádi de Göts nobilis, disc. Francisci Déák„ syntaxista, aetas 13, 25a 
2853. Georgius Ujfalvi de M. Kövesd filius Spect D. Samuelis Ujfalvi, disc. Josephi 
Magyarosi, rhetor, aetas 12, 26a 
2854. Ladislaus Zilai de eadem, disc. Martini Tordai, syntaxista, aetas 10 
2855. Samuel Tétsi de Thorda nobilis, disc. Martini Tordai, conjugista, aetas 8 
2856. Stephanus Horváth de Felfalu, disc. Martini Tordai, conjugista, aetas 10 
2857. Nicolaus Putnaki de Kis Enyed, disc. Martini Tordai, initiens, aetas 7 
2858. Michael Nemes de Sz. istván, disc. Martini Tordai, conjugista, aetas 8 
2859. Daniel Nagy de Ertse pastoris filius, disc. Johannis Nagy, conjugista, aetas 
11, 27a 
2860. Michael Prágai civis, disc. Johannis Nagy, conjugista, aetas 11 
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2861. Petrus Opra de Naznánfalva, disc. Johannis Nagy, conjugista, aetas 14, 27a 
2862. Samuel Nagy de Kaposztás Sz. Miklos, disc. Josephi Fekete, cellista, aetas 10 
2863. Stephanus Nagy de Káposztás Sz. Miklos, disc. Josephi Fekete, cellista, 
aetas 8 
2864. Franciscus Farkas de Sz. István, disc. Johannis Nagy, grammatista, aetas 16 
2865. Matheus Székelly de Gogány Várallya, disc. Johannis Székelly, elementa-
rista, aetas 10 
2866. Martinus Takáts de N. Teremi, disc. Johannis Székelly, elementarista, aetas 8 
2867. Franciscus Séra de Gogány Várallya, disc. Johannis Székelly, cellista, aetas 9 
2868. Abelus Boldisár de N. Olves, disc. Stephani Zöld, grammatista, aetas 13 
2869. Johannes Olajos civis, disc. Ludovici Horváth, initiens, aetas 9 
2870. Stephanus Olajos civis, disc. Ludovici Horváth, initiens, aetas 7 
2871. Josephus Enyedi civis, disc. Ludovici Horváth, initiens, aetas 10 
2872. Josephus Buzogány de Szitás Keresztur, disc. Johannes Szalantai, cellista, 
aetas 9 
2873. Josephus Gáspár de Havad, disc. Johannis Szalantai, initiens, aetas 11 
2874. Johannes Márkus de Telek, disc. Johannis Szalantai, initiens, aetas 9 
2875. Emericus Szekeres de Szabéd, disc. Josephi Szász, cellista, aetas 12, 27a 
2876. Johannes Keszeg de Szász Ernye, disc. Georgii Tartsa, cellista, aetas 8 
2877. Samuel Nagy de Szász Ernye, disc. Georgii Tartsa, cellista, aetas 9 
2878. Michael Balás de Koronka, disc. Johannis Péterfi, conjugista, aetas 9 
2879. Samuel Gergellyfi de Jedd, disc. Johannis Péterfi, conjugista, aetas 8 
2880. Johannes Intze de M. dellő, disc. Johannis Péterfi, initiens, aetas 12 
2881. Stephanus Gergellyfi de Beresztelke, disc. Johannis Péterfi, initiens, aetas 14 
2882. Johannes Silvester de Kibéd, disc. Johannis Péterfi, initiens, aetas 12 
2883. Martinus Sera de Gogány Várallya, disc. Josephi Soos, conjugista, aetas 12 
2884. Sigismundus Fejér de Batzka Madaras, disc. Samuelis Zilintzki conjugista, 
aetas 12 
2885. Alexander Agyagási de Batzka Madaras, filius ludimagistri Sofalviensis, 
disc. Samuelis Zilintzki, conjugista, aetas 10 
2886. Alexander Papai de Csávás, disc. Samuelis Zilintzki, grammatista, aetas 13 
2887. Carolus Demeter de M. Madaras, disc. Johannis Bothos, conjugista, aetas 
8, 28a 
2888. Stephanus Czirják de M. Madaras, disc. Johannis Bothos, cellista, aetas 10 
2889. Franciscus Albu de Band, disc. Johannis Fodor, initiens, aetas 16 
2890. Josephus Nagy de Udvarfalva, disc. Johannis Fodor, initiens, aetas 9, 28a 
2891. Daniel Nagy civis, disc. Johannis Fodor, initiens, aetas 5 
2892. Martinus Abadi de Sovarad, famulus Johannis Fodor, conjugista, aetas 10 
2893. Ludovicus Jánosi de Koronka, disc. Caroli Josa, cellista, aetas 9 
2894. Samuel Szegedi de Kölpény, disc. Alberti Péterfi, grammatista, aetas 11 
2895. Samuel Szabo de Kölpény V. D. Ministri filius, disc. Alberti Péterfi, gram- 
matista, aetas 13 
2896. Josephus Szegedi de Fele, disc. Alberti Péterfi, grammatista, aetas 13 	. 
2897. Gregorius Szanto de Radnoth, disc. Alberti Péterfi, grammatista, aetas 12 
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2898. Ludovicus Minches civis, disc. Alberti Péterfi, grammatista, aetas 12 
2899. Josephus Kis de Gyalakuta ludi magistri filius, disc. Alberti Péterfi, aetas 12 
2900. Samuel Balog de Udvarfalva V. D. Ministri filius, disc. Alberti Peterfi, 
grammatista, aetas 12 
2901. Michael Brechner de Szász Régen, disc. Alberti Péterfi, grammatista, aetas 12 
2902. Nicolaus Szász de O. Kotsárd, disc. Francisci Sipos, grammatista, aetas 15 
2903. Josephus Fodor de Nyomát, famulus, disc. Johannis Fodor, initiens, aetas 11 
2904. Carolus Beretzki de Torboszlo nobilis, disc. Samuelis Beretzki, grammatista, 
aetas 11, 28a 
2905. Franciscus Almási de Bos, famulus et disc. Samuelis Beretzki, grammatista, 
aetas 12 
2906. Alexander Balog de Sz. Imreh, disc. Samuelis Beretzki, grammatista, aetas 10 
2907. Johannes Horváth de Székes, disc. Samuelis Beretzki, grammatista, aetas 10 
2908. Stephanus Németi de Wadasd, disc. Samuelis Beretzki, grammatista, aetas 11 
2909. Josephus Lörintzi de Bánd nobilis, disc. Samuelis Beretzki, conjugista, 
aetas 13 
2910. Georgius Nagy de H. Bodon, disc. Samuelis Beretzki, conjugista, aetas 12 
2911. Carolus Kassai civis, disc. Samuelis Beretzki, conjugista, aetas 10 
2912. Ludovicus Somodi civis, disc. Samuelis Beretzki, conjugista, aetas 8 
2913. Georgius Lörintzi de Bánd, disc. Samuelis Beretzki, initiens, aetas 10 
2924. Franciscus Kegyes civis, disc. Samuelis Beretzki, initiens, aetas 9 
2925. Petrus Faluvégi de Sz. István, famulus Michaelis Dániel, conjugista, aetas 12 
2926. Andreas Dosa de Kibéd, disc. Johannis Nagy, grammatista, aetas 15 
2927. Alexander Mátyus de Kibéd, disc. Johannis Nagy, grammatista, aetas 13 
2928. Alexander Nagy de Csinád, disc. Johannis Nagy, conjugista, aetas 15 
2929. Georgius Szász de Csinád, disc. Johannis Nagy, conjugista, aetas 13 
2930. Alexander Thot de Tsitt Sz. Ivány, disc. Johannis Nagy, cellista, aetas 10 
2931. Ladislaus Lukáts de Borosnyo, disc. Johannis Nagy, cellista, aetas 6 
2932. Alexander Széki de Szökefalva, disc. Georgii Rakosi, conjugista, aetas 10 
2933. Johannes Soos civis, disc. Alexandri Sipos, rhetor, aetas 13 
2934. Antonius Szabo de M. Kölpény V. D. Ministri filius, disc. Ludovici Szabo, 
cellista, aetas 10 
2935. Emericus Szabo de M. Kölpény V. D. Ministri filius, disc. Ludovici Szabo, 
cellista, aetas 8 
2936. Samuel Tsernátoni de Hederfája, disc. Georgii Rakosi, conjugista, aetas 11 
2937. Stephanus Szakáts de Erdő Sz. György, disc. Petri Kelemen, cellista, aetas 9 
2938. Johannes Váradi de MVásárhelly, disc. Petri Kelemen, cellista, aetas 9 
2939. Johannes Garán civis , disc. Petri Kelemen, initiens, aetas 8 
2940. Antonius Nagy civis, disc. Michaelis Szilágyi, grammatista, aetas 11, 29a 
2941. Dionisius Szilágyi de Gogány Váralya, disc. Michaelis Szilágyi grammatista, 
aetas 14, 30a 
2942. Carolus Tzeglédi de Thorda, disc. Samuelis Mátyás, elementarista, aetas 13 
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Ab Anno 1818o 17a Mensis Februarii per ordinarium notariurrm sedis hujus Scho-
lasticae Ladislaum Nagy de Fogaras ingremiati sunt sequentes 
2943. Szász Régeni Zeibriger Mihály Péterfi János uram tanítv., aetas 12, 17a 
2944. Rosa János ugyan tsak Péterfi János uram tanít".; aetas 11 
[Március] 
2945. Rhéner Kristóf Szent Ágotai, Benedek István uram tanítv., aetas 16, 31a 
2946. Brener Mihály Szt. Ágothai, Benedek István uram tanítv., aetas 15 
[Április] 
2947. Kun Lajos MVásárhellyi, Székely Lajos uram tanítv., aetas 7, 7a 
2948. Nagy Lajos MVásárhellyi, Székely Lajos tanítv., aetas 7 
2949. Vajda János M. Szent Annai, köz ember gyermeke, Székely Lajos tanítv., 
aetas 9 
2950. Pap Elek MVásárhellyi, Székely Lajos tanítv., aetas 7 
2951. Gagyi István M.Sz. Annai, köz ember gyermeke, Székely Lajos tanítv., 
aetas 7 
2952. Balogh János MVásárhellyi, Konya Sámuel uram tanítv., aetas 7, 14a 
2953. Vásárhellyi Elek Fintaházi, Dobai Sándor uram tanítv, aetas 12, 15a 
2954. Dobai Ferentz Fintaházi, Dobai Sándor uram tanítv., aetas 12 
2955. Ertsei Károly MVásárhellyi, Kálmán Sigmond uram tanítv., aetas 8 
2956. Filep Péter Iklandi, Székely Lajos uram tanítv., aetas 9, 24a 
2957. Mátyus Gergely M. Sz. Annai, Székely Lajos tanítv., aetas 9 
2958. Mátyus Ferentz M. Sz. Annai, Székely Lajos uram tanítv., aetas 13 
2959. Silvester Antal Dátosi, Székely Lajos uram tanítv., aetas 12 
2960. Darvas Lászlo Velkéri, Nagy Dániel uram tanítv., conjugista, aetas 12, 25a 
2961. Darvas János Velkéri, Nagy Dániel uram tanítv., cellista, aetas 11 
2962. Ajtai Lajos MVásárhellyi, Kálmán Sigmond uram tanítv., aetas 8, 27a 
[Május] 
2963. Pétsi Sámuel Nyulasi, cellista, Warga Sigmond uram tanítv., aetas 7, 25a 
2964. Áts István K. Sz. Mártoni, cellista, Varga Sigmond uram tanítv., aetas 8 
2965. Szemerjai Demeter Károly Velkéri, conjugista, Nagy Demeter uram tanítv., 
aetas 9, 28a 
2966. Szathmári Elek MVásárhellyi, cellista, Varga Sigmond uram tanít"., aetas 9 
2967. Bárdi Samuel Puszta Kamarási, Konya Sámuel uram tanítv., aetas 9 
2968. Csillag Sámuel MVásárhellyi, Konya Sámuel uram tanítv., aetas 9 
2969. Tamás Sámuel MVásárhellyi, Konya Sámuel uram tanítv., aetas 7 




2971. Simonfi Mihály MVásárhellyi, Szalantai János uram tanítv., aetas 7, 28a 
2972. Minor Lajos MVásárhellyi, Szalantai János uram tanítv., aetas 7 
2973. Elekes György Ketseti Ph. deak, aetas 21 
September 
2974. Én Kispál Albert kezet fogtam a MVasarhellyi Musakkal az 1818ik eszten-
dőben September első napjan 9 esztendős koromban 
2975. Én is Kispál Lajos kezet fogtam a MVásárhellyi Musakkal ugyan akkor hét 
esztendős koromban 
2976. Tompai Bothos Elek nobilis, Tartsa György uram tanítv., conjugista, aetas 
10, 4a 
2977. Tompai Bothos Sigmond nobilis, Tartsa György uram tanítv., conjugista, 
aetas 9 
2978. Ürögdi Nagy László nemes tanuló, Borosnyai L. Jósef tanítv., aetas 9, 5a 
2979. Herbert Károly MVásárhellyi, Elekes György tanítv., aetas 8 
2980. Török Pál Paniti, cellista, Szöts István uram szolgája, aetas 14 
2981. Hauchard Sámuel cellista, Hauchard Jósef uram taníts, aetas 8, 7a 
2982. Némethi Miklós nemes gyermek, Hauchard Josef taníts, aetas 9 
2983. Köblös Dániel Sáromberki, cellista, Szilágyi Mihály tanítv., aetas 13 
2984. Kakasi Gergely Ilentzfalvi, cellista, Kakasi Sámuel uram tanítv., aetas 9, 9a 
2985. Jakab Sándor civis, cellista, Kakasi Sámuel uram tanítv., aetas 8 
2986. Nagy Sándor BBodoni, cellista ..., aetas 10, l0a 
2987. Nagy Gergely BBodoni, aetas 10 
2988. Kopán Márton G. Várallyai, cellista, aetas 9 
2989. Nagy Mihály G. Várallyai, cellista, aetas 8 
2990. Fábián János G. Várallyai, cellista, aetas 8 
2991. Antalfi Lajos civis, Nagy Sándor uram tanítv., aetas 8, 12a 
2992. László János Kibédi, Nagy Sándor uram tanítv., aetas 10 
2993. Küs Mihály Gyalakuti, cellista, Szász Jósef uram tanítv., aetas 8, 17a 
2994. Máthé Diénes Sz. Királyi, Bod Péter uram tanítv, aetas 9, 18a 
2995. Székely Károly Parajdi, cellista, Nagy Sándor uram tanítv., aetas 8, 19a 
November 
2996. Novák Sándor Szeredai, cellista, Szász Jósef uram tanítv., aetas 9, 5a 
2997. Novák Jósef idem, aetas 7 
2998. Eszten János Sz. Ujj Osi, Kispálék szolgájok, aetas 8 
2999. Bali István Héderfáji, Bordi Sámuel uram tanítv., aetas 15, 28a 
3000. Járai Jósef P. Kamarási, Bordi Sámuel uram tanítv., aetas 9 
[December] 
3001. Bába Jákob N. Teremi, Andrási János uram tanítv., aetas 18, 15a 
3002. Pap Jákob Malomfalvi, Andrási János uram tanítv., aetas 18 
inf 2971-3002 
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3003. Dósa Mátyás Ilentzfalvi, cellista, Szász Gergely uram tanítv., aetas 12 
3004. Nyerges Ferentz M. Bodoni, abecista, Biha ri Jósef uram taníts, aetas 8 
3005. Pap János Somostelki, Orbán György uram tanítv., aetas 18, 16a 
3006. Intze Dániel de Zalány, Kakasi Samuel tanítv., aetas 9 
1819 
Januarius 
3007. Bogdán István civis, Kálmán Sigmond uram taníts, aetas 7, likán 
3008. Ponori Török Miklós Dévai, subscriptus, aetas 16, 9kén 
3009. Szabó Lajos civis, Konya Sámuel tanítv., aetas 7, 16kén 
3010. Tsernát Jósef civis, Konya Sámuel uram tanítv., aetas 7 
3011. Borbély János Rigmányi, Moré Péter uram tanítv., aetas 11, 25kén 
Februarius 
3012. Benkő Lajos, Beretzki Sámuel uram tanítv., abecista, aetas 7, 21kén 
3013. Gál Dienes Szeredai, abecista, Beretzki Sámuel tanítv., aetas 10 
3014. Losontzi Jósef Sz. Imrei, Moré Péter tanítv., aetas 11 
3015. Régeni Sámuel Rigmányi, Moré Péter tanítv., aetas 15 
3016. Kelemen János K. Nyulasi, Palkó János taníts, aetas 14, 27kén 
Martiusnak 13kán 
3017. Olajos Sámuel grammatista, Koronka Márton tanítv., aetas 11 
Aprilisnek 
3018. Antal Miklós M. Déllői, Jakab János tanítv., aetas 13, 23kán 
3019. Deáki Jósef Görgényi, Kálmán Sigmond tanítv., aetas 8, 29kén 
3020. Trombitás Dániel MVásárhellyi, Kálmán Sigmond tanítv., aetas 8 
Majusnak 
3021. Tsiszér István Sz. Imrei, Nagy Sámuel szolgája, 3kán 
3022. Farkas Ferentz Folyfalvi, Bontz György tanítv., aetas 8, 5kén 
3023. Tsiki György Folyfalva, Bontz György tanítv., aetas 10 
Juniusnak 
3024. Virág Sándor MVásárhellyi, Egyedi Jósef tanítv., aetas 7, 9kén 
3025. Páskó Miklós S. Váradi, Nagy Sándor tanítv., aetas 16, 14kén 
3026. Debretzeni János Oroszfáji, Nagy Sándor tanítv., aetas 13 
3027. Enyedi Sámuel MVásárhellyi, Nagy Sándor taníts, aetas 6 
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September 
A 2a Septembris Anni 1819 per ordinarium notarium Franciscum Jakab ingremiati 
sunt sequentes: 
3028. Katsó Dániel Ménesi, Szathmári János uram tanítv., aetas 12, 2da 
3029. Kali Miklós Székesi, Szathmári János uram tanítv., aetas 13 
3030. Jakab Moses civis, Szathmári János uram tanítv., aetas 11 
3031. Barabás János civis, Szathmári János uram taníts, aetas 8 
3032. Szathmári Lajos civis, Szathmári János uram tanítv., aetas 7 
3033. Vass Lajos Sz. Imrei, tanítója Móré Péter uram, aetas 10 
3034. Deak Ferencz Hartzoi, tanítója Trauzner Pál uram, aetas 12 
3035. Tavaszi Ádám Szász Fülpesi, tanítója Vétzi Farkas uram, aetas 15 
3036. Tavaszi Márton Szász Fülpesi, tanítója Vétzi Farkas, aetas 13 
3037. Incze János Vétsi, Hertzeg Lajos tanítv., aetas 9, 3a 
3038. Én is Rettegi Viski Ferentz kezet fogtam a Musákkal 1819 September 4kén, 
Kakasi István uram tanít', aetas 8 
3039. Makkai Sámuel Nagy Gáspár tanítv. 
3040. Somodi Sándor N. Olyvesi, Szász György uram tanítv., aetas 8, 13a 
3041. Nánási Elek OláUjfalusi, Nagy Sándor uram taníts, aetas 13, 16a 
3042. Nánási Sámuel O. Ujfalusi, Nagy Sándor uram tanítv., aetas 12 
3043. Csiki Dénes grammatista, Fogarasi, Nagy Sándor uram taníts, aetas 15, 16a 
3044. Gotz Sigmond Dányáni, Szentkirályi Josef uram tanítv., aetas 12 
3045. Bölönyei János Dányáni, Szentkirályi Jósef tanítv., aetas 12 
3046. Vállyi Károly civis, Nagy János uram tanítv., grammatista, aetas 9, 16a 
3047. Csipkés Sándor MVásárhelyi, Nagy János uram tanítv., grammatista, aetas 9 
3048. Vass Dániel B. Madarasi, More Péter uram tanít', aetas 13, 23a 
October 
3049. Balog János Szt. Imrei, Bereczki Sámuel uram tanítv., aetas 8, 8va 
3030. Szabadi Mihály Seprődi, Bereczki Samuel uram tanítv., aetas 8 
November 
3051. Kovatsi Sándor Kézdi Vásárhelyi, syntaxista, Nagy János uram tanítv., aetas 
12, 18a 
3052. Fábián Josef Lörintzfalvi, Szövérfi Károly uram tanítv., aetas 12, 24A 
3053. Fábián Sámuel Lörinzfalvi, Szövérfi Károly uram tanít', aetas 11 
3054. Nagy Sándor Csikfalvi, Váradi Sámuel uram tanítv., aetas 14 
3033. Sipos Péter Akosfalvi, Moré Péter uram tanítv., aetas 11, 26a 
3056. Vita István Ny. Szent Benedeki, Moré PÉter tanítv., aetas 11, 
3os7. Gáál Ábel Akosfalva, Moré Péter tanítv., aetas 11 
3058. Szima Elek Csit SzentIványi, Ertsei János tanítv., aetas 13, 27kén 
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December 
3059. Szathmári Sándor MVásárhellyi, Fodor János uram tanítv., aetas 6, 3a 
3060. Tordai Ferentz M. Szent Györgyi, Moré Péter uram taníts, aetas 11, 6a 
3061. Kis István MVásárhellyi, Konya Sámuel uram tanítv., aetas 7, 10a 
3062. Dabotzi Josef MVásárhellyi, Konya Sámuel tanítv., aetas 7 
3063. Simon Mihály MVásárhellyi, Konya Sámuel tanítv., aetas 7 
1820 
Januarij 
3064. Dosa Simon Ákosfalva, Moré Péter uram tanítv., aetas 12, 7a 
3065. Ravasz Gergely Kelementelki, Tollas Károly uram tanítv., aetas 13 
3066. Lakatos Ferentz Kelementelki, Tollas Károly tanítv., aetas 13 
3067. Beretzki Mihály Haraszkereki, Tollas Károly uram tanítv., aetas 14. 20a 
3068. Beretzki Elek Harszkereki, Tollas Károly uram tanítv., aetas 10 
3069. Mihállyi István Csit Szentiványi, Tegzi János tanítv., aetas 9, 27a 
3070. Székely Pál Cs. Szentiványi, Tegzi János tanítv., aetas 9 
Februarius 
3071. Nagy Dániel Ákosfalvi, Moré Péter uram tanítv., aetas 12, 1a 
3072. Zöld János Csit Szentiványi, Tegzi János tanítv., aetas 9, 2a 
3073. Lászlo András Seprődi, Nagy Sándor tanítv., aetas 13, 7á 
3074. Soos János Haraszkereki, Tollas Károly uram tanítv., aetas 8 
3075. Meleg György Haraszkereki, Tollas Károly tanítv., aetas 9 
3076. Veress Josef Haraszkereki, Szöllösi Márton uram tanítv., aetas 6, 8va 
Martius 
3077. Dobai György MVásárhellyi, Tegzi János uram tanítv., aetas 12, 2a 
Aprilis 
3078. Szöts János So-Váradi, Tegzi János uram tanítv., aetas 12, 14a 
3079. Toth Josiás So Váradi, Tegzi János tanítv., aetas 12 
3080. Kováts Ferentz Oroszfáji, Nánási György tanítv., aetas 8 
3081. Ravasz János Kelementelki, Tollas Károly tanítv., aetas 8, 17a 
3082. Mátyás Sándor MVásárhellyi, Antalfi Ferencz tanítv., aetas 7, 20a 
3083. Mátyás Sándor Abodi, Ertsei János uram tanítv., aetas 13 
3084. Pápai János Lonai, Dosa Elek uram tanítv., aetas 7, 20a 
3085. Kis Sámuel Magyaroi, Antalfi Ferentz uram tanítv., aetas 9, 21a 
Augustus 
3086. Benkő János Disznajoi, Nagy János uram tanítv., aetas 9, 22a 
3087. Marusi Farkas civis, Szántoi Elek uram tanítv., aetas 8, 25a 
279 	 inf 3088-3115 
3088. Biro Lajos So-Váradi, aetas 10, et 
3089. Biro PEter So-Váradi, aetas 8, Biro Jonás tanítv.  
3090. Bartha Ferentz Csit Szentiványi, Koronka Marton tanítv., aetas 9, 30a 
Septembri 
3o9í. Erszényes Sándor MVásárhellyi, Antalfi Ferentz taníts, aetas 7, 6a 
3092. Áts Josef MVásárhellyi, Antalfi Ferentz tanítv., aetas 7 
3093. Nagy GYörgy Csibai, Dosa Elek tanítv., aetas 9, 9a 
3094. Madaras Farkas Bernádi, Dosa Elek taníts, aetas 7 
3095. Szilágyi András M. Dellei, Tegzi János tanítv., aetas 9, 11a 
3096. Török Sigmond Csik Szentmártoni, Fogarasi Sámuel tanítv., aetas 15, 21a 
Novembris 
3097. Tökés Lászlo Székesi, Eresei János tanítv., aetas 9, 14a 
3098. Toth Pál Csit Szentiványi, Ertsei János taníts, aetas 11, 15a 
3099. Dosa Pál MVásárhellyi, Nánási György tanítv., aetas 
3100. Dosa Josef MVásárhellyi, Nánási György tanítv., aetas 8 
3101. Moses György MVásárhellyi, Horváth Sámuel tanítv., aetas 6, 21a 
1821 
Januarius 
3102. Musnai Miklos Vajai, Ertsei János tanítv., aetas 8, 8a 
3103. Peterfi Moses conjugista, Kibédi, Ertsei János tanítv., aetas 10 
3104 . Molnár Beniamin Syntaxista, Parajdi, Koronka Márton tanítv., aetas 13 
3104a. Molnár Dániel Parajdi, Syntaxista, Koronka Márton tanítv., aetas 12 
3105. Kosa Sándor MVásárhellyi, Horváth Sámuel tanítv., aetas 9, 9a 
3106. Gidofalvi Márton Kakasdi, Tsinádi István tanítv., aetas 13, 15a 
3107. Ketzán Péter Majosi, Tegzi János tanítv., aetas 16, 30a 
Februarius 
3108. Benkő Mihály Csibai, Tollas Károly uram tanítv., aetas 10, 5a 
3109. Benkő Josef Csibai, Tollas Károly tanítv., aetas 8 
3110. Soos Josef MVásárhellyi, Szász István uram tanítv., aetas 8, 17a 
3111. Pápai Lászlo Galambadi, Antalfi Ferentz uram taníts, aetas 10 
3112. Domokos János Székesi, Borosnyai Daniel uram tanítv., aetas 12, 26a 
Martius 
3113. Rátzkövi István M. Bándi, Borosnyai L. Dániel uram tanítv., aetas 11, la 
3114. Katso János Csejdi, Borosnyai L. Dániel uram tanítv., aetas 10, 3a 
3115. Jakab András Pokai, Jakab János uram tanítv., aetas 9, 8a 
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3116. Orbán Lajos Varsolczi, Elekes György uram tanítv., aetas 16, 15a 
3117. Orbán László Szilágy Varsoltzi, Elekes György tanitv., aetas 15 
3118. Sándor Siméon Nyomáti, Török György tanítv., aetas 13, 16a 
3119. Kováts Dániel Nyomáti, Török György tanítv., aetas 15, 19a 
3120. Balcsi Domokos MVásárhellyi, Jakab ferentz tanítv., aetas 7, 25a 
Ab ultima die mensis Aprilis Anni 1821 per ordinarium notarium Stephanum 
Szász de Ilentzfalva ingremiati sunt sequentes: 
Mense Majo 
3121. Daniel Vizi civis, disc. Josephi Somodi, aetas 10, 3a 
3122. Michael Vizi civis, disc. Josephi Somodi, aetas 9 
3123. Georgius Mako civis, disc. Josephi Somodi, aeatas 10 
3124. Stephanus Pálfi K. Kendensis, disc. Caroli Tollas, aetas 9, 4a 
3125. Ludovicus Belényesi O. Kotsárdiensis, disc. Car. Tollas, aetas 8 
3126. Alexander Sigmond B. Madarasiensis, disc. Georgii Tsiki, aetas 8, 7a 
3127. Franciscus Botos B. Madarasiensis, disc. Georgii Tsiki, aetas 9 
3128. Josephus Vitus B. Madarasiensis, disc. Georgii Tsiki, aetas 8 
3129. Stephanus Szövérdfi B. Madarasiensis, disc. Georgii Tsiki, aetas 8 
3130. Stephanus Fagarasi de Alvintz, disc. Michaelis Szász, aetas 10, 9a 
3131. Michael Széplaki de Sz. András, disc. Michaelis Szász, aetas 15 
3132. Johannes Albert Sáromberkiensis pastoris filius, disc. Georgii Albert, aetas 
9,lla 
3133. Josephus Szakáts filius Jos. Szakáts chalcographi, disc. Georg. Albert, aetas 10 
3134. Carolus Iszlai Galambadiensis, disc. Danielis L. Borosnyai, aetas 11, 12a 
3135. Samuel Komádi civis, disc. Danielis L. Borosnyai, aetas 9 
3136. Carolus Bari civis, disc. Danielis L. Borosnyai, aetas 7 
3137. Ludovicus Kando Süköensis, disc. Alexii Szánto, aetas 10 
3138. Johannes Székely Bonyhaensis, disc. Allexii Szánto, aetas 10 
3139. Sigismundus Siklodi Márkodensis, disc. Josephi Somodi, aetas 14 
3140. Ladislaus Vég civis, disc. Josephi Somodi, aetas 8 
3141. Josephus Puskás Sövényfalvensis, disc. Samuelis Horváth, aetas 10 
3141a. Johannes Puskás Sövényfalvensis, disc. Samuelis -Horváth, aetas 8 
3142. Abel Nagy Akosfalvensis, disc. Samuelis Horváth, aetas 8 
3143. Carolus Kis Beresztelkensis, disc. Georgii Varga, aetas 8 
3144. Josephus Váradi civis, disc. Georgii Varga, aetas 7 
3145. Franciscus Varga Szövérdensis, disc. Georgii Varga, aetas 8 
3146. Andreas Szigyárto Szász Regeniensis, disc. Johannis Forro, aetas 10 
3147. Carolus Kováts Jeddensis, disc. Johannis Forrro, aetas 9 
3148. Franciscus Simon de Ernye, disc. Georgii Török, aetas 8 
3149. Rotsnik Ignatius civis, disc. Johannis Szilágyi, aetas 10, 14a 
3150. Rotsnik Gregorius civis, disc. Johannis Szilágyi, aetas 10 
3151. Rotsnik Ludovicus civis, disc. Johannis Szilágyi, aetas 8. 
NB. Hi confrates sunt R. Catholici. 
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3152. Stephanus Simon Lörintzfalvensis, disc. Stephani Csinádi, aetas 16 
3153. Ilias Kádár civis, disc. Sam. Váradi, aetas 8, 18a 
3154. Josephus Thot Mező Csávásensis, disc. Francisci Szegő, aetas 12 
3155. Samuel Bosaki Mikefalvensis, disc. Michaelis Szilágyi, aetas 12 
3156. Alexius Bodoni Vadasdensis, disc. Johannis Szilágyi, aetas 12 
3157. Stephanus Szegedi de Fele, disc. Johannis Szilágyi, aetas 13 
3158. Georgius Belenyesi Dányánensis, disc. Johannis Szilágyi, aetas 12 
3159. Michael Lugosi civis, disc. Danielis L. Borosnyai, aetas 8, 22a 
3160. Nicolaus Gerendi de Balástelke, disc. Petri Bod, aetas 9 
3161. Carolus Pongrátz de Hederfája, disc. Petri Bod, aetas 13 
3162. Stephanus Séres Bükkösiensis, disc. Petri Bod, aetas 18 
3163. Stephanus Filep de M. keresztur, disc. Samuelis Simonfi, aetas 12 
3164. Paulus Pétsi B. Madarasiensis, disc. Georgii Tsiki, aetas 11 
3165. Josephus Pétsi detto, disc. Georgi Tsiki, aetas 9 
3166. Carolus Szép civis, disc. Dominici Imre, aetas 7, 23a 
3167. Johannes Szép civis, disc. Dominici Imre, aetas 8 
3168. Stephanus Bálint de Kelementelke, disc. Georgii Tsiki, aetas 10 
3169. Alexius Vészi Galambodiensis, disc. Johannis Fodor, aetas 9 
3170. Andreas Madaras de Poka Keresztur, disc. Johannis Fodor, aetas 9 
3171. Johannes Marosi Disznajoensis, disc. Johannis Fodor, aetas 8 
3172. Josephus Csia de Poka, disc. Johannis Fodor, aetas 10 
3173. Stephanus Nagy civis, disc. Stephani Oroszlány, aetas 10 
3174. Franciscus Szekeres Bándensis, disc. Georgii Szász, aetas 11 
3175. Moses Nyiri de Szereda, disc. Georgii Szász, aetas 12 
3176. Josephus Gegő de Koronka, disc. Josephi Bihari, aetas 8 
3177. Josephus Spanyik civis, disc. Alexii Szánto, aetas 12 
3178. Paulus Szabo civis, disc. Johannis Fodor, aetas 10 
3179. Georgius Balogh Sz. Simoniensis, disc. Josephi Somodi, aetas 12 
3180. Ludovicus Ferentzi civis, disc. Josephi Somodi, aetas 9 
3181. Andreas Sándor Tantsiensis, disc. Johannis Palko, aetas 11 
3182. Johannes Barta Tekeiensis, disc. Johannis Ertsei, aetas 11 
3183. Adamus Nagy Septériensis, disc. Johannis Ertsei, aetas 10 
3184. Daniel Ertsei Görgényiensis, disc. Johannis Ertsei, aetas 9 
3185. Ludovicus Vajda Kölpenyiensis, disc. Georgii Orbán, aetas 9 
3186. Martinus Papoltzi civis, disc. Georgii Orbán, aetas 10 
3187. Ludovicus Hunyadi civis, disc. Georgii Orbán, aetas 8 
3188. Stephanus Csont Vajaiensis, disc. Samuelis Kakasi, aetas 8 
3189. Stephanus Dali Szövérdiensis, disc. Samuelis Kakasi, aetas 9 
3190. Samuel Farkas Szövérdiensis, disc. Samuelis Kakasi, aetas 9 
3191. Martinus Sugo Galambodiensis, disc. Johannis Fodor, aetas 9 
3192. Franciscus Harko K. Sz. Miklosiensis, disc. Georgii Szász, aetas 13 
3193. Stephanus Thot K. Sz. Miklosiensis, disc. Georgii Szász, aetas 12 
3194. Samuel Csont Vajaiensis, disc. Georgii Szász, aetas 10 
3195. Franciscus Kása Szeredaiensis, disc. Georgii Szász, aetas 8 
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3196. Georgius Kása Szeredaiensis, disc. Georgii Szász, aetas 6 
3197. Samuel Miske de M. Cseszve, disc. Francisci Siginond, aetas 8, 26a 
3198. Volfgangus Miske de M. Cseszve, disc. Francisci Sigmond, aetas 7 
3199. Josephus Bogner de Szász Régen, disc. Stephani Kakasi, aetas 10, 28a 
3200. Georgius Keresztes de Sz. Benedek, disc. Petri Móré, aetas 10 
3201. Franciscus Ajtai civis, disc. Alexandri Nagy, aetas 8, 30a 
Mense Junio 
3202. Stephanus Rhéti Csinádiensis, disc. Pauli Szász, aetas 12, 23a 
3203. Alexius Rhéti Csinádiensis, disc. Pauli Szász, aetas 9 
3204. Samuel Nagy Csinadiensis, disc. Pauli Szász, aetas 12 
3205. Ladislaus Csiki Csinádiensis, disc. Pauli Szász, aetas 9 
3206. Alexius Gyárfás de Létzfalva, disc. Stephani Csinádi, aetas 9, 30a 
A 3a die Mensis Septembris Anni 1821 per ordinarium notarium Georgium Bontz 
de Sz. Keresztur ingremiati sunt sequentes: 
Mense Septembri 
3207. Ladislaus Kassai civis, disc. Dominici Imre, aetas 10, 61 
3208. Alexius Szabo Sz. Regeniensis, disc. Samuelis Fagarasi, aetas 8 
3209. Johannes Losontzi Sz. Imrensis, disc. Samuelis Fagarasi, aetas 8 
3210. Carolus Gyalai Sz. Udvarhelyensis, disc. Samuelis Fagarasi, aetas 9 
3211. Martinus Fülpesi M. Feleiensis, disc. Samuelis Fagarasi, aetas 10 
3212. Én Zeykfalvi Zeyk Julius ki 1820be November 20kán jöttem ezen N. Col- 
legiumba s mentem egyenesen a Rhetorica Classisba, bé írtam nevemet 
ezen könyvben, Poéta koromban, 1821ben September 17kén, aetas 16 
3213. Én is Zeykfalvi Zeyk László jöttem ezen N. R. Collegiumba 1820ban Nov. 
20kán. s béirtam nevemet ezen könyvben Grammatista koromba, midőn 
volnék tizenkét esztendős 1821 Sept. 17én 
3214. Michael Boldisár Kozmatelkensis, disc. Georgii Szabo, aetas 13 
3215. Ignatius Gál Kakasdiensis, disc. Francisci Erdős, aetas 18 
3216. Gabriel Nemes Egrestöiensis, disc. Francisci Erdős, aetas 15, 25a 
3217. Fritsi Fekete Sándor 1821ben September 29, aetas 7 
3218. Erdőcsinádi Szabo Lajos 1821ben September 29kén, aetas 8 
3219. Carolus Musnai Vajaiensis, disc. Johannis Ertsei, aetas 8 
Mense Octobri 
3220. Ludovicus N. Szöllösi disc. Georgii Bontz, aetas 6, die 3a 
3221. Josephus Balogh Szentlmreiensis, disc. Samuelis Beretzki, aetas 8 , 12a 
Mense Novembri 
3222. Josephus Mihály Berensis, disc. Samuelis Fagarasi, aetas 11, 18a 
3223. Moses Török Devensis, famulus Ludovici Sipos, 19a 
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3224. Nicolaus Balog M. Csavásiensis disc. Danielis Nagy, aetas 14, 28a 
3225. Martinus Lörintzi Körispatakensis, disc. Petri Moré, aetas 9, 29a 
3226. Johannes Szász Cserefalvensis, disc. Georgii Török, aetas 14 
3227. Stephanus Sebestyén Cserefalvensis, disc. ejusdem, aetas 14 
Mense Decembri 
3228. Michael Debreczeni Csrefalvensis, disc. ejusdem. aetas 13 
3229. Stephanus Nagy civis, aetas 6 
3230. Antonius Nagy civis, aetas 5, utrique discipuli Danielis Nagy 
1822 
Mense Januario 
3231. Petrus Szöke de Magyaros Csejdensis, 6a 
3232. Michael Gazda Csejdensis 
3233. Paulus Gazda Csejdensis, utrique discipuli Francisci Nánási 
3234. Andreas Bakas Beresztelkensis, disc. Samuelis Fogarasi, aetas 13, 17a 
3235. Alexius Gál civis, disc. Danielis Nagy, aetas 11, 22a 
3236. Stephanus Petri civis, disc. Jonae Biro, aetas 8, 26a 
3237. Andreas Korotzki civis, aetas 8 
3238. Carolus Szabo civis, aetas 7 
3239. Ladislaus Balogh civis, aetas 5, omnes hi trini discipuli Georgii Orbán, 29a 
Mense Februari 
3240. Alexius Pápai M. Csávásiensis, disc. Danielis Nagy, aetas 13, la 
3241. Georgius Belényesi Gálfalvensis, disc. Samuelis Fagarasi, aetas 11, 5a 
3242. Josephus Csáti civis, aetas 9 
3243. Michael Csáti civis, aetas 8, utrique discipuli domini Johannis Szathmári, 25a 
3244. Johannes Moldován civis, disc. Francisci Horváth, aetas 12, 26a 
Mense Martii 
3245. Michael Nagy civis, disc. domini Martini Szöllösi, aetas 9, 7a 
3246. Stephanus Kun civis, aetas 7 
3247. Carolus Szakáts civis, aetas 6, discipuli Dni Martini Szöllösi, 9a 
3248. Ludovicus Fekete Cs. Szentiványiensis, disc. Dni Pauli Trauzner, aetas 8, 12a 
Mense Aprili 
3249. Johannes Barabás civis, aetas 8 
3250. Josephus Dósa Atosfalvensis, disc. Dni. Caroli Tollas, aetas 11, 18a 
3251. Aron Getse Bonyhaiensis, disc. Dni Johannis Szathmári, aetas 10, 
3252. Beniamin Káli Ujfalvensis, disc. Dni Samuelis Fagarasi, aetas 10 
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3253. Moises Réthi Balavásárensis, disc. Dni. Josephi Somodi, aetas 10, 19a 
3254. Ludovicus Tompa Kányádensis, disc. Dni Caroli Borosnyai, aetas 7, 22a 
3255. Ludovicus Pap Gyogyensis, disc. Dni Caroli Borosnyai, aetas 5 
3256. Josephus Nagy N. Ertseensis, disc. Dni Johannis Nagy, aetas 7 
3257. Petrus Nagy Szavaensis, grammatista, disc. Dni Alexii Dósa, aetas 17, 24a 
3258. Daniel László Székesensis, grammatista, disc. Dni Alexii Dósa, aetas 16 
3259. Georgius Antalfi Csikfalvensis, disc. Dni Francisci Antalfi, aetas 9, 25a 
3260. Carolus Kresta civis, disc. Dni. Johannis Farkas, aetas 8, 25a 
3261. Franciscus Hertzeg Szöllösensis, disc. Dni Caroli Borosnyai, aetas 8 
3262. Paulus Dobinzkij civis, disc. Dni Caroli Borosnyai, aetas 7 
3263. Johannes Farkas Havadtőensis, aetas 21 
3264. Leopoldus Timpernágel civis, disc. Dni Danielis Borosnyai, aetas 11, 26a 
3265. Paulus Iszlai de eadem, disc. Dni Ludovici Sipos, aetas 14 
3266. Sigismundus Kakutsi Felső Kápolna, disc. Dni Francisci Antal, aetas 6, 27a 
Majus 
3267. Stephanus Tordai Csejdensis, disc. Dni Samuelis Simonfi, aetas 12, 4a 
3268. Nicolaus Kováts Galambadiensis, disc. Dni Francisci Antalfi, aetas 11, 6a 
3269. Alexander Cseh civis, disc. Dni Josephi Molnar, aetas 7 
3270. Alexander Lányi civis, disc. Alexandri Szöts, aetas 7, 7a 
3271. Josephus Muller civis, disc. Gregorii Szász, aetas 9 
3272. Daniel Lakatos civis, aetas 6 
3273. Samuel Lakatos, civis, aetas 5 
3274. Adamus Petri civis, aetas 5, discipuli Dni Georgii Domahidi 
Mense Junii 
3275. Alexander Fartzádi Makfalvensis, aetas 10, 7a 
3276. Carolus Fartzádi Makfalvenisi, aetas 8, discipuli Steph. Csinádi 
3277. Georgius Nagy civis, aetas 6 
3278. Stephanus Szathmári civis, aetas 5, discipuli Georgii Ferentzi, 8a 
3279. Johannes Dósa conjugista Kibédensis, disc. Caroli Tollas, aetas 14, 20a 
Julius 
3280. Johannes Csinádi Pokaensis, disc. Francisci Antal, aetas 17, 5a 
September 
3281. Valentinus Bod de Albis e Sede Siculicali Háromszék, grammatista, disc. 
Caroli Tollas, aetas 14, 1a 
3282. Gregorius Bartha Mateiensis filius Verbi Divini Ministri, disc. Alexandri 
Szöts, aetas 9, 5a 
3283. Alexius Nagy Mateiensis filius Ludi Magistri, disc. Alexandri Szöts, aetas 8 
3284. Carolus Katso Ölvesiensis, disc. Alexandri Szöts, aetas 10 
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3285. Paulus Barna civis, disc. Danielis Lénárt, aetas 7, 7a 
3286. Andreas Beretzki Haratzkerekensis, disc. Josephi Farkas, aetas 10, 9a 
3287. Carolus Teglasij N. Kendensis, philologus, disc. Georgii Elekes, aetas 15, 19a 
3288. Adamus Teglasi, N Kendensis, cellista, disc. Georgii Elekes, aetas 13 
3289. Emericus Dobolyi Gogányensis, syntaxista, aetas 15, 19a 
3290. Ludovicus Dobolyi Goganyensis, syntaxista, aetas 14 
3291. Franciscus Dobolyi Goganyensis, syntaxista, aetas 10, discipuli Georgii 
Boncz 
3292. Én Malomvizi Kendeffi Károly a ki jöttem ezen Ns. Kolégyomba 1818ba 
September Honapja lsö napján s mentem a Conjuncticaba, bé irtam nevemet 
e Könyvbe Poéta koromba 1822be September utolsó napján midőn volnék 
tizen négy esztendős 
3293. Agyagási Elek Somosdi, Nagy János tanítv., aetas 14 
A Die 5a Mensis Octobris Anni 1822 ordinario notario Francisco Erdös ingremiati 
sunt sequentes: 
November 
3294. Franciscus Benkö, aetas 8 
3295. Josephus Losontzi, aetas 8 
3296. Johannes Héjjas, aetas 11, cellistae, discipuli Dni Georgii Csiki, 14a 
3297. Simeon Pétsi de Kolosvár, conjugista, aetas 9 
3298. Josephus Szabo civis, conjugista, aetas 8, discipuli Dni Francisci Antal 
3299. Ladislaus Szekeres de Bede, grammatista, disc. Francisci Antalfi, aetas 11, 
18a 
3300. Michael Balás de V. Sz. Ivány, conjugista, disc. Josephi Somodi, aetas 12 
3301. Alexander Kováts de Ny. Gálfalva, cellista, disc. Michaelis Szöts, aetas 10 
3302. Alexander Szathmári de sz. Régen, cellista, aetas 10, 20a 
3303. Alexander Éltető de Sz. Régen, cellista, aetas 7, discipuli Georgii Szabo 
3304. Martinus Nagy de Fintaháza, cellista, disc. Emerici Nyárádi, aetas 7, 21a 
3305. Andreas Pethe de Fele, cellista, aetas 8 
3306. Andreas Kis de Fele, cellista, aetas 8, discipuli Danielis Nagy, 23a 
3307: Antonius Siko de M. panit, elementarista, aetas 11 
3308. Daniel Barabási civis, elementarista, aetas 9, discipuli Stephani Sárkány 
3309. Josephus Virág civis, initiens, disc. Jonae Biro, aetas 7, 29a 
1823 
Januar 
3310. En is N. Váradi Pásztohi Albert bé irtam nevemet ezen könyvbe Német Classista 
koromban, midőn volnék 13 esztendős 1823ban Januarius 6dikán 
3311. Adamus Nemes de Sz. István, cellista, disc. Fran. Musnai, aetas 14, 6a 
3312. Johannes Kontz de Gyulas, cellista, disc. Sam. Simonú, aetas 10 
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3313. Josephus Kováts de Bözöd, rhetor, disc. Ludovici Székely, aetas 16 
3314. Samuel Kakasi de Lukafalva, rhetor, disc. Lud. Székely, aetas 17, 6a 
3315. Carolus Horváth de Bontzida, cellista, disc. Alexii Dosa, aetas 8 
3316. Johannes Mohai de Moha, conjugista, disc. Danielis Nagy, aetas 13 
3317. Ludovicus Fogarasi conjugista, de Moha, disc. Francisci Nánási, aetas 14 
3318. Carolus Csiki de Fagaras, syntaxista, disc. Georgii Elekes, aetas 14, 7a 
3319. Josephus Nagy de N. Kend, syntaxista, disc. Georgii Elekes, aetas 15 
3320. Franciscus Dreszler civis, classis Germ cultor, aetas 12 
3321. Carolus Dreszler civis, classis Germ.. cultor, aetas 10, discipuli Martini 
Koronka 
3322. Michael Szöts civis, cellista, disc. Francisci Horvát, aetas 8 
3323. Johannes Bartus de Márkosfalva, syntaxista, disc. Johannis Jakab, aetas 10 
3324. Nicolaus Csoma de Beresztelke, cellista, disc. Ludovici Sipos, aetas 14 
3325. Josephus Putnaki de M. Sz. Márton, initiens, disc. Alexandri Szöts, aetas 7 
3326. Samuel Szabo de Radnot, cellista, disc. Alexandri Szöts, aetas 10 
3327. Alexander Nagy civis, syntaxista, disc. Ludovici Székely, aetas 10 
3328. Volfgangus Tamási de Harangláb, philologus, disc. Georgii Rákosi, aetas 
17, 8a 
3329. Michael Katso de Ménes, initiens, disc. Josephi Jakab, aetas 9 
3330. Georgius Béres civis, initiens, disc. Georgii Domahidi, aetas 7, 15a 
3331. Én S. Sz. Györgyi Datzo Ferentz bé irtam nevemet ezen könyvbe Conjugista 
koromban, midőn volnék 8 esztendős, a Fagarasi Samuel Uram tanítványa Janu- 
árius 15én 1823ban 
3332. Carolus Pap de Fintaháza, initiens, disc. Samuelis Dósa, 18a 
3333. Adamus Kis de M. Bogáth, philologus, disc. Francisci Erdős, aetas 17, 22a 
3334. Samuel Kis de M. Bogáth, poöta, disc. Johannis Nagy, aetas 15 
Februar 
3335. Samuel Elek civis, initiens, aetas 10 
3336. Stephanus Moré civis, initiens, aetas 9, discipuli Francisci Intze, 12a 
3337. Johannes Mezei de M. Panit, cellista, disc. Stephani Sárkány, aetas 12, 13a 
3338. Josephus Csiki de Folyfalva, conjugista, disc. Stephani Csinádi, aetas 10, 17a 
Marttus 
3339. Michael Székely civis, initiens, disc. Stephani Oroszlány, aetas 9, la 
3340. Dionysius Musnai de Sz. István, cellista, aetas 8 
3341. Josephus Nagy de G. Váralya, cellista, aetas 10, discipuli Ludovici Sipos, 14a 
3342. Michael Riemer de Teke, initiens, disc. Francisci Musnai, aetas 14, 18a 
Aprilis 
3343. Emericus Dabotzi civis, initiens, disc. Georgii Ferentzi, aetas 7, 2a 
3344. Carolus Fekete civis, initiens, aetas 6 
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3345. Alexander Ujfalvi de S. Várad, initiens, aetas 7, discipuli Georgii Domahidi, 
11a 
3346. Sigismundus Dosa de Havad, cellista, aetas 11 
3347. Petrus Szabo de Geges, cellista, aetas 11 
3348. Michael Szász de M. Bánd, cellista, aetas 11, discipuli Stephani Sárkány, 12a 
3349. Carolus Déák de Somosd, initiens, disc. Samuelis Dosa, aetas 9, 19a 
3350. Johannes Dipsai civis, initiens, disc. Samuelis Dosa, aetas 10, 23a 
3351. Sigismundus Kun civis, initiens, disc. Danielis Nagy, aetas 7, 30a 
Majus 
3352. Stephanus Rosnyai civis, initiens, disc. georgii Domahidi, aetas 7 
Junius 
3353. Johannes Jakab civis, cellista, aetas 10 
3354. Georgius Benkő civis, initiens, aetas 8 
3355. Martinus Szajkner civis, initiens, aetas 10 
3356. Josephus Desö, civis, initiens, aetas 8 
3357. Josephus Kerekes civis, initiens, aetas 10, discipuli Stephani Oroszlány, 10a 
3358. Daniel Balás civis, cellista, aetas 10, 14a 
3359. Samuel Nagy civis, cellista, aetas 10, discipuli Danielis Pilbárt 
September 
3360. Alexander Perlak de N. Cserged, cellista, disc. Johannis Szilágyi, aetas 8, 5a 
3361. Stephanus Kis de Bonyha, cellista, disc. Johannis Szilágyi, aetas 15 
3362. Dionysius Marusi cellista, civis, disc. Ludovici Székely, aetas 7 
3363. Emericus Szakáts famulus, cellista, disc. Josephi Ösz, aetas 12 
3364. Samuel Nagy de Demeterfalva, cellista, disc. Johannis Szász, aetas 8 
3365. Georgius Kontz de N. Kend, cellista, aetas 10 
3366. Georgius Kuri de N. Kend, cellista, aetas 10, discipuli Johannis Kontz 
3367. Franciscus Kun civis, cellista, disc. Danielis Nagy, aetas 9, 9a 
3368. Michael Szakáts de Havadtő, disc. Joh. Biro, aetas 10 
3369. Alexander Osváth de Sz. Háromság, cellista, aetas 7 
3370. Sigismundus Beretzki de Sz. Háromság, cellista, aetas 7 
3371. Carolus Solymosi civis, cellista, aetas 8, discipuli D. Pauli Szász 
3372. Moses Csejdi civis, cellista, aetas 9, discipuli D. Pauli Szász 
3373. Josephus Bodoni de Havad, conjugista, disc. Ludovici Sipos, aetas 14, 11a 
3374. Johannes Hajdu de M. Bánd, syntaxista, aetas 9 
3375. Johannes Kováts de M. Bánd, syntaxista, aetas 10 
3376. Johannes Nemes de M. Bánd, grammatista, aetas 8 
3377. Daniel Wég civis, syntaxista, aetas 10, discipuli Francisci Antal 
3378. Carolus Miklós civis, conjugista, disc. Josephi Molnár, aetas 11 
3379. Georgius Imre de K. Sz. Miklos, conjugista, disc. Samuelis Dosa, aetas 9 
3380. Georgius Szász de Szövérd, conjugista, disc. Georgii Silvester, aetas 12 
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3381. Alexander Nagy de N. Nyulas, grammatista, disc. Georgii Orbán, aetas 12 
3382. Josephus Nagy de M. Kövesd, cellista, disc. st famulus Julii Zeyk, aetas 14 
3383. Sigismundus Imre de K. Sz. Miklos, grammatista, disc. D. Johannis Palko, 
aetas 11, 12a 
3384. Georgius Fülpesi de Fele, cellista, disc. Johannis Hertzeg, aetas 8 
3385. Alexander Nemes pastoris Sz. Simonensis filius, conjugista, aetas 9 
3386. Josephus Kádár de Koronka, conjugista, aetas 11, discipuli Francisci Nánási, 
13a 
3387. Stephanus Kálmán de N. Teremi, cellista, disc. georgii Domahidi, aetas 14, 13a 
3388. Daniel Filep de D. Széplak, cellista, disc. Caroli Gál, aetas 12 
3389. Carolus Gyujto de Kertsesora, cellista, disc. fratri Alexandri Gyujto, aetas 13 
3390. Georgius Darotzi de K. Sz. Miklos, grammatista, disc. Johannis Palko, 
aetas 12 
3391. Josephus Kis de Sárpatak, syntaxista, disc. Stephani Csinádi, aetas 13, 15a 
3392. Stephanus Molnár de Makfalva, cellista, disc. Johannis Szilágyi, aetas 20 
3393. Carolus Holsteiner civis, cellista, disc. Antonii Nánási, aetas 10 
3394. Moses Dotzi de Somosd, cellista, disc. Samuelis Dosa, aetas 9, 16a 
339s. Paulus Görgényi de Csoka, grammatista, aetas 14 
3396. Martinus Kováts de Oroszfája, conjugista, aetas 14, discipuli Josephi Molnár, 
17a 
3397. Jacobus Ujvárosi de Ujfalva, grammatista, disc. Josephi Somodi, aetas 12 
3398. Sigismundus Barta de Cs. Sz. Ivány, initiens, disc. Georgii Varga, aetas 10 
3399. Josephus Darotzi de M. Bogát, cellista, disc. Johannis Szász, aetas 9 
3400. Josephus Bartha de Agárd, cellista, disc. Francisci Nánási, aetas 12 
34ói. Johannes Darotzi de M. Bogát, posta, disc. D. Petri Bod, aetas 17 
3402. Carolus Göldner civis, grammatista, disc. Caroli Pál, aetas 9, 19a 
3403. Nicolaus Ertsei de Tsapo, conjugista, aetas 10 
3404. Franciscus Ertsei de Tsapo, conjugista, aetas 8, discipuli Stephani Albert, 22a 
3405. Johannes Farkas de Székes, cellista, disc. Francisci Nánási, aetas 10, 23a 
3406. Josephus Gergely de B. Madaras, cellista, disc. fratris Samuelis Gergely, 
aetas 10 
3407. Johannes Gegő de Koronka, praefecti filius, cellista, disc. Alexandri Szöts, 
aetas 7 
3408. Andreas Bartsai de M. Madaras, grammatista, disc. Samuelis Fagarasi, 
aetas 15 
3409. Nicolaus Nagy de Poka, cellista, famulus et disc. Julii Zeyk, aetas 12, 24a 
3410. Carolus Szalatnai civis, conjugista, disc. Georgii Szabo, aetas 10 
3411. Josephus Opitz civis, cellista, aetas 8 
3412. Josephus Barabás civis, initiens, aetas 7, discipuli Johannis Fodor 
3413. Georgius Székely de Somosd, cellista, disc.. Samuelis Dosa, aetas 10 
3414. Paulus Szász de Lukafalva, grammatista, disc. Francisci Antal, aetas 16, 25a 
3415. Johannes Dárko de Fintaháza, grammatista, disc. Johannis Palko, aetas 11 
3416. Andreas Sebestyén de Cserefalva, conjugista, disc. Josephi Molnár, aetas 9 
3417. Simeon Vásárhelyi de Fintaháza, conjugista, aetas 11 
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3418. Abrahamus Vásárhelyi de Fintaháza, conjugista, aetas 10, discipuli Samuelis 
Dosa 
3419. Franciscus Áts de K. Sz. Márton, conjugista, disc. Michaelsi Szöts, aetas 13 
3420. Franciscus Nagy de K. Sz. Miklos, cellista, disc. Johannis Szász, aetas 8 
3421. Paulus Czerjék de M. Madaras, conjugista, disc. Samuelis Simonfi, aetas 
14, 26a 
3422. Franciscus Szöllösi de Veres Egyháza, grammatista, disc. Caroli Borosnyai, 
aetas 11 
3423. Moses Kis de Gyalakuta, disc. Caroli Borosnyai, aetas 13 
3424. Alexander Nagy de Demeterfalva, cellista, aetas 11 
3425. Franciscus Nagy detto, aetas 9, discipuli Francisci Intze 
3426. Stephanus Borosnyai civis, grammatista, aetas 10 et 
3427. Paulus Borosnyai civis, conjugista, aetas 9, discipuli Caroli Borosnyai, 27a 
3428. Josephus Ölvedi de Jara cellista, disc. Ignatii Gál, aetas 13 
3429. Josephus Rosnyai de M. Jára, cellista, disc. Ignatii Gál, aetas 8 
3430. Carolus Zilahi de K. Sz. Miklos, grammatista, disc. Francisci Musnai, 
aetas 10, 28a 
3431. Johannes Mako de Galambad, grammatista, disc. Johannis Szász, aetas 15 
October 
3432. Alexander Lörintzi de Bergenye, cellista, disc. Josephi Feretzi, aetas 14, 3a 
3433. Ladislaus Medgyesfalvi civis, cellista, disc. Johannis Kontz, aetas 7 
3434. Georgius Csiki de B. Madaras, cellista, disc. Georgii Domahidi, aetas 12 
343s. Josephus Herbert civis, cellista, disc. Josephi Jakab, aetas 7 
3436. Josephus Faluvégi de Sz. István, conjugista, disc. D. Johannis Nagy, aetas 10 
3437. Johannes Csiszár civis, initiens, disc. Stephani Nagy, aetas 8, 10a 
November 
3438. Emericus Bükkesi de M. Bogát, initiens, aetas 13 et 
3439. Josephus Fülei de M. Bogát, initiens, aetas 11, discipuli Johannis Lörintzi, 
14a 
3440. Alexander Csernátoni de Radnotfája, cellista, disc. Johannis Lörintzi, aetas 8 
3441. Ludovicus Demeter de M. Madaras, syntaxista, disc. Johannis Ertsei, aetas 10 
3442. Carolus Áts de Domád, syntaxista, disc. Josephi Molnár, aetas 15, 19a 
3443. Michael Filep de Tants, cellista, aetas 10 et 
3444. Samuel Filep de Tants, cellista, aetas 9, discipuli Samuelis Dosa 
3445. Carolus Felszegi de K. Gálfalva, cellista, disc. Stephani Etzken, aetas 7, 24a 
3446. Alexius Török de D. Széplak, syntaxista, disc. Petri Móré, aetas 12, 26a 
3447. Josephus György de N. Nyulas, conjugista, disc. Stephani Etzken, aetas 
11, 27a 
3448. Josephus Majosi de M. Hudák, conjugista, disc. Danielis Nagy, aetas 17, 28a 
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December 
3449. Emericus Szabo de V. Gálfalva, cellista, disc. Stephani Sárkány, aetas 11, 6a 
3450. Stephanus Görgényi de Csoka, initiens, disc. Volfgangi Székely, aetas H 
3451. Ladislaus Beretzki de Torboszlo, grammatista, disc. Johannis Szatmári, 
aetas 12 
3452. Franciscus Beretzki de Torboszlo, cellista, disc. Johannis Szathmári, aetas 7 
3453. Alexander Beretzki de Torboszlo, initiens, disc. fratris Caroli Beretzki, aetas 5 
Anno 18240 
ingremiati sunt sequentes 
Januar 
34s4. Josephus Fantsal de Ny. Karátsonfalva, initiens, disc. Ignatii Gál, aetas 11, 
18a 
3455. Alexius Nagy de Ny. Gálfalva, conjugista, disc. Josephi Ösz, aetas 15, 19a 
3456. Alexander Nagy civis, cellista, disc. Danielis Nagy, aetas 9 
3457. Alexius Pap de Lukafalva, cellista, aetas 11 
3458. Josephus Jánosi de Lukafalva, cellista, disc. Alexandri Pap, aetas 12 
3459. Johannes Magyari de Jedd, grammatista, disc. Johannis Szilágyi, aetas 14 
3460. Adamus Nagy de M. Bodon, cellista, aetas 10 et 
3461. Alexander Iszlai civis, cellista, atas 8, discipuli Georgii Domahidi 
3462. Ludovicus Ferentz civis, cellista, disc. Josephi Ösz, aetas 12, 20a 
3463. Alexander Petri civis, cellista, disc. Johannis Szász, aetas 7 
3464. Simeon Szövérdfi de Szövérd, grammatista, disc. Georgii Csiki, aetas 12 
3465. Johannes Kis civis, cellista, aetas 10 
3466. Alexius Szegedi de Fele, initiens, aetas 11, discipuli Samuelis Szegedi 
3467. Simeon Jakab de Poka, initiens, disc. fratris Josephi Jakab, aetas 7 
3468. Johannes Darotzi de K. Sz. Miklos, conjugista, disc. Samuelis Dósa, aetas 
13, 21a 
3469. Martinus Csiki de Balavására, cellista, disc. Stephani Albert, aetas 11, 22a 
3470. Samuel Tordai de Ny. Sz. Anna pastoris filius, cellista, disc. Johannis Szász, 
aetas 9 
3471. Andreas Dosa de Ilentzfalva, initiens, aetas 8, 23a 
3472. Franciscus Kakasi de Ilentzfalva, initiens, aetas 11 
3473. Josephus Madaras de Kibéd, initiens 
3474. Volfgangus Madaras de Kibéd, initiens, aetas 12, discipuli Josephi Dosa 
347s. Paulus Agyagási de Poka pastoris filius, cellista, disc. Emerici Nyárádi, 
aetas 13 
3476. Josephus Rosnyai de Udvarfalva, cellista, disc. Johannis Fodor 
3477. Ludovicus Gergely de Márkod, sytaxista, disc. Caroli Tollas, aetas 13 
3476. Carolus Kelemen de Iszlo, cellista, disc. Georgii Domahidi, aetas 14, 24a 
3479. Gregorius Horvát de Sz. Simon, cellista, disc. Antonii Nánási 
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3480. Josephus Ujfalvi de Besenyő nobilis, cellista, disc. Caroli Gál, aetas 8 
3481. Josephus Pasztohi nobilis de N. Várad, syntaxista, disc. Josephi Molnár, 
aetas 11 
3482. Josephus Boér civis, cellista, disc. Georgii Varga, aetas 9 
3483. Traugott Schuller saxo de Sz. Régen, cellista, disc. Georgii Menyhárt, aetas 13 
3484. Josephus Fülpesi de Udvarfalva, cellista, disc. Georgii Domahidi, aetas 12 
3485. Johannes Petelei armenus, civis, cellista, disc. Stephani Oroszlány, aetas 9, 27a 
3486. Johannes Bodo de M. Panit, conjugista, disc. Stephani Sárkány, aetas 12, 29a 
3487. Josephus Varro de Héderfája, cellista, disc. Johannis Szász, aetas 12, 30a 
3488. Samuel Pál de Havad, cellista, disc. Stephani Etzken, aetas 12 
3489. Johannes Schuszter de Sz. Sz. Ivány, cellista, disc. Ignatii Gál, aetas 12, 31a 
Februar 
3490. Ladislaus Zalányi de V. Gálfalva, cellista, disc. Josephi Molnár, aetas 9, la 
3491. Samuel Filep de M. Jára, cellista, disc. Caroli Gál, aetas 10 
3492. Ladislaus Was de Selye, grammatista, disc. Michaelis Szilágyi, aetas 18 
3493. Georgius Pap civis, initiens, disc. Francisci Intze, aetas 9, 4a 
3494. Alexander Grauzner de Besenyő, syntaxista, disc. Petri Móré, aetas 13, 5a 
3495. Stephanus Fekete de K. Sz. Miklos, conjugista, disc. Stephani Albert, 
aetas 11, 8a 
3996. Ludovicus Ertsei civis, grammatista, disc. Johannis Hertzeg, aetas 9, 9a 
3497. Carolus Kotsi de Ilentzfalva, conjugista, disc. Samuelis Simonfi, aetas 10, l0a 
3498. Carolus Kolumbán de Wéts, conjugista, disc. Ladislai Nagy, aetas 9 
3499. Emericus Petri civis, initiens, disc. Caroli Csiki, aetas 6, 17a 
3500. Georgius Mihály cellista, disc. Emerici Nyárádi, aetas 7 
3501. Stephanus Máthé de Gyalakuta, cellista, disc. Georgii Menyhárt, aetas 12 
Martius 
3502. Laurentius Feketits de N. Solymos, cellista, disc. Antonii Nánási, aetas 12, 14a 
3503. Dionysius Demeter de Gernyeszeg, cellista, disc. Josephi Ferentzi, aetas 12 
3504. Johannes Hillgárner saxo, initiens, disc. Johannis Szakáts, aetas 7, 24a 
Aprilis 
3505. Johannes Székely de Somosd, cellista, disc. Josephi Ferentzi, aetas 10, 5a 
3506. Josephus Korponai civis, initiens, disc. Francisci Szekeres, aetas 6, 30a 
3507. Alexander Lénárt civis, initiens, disc. Alexandri Pap, aetas 6 
3508. Ludovicus Rhéti de Balavására, initiens, disc. Stephani Albert, aetas 10 
3509. Stephanus Albert de Balavására, initiens, disc. Georgii Menyhárt, aetas 10 
3510. Gasparus Andrási de Sz. Márton, grammatista, disc. Samuelis Fogarasi, 
aetas 13 
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Majus 
3511. Josephus Böjti de Véts, cellista, disc. Johannis Szilágyi, aetas 10, 2a 
3512. Josephus Borbát de V. Sz. Ivány, cellista, aetas 7 
3513. Johannes Menyhárt de V. Sz. Ivány, cellista, disc. Georgii Menyhárt, aetas 8 
3514. Carolus Ferdinand Nagy civis, initiens, disc. D. Ladislai Antal, aetas 8, 4a 
3515. Georgius Cseke de Lukafalva, cellista, disc. Johannis Szász, aetas 12, 6a 
3516. Johannes Szalma de Balavására, initiens, disc. D. Ladislai Antal, 7a 
3517. Michael Csegezi de M. Jára, cellista, disc. Pauli Szász, aetas 13 
3518. Josephus Ujjvári nobilis de Kis Kéér, grammatista, disc. D. Samuelis Faga- 
rasi, aetas 9, 7a 
3519. Franciscus Szabo civis, initiens, disc. Johannis Szakáts, aetas 10, 15a 
Junius 
3520. Johannes Török de Balóvására, initiens, disc. Ladislai Antal, 15a 
September 
3521. Johannes Pető de K. Sz. Miklos, grammatista, disc. Samuelis Fagarasi, aetas 
13, 3a 
3522. Samuel Nemes de Sz. István, grammatista, disc. Josephi Somodi, aetas 13 
3523. Nicolaus Dioszegi de D. Széplak, grammatista, disc. Johannis Szilágyi, 
aetas 12 
3524. Carolus Baktsi civis, initiens, disc. Georgii Menyhárt, aetas 7 
3525. Ludovicus Aszlos de Sámsond, grammatista, disc. Johannis Hertzeg, 
aetas 11, 4a 
3526. Samuel Kelemen de Székes, grammatista, disc. Michaelis Szilágyi, aetas 12 
3527. Alexander Nagy de Jedd, grammatista, disc. Michaelis Szilágyi, aetas 14 
3528. Johannes Nagy de M. Keresztur, grammatista, disc. Michaelis Szilágyi, 
aetas 16 
3529. Ludovicus Körtvélyesi civis, conjugista, disc. Georgii Menyhárt, aetas 9 
3530. Alexander Marton de M: Csávás, grammatista, disc. Michaelis Szilágyi, 
aetas 13 
3531. Samuel Szabo de E. Tsinád, initiens, disc. Josephi Jakab, aetas 7, 5a 
3532. Johannes Demeter de Felfalu, initiens, disc. Josephi Jakab, aetas 11 
3533. Alexius Erszényes civis, initiens, aetas 6, 7a et 
3534. Ludovicus Ditső civis, initiens, disc. Georgii Varga, aetas 6 
3535. Johannes Trombitás de Ugra, initiens, aetas 7, disc. Johannis Trombitás 
3536. Michael Balog de Sz. Imre, initiens, disc. Alexandri Balog, aetas 7 
3536a. Stephanus Vásárhelyi de Fintaháza, cellista, aetas 8, 8a 
3537. Johannes Madaras de Kibéd, cellista, disc. Josephi Dosa, aetas 10 
3538. Josephus Bikfalvi civis, cellista, disc. Johannis Szakáts, aetas 8 
3539. Georgius Szalma de Balavásár, cellista, disc. Ladislai Antal, aetas 9 
3540. Alexander Simonú de Geges, initiens, disc. Alexandri Balog, aetas 8 
3541. Volfgangus Kolumbán de Véts, initiens, disc. Ladislai Nagy, aetas 7 
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3542. Georgius Bányai civis, cellista, disc. Antonii Nagy, aetas 7 
3543. Ludovicus Bogdány civis, cellista, disc. Georgii Varga, aetas 7, 8a 
3544. Andreas Nagy de Poka, conjugista, disc. Emerici Nyárádi, aetas 11 
3545. Paulus Éltető de M. Régen, cellista, disc. Antonii Szövérfi, aetas 10 
3546. Franciscus Timpernagel civis, cellista, disc. Johannis Szathmári, aetas 8 
3547. Georgius Garán civis, cellista, disc. Johannis Szatmári, aetas 8 
3548. Carolus Friedler civis, initiens, disc. Michaelis Hauchárd, aetas 8 
3549. Moses Nagy civis, cellista, disc. Samuelis Váradi, aetas 8 
3550. Paulus Dosa de K. Vásárhely, conjugista, disc. Antonii Nánási, aetas 11 
3551. Andreas Nánási de Oláh Ujfalu, cinjugista, aetas 10 et 
3552. Emericus Nánási de O. Ujfalu, conjugista, aetas 10, discipuli Antonii Nánási 
3553. Emericus Farkas de K. Adorján, cellista, disc. Josephi Farkas, aetas 10 
3554. Alexander Hegyesi de M. Régen, cellista, disc. Adami Kis, aetas 8 
3555. Paulus Nemes de K. Sz. Márton, cellista, disc. Adami Kis, aetas 8 
3556. Aloisius Bogosi de M. Panit, cellista, disc. Stephani Sárkány, aetas 8, 9a 
3557. Ludovicus Lengyel civis, cellista, disc. Stephani Sárkány, aetas 11 
3558. Carolus Majosi de Disznajo, cellista, disc. Francisci Tzegö, aetas 14 
3559. Josephus Beretzki de Bergenye, cellista, disc. Josephi Ferentzi, aetas 11 
3560. Petrus Borbély de Rigmány, cellista, aetas 11 
3561. Daniel Báthori de D. Sz. Márton, cellista, aetas 10 
3562. Lazarus Fagarasi de Moha, cellista, aetas 12 
3563. Volfgangus Dosa de Havad, cellista, aetas 8 
discipuli Ludovici Dosa 
3564. Alexander Demes de Körispataka, cellista, disc. Ladislai Antal, aetas 11 
3565. Ladislaus Görög civis, cellista, disc. Johannis Fodor, aetas 7 
3566. Ludovicus Orbán de Kibéd, initiens, disc. Johannis Kontz, aetas 11, 11a 
3567. Paulus Turotzi nobilis de B. Besenyő, cellista, aetas 8, 12a et 
3568. Alexander Aszlos de Sámsond, cellista, disc. Johannis Hertzeg, aetas 7 
3569. Andreas Mohai de Moha, cellista, disc. Andreae Fartzádi, aetas 12, 13a 
3570. Georgius Berkeszi de Ilentzfalva, cellista; disc.Clementini Tollas, aetas 11, 6a 
3571. Ludovicus Benkő de Csiba, initiens, aetas 9, 16a et 
3572. Johannes Benkő de Csiba, initiens, aetas 7, discipuli Francisci Kis 
3573. Ludovicus Babós de Moha, initiens, aetas 10, 17a et 
3574. Volfgangus Babós de Moha, initiens, aetas 9, discipuli Francisci Szekeres 
3575. Ludovicus Kis de M. Bogáth pastoris filius, disc. Adami Kis, aetas 8 
3576. Samuel Darko civis, cellista, disc. Stephani Oroszlány, aetas 9, 20a 
3577. Stephanus Szánto de Radnot 
3578. Josephus Trauzner de Besenyő, cellista, disc. Caroli Gál, aetas 11, 23a 
3579. Alexander Pap de Moson, cellista, disc. Alexandri Szöts, aetas 11, 24a 
3580. Josephus Benkő civis, initiens, disc. Francisci Horvát, aetas 7 
3581. Samuel Olajos civis, initiens, disc. Francisci Horvát, aetas 7 
3582. Josephus Kováts de Septér, cellista, aetas 9 et 
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3583. Georgius Laszbugyán de Kotsárd, cellista, aetas 10, discipuli Johannis 
Lörintz 
3584. Franciscus Gergelyfi de Ölves, cellista, aetas 9 et 
3585. Paulus Kováts de ()Ives, cellista, aetas 9, discipuli Abeli Boldisár 
3586. Moses Kása de Szereda, cellista, disc. Ludovici Dosa, aetas 8, 24a 
3587. Johannes Szakáts de Hederfája, initiens, disc. Clem. Tollas, aetas •12 
3588. Ludovicus Boda de K. Széplak, initiens, disc. fratris Sam. Boda 
3589. Josephus Kozma de Sz. Sz.Anna, cellista, disc. Ladislai Nagy, aetas 13 
3590. Nicolaus Koltsár de V. Sz. Ivány, cellista, disc. Georgii Menyhárt, aetas 14 
3591. Michael Szakáts de Makfalva, grammatista, disc. Martini Albert, aetas 9 
3592. Josephus Dobozi de Tats, cellista, disc. Josephi Jakab, aetas 10 
3593. Carolus Sz. Miklosi civis, initiens, disc. Mich. Hauchard, aetas 7 
3594. Alexius Csontos de Naszod, cellista, disc. Mich. Hauchard, aetas 8 
3595. Johannes Miriszlai de Székes, cellista, disc. Josephi Ösz, aetas 9 




3596. Johannes Högyes de Ujfalu, initiens, disc. Stephani. Bényei, aetas 15, 10a 
3597. Ludovicus Kováts de Jedd, cellista, disc. Samuelis Gergelyfi, aetas 11, 12a 
3598. Georgius Nagy de Jedd, cellista, disc. D. Samuelis Gergelyfi, aetas 11 
3599. Alexander Kováts de Jedd, cellista, disc. Samuelis Gergelyfi, aetas 9 
3600. Franciscus Várhegyi de Létzfalva, cellista, disc. Samuelis Szegedi, aetas 9, 15a 
3601. Volfgangus Benkő de Ludvég, cellista, aetas 14, 17a et 
3602. Samuel Nagy de Nagy Ertse, aetas 9, discipuli : Danielis Nagy 
3603. Franciscus Kolosvári de Köbölkut, cellista, aetas 12, 18a et 
3604. Franciscus Rigo de Köbölkut, cellista, aetas 15, discipuli Stephani Etzken 
3605. Carolus Bod de Selye, cellista, disc. Francisci Szekeres, aetas 10, 19a 
3606. Alexander Kelemen de Kölpény, cellista, disc. Josephi Ösz, aetas 11 et 
3607. Carolus Felfalusi civis, initiens, aetas 8 
3608. Alexius Gyalui de Arcopoli, cellista, aetas 8 
3609. Stephanus Szabo de M. Csávás, cellista, discipuli Alexii Péterfi, aetas 11 
3610. Stephanus Bukur civis, cellista, disc. Caroli Gál, aetas 12, 20a 
3611. Ludovicus Simon de Bos, initiens, aetas 12, 21a et 
3612. Andreas Matyus de Bos, initiens, aetas 13, discipuli Francisci Zelényi 
3613. Basilius Baki de Csinád, initiens, disc. Georgii Szabo, aetas 13, 27a 
3614. Johannes Kerekes de Széplak, initiens, aetas 13, 28a et 
3615. Martinus Kerekes de eadem, initiens, aetas 11, discipuli Samuelis Bedei 
3616. Josephus Székely de Tsit Szent Ivány, cellista, disc. Georgii Varga, aetas 9 
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Februar 
3617. Josephus Demeter de Bágy, cellista, disc. Ladislai Nagy, aetas 8, 5a 
3618. Josephus Majosi de Ludvég, cellista, disc. Abelis Boldisar, aetas 18, 7a 
3619. Alexander Ajtai de Ujlak, initiens, aetas 8, la et 
3620. Alexander Magyari de Jedd, initiens, aetas 9, discipuli Alexandri Balog 
3621. Josephus Darabant de M. Bölkény, cellista, disc. Samuelis Gergely, aetas 11, 
19a 
3622. Alexander Földvári de Korod Szent Márton, cellista, disc. Josephi Jakab, 
aetas 12, 25 
Martius 
3623. En M. Baxai Hajdu János kezet fogtom a MVásárhelyi Musakkal 23 Már tii 
3624. Georgius Kis de Magyaro, cellista, disc. D. Josephi Dosa, aetas 9 
Április 
3625. Andreas Ördög de Hotmaros, initiens, disc. Josephi Dosa, aetas 10, 14a 
3626. Samuel Musnai de Szent István, cellista, disc. Josephi Dosa, aetas 9 
3627. Paulus Kováts de Vadasd, initiens, aetas 10 et 
3628. Johannes Tar de Havadtő, initiens, aetas 9, discipuli Francisci Szkeres 
3629. Michael Ertsei de Faragó, cellista, aetas 12, 18a et 
3630. Franciscus Szalantzai de Ilentzfalva, cellista, aetas 12 
3631. Michael Marosi de Szász Régen, initiens, aetas 9, discipuli Samuelis Szegedi 
3632. Ludovicus Biki de MVasarhely, initiens, aetas 9, 19a et 
3633. Stephanus Kerekes de Mvasarhely, initiens, aetas 9, discipuli Dionysii Csiki 
3634. Juris Professor Makfalvi Dósa Gergelynek fia feleségétől Bas Rákheltöl 
születtem October 3dikán 1817ben, adattam bé az Elementaria Classisba 
Januariusban 1825dik eszt. Dósa István m. k. 
Majus 
3635. Josephus Bálint civis, initiens, disc. Josephi Nemes, 31a 
Junius 
3636. Johannes Molnár de V. Sz. Ivány, cellista, disc. Ladislai Szöts, aetas 13, 3a 
September 
3637. Samuel Tályai de Lukafalva, cellista, aetas 7, la et 
3638. Ludovicus Dosa de Makfalva, cellista, aetas 8 
3639. Johannes Nagy de eadem, cellista, aetas 12 
3640. Ludovicus Simonfi civis, cellista, aetas 8 
3641. Carolus Dabotzi civis, initiens, aetas 6, discipuli Alexi Péterfi 
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3642. Georgius Adolphus Wagner de Szász Régen syntaxista, disc. Josephi Dosa, 
aetas 13 
3643. Michael Márkos de Maroskeresztur, cellista, disc. Francisci Kis, aetas 6, 6a 
3644. Samuel Fülep civis, cellista, aetas 10 et 
3645. Johannes Fülep cellista, aetas 7, discipuli Francisci Czegő 
3646. Ludovicus Csernátoni cellista de Radnotfája, disc. Samuelis Csernátoni, 
aetas 8, 9a 
3647. Josephus Weres civis, cellista, aetas 8 et 
3648. Samuel Soos civis, cellista, aetas 8 
3649. Franciscus Enyedi civis, cellista, aetas 7, discipuli Ludovici Dosa 
3650. Michael Albert de Maja, cellista, aetas 16 et 
3651. Stephanus Albert de eadem, cellista, aetas 10, discipuli Framcisci Kis, 12a 
3652. Johannes Boér civis, cellista, disc. Thomae Biro, aetas 10 
3653. Stephanus Szalántzi aetas 8, 15a 
3654. Johannes Boer de Széplak, cellista, aetas 8 
3655. Stephanus Buzási de Csapo, cellista, aetas 13 
3656. Johannes Kertész de Csapo, cellista, aetas 10, discipuli Martini Albert 
3657. Ludovicus Molnár de Eger, cellista, aetas 14 et 
3658. S tephanus Molnár de eadem, cellista, aetas 13, discipuli Benjamini Molnár 
3659. Valentinus Bányai civis, cellista, aetas 8 et 
3660. Emericus Gáspár de Havad, cellista, aetas 11, discipuli Alexandri Balog 
3661. Josephus Benedek de Köröspatak, cellista, aetas 11, 16a et 
3662. Gabriel Soos civis, initiens, aetas 8, discipuli Samuelis Kis 
3663. Franciscus Zilahi de K. Szent Miklos, cellista, aetas 8, disc. Francisci Musnai, 
aetas 8 
October 
3664. Johannes Intze de Lisznyo, initiens, disc. Stephani Albert, aetas 10, 21a 
November 
3665. Ignatius Áts civis, cellista, aetas 12, 14a et 
3666. Josephus Áts civis, cellista, aetas 7, discipuli Stephani Albert 
3667. Ludovicus Magyari de Tompa, initiens, aetas 10 et 
3668. Paulus Magyari de Tompa, aetas 8, discipuli Caroli Téglási 
3669. Johannes Zágoni de Vaja, cellista, aetas 12, 16 
3670. Sámuel Zágoni de eadem, initiens, aetas 6 
3671. Martinus Kováts de Göts, cellista, aetas 12 
3672. Stephanus Pátrubány civis, cellista, aetas 10, discipuli Josephi Molnár 
3673. Josephus Simon de Vadasd, cellista, disc. Alexii Péterfi, aetas 11, 20a 
3674. Franciscus Bothos de Tompa, cellista, aetas 13, disc. Caroli Téglási 
3675. Ludovicus Medgyes de Szent Imre, cellista, aetas 8, 26a 
3676. Stephanus Hámorszki civis, initens, disc. Alexandri Szöts, aetas 7, 29a 
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1826 
Januarii 
3677. Paulus Pataki de Sáros Patak, conjugista, aetas 9, 7a 
3678. Josephus Hildebrand civis, conjugista, aetas 9 
3679. Volfgangus Szalai de M. Madaras, conjugista, aetas 10 
3680. Ludovicus Nyerges de M. Bodon, cellista, aetas 8, discipuli Alexandri Szöts 
3681. Ludovicus Szalatnai civis, conjugista, disc. Lad. Nagy, aetas 8 
3682. Josephus Nagy de Bos, initiens, disc. Georgii Silvester, aetas 12. 9a 
3683. Stephanus Zakariás de N. Galambfalva, cellista, disc. Ludovici Dosa, aetas 15 
3684. Johannes Balogh de Kutyfalva, initiens, disc. Samuelis Tétsi, aetas 18 
3685. Franciscus Ajtai de Fel-falu, conjugista, disc. Josephi Jakab, aetas 15, 20a 
Februar 
3686. Adamus Székely civis, initiens, disc. Abeli Szathmári, aetas 7, 2a 
3687. Michael Hajdu civis, initiens, disc. Abeli Szathmári, aetas 8, 3a 
3688. Alexander Nagy de Köbölkut, initiens, disc. Josephi Ferentzi, aetas 12, 23a 
Április 
3689. Sámuel Toth civis, initiens, disc. Josephi Ferentzi, aetas 6, 6a 
3690. Stephanus Nagy de SzentMiklos, initiens. disc. Mathiae Dosa, aetas 6, 7a 
3691. Fridericus Czopelt de Szász Régen, grammatista, disc. Caroli Pá11, aetas 13 
3692. Joannes Nagy civis, initiens, disc. Antonii Nagy, aetas 7 
3693. Johannes Lénárt civis, initiens, disc. Adami Kis, aetas 6 
3694. Joannes Finta civis, conjugista, aetas 9, 25 et 	 . 
3695. Franciscus Roth de Berethalom, grammatista, aetas 14, discipuli Ladislai 
Antal 
Majus 
3696. Alexius Sombori civis, initiens, aetas 7, 18a 
3697. Samuel Petri civis, initiens, aetas 6, discipuli Stephani Albert 
Junius 
3698. Franciscus Vég initiens, civis, disc. Dionysii Csiki, aetas 8, 1a 
3699. Ladislaus Szathmári civis, initiens, disc. Caroli Hints, aetas 8, 5a 
3700. Ladislaus Kun civis, initiens, disc. Abeli Szathmári, aetas 7, 8va 
3701. Josephus Nemes de Geges, initiens, disc. Caroli Téglási, aetas 11, 18va 
3702. Sámuel Kádár de Geges, cellista, aetas 11, 20a 
37o3. Josephus Kádár de eadem, cellista, aetas 9, discipuli Caroli Téglási 
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Julius 
3704. Franciscus Csiki civis, initiens, disc. Abeli Szathmári, aetas 9, 7a 
A 7a Octobris Anni 1826 per ordinarium notarium Franciscum Antal ingremiati 
sunt sequentes: 
October 
3705. Ludovicus Fazakas civis, cellista, aetas 9, 7a et 
3706. Josephus Csécsi civis, cellista, aetas 7, discipuli Francisci Horváth 
3707. Stephanus Vajda de Ketset, cellista, aetas 9, 9a et 
3708. Nicolaus Vajda de Ketset, initiens, aetas 7, discipuli Beniamini Molnár 
3709. Johannes Deső de Krizba, initiens, disc. Josephi Ferentzi, aetas 7 
3710. Ego Laurentius Hints MVásárhelyensis, salutavi limen Collegii die 12a 
Octobris 1826, praeceptore Georgio Domahidi 
3711. Franciscus Hauchart, civis, cellista, disc. Michaeli Balás, aetas 8, 12a 
3712. Carolus Tonsoris de Véts, cellista, disc. Joannis Császár, aetas 12 
3713. Volfgangus Adorjani de Havad, cellista, disc. Francisci Szekeres, atas 8, 13a 
3714. Josephus Fabián civis, cellista, disc. Josephi Ösz, aetas 8 
3715. Ludovicus Szabadi civis, initiens, disc. Danielis Böszörményi, aetas 7, 15a 
November 
3716. Nicolaus Varga de M. Szent Iván, cellista, aetas 11, 13a 
3717. Josephus Bartha de. M. Sz. Iván, cellista, aetas 11 et 
3718. Georgius Székely de M. Sz. Ivan, cellista, aetas 10, discipuli Samuelis Nánási 
3719. Johannes Nagy civis, initiens, disc. Caroli Hints, aetas 7, 15a 
3720. Josephus Trombitás de Ugra, initiens, disc. Johannis Trombitás, aetas 7 
3721. Emericus Bárdi civis, initiens, disc. Johannis Trombitás, aetas 7, 17a 
3722. Josephus Bako de Siklod, syntaxista, disc. Stephani Csinadi, aetas 17. 18a 
December 
3723. Stephanus Köpetzi de Balavására, cellista, disc. Alexandri Balog, aetas 12, 4a 
3724. Carolus Rajtsák civis, initiens, disc. Johannis Trombitás, aetas 7, 5a 
3725. Stephanus Vajda de M. Kölpény, disc. Franc. Horváth, aetas 7, 6a 
1827 
Januarius 
3726. Michael Bartus de Kakasd, initiens, aetas 9, 4a et 
3727. Moses Beke de Kebele, initiens, aetas 8, discipuli Danielis Gidofalvi 
3728. Michael Székely de Hotmaros, cellista, aetas 10 
3729. Johannes Bajnotzi de Magyaro, cellista, aetas 9 
299 	 inf 3730-3766 
3730. Daniel Kis de Magyaro, cellista, aetas 9 
3731. Andreas Moses de Saromberke, cellista, aetas 11, discipuli Johannis Alberti 
3732. Esau Régeni de Rigmány, cellista, aetas 12, 6a et 
3733. Jacobus Régeni de Rigmány, cellista, aetas 12, discipuli Danielis Gidofalvi 
3734. Michael Keresztesi de M. Bölkény, cellista, disc. Georgii Darabont, 
aetas 12, 8a 
3735. Stephanus Jánosi de Széplak, conjugista, aetas 12, 19a 
3736. Stephanus Vas de Sz. Csávás, conjugista, aetas 12 
3737. Stephanus Kovats de Maja, cellista, aetas 11 
3738. Sigismundus Varga de B. Keresztur, cellista, aetas 12 
3739. Ludovicus Gal de Akosfalva, cellista, aetas 10 
3740. Carolus Farkas de Akosfalva, cellista, aetas 11 
3741. Johannes Banyai civis, initiens, aetas 9 
3742. Michael Biro de K. Görgény, conjugista, aetas 10 
3743. Franciscus David de Fintahaza, conjugista, aetas 12, discipuli Alexii 
Agyagási 
3744. Samuel Nagy de Kebele, conjugista, aetas 9, 20a 
3745. Carolus Nagy de V. Szent Ivan, conjugista, aetas 11 
3746. Martinus Kis de M. Csávás, conjugista, aetas 14 
3747. Carolus Fülep de M. Keresztur, conjugista, aetas 12, discipuli Francisci Kis 
3748. Georgius Wagner de Teke, cellista, aetas 9, disc. Francisci Musnai 
3749. Paulus Kinisi de Sz. Csavas, conjugista, aetas 9, 21a 
3750. Samuel Belle de Sz. Csávás, conjugista, aetas 10 
3751. Alexander Veres de Dalnok, conjugista, aetas 14, discipuli Antonii Szövérdfi 
3752. Josephus Carol Adolphus-Bitterman de Cibinio, initiens, disc. Caroli Valyi, 
aetas 6, 23a 
3753. Johannes Betző de Csán, conjugista, aetas 12, 25a 
3754. Stephanus Botos de Kelementelke, conjugista, aetas 12 
3755. Samuel Sarközi de Bernad, conjugista, aetas 11 
3756. Stephanus Szantho de Radnot, grammatista, aetas 12, discipuli Gregorii 
Szantho 
3757. Fridericus Elsen de Sz. Regen, conjugista, aetas 13 
3758. Johannes Theil de Sz. Regen, conjugista, aetas 13, dicipuli Georgii Varga 
3759. Franciscus Nagy de MVasarhely, cellista, aetas 8, 26a 
3760. Thomas Krempeltz de Fogaras, cellista, aetas 10, discipuli Dionisii Csiki 
3761. Stephanus Jenei de MVasarhely, initiens, aetas 8, disc. Caroli Valyi 
3762. Daniel Balás de MVasarhely, initiens, aetas 8 
3763. Ludovicus Tot de MVasarhely, initiens, aetas 6 
Februarius 
3764. Daniel Koppandi de MVasarhely, initiens, disc. Josephi Bosi, aetas 8, 2a 
3765. Adolphus Kovats de Fartzad, initiens, disc. Ladislai Borosnyai, aetas 5, 3a 
3766. Georgius Janosi de Fojfalva, initiens, disc. Samuelis Nagy, aetas 9, 8a 
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Martius 
3767. Stephanus Nyaradi áe Toldalag, cellista, disc. Emerici Nyaradi, aetas 7, 3a 
3768. Josephus Lengyel cívis; initiens, disc. Johannis Szakáts, aetas 6, 9a 
3769. Franciscus Molnar de Vaja, cellista, Betas 12, l0a 
3770. Michael Kovats de Vaja, cellista, aetas 12, 10a, discipuli Josephi Molnar 
3771. Georgius Sipos . de Vaja, cellista, aetas 12, disc. Josephi Molnar, aetas 13 
3772. Antonius Istvanfi de MVasarhely, initiens, aetas 12, 20a 
3773. Ludovicus Petri de MVasarhely, initiens, aetas 10 
3774. Georgius Kiss de MVasarhely, initiens, discipuli Samuelis ' Csematoni, aetas 10 
3775. Josephus Nagy de MVasarhely, cellista, aetas 15, disc. Michaelis Balas 
3776. Antonius Harko de Vaja, cónjugista, disc. Josephi Molnar, aetas 14, 27a 
Április 	 ' 
3777. Andreas Szász de Hederfaja, syntaxista, disc. Francisci Wiski, aetas 16 
Junius 
3778. Georgius Biki de MVasarhely, initiens, disc. Dionysii Csiki, aetas 7, 14a 
3779. Alexius Iszlai de Magyaros, initiens, disc. Jonae Biro, aetas 11, 19a 
3780. Alexius Bartha de Ilentzfalva; cellista, aetas 12, 20a 	. 
3781. Michael .Szigeti: de MVasarhely„initiens, disc. Mathiae Dosa, aetas 8 
3782. Fridericus Köttelbötter. de MVasarhely, initiens, disc. Ladislai Borosnyai, 
aetas 6, 21a 
3783. Gabriel Katso. de Fele, cellista, disc. Alexii Péterfi, aetas 10 
Julius 
3784. Josephus Bogdan de Mvasarhely, cellista, disc. Samuelis Gergely, aetas 12. 9a 
3785. Daniel Szilágyi de MVasarhely, cellista, aetas 7, 13a 
3786. Daniel Hegedűs de MVasarhely, celista, aetas 9 
3787. Georgius Soos de MVásárhely, cellista, aetas 7 
3788. Emericus Manyai de MVasarhely, cellista, aetas 10 
3789. Emericus Petsi de Poka, cellista, disc. Alexandri Szekeres, aetas 12 
September 
3790. Martinus Szabó .de Sz. István, conjugista, disc. Georgii Varga, aetas 14, 4a 
3791. Michael Katso de Fele; grammatista, aetas 12, 5a 
3792. Franciscus Bende de Lörintzfalva, conjugista, aetas 11 , 
3793. Johannes Bartha de Tants, conjugista, aetas 10 
3794. Josephus Demény de Geges, conjugista, aetas 10 
3795. Franciscus Balog de Makfalva, conjugista, aetas 10, discipuli Alexii Peterfi 
3796. Ladislaus Ferentzi de MVasarhely, cellista, aetas 7 	• 
3797. Alexius Ferentzi de MVasarhely, cellista, aetas 6, discipuli Samuelis Ferentzi 
3798. Josephus Szabo de MVasarhely, initiens. disc. Samuelis Simonfi, aetas 7, 6a 
3799. Stephanus Nagy de Bodon, cellista, aetas 13 
301 	 inf 3800-3837 
3800. Stephanus Kozak de Havadtő, cellists; disc. Danielis Molnar ; aetas 12 
3801. Johannes Madaras de Kibed, philologus, disc. Josephi Jakab. aetas 18, 7a 
3802. Carolus Veres de MVasarhely, initiens, aetas 7 
3803. Johannes Nagy detto, cellista, aetas 9 - 
3804. Volfgangus Beretzki de Harasztkerek, cellista, aetas 8, discipuli Samuelis 
Nanasi 
3805. Paulus Solymosi de MVasarhely, cellista, disc. Alexandri Gyujto, aetas 7 
3806. Alexius 011e de MVasarhely, cellista, aetas 7 	, 
38o7. Johannes Manyai civis, cellista, aetas 7, discipuli Josephi Molnár 
3808. Daniel Gottfried Wagner rhetor, aetas 13 et 	 . 
3809. Johannes Frid. Wagner, aetas 8, ambo de Sz. Régen 
3810. Josephus Pántzél de Albis, cellista, 'aetas 9, disc. Josephi Dosa 
3811. Samuel Nemethi civis, cellista, disc. Caroli Hints, aetas 7 
3812. Sigismundus Cseh civis, cellista, disc. Johannis Csaszar, aetas' 7 
3813. Alexius Matyas de Kutyfalva, cellista, aetas 13 
3814. Ludovicus Csiki de A. Csernaton, initiens, aetas 9 
3815. Johannes Simon de Saromberke, cellista, disc. Johannis Albert, aetas 10, 9a 
3816. Alexius Szalatnai de Wasarhely, cellista, disc. Danielis Böszörményi, 10a 
3817. Daniel Zakarias de N. Galambfalva, initiens, disc. DanielisIntze, 10a 
3818. Josephus Kis de Galambod, cellista, aetas.8 
3819. Johannes Lengyel de Bergenye, cellista, discipuli Alexii Péterfi, •aetas 10 
3820. Stephanus Hunyadi civis, cellista, disc. Josephi Molnar, aetas 7 	, 
3821. Alexius Rátz de Fűzkut, cellista, disc. Alexandri Etzken, aetas 11 
3822. Franciscus Zöld de Panit, initiens, disc. ladislai Nagy, aetas 13, 14a 
3823. Stephanus Kántor de Héderfaja, germanus, disc. Francisci Viski, aetas 22 
3824. Gregorius Ösz de Székes, grammatista, dsic. Josephi Kovats, aetas 13, 16a 
3825. Daniel Bodo de Csejd, cellista, disc. Josephi Ferentzi, aetas 9 
3826. Nicolaus Fogarasi de MVasarhely, cellista, disc. Josephi Ferentzi, aetas 10 
3827. Dominicus Sepsi de Vaja, cellista, aetas 10, 18a 
3828. Michael Molnar de Samsond, cellista, discipuli Francisci Horvath, aetas 9 
3829. Josephus Boer de MVasarhely, cellista, disc; Jonae Biro, aetas ,10, 20a 
3830. Daniel Dosa de Makfalva, cellista, disc. Alexii Peterfi,, aetas 8, 21a , 
3831. Emericus Fekete de MVasarhely, grammatista, disc. Francisci rIntze, aetas 
9, 224 
3832. Paulus Sepsi de Vaja, grammatista, disc. Alexii Agyagasi, aetas 13 
3833. Carolus Prodant de MVasarhely, grammatista, disc. Alexii Agyagasi, aetas 
12 244 
3834. Michael Szarvas de Namesto e.Hungaria, rhetor, disc. Stephani Oroszlany, 
aetas 15, 27a 
3835. Michael Darotzi de K. Szentmiklos, cellista, disc. Ladislai Nagy, aetas 9 
October 
3836. Josephus Bitai dé Ölvesi, conjugista, disc. Caroli Hints, aetas' 11, 3a 
3837. Daniel Sebes de Zilah, conjugista, disc. Pauli Szaz, aetas 8, 4á 
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3838. Josephus Matyas de M. Szentgyörgy, grammatista, disc. Francisci Intze, 
aetas 9, 29a 
3839. Johannes Hajdu de MVasarhely, initiens, aetas 6 
3840. Daniel Monai de MVasarhely, initiens, aetas 8, discipuli Stephani Dabotzi 
November 
3841. Nicolaus Siko de Septér, conjugista, disc. Ignatii Gá1, aetas 10, 2a 
3842. Volfgangus Csolnakosi de Bernad, grammatista, aetas 13 
3842a. Valentinus Kovats de M. Bodon, cellista, aetas 12, discipuli Johannis Ban 
3843. Moises Nagy de Sükö, conjugista, disc. Johannis Silvester, aetas 10 
3844. Carolus Moses de MVasarhely, initiens, aetas 6, 15a 
3s45. Ludovicus Nagy de K. Görgény, cellista, disc. Johannis Silvester, aetas 7 
3846. Johannes Münkher civis, initiens, aetas 10, 20a 
3847. Carolus Münkher civis, initiens, aetas 8 
384s. Josephus Münkher civis, initiens, aetas 8, discipuli Georgii Dobai 
December 
3s49. Johannes Szentannai de Koronka, cellista, aetas 11, 5a 
3850. Alexander Erdős de Koronka, cellista, aetas 11 
3851. Franciscus Nagy de Cs. Szent Ivan, cellista, aetas 11 
3852. Johannes Deső civis, initiens, aetas 6, discipuli Michaelis Balas 
1828 
Januar 
3853. Georgius Szabo de M. Bölkény, initiens, disc. Georgii Darabont, aetas 17. 7a 
3884. Johannes Görgényi de Vaja, cellista, disc. Johannis Pető, aetas 11, 8a 
3855. Ladislaus Fülep de Radnotfája, cellista, aetas 14, 10a 
3856. Emericus Matyas de Ilenczfalva, cellista, aetas 9 
3857. Franciscus Gaspar de Ilentzfalva, cellista, aetas 9, discipuli Pauli Matyas 
3858. Alexander Somodi de Poka, cellista, disc. Danielis Nagy, aetas 13, 11a 
3859. Stephanus Nagy de Panit, cellista, disc. Antonii Nagy, aetas 11, 14a 
3860. Alexius Görög de MVasarhely, cellista, disc. Ladislai Antal, aetas 9 
3861. Georgius Nemes de Szeplak, valachus, disc. Caroli Csiki, aetas 17, 16a 
3862. Samuel Farkas MVasarhellyensis, cellista, disc. Johannis Silvester, aetas 10 
3863. Josephus Farkas de Harasztkerek, nobilis, cellista, disc. Alexii Nánási, aetas 8 
3864. Josephus Jekeli de MVasarhely, cellista, aetas 9 
3865. Franciscus Horvath Cserefalvensis, cellista, disc. Francisci Horváth, aetas 8 
3866. Franciscus Iszlai de Csoka, cellista, aetas 12, 18a 
3867. Martinus Balas de Csoka, cellista, aetas 11 
3868. Georgius Szabo de M. Csávás, cellista, aetas 11, discipuli Alexii Peterfi 
3869. Johannes Csorvasi Radnotfajensis, cellista, disc. Alexii Peterfi, aetas 10, 19a 
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3870. Nicolaus Hints civis, cellista, disc. Alexii Peterfi, aetas 8 
3871. Benjamin Pető Vajaensis, cellista, disc. Johan. Pető, aetas 9 
3872. Stephanus Nagy civis, initiens, aetas 18 
3873. Sigismundus Boér de M. Peterlaka, imitiens, aetas 7 
3874. Alexius Ferentzi Kereszturensis, initiens, aetas 9, discpuli Stephani Kis 
3875. Samuel Keresztesi de Ölyves, cellista, aetas 11, disc. Danielis Böszörményi, 
20a 
3876. Alexander Sztan de Küküllővár, valachus, disc. Caroli Csiki, aetas 18 
3877. Stephanus Szöts de Soo Varad, initiens, disc. Danielis Molnar, aetas 11, 22a 
3878. Ludovicus Csiki de Karatsonfalva, cellista, disc. Danielis Nagy, aetas 10 
3879. Carolus Vadadi MVasarhelyensis, cellista, disc. Michaelis Balas, aetas 10 
3880. Josephus Kasa de Szereda, cellista, disc. Josephi Nagy, aetas 12 
3881. Stephanus Csaszar MVasarhelyensis, cellista, disc. Danielis Molnar, aetas 13 
3882. Franciscus Székely de Szent Miklos, cellista, disc. Josephi Nagy, aetas 11, 23a 
3883. Franciscus Nagy de Gogan Varalja, cellista, disc. Georgii Ertsei, aetas 12 
3554. Josephus Jenei de Nagy Enyed, cellista, disc. Johannis Ban, aetas 6 
3885. Davidus Kereszturi Vajaensis, cellista, disc. Johannis Pető, aetas 13, 24 
3886. Ludovicus Toth civis, cellista, disc. Antonii Nagy, aetas 10 
3887. Nicolaus Orban MVasarhellyensis, cellista, aetas 10 
3888. Ladislaus Teleki Dalnokensis, cellista, aetas 11 
3889. Johannes Hofgráf Szasz Budakensis, cellista, aetas 10 
3890. Carolus Tordai Sz. Szentannensis, cellista, aetas 9 
3891. Nicolaus Magyari Magyarosensis, cellista, aetas 15, discipuli Sigismundi 
Bartok 
3892. Franciscus Szekely de Somosd, cellista, Disc. Francisci Horvath, aetas 11, 26a 
3893. Daniel Beretzki Szentharomsagensis, cellista, disc. Francisci Horvath, aetas 8 
3894. Moses Ösz Szekesensis, cellista, disc. Francisci Horvath, aetas 13 
3s95. Alexius Nemes de Sz. Simon, cellista, disc. Michaelis Balas, aetas 9 
Februar 
3896. Georgius Hegedűs MVasarhelyensis, cellista, disc. Danielis Böszörmenyi, 
aetas 9, la 
3897. Johannes Szeplaki de Sajo Sz. András, cellista, disc. Ladislai Nagy, aetas 12 
3898. Josephus Szappanyas civis, cellista, disc. Johannis Székely, aetas 7, 12a 
3s99. Ludovicus Bartha de Kendő, cellista, aetas 13, 18a 
3900. Daniel Fülöp de Veresegyhaza, cellista, aetas 8, discipuli Georgii Darabont 
3901. Stephanus Mihaly de Cs. Sz. Ivany, initiens, aetas 18, disc. Johannis Fekete 
3902. Ladislaus Katso Sejeiensis, conjugist, disc. Stephani Albert, aetas 10, 20a 
3903. Josephus Szöllösi civis, initiens, disc. Simeonis Kali, aetas 7, 26a 
3904. Paulus Szarvadi D. Szeplakiensis, grammatista, disc. Francisci Kis, 
aetas 10, 27a 
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Martius 
3905. Johannes Fejer de Sajo Sz. András, initiens, disc. Georgii Dobai, aetas 12, 4a 
3906. Martinus Szabo B. Madarasensis, initiens, disc. Samuelis Gergely, aetas 8 
3907. Sigismundus Nagy de Sz. Ernye, cellista, disc. Johannis Silvester, aetas 11, 7a 
3905. Carolus Nagy MVasarhelyensis, cellista, aetas 12, 8a 
3909. Josephus Sebestyen de Nyaradtő, cellista, aetas 13 
3910. Johannes Havadtői de Bede, cellista, disc. Samuelis Raduly, aetas 12 
3911. Johannes Keszi MVasarhelyensis, cellista, disc. Johannis Bartha, aetas 8 
3912. Nicolaus Gyárfás de Letzfalva, initiens, disc. Josephi Somodi, aetas 7, 12a 
3913. Stephanus Váradi de MVásarhely, initiens, disc. Josephi Bosi, aetas 7, 14a 
3914. Johannes Jakab de MVasarhély, initiens; disc. Nicolai Mátyas, aetas 6, 19a 
Aprilis 
3915. Carolus Jager civis (Rom. Catholicus), initiens, disc. Samuelis Gergely, 
aetas 9, 18a 
3916. Josephus Körösi de Bonyha, initiens, aetas 7, 20a 
3917. Stephanus Molnar Bonyhaensis, initeins, aetas 11 
3918. Moses Szasz de Cserefalva, initiens, disc. Josephi Kovats, aetas 8 
3919. Michael Jager cívis (Rom. Catholicus), initiens, disc. Samuelis Gergely, 
aetas 7, 22a 
3920. Johannes Zrinyi de Bos, cellista, disc. Johannis Bartha, aetas 11, 23a 
3921. Johannes Lénárt MVasarhelyensis, initiens, aetas 12, 28a 
3922. Emericus Harko civis, initiens, aetas 10, discipuli Johannis Szekely 
Majus 
3923. Alexander   Reich MVasarhelyensis, initiens; disc. Samuelis Ferentzi, 
aetas 6, 8a 
3924. Ludovicus Simon civis, initiens, aetas 8, 10a 
3925. Franciscus Simon civis, initiens, aetas 6 
3926. Franciscus Hajdu civis, initiens, aetas 6, discipuli Stephani Dabotzi 
3927. Alexander Hauchard civis, initiens, aetas 8, 28a 
3928. Daniel Ortner civis, initiens, aetas 8 	 -  
3929. Franciscus Dobosi civis, initiens, aetas 5, discipuli Simeonis Kali, 
3930. Samuel Szöllösi MVasarhelyensis; initiens, disc. Simeonis Kali, aetas 5 
Junius 
3931. Carolus Lenart MVasarhelyensis, disc. Stephani Kis, 'etas 6, 2a 
3932. Johannes Csili de Jara, cellista, disc. Josephi Ferentzi, aetas 12, 5a 
3933. Benjamin Pungur de M. Keresztur, cellista, disc. Johannis Csaszar, aetas 11 
3934. Sigismundus Farkas Harasztkerekensis, cellista, aetas 10 
3935. Nicolaus Szolga de Vargyas, cellista, aetas 8, discipuli Johannis Hertzeg 
3936. Daniel Pétsi de Kolosvar, cellista, disc. Danielis Intze, aetas 12, 10a 
A 4a Septembris Anni 1828 per órdinarium n ótariuniMósem Biro ingremiati sunt 
sequentes   
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3937. Stephanus Ugron de Kovaszna, cellista; disc:: Danielis Böszörmenyi, 
aetas 8, lla 
3938. Antonius Szabo de Magyaros, cellista,  disc. ° Michaelis Felszegi, aetas 11 , 
3939. Ladislaus Székely de Mező Csavas, cellista, disc. Stephani Vita, aetas 12, 13a 
3940. Carolus Benkő de Koronka, initens, aetas 8; 27a 
3941. Josephus Benkő de Koronka, initiens, aetas 7, discipúli.Stephan Dabotzi 
Julius 
3942. Alexius Farkas de Cserefalva,'initiens; disc. Francisci Szekeres, aetas 6 
September ; 
3943. En Kendi Férentz kezet fogtam a M. Vásárhelyi' Misákkal 1828 3a Sep- 
tembris és mentem a Poetica Classisba, aetas 13 ;'tanítója Szöts Sándor 
3944. Nicolaus Nagy de Íllye, initiens, d1sc. Nicólai Matyós, aetas 7, 4a 
3945. Josephus Kozma de Székes, cellista, disc. Simeonis Káli, aetas 9 
3946. Alexander Burján civis, Hius Johannis _Burján prócurátoris MVásárhelyini, 
disc. Sam. Ferentzi, aetas 8 
3947. Josephus Burján aetas 5, detto 
3948. Carolus Dési de Székes, cellista; disc. Josephi Sómódi, aetas 12 
3949. Gedrgius Madaras de Kibéd, disc: Josephi Somódi, 'aetas 12 
3950. Daniel Fabián civis, initiens, disc. Samuelis Ferentzi, aetas 5 
3951. Ladislaus Mátéfi de Vaja, disc. Johannis Osvát, cellista, aetas 13 
3952. Lazarus Ösz de:Székes,-disc. Pauli Ösz, aetas 11 
3953. Josephus Nyerges de. M. Band, disc. Franc: Nyerges;$ aetas 7 . 
3954. Jospehus Gáspár de Székes, disc. Alexandri Kováts, aetas 8 
3955. Josephus Borbé civis, aetas 10 et 
3956. Daniel Borbé civis, aetas 8, discipuli Nicolai Mátyás 
3957. Stephanus Menyhárt de Kiskend, céllista disc. 	Má tyás, aetas 12 
3958. Samuel Dósa de Havad, _cell sta, disc. Nicolai. Mátyás, aetas 11 
3959. Paulus Nagy de Karátsónfalva, disc. Josephi Nagy, ;áetas 6, 4a 
3960. Alexander Bosoki de Mikefalva; cellista," disc. Jos.Sómodi, aetas 9, 5a 
3961. Alexander Jánosi dé Cserefalva, cellista;:aetás 12 
3962. Johannes' Hildebrand civis; cellistá, 'etas 10 
3963. Franciscus Szekeres de M. Madaras,, cellista, aetas '1Ő: 
3964. Eméricus Szekeres de M. Madaras; cellista, aetas  8, disci úl1 Jóséphi Kováts 
3965. David Agyagási de Akosfalva, cellista, aetas 11 
3966. Ludovicus Sipos de Somosd, cellista, aetas 11 
3966a. Alexander Nagy de Somosd, cellista, aetas 10, discipuli Ludovici Agyagási 
39666. Ludovicus Trintsi de K. Fülpes, cellista, aetas 11 
3966c. Michael Olajos civis, cellista, aetas 10, discipuli Nicolai Má tyás 
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3966d. Josephus Kis de Beretztelke, cellista, aetas 9 
3966e. Franciscus Kövesdi de Bede, cellista, aetas 9, discipuli Stephani Vita 
3966f. Gregorius Csont de Vaja, cellista, disc. Samuelis Csont, aetas 11 
3967. Alexander Nagy de N. Ertse, cellista, disc. Danielis Nagy, aetas 8 
3968. Alexander Erösdi de Gogán Váralya, conjugista, aetas 9 
3969. Johannes Ats de Cserged, cellista, aetas 8 
3970. Daniel Bara de Bögöz, cellista, aetas 9 
3971. Samuel Bara de Bögöz, cellista, aetas 8 
3972. Sigismundus Bara de Bögöz, aetas 7, discipuli Josephi Molnár 
3973. Ladislaus Kún civis, cellista, disc. Abeli Szathmári, aetas 8 
3974. Josephus Nagy civis, cellista, aetas 10 
3975. Sigismundus Vas de Bözöd, cellista, aetas 11, discipuli Alexandri Gyujto 
3976. Michael Poson de Bere, cellista, disc. Johan. Pető, aetas 16, 6a 
3977. Josephus Marton de Magyaros, disc. Simeonis Kali, aetas 8, 11a 
3978. Johannes Bodoni civis, disc. Josephi Nagy, aetas 6, 12a 
3979. Carolus Filep de Jára, cellista, disc. Steph. Vita, aetas 12, 15a 
3980. Gámán Nicolaus, aetas 8 et 
3981. Gámán Carolus aetas 6, de Pagotsa, cellistae, discipuli Joh. Osváth 
3982. Alexander Nagy civis, cellista, disc. Jos. Somodi, catholicus, aetas 12, 18a 
3983. Franciscus Dioszegi de Kakasd, cellista, aetas 8, 19a 
3984. Franciscus Szabados de Péterlaka, cellista, aetas 8 
3985. Gregorius Szálosi de Kebele, cellista, aetas 8, discipuli Johannis Fekete 
3986. Johannes Tétsi civis, initiens. disc.. Johannis Szakáts, aetas 10, 23a 
3987. Josephus Nagy de K. Görgény, disc. Josephi Molnár, cellista, aetas 14, 26a 
October 
3988. Josephus Kováts civis, initiens, disc. Stephani Vita, aetas 6, 2a 
3989. Paulus Bakas de Holtmaros, cellista, disc. Andreae Nagy, aetas 12, 6a 
November 
3990. Michael Marton de Márkod, cellista, aetas 14, 12a 
3991. Petrus Kováts de Márkod, cellista, aetas 8, discipuli Ludovici Gergely 
3992. Carolus Miriszlai de Székes, cellista, aetas 12, 13a 
3993. Johannes Zajzon de Panit, cellista, aetas 10, 15a 
3994. Andreas Szabo de N. Sajo, cellista, aetas 10, discipuli Josephi Kováts 
3995. Ludovicus Deák de Somosd, cellista, disc. Ludovici Agyagási, aetas 10, 18a 
3996. Johannes Lászlo de Sz. Miklos, cellista, aetas 8, 20a 
3997. Franciscus Imre de Kakasd, cellista, aetas 7, discipuli Joannis Fekete 
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1829 
Januarius 
3998. Franciscus Katonai civis, initiens, disc. Samuelis Nagy, aetas 7, lla 
3999. Johannes Szenkovits örmény de Makfalva, normalista, disc. Francisci Mus-
nai, aetas 12, 19a 
4000. Josephus Gergely de Márkod, cellista, aetas 12, 19a 
4001. Johannes Marton de Márkod, cellista, aetas 13 
4002. Alexius Antal de Márkod, cellista, aetas 8, discipuli Ludovici Gergely 
artius 
4003. Stephanus Lengyel civis, initiens, disc. Johannis Szakáts, aetas 6, 6a 
4004. Adamus Nagy civis, cellista, aetas 8, 7a 
4005. Josephus Topler civis, cellista, aetas 8 
4006. Carolus Boér civis, cellista, aetas 9, discipuli Joh. Osváth 
4007. Sámuel Ajtai de Felfalu, cellista, disc. Steph. Vita, aetas 10 
4008. Samuel Szente de Szent Király, cellista, aetas 9 
4009. Samuel Jánosi de Csejd, cellista, aetas 13, discipuli Dan. Molnár 
4010. Josephus Szathmári civis, initiens, aetas 6, 9a 
4011. Daniel Osváth de Ménes, cellista, aetas 11 
4012. Josephus Osváth de Ménes, cellista, aetas 10 
4013. Martinus Molnár de O. Déltő, cellista, aetas 12, discipuli Ludovici Gergely 
4014. Carolus Kis de B. Madaras, cellista, aetas 8, 10a 
4015. Franciscus Soos de MVásárhely, initiens, disc. Johannis Kontz, aetas 8 
4016. Georgius Lukáts civis, cellista, disc. Joh. Fekete, aetas 7, 12a 
4017. Stephanus Lörintzi de Bergenye, cellista, aetas 9, 13a 
4018. Josephus Kis de Bergenye, cellista, aetas 9, discipuli Joh. Zöld 
4019. Petrus Szekeres de Bánd, cellista, aetas 10, 16a 
4020. Josephus Szekeres de M. Bánd, cellista, aetas 9 
4021. Franciscus Lörintzi de M. Bánd, cellista, aetas 8 
4022. Alexius Szabo de Bergenye, cellista, aetas 8 
4023. Stephanus Varro de Bergenye, cellista, aetas 8, discipuli Lad. Szekeres 
4024. Josephus Szotyori de Póka, cellista, aetas 12, 17a 
4025. Alexius Szotyori de Póka, cellista, aetas 11, discipuli Joh. Zöld 
4026. Mathias Prágai civis, initiens, disc. Sam. Gegely, aetas 9, 20a 
Április 
4027. Stephanus Kováts de Mája, cellista, disc. Alex. Kováts, aetas 12, 2a 
Majus 
4028. Johannes Sánta de Szt. Király, cellista, disc. Lud. Gergely, aetas 14, 5a 
4029. Josephus Gazda de Vadasd, cellista, disc. Jos. Kováts, aetas 9 
4030. Ludovicus Ujfalvi de B. Besenyő, initiens, disc. Joh. Lörintzi, aetas 8 
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4031. Daniel Pandák civis, cellista, aetas 13, 
4032. Gabriel Pandák civis, cellista, aetas 11, discipuli Sam. Raduly 
4033. Martinus Szánto de Radnot, initiens, disc. Sam. Ráduly, aetas 12-
4034. Ludovicus Kováts civis, initiens, disc. Alex. , Beretzki,•aetas 8 
4035. Fridericus.Kalche civis, initiens, disc. joh. Osváth, aetas 10, 13a . 
4036. Johannes Nyárádi de Lörintzfalva, famulus, cellista; disc. Joh. Zöld, 
aetas 12, 19a 
don. Josephus Szathmári civis , cellista , aetas 7 	. 
4038. `Ignatius Boer civis, cellista, aetas 6, disc. Nic. Mátyás 
September 
4o39. Stephanus Dosa de Szövérd, cellista, disc: Joh: Balog, aetas 8, 5a 	. 
4040. Paulus Fekete de Lörintzfalva, conjugista, aetas .12 
4041. Josephus Demeter de V. Sz. Iván,° conjugista, . aetas 10, :discipuli Josephi 
Molnár 
4042. Johannes Kis de MVásárhely, initiens,. disc: Joh. Bán; 'aetas6, 7a 	. 
4043. Stephanus Budai de Wits, cellista; disc. Franc. Musnai, .aetas :9,.8a 
4o44. Franciscus Nagy civis, cellista, aetas 6 
4045. Ignatius Nagy civis, cellista, aetas 7, discipuli :Joh.: Marusi 
4046. Stahler Gottlib von Hermanstadt, disc. Alexandri Szöts, aetas 15, 8a 
4047. Ladislaus Dobollyi de Al=Doboly,.cellista, disc. Emerici Dobolyi, aetas 8, 9a 
4048. Aron Kováts civis, disc. Steph. Badotzi, aetas 6, 16a 
4049. Alexander Mohai de Szász :Veszös, cellista, disc. Caroli Csiki, aetas 11,.23a 
October 
4050. Josephus Szabo de Gyálakuta, syntazistá, 'disc. Joh. Petri, aetas 9, la 
4051. Josephus Nyitó de B. Besenyő, grámmatista; 'aétá"s 11, 8a 'ét 
4052. Volfgangus Nyitó de B. Besenyő; grammatista, aetas 10;"discipüli Samuelis 
Erdélyi 
Ab Anno 1.830 1. 
8a Mensis Járiúárii pér'ordinarium notarium's'edis.hujus Scholasticae Alexandrum 
Szöts ingremináti,'sunt seqúentes: r , : . ' 
4053. Josephus Sándor de MVásárhely, disc. Francisci Musnai, aetas 11, 8a= 
4054. Stephanus,Petelei armenus de ::MVásárhely,, disc.: Alexandri : Szöts, aetas 10. 
Hi ambo classis civicae tertiae cultores suet. 
doss. Ludovicus Albert de Apa Nagyfalu, grammatista, disc. Josephi Ferentzi, 
aetas, 11 
4056. Josephus■ 	Solymosi civis, disc Jóhannis Osváth, aetas` 6 
4058. , Josephus Belle de Szász Csávás; céllista; disc. Samuélis Gergely; aetas 10; 12a 
4059 . Lúdóvicus`Márkúsfalvi civis , initiens, disc. Alezandri'Solymósi, aetas 8 
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4060. Johannes Nagy de N. Ertse disc. Johannis Bartha, aetas 12 
4061. Georgius Szabados de Péterlaka, initiens; aetas 9 e 
4062. Michael Szabados de Péterlaka, initiens, aetas 9, uno partu editi fratres 
4063. Martinus Vohrel de MVásárhely, initins, aetas 8, discipuli Johannis Barthos 
4064. Josephus Demeter de Vajda Sz. Ivány, cellista, disc. Moisis Rhéthi, aetas 13 
4065. Franciscus Bende de Felfalu, cellista, disc. Johannis Marusi, aetas 12 
4066. Carolus Gegő de Sz. Lörintz, cellista, disc. Johannis Marusi, aetas 8, 14a 
4067. Johannes Szász de Somosd, cellista, disc. Samuelis Gergely, aetas 9, 15a 
4068. Michael Magyari de Radnoth, cellista, disc. Samuelis Gergely, aetas 11 
4069. Johannes Gálfi de Bergenye, cellists; disc. Johannis Zöld, aetas 9, 19a 
4070. Franciscus Gálfi de Bergenye, cellistá, aetas 7 	. 
4071. Johannes Koronka de Bergenye, céllista, aetas 9 
4072. Beniamin Sos de Bergenye, cellista, aetas 9, discipuli Johannis Zöld 
4073. Stephanus Rosnyai de MarosJara; initiens, disc. Josephi Váradi, aetas 6 
4074.. Alexander Sánta de Soo Várad, aetas•13 et 
'4075. Georgius Borsos de MVásárhely, aetas 11, ctiltoresscholae civicae:secundae, 
discipuli Georgii Domokos 
4076. Comes Alexander Teleki de Orbo poéta, discipulus. Alexii'Péterfi, aetas 18, 22a 
4077. Johannes Fránk civis; cellista, disc. Francisci Musnai, aetas 9, 23a . 
4073. Aron Benkő de Közép Ajta, cellista, disc. Nicolai Mátyás, aetas 12 
4079. Franciscus Szász de Lukafalva, cellista, disc. Nicolai Má tyás, aetas 10 
4080. Johannes Szantsali de Bágyon, cellista, disc. Caroli Csiki 	• . 
4081. Stephanus Kiss de Parajd germanus, disc. Francisci Kiss, aetas 17 
4082. Sámuel Váradi de MVásárhely, !!!classis civicae tertiae cultor, disc. Francisci 
Musnai, aetas 14 
 Moses Szathmári civis, initiens, disc. Ladislai Szekeres, aetas 6 
4084. Josephus Beretzki de Bergenye, cellista, disc. Samuelis Gergely, aetas 11 
4085. Alexander Musnai de Si. István, cellista, disc. Samuelis Gergely, aetas 9 
4086. Kezet fogtunk a Musákkal G. K. Rhédei Rhédei Rudolf 12 esztendős ko- 
romban, 
4087. G. K. Rhédei Rhédei István 10 esztendős koromban M. Vásárhelyen ' 26ik 
Jan. 1830. Tanítójuk Téglási Károly 
4038. •En B. Györffi Lajos kezet fogtam a M. Vásárhelyi Musákkal 12 esztendős 
koromban 1830 Januárius 25én. Tanítoja Gidofalvi Dániel. 
4089. Samuel Mészáros de Bátos, saxo, cellista, disc, Johannis Bartha, aetas 14, 27a 
4090.. Alexius Málnási de M. Régen, conjugista, disc. .Georgii Darabont, aetas_10 
4091. Georgius Osváth de Déés Akna, germanus, disc. Georgii Darabont, aetas 
16, 294 . 
4092. Carolus Kiss de Batzka Madaras, conjugista, disc. Josephi Ferentzi, aetas 
9,31a 
Februarius 
4093. Ladislaus Ilyés de O. Bölkény, syntaxista, disc. Johannis • Osváth, aetas 13, la 
4094. Josephus Kalivoda • civis, initiens, aetas 8, . 	: . 
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4095. Stephanus Kerekes de Székes, cellista, aetas 10 
4096. Stephanus Kováts de Oroszfája, cellista, aaetas 11, discipuli Samuelis Nagy 
4097. Ladislaus Szalai de M. Madaras, cellista, disc. Caroli Csiki, aetas 10 
4098. Josephus Fagarasi filius Samuelis Fagarasi verbi Divini ministri V. Galfal- 
vensis, philologus, disc. Alexandri Szöts, aetas 14, 4a 
4099. Stephanus Katso de Selye, cetlista, disc. Nicolai Má tyás, aetas 12 
4100. Johannes Rátz de Szász Ernye, cellista, aetas 12 
4101. Stephanus Rátz de Szász Ernye, cellista, aetas 10 
4102. Michael Pétsi de Koronka, cellista, aetas 11 
4103. Franciscus Molnár de Agárd, cellista, aetas 12 
4104. Georgius Tövisi de Kakasd, cellista, aetas 12 
4105. Volfgangus György de Septér, cellista, aetas 8 
4106. Nicolaus György de Septér, cellista, aetas 8, discipuli Stephani Kiss 
4107. Alexander Kis de Csejd, cellista, disc. Nicolai Má tyás, aetas 14, 12a 
4108. Ludovicus Szabo de Sepsi Zalány, conjugista, disc. Samuelis Ferentzi, aetas 12 
4109. Johannes Szekeres de M. Bánd, conjugista, disc. Georgii Dobolyi, aetas 11, 25a 
4110. Alexander Jakab civis, conjugista, disc. Georgii Dobolyi, aetas 9 
4111. Stephanus Jakab civis, initiens, disc. Moisis Péterfi, aetas 7 
4112. Ludovicus Vadadi civis, cellista, disc. Jos. Váradi, aetas 8 
4113. Josephus Késmárki conjugista, de Ditső Szent Márton, disc. Danielis Molnár, 
aetas 14 
4114. Ludovicus Székely de Nagy Kend, initiens, disc. Moisis Réthi, aetas 12 
Martius 
4115. Johannes Novák de Kakasd, initiens, disc. Samuelis Gergely, aetas 13, 1a 
4116. Josephus Petri civis, initiens, disc. Beniam. Molnar, aetas 7. 2a 
4117. Franciscus Vajda de M. Sz. Anna, initiens, disc. Samuelis Balogh, aetas 15, 3a 
4118. Daniel Dabotzi civis, conjugista, disc. Abeli Szathmari, aetas 10. 20a 
Április 
4119. Sigismundus Nagy de Ilye cellista, disc. Caroli Csiki, aetas 13, 28a 
4120. Balthasar Nagy de Ditsö Sz. Márton, initiens, disc. Beniamini Molnar, 
aetas 11 
4121. Moises Sükösd de Atosfalva, cellista, aetas 12 
4122. Franciscus Biro de S. Várad, cellista, aetas 13, discipuli Caroli Musnai 
4123. Adamus Szabo de Szent Benedek, initiens, aetas 12, 30a 
4124. Stephanus Szabo de Szent Benedek, initiens, aetas 8, discipuli Johannis 
Benkö 
Majus 
4125. Josephus Király civis, disc. Danielis Kotsis, aetas 8, 4a 
4126. Volfgangus Sipos civis, initiens, aetas 7 
4127. Michael Baranyai civis, initiens, aetas 6, discipuli Danielis Kotsis 
311 	 inf 4128-4164 
4128. Josephus Finta de MVásárhely, initiens, disc. Simeonis Szövérdfi, aetas 9, 5a 
4129. Josephus Petkes de Kolosvár, conjugista, disc. Georgii Dobai, aetas 10, 7a 
4130. Johannes Keszeg de V. Gálfalva, initiens, disc. Johannis Balog, aetas 9, 12a 
Junius 
4131. Georgius Kakasi de Selye, initiens, disc. Johannis Zöld, aetas 10 
4132. Paulus Déák de Köpetz, cellista, disc. Caroli Musnai, aetas 12 
4133. Nicolaus Wérr de Kodor, cellista, aetas 8 
4134. Ludovicus Székely de Sofalva, cellista, aetas 11, discipuli Ludovici Dobolyi 
4135. Paulus Balás de Havad, cellista, disc. Johannis Barthus, aetas 13 
4136. Carolus Bordi de Fintaháza, initiens, aetas 8 
4137. Franciscus Nagy de Fintaháza, initiens, aetas 10, discipuli Johannis Madaras 
4138. Georgius Gergelyfi de Jedd, cellista, disc. Johannis Zöld, aetas 12 
4139. Michael Szász de Vajda Sz. Ivány, cellista, disc. Moisis, Réthi, aetas 11, 16a 
4140. Alexander Csiszér de Sz. Simon, cellista, disc. Moisis Réthi, aetas 14 
4141. Paulus Erdösdi de Gogán Várallya, cellista, disc. Michaelis Balás, aetas 8, 20a 
4142. Johannes Rétsei de Ditsö Sz. Márton, initiens, aetas 8, 28a 
4143. Stephanus Meggyesi de MVásárhely, initiens, aetas 7, discipuli Ludovici 
Antalfi 
September 
4144. Alexius Vályi de Sz. Benedek, grammatista, aetas 10, 2a 
4145. Alexander Sp. Lötsei habitat Agropoli, cellista, aetas 8, discipuli Georgii 
Dobolyi 
4146. Paulus Kiss de M. Bogáth conjugista, disc. Adami Kiss, aetas 8, 7a 
4147. Josephus Elekes de Albis, cellista, aetas 11, disc. Johannis Benkö, aetas 11 
4148. Georgius Pintyi civis, cellista, disc. Simeonis Szövérdfi, aetas 8 
4149. Stephanus Kádár de Székes, cellista, aetas 10, 8a 
4150. Emericus Erdös de Koronka, cellista, aetas 11 
4151. Alexander Kiss de Koronka, cellista, aetas 11, disc. Johannis Benkő 
4152. Josephus Csipkés civis, cellista, aetas 11, 9a 
4153. Carolus Enyedi civis, cellista, aetas 10 
4154. Emericus Pünkösd initiens, aetas 9, discipuli Stephani Vita 
4155. Michael Molnár civis, initiens, disc. Josephi Balogh, aetas 10 
4156. Ludovicus Zilahi de Sz. Miklos, cellista, disc. Caroli Zilahi, aetas 9 
4157. Ludovicus Tamási de Szent Imre, initiens, aetas 10, 10a 
4158. Josephus Tamási de Szent Imre, initiens, aetas 7, discipuli Caroli Musnai 
4159. Samuel Ballo de M. Bánd, rhetor, disc. Georgii Varga, aetas 14 
4160. Josephus György de Szereda, cellista, disc. Simeonis Szövérdfi, aetas 11 
4161. Daniel Madaros de Kibéd, initiens, disc. Moisis Réthi, aetas 11 
4162. Stephanus Mészáros civis, initiens, disc. Georgii Keresztesi, aetas 8 
4163. Franciscus Gál de Sajó Udvarhely, conjugista, aetas 9, 12a 
4164. Stephanus Gál de Sajo Udvarhely, initiens, aetas 6, discipuli Johannis Balogh 
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4165. Ludovicus Horváth de Sáromberke, rhetor, disc. Georgii Darabont, aetas 17 
4166. Elias Erdös de Koronka, cellista, disc. Danielis Lászlo, aetas 15 
4167. Georgius Lutsch de Szász Régen, rhetor, disc. Samuelis Erdelyi, aetas 15 
4168. Andreas Kováts de Samsond, rhetor, disc. Caroli Teglasi, aetas 16 
4169. Josephus Pap de Nagy Somkut, grammatista, aetas 13 
4170. Josephus Réthi de Szék, grammatista, aetas 10, discipuli Stephani Dali 
4171. Johannes Eperjesi de.Maros Keresztur, poéta, aetas 16, 13a 
4172. Ladislaus Eperjesi de Maros Keresztur, germanus, aetas 14 
4173. Michael Eperjesi de Maros Keresztur, conjugista, aetas 11. Horum fratrum 
prior est discipulus Alexandri Gyujto, secundus Johannis Osváth, tertius 
Danielis László 
4174. Én Széki Réthi Josef kezet fogtam a MVásárhelyi Musákkal 1830ban 14a 
September, tanító Szabo Lajos 
4175. Alezius Jánosi de Lukafalva, cellista, disc. Caroli Musnai, aetas 10, 14a 
4176. Carolus 'Csétsi civis, cellista, disc. Josephi Balogh, aetas 9, 15a 
4177. Georgius Makkai de Szász Uj Ös, conjugista, disc. Johannis Zöld, aetas 13, 16a 
4178. Georgius Szalma de Sárpatak, cellista, disc. Caroli Musnai, aetas 9, 17a 
4179. Alexander Nagy de Jedd, cellista, aetas 10, 23a 
4180. Paulus Nagy de Jedd, cellista, aetas 8, discipuli Josephi Sós 
4181. Carolus Lakatos civis, elementarista, disc. Moisis Réthi, aeta 8, 27a 
4182. Georgius Enyedi civis, initiens, disc. Georgii Domokos, aetas 7 
4183. Stephanus Roth de Pethele, conjugista, disc. Alexandri Somodi, aetas 13 
October 
4184. Carolus Darko de Pagotsa, cellista, disc. Johannis Silvester, aetas 8, 13a 
4185. Johannes Csejdi civis, initiens disc. Simeonis Szövérdfi, aetas 7, 17a 
December 
4186. Carolus Tanko civis, initiens, disc. Ladislai Szekeres, aetas 8, 6a 
4187. Adamus Kakucsi de Felső Kápolna, disc. Georg. Szánto, aetas 7 
1831 
Januarius 
4188. Emericus Nemes de Sz. Simon, cellista, disc. Alexandri Nemes, aetas 11, 7a 
4189. Martinus Szabo de Szent Simon, cellista, aetas 12, 8a 
4190. Johannes Kováts de Sz. Simon, cellista, aetas 12, discipuli Alexandri Dosa 
4191. Georgius Vajda de Náznánfalva, cellista, disc. Alexandri Somodi, aetas 14, 10a 
4192. Ludovicus Bodo de Kis Budak, syntaxista, disc. Sigismundu Bartok, aetas 
13, 15a 
313 	 inf 4193-4223 
4193. Alexander Böszörményi de M. Bánd, .conjugista, 'disc: Stephani Kiss, 
aetas 11, 18a 
4194. Daniel Szöke de Magyaros, initiens, disc. Simeonis Szövérdfi, aetas 8, 21a 
4195. Stephanus Fejérvári de K. Sz. Miklos, classis civicae secundae, disc..Ale-
xandri Etzken, aetas 19, 25a 	 . 
4196. . Josephus Szabo de Borosnyo, céllista, disc. Caroli. Músnai, aetas 9, 26a • 
4197. Johannes Gábor de Sánisond, cellista, disc. Lúdovici Antalfi, aetás 14, 29a 
Februarius 
4198. Josephus Thot civis ; initiens, disc: Johannis Pálfi, aetas 12, la 
4199. Carolus Petri civis, cellista, disc. Ludovici Antalfi, aetas 10, 3a' • 
4200. Johannes Ertse de Sárpatak, cellista, aetas 10, 12a 
4201. Michael Ertse de Sárpatak, cellista, aetas 9, discipuli Caroli Musnai 	. 
4202. Daniel Nagy de M. Madaras, cellista, aetas 9 
4203. Joseplius Nagy de M. Madaras, cellistá, aetas 7 
4204. Ludoicus Szöts de Torboszló, céllista, aetas 9 
4205. Michael Mátyus de' Soo Várad, céllista, áetás .9; discipuli Johannis Benkö 
4206. Micháél "Szathmári de Akosfalva, cellista, disc. Alexandri Somodi, 
aetas 14, 24a 
4207. Ludovicus Petri civis, initiens, disc. Alexandri Nemes, aetas 7, 25a 
4208. Carolus Hajos de B. Madaras, initiens, aetas 16, 27a 
4209. Ludovicus Hajos de B. Madaras, initiens, aetas 7, discipuli Volfgangi Marusi 
Martius 
4210. Emericus Nagy de M. Keresztur, initiens, disc. Josephi Ferentzi, aetas '16, 22a 
Április 
4211. Samuel Szabo de V. Sz. Iván, initiens, disc. Moisis Réthi, aetas 10, 12a 
4212. Ludovicus Almasi civis, initiens, disc. Moisis Réthi, aetas 7, 15a 
4213. Josephus Nagy civis, initiens, disc. Dni Trauzner, aetas 7 
4214. Johannes Osváth de Haraszkerek, cellista, disc. Simeonis Szövérdfi, aetas 14 
4215. Alexander Szabadi de Bere, initiens, aetas 10, 18a 
4216. Stephanus Kádár de Csiba, initiens, aetas 10 
4217. Sigismundus Pethö de Lörintzfalva, initiens, aetas 9 
4218. Michael Adámosi de Csiba, initiens, aetas 9, discipuli Samuelis Szabo 
4219. Franciscus Soos civis, initiens, disc. Alexandri Lányi, aetas 6 
4220. Michael Mako civis, initiens, aetas 7 
Majus 
4221. Stephanus Petö cellista de Sz. Miklos, aetas 11, 7a 
4222. Stephanus Darotzi de Sz. Miklos, cellista, aetas 12 
4223. Sigismundus Darotzi de Sz. Miklos, elementarista, aetas 10 
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4224. Johannes Kováts de Sz. Miklos, initiens, aetas 10 
4225. Johannes Kováts civis, initiens, aetas 10, discipuli Alexandri Csegöldi 
Junius 
4226. Franciscus Szász de Körtvélyfája, initiens, disc. Alexii Török, aetas 14, 9a 
4227. Georgius Sigmond de B. Madaras, intiens, disc. Johannis Bán, aetas 7, 10a 
4228. Sigismundus Kováts de Makfalva, initiens, disc. Francisci Kendi, aetas 12, 16a 
4229. Carolus Toth de Mezö Ikland, cellista, aetas 10, 28a 
4230. Stephanus Bors de Kapus, cellista, aetas 11 
4231. Ladislaus Szente de N. Görgény, cellista, aetas 13, discipuli Simeonis Szö-
vérdfi 
Julius 
4232. Carolus Posoni de M. Vásárhely, initiens, disc. Johannis Madaras, aetas 8, la 
4233. Josephus Orbán de Markosfalva, initiens, disc. Sigismundi Bartok, aetas 5, 2a 
4234. Johannes Benkö de Kis Solymos, initiens, disc. Josephi Nagy, aetas 7 
4235. Michael Pap de Unoka, cellista, disc. Alexandri Csegöldi, aetas 15, 10a 
AZ EXTRANEUSOK NÉVSORA 
1838-1847 

A Marosvásáhelyi ev. Ref. Fő-Oskolában 
felsöbb tudományokat hallgató 
Extraneusoknak Anya könyve 
1838ik év Januárius Holdnapjának 5ik napján tartatott Curatori Gyűlésbe: 
Fontolora vétetvén, mi szerént Fő oskolank törvényeit alá nem irt s Fő Oskolánkban 
benn nem is lakhato azon Ifjak, kiknek a felsőbb Tudományoknak halgatása Fő oskolánkban 
meg engedtetett, azon esetben, ha a Mlgs Királyi Tábla mellé nintsenek fel eskűve, egy 
felőli minden közelebbi fel vigyázat és függés nélkül romolhatás veszedelmének vagynak 
ki téve; de másfelöll attolis meg vagynak fosztatva, hogy itteni mulatások ideje alatti 
maguk viseletének mivoltáról jövendő pályájokra szükségesképpen meg kivántato hiteles 
bizonyitványt mutathassanak elő, a mennyiben Fő Oskolánk elölljáróságának felvigyázoi 
hatossága azokra, mint Fő Oskolánkhoz semmi törvényes kapcsolatba nem állokra ki nem 
terjesztethetik. Melyre nézve hogy mind a' Szűléknek Fő Oskolánk aránti bizodalma illő 
méltánylással visszánoztathassék, mind az érdeklett Tanulo Ifjak jelen s jövendő pályájok 
biztositva lehessen. 
Határoz[tatikj: Azon — a Mlgs Királyi Tábla mellé fel nem esküdt — Ifjak, kik Fö 
Oskolánkba hiteles és elfogadható Oskolai bizonyitványokkal el-látva a' felsőbb Tudo-
mányok halgatására bé fogadtatnak tsak azon esetbe nyerhetnek Fő Oskolánk hiteles 
petsétje alatt mind a' halgatott Tudományokban tett elő-menetelekről, mind erköltzi magok 
viseletéről hiteles bizonyitványt, ha magokat Fő Oskolánk elölljárosága Felvigyázoi Fel-
sőbbségenek alája botsátják, melyé következendő tartalmu iromány aláírása által eshetik 
meg: 
„Infra-Scriptus per Moderatores Illustris Collegii Reformatorum M. Vásárhelyensis 
ad frequentandas praelectiones (Philosophicas, Juridicas) admissus, me hisce disciplinari 
Dominorum Professorum Curatorumque jurisdictioni sponte subjicio, quoad Doctrinam 
exercitiumque Religionis — quam profiteor (R. Catholicae, Augustanae, Unitariae, Ev. 
Reformatae) altissimas ordinationes me cum jam communicatas stricte observanturus"* 
Mely határozat közöltessék az érdeklett Ifjakkal. Rector arra bizattatván a' magokat 
jelentő Ifjak kötelezései számára egy külön anya könyvnek készittetése; az immatriculatio 
dijja egy pengő R. forintba ugy határoztatván meg, hogy az ilyen modon gyülendő summa 
minden abboli részesedhetés kirekesztésével a' Collegium pénztárába szolgáltassék. 
Ki adta a MVásárhelyi Ev. Ref. Fő Oskola Elöljáróssága Gyülésinek Jegyző-könyvéből 
MVásárhelyen 1838d év Január 5én 
Eresei János 
Jegyző 
A határozat értelmében az aláírt esküminta a künnlakó diák nevét, a-látogatott osztályt (Ph il os., Jur.) valamint 
a felekezeti hovatartozást tüntette fel. Az anyakönyvbe minden diák esetében külön beírták az eskü teljes szövegét; 
ezt elhagytuk, csupán a jelzett három konkrét adatot soroljuk fel minden esetben. 
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i. Alexius Csia 1838 3. Febr., Philos., R. Cath. 
Benedictus Horváth 1838. 13. Febr., Philos., R. Cath. 
Gabriel Tolvaly 1838. 4. Mart., Jur., R. Cath. 
Ignatius Szentpáli 1838. 5 Mart., Jur., Ev. Ref. 
s. Züllich Stephanus 1838. 8. Mart., Philos., R. Cath. 
Stephanus Toth 1838. 8. Mart., Philos., Unit. 
Pálfi Antonius 1838. 8. Mart., Philos., R. Cath. 
Haner Josef 1838. 9. Mart., Jur., R. Cath. 
1838/9ik Oskolai évben 
Jager Michael 1838. 3. Sept., Jur., R. Cath. 
Josephus Szathmári 1838. 11. Sept., Philos., Ev. Ref. 
Michael Balla 1838. 13. Sept., Philos., R. Cath. 
Ladislaus Henter 1838. 13. Sept., Philos., R. Cath. 
Joannes Lázár 1838. 13. Sept., Philos.-Jur., R. Cath. 
Adamus Lázár 1838. 13. Sept., Philos.-Jur., R. Cath. 
is. Adalbertus Sebesi 1838. 17. Sept., Jur., Ev. Ref. 
Joannes Bernát 1838. 17. Sept., Jur., R. Cath. 
Adamus Felszegi 1838. 20. Sept., Philos., Ev. Ref. 
Franciscus Rettegi 1838. 20. Sept., Philos., Ev. Ref. 
Martinus Szabo 1838. 21. Sept., Philos., Ev. Ref. 
Johannes Berzenczei 1838. 25. Sept., Philos., R. Cath. 
Ludovicus Haller 1838. 25. Sept., Philos.-Jur., R. Cath. 
Antonius Filep 1838. 2. Oct., Jur., Unit. 
Daniel Miklosi 1838. 2. Oct., Jur., Unit. 
Biro Ladislaus 1838. 1. Oct., Jur., Unit. 
Székelly Daniel 1838. 9. Oct., Philos.-Hist., R. Cath. 
Nagy Sigmond 1838. 17. Oct., Jur., Ev. Ref. 
Michael Mérra 1838. 17. Oct., Hist.-Jur., R. Cath. 
Lazarus Turi 1838. 13. Nov., Hist.-Jur., R. Cath. 
Alexius Foszto de Uzon 1838. 16. Nov., Jur., Unit. 
Ladislaus Hajnal 1838. 16. Nov., Jur., R. Cath. 
Adamus Bálint 1838. 22. Nov., Jur., Ev. Ref. 
Ludovicus Hegedüs 1838. 22. Nov., Jur., Ev. Ref. 
Jekeli Mph. 1838. 22. Nov., Jur., August. 
Daniel Georg. Fridericus Jekeli 1838. 22. Nov., Jur., August. 
Johannes Carolus Brandsch 1838. 22. Nov., Jur., August. 
Daniel Binder 1838. 22. Nov., Jur., August. 
Deof. Petrus Meynd 1838. 22. Nov., Jur., August 
Metonder Turotzy 1838. 26. Nov., Jur., ? 
Georgius László 1839. 2. Septembris, Philos., R. Cath. 
Paulus Gidofalvi 1839. 3. Sept., Jur., Ev. Ref. 
Joannes Medgesi 1839. 6. Sept., Jur., R. Cath. 
319 	 extr 42-85 
Rátz Joannes 1839. 11. Sept., Jur., R. Cath. 
Papp Martinus 1839. 14. Sept., Philos., R. Cath. 
Süssmann János 1839. 19. Sept., Jur., Ev. Luth. 
Gundhart Gustav 1839. 20. Sept., Jur., August. 
Stephanus Timbus 1839. 7. Oct., Philos., G. Cath. 
Johan Altegner 1839. 12. Nov, Jur., August. 
Josephus Carolus Gull 1839. 14. Nov., Jur., August. 
Alexander Palfi 1840. Sept. 2., Jur., Unit. 
Dionysius Lőrinczy 1840. 2. Sept., Jur., Unit. 
si. Moses Sz. Iváni 1840. 2. Sept., Jur., Unit. 
Friedericus Augustus Stebniger 1840. 3. Sept., Jur., August. 
Isacus Zámbler 1840. 6. Sept., Jur., R. Cath. 
Alexander Tatrosi 1840. 15. Sept., Jur., R. Cath. 
Alexius Szekelly 1840. Sept. 25., Philos., Ev. Ref. 
Michael Koenig 1840. 14. Nov., Jur., Luth. 
Albertus Loew 1840. 14. Dec., Jur., Luth. 
E Fuss [?] 1840. 14. Dec., Jur., Luth. 
Theophilus Weingartner 1840. 14. Dec., Luth. 
Carl Decani 1840. 14. Dec., Jur., Luth. 
Alexander Andrási 1840. Nov. 19., Jur., R. Cath. 
Stephanus Kerekes 1840. 27. Nov., Jur., Ev. Ref. 
Franciscus de Trauschenfels 1840. 10. Dec., Jur., Luth. 
Alexius Vajna de Pava 1841. Febr. 24., Philos., Ev. Ref. 
Sigismundus Bong 1841. Apr. 27., Philos., Ev. Ref. 
Carolus Esze de Dengeleg 1841. Apr. 24., Jur., Ev. Ref. 
Joannes Bartsay 1841. 31. Aug., Philos., R. Cath. 
Ernestus Hadviger 1841. 1. Sept., Philos., R. Cath. 
Nagy Franciscus 1841. 31. Aug. 31., Philos., R. Cath. 
Salamon Joannes 1841. 2. Sept., Philos., R. Cath. 
Michael Bartsay 1841. 3. Sept., Philos., R. Cath. 
Ladislaus Balla 1841. 3. Sept., Philos., R. Cath. 
Alexander Boer 1841. 6. Sept., Philos., Ev. Ref. 
Joannes Winckler 1841. 7. Sept., Philos., R. Cath. 
Sámuel Földvári 1841. 10. Sept., Philos., Ev. Ref. 
Szokol Nicolaus 1841. 12. Sept., Philos., G. Cath. 
Carolus Ruszkay 1841. 13. Sept., Jur., R. Cath. 
Adalbertus Filep 1841. 16. Sept., Philos.-Jur., Unit. 
Alexander Filep 1841. 16. Sept., Philos.-Jur., Unit. 
Dániel Kovátsi 1841. 17. Sept., Philos.-Jur., Ev. Ref. 
Alexander Keresztes 1841. 26. Oct., Philos.-Jur., Ev. Ref. 
Oberkamp alias Gartner Lajos 1841. 28. Oct., Philos.-Jur., R. Cath. 
Michael Schmid 1841. 9. Oct., Jur., 
Friedrich Soterius v. Sachsenheim, 1841. 9. Nov., Jur., Evang. 
Rudolfus Wellman 1841. 10. Nov., Jur., Evang. 
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s6. Heinrich Kaestner 1841. 10. Nov., Jur., Evang. 
87. Franciscus Simonis 1841. 12. Nov., Jur., Evang. 
es. Carolus Kauffmann 1841. 15. Nov., Jur., Evang. 
89. Gustavus Vendel 1841. 16. Nov., Jur., Evang. 
9o. Joannes Schuster 1841. 16. Nov., Jur., Evang. 
Carl Ackner 1841. 16. Nov., Jur., Evang. 
Johann Melas 1841. 16. Nov., Jur., Evang. 
Abrahamus Barcsay de nagy Barcsa 1841. 17. Nov., Jur., Ev. Ref. 
Samuel Wachner de Sz. Régen 1842. 13. Febr., Jur., Evang. 
Carolus Herceg 1842. 14. Febr., Jur., Ev. Ref. 
1841. September 1 -én 
Adalbertus Szentmiklosy 1841. 1. Sept., Philos., R 
Georgius Szentgyörgyi 1841. 2. Sept., Philos., R. C 
Emericus Nagy 1842. 2. Sept., Philos., R. Cath. 
Georgius Krakkai 1842. 2. Sept., Philos., R. Cath. 
Thomas Nagy 1842. 2. Sept., Jur., Unit. 
Carolus Ferentz 1842. 2. Sept., Jur., Unit. 
Franciscus Orosz 1842. 2. Sept., Jur., Unit. 
Sigismundus Gaal 1842. 2. Sept., Jur., Unit. 
Ludovicus P. Arkosi 1842. 2. Sept., Jur., Unit. 
Carolus Váradi de Kéménd 1842. Sept., Jur., Ev. R 
Ludovicus Nagy 1842. 3. Sept., Jur. Unit. 
Carolus Hersényi alias Molnár (Testimoniuma 
1842. 3. Sept., Jur., Ref. 
Stephanus Maurer 1842. 3. Sept., Jur., Unit. 
Gr. Kornis Sigmond 1842. 4. Sept. 
Papp János 1842. 4. Sept. 
in. Carolus Marton 1842., Philos., Unit. 
Köszegi Albert 1842. 5. Sept. 
Carolus Gruz 1842., Philos., Unit. 
Tibáld Ignác 1842. 
Tibáld Sándor 
Daniel Gábor 1842. 6. Sept. 
Petrus Ajtai 1842. 7. Sept., Philos., Unit. 
Hannenheim István 1842. 7. Sept. 
György László 
Mattyus Denes 
Kali Nagy Ferenc 
Leopold Rebsamen 1842. 
Ohnitz Mihály 1842. 21. 
Josephus László 1842. 23 
Kitényi Lajos 1842. Sept. 
. Ca th. 
ath. 
ef. 
13. Sept., Jur., Unit. 
Sept. 
. Sept., Jur., R. Cath. 
26. 
ezen név alatt adatott ki) 
321 	 extr 126-167 
Friedricus Fronius 1842. 11. Nov., Jur., Ev. Luth. 
Samuel Gottschling 1842. 11. Nov., Jur., Ev. Luth. 
Ludovicus Bertleff 1842. 11. Nov., Jur., Ev. Luth. 
Carolus Hahn 1842. 11. Nov., Jur., Ev. Luth. 
Daniel Andreae 1842. 14. Nov., Jur., Ev. Luth. 
Michael Halmen 1842. 14. Nov., Jur., Ev. Luth. 
Guilel. Grescovitz 1842. 14. Nov. 
Dionysius Sulutz 1842. 14. Nov., Jur., Cath. 
Ignatius Gross 
Frid. Drasser Mediensis 1842. 15. Nov., Evang. 
Jos. Henrich 1842. 20. Nov. 
Sigismundus Pálfi 1843. 27. Jan., Evang. 
Martinus Herbert 1843. 25. Febr., Evang. 
Fried. Kroeger 1843. 6. Mart., August. 
Andreas Schuster 1843. 2. Mart. 
Csernátoni Moyzes 1843. 1. Sept., Philos.-Jur., R. cath. 
Lazarus Csiky 1843. 1. Sept., Philos.-Jur., R. Cath. 
Samuel Josa 1843. 1. Sept., Philos.-Jur., R. Cath. 
Josephus Balla de Csik Sz. Mihály 1843. 2. Sept., Philos.-Jur., R. Cath. 
Carolus Mara 1843. 2. Sept., Philos: Jur., Ev. Ref. 
Colomanus Boer in pago G[ogan] Váralya 1843. 2. Sept., Philos.-Jur., R. 
Cath. 
Rudolfus Török de Megykerek 1843. 3. Sept., Jur., R. Cath. 
Ladislaus Péchy de Pech ujfalu 1843. 6. Sept., Jur., Ef. 
Szubay Antonius de V. Hunyad 1843. 7. Sept., Jur., R. Cath. 
iso. Joseffi Antonius de Elisabethopoli 1843. 11. Sept., Philos.-Jur., R. Cath. 
Samuel Kolosi de Meszö-Madaras 1843. 13. Sept., Philos.-Jur., R. Cath. 
Paulus Daczó 1843. 18. Sept., Philos.-Jur., Ev. REf. 
Josephus Sulutz de Körpenyes ex Abrudbánya 1843. 19. Sept., Philos.-Jur., 
Cath. 
Antonius Keresztes de Leczfalva 1843. 20. Sept., Philos.-Jur., Ev. Ref. 
Gustav Mangesius de Tölgyes 1843. 18. Nov., Phil.-Jur., Ev. Ref. 
David Schuster de Bene 1843. 18. Nov., Phil.-Jur., Ev. Luth. 
Ludovicus Halas de Sz. Fejér egyháza 1843. 18. Nov., Phil.-Jur., Ev. Luth. 
Georg Wilhelm Melas de Kőhalom 1843. 18. Nov., Phil.-Jur., Ev. Luth. 
Adolph. Fr. Kauffmann de Sz. Agotha 1843. 18. Nov., Phil.-Jur., Ev. Luth. 
Daniel Friedrich Jungling de Darócz 1843. 18. Nov., Phil.-Jur., Ev. Luth. 
Carl Chrestels de Brassó 1843. 18. Nov., Phil.-Jur., Ev. Luth. 
Gustav Schuller de N. Szeben 1843. 18. Nov., Phil.-Jur., Ev. Luth. 
Julius Maetz de Segesvár 1843. 20. Nov., Philos.-Jur., August. Luth. 
Valentinus Zsombori de M. N. Sombor 1843. 22. Nov., Philos.-Jur., Ev. Ref. 
Száva Volfgangus de M. Szengyel 1843. 26. Nov., Jur., R. Cath. 
Sztojka György Peterlaki 1843. 5. Dec., Jur., Gr. 
Joseph. From Száz Régen 1843. 7. Dec., Philos.-Jur., Ev. Luth. 
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Josephus Schmidt de Dános 1844. 23. Febr., Philos.-Jur., Ev. Luth. 
Samuelis Lutsch de Sz. Regen 1844. 26. Febr., Philos.-Jur., Luth. 
Julius Roll de S. Sz. György 1844. 8. Mart., Jur., Luth. 
Emericus Nagy de Ny. Gálfalva 1844. 2. Jun., Jur., Unit. 
Bors Stephanus de Csik Szt. Király 1844. 21. Jun., Philos., R. Cath. 
Johannes Benkő de Kis Solymos 1844. Jun. 21. 
Nicolaus Szabó 1844. Jun. 25., Jur., Ev. Ref. 
Dionisius Nagy de Fogaras 1844. 2. Jun., Jur., Unit. 
Andreas Gönczy de Szász Város 1844. 1. Sept., Jur., Unit. 
1rá. Samuel Bárdosy de Szasz Varos 1844. 1. Jept., Jur., Unit 
Stephanus Balla 1844. 
Ajtai Georgius 1844. 
Stephan Haggi Demeter 1844. 
Valentinus Boer 1844. 
Ludovicus Sándor de Kibéd 1844. 3. Sept., Jur., R. Cath. 
Adamus Dobay de Kis et Nagy Doba 1844. 5. Sept., Jur., R. Cath. 
Alexander Pálfi de Martonos 1844. 
Samuel Tanka de Hom. Sz. Pál 1844. 
Lukács Josephus de Csik Somlyó 1844., Jur., R. Cath. 
Gregorius Kakucsi de Bernád 1844. 16. Sept., Jur., Ref. 
Daniel Fogarasi de M. Vásárhely 1844. 18. Sept., Jur., R. Cath. 
Andreas Bitay de Olves 1844. 18. Sept., Jur., Ref. 
Johannes Szathmári 1844. 18. Sept., Jur., Ref. 
Stephanus Kocsis 1844. 18. Sept., Jur., Ev. Ref. 
Ludovicus Baczo de Homorod Almás 1844. 18. Sept., Jur., Unit. 
Ludovicus Donát de Nagy Ajta 1844. 18. Sept., R. Cat. 
Antonius Kováts de Kézdi Almás 1844. 18. Sept., Jur., R. Cath. 
Ladislaus Szekeres, 1844. 18. Sept., Jur., Ev. Ref. 
Trausch Eduárd 1844. 12. Nov., Jur., August. 
Ladislaus Benedikty 1844. 12. Nov., Jur., R. Cath. 
Alexander Petri R. T. Cancellista 1844. 14. Nov., Jur., Ref. 
Joannes Henter 1845. 11. Febr. 
Johannes Bán 1845. 27. Febr. 
Az Elöljároság közelebbi határozata szerint az alább subscribálando extra- 
neusok, ha a juridicus cursusra jőnek 5 r. frtot, ha a philosophicus cursusra 
10 r. frtot pengőben fizetendnek beigtatási dijul. 
Szász István rector 
Alexius Váradi de Deva 1845. 3. Sept. 
Franciscus Bárdosi de Szászváros 1845. Szept. 3. 
Georgius Nagy 1845. 4. Sept., Philos., Unit. 
Orosz János 1845. 8. Sept., Judd., Scizmaticus 
323 	 extr 205-242 
Dioszeghy Lajos 1845. 8. Sept., Jur., Ref. 
Alexius Fodor de Szent Imre 1845. 22. Sept., Jur., R. Cath. 
Abrahamus Prekup de N. Királyfalva 1845., Jur., Cath. 
Márk Joannes de M. Régen 1845., Jur., Cath. 
Wappler Joannes 1845. Nov. 11., Jur., R. Cath. 
Joannes Marsinai 1845. Nov. 12., Jur., Gr. Cath. 
Basilius Veszprémi 1845. Nov. 12., Jur., Gr. Cath. 
Joannes Dindár 1845. 13. Nov., Jur., R. Cath. 
Jacobus Popp 1845. 14. Nov, Jur., Gr. Cath. 
Serban Theodorus 1845. 15. Nov., Jur., Gr. Cath. 
Franciscus Pávai 1845. 22. Nov., Jur., Ev. Ref. 
Alexander Barcsay 1845. 22. Nov., Jur., R. Cath. 
Alexius Jenei 1846. Febr. 25., Jur., Ev. Ref. 
Nicolaus Kovats 1846. 5. mart., Jur., Ev. Ref. 
Franciscus Kristsori 1846. 2. Sept., Jur., Ev. Rer. 
Lukats Antal 1846. 8. Sept., Jur., R. Cath. 
Joannes Dersi 1846. 8. Sept., Phil.-Jur., Unit. 
Julius Topler 1846. 8. Sept., Phil.-Jur., R. Cath. 
Gregorius Csiki 1846. 8. Sept., Phil.-Jur., R. Cath. 
Thomas Ugron 1846. 15. Sept., Phil.-Jur., R. Cath. 
Stefanus Sigmond 1846. 21. Sept., Jur., Ev. Ref. 
Paulus Visky 1846. 21. Sept., Jur., Ev. Ref. 
Paulus Tury 1846. 22. Sept., Phil.-Jur., Ev. Ref. 
Carolus Dósa 1846. 1. Oct., Jur., Ev. Ref. 
Sigismundus Jakabházy 1846. 19. Nov., Jur., Ev. Ref. 
Franciscus Bálint 1846., Jur., R. Cath. 
Marosan Nicolaus 1846. 11. Dec., Jur., Ev. Ref. 
Mich. Georg. Binder 1847. 23. Apr., Jur., Ev. Luth. 
Carolus Barton 1847., Philos., R. Cath. 
Adalbert Horvát 1847., Philos., Ev. Ref. 
Josephus Fejérváry 1847. 2. Sept., Jur., Ev. Ref. 
Brády Sándor 1847. 4. Sept., Philos., Ev. Ref. 
Várady János 1847. 4. Sept., Philos., Ev. Ref. 
Paulus Réz de Csapó 1847. 9. Sept., Philos., Ev. Ref. 
Antonius Henter 1847. 10. Sept., Philos., R. Cath. 
Gregorius Thorday [?) 1847. Sept. 14., Jur., Ev. Ref. 
Joannes Lokodi 1847. 1. Oct., Philos., R. Cath. 





Mutatónk a helyesírási változatokat erősen redukálva adja a vezetékneveket. A keresztnevek d o-
mináns latin ill. ritkább magyar alakjait — többszö ri előfordulás esetén — azért egyesítettük, mert 
azonos személyek ismételt beiratkozása nem ri tka eset, s nem zárható ki, hogy egy latin keresztnévvel 
beírt kisdiák pár év múlva magyar utónévvel írja be magát (vagy fordítva). A kétféle nyelvű alak 
megtartása viszont valamelyest érzékelteti az anyakönyvi névhasználat változását. Természetesen 
maradtak a kétértelmű rövidített alakok (Alex., Ben., Math.). — Zárójelben adjuk az évszámot (ritkán 
fordulhat csak elő egy-két éveltérés az anyakönyv összevonásai miatt). A sima, jelöletlen sorszámok 







































(1840) 4651 •  
Adorjáni, Adorjányi 	 Alexius 
Josef 	 (1800) 1468-inf 
(1835) 4429 	 Daniel 
Laurentius (1725) 1771 
(1722) 1711 	 (1740) 2082 
Wolphgangus, Farkas 	 Franciscus, Ferenc 
(1826) 3713-inf 	 (1821) 3201-inf 
(1834) 4381 (1826) 3685-inf 
Agyagási 	 (1847) 5002 
Alexander Georgius 
(1818) 2885-inf 	 (1844) 179-extr 
Alexius, Elek Johannes 
(1822) 3293-inf 	 (1661) 200 
(1824) 3974 (1674) 582 
David 	 (1677) 623 
(1828) 3965-inf 	 Josephus 
Ferenc 	 (1800) 1467-inf 
(1841) 4714 	 Ludovicus, Lajos 
Johannes 	 (1818) 2962-inf 
(1815) 2697-inf 	 (1826) 4043 
Josephus 	 Michael 
(1798) 3002 	 (1766) 2496 
Ludovicus Petrus 
(1828) 4101 	 (1842) 117-extr 
Michael, Mihály Samuel 
(1797) 1183-inf 	 (1783) 404-inf 
(1800) 3053 (1829) 4007-inf 
(1848) 5061 	 Stephanus 
Paulus 	 (1673) 567 
(1824) 3475-inf 	 (1676) 615 
Péter 	 (1677) 640 
(1839) 4590 	 (1701) 1207 
Salamon 	 (1702) 1393 
(1800) 3043 	 (1703) 1246 
Samuel 	 (1764) 2459 
(1795) 2960 	 (1800) 1466-inf 
Ajtai 	 Cs. Johannes 
Alexander 	 (1735) 2034 
(1825) 3619-inf 	 (1769) 2543 
Diáknévmutató 	 328 
Cs. Nicolaus 	 Daniel 	 Nicolaus 
(1754) 2323 (1807) 2163-inf 	 (1805) 2039-inf 
G. Benjamin 	 (1814) 3606 (1814) 3625 
(1751) 2286 Michael 	 Stephanus 
Aknai 	 (1705) 1431 	 (1696) 1116 
Josephus 	 (1707) 1285 (1719) 1627 
(1693) 1027 	 (1707) 1441 	 (1780) 2696 
(1694) 1048 (1719) 1605 (1805) 2037-inf 
Albensis 	 Sigismundus 	 (1806) 2052-inf 
Michael (1741) 2088 
(1814) 3615 
(1654) 82a 	 Stephanus 	 Alsó 
Albert 	
(1718) 1562 Alexius 
Thomas 	 (1756) 2341 
Dániel (1717) 1534 	 (1758) 2365 
(1839) 4574 	 V. Basilius Franciscus 
Georgius 	 (1703) 1476 	 (1772) 2596a 
(1804) 1795-inf 	 Albu 	 Johannes 
(1807) 2146-inf Franciscus 	 (1748) 2216 
(1811) 3484 	 (1751) 2270 Ludovicus 
(1814) 3594 (1818) 2889-inf 	 (1748) 2218 
Gregorius 	 Georgius 	 Petrus 
(1730) 1893 (1751) 2266 	 (1742) 2122 
Johannes 	 Ladislaus 	 Sigismundus 
(1821) 3132-inf 	 (1752) 2308 	 (1787) 641-inf 
(1826) 4035 Martinus 	 (1795) 2940r 
Ludovicus, Lajos 	 (1779) 126-inf 	 Stephanus 
(1830) 4055-inf Nicolaus 	 (1722) 1719 
(1835) 4410 	 (1784) 530-inf 	 Altegner 
Martinus, Márton 	 (1793) 2932 Johann 
(1784) 2790 	 Alesius 	 (1839) 47-extr 
(1817) 2830-inf Georgius Altzner 
(1823) 3926 	 (1653) 21 	 Josef 
(1847) 4992 Stephanus (1839) 4580 
Michael, Mihály 	 (1653) 22 	 Ambrus 
(1797) 1130-inf Almakereki Mihály 
(1825) 3650-inf 	 Jacobus 	 (1810) 2326-inf 
(1833) 4321 (1657) 124 	 Andocsi 
Stephanus, István 	 Almási 	 Stephanus 
(1813) 2557-inf Benjamin 	 (1731) 1921 
(1821) 3844 	 (1696) 1109 	 Andok 
(1824) 3509-inf (1730) 1879 Emericus 
(1825) 3651-inf 	 Carolus 	 (1748) 2224 
(1837) 4544 (1805) 2038-inf 	 András 
Albisi 	 (1814) 3624 Christophorus 
Andreas 	 Domokos 	 (1798) 1228-inf 
(1667) 369 	 (1846) 4963 	 Andrásházi 
Basilius 	 Franciscus Martinus 
(1700) 1163 	 (1818) 2905-inf 	 (1699) 1149 
(1700) 1180 Johannes 	 Andrási 
(1700) 1497 	 (1783) 440-inf 	 Alexander 
(1702) 1371 Josephus 	 (1840) 61-extr 
(1703) 1224 	 (1784) 2770 	 Gasparus 
(1703) 1486 (1814) 3611 (1824) 3510-jnf 
Clemens 	 Ludovicus 	 Johannes 
(1725) 1768 	 (1831) 4212-inf 	 (1816) 3678 



































































































































































Diáknévmutató 	 330 - 
Elek 	 (1844) 192-extr 	 Bajnochi 
(1807) 2180-inf 	 Baczoni, Batzani Daniel 
Franciscus 	 David 	 (1768) 2516 
(1823) 3419-inf 	 (1799) 1314-inf 	 Bajnótz 
Ignatius 	 Gregorius 	 Paulus 
(1825) 3665-inf 	 (1707) 1457 (1783) 2768 
István 	 (1708) 1297 	 Bajnótzi, Bajnóczi 
(1818) 2964-inf 	 Josephus 	 Johannes 
Johannes, János (1722) 1709 	 (1757) 2361 
(1781) 290-inf 	 Moses 	 (1781) 233-inf 
(1783) 444  inf (1777) 20-inf 	 (1827) 3729-inf 
(1828) 3969-inf 	 Paulus 	 Josephus 
(1836) 4496 (1696) 1117 	 (1787) 595-inf 
Josephus, Josef 	 Sigismundus (1796) 2970 
(1805) 1985-inf (1718) 1572 	 Mihály 
(1810)3451 	 Stephanus (1838) 4567 
(1820) 3092-inf (1707) 1452 	 Stephanus 
(1825) 3666-inf 	 (1707) 1458 (1761) 2408 
(1847) 4991 	 (1708) 1295 	 (1788) 678-inf 
Lajos 	 (1708) 1298 (1795) 2949 
(1846) 4951 	 (1734) 1983 	 Bajomi 
Samuel 	 R. Stephanus Johannes 
(1791) 831-inf 	 (1715) 1336 	 (1723) 1734 
(1800) 3058 Badoni 
Sándor 	 Bajtsi 
(1846) 4967 	
Mosche 	 Georgius 
Átsi 	
(1797) 1160-inf 	 (1786) 2826 
Bagatai 	 Baka Franciscus 	 Ladislaus 
(1730) 1868 Georgius 
Aumüller 	
(1794) 961-inf 	 (1782) 304-inf 
Károly Bagothai 	 Sigismundus 
(1837) 4550 	 Franciscus (1802) 1695-inf 
Auner 	 (1746) 2184 	 Bakai 
Georgius 	 Georgius 	 Lajos 
(1791) 826 inf 	 (1748) 2223 	 (1838) 4567c 
Johannes Traugott Bágyi 	 Bakas 
(1791) 825-inf 	 Georgius 	 Andreas 
(1721) 1688 	 (1822) 3234-inf 
Bába 	 Bajcsi, Bajtsi Paulus 
Jákob Michael 	 (1828) 3989-inf 
(1818) 3001-inf 	 (1806) 2105-inf 	 Baki 
Babó 	 Péter 	 Basilius 
Matthias 	 (1809) 2257-inf 	 (1825) 3613-inf 
(1733) 1954 	 Bajka 	 Bakó 
Babós 	 Petrus Josephus 
Ludovicus 	 (1788) 689-inf 	 (1826) 3722-inf 
(1824) 3573-inf 	 Bajkó 	 Stephanus 
Wolphgangus Stephanus 	 (1808) 3358 
(1824) 3574-inf 	 (1794) 965-inf 	 Bakócz, Bakótz 
Babótzi 	 Bajmótzi 	 Samuel 
Josephus Michael (1786) 584-inf 
(1802) 3094 	 (1762) 2421 	 (1814) 2638-inf 
Baczó, Batzó Bajnai 	 Bakonyai 
Ludovicus, Lajos 	 Alexander 	 Johannes 
(1842) 4761 	 (1799) 1310-inf 	 (1654) 52 
331 	 Diáknévmutató 
Bakos 	 (1691) 990 
Josephus 	 (1692) 1014 
(1798) 1278-inf 	 (1694) 1050 
Stephanus 	 Balcsi 
(1719) 1623 Domokos 
Baktsi, Bakcsi 	 (1821) 3120-inf 
Antonius Bali 
(1789) 722-inf 	 István 
Carolus, Károly (1818) 2999-inf 
(1824) 3524-inf 	 Balika 
(1832) 4268 Johannes 
Josef 	 (1793) 912-inf 
(1841) 4704 	 Bálint 
Ludovicus Adamus 
(1788) 674-inf 	 (1838) 31-extr 
Samuel 	 Dénes 
(1788) 675-inf 	 (1847) 5006 
Balag 	 Franciscus 
Franciscus 	 (1846) 230-extr 
(1800) 1535-inf 	 Georgius 
Balás 	 (1782) 329-inf 
Daniel Josephus 
(1823) 3358-inf 	 (1825) 3635-inf 
(1827) 3762-inf Stephanus 
Franciscus 	 (1798) 2986 
(1799) 1370-inf 	 (1821) 3168-inf 
Georgius 	 Balla 
(1792) 904-inf 	 Josephus 
(1800) 3039a (1843) 144-extr 
Johannes 	 Ladislaus 
(1801) 1601-inf 	 (1841) 72-extr 
Josephus 	 Michael 
(1802) 1675-inf 	 (1838) 11-extr 
Lőrintz 	 Stephanus 
(1808) 2188-inf 	 (1844) 178-extr 
Martinus 	 Balló, Baló 
(1828) 3867-inf 	 Andreas, András 
Michael, Mihály (1816) 3690 
(1798) 1277-inf 	 (1845) 4912 
(1807) 2175-inf Samuel 
(1818) 2878-inf 	 (1830) 4159-inf 
(1822) 3300-inf (1833) 4319 
(1824) 3977 	 Ballykó 
(1826) 4041 Samuel 
(1831) 4260 	 (1764) 2450 
Paulus 	 Balog, Balogh 
(1830) 4135-inf 	 Adamus 
Stephanus 	 (1807) 2142-inf 
(1811) 3489 Albertus 
Balavásári 	 (1819) 3784 
Andreas Alex. 
(1694) 1059 	 (1798) 1276-inf 
(1696) 1091 Alexander, Sándor 
Stephanus 	 (1803) 1733-inf 




















































































































































































































































































Bari 	 Johannes, János 
Carolus 	 (1789) 738-inf 
(1821) 3136-inf 	 (1801) 1568-inf 
Barlabásy 	 (1806) 2060-inf 
Andreas (1821) 3182-inf 
(1801) 3081 	 (1827) 3793-inf 
Barna 	 (1827) 4076 
Dániel (1835) 4434 
(1836) 4483 	 Josephus, Josef 
Paulus 	 (1735) 2033 
(1822) 3285-inf 	 (1748) 2220 
(1831) 4228 (1780) 190-inf 
Samuel 	 (1783) 516-inf 
(1813) 2591-inf 	 (1794) 29401 (1799) 1351-inf 
Baróti, Baróthi 	 (1810) 2295-inf 
Alexander (1823) 3400-inf 
(1800) 3069 	 (1826) 3717-inf 
Samuel 	 (1835) 4428 
(1654) 50 	 Ladislaus 
Stephanus (1802) 1658-inf 
(1783) 396-inf 	 (1805) 1952-inf 
Barta, Bartha 	 (1808) 3331 
Alexander (1810) 3441 
(1758) 2371 	 Ludovicus, Lajos 
(1798) 2991 (1828) 3899-inf 
Alexius, Elek 	 (1833) 4335 
(1805) 1930-inf (1843) 4842 
(1806) 3249 	 Martinus 
(1827) 3780-inf (1801) 1625-inf 
(1834) 4382 	 (1805) 1839-inf 
(1842) 4750 Michael 
Antonius 	 (1744) 2132 
(1799) 1327-inf 	 (1781) 249-inf 
(1808) 3340 (1789) 2889 
Benedictus 	 Paulus 
(1784) 2774 (1802) 1692-inf 
Beniamin 	 (1805) 1983-inf 
(1808) 2201-inf 	 (1806) 3261 
(1816) 3694 Petrus 
Emericus 	 (1796) 1042-inf 
(1782) 2747 	 Samuel 
(1797) 1202-inf (1786) 2820 
(1806) 3246 	 Sigismundus 
Franciscus, Ferenc 	 (1767) 2511 
(1789) 737-inf (1801) 1596-inf 
(1800) 1533-inf 	 (1809) 3406 
(1801) 1566-inf (1823) 3398-inf 
(1809) 3384 	 (1831) 4245 
(1820) 3090-inf Stephanus 
(1828) 4108 	 (1685) 866 
Gregorius (1789) 706-inf 
(1786) 574-inf 	 Bartalus 
(1822) 3282-inf Andreas 
(1830) 4182 	 (1782) 2741 
Diáknévmutató 334 
Nicolaus 	 Josephus 
(1774) 2625 	 (1801) 1606-inf 
Barthos, Barthus, Bartus 	Bátori, Báthori 
Alexander, Sándor 	 Daniel 
(1800) 1446-inf (1787) 590-inf 
(1848) 5083 	 (1824) 3561-inf 
Georgius, György 	 (1832) 4266 
(1806) 2121-inf Franciscus 
(1841) 4722 	 (1735) 2017 
Johannes 	 Gabriel 
(1816)-3700 	 (1791) 811-inf 
(1823) 3323-inf János 
(1827) 4082 	 (1844) 4861 
Josephus 	 Sámuel 
(1816) 3684 	 (1811) 2448-inf 
Michael 	 Stephanus 
(1827) 3726-inf 	 (1718) 1571 
Stephanus 	 (1718) 1590 
(1800) 1452-inf 	 (1749) 2251 
(1800) 1523-inf (1788) 690-inf 
Bartók 	 (1799) 134 -inf 
Sigismundus 	 (1809) 3391 
(1797) 1139-inf 	 Batos 
(1818) 2849-inf Franciscus 
(1825) 4009 	 (1795) 2952 
Stephanus Batosi 
(1751) 2263 	 Andreas 
Barton 	 (1662) 255 
Carolus, Károly 	 Georgius 
(1846) 4964 (1678) 645 
(1847) 233-extr 	 Johannes 
Bartsai, Barcsay (1654) 54 
Alexander 	 Martinus 
(1845) 216-extr 	 (1668) 381 
Andreas 	 Báts 
(1823) 3408-inf 	 Daniel 
Johannes 	 (1816) 2745-inf 
(1841) 67-extr 	 Bátsi 
Michael 	 Georgius 
(1841) 71-extr 	 (1783) 439-inf 
Bartsay de Nagy Barcsa 	Batsila 
Abrahamus 	 Georgius 
(1841) 93-extr 	 (1779) 129-inf 
Basa 	 Batskó 
Stephanus 	 Johannes 
(1723) 1727 (1796) 1098-inf 
(1760) 2394 	 Batz 
Bátai 	 Franciscus 
Georgius 	 (1794) 2940e 
(1718) 1597 	 Josephus 
Báti, Báthi 	 (1785) 2799 
Gabriel, Gábor 	 Stephanus 
(1811) 2429-inf (1743) 2122o 

































































































































































































































































































































































































337 	 Diáknévmutató 
Besenyei, Bessenyei 	 Johannes 	 Stephanus 
Gabriel 	 (1803) 1717-inf 	 (1707) 1289 
(1730)1870 	 Wolphgangus (1743) 2122s 
Josephus 	 (1722) 1692 	 Thomas 
(1724) 1742 	 Bethlen de Iktár (1687) 900 
Ladislaus 	 Dominicus 	 Biki 
(1792) 848-inf 	 (1743) 2122a Georgius 
Martinus 	 Petrus 	 (1827) 3778-inf 
(1716) 1528 	 (1729) 1866 	 Josephus 
Michael 	 Samuel 	 (1794) 973-inf 
(1732) 1935 	 (1748) 2245 	 Ludovicus 
Paulus 	 Betuliensis 	 (1825) 3632-inf 
(1660) 173 	 Johannes Bilacensis 
Samuel 	 (1676) 618 	 Martinus 
(1725) 1779 	 (1677) 643 (1675) 594 
Stephanus Betző 	 Binder 
(1722) 1690 	 Johannes 	 Daniel 
P. Paulus 	 (1827) 3753-inf 	 (1838) 36-extr 
(1659) 154 Bibarczfalvi, Bibartzfalvi 	Michael Georg 
Bethlen 	 Michael 	 (1847) 232-extr 
Adamus (1699) 1140 	 Bintsor 
(1727) 1814 	 (1726) 1801 Franciscus 
(1806) 3234 Samuel 	 (1781) 241-inf 
Alexander de 	 (1718) 1564 	 (1789) 2894 
(1758) 2376 Stephanus Johannes 
Carolus 	 (1730) 1894 	 (1780) 189-inf 
(1735) 2019 	 Bihari 	 Petrus 
David 	 Andreas 	 (1802) 3123 
(1725) 1781 	 (1743) 2122i 	 Bíró 
Franciscus de Georgius 	 Alex. 
(1729) 1867 	 (1772) 2588 	 (1809) 3405 
Gabriel de (1804) 1816-inf Alexander 
(1721) 1674 	 Josephus, Josef 	 (1760) 2399 
Georgius 	 (1811) 2416-inf (1793) 926-inf 
(1731) 1924 	 (1818) 3743 	 (1803) 3142 
Gregorius Martinus 	 (1805) 1892-inf 
(1828) 4094 	 (1804) 1817-inf 	 (1816) 2783-inf 
Johannes 	 (1812) 3515 Alexius, Elek 
(1729) 1864 	 Bikfalvi 	 (1805) 1837-inf 
(1767) 2498 Emericus (1814) 2614-inf 
(1806) 3235 	 (1687) 899 	 (1837) 4522 
Ladislaus 	 (1688) 937 Daniel 
(1731) 1924a 	 Franciscus 	 (1795) 1026-inf 
Nicolaus 	 (1722) 1714 (1805) 3222 
(1727) 1815 	 (1748) 2221 	 (1795) 1026-inf 
Paulus de Johannes 	 Franciscus 
(1724) 1762 	 (1707) 1446 	 (1721) 1662 
Wolphgangus de (1748) 2229 (1816) 2802-inf 
(1766) 2483 	 Josephus 	 (1830) 4122-inf 
Bethlen de Bethlen 	 (1824) 3538-inf 	 Gregorius 
Adamus 	 Ladislaus 	 (1798) 1282-inf 
(1802) 1693-inf 	 (1668) 376 (1804) 3181 
Georgius 	 Samuel 	 Ignatius 
(1805) 1826-inf 	 (1667) 359 	 (1814) 2613-inf 
Diáknévmutató 	 338 
Johannes 	 Tomatheus 
(1751) 2290 	 (1827) 4090 
(1783) 2750 Wolfgangus 
Jonas 	 (1805) 2007-inf 
(1812) 2525-inf 	 (1814) 3598 
(1819) 3783 Birthalbensis 
Josephus, Josef 	 Lukas 
(1779) 148-inf (1665) 272 
(1782) 2726 	 Bistriciensis 
(1788) 2867 Frandscus 
(1816) 2784-inf 	 (1665) 283 
(1848) 5085 Paulus 
Károly 	 (1653) 20 
(1843) 4838 	 Samuel 
Ladislaus 	 (1665) 323 
(1838) 24-extr 	 Bitai, Bitay 
Laurentius 	 Alexander 
(1780) 2692 (1787) 649-inf 
Ludovicus, Lajos 	 (1804) 1805-inf 
(1799) 1311-inf (1814) 3623 
(1820) 3088-inf 	 Alexius 
Martinus 	 (1802) 1659-inf 
(1779) 140-inf 	 Andreas, András 
Michael, Mihály (1734) 1995 
(1748) 2225 	 (1841) 4728 
(1801) 1633-inf (1844) 189-extr 
(1807) 2150-inf 	 Carolus 
(1810) 3452 (1825) 4021 
(1827) 3742-inf 	 David 
(1833) 4326 (1778) 2676 
Moses 	 Franciscus, Ferenc 
(1815) 2663-inf 	 (1737) 2046 
(1822) 3877 (1751) 2287 
Nicolaus, Miklós 	 (1767) 2501 
(1769) 2534 (1842) 4766 
(1783) 467-inf 	 Gregorius 
(1808) 2186-inf (1659) 135 
Paulus 	 Josephus 
(1784) 2769 	 (1800) 1522-inf 
Petrus, Péter (1827) 3836-inf 
(1747) 2207 	 (1835) 4430 
(1783) 2749 Károly 
(1820) 3089-inf 	 (1839) 4618 
Salamon 	 Mátyás 
(1847) 4997 	 (1847) 5022 
Samuel 	 Mihály 
(1746) 2164 	 (1839) 4612 
(1784) 2777 Nicolaus 
Stephanus 	 (1798) 1294-inf 
(1788) 672-inf 	 Samuel 
(1795) 2941 (1784) 2788 
(1805) 1896-inf 	 (1802) 1660-inf 
(1812) 3532 Bitani 
Tomotheus 	 Alexius 






























































































































































































































































































































































































341 	 Diáknévmutató 
Bors 	 Albert 	 Josephus 
Stephanus 	 (1845) 4934 	 (1824) 3511-inf 
(1831) 4230-inf 	 Alexius 	 Stephanus 
(1844) 172-extr (1788) 680-inf 	 (1807) 2143-inf 
Borsai 	 (1796) 2972 Bölkényi 
Ferenc (1826) 4039 	 Basilius 
(1846) 4945 	 Andreas 	 (1685) 804 
Josef 	 (1728) 1822 	 (1685) 844 
(1820) 3815 	 Frandscus (1688) 920 
Borsos 	 (1821) 3127-inf 	 Francis 
Georgius 	 (1825) 3674-inf (1675) 599 
(1830) 4075-inf 	 Gábor 	 (1681) 738 
Samuel 	 (1847) 5026 	 (1681) 768 
(1783) 350-inf 	 Johannes, János Johannes 
(1791) 2919 (1746) 2158 	 (1665) 329 
Sigmond 	 (1806) 2063-inf (1681) 704 
(1791) 800-inf 	 (1813) 3574 	 (1681) 728 
Borzovai 	 Josephus 	 (1681) 759 
Michael (1800) 1464-inf 	 (1685) 865 
(1732) 1950 	 (1809) 3414 Josephus 
Samuel 	 Kálmán 	 (1733) 1960 
(1764) 2447 	 (1845) 4935 	 Michael 
Bosaki 	 Ludovicus (1665) 327 
Samuel (1800) 1474-inf (1667) 348 
(1821) 3155-inf 	 Petrus 	 (1678) 649 
Bósi, Boósi 	 (1799) 1374-inf 	 (1681) 771 
Ferenc (1807) 3288 Petrus 
(1807) 2185-inf 	 Samuel 	 (1730) 1875 
Georgius 	 (1806) 2072-inf 
(1778) 39-inf 	 0821) 3837 	 Bölöni 
(1797) 1151-inf Sigismundus Domokos 
(1814) 2644-inf 	 (1826) 4040 	 (1846) 4955 
Johannes 	 Stephanus, István 	 Johannes 
(1792) 852-inf 	 (1788) 691-inf (1685) 863 
(1803) 1736-inf (1827) 3754-inf 	 Josef 
Josephus, Josef 	 (1833) 4332 (1846) 4976 
(1805) 1977-inf Botskai 	 Michael 
(1809) 2264-inf 	 Paulus (1707) 1450 
(1816) 2759-inf (1735) 2013 	 (1708) 1291 
(1824) 3989 	 Botzor 	 Paulus 
Michael 	 Lajos (1672) 478 
(1783) 457-inf 	 (1811) 2437-inf 	 (1672) 511 
Sz. János 	 Böjte, Böjthe 	 (1735) 2003 
(1839) 4602 	 Elek 	 Samuel 
Bosoki 	 (1834) 4375 	 (1735) 2010 
Alexander 	 István 	 Sigismundus 
(1828) 3960-inf 	 (1838) 4563 	 (1700) 1166 
Emericus 	 Johannes, János (1700) 1197 
(1791) 822-inf 	 (1815) 3643 	 (1702) 1387 
Botházi 	 (1842) 4740 (1743) 2122d 
Sigismundus 	 Moses 	 P. Sigismundus 
(1730) 1881 (1751) 2276 	 (1703) 1240 
Botos, Bothos 	 Böjti 	 Bölönyei 
Ádám 	 Johannes 	 János 





































































































































































343 	 Diáknévmutató 
Gregorius 	 Johannes 	 Csejdi 
(1820) 3814 (1672) 520 Carolus 
Károly 	 (1673) 548 	 (1815) 3654 
(1838) 4567h 	 Laurentius István 
Ladislaus 	 (1654) 61 	 (1848) 5063 
(1754) 2325 	 (1659) 153 Johannes, János 
Csanádi, Tsanádi (1719) 1621 	 (1810) 2296-inf 
Andreas 	 Michael 	 (1830) 4185-inf 
(1657) 117 	 (1654) 58 Moses 
Beniamin (1668) 380 	 (1823) 3372-inf 
(1743) 2122m 	 (1670) 407 Nicolaus 
Carolus 	 (1672) 497 	 (1730) 1885 
(1804) 1786-inf 	 (1672) 458a Cseke 
(1813) 3562 (1673) 535 	 Georgius 
Daniel 	 Nicolaus (1824) 3515-inf 
(1803) 1705-inf 	 (1672) 525 	 Csekei 
(1811) 3502 (1673) 557 Gaspar 
Josephus 	 Stephanus 	 (1717) 1537 
(1759) 2377 	 (1654) 60 Csemiczki 
(1796) 1084-inf (1660) 192 Franciscus (1806) 3267 (1672) 518 	 (1748) 2235 
Samuel 	 (1673) 547 
(1777) 1-inf 	 (1687) 889 
Stephanus 
 2852-inf (1688) 922 	
(1747) 2197 
(1822) 3901 	 Csenger Valentinus Michael Stephanus (1672) 514 
(1723) 1720 	 (1673) 553 
	 (1783) 493-inf 
Csápár 	 Csengeri 
Johannes 	 Csávási Id. még Vas 	 Josephus 
(1823) 3942 	 Csegedi, Tsegedi (1718) 1570 
Császár, Tsászár Franciscus 	 Martinus 
Daniel 	 (1789) 704-inf 	 (1712) 1318 
(1806) 2062-inf 	 (1798) 2990 (1715) 1340 
Johannes 	 Michael 	 Stephanus 
(1782) 299-inf 	 (1801) 1554-inf 	 (1694) 1064 
Stephanus 	 Csegezi 	 Csephei 
(1806) 2061-inf 	 Michael Benedictus 
(1828) 3881-inf (1824) 3517-inf 	 (1662) 238 
Császári 	 Cseh, Tseh 	
Cserei, Tserei 
Stephanus 	 Andreas 
(1716) 1524 Alexander (1769) 2553 
Csáti 	 (1797) 1216 inf 	 Franciscus 
Josephus 	 (1809) 3396 (1801) 3080 
(1822) 3242-inf 	 (1822) 3269-inf 	 (1847) 5033 
Dominicus Michael 	 Johannes 
(1822) 3243-inf 	 (1797) 1215-inf 	 (1779) 168-inf 
Csató 	 Ferencz 	 Josephus 
Sigismundus 	 (1846) 4965 	 (1780) 173-inf 
(1725) 1764 Johannes 	 (1813) 3581 
Csávási, Tsávási 	 (1789) 742-inf 	 (1818) 2851-inf 
Georgius 	 (1798) 3005 Michael 
(1688) 910 Sigismundus 	 (1816) 3703 
(1688) 931 	 (1827) 3812-inf 	 Samuel 
(1691) 971 Sigmond 	 (1779) 2682 
(1807) 2151-inf 	 (1836) 4486 	 (1823) 3968 
Diáknévmutató 	 344 
Sigismundus 	 Josephus 	 Alexius 
(1788) 658-inf (1806) 2099-inf 	 (1816) 3673 
(1800) 1447-inf 	 (1806) 2103-inf Andreas 
(1809) 3413 Ludovicus, Lajos 	 (1800) 1503-inf 
Stephanus 	 (1812) 2502-inf Antal 
(1798) 2983 (1825) 3646-inf 	 (1848) 5075 
Cserényi 	 Moses 	 Antonius 
Daniel (1843) 141-extr 	 (1800) 1480-inf 
(1766) 2484 	 Petrus 	 (1807) 3271 
Csergezány 	 (1798) 1301-inf 	 Carolus 
Georgius Samuel 	 (1816) 2750-inf 
(1796) 1076-inf 	 (1674) 586 	 (1823) 3949 
Csemát, Tsernát (1818) 2936-inf 	 (1823) 3318-inf 
Josef 	 (1824) 3988 (1827) 4062 
(1819) 3010-inf 	 Stephanus 	 Daniel 
Csernátfalusi, 	 (1660) 172 (1805) 1895-inf 
Tsernátfalusi (1660) 178 	 (1812) 3519 
Andreas 	 (1704) 1261 Dionysius, Dénes 
(1694) 1066 	 (1806) 3245 	 (1819) 3043-inf 
(1718) 1565 M. Franciscus (1824) 3984 
Daniel 	 (1712) 1317 	 (1847) 5039 
(1752) 2293 	 (1715) 1339 Franciscus, Ferenc 
Stephanus T. Franciscus 	 (1826) 3704-inf 
(1729) 1856 	 (1712) 1313 (1847) 5036 
Csernátfalvi (1715) 1341 	 Georgius, György 
Simon 	 W. Alexander (1776) 2643 
(1685) 791 	 (1800) 1534-inf 	 (1797) 1155-inf 
(1685) 832 W. Petrus 	 (1812) 2504-inf 
Csernátoni, Tsemátoni 	 (1805) 3207 (1812) 2536-inf 
Alexander, Sándor W. Samuel 	 (1819) 3023-inf 
(1809) 3365 	 (1801) 3070 (1820) 3804 
(1823) 3440-inf Csetri, Tsetri 	 (1823) 3434-inf 
(1833) 4359 	 Josephus (1845) 4904 
Daniel 	 (1782) 323-inf 	 Gregorius 
(1814) 3626 	 Csétsi, Csécsi (1846) 223-extr 
David 	 Gusztáv 
(1680) 689 	
Carolus 	 (1845) 4936 
Franciscus 
(1830) 4176 inf 
Josephus 	 Johannes, János 
(1685) 780a 	 (1826) 3706-inf (1763) 2438 
Georgius 	 N. Josef 	
(1798) 1235-inf 
(1689) 948 (1834) 4383 	 (1828) 3932-inf 
(1691) 989 	 (1837) 4548 
(1691) 969 Csia, Tsia 	 Josephus 
(1692) 1011 	 Alexius (1823) 3338-inf 
(1694) 1043 (1838) 1-extr 	 (1829) 4150 
Gerson 	 Josephus 	 Ladislaus 
(1699) 1135 	 (1763) 2439 	 (1821) 3205-inf 
(1700) 1176 (1821) 3172-inf (1829) 4161 
(1700) 1483 	 Csike 	 Lazarus 
Gregorius Stephanus 	 (1843) 142-extr 
(1691) 983 	 (1780) 183-inf 	 Ludovicus, Lajos 
(1692) 1007 Csiki, Tsiki 	 (1797) 1219-inf 
Johannes 	 Alexander (1805) 3199 
(1707) 1455 	 (1791) 816-inf 	 (1827) 3814-inf 
(1709) 1300 (1800) 3039 (1828) 3878-inf 
345 	 Diáknévmutató 
(1835) 4396 	 Csipor, Tsipor 
(1848) 5064 Franciscus 
Martinus 	 (1799) 1350-inf 
(1824) 3469-inf 	 Csiszár, Tsiszár 
Samuel 	 Adamus 
(1805) 1894-inf 	 (1793) 935-inf 
(1811) 3473 Georgius 
Sigmond 	 (1778) 45-inf 
(1841) 4695 	 (1786) 573-inf 
Stephanus Johannes, János 
(1788) 2859 	 (1823) 3437-inf 
(1814) 2624-inf (1832) 4284 
(1822) 3912 	 Josephus 
H. Georgius (1779) 162-inf 
(1783) 2753 	 (1792) 883-inf 
Csikis 	 Martinus 
Elek (1777) 3-inf 
(1809) 2251-inf 	 Miklós 
Csillag, Tsillag 	 (1811) 2366-inf 
Michael 	 (1841) 4700 
(1743) 2122n 	 Samuel 
(1783) 500-inf (1811) 2486-inf 
Sámuel 	 Stephanus 
(1818) 29681nf 	 (1781) 255-inf 
Csinádi, Tsinadi Csiszér, Tsiszér 
Andreas 	 Albertus 
(1671) 445 	 (1797) 1211-inf 
(1672) 530 (1805) 3204 
(1673) 563 	 Alexander 
(1677) 628 (1830) 4140-inf 
Franciscus 	 István 
(1672) 529 (1819) 3021-inf 
(1673) 562 	 Johannes 
István 	 (1724) 1751 
(1820) 3800 	 (1803) 1725-inf 
Johannes 	 Márton 
(1674) 575 (1840) 4684 
(1676) 606 	 Csizmadia 
(1677) 636 Michael 
(1681) 710 	 (1790) 753-inf 
(1822) 3280-inf 	 Csok, Tsok 
Michael 	 Georgius 
(1667) 372 	 (1797) 1115-inf 
(1670) 405 Ludovicus 
Csiper 	 (1801) 1598-inf 
Johannes 	 Paulus 
(1811) 3501 	 (1797) 12171nf 
Csipkés 	 Csoknyai 
Alexander, Sándor 	 Stephanus 
(1819) 30471nf (1722) 1697 
(1824) 3971 	 Csolnakosi 
Josephus 	 Dániel 
(1830) 4152-inf 	 (1811) 2367-inf 
Samuel 	 Wolfgangus, Farkas 



























































































































































































































































































































































































Diáknévmutató 	 348 
Stephanus 	 (1808) 3311 	 (1825) 4025 
(1760) 2402 Andreas 	 Dionysius 
Deáki 	 (1728) 1820a 	 (1824) 3503-inf 
Josef Carolus, Károly Georgius 
(1819)3019-inf 	 (1780) 174-inf 	 (1805) 1831-inf 
Debreczeni, Debretzeni 	 (1791) 2906 (1814) 3620 
Andreas 	 (1828) 3948-inf 	 István 
(1718) 1596 	 (1836) 4493 (1810) 2330-inf 
János 	 (1845) 4887 	 Johannes 
(1819) 3026-inf 	 David 	 (1794) 962-inf 
Michael 	 (1806) 2108-inf 	 (1798) 1224-inf 
(1821) 3228-inf 	 Dominicus, Domokos 	 (1803) 1724-inf 
Stephanus 	 (1805) 1959-inf 	 (1804) 3183 
(1737) 2053 (1812) 3544a (1824) 3532-inf 
Decani 	 (1845) 4885 	 Josephus 
Carl Franciscus (1825) 3617-inf 
(1840) 60-extr 	 (1800) 1498-inf 	 (1829) 4041-inf 
Daniel Friedericus (1809) 3387 (1830) 4064-inf 
(1795) 1024-inf 	 Gabriel 	 Ladislaus 
Décsei Id. Détsei (1745) 2149 	 (1779) 118-inf 
Decsi 	 (1771) 2563 Ludovicus 
Johannes 	 (1800) 1497-inf 	 (1822) 3920 
(1699) 1144 	 (1809) 3386 (1823) 3441-inf 
Dedrádi 	 Josephus 	 Márton 
Johannes (1714) 1324 	 (1847) 4996 
(1667) 357 	 (1715) 1350 Nicolaus 
(1685) 800 (1735) 1998 	 (1787) 639-inf 
(1685) 840 	 (1788) 671-inf (1798) 2992 
Sch. Elias (1795) 2942 	 Samuel 
(1659) 149 	 Ladislaus 	 (1841) 4708 
Deé 	 (1718) 1595 	 Sigmond 
Andreas, András 	 Michael 	 (1838) 4567k 
(1778) 98-inf (1801) 1595-inf 	 Demetrovits 
(1813) 2563-inf 	 (1811) 3493 Mihály 
(1814) 2631-inf Petrus 	 (1810) 2350 inf 
Georgius, György 	 (1781) 2703 
(1813) 2562-inf (1805) 1960-inf 	
Demian 
(1814) 2630-inf 	 (1812) 3545 
Benedictus 
(1822) 3910 Sigismundus 	
(1752) 2303 
Johannes 	 (1740) 2080 
Johannes 
(1780) 208-inf 	 Demén 	
(1815) 2671-inf 
Josephus 	 Petrus Demjén 
(1798) 1272-inf 	 (1824) 3993 	 Lajos 
(1815) 2680-inf Demény 	 (1846) 4939 
Mihály 	 Josephus Petrus 
(1811) 2393-inf 	 (1827) 3794-inf 	 (1761) 2411 
Stephanus 	 Demes 	 Dendei 
(1815) 2681-inf 	 Alexander 	 Johannes 
Deés 	 (1824) 3564-inf 	 (1662) 244 
Sándor 	 Demeter 	 Dentsisor 
(1841) 4690 	 Alexander Péter 
Deési, Dési 	 (1794) 1008-inf 	 (1841) 4737 
Alexander Carolus, Károly Dereczkei 
(1735) 1999 	 (1818) 2887-inf 	 Paulus 
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Diáknévmutató 	 350 
Ladislaus 	 Dominicus 	 Franciscus 
(1829) 4047-inf 	 (1805) 1833-inf 	 (1754) 2320 
Ludovicus 	 (1814) 3614 Gasparus 
(1822) 3290-inf 	 Georgius 	 (1791) 820-inf 
(1827) 4057 (1805) 1915-inf 	 Georgius 
Michael 	 (1817) 2843-inf (1744) 2128 
(1685) 876 	 (1827) 4074 	 Gregorius, Gergely 
(1791) 786-inf Johannes, János (1781) 2709 
Samuel 	 (1760) 2391 	 (1783) 509-inf 
(1783) 497-inf 	 (1785) 560-inf (1846) 4943 
Stephanus 	 (1793) 2934 	 Johannes 
(1728) 1828 (1821) 3112-inf (1822) 3279-inf 
(1758) 2374 	 Josephus 	 Josephus, Josef 
Valentinus (1781) 2716 	 (1745) 2135 
(1657) 130 	 Martinus 	 (1804) 1772-inf 
(1730) 1892 (1783) 463-inf 	 (1813) 3575 
Dobori 	 Nicolaus 	 (1816) 2749-inf 
Josephus 	 (1803) 1740-inf 	 (1820) 3100-inf 
(1793) 934-inf 	 Donát 	 (1822) 3250-inf 
Dobosi 	 Ludovicus, Lajos 	 (1823) 3935 
Franciscus, Ferenc 	 (1843) 4791 (1839) 4614 
(1828) 3929-inf (1844) 193-extr 	 Ladislaus 
(1838) 4567m 	
Donga 	 (1801) 1572-inf Dobótzi 	 Ludovicus, Lajos 
Daniel Stephanus 




Dobozi 	 (1825) 3638-inf 
Josephus Josephus (1833) 4342 
(1803) 3149 	 (1807) 3289 	 (1843) 4814 
(1824) 3592-inf Dósa 	 Martinus 
Stephanus 	 Adamus 	 (1767) 2505 
(1783) 386-inf 	 (1795) 1011-inf 	 (1802) 1645-inf 
Doka 	 Alexander, Sándor Matthias, Mátyás 
Georgius 	 (1792) 884-inf 	 (1818) 3003-inf 
(1744) 2127 	 (1840) 4668 (1825) 4023 
Domahidi 	 Alexius, Elek 	 Michael 
Franciscus, Ferenc 	 (1819) 3755 (1694) 1072 
(1657) 128 	 (1842) 4762 	 (1696) 1095 
(1814) 2597-inf 	 Andreas, András Paulus, Pál 
(1847) 5053 (1779) 127-inf 	 (1820) 3099-inf 
György 	 (1788) 2850 (1824) 3550-inf 
(1820) 3818 	 (1818) 2926-inf 	 Samuel 
Stephanus (1824) 3471-inf (1778) 77-inf 
(1653) 10 	 (1834) 4384 	 (1802) 1652-inf 
(1654) 91 Carolus, Károly (1816) 2748-inf 
(1814) 2596-inf 	 (1844) 4867 	 (1822) 3880 
Dombi 	 (1846) 228-extr (1828) 3958-inf 
Adamus Daniel 	 Sigismundus 
(1772) 2591 	 (1827) 3830-inf 	 (1778) 2669 
Dombrádi 	 (1836) 4447 (1823) 3346-inf 
János Emericus, Imre 	 (1831) 4248 
(1845) 4915 	 (1783) 472-inf Simon 
Domokos, Damokos 	 (1805) 1836-inf 	 (1820) 3064-inf 
Andreas 	 (1814) 3609 Stephanus, István 
(1731) 1902 	 (1833) 4341 	 (1825) 3634-inf 


































































































































































Diáknévmutató 	 352 
Johannes, János 	 Elias 	 Josephus 
(1830) 4171-inf (1830) 4166-inf 	 (1801) 1617-inf 
(1832•4281 	 Emericus 	 Michael, Mihály 
Josephus 	 (1830) 4150-inf 	 (1831) 4201-inf 
(1795) 1015-inf 	 Franciscus, Ferenc (1838) 4567g 
(1803) 3133 (1810) 2318-inf 	 Stephanus 
(1815) 2662-inf 	 (1816) 3655 (1815) 3649 
Ladislaus 	 Ladislaus 	 Ertsei, Ercsei 
(1733) 1955 	 (1769) 2535 	 Alexius 
(1830) 4172-inf Martinus 	 (1784) 2775 
Michael 	 (1806) 2111-inf 	 Beniamin 
(1830) 4173-inf 	 (1813) 3557 (1780) 2695 
Ercsei Id. Ertsei Ernyei 	 Carolus, Károly 
Erdei 	 Gregorius 	 (1818) 2955-inf 
Josef (1725) 1786 (1829) 4164 
(1811) 2363a-inf 	 Johannes 	 Daniel 
László 	 (1712) 1315 	 (1821) 3184-inf 
(1811) 2364-inf 	 Martinus 	 (1828) 4112 
Erdélyi, Erdéllyi (1687) 890 Franciscus 
Ladislaus 	 (1688) 927 	 (1823) 3404-inf 
(1822) 3915 	 Stephanus Georgius 
Paulus 	 (1801) 1604-inf 	 (1817) 2841-inf 
(1804) 1802-inf 	 (1808) 3325 (1823) 3947 
Samuel 	 Erősdi 	 István 
(1826) 4038 	 Alexander 	 (1808) 2192-inf 
Stephanus (1828) 3968-inf 	 Johannes, János 
(1719) 1609 	 Pál 	 (1747) 2194 
Erdő 	 (1837) 4509 	 (1792) 891-inf 
Johannes 	 Erszényes 	 (1802) 3095 
(1787) 634-inf 	 Adamus 
(1811) 3756 inf 
Lőrintz 	 (1801) 1565-inf 	
(1819) 3756 
(1811) 2390-inf 	 Alexius, Elek 
(1phu 4640 
Michael 	 (1824) 3533-inf 	
Josephus  
(1798) 1298-inf 	 (1833) 4317 
(1741) 3431 
Samuel 	 Daniel 	
(7 ovic 
 s, Lajos 
 2096 	 (1803) 1715-inf 	
Ludovicus, Laj
Erdőcsinádi Szabó Josephus 
(1808) 2240-inf 
Lajos 	 (1787) 617-inf 	
(1816) 3680 
(1821) 3218-inf 	 (1789) 728-inf Michael 
3496 inf 
Erdődi 	 (1800) 3054 	 (1825) 3629-inf 
Ludovicus 	 Károly 	 Nicolaus 
(1783) 504-inf 	 (1812) 2534-inf 	 (1823) 3403-inf 
Michael 	 Ludovicus 	 (1830) 4178 
(1693) 1028 	 (1815) 2687-inf 	 Paulus 
Samuel 	 Martinus 	 (1783) 377-inf 
(1783) 422-inf 	 (1801) 1564-inf 	 (1791) 2920 
(1788) 2872 Sándor 	 Samuel 
Stephanus 	 (1820) 3091-inf 	 (1795) 1037-inf 
(1742) 2105a 	 Stephanus 	 Sigismundus 
V. Daniel 	 (1780) 217-inf 	 (1715) 1364 
(1781) 2711 	 Ertse 	 (1784) 529-inf 
Erdős 	 Johannes, János 	 Ertsi 
Alexander 	 (1831) 4200-inf Petrus 
(1827) 3850-inf 	 (1838) 4556 	 (1717) 1531 
353 	 Diáknévmutató 
Esze 	 György 
Carolus 	 (1846) 4968 
(1841) 66-extr 	 Imre 
Eszten 	 (1845) 4931 
János Johannes, János 
(1818) 2998-inf 	 (1774) 2613 
Esztergami 	 (1806) 3263 
Sigismundus (1818) 2990-inf 
(1720) 1654 	 (1839) 4605 
Etédi, Ethédi (1845) 4927 
Andreas 	 Josephus, Josef 
(1665) 278 	 (1801) 1628-inf 
Franciscus (1810) 3446 
(1657) 123 	 (1811) 2452-inf 
Georgius (1815) 2729-inf 
(1673) 565 	 (1818) 3747 
(1742) 2109 (1819) 3052-inf 
Martinus 	 (1826) 3714-inf 
(1745) 2137 	 Sámuel 
Michael 	 (1819) 3053-inf 




(1672) 461 Fabianus 
(1672) 500 	 Martinus 
(1738) 2067 (1796) 1089-inf 
Étfalvi 	 Fábri 
Gabriel Johannes 
(1740) 2079 	 (1676) 619 
Ladislaus 	
Fagarasi Id. Fogarasi 
(1752) 2297 	 Faluvégi 
Moses 	 Ceorgius 
(1673) 571 	 (1799) 1399-inf 
Sigismundus János 
(1670) 426 	 (1807) 2176-inf 
Stephanus Josephus, Josef 




Alexander 	 (1818) 2925-inf 
(1822) 3885 Fantsal 
Stephanus 	 Josephus, Josef 
(1821) 3841 (1824) 3454-inf 
(1832) 4279 
Faber 	 Farcádi, Fartzádi 
Johannes 	 Adolf 
(1654) 48 (1837) 4532 
Fábián 	 Alex. 
Alexius (1783) 2752 
(1825) 4026 	 Alexander 
Daniel 	 (1797) 1221-inf 
(1815) 2730-inf 	 (1806) 3242 
(1828) 3950-inf (1814) 2641-inf 
Ferenc 	 (1822) 3275-inf 
























































Andreas, András 	 (1811) 3483 	 Andreas 
(1783) 355-inf Martinus 	 (1672) 522 
(1809) 2245-inf 	 (1745) 2156 	 (1673) 546 
(1811) 2475-inf (1752) 2295 (1677) 620a 
(1812) 2511-inf 	 (1783) 397-inf 	 Johannes 
(1823) 3969 (1817) 2835-inf (1761) 2410 
Carolus, Károly 	 (1821) 3858 	 (1828) 3905-inf 
(1805) 1955-inf Michael 	 Nicolaus 
(1827) 3740-inf 	 (1783) 398-inf 	 (1760) 2389 
(1841) 4706 (1835) 4437 Sigismundus 
Daniel 	 Moses 	 (1818) 2884-hű 
(1806) 2057-inf 	 (1811) 2425-inf 	 Fejérdi 
Dionysius 	 Paulus 	 Stephanus 
(1797) 1189-inf 	 (1782) 338-inf 	 (1797) 1121-inf 
(1806) 3256 Samuel 	 Fejérvári 
Emericus 	 (1793) 939-inf 	 David 
(1807) 3306 	 (1803) 3147 (1716) 1527 
(1824) 3553-inf (1806) 2117-inf 	 Franciscus 
Franciscus, Ferenc 	 (1821) 3190-inf (1721) 1681 
(1746) 2185 	 (1828) 3862-inf 	 Josephus 
(1778) 25-inf Sigismundus, Sigmond 	 (1847) 235-extr 
(1779) 170-inf 	 (1803) 1711-inf 	 Samuel 
(1784) 2785 (1828) 3934-inf (1797) 1128-inf 
(1812) 2487-inf 	 (1835) 4390 	 Stephanus 
(1817) 2832-inf Stephanus (1831) 4195-inf 
(1818) 2864-inf 	 (1746) 2175 	 Fekete 
(1819) 3022-inf (1751) 2281 Alexander 
(1821) 3872 	 (1805) 1936-inf 	 (1814) 2605-inf 
(1828) 4126 (1805) 1989-inf Alexius, Elek 
Georgius 	 Valentinus 	 (1808) 2218-inf 
(1787) 614-inf 	 (1803) 1710-inf 	 (1808) 2219-inf 
(1794) 1002-inf Fanagai 	 (1817) 3725 
Johannes, János 	 Gregorius Carolus 
(1808) 2190-inf (1675) 587 	 (1787) 588-inf 
(1821) 3846 	 Fazekas, Fazakas (1804) 1759-inf 
(1822) 3263-inf Franciscus 	 (1823) 3344  inf 
(1823) 3405-inf 	 (1804) 1748-inf 	 (1831) 4215 
(1831) 4240 Johannes, János Elias 
(1838) 4567cc 	 (1777) 8-inf 	 (1793) 911-inf 
(1841) 4738 (1815) 2692-inf Emericus 
Josephus, Josef 	 (1844) 4883 	 (1827) 3831-inf 
(1783) 354-inf Josef 	 Ferenc 
(1789) 2881 	 (1845) 4900 	 (1810) 2327-inf 
(1792) 874-inf Ludovicus Gergely 
(1793) 940-inf 	 (1826) 3705-inf 	 (1847) 5021 
(1803) 3148 Martinus 	 Johannes, János 
(1805) 1946-inf 	 (1796) 1065-inf 	 (1805) 1871-inf 
(1821) 3847 M. Alexander (1826) 4048 
(1828) 3863-inf 	 (1785) 554-inf 	 (1844) 4865 
(1835) 4391 Fegyverneki 	 Josephus 
Ladislaus 	 Sándor (1807) 2148-inf 
(1792) 881-inf 	 (1843) 4852 	 (1816) 3688 
Ludovicus 	 Fejér 	 Ladislaus 
(1783) 367-inf 	 Adamus 	 (1781) 264-inf 































































































































(1671) 441 (1824) 3462-inf Michael 
(1672) 473 Ferenczi, Ferentzi (1718) 1587 
Felfalusi Alexius, Elek Filep 
Andreas (1801) 1569-inf Adalbertus 
(1688) 912 (1805) 1964-inf (1841) 78-extr 
(1694) 1077 (1808) 3319 Alexander 
(1696) 1106 (1827) 3797-inf (1798) 2995 
(1698) 1125 (1828) 3874-inf (1841) 79-extr 
(1700) 1174 (1835) 4403 Antonius 
(1700) 1473 (1835) 4433 (1838) 22-extr 
(1700) 1493a Andreas Carolus, Károly 
(1702) 1368 (1714) 1326 (1828) 3979-inf 
(1704) 1264 (1715) 1348 (1833) 4312 























































Johannes 	 Wolphgangus 
(1654) 53 - (1802) 1686-inf 
(1668) 377 	 (1811) 3480 
(1674) 583 Fogarasi, Fagarasi 
Thomas 	 Alexander 
(1680) 685 	 (1665) 304 
Filkél 	 Alexius 
Márton (1778) 93-inf 
(1808) 2243-inf 	 Antonius 
Finna 	 (1788) 681-inf 
Antal Daniel 
(1845) 4909 	 (1844) 188-extr 
Stephanus, István 	 David 
(1807) 3282 	 (1732) 1947 
(1845) 4897 Georgius, György 
Finta 	 (1678) 666 
Johannes, János 	 (1681) 718 
(1826) 3694-inf (1681) 749 
(1832) 4288 	 (1704) 1255 
Josephus 	 (1789) 708-inf 
(1830) 4128-inf 	 (1791) 798-inf 
Sándor 	 Johannes 
(1808) 2187-inf 	 (1754) 2328 
Fintaházi 	 Josephus, Josef 
Georgius (1783) 434-inf 
(1732) 1925a 	 (1812) 2537-inf 
Fodor 	 (1830) 4183 
Alexius (1830) 4098-inf 
(1800) 1455-inf 	 Ladislaus 
(1845) 206-extr (1674) 577 
Dániel 	 Lazarus 
(1833) 4354 	 (1824) 3562-inf 
Dionysius Ludovicus 
(1812) 3551 	 (1823) 3317-inf 
Franciscus Michael 
(1803) 1735-inf 	 (1654) 72 
(1812) 3547 (1654) 99 
Johannes 	 (1696) 1110 
(1806) 2073-inf 	 (1698) 1121 
(1816) 3675 (1700) 1200 
Josephus, Josef 	 (1700) 1494 
(1795) 1018-inf (1795) 10251nf 
(1803) 3137 	 Nicolaus 
(1818) 2903-inf (1827) 3826-inf 
(1836) 4506 	 Samuel, Sámuel 
Martinus 	 (1782) 326-inf 
(1798) 2993 	 (1788) 2856 
Samuel 	 (1810) 2306-inf 
(1800) 1536-inf 	 (1815) 2676-inf 
Sigismundus 	 (1820) 3796 
(1725) 1773 Stephanus 
Stephanus, István 	 (1662) 237 
(1807) 2171-inf (1778) 94-inf 
(1812) 2517-inf 	 (1821) 3130-inf 
(1820) 3826 (1828) 4104 





















































(1809) 3363  












































































































Diáknévmutató 	 358 
Nicolaus 	 Franciscus 	 Sigismundus 
(1654) 85 (1805) 1884-inf 	 (1685) 883 
Stephanus 	 (1830) 4163-inf (1688) 930 
(1799) 1341-inf 	 Georgius, György 	 Stephanus 
Füredi 	 (1737) 2057 	 (1678) 660 
Gregorius 	 (1762) 2423 (1681) 715 
(1734) 1977 (1801) 1641-inf 	 (1681) 746 
Paulus 	 (1810) 3422 (1685) 781 
(1724) 1745 	 (1846) 4984 	 Galambodi, Galambadi 
Ignatius 	 Franciscus 
Gábor 	 (1821) 3215-inf 	 (1702) 1379 
Andreas 	 (1823) 3934 (1703) 1232 
(1800) 1434-inf 	 Johannes 	 (1701) 1203 
(1809) 3403 (1752) 2311 	 (1703) 1504 
Daniel 	 (1791) 846-inf Michael 
(1842) 116-extr 	 (1802) 3110 	 (1654) 80 
Franciscus 	 Ludovicus, Lajos (1657) 108 
(1804) 1822-inf 	 (1816) 2786-inf 	 Samuel 
Georgius 	 (1827) 3739-inf (1735) 2038 
(1800) 1456-hű 	 (1837) 4546 	 Cz. Michael 
(1808) 3332 Michael 	 (1659) 148 
Johannes, János 	 (1799) 1338-inf 	 Galambos 
(1782) 2744 (1812) 3536 Josephus 
(1800) 1457-inf 	 Moses 	 (1719) 1601 
(1808) 3333 (1793) 928-inf 	 Samuel 
(1811) 2413-inf 	 (1803) 3143 (1720) 1636 
(1831) 4197-inf Paulus 	 Galatzi 
Michael 	 (1766) 2488 	 Johannes 
(1815) 2701-inf 	 (1805) 1883-inf (1781) 2699 
Paulus 	 (1809) 3370 	 (1801) 1574-inf 
(1805) 2016-inf 	 Samuel 	 Josephus 
(1806) 2058-inf (1787) 594-inf 	 (1783) 363-inf 
(1813) 3573 	 Sigismundus Petrus Stephanus (1772) 2583 	 (1788) 668-inf (1805) 1975-inf 	 (1792) 849-inf tálfalvi 
Gagyi 	 (1842) 103-extr 	 Alexius 
Georgius 	 Stephanus 	 (1793) 942-inf (1788) 698-inf 	 Ferenc (1796) 1075 inf István 	 (1843) 4834 
(1818) 2951-inf 	
(1797) 1123-inf 
Gál, Gaál 	 (1807) 3304 	
György 
(1830) 4164-inf (1842) 4758 
Abel Martinus 
(1819) 3057-inf 	 Galambadi Id. Galambodi 	 (1777) 2652 
Alexius 	 Galambfalvi 	 Michael 
(1737) 2050 	 Andreas (1657) 105 
(1822) 3235-inf (1667) 335 	 Stephanus 
Carolus 	 (1667) 355 (1783) 383-inf 
(1822) 3888 	 Daniel 	 Gálfi, Gálffi 
Dionysius, Dienes 	 (1689) 949 	 Ábel 
(1819) 3013-hű Georgius (1843) 4841 
(1828) 4107 	 (1804) 1806-inf 	 Adam 
Domokos 	 (1813) 3563 (1805) 1979-inf 
(1843) 4830 	 Sándor 	 Dionysius 
Emericus 	 (1813) 2561-hű 	 (1805) 1980-inf 



















































Samuel 	 Josephus 
(1778) 31-inf 	 (1821) 3176-inf 
(1786) 2812 (1827) 4092 
Stephanus 	 Gelei 
(1815) 2713-inf 	 Josephus 
Gartner Id. Oberkamp 	 (1799) 1368-inf 
Gáspár 	 Gellért 
Emericus 	 Josephus 
(1825) 3660-inf 	 (1809) 3404 
Franciscus 	 Samuel 
(1828) 3857-inf 	 (1801) 1582-inf 
G ór 	
Gellner, Gelner 
Y gY János 
(1840) 4641 	 (1837) 4510 
Johannes, János Samuel 
(1742) 2117 	 (1793) 923-inf 
(1746) 2178 (1802) 3107 
(1809) 2274-inf 	 Gentsi 
Josephus, Josef Johannes 
(1782) 2746 	 (1726) 1794 
(1818) 2873-inf Gerendi 
(1828) 3954-inf 	 Nicolaus 
(1835) 4405 (1821) 3160-inf 
(1840) 4688 	 Gergely 
Gazda 	 Andreas 
Josephus, Josef 	 (1786) 2809 
(1750) 2256 Johannes 
(1829) 4029-inf 	 (1805) 2033-inf 
(1836) 4459 Josephus, Josef 
Michael 	 (1823) 3406-inf 
(1822) 3232-inf 	 (1829) 4000-inf 
Paulus,Pál 	 (1831) 4225 
(1822) 3233-inf 	 (1836) 4449 
(1833) 4360 Ludovicus 
Samuel 	 (1824) 3477-inf 
(1787) 648-inf 	 (1828) 4096 
(1794) 998-inf Mihály 
(1803) 3144 	 (1811) 2368-inf 
R. Josephus Samuel 
(1786) 2817 	 (1821) 3856 
Gegesi 	 Gergelyfi 
Josephus 	 Emericus 
(1780) 218-inf 	 (1805) 3197 
Michael 	 Franciscus 




Carolus, Károly 	 (1807) 3276 
(1830) 4066-inf (1830) 4138-inf 
(1837) 4527 	 (1837) 4531 
Johannes, János Gregorius, Gergely 
(1806) 2049-inf (1795) 2948a (1798) 3009 
Martinus, Márton (1795) 1022-inf (1844) 4872 
(1796) 1093-inf (1823) 3407-inf Michael 
(1805) 3203 (1832) 4285 (1739) 2072 
























































Johannes, János 	 (1705) 1279a 
(1670) 427 (1705) 1405 
(1672) 465 	 (1705) 1419 
(1673) 570 (1705) 1492 
(1685) 869 	 (1707) 1480 
(1688) 925 (1707) 1435a 
(1841) 4697a 	 Gidófalvi Id. még Kövér 
Márton 	 Gilin 
(1821) 3106-inf 	 Paulus 
Matthias 	 (1799) 1413-inf 
(1662) 242 Gilyén 
Michael 	 Samuel 
(1675) 600 	 (1779) 1191nf 
(1677) 633 Sigismundus 
(1775) 2630 	 (1779) 120-inf 
Paulus 	 Goman 
(1839) 40-extr 	 Ferenc 
Petrus 	 (1839) 4592 
(1653) 38 	 Gombás 
(1670) 424 Jósef 
(1680) 697 	 (1846) 4981 
(1681) 731 Gombási 
(1681) 762 	 Georgius 
(1685) 788 (1792) 866-inf 
(1685) 798 	 Josef 
(1685) 830 (1813) 2570-inf 
(1685) 838 	 Michael 
(1707) 1453 (1797) 1176-inf 
(1708) 1296 	 (1804) 3184 
Samuel 	 Samuel 
(1698) 1132 	 (1799) 1387-inf 
(1700) 1170 Stephanus 
(1701) 1210 	 (1756) 2342 
(1702) 1383 (1789) 725-inf 
(1703) 1508 	 (1797) 1175-inf 
(1841) 4692 Gombos 
Stephanus 	 Georgius 
(1665) 309 (1795) 2964 
(1667) 344 	 Gondos 
(1670) 394 Petrus 
(1672) 448 	 (1681) 774 
(1672) 486 Stephanus 
(1685) 790 	 (1788) 655-inf 
(1685) 818 Gorbai 
(1685) 855 	 Andreas 
(1687) 903 (1800) 3064 
(1688) 919 	 Gorda 
(1688) 926 Sigismundus 
Thomas 	 (1800) 1538-inf 
(1653) 26 Gothárd 
Csulak Daniel 	 Jósef 
(1675) 597 (1834) 4379 
R. Samuel 	 Gottschling 
(1703) 1236 Samuel 
(1705) 1270 	 (1842) 127-extr 
361 	 Diáknévmutató 
Gotz 	 Sigismundus 	 Emericus 
Sigmond 	 (1678) 648 (1816) 3706 
(1819) 3041  inf 	 Stephanus 	 Franciscus, Ferenc 
Gödri 	 (1823) 3450-inf 	 (1774) 2616 
Johannes 	 Görög 	 (1846) 4970 
(1802) 3118 	 Alexius, Elek 	 Josephus 
Lajos 	 (1828) 3860-inf (1787) 630-inf 
(1844) 4882 	 (1835) 4400 	 Michael 
Matthaeus Daniel 	 (1791) 841-inf 
(1773) 2610 	 (1789) 726-inf 	 (1805) 1891-inf 
Göldner 	 Georgius, György (1809) 3364 
Carolus (1756) 2345 	 Paulus, Pál 
(1823) 3402-inf 	 (1778) 90-inf (1797) 1199-inf 
(1828) 4105 (1812) 2538-inf 	 (1805) 3212 
Dániel 	 Josephus, Josef (1840) 4658 
(1836) 4448 	 (1780) 188-inf 	 Wolfgangus 
Ferdinánd (1796) 1058-inf (1792) 869-inf 
(1843) 4793 	 (1839) 4589 	 (1801) 3072 
Gönczi, Göntzi Ladislaus 	 Gruzola 
Andreas 	 (1824) 3565-inf 	 Ludovicus 
(1844) 176-extr 	 Michael 	 (1779) 155-inf 
Lajos 	 (1732) 1937 	 Gulátsi 
(1835) 4392 	 (1783) 353-inf Sigismundus 
Mihály 	 Samuel 	 (1717) 1543 
(1844) 4876 	 (1785) 558-inf 	 Gull 
Stephanus Götze 	 Josephus Carolus 
(1699) 1138 	 Samuel (1839) 48-extr 
Görgény, Gergeny (1801) 1603-inf 	 Gulya 
Andreas 	 Gratza 	 János 
(1654) 47a 	 Johannes 	 (1842) 4747 
(1659) 134 (1796) 1062-inf 	 László 
Georgius 	 Paulus 	 (1848) 5066 
(1654) 81 (1796) 1063-inf 	 Petrus 
Martinus 	 Grauzner 	 (1817) 2804-inf 
(1654) 78 Gundhart Alexander 
(1672) 479 	 Gustav 
Görgényi, Görginyi 	
(1824) 3494 inf 	 (1839) 45-extr 
Adam 	
Grell 	 Gunesch 
(1788) 663-inf 	
Michael 	 Andreas 
(1795) 2950 
(1800) 1435 inf 	 (1665) 311 
Grescovitz Andreas 	 Gurdzó 
(1660) 187 	 Guilelmus 	 Sándor 
Johannes (1842) 132-extr 	 (1837) 4540 
(1688) 915 	 Grézer 	 Güntherus 
(1688) 942 Johannes 	 Thomas 
(1828) 3854-inf 	 (1778) 26 in f 	 (1672) 480 
Laurentius 	 Gross 	 Gyalai 
(1797) 1124-inf 	 Ignatius 	 Carolus 
Martinus 	 (1842) 134-extr 	 (1821) 3210-inf 
(1672) 512 Gruz 	 Ferenc 
(1673) 540 	 Carolus 	 (1844) 4877 
(1677) 620 (1842) 113-extr 	 Josephus 
Paulus, Pál 	 Gruzda 	 (1811) 3470 
(1823) 3395-inf 	 Elek Ludovicus 
(1847) 5054 (1842) 4781 	 (1730) 1877 
























































Gyéresi 	 Martinus 
Josephus (1798) 1264-inf 
(1815) 2655-inf 	 Nicolaus 
Sigismundus 	 (1830) 4106-inf 
(1814) 2645-inf 	 Sándor 
Gyitrai 	 (1838) 4567u 
Alex. Sigismundus 
(1795) 2943 	 (1781) 242-inf 
Alexius 	 (1797) 1127-inf 
(1795) 1013-inf 	 (1805) 3202 
Michael 	 Wolfgangus 
(1727) 1819 	 (1830) 4105-inf 
(1795) 2944 Győri 
(1795) 1014-inf 	 Samuel 
Gyitrói 	 (1723) 1724 
Stephanus 	 Gyújtó 
(1775) 2636 Alexander, Sándor 
Gyitvai 	 (1818) 2970-inf 
Michael (1823) 3931 
(1765) 2471 	 Beniamin 
Gyöngyösi 	 (1813) 3553 
Emericus Carolus, Károly 
(1721) 1678 	 (1810) 2357-inf 
Johannes 	 (1823) 3389-inf 
(1723) 1739 	 (1831) 4252 
(1727) 1818 Ludovicus 
Michael 	 (1786) 575-inf 
(1779) 149-inf 	 (1793) 2926 
N. Samuel 
(1731) 1916 	 Gyula 
Györfi, Győrffy Johannes 
Adamus 	 (1804) 1778-inf 
(1728) 1838 	 Stephanus 
György 	 (1804) 1789-inf 
(1811) 2424-inf 	 Gyulai 
Johannes 	 Antonius 
(1730) 1878 	 (1805) 2028-inf 
Lajos 	 Carolus 
(1830) 4088-inf 	 (1829) 4166 
(1835) 4415 Franciscus 
Samuel 	 (1730) 1889 
(1783) 487-inf 	 (1777) 21-inf 
Stephanus 	 Ludovicus 
(1729) 1843 (1787) 629-inf 
György 	 Michael 
Antonius (1789) 712-inf 
(1803) 1708-inf 	 (1796) 2974 
Josephus 	 Samuel 
(1823) 3447-inf 	 (1730) 1890 
(1830) 4160-inf (1787) 628-inf 
Lajos 	 Stephanus, István 
(1844) 4866 	 (1789) 713-inf 
László 	 (1845) 4899 
(1842) 119-extr 
363 	 Diáknévmutató 
Hadnagy 	 Stephanus 	 Halom 
Josephus (1801) 1611-inf 	 Stephanus 
(1778) 2661 	 Hajnal 	 (1660) 175 
Károly 	 Johannes 	 Hámorszki 
(1847) 5048 	 (1725) 1782 	 Stephanus, István 
Ladislaus 	 Ladislaus 	 (1825) 3676-inf 
(1805) 1878-inf 	 (1838) 30-extr 	 (1835) 4413 
Samuel 	 Hajós 	 Haner 
(1773) 2607 	 Carolus 	 Josef 
Stephanus (1831) 4208-inf 	 (1838) 8-extr 
(1816) 2758-inf 	 Ludovicus 	 Ludovicus 
(1823) 3964 (1831) 4209-inf 	 (1815) 2684-inf 
Hadviger 	 Halas 	 Hannenheim 
Ernestus Ludovicus 	 István 
(1841) 68-extr 	 (1843) 157-extr 	 (1842) 118-extr 
Haggi Demeter Ha lá sz 	 Harangozó 
Stephan 	 Johannes Emericus  
(1844) 180-extr 	 (1787) 607-inf 	 (1798) 1253-inf 
Hahn 	 (1794) 2940c Harasz(t)kereke 
Carolus 	 Haller Ludovicus 	 Franciscus (1842) 129-extr 	 (1838) 21-extr 	 (1699) 1153 
Hajdu 	 Halmágyi 	 (1700) 1187 
Abel Carolus Gregorius 
(1794) 29406 	 (1782) 328-inf 	 (1674) 585 
Alex. 	 Johannes 	 (1677) 626 
(1790) 2898 	 (1653) 5 Johannes 
Alexander Josephus 	 (1667) 360 
(1781) 247-inf 	 (1701) 1204 	 Petrus 
Alexius 	 (1703) 1233 (1653) 1 
(1796) 1092-inf 	 (1703) 1490 	 (1672) 524 
Franciscus, Ferenc (1703) 1505 (1673) 556 
(1808) 2212-inf 	 (1705) 1267 	 Stephanus 
(1814) 2635-inf (1705) 1402 (1734) 1992 
(1828) 3926-inf 	 Ladislaus 	 Hari 
(1847) 5044 (1816) 2766-inf 	 Samuel 
Georgius 	 (1824) 3997 (1807) 2149-inf 
(1779) 128-inf 	 Michael 	 Harkó 
Johannes, János (1653) 11 Alexius 
(1823) 3374-inf 	 (1654) 62 	 (1783) 357-inf 
(1827) 3839-inf (1657) 111 Antonius, Antal 
(1828) 4119 	 (1690) 956 	 (1827) 3776-inf 
(1833) 4353 Samuel 	 (1833) 4348 
Josephus 	 (1678) 652 	 Carolus 
(1802) 1656-inf 	 Stephanus (1805) 1942-inf 
(1805) 1848-inf (1702) 1380 	 Emericus 
Michael, Mihály 	 (1781) 248-inf (1828) 3922-inf 
(1781) 2713 Halmen 	 Franciscus 
(1810) 2321-inf 	 Michael (1821) 3192-inf 
(1826) 3687-inf (1842) 131-extr 	 Georgius 
Moses 	 Halmi 	 (1783) 2766 
(1836) 4466 	 Georgius 	 (1811) 3496 
Simeon, Simon (1670) 410 Gregorius 
(1797) 1184-inf 	 Michael 	 (1700) 1167 
(1802) 1680-inf (1794) 953-inf 	 (1745) 2155 
Diáknévmutató 	 364 
Josephus 	 Gergely 	 Josephus 
(1814) 2610-inf 	 (1847) 5029 	 (1783) 2755 
Petrus 	 János 	 Ladislaus 
(1748) 2219 	 (1837) 4507 	 (1838) 12-extr 
Stephanus Josephus, Josef Herbert 
(1801) 1627-inf 	 (1785) 2798 	 Josephus 
Hatházi 	 (1811) 2422-inf (1823) 3435-inf 
Michael Ludovicus, Lajos 	 Károly 
(1722) 1700 	 (1838) 32-extr (1818) 2979-inf 
Hatvani 	 (1839) 4571 	 (1848) 5089 
Gabriel (1842) 4788 Martinus 
(1728) 1825 	 Samuel 	 (1843) 138-extr 
Hauchard, Hauchart 	 (1776) 2647 	 Herbeth 
Alexander 	 (1797) 1190-inf Johannes 
(1828) 3927-inf 	 Hegyesi 	 (1782) 327-inf 
Carolus 	 Alexander, Sándor 	 Josephus 
(1820) 3808 	 (1824) 3554-inf (1787) 624-inf 
Franciscus, Ferenc 	 (1832) 4273 	 Michael 
(1826) 3711-inf Alexius, Elek (1787) 623-inf 
(1834) 4372 	 (1779) 145-inf 	 Samuel 
Josephus 	 (1787) 2841 (1809) 2276 inf 
(1817) 3709 	 (1808) 2189-inf 	 Hermányi 
Michael 	 (1816) 3681 Johannes 
(1822) 3900 	 Josephus 	 (1730) 1888 
Sámuel 	 (1779) 144-inf 	 Hersényi alias Molnár 
(1818) 2981-inf 	 (1787) 2840 Carolus 
(1827) 4058 Michael 	 (1842) 107-extr 
Havadi 	 (1721) 1660a 	 Hertzeg, Herczeg 
Andreas (1802) 3108 Carolus, Károly 
(1653) 2 	 Miklós 	
(1810) 2298-inf 
Stephanus (1845) 4886 	
(1842) 95-extr 
Johannes 
(1714) 1332 Hegymegi 	 (1794) 963-inf 
(1715) 1358 	 Michael (1822) 3876 
Havadtői 	 (1724) 1748 	 Josephus 
Andreas Héjjas 	 (1802) 1651-inf 
(1795) 1019-inf 	 Johannes 	 Ludovicus, Lajos 
Johannes, János (1822) 3296-inf 	 (1811) 2392-inf 
(1679) 681 	 Helmeczi 	 (1818) 3737 (1681) 719 Stephanus 
(1681) 750 	 Stephanus (1740) 2083 
(1828) 3910-inf 	 (1715) 1359 
Hlyi 	 Hertzegszöllősi e (1836) 4502 g Franciscus 
Hegedűs 	 Samuel 	 (1822) 3261-inf 
Carolus (1780) 202- inf 	 Heves 
(1816) 2792-inf 	 (1800) 1548-inf Stephanus 
Daniel 	 Henrich 	 (1803) 3135 
(1799) 1404-inf 	 Josephus Hevesi 
(1809) 3393 (1842) 136-extr 	 Josephus 
(1827) 3786-inf 	 Henter 	 (1741) 2092 
Franciscus 	 Antonius 	 Hildebrand 
(1800) 1517-inf 	 (1847) 239-extr 	 Johannes 
(1812) 3538 Georgius 	 (1828) 3962-inf 
Georgius 	 (1777) 2650 	 Josephus 
(1765) 2465 	 Johannes 	 (1826) 3678-inf 











































































































































































































































































































































Georgius 	 (1822) 3878 
(1797) 1158-hű 	 Ludovicus, Lajos 
Ludovicus 	 (1808) 2220-inf 
(1804) 1758-inf 	 (1817) 3711 
Moses 	 (1841) 4721 
(1800) 1499-hű 	 Michael 
Samuel 	 (1783) 364-inf 
(1813) 2566-inf 	 (1788) 694-inf 
(1822) 3905 Moses 
Stephanus 	 (1788) 661-inf 

















































































































































Jánosi 	 Michael 	 (1791) 845-inf 
Alexander, Sándor 	 (1764) 2446 	 Josephus, Josef 
(1828) 3961-inf (1791) 844-inf (1790) 769-inf 
(1836) 4476 	 (1800) 3049 	 (1798) 1252-inf 
Alexius 	 Thomas 	 (1800) 3056 
(1830) 4175-inf 	 (1772) 2576 	 (1828) 3884-inf 
Antonius 	 Járai 	 (1836) 4441 
(1764) 2443 	 Daniel 	 Michael 
(1791) 787-inf (1806) 2068-inf 	 (1797) 1222-inf 
(1795) 2948 	 (1816) 3705 Samuel 
Franciscus Franciscus 	 (1784) 522-inf 
(1774) 2627 	 (1806) 2069-inf 	 Stephanus 
(1790) 776-inf Jósef 	 (1654) 65 
(1802) 3113 	 (1818) 3000-inf 	 (1784) 523-inf 
Georgius, György 	 Samuel 	 (1827) 3761-inf 
(1797) 1119-inf (1670) 404 	 Szabó Mihály 
(1819) 3789 	 Jármi 	 (1846) 4977 
(1827) 3766-inf Alexander, Sándor 	 Jorga 
(1840) 4681 	 (1816) 2780-inf Johannes 
Gregorius (1824) 4000 	 (1797) 1213-inf 
(1723) 1740 	 Dániel 	 Jósa 
(1768) 2527 (1810) 2329-inf 	 Carolus 
(1780) 176-inf 	 Jásfalvi 	 (1815) 3632 
(1786) 581-inf Martinus Josephus 
Johannes 	 (1668) 378 	 (1751) 2260 
(1823) 3961 	 Stephanus Michael, Mihály 
Josephus 	 (1657) 131 	 (1805) 3224 
(1824) 3458-inf 	 Jeddi 	 (1836) 4497 
(1831) 4233 Alexander, Sándor 	 Samuel 
Ludovicus 	 (1782) 339-inf (1843) 143-extr 
(1815) 2651-inf 	 (1845) 4921 	 Stephanus 
(1818) 2893-inf Josephus 	 (1783) 373-inf 
Martinus 	 (1758) 2372 	 (1799) 1391-inf 






(1783) 508-inf 	 (1815) 3638 
(1838) 33-extr 
Salamon 	 Josef(f) 
(1793) 921-inf 	




Josephus 	 Georgius 
(1805) 2010-inf 	 (1828) 3864-inf 	 (1779) 2680 
(1829) 4009-inf Jenei 	 Michael 
Stephanus, István 	 Alexius 	 (1794) 996-in f 
(1800) 1449-inf (1846) 217-extr 	 Stephanus 
(1801) 1570-inf 	 Daniel 	 (1781) 2705 
(1827) 3735-inf (1807) 3281 	 Joseffi 
(1833) 4309 	 David 	 Antonius 
Jantsó 	 (1799) 1320-inf 	 (1843) 150-extr 
Alex. Franciscus 	 Josephi Szilágyi 
(1799) 1366-inf 	 (1786) 579-inf 	 Carolus 
Franciscus 	 Georgius 	 (1782) 308-inf 
(1836) 4505 (1813) 2578-inf 	 Josintzki 
Josephus 	 Johannes 	 Nicolaus 
(1762) 2424 	 (1718) 1598 	 (1815) 2678-inf 
369 	 Diáknévmutató 
Jósvai 	 Sámuel 	 Sámuel 
Andraes 	 (1826) 3702-inf 	 (1811) 2402-inf 
(1723) 1722 	 Simeon 	 (1817) 3713 
Jöveditsi 	 (1823) 3958 	 (1823) 3314-inf 
Paulus Stephanus, István 	 (1845) 4903 
(1654) 94 	 (1733) 1957 	 Stephanus, István 
Jungling 	 (1830) 4149-inf (1807) 2177-inf 
Daniel Friedrich 	 (1831) 4216-inf 	 (1815) 2712-inf 
(1843) 160-extr (1839) 4627 (1816) 3665 
Kádár Id. még Tóth 	 Kakucsi, Kakutsi 
Kabóts 	 Kadátsi 	 Adam 
Johannes 	 Daniel (1830) 4187-inf 
(1797) 1147-inf 	 (1800) 1426-inf 	 (1840) 4636 
Kacsó Id. Katsó (1804) 3177 Alexius 
Kádár 	 Kaestner 	 (1816) 3661 
Andreas Heinrich Georgius 
(1815) 2665-inf 	 (1841) 86-extr 	 (1743) 2122k 
Emericus 	 Kajári 	
Gregorius, Gergely 
 
(1801) 1613-inf 	 (1843) 4826Stephanus 
(1804) 1775-inf (1731) 1922 	
(1844) 187-extr 
Franciscus 	 Josephus 
(1783) 2762 Kakasdi 	 (1779) 172-inf 
(1806) 2091-inf 	 Martinus Paulus 
(1816) 3695 ' (1668) 387 	 (1797) 1166-inf 
Georgius 	 (1670) 409 (1808) 3321 
(1775) 2635 	 (1672) 459 	 Petrus 
(1801) 1615-inf (1672) 498 (1797) 1164-inf 
Ilias 	 Kakasi 	 (1799) 3026 
(1821) 3153-inf 	 Domokos 	 Sigismundus 
Johannes 	 (1845) 4918 	 (1822) 3266-inf 
(1779) 112-inf 	 Franciscus (1830) 4179 
(1791) 842-inf (1824) 3472-inf 	 Kalati 
(1828) 4127 	 (1831) 4237 Franciscus 
Josephus, Josef Georgius, György 	 (1801) 1612-inf 
(1782) 294-inf 	 (1777) 2657 	 Kalche 
(1783) 462-inf (1800) 1550-inf Fridericus 
(1823) 3386-inf 	 (1801) 1621-inf 	 (1829) 4035-inf 
(1826) 3703-inf (1808) 3326 Káli 
(1830) 4195 	 (1809) 3381 	 Benjamin 
(1836) 4495 (1830) 4131-inf (1822) 3252-inf 
(1848) 5080 	 (1837) 4512 	 (1831) 4249 
Ludovicus Gregorius, Gergely 	 Emericus 
(1814) 2637-inf 	 (1805) 1971-jnf (1805) 1830-inf 
Martinus 	 (1810) 3448 	 Johannes, János 
(1777) 14-inf 	 (1818) 2984-inf (1782) 2737 
(1798) 1258-jnf Josephus 	 (1812) 2499-inf 
(1807) 3302 	 (1783) 481-inf 	 (1820) 3830 
Michael 	 Martinus 	 (1843) 4837 
(1759) 2386 	 (1780) 2687 	 Josephus 
(1781) 265-inf Michael, Mihály (1801) 1605-jnf 
(1791) 2911 	 (1789) 710-inf 	 Laurentius 
Moses, Mózes (1839) 4611 (1675) 603 
(1796) 1104-inf 	 Nicolaus 	 (1677) 634 
(1805) 3206 (1815) 2735-jnf 	 Miklós 
(1843) 4798 	 (1823) 3959 (1819) 3029-jnf 
Diáknévmutató 370 
Simeon 	 Ladislaus 
(1827) 4086 	 (1783) 361-inf 
Nagy Ferenc Karda 
(1842) 121-extr 	 Josephus 
Kalivoda 	 (1782) 2733 
Josephus Kardas 
(1830) 4094-inf 	 Josephus 
Kállai 	 (1814) 2594-inf 
Stephanus 	 Kardos 
(1721) 1672a 	 Josef 
Kálmán 	 (1839) 4572 
Josephus Karsai 
(1794) 1003-inf 
Sigismundus, Sigmond 	 Johannes, János 
(1781) 238-inf 	 (1790) 756-inf 
(1811) 2377-inf (1812) 2543 inf 
(1817) 3715 	 Martinos 
Stephanus (1789) 709-inf 
(1823) 3387-inf 	 Michael 
Kalotsi 	 (1801) 1592-inf 
Franciscus 	 (1814) 2636-inf 
(1810) 3426 Kása 
Kando 	 Franciscus 
Ludovicus 	 (1821) 3195-inf 
(1821) 3137-inf 	 Georgius, György 
Kántor 	 (1821) 3196-inf 
Johannes 	 (1842) 4756 
(1801) 1556-inf 	 Josephus 
Michael 	 (1828) 3880-inf 
(1805) 2031-inf 	 Moses, Mojzes 
Stephanus 	 (1824) 3586-inf 
(1740) 2084 (1832) 4294 
(1827) 3823-inf 	 Kassai 
Kanyó 	 Carolus 
Josephus 	 (1818) 2911-inf 
(1778) 40-inf 	 Johannes 
Kápolnai 	 (1700) 1201 
Stephanus (1702) 1384 
(1734) 1986 	 (1703) 1237 
Kaposi 	 Josephus, Josef 
Michael (1791) 2907 
(1725) 1784 	 (1812) 2507-inf 
Kaprontzai 	 Ladislaus, László 
Georgius (1784) 528-inf 
(1747) 2215 	 (1808) 2236-inf 
Kapusi 	 (1821) 3207-inf 
Andreas Samuel 
(1694) 1076 	 (1719) 1616 
(1696) 1107 (1720) 1660 
Karátson 	 (1787) 615-inf 
Monar Kasza 
(1781) 246-inf 	 Andreas 
Karátsoni 	 (1782) 297-inf 
Johannes Josephus 


























































Ladislaus, László 	 Kecskés Id. Ketskés 	 Petrus, Péter 
(1781) 291-inf Kegyes 	 (1808) 2227-inf 
(1781) 292-inf 	 Franciscus 	 (1816) 3692 
(1828) 3902-inf (1798) 1300-inf 	 Samuel 
(1834) 4380 	 (1818) 2924-inf (1824) 3526-inf 
Ludovicus Johannes 	 Kelepehi 
(1778) 88-inf 	 (1803) 1738-inf 	 Andreas 
Matthias 	 Mihály 	 (1796) 1087-inf 
(1783) 390-inf 	 (1811) 2485-inf 	 Kemény de (M.) Gyerő 
Michael, Mihály Samuel 	 Monostor 
(1727) 1810 	 (1790) 770-inf 	 Gregorius 
(1764) 2445 Keintzel 	 (1732) 1941 
(1792) 861-inf 	 Martinus Ladislaus 
(1801) 3077 (1779) 169-inf 	 (1768) 2529 
(1801) 1599-inf 	 Kelecsényi 	 Nicolaus 
(1817) 2838-inf Károly (1732) 1942 
(1823) 3329-inf 	 (1843) 4820 	 (1802) 1700-inf 
(1827) 3791-inf Kelemen 	 (1806) 3233 
(1831) 4212 	 Alex. Samuel 
(1833) 4313 (1799) 1418-inf 	 (1778) 35-inf 
(1834) 4364 	 Alexander 	 Kendeffi 
Stephanus (1815) 2717-inf 	 Adamus 
(1742) 2118 	 (1820) 3821 (1806) 2042-inf 
(1785) 546-inf (1825) 3606-inf 	 (1811) 3456 
(1790) 773-inf 	 Carolus 	 Carolus 
(1790) 775-inf (1824) 3478-inf 	 (1824) 3970 
(1792) 871-inf 	 (1831) 4251 Kendeffi de Malomviz 
(1810) 3450 Daniel 	 Ferenc 
(1830) 4099-inf 	 (1815) 2728-inf 	 (1807) 2161-inf 
Tamás 	 Ferenc 	 Károly 
(1805) 1886-inf 	 (1839) 4594 	 (1822) 3292-inf 
Kauffmann 	 Georgius 	 Lajos 
Adolph. Fr. (1794) 959-inf 	 (1810) 2358-inf 
(1843) 159-extr 	 (1803) 3136 Kendei 
Carolus 	 Johannes, János 	 Thomas 
(1841) 88-extr 	 (1792) 892-inf (1665) 280 
Kazai R. 	 (1805) 1829-inf 	 (1667) 341 
Michael (1819) 3016-inf 
Kendi 
(1747) 2206 	 Josephus 	
Franciscus, Ferenc 
Kebelei 	
(1815) 2698-inf 	 (1828) 3943-inf 
(1826) 4053 (1830) 4175 
Johannes (1827) 4091 	 Gregorius 
(1681) 773 	 (1831) 4211 (1718) 1585 
Nagy Dániel Ludovicus 	 Michael 
(1805) 1943-inf 	 (1813) 2582-inf 	 (1685) 806 
Kecskeméti 	 Martinus 	 (1685) 846 
Johannes (1784) 2791 	 Kenyeres 
(1705) 1274 	 (1805) 1918-inf Josephus 
(1705) 1409 (1810) 3425 	 (1814) 2623-inf 
(1705) 1511 	 Michael 	 Kerbezar 
(1732) 1948 (1800) 1476-inf 	 Petrus 
Thomas 	 Nicolaus 	 (1796) 1097-inf 
(1699) 1136 	 (1804) 1752-inf 	 Keresuly 
Sz. Johannes Paulus 	 Martinus 
(1705) 1422 	 (1765) 2467 	 (1780) 222-inf 
Diáknévmutató 372 
Kerekes 	 Keresztes 	 Josephus, Josef 
Alexander 	 Alexander (1814) 2650-inf 
(1815) 2695-inf 	 (1841) 81-extr 	 (1840) 4639 
Daniel 	 Antonius 	 Károly 
(1787) 593-inf 	 (1843) 154-extr 	 (1839) 4620 
Johannes 	 Georgius 	 Kervelyfái Id. Kötrvélyfái 
(1800) 1442-inf 	 (1821) 3200-inf 	 Kese 
(1808) 3356 Keresztesi 	 Andreas 	. 
(1825) 3614-inf 	 Georgius (1801) 1561-inf 
Josephus 	 (1828) 4121 	 Keserű 
(1823) 3357-inf 	 Josephus 	 Stephanus 
Ludovicus 	 (1764) 2451 	 (1779) 107-inf 
(1799) 1328-inf 	 (1797) 1185-inf Késmárki 
Martinus, Márton Michael, Mihály 	 Josephus, Jósef 
(1825) 3615-inf 	 (1827) 3734-inf (1830) 4113-inf 
(1835) 4424 (1834) 4369 	 (1836) 4465 
Péter 	 Samuel 	 Keszeg 
(1811) 2373-inf 	 (1802) 1689-inf 	 Andreas 
Samuel 	 (1812) 3548 (1803) 1716-inf 
(1747) 2190 	 (1828) 3875-inf 	 Emericus 
Sigismundus (1835) 4435 (1806) 3240 
(1727) 1807 	 Keresztúri 	 Johannes 
(1779) 106-inf Davidus (1797) 1182-inf 
(1788) 2853 	 (1828) 3885-inf 	 (1818) 2876-inf 
Stephanus Franciscus 	 (1830) 4130-inf 
(1825) 3633-inf 	 (1659) 143 Keszi 
(1830) 4095-inf (1660) 174 	 Johannes, János 
(1840) 62-extr 	 Georgius (1778) 2659 
Cs. István 	 (1724) 1753 	 (1810) 2338-inf 
(1839) 4626 Johannes 	 (1828) 3911-inf 
Keresdi 	 (1659) 141 Samuel 
Jacobus 
(1660) 188 	 (1784) 532-inf 
(1653) 39 	
(1662) 246 Kesznyetei 
(1791) 821-inf 	 Georgius 
Johannes Josephus 	 (1719) 1606 
(1654) 42 	 (1742) 2120 Ketskés 
Kerestely, Keresztély 	 Martinus 	 Franciscus 
Johannes 	 (1786) 580-inf 	 (1779) 117-inf 
(1751) 2272 	 Paulus 	 (1783) 410-inf 
(1801) 1632-inf (1731) 1912 	 Petrus 
Ladislaus 	 Samuel 	 (1801) 1588-inf 
(1781) 251-inf 	 (1685) 821 	 Ketzán 
(1790) 2903 (1685) 858 Péter 
Martinus 	 Sigismundus 	 (1821) 3107-inf 
(1788) 2869 	 (1670) 428 Kézdiszentpéteri 
Michael 	 Kéri 	 Stephanus 
(1788) 682-inf 	 Michael 	 (1722) 1694 
(1798) 2988 (1726) 1797 	 Kézdivásárhelyi 
(1816) 2800-inf 	 Kertész 	 Andreas 
Keresszegi, Keresztszegi 	 Elek (1678) 659 
Samuel 	 (1840) 4656 	 (1681) 708 
(1685) 797 	 Johannes, János (1681) 740 
(1685) 837 (1825) 3656-inf 	 Josephus 











(1676) 607 (1705) 1412 (1659) 142 
Samuel (1705) 1425 (1660) 184 
(1661) 194 (1707) 1282 (1699) 1162 
Stephanus (1707) 1438 (1700) 1196 
(1667) 370 (1723) 1732 (1702) 1386 
(1681) 778 Josephus (1703) 1239 
(1754) 2326 (1735) 2002 Thomas 













(1657) ] 25 (1708) ] 293 C. Petrus 
(1661) 209 (1724) 1744 (1654) 98 
Kézdivásárhelyi ld. még Math. M. Andreas 
Nagy (1699) 1151 (1702) 1377 
Kibédi (1703) 1249 (1703) 1230 
Andreas (1702) 1396 P. Stephanus 
(1699) 1158 Matthaeus (1705) 1272 
(1699) 1161 (1700) 1185 (1705) 1406 
(1700) 1190 Matthias (1705) 1420 
(1700) 1194 (1702) 7218 (1705) 1509 
(1703) 1502 Michael R. Andreas 
(1745) 2148 (1662) 250 (1702) 1381 
Benedictus (1665) 282 (1703) 1234 
(1685) 822 (1694) 1083 (1703) 1506 
(1685) 859 (1696) 1105 (1705) 1268 























(1679) 672 (1689) 952 Kinisi 
(1681) 714 (1721) 1686 Károly 
(1681) 745 Petrus (1844) 4857 
(1685) 793 (1665) 331 Paulus, Pál 
(1685) 801 (1667) 351 (1827) 3749-inf 
(1685) 834 (1673) 569 (1833) 4311 
(1685) 841 (1677) 629 K. István 
(1685) 868 (1681) 706 (1842) 4743 
(1710) 1306 (1685) 802 Kintses 
(1715) 1335 (1685) 843 Josephus 
Johannes (1694) 1073 (1797) 1143-inf 
(1670) 431 (1694) 1082 Király 
(1671) 443 (1696) 1096 Andreas 
(1672) 475 (1696) 1104 (1816) 2796-inf 
(1672) 517 (1698) 1122 	. Josephus 
(1673) 539 (1792) 867-inf 
(1702) 1219 (1830) 4125-inf 

























































































































































































































Kocsis Id. Kotsis 
Koenig 
Michael 





































































































































































































































































































Johannes (1821) 3147-inf (1813) 2587-inf 
(1662) 228 (1844) 4884 (1816) 2773-inf 
(1676) 608 Daniel (1817) 2812-inf 
(1679) 675 (1798) 1288-inf (1819) 3788 
(1681) 717 (1804) 1760-inf (1823) 3946 
(1681).748 (1807) 3294 (1823) 3313-inf 
(1685) 784 (1817) 2810-inf (1824) 3582-inf 
(1685) 807 (1821) 3119-inf (1825) 4006 
(1685) 829 (1838) 4567z (1828) 39881nf 
(1685) 847 David (1833) 4356 
(1743) 2122q (1798) 1261-inf (1839) 4606 
(1745) 2134 Diénes Ladislaus 
Josephus (1848) 5079 (1816) 2754-inf 
(1748) 2228 Franciscus, Ferenc Ludovicus, Lajos 
Michael (1786) 2815 (1825) 3597-inf 
(1751) 2274 (1788) 665-inf (1829) 4034-inf 
(1786) 2814 (1796) 2969 (1832) 4270 
Petrus (1805) 1856-inf Martinus, Márton 
(1707) 1451 (1805) 1928-inf (1741) 2105 
(1708) 1294 (1809) 3410 (1823) 3396-inf 
Samuel (1816) 2741-inf (1825) 3671-inf 
(1694) 1067 (1820) 3080-inf (1833) 4349 
(1696) 1090 (1841) 4723 Matthias, Mátyás 
(1698) 1120 Gabriel (1793) 2936 
(1726) 1804 (1799) 1410-inf (1846) 4966 
Stephanus (1808) 3336 Michael 
(1681) 770 Georgius (1757) 2357 
(1700) 1181 (1785) 2804 (1779) 131-inf 
Kováts, Kovács (1815) 2679-inf (1787) 633-inf 
Adolphus (1821) 3838 (1794) 2940a 
(1827) 3765-inf Gregorius (1799) 1309-inf 
Alexander, Sándor (1788) 1329-inf (1799) 1342-inf 
(1792) 885-inf Johannes, János (1808) 3316 
(1804) 1794-inf (1757) 2358 (1827) 3770-inf 
(1822) 3301-inf (1781) 283-inf Nicolaus, Miklós 
(1825) 3599-inf (1783) 514-inf (1734) 1979 
(1827) 4083 (1789) 2883 (1743) 2122v 
(1838) 4561 (1792) 851-inf (1758) 2368 
(1842) 4757 (1793) 933-inf (1767) 2508 
Alexius, Elek (1801) 3084 (1802) 3117 
(1788) 679-inf (1809) 2282-inf (1804) 1793-inf 
(1794) 2940f (1823) 3375-inf (1822) 3268-inf 
(1810) 2320-inf (1828) 4124 (1842) 4764 
Andreas (1831) 4190-inf (1846) 218-extr 
(1830) 4168-inf (1831) 4224-inf Paulus, Pál 
Antonius, Antal (1831) 4225-inf (1726) 1798 
(1842) 4771 (1839) 4596 (1792) 886-inf 
(1844) 194-extr (1844) 4868 (1796) 2977 
Diáknévmutató 378 
(1804) 3191 	 Josephus 	 Körmendi 
(1810) 2290-inf 	 (1790) 2902 	 Franciscus 
(1824) 3585-inf (1824) 3589-inf (1726) 1795 
(1825) 3627-inf 	 (1828) 3945-inf 	 Körösi 
Petrus, Péter 	 Lajos 	 Franciscus 
(1785) 2797 (1844) 4869 	 (1721) 1669 
(1811) 2398-inf 	 Michael 	 Georgius 
(1828) 3991-inf (1790) 772-inf 	 (1728) 1821 
(1836) 4470 	 Sándor 	 István 
Samuel 	 (1808) 2198-inf 	 (1844) 4855 
(1772) 2588a 	 Thomas 	 Johannes 
(1779) 115-inf (1767) 2510 	 (1690) 957 
(1783) 2767 	 Köblös 	 (1691) 966 
(1799) 1339-inf Dániel (1691) 976 
(1801) 1560-inf 	 (1818) 2983-inf (1691) 984 
(1803) 1739-inf István 	
(1692) 999 
(1804) 1790-inf 	 (1841) 4726 	
(1692) 1008 
(1806) 2100-inf (1815) 2738-inf 
(1809) 3379 	 Márton 
1809)2254-inf 	
Josephus, Josef 
(1817) 3731 (1805) 1922-inf 
Sigismundus, Sigmond 	 Samuel 	 (1828) 3916 inf 
(1783) 388-inf 	 (1799) 1317-inf 	 (1836) 4457 
(1792) 2923 (1809) 3408 (1848) 5072 
(1795) 1027-inf 	 Köbölkuti 	 Nicolaus 
(1831) 4228-inf Georgius (1814) 2595-inf 
(1838) 4567j 	 (1662) 225 	 Köröspataki 
Stephanus Sigismundus Franciscus 
(1778) 2666 	 (1735) 2032 	 (1693) 1026 
(1781) 273-inf Kiillő 	 (1694) 1044 
(1782) 330-inf 	 Márton Körtvélyfái 
(1791) 2904 (1810) 2356-inf 	 [keresztnév nélkül] 
(1799) 1365-inf 	 Kölpeni 	 (1661) 223 
(1799) 1423-inf Andreas 
(1811) 2399-hű







Kömör (1827) 3737-inf 	 Körtvélyesi 
(1829) 4027-inf Michael 	 Ludovicus 
(1830) 4096-inf 	 (1779) 130-inf 	 (1824) 3529-inf 
Valentinus 	 Köpeczi, Köpetzi Kőszegi 
(1827) 3842a-inf 	 Alexander 	 Adamus 
Kovátsi 	 (1816) 2767-hű (1725) 1775 
Dániel Georgius 	 Albert 
(1841) 80-extr 	 (1674) 576 (1842) 112-extr 
Sándor 	
(1677) 631 	 Köteles 
(1819) 3051-inf 	 Josephus Daniel 
Kozák 	
(1741) 2086 	 (1794) 971-inf 
Michael 	 Thomas 
Stephanus 	 (1679) 674 	 (1816) 2772-inf 
(1827) 3800-inf 	 (1681) 737 Köttelbötter 
Kozma 	 (1685) 783 	 Fridericus 
Arszintya 	 (1685) 828 (1827) 3782-inf 
(1783) 381-inf 	 (1690) 961 	 Kővári 
Ferenc 	 Stephanus Johannes 
(1843) 4818 	 (1826) 3723-inf 	 (1687) 888 





















































(1794) 964-inf  
Krempeltz 	 Sigismundus 
Thomas (1781) 245-inf 
(1827) 3760-inf 	 (1823) 3351-inf 
Kresta 	 Stephanus 
Carolus (1822) 3246-inf 
(1822) 3260-inf 	 Kuri 
Kristóf(f) 	 Georgius 
Andreas (1823) 3366-inf 
(1806) 3258 	 (1831) 4232 
János 	 Kurtsi 
(1845) 4938 	 Samuel 
Kristsori 	 (1795) 2961 
Franciscus Kustos 
(1846) 219-extr 	 Josef 
Krizbai 	 (1811) 2397-inf 
Alexius Kutasi 
(1778) 63-inf 	 Josephus 
(1787) 2842 (1813) 2584-inf 
Stephanus Geor 
 (1662)s245 	 (745) 2141 
Johannes, János Kuti 
(1758) 2373 	 Andreas 
(1808) 3344 (1795) 1010-inf 
(1835) 4427 	 Stephanus 
Josephus 	 (1796) 1039-inf 
(1791) 812-inf 	 Kuun de Osdola 
(1796) 1101-inf Ladislaus 
(1804) 3171 	 (1778) 50-inf 
Samuel 	 Kükülövári 
(1752) 2304 	 Ger. 
Stephanus, István 	 (1699) 1148 
(1752) 2305 	 Küs 
(1843) 4822 Mihály 
D. Johannes 	 (1818) 2993-inf 






Kroeger 	 Christianus 
Friedrich (1654) 89 
(1843) 139-extr 
Krossai 	 Ladányi 
Josephus Samuel 
(1778) 62-inf 	 (1762) 2419 
Kun 	 G. Stephanus 
Franciscus 	 (1724) 1749 
(1823) 3367-inf 	 Lajos 
Ladislaus 	 Alex. 
(1826) 3700-inf 	 (1802) 1678-inf 
(1828) 3973-inf Alexius 
Lajos 	 (1810) 3434 
(1818) 2947-inf 	 Emericus 
Michael, Mihály (1783) 2765 
(1787) 605-inf 	 Johannes 
(1810) 2308-inf (1802) 1679-inf 






































































































































































381 	 Diáknévmutató 
Franciscus 	 Franciscus 
(1778) 70-inf 	 (1782) 324-inf 
Johannes, János Johannes 
(1742) 2111 	 (1821) 3209-inf 
(1782) 317-inf Josephus, Jósef 
(1827) 3819-inf 	 (1772) 2581 
(1836) 4487 (1819) 3014-inf 
Josephus 	 (1822) 3295-inf 
(1827) 3768-inf 	 (1830) 4187 
Ludovicus 	 Moses 
(1824) 3557-inf 	 (1804) 3176 
Siméon 	 Petrus 
(1800) 1483-inf 	 (1722) 1703 
Stephanus 	 (1757) 2352 
(1829) 4003-inf 	 Samuel 
Lepsényi 	 (1748) 2234 
Petrus (1781) 272-inf 
(1723) 1731 	 (1791) 2909 
Lészai 	 Stephanus 
Franciscus 	 (1790) 751-inf 
(1787) 650-inf 	 Lovász 
Georgius 	 János 
(1787) 652-inf 	 (1811) 2412-inf 
Josephus 	 Löriczi 
(1787) 651-inf 	 Farkas 
Lészfalvi 	 (1840) 4657 
Matthaeus Lőrincz 
(1659) 159 	 Gergely 
(1660) 190 (1811) 2421-inf 
Stephanus 	 Stephanus 
(1661) 210 (1785) 2806 
Lisznyai 	 Lőrinczfalvi, Lőrintzfalvi 
Michael Johannes 
(1698) 1133 	 (1678) 667 
(1700) 1171 (1693) 1036 
Nicolaus 	 (1694) 1055 
(1661) 198 (1696) 1092 
Paulus 	 (1735) 2000 
(1746) 2168 	 Lőrintzi, Lőrinczy 
Literati, Litterati Alexander 
Johannes 	 (1823) 3432-inf 
(1821) 3857 	 Daniel 
Stephanus (1817) 2807-inf 
(1822) 3919 	 (1824) 3995 
Loew 	 Dionysius 
Albertus 	 (1840) 50-extr 
(1840) 57-extr 	 Franciscus 
Lokodi 	 (1829) 4021-inf 
Johannes 	 Georgius 
(1847) 241-extr 	 (1784) 518-inf 
Losonczi, Losontzi (1818) 2913-inf 
Andreas 	 Gyula 
(1804) 1807-inf 	 (1845) 4898 
Daniel 	 Johannes, János 













































































































(1800) 1490-inf  
(1807) 3273 	 Magyarasi 
Wolfgangus, Farkas 	 Stephanus 
(1820) 3094-inf (1735) 2035 
(1824) 3474inf 	 Magyari, Magyary 
(1832) 4296 Alexander, Sándor 
Madarasi 	 (1800) 1475-inf 
Georgius (1825) 3620-inf 
(1672) 468 	 (1846) 4979 
(1677) 641 Franciscus, Ferenc 
(1681) 711 	 (1801) 1589-inf 
(1681) 742 (1842) 4777 
(1689) 953 	 Georgius 
Gregorius (1796) 1064inf 
(1676) 616 	 Gregorius 
Johannes (1799) 1331-inf 
(1660) 183 	 Johannes 
Jonas 	 (1804) 1751-inf 
(1694) 1081 	 (1824) 3459-inf 
(1696) 1103 (1829) 4156 
(1698) 1124c 	 Josephus, Josef 
Martinus 	 (1787) 2849 (1653) 41 (1791) 802-inf 
Petrus 	 (1801) 3091 
(1731) 1908 	 (1801) 3092 
Samuel 	 (1816) 3683 
(1777) 9-inf 	 (1848) 5069 
Mádi 	 Ludovicus, Lajos 
Johannes 	 (1825) 3667-inf 
(1727) 1811 	 (1833) 4327 
Madotsai 	 Márton 
Paulus (1800) 1549-inf 
(1718) 1593 	 (1811) 2372-inf 
Maetz 	 Michael, Mihály 
Julius (1802) 1688-inf 
(1843) 163-extr 	 (1830) 4068-inf 
Magyar 	 (1838) 4567y 
Andreas Nicolaus 
(1781) 287-inf 	 (1786) 2816 
Johannes 	 (1828) 3891-inf 
(1780) 185-inf 	 Paulus, Pál 
(1788) 2861 (1825) 3668-inf 
Stephanus 	 (1836) 4489 
(1780) 186-inf 	 Petrus 
(1788) 2875 (1784) 2781 
Magyarai, Magyarói 	 Samuel 
Josephus 	 (1803) 3153 
(1670) 413 Sigismundus 
(1673) 566 	 (1804) 1753-inf 
Martinus Stephanus 
(1661) 218 	 (1814) 2608-inf 
(1665) 277 Magyarországi 
Petrus 	 Sigismundus 
(1737) 2040 	 (1799) 1312-inf 
383 	 Diáknévmutató 
Magyarosi 	 Makai, Makkai 	 Makó 
Andreas Alexius 	 Georgius 
(1672) 482 	 (1828) 4125 	 (1821) 3123-inf 
(1672) 513 Dominicus, Domokos 	 Johannes 
Johannes, János 	 (1811) 2460-inf 	 (1823) 3431-inf - 
(1715) 1365 (1819) 3779 (1825) 4030 
(1791) 829-inf 	 Franciscus 	 Josef 
(1799) 3013 (1654) 51 (1813) 2552-inf 
(1809) 2263-inf 	 (1804) 1803-inf 	 Michael 
Josephus, Josef (1812) 3535 (1831) 4220-inf 
(1810) 3416 	 (1817) 3733 	 Stephanus 
(1832) 4278 Georgius, György 	 (1732) 1938 
Martinus 	 (1830) 4177-inf Maksai 
(1672) 483 (1837) 4526 	 István 
(1791) 839-inf 	 Josephus 	 (1811) 2395-int 
(1794) 981-inf (1805) 1825-inf 	 Málnási 
(1798) 3000 	 (1809) 3382 Alexius, Elek 
(1802) 3104 Károly 	 (1830) 4090-inf 
Michael 	 (1811) 2400-inf 	 (1836) 4472 
(1805) 1898-inf 	 Ladislaus, László Andreas 
Nicolaus 	 (1774) 2621 	 (1781) 285-inf 
(1661) 215 (1806) 2043-inf David 
(1805) 1879-inf 	 (1811) 3485 	 (1756) 2346 
(1808) 3335 (1811) 2461-inf Franciscus, Ferenc 
Stephanus 	 Samuel 	 (1800) 3055 
(1694) 1037 (1778) 84-inf 	 (1841) 4710 
(1694) 1058 	 (1804) 1769-inf Johannes, János 
(1800) 1460 inf (1808) 2193-inf 	 (1687) 892 
(1803) 3139 	 (1816) 3686 (1688) 908 (1819) 3039-inf 	 (1688) 923 Májai 	 (1824) 3982 (1810) 2311-inf 
Emericus 	 Stephanus 	 Josephus, Josef 
(1783) 511-inf 	 (1692) 1020 (1794) 956-inf 
Gregorius 	 (1694) 1039 	 (1802) 3109 
(1783) 512-inf 	 (1778) 42-inf (1808) 2238-inf 
Johannes 	 Thomas 	 Matthaeus 
(1783) 413-inf 	 (1774) 2615 	 (1665) 313 
Majer 	 Dobsa Thomas Moses 
Johannes 	 (1725) 1774 	 (1796) 1079-inf 
(1813) 2575-inf 	 Makfalvi 	 (1798) 1245-inf 
Major 	 Georgius (1799) 3034 
Jacobus (1653) 31a 	 Samuel 
(1816) 2791-inf 	 (1713) 1322 (1805) 2032-inf 
Majosi 	
Josephus 	 (1810) 3443 
(1714) 1331 	 Stephanus 
Carolus (1715) 1353 (1797) 1133-inf 
(1824) 3558-inf 	 Michael 	 (1805) 3214 
János 	 (1653) 31 Valentinus 
(1808) 2233-inf 	 Sigismundus 	 (1665) 316 
Josephus 	 (1724) 1760 Mangesius 
(1823) 3448-inf 	 D. Georgius 	 Gustav 
(1825) 3618-inf (1707) 1456 (1843) 155-extr 
Michael, Mihály 	 (1710) 1305 	 Mantovai 
(1808) 2232-inf Dósa Elek Alexander 







































































































































































385 	 Diáknévmutató 
(1688) 936 	 Isacus 
(1691) 980 (1737) 2049 
(1692) 1004 	 Johannes 
Martonosi 	 (1778) 92-inf 
Georgius (1796) 1040-inf 
(1720) 1647 	 (1800) 1525-inf 
Johannes 	 (1801) 1563-inf 
(1735) 2029 	 Michael, Mihály 
Martontelki (1799) 3020 
Andreas 	 (1810) 2317-inf 
(1657) 103 	 Sigismundus 
Martinus (1799) 3015 
(1654) 97 	 (1805) 2035-inf 
Marusi 	 (1819) 3781 
Demeter Simeon 
(1809) 2287-inf 	 (1799) 1415-inf 
Dionysius 	 (1808) 3357 
(1823) 3362-inf 	 Stephanus 
(1831) 4209 (1824) 3501-inf 
Ferenc 	 Wolfgangus, Farkas 
(1837) 4520 	 (1794) 988-inf 
Ladislaus 	 (1846) 4957 
(1807) 3293 	 Mátéfi 
Ludovicus, Lajos Georgius 
(1805) 1929-inf 	 (1737) 2064 
(1814) 3622 Ladislaus 
Michael 	 (1828) 3951-inf 
(1788) 2857 	 Matocsi 
Samuel 	 Stephanus 
(1811) 3481 	 (1687) 896 
Wolfgangus, Farkas 	 Má tyás 
(1820) 3087-inf Alexius 
(1830) 4185 	 (1806) 2098-inf 
Máté, Máthé (1813) 3587 
Alexander 	 (1827) 3813-inf 
(1811) 3477 Andreas 
Alexius 	 (1762) 2417 
(1819) 3782 	 (1795) 2954 
Andreas 	 (1801) 1583-inf 
(1773) 2612 	 Daniel 
Áron 	 (1814) 2598-inf 
(1811) 2480-inf 	 Emericus 
(1819) 3770 (1783) 389-inf 
Basilius 	 (1828) 3856-inf 
(1770) 2555 	 Franciscus 
Dienes 	 (1813) 2579-inf 
(1818) 2994-inf 	 Georgius 
Franciscus 	 (1746) 2179 
(1752) 2313 Johannes 
Georgius 	 (1799) 1403-inf 
(1800) 1470-inf 	 Josephus 
(1805) 1992-inf (1797) 1112-inf 
Gregorius 	 (1806) 3262 
(1752) 2300 (1806) 2081-inf 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Stephanus 	 Pál 	 (1799) 1412-inf 
(1729) 1853 (1827) 4081a 	 (1810) 3418 
Ózdi 	 Őszi 	 (1847) 5055 
Paulus Stephanus 	 Lajos 
(1681) 775 	 (1777) 11-inf 	 (1847) 5040 
(1685) 792 Ötves 	 Laurentius 
(1685) 825 	 Johannes 	 (1797) 1140-inf 
(1685)833 (1802) 1694-inf 	 Samuel 
Ölvedi 	 (1810) 3428 (1824) 3488-inf 
Josephus 	 (1831) 4259 
(1823) 3428-inf 	 Pais 	 Stephanus, István 
(1831) 4210 Alexander 	 (1752) 2307 
Stephanus 	 (1798) 1254-inf 	 (1808) 2226-inf 
(1822) 3913 (1803) 1730-inf Palatkai 
Ölvesi, Ölyvesi 	 (1804) 3166 	 Josephus 
Michael 	 Ben. 	 (1762) 2422 
(1680) 700 	 (1807) 3269 	 Pálfi, Pálfy 
(1681) 726 Beniamin 	 Alexander 
(1681) 757 	 (1798) 1256-inf 	 (1840) 49-extr 
Stephanus Johannes 	 (1844) 184-extr 
(1689) 944 	 (1781) 239-inf 	 Antonius 
Thomas 	 Ludovicus 	 (1838) 7-extr 
(1679) 683 	 (1798) 1255-inf 	 Emericus 
(1681) 720 Samuel 	 (1815) 2685-inf 
(1681) 751 	 (1763) 2431 	 Franciscus 
(1685) 785 (1797) 1196-inf (1779) 2683 
(1685) 827 	 Pajor 	 Georgius 
Ördög 	 Stephanus 	 (1718) 1551 
Andreas, András 	 (1685) 879 János 
(1825) 3625-inf Pákai 	 (1842) 4779 
(1832) 4291 	 Clemens 	 Ludovicus 
Őri 	 (1701) 1206 	 (1828) 4123 
Martinus 	 (1702) 1389 Michael 
(1721) 1684 	 (1703) 1242 	 (1694) 1068 
Örsi 	 (1705) 1413 Petrus 
Franciscus 	 Pákozdi 	 (1662) 249 
(1734) 1985 Michael Sigismundus 
Petrus 	 (1728) 1829 	 (1791) 827-inf 
(1747) 2204 	 Paksi 	 (1843) 137-extr 
Ősz 	 Andreas 	 Stephanus 
Andreas 	 (1722) 1702 	 (1829) 4144 
(1787) 619-inf 	 Pál, Páál, Páll Palkó 
Gregorius, Gergely Abelus 	 Johannes, János 
(1827) 3824-inf 	 (1805) 1835-inf 	 (1808) 2191-inf 
(1834) 4387 Balás 	 (1815) 3642 
István 	 (1837) 4514 	 Pálosi 
(1843) 5071 	 Carolus 	 György 
Josephus 	 (1813) 2588-inf 	 (1841) 4731 
(1822) 3895 	 (1822) 3879 Pál 
Lazarus, Lázár Franciscus 	 (1811) 2458-inf 
(1828) 3952-inf 	 (1759) 2381 Sándor 
(1836) 4488 Georgius 	 (1843) 4847 
Moses 	 (1800) 3040 	 Palotkai 
(1828) 3894-inf 	 Josephus, Josef Josephus 
(1836) 4485 (1756) 2349 	 (1762) 2426 










































































































































































































































































































































Diáknévmutató 	 398 
Carolus 	 Petkes 
(1805) 1982-inf 	 Josephus 
(1806) 3238 (1830) 4129-inf 
Franciscus 	 Petki 
(1802) 1647-inf 	 Franciscus 
Georgius 	 (1723) 1735 
(1802) 1648-inf 	 Stephanus 
Johannes 	 (1694) 1078 
(1815) 3641 	 (1696) 1101 
Josephus, Josef Petö, Pethő 
(1800) 1504-inf 	 (1813) 2549-inf 
(1808) 3312 Antal 
(1812) 3513 	 (1813) 2550-inf 
(1841) 4693 Beniamin 
Ladislaus 	 (1828) 3871-inf 
(1741) 2090 	 (1835) 4395 
(1767) 2507 Grego 5) 1 
(1769) 2536 	 (]725) 1785 
(1772) 2585 György 
(1779) 125-inf 	 (1844) 4860 
(1804) 3168 Johannes 
Ludovicus 
 
 (1824) 3521-inf 
(1782) 2722 	 (1827) 4063 Sigismundus, Sigmond 
Martinus 	 (1831) 4217-inf 
(1743) 2122t 	 (1840) 4644 
(1756) 2343 Stephanus 
(1791) 807-inf 	 (1831) 4221-inf 
(1799) 3036 Petresi 
Moses 	 Thomas 
(1804) 3163 	 (1654) 101 
(1821) 3103-iiif V. Leonhardus 
(1829) 4152 	 (1654) 86 
Nicolaus 	 Pew 
(1690) 959 Adamus, Adam 
Paulus 	 (1822) 3274-inf 
(1760) 2400 	 (1831) 4218 
(1800) 1496-inf Alex. 
(1807) 3268 	 (1831) 4234 
(1809) 3389 Alexander 
Sándor 	 (1824) 3463-inf 
(1847) 4994 	 (1844) 198-extr. 
Stephanus Carolus 
(1804) 1804-inf 	 (1831) 4199-inf 
(1812) 3514 Emericus 
Péterlaki 	 (1824) 3499-inf 
Johannes Ferenc 
(1681) 779 	 (1811) 2464-inf 





Petes alias Berekszászi 	 (1800) 1502-inf 
Samuel 	 Josephus 

























































399 	 Diáknévmutató 
Simon 	 Polyárdi 
(1678) 663 	 Gregorius 
P. Johannes (1720) 1642 
(1702) 1382 	 Pongrátz 
(1705) 1491 Carolus 
Pilbárt 	 (1821) 3161-inf 
Daniel Daniel 
(1821) 3855 	 (1810) 3445 
Pin tyi 	 Paulus 
Georgius 	 (1792) 873-inf 
(1830) 4148-inf 	 (1801) 3076 
Pipás 	 Ponori Török 
Johannes 	 Miklós 
(1786) 570-inf 	 (1819) 3008-inf 
Piskolti 	 Stephanus 
Johannes (1817) 3735a 
(1728) 1821a 	 Popp 
Pogán 	 Jacobus 
Josephus 	 (1845) 213-extr 
(1787) 622-inf 	 Pósaházi 
Pókai 	 Johannes 
Johannes 	 (1732) 1939 
(1687) 894 Posgai 
(1688) 921 	 Georgius 
(1734) 1974 (1678) 665 
Michael 	 Samuel 
(1680) 701 	 (1674) 584 
(1681) 733 (1677) 622 
(1681) 764 	 Poson 
Sigismundus Alexander 
(1719) 1603 	 (1802) 3116 
Polgár 	 Michael 
Adamus 	 (1783) 486-inf 
(1805) 1834-inf 	 (1828) 3976-inf 
Franciscus 	 Posoni 
(1805) 2020-inf 	 Alexander 
Illyés 	 (1798) 1270-inf 
(1812) 2541-inf 	 Carolus 
Ludovicus 	 (1831) 4232-inf 
(1799) 1345-inf 	 Johannes 
Stephanus 	 (1746) 2186 
(1800) 1485-inf 	 Prágai 
Polgárdi 	 Matthias 
Josephus (1793) 919-inf 
(1726) 1791 	 (1829) 4026-inf 
Stephanus Michael 
(1733) 1968 	 (1793) 920-inf 
Polgári 	 (1818) 2860-inf 
Andreas Petrus 
(1692) 1023 	 (1787) 599-inf 
Polyáni 	 Prekup 
Stephanus 	 Abrahamus 























































Diáknévmutató 	 400 
Stephanus 	 Ladislaus, László 	 (1657) 121 
(1673) 574 (1781) 269-inf M. Georgius 
Ráduj, Raduly 	 (1807) 2178-inf 	 (1679) 680 
Daniel 	 Nicolaus 	 Regerus 
(1796) 1094-inf 	 (1783) 415-inf 	 Casparus 
Josephus 	 Stephanus, István (1662) 266 
(1817) 2823-inf 	 (1812) 2521-inf 	 Regius 
Samuel 	 (1821) 3859 Carolus 
(1817) 2824-inf 	 (1830) 4101-inf 	 (1794) 984-inf 
(1825) 4024 (1837) 4518 Reguis 
Rajtsák 	 Pataki Josephus 	 Samuel 
Carolus (1802) 3099 (1816) 3693 
(1826) 3724-inf 	 Rátzkevi, Rátzkövi 	 Reich 
Rákos 	 Adamus 	 Alexander 
Lajos (1794) 957-inf 	 (1828) 3923-inf 
(1841) 4698 	 Carolus 	 Reittnerdorfer 
Rákosi 	 (1789) 733-inf 	
Johannes Traugott 
Georgius, György 	 (1797) 2979 
(1791) 824-inf 
(1809) 2284-inf István 	
Renherus Volkensis 
(1815) 3635 	 (1821) 3113-inf 	
Michael 
(1847) 4993 Samuel 	
(1659) 144 
(1804) 1782-inf 	 Réti, Réthi Michael 	 xius Rauber 	 Ale (1791) 804-inf 	 Franciscus 	 (1821) 3203-inf (1798) 1297-inf (1812) 3507 Andreas Raksányi 	 (1815) 2657-inf 	 (1802) 1690-inf 
Carolus Ravai 	 (1812) 3552 (1778) 60-inf 	 Georgius 	 Emeritus 
Josephus 	 (1780) 224-inf 	 (1794) 950-inf 
(1778) 55-inf 	 Ladislaus 	 (1802) 3100 
Rátoni, Ráthonyi (1780) 225-inf 	 Franciscus, Ferenc 
Daniel 	 Ravasz 	 (1803) 1731-inf 
(1685) 813 	 Gergely (1812) 3546 
(1685) 878 (1820) 3065-inf 	 (1842) 4746 
Ritz, Rácz 	 Johannes, János Georgius 
Alexius (1820) 3081-inf 	 (1794) 949-inf 
(1827) 3821-inf 	 (1828) 4130 (1801) 3083 
Antal 	 Rebsamen 	 Johannes 
(1812) 2533-inf 	 Leopold (1817) 2825-inf 
Daniel 	 (1842) 122-extr 	 Josephus, Josef 
(1806) 2048-inf 	 Régeni 	
(1830) 4174-inf 
(1830) 4174-inf Franciscus 	 Esau (1837) 4508 
(1740) 2076 (1827) 3732-inf 	 Ludovicus 
Gregorius 	 Georgius 	 (1824) 3508-inf 
(1811) 3471 (1737) 2047 	 (1831) 4207 
Johannes, János 	 (1751) 2289 Michael 
(1662) 253 Jacobus 	 (1794) 946-inf 
(1783) 2763 	 (1827) 3733-inf 	 Moses 
(1807) 2179-inf Samuel 	 (1793) 916-inf 
(1830) 4100-inf 	 (1783) 488-inf 	 (1802) 3098 
(1839) 42-extr (1819) 3015-inf (1805) 1950-inf 
Josephus 	 (1826) 4050 	 (1814) 3613 
(1806) 2114-inf 	 (1827) 4072 (1822) 3253-inf 
Károly 	 Stephanus 	 (1829) 4134 
(1812) 2532-inf 	 (1653) 40 (1848) 5076 




































































































































































Diáknévmutató 	 402 
Sala 	 Martinus 	 (1788) 2851 
Ferenc 	 (1805) 1927-inf 	 (1827) 3755-inf 
(1810) 2359-inf 	 Michael 	 Sárosi 
T. Michael 	 (1732) 1936 	 Adamus, Ádám (1778) 2660 (1782) 318-inf (1812) 2529-inf 
Salamon 	 (1788) 2877 	 (1820) 3823 
Johannes (1797) 1129-inf 
(1781) 257-inf 	 Péter 	 Andreas 
(1841) 70-extr (1812) 2495-inf 	 (1653) 36 
Sallai 	 Simeon 	 Johannes 
Stephanus 	 (1821) 3118-inf 	 (1779) 134-inf 
(1719) 1608 Sándorházi 	 Samuel 
N. Petrus 	 Michael (1789) 2896 
(1722) 1707 	 (1779) 156-inf 	 Sárpataki 
P. Michael Sánta 	 Alexius 
(1720) 1635 	 Alexander 	 (1778) 23-inf 
Sambéki 	 (1830) 4074-inf 	 Johannes 
Stephanus Johannes 	 (1685) 795 
(1723) 1723 	 (1782) 2725 	 (1685) 836 
Sámsondi 	 (1829) 4028-inf (1763) 2441 
Johannes Josef 	 Ludovicus 
(1678) 650 	 (1811) 2388-inf 	 (1779) 159-inf 
Josephus (1839) 4613 Petrus 
(1751)2264 	 Károly 	 (1659) 150 
Martinus 	 (1840) 4659 
(1668) 382 Paulus 	 Stephanus 
(1673) 532 	 (1785) 2807a 	 (1699) 1160 
Michael 	 Stephanus Sásvá ri 
(1730) 1869 	 (1782) 2724 	 Lazarus 
Stephanus Sarkadi 	 (1799) 1390-inf 
(1673) 573 	 János (1809) 3412 
(1677) 630 (1812) 2509-inf 	 Paulus 
(1681) 735 	 Sárkány 	 (1794) 948-inf 
(1681) 766 Daniel (1803) 3138 
Samuel 	 (1842) 4752 	 Samuel 
Ferenc David 	 (1821) 3873 
(1821) 3853 	 (1719) 1624 	 Stephanus 
Sandi 	 Fábián 	 (1702) 1214 
Michael 	 (1846) 4942 	 (1702) 1394 
(1699) 1159 	 Michael 	 (1703) 1247 
(1700) 1193 (1782) 298-inf 	 (1705) 1275 
(1730) 1884 	 Stephanus, István (1705) 1410 
Sándor 	 (1780) 191-inf 	 (1705) 1423 
Andreas (1813) 2553-inf (1705) 1512 
(1821) 3181-inf 	 (1820) 3819 	 (1707) 1280 
Georgius 	 Sz. Paulus (1707) 1436 
(1805) 1904-inf 	 (1718) 1579 	 Schanckenbanck 
(1805) 1939-inf Sárközi 
Johannes, János 	 Josephus 	 Jacobus 
(1735) 2026 (1746) 2174 	 (1766) 2485 
(1810) 2349-inf 	 (1779) 138-inf Samuel 
Josephus 	 (1787) 2845 	 (1794) 987-inf 
(1830) 4053-inf 	 Samuel 	 Scheidel 
Ludovicus 	 (1741) 2091 	 Matthias 
(1844) 182-extr 	 (1779) 137-inf (1778) 33-inf 
403 	 Diáknévmutató 
Schenaverösensis ld. 	 Sebestyén 	 Petrus 
Szénaverősi 	 Alexander (1662) 227 
Schmid, Schmidt (1812) 3531 	 (1694) 1057 
Josephus 	 Andreas 	 (1696) 1097 
(1844) 168-extr 	 (1823) 3416-inf 	 (1698) 1123 
Michael 	 Ferenc 	 Séni 
(1841) 83-extr 	 (1847) 5045 	 Andreas 
Schobelius 	 Josephus, Josef (1734) 1973 
Franciscus (1797) 1195-inf 	 Sepsi 
(1662) 251 	 (1813) 2573-inf Daniel 
Schorsch 	 (1820) 3817 	
(1775) 2641 
Daniel (1828) 3909-inf 
Dominicus 
(1815) 2656 inf 	 Ludovicus 	
(1827) 3827-inf 
Schulerus 	
(1797) 1142-inf 	 Gabriel, Gábor 
Michael 	 - 	(1785) 567-inf 
Michael (1768) 2523 	 (1843) 4835 
(1675) 590 	 Nicolaus 	 István 
Schuller 	 (1796) 1072-inf 	 (1808) 2214-inf 
Gustav Samuel 	 Johannes 
(1843) 162-extr 	 (1803) 1728-inf 	 (1780) 194-inf 
Samuel 	 Simeon 	 Ladislaus 
(1779) 171-inf 	 (1794) 1000-inf 	 (1799) 1354-inf 
(1799) 1315-inf Sigismundus 	 Lajos 
Traugott 	 (1766) 2492 (1833) 4350 
(1824) 3483-inf 	 Stephanus 	 Michael, Mihály 
Schuster 	 (1779) 104-inf 	 (1680) 693 
Andreas (1811) 3460 (1754) 2321 
(1843) 140-extr 	 (1821) 3227-hű 	 (1800) 3044 
David 	 (1829) 4173 (1838) 4565 
(1843) 156-extr 	 Sebő 	 Paulus 
Johannes 	 Johannes 	 (1760) 2390 
(1824) 3489-inf 	 (1731) 1910 	 (1827) 3832-inf 
(1841) 90-extr Sechtz 	
Sándor 
Schwartz 	 Michael 
(1838) 4559 
Martinus (1798) 1286-inf 	
Sigismundus 
(1780) 230-inf (1674) 580 	 Segesdi  Sepsiszentgyörgyi Datzó 
Sebe 	 Georgius 	 Ferenc 
Gregorius 	 (1665) 321 (1823) 3331-inf 
(1790) 759-inf 	 Segesvári 	 Séra 
(1800) 3042 Georgius Franciscus 
Johannes 	 (1657) 122 	 (1818) 2867-inf 
(1801) 1608-inf 	 Petrus 	 Martinus 
Sebes 	 (1659) 158 	 (1818) 2883-inf 
Carolus 	 Stephanus Stephanus 
(1829) 4151 	 (1667) 367 	 (1804) 1779-inf 
Daniel 	 Seibriger 	 (1813) 3572 
(1827) 3837-inf 	 György Serban 
Z. Samu 	 (1838) 45671 	 János 
(1844) 4856 	 Sejki, Selyki (1837) 4525 
Sebesi 	 Johannes, János 	 Theodorus . 
Adalbertus 	 (1810) 2353-inf (1845) 214-extr 
(1838) 15-extr 	 (1819) 3791 	 Séres 
Job 	 Michael 	 Stephanus 
(1760) 2405 	 (1734) 1996 	 (1821) 3162-inf 






































































































































































405 	 Diáknévmutató 
Laurentius 	 Samuel 	 K. Stephanus 
(1685) 789 (1784) 526-inf 	 (1699) 1145 
(1685) 831 	 (1800) 3041 Sombori 
Ludovicus Stephanus 	 Adamus 
(1825) 3640-inf 	 (1785) 2800 (1806) 2097-inf 
Mihály 	 Wolfgangus 	 Albert 
(1818) 2971-inf 	 (1830) 4126-inf 	 (1845) 4911 
Péter 	 Só 	 Alexander 
(1843) 4810 	 Moses 	 (1800) 1528-inf 
Samuel 	 (1804) 1773-inf 	 (1802) 1642-inf 
(1820) 3810 	 Sófalvi 	 (1809) 3362 
(1844) 4870 Nicolaus, Miklós 	 (1810) 3421 
Stephanus 	 (1807) 2168-inf Alexius 
(1781) 2701 (1822) 3896 	 (1800) 1527-inf 
Wolfgangus 	 Stephanus (1801) 1610-inf 
(1805) 1973-inf 	 (1803) 17201nf 	 (1809) 3368 
(1810) 3440 (1812) 3533 (1826) 3696-inf 
Simoni 	 Soltér 	 Daniel 
Johannes 	 Samuel (1801) 1609-inf 
(1729) 1846 	 (1804) 1814-inf 	 Domokos 
Simonis 	 Soltész 	 (1841) 4696 
Franciscus 	 Georgius 	 Georgius 
(1841) 87-extr 	 (1794) 960-inf 	 (1737) 2063 
Gallus 	 Sámuel 	 (1756) 2344 
(1662) 235 	 (1841) 4703 	
(1784) 538-inf 
Solymosi 	 (1805) 1863-inf 
Sipos 	 Adamus Johannes 
Alexander, Sándor 	 (1751) 2282 	 (1794) 1006-inf 
(1803) 1734-inf Andreas 	 (1806) 2096-inf 
(1812) 3518 	 (1740) 2081 	 Ladislaus, László 
(1839) 4615 Carolus 	 (1789) 734-inf 
Andreas 	 (1823) 3371-inf 	 (1799) 3030 
(1811) 3497 	 (1831) 4220 (1810) 2314-inf 
Franciscus Georgius 	 Ludovicus 
(1806) 2056-inf 	 (1745) 2146 	 (1787) 591-inf 
(1813) 3556 Johannes 	 (1800) 1494-inf 
Georgius 	 (1746) 2162 	 Mihály 
(1827) 3771-inf 	 Josephus 	 (1843) 4803 
Johannes 	 (1714) 1334 	 Paulus 
(1792) 879-inf 	 (1715) 1352 (1805) 2026-inf 
(1803) 3129 (1830) 4056-inf 	 (1815) 3645 
Josephus, Josef 	 Paulus, Pál 	 (1812) 3512 
(1764) 2452 (1827) 3805-inf 	 Samuel 
(1805) 1976-inf 	 (1836) 4458 (1782) 333-inf 
(1810) 3455 Petrus 	 (1804) 1783-inf 
(1845) 4906 	 (1719) 1599 	 (1812) 3512 
Ludovicus, Lajos Stephanus Sigismundus 
(1813) 2576-inf (1700) 1179 (1783) 505-inf 
(1820) 3802 (1700) 1474 (1791) 2917 
(1828) 3966-inf (1700) 1484 Stephanus 
(1836) 4444 (1700) 1496 (1665) 276 
Pál (1702) 1369 (1797) 1187-inf 
(1837) 4541 (1703) 1222 (1808) 3313 
Péter Thomas Wolphgangus 
(1819) 3055-inf (1653) 14 (1779) 150-inf 





































































































































































407 	 Diáknévmutató 
Sigismundus, Sigmond 	 Samuel 	 Carolus, Károly 
(1806) 2053-inf 	 (1788) 667-inf 	 (1813) 3566 
(1811) 2406-inf Sigismundus (1822) 3238-inf 
Sutoris 	 (1782) 296-inf 	 (1846) 4959 
Matthias Wolfgangus 	 Daniel 
(1675) 591 	 (1779) 167-inf 	 (1805) 1844-inf 
Süketfalvi (1788) 2854 (1806) 2125-inf 
Stephanus 	 Szabados 	 Emericus, Imre 
(1687) 902 Franciscus, Ferenc 	 (1759) 2385 
(1688) 934 	 (1828) 3984-inf (1818) 2935-inf 
Sükösd 	 (1836) 4474 	 (1823) 3449-hű 
Ferenc Georgius, György 	 (1825) 4020 
(1847) 5011 	 (1801) 3087 	 (1846) 4954 
János 	• (1830) 4061-inf Franciscus, Ferenc 
(1811) 2362-inf 	 (1840) 4685 	 (1776) 2645 
(1842) 4775 Michael 	 (1802) 1674-hű 
Moses 	 (1830) 4062-inf 	 (1805) 1948-inf 
(1830) 4121-inf 	 Szabó 	 (1814) 3627 
Stephanus, István Ábel (1824) 3519-inf 
(1815) 2705-inf 	 (1814) 2640-inf 	 (1841) 4707 
(1822) 3911 	 Adamus 	 Georgius, György 
(1843) 4816 (1830) 4123-inf 	 (1722) 1712 
Süssmann 	 Alexander, Sándor (1741) 2089 
János (1770) 2560 	 (1765) 2479 
(1839) 44-extr 	 (1800) 1440-inf (1781) 2700 
Sütő 	 (1805) 1924-hű 	 (1785) 566-inf 
Johannes 	 (1839) 4601 (1791) 801-inf 
(1806) 2083-inf 	 Alexius, Elek 	 (1797) 1141-inf 
(1789) 745-inf (1799) 1388-inf 
Sz. [!I 	 (1821) 3208-inf 	 (1802) 3112 
Stephanus 	 (1829) 4170 (1810) 2324-inf 
(1700) 1168 (1829) 4022-inf 	 (1813) 2560-inf 
Szabadi 	 (1842) 4742 (1820) 3816 
Alexander, Sándor 	 Andreas, András 	 (1824) 3994 
(1778) 29-inf 	 (1769) 2550 (1828) 3853-inf 
(1812) 2490-inf (1783) 409-inf 	 (1828) 3868-inf 
(1831) 4215-inf 	 (1786) 2821. Johannes, János 
Daniel 	 (1788) 699-inf 	 (1748) 2237 
(1805) 1861-inf 	 (1796) 1080-inf (1755) 2329a 
(1812) 2489-inf (1798) 2985 	 (1783) 459-inf 
Georgius 	 (1805) 3230 (1784) 2776 
(1799) 1352-inf 	 (1806) . 2064-inf 	 (1785) 2795 
Johannes 	 (1816) 2787-inf (1804) 1771-inf 
(1719) 1614 	 (1828) 3994-inf 	 (1804) 1808-inf 
(1787) 604-inf (1836) 4454 (1806) 2051-inf 
Josephus 	 Antonius 	 (1807) 3286 
(1794) 980-inf 	 (1804) 3165 	 (1815) 2700-inf 
Ludovicus 	 (1818) 2934-inf (1822) 3904 
(1806) 2045-inf 	 (1825) 4017 	 (1829) 4163 
(1826) 3715-inf (1828) 3938-hű (1839) 4595 
Martinus 	 Ben. 	 Josephus, Josef 
(1785) 547-inf 	 (1801) 3082 	 (1730) 1872 
Michael, Mihály Beniamin 	 (1738) 2069 
(1783) 469-inf 	 (1793) 924-inf 	 (1780) 175-inf 












































































































(1799) 3038  
Szabó alias Fagarasi 
Samuel 
(1778) 91-inf 





















































Szakmán 	 (1830) 4178-inf 
Stephanus (1832) 4267 
(1675) 592 	 (1838) 4555 
Szalacsi 	 István 
Johannes (1847) 5032 
(1670) 429 	 Johannes, János 
Szalai 	 (1802) 1650-inf 
[keresztnév nélkül] 	 (1810) 3424a 
(1808) 3317 	 (1824) 3516-inf 
Alexander, Sándor 	 (1832) 4277 
(1799) 1343-inf Josef 
(1841) 4705 	 (1841) 4720 
Johannes 	 Mihály 
(1701) 1211 	 (1840) 4648 
(1702) 1390 Sándor 
(1703) 1243 	 (1840) 4680 
Ladislaus, László Szalontai 
(1721) 1663 	 Johannes 
(1779) 121-inf (1814) 3610 
(1792) 860-inf 	 Szálosi 
(1830) 4097-inf Gregorius 
(1837) 4524 	 (1828) 3985-inf 
Pál 	 Szaniszlo 
(1846) 4940 	 Stephanus, István 
Wolfgangus, Farkas 	 (1808) 2217-inf 
(1826) 3679-inf (1817) 3732 
(1832) 4269 	 Szántai 
Szalántzi, Szalántzai 	 Johannes 
Franciscus 	 (1693) 1029 
(1825) 3630-inf 	 Josephus 
Johannes 	 (1728) 1823 
(1735) 2006 	 Szántó 
Samu 	 Alexander 
(1848) 5057 	 (1790) 782-inf 
Stephanus Alexius, Elek 
(1825) 3653-inf 	 (1810) 2325-inf 
Szálási 	 (1817) 3718 
Johannes 	 Gregorius 
(1805) 1875-inf 	 (1818) 2897-hű 
Szalatnai 	 (1823) 3957 
Alexius Josephus 
(1827) 3816-inf 	 (1771) 2566 
Carolus 	 Martinus, Márton 
(1823) 3410-inf 	 (1829) 4033-inf 
Ludovicus, Lajos (1837) 4537 
(1826) 3681-inf 	 Móses 
(1832) 4282 (1839) 4624 
Szalkai 	 Nicolaus 
Ferenc (1763) 2442 
(1847) 5031 	 Samuel 
Szalma 	 (1805) 3223 
Georgius, György 	 (1805) 1868-inf 
(1795) 1009-inf Stephanus, István 
(1804) 3162 	 (1824) 3577-inf 




























































































































































































































411 	 Diáknévmutató 
Samuel 	 György 	 (1826) 3718-inf 
(1787) 621-inf 	 (1843) 4804 	 Isacus 
(1788) 688-inf János 	 (1800) 1443-inf 
(1816) 2752-inf 	 (1845) 4937 	 Johannes 
(1817) 2840-inf Josephus 	 (1815) 2654-inf 
Sigismundus, Sigmond 	 (1804) 1797-inf 	 (1816) 3685 
(1811) 2454-inf 	 (1818) 2896-inf (1817) 2829-inf 
(1819) 3766 (1823) 3952 	 (1821) 3138-inf 
Stephanus, István 	 Ladislaus, László (1824) 3505-inf 
(1689) 950 	 (1767) 2502 	 (1825) 4019 
(1735) 2009 (1804) 1754-inf (1827) 4089 
(1737) 2061 	 (1811) 3463 	 Josephus, Josef 
(1752)2309 (1847) 5037 (1773) 2599 
(1779) 114-inf 	 Samuel 	 (1804) 1784-inf 
(1779) 143-inf (1818) 2894-inf 	 (1804) 1824-inf 
(1785) 2801 	 (1823) 3932 (1805) 1996-inf 
(1811) 2459-inf Stephanus 	 (1811) 2472-inf 
(1813) 2590-inf 	 (1821) 3157-inf 	 (1811) 3498 
(1822) 3278-inf Székely 	 (1812) 3542 
Wolfgangus 	 Adamus, Ádám 	 (1825) 3616-inf 
(1781) 240-inf (1826) 3686-inf (1831) 4217 
I. Georgius 	 (1835) 4401 	 Ladislaus 
(1787) 627-inf 	 Alexius 	 (1767) 2500 
M. Johannes (1780) 226-inf 	 (1779) 110-inf 
(1717) 1536 	 (1790) 752-inf (1787) 2838 
P. Ferenc 	 (1798) 2996 	 (1828) 3939-inf 
(1846) 4969 	 (1802) 3120 Ludovicus 
Szatsvai 	 (1840) 55-extr 	 (1806) 2120-inf 
Elek Andreas 	 (1816) 3666 
(1838) 4560 	 (1729) 1840 	 (1819) 3773 
Georgius 	 (1798) 1240-inf (1830) 4114-inf 
(1746) 2169 	 (1805) 3215 	 (1830) 4134-inf 
Johannes, János Carolus, Károly Martinus 
(1745) 2140 	 (1798) 1257-inf 	 (1787) 2828 
(1839) 4597 (1807) 3301 Matthaeus 
Josephus 	 (1818) 2995-inf 	 (1818) 2865-inf 
(1816) 2782-inf 	 Daniel 	 Michael, Mihály 
Paulus 	 (1790) 768-inf 	 (1782) 2720 
(1685) 817 	 (1799) 3023 (1782) 321-inf 
(1685)854 (1838) 25-extr 	 (1823) 3339-inf 
Száva 	 David 	 (1827) 3728-inf 
Gábor (1784) 517-inf 	 (1842) 4773 
(1845) 4932 	 Franciscus 	 Moses 
Wolfgangus (1743) 2122b 	 (1804) 3185 
(1843) 165-extr 	 (1828) 3882-inf (1805) 1988-inf 
Szebeni 	
(1828) 3892-inf 	 Paulus, Pál 
Gabriel 	 (1820) 3070-inf 
Georgius (1778) 86-inf 	 (1828) 4118 
(1665) 310 	 (1787) 2836 (1840) 4632 
Szegedi 	 Georgius, György 	 Salamon 
Alexius (1799) 1323-inf (1782) 343-inf 
(1824) 3466-inf 	 (1807) 2182-inf 	 Samuel 
Franciscus, Ferenc (1810) 2303-inf (1779) 109-inf 
(1800) 1488-inf 	 (1814) 2634-inf 	 (1779) 165-inf 
(1843) 4808 (1823) 3413-inf (1780) 197-inf 
Diáknévmutató 	 412 
(1782) 2731 	 (1837) 4536 	 Szemerjai 
(1787) 2848 Josephus, Josef Abel 
(1797) 1144-inf 	 (1829) 4020-inf 	 (1800) 3047 
Sándor 	 (1837) 4534 Josephus 
(1832) 4299 	 Ladislaus, László 	 (1740) 2077 
(1838) 4567v (1822) 3299-inf D. Abel 
Stephanus, István 	 (1828) 4100 	 (1797) 1165-inf 
(1798) 1237-inf (1842) 4778 Szénaverősi 
(1798) 1284-inf 	 (1844) 195-extr 	 Georgius 
(1800) 3052 Michael 	 (1679) 669 
(1809) 2248-inf 	 (1792) 850-inf 	 Johannes 
(1832) 4303 (1806) 2075-inf (1654) 76 
Wolfgangus 	 Nicolaus 	 (1654) 93 
(1817) 2836-inf 	 (1792) 864-inf . 	 Michael 
(1821) 3867 Petrus 	 (1662) 236 
Székelybidi 	 (1829) 4019-inf 	 (1679) 668 
Daniel Stephanus 	 (1689) 954 
(1723) 1736 	 (1779) 147-inf 	 Petrus 
Michael 	 (1788) 683-inf (1654) 92 
(1715) 1351 	 (1789) 2884 	 Stephanus 
(1715) 1469 Szekeresi D. (1691) 987 
N. Michael 	 Josephus 	 (1692) 1010a 
(1714) 1329 (1720) 1629 	 Szendrei 
(1718) 1557 	 Székesi 	 Johannes 
Szekeres 	 Daniel (1719) 1628 
Alex. (1678) 654 	 Stephanus 
(1783) 2754 	 Michael 	 (1720) 1644 
Alexander, Sándor 	 (1667) 361 	 Szenkovits 
(1823) 3930 	 Moses 	 Johannes 
(1843) 4819 (1681) 780 	 (1829) 3999-inf 
Alexius 	 Széki 	 Szentágotai 
(1783) 428-inf 	 Alexander 	 Johannes 
(1821) 3864 (1818) 2932-inf 	 (1654) 69 
Domokos . 	 (1824) 3983 Szentannai 
(1834) 4371 Andreas 	 Johannes, János 
Emericus, Imre 	 (1737) 2045 	 (1827) 3849-inf 
(1815) 3651 Georgius 	 (1835) 4404 
(1818) 2875-inf 	 (1735) 1997 	 Szente 
(1828) 3964-inf Michael 	 Franciscus 
(1836) 4492 	 (1662) 239 	 (1805) 1940-inf 
Franciscus, Ferenc 	 Samuel 	 (1812) 3523 
(1782) 341-inf (1744) 2130 	 Josephus, Josef 
(1783) 437-inf 	 Stephanus (1778) 2663a 
(1815) 2694-inf . (1779) 135-inf 	 (1801) 3089 
(1821) 3174-inf 	 Szél 	 (1840) 4672 
(1823) 3927 Franciscus 	 Ladislaus 
(1828) 3963-inf 	 (1745) 2154 (1831) 4231-inf 
(1836) 4480 Stephanus 	 Martinus 
Georgius 	 (1782) 315-inf 	 (1797) 1156-inf 
(1722) 1716 	 Szelendeki 	 (1805) 3216 
Johannes, János Petrus (1821) 3833 
(1795) 1020-inf 	 (1665) 290 	 Michael, Mihály 
(1799) 1372-inf Szeli 	 (1778) 2663 
(1830) 4109-inf 	 Georgius 	 (1805) 1919-inf 





































































































































































Diáknévmutató 	 414 
Michael 	 Alexius 
(1726) 1805b 	 (1796) 1078-inf 
Szentsimoni 	 Johannes 
Martinus (1685) 816 
(1653) 8 	 (1685) 853 
Michael (1814) 2633-inf 
(1662) 254 	 Josephus 
(1665) 286 (1800) 1520-inf 
(1667) 339 	 Ladislaus 
Szép 	 (1742) 2119 
Carolus 	 Michael 
(1821) 3166-inf 	 (1770) 2559 
Johannes, János (1777) 2654 
(1781) 276-inf 	 (1827) 3781-inf 
(1821) 3167-inf Stephanus 
(1832) 4297 	 (1731) 1923 
Stephanus (1764) 2458 
(1814) 2621-inf 	 Szigyártó 
K. Johannes 	 Andreas 
(1747) 2189 (1821) 3146-inf 
Széplaki 	 Szikszai 
Alexius Alexius 
(1823) 3953 	 (1792) 889-inf 
Johannes 	 (1802) 3121 
(1653) 24 Daniel 
(1657) 119 	 (1777) 4-inf 
(1790) 748-inf (1778) 76-inf 
(1794) 2940j 	 Emericus 
(1828) 3897-inf (1792) 890-inf 
Michael 	 (1802) 3122 
(1821) 3131-inf 	 Georgius 
Szepsi 	 (1805) 1998-inf 
Nicolaus 	 Johannes 
(1718) 1567 	 (1719) 1617 
Szeredai 	 Ladislaus 
Andreas (1815) 2704-inf 
(1662) 234 	 Ludovicus 
David 	 (1805) 1954-inf 
(1654) 64 	 Moses 
(1659) 152 (1800) 1487-inf 
Georgius 	 (1808) 3349 
(1685) 867 Paulus 
Johannes 	 (1717) 1530 
(1688) 914 Sigmond 
(1688) 941 	 (1841) 4716 
Szétsi 	 Past. Michael 
Johannes 	 (1716) 1518 
(1721) 1667 	 Szilágyi 
Sziget 	 Alex. 
Andreas 	 (1805) 1903-inf 
(1800) 1472-inf 	 Alexander 
Szigethi 	 (1795) 1029-inf 
Adám (1800) 1441-inf 























































415 	 Diáknévmutató 
Nicolaus 	 (1705) 1421 	 Samuel 
(1801) 1573-inf 	 (1705) 1510 (1737) 2052 
Paulus 	 Josephus 	 Sándor 
(1783) 362-inf 	 (1725) 1766 	 (1813) 2558-inf 
Petrus 	 (1735) 2012 Stephanus 
(1768) 2512 	 Stephanus 	 (1741) 2103 
(1793) 909-inf (1696) 1114 Szőlősi, Szöllösy 
Samuel 	 (1698) 1128 	 Franciscus 
(1804) 1791-inf 	 (1718) 1577 (1688) 907 
(1808) 2224-inf Szolga 	 (1823) 3422-inf 
(1813) 3568 	 Nicolaus 	 István 
(1821) 3849 (1828) 3935-inf 	 (1846) 4950 
Stephanus, István 	 Szolokmai 	 Johannes 
(1795) 1033-inf Gregorius (1716) 1526 
(1802) 1677-inf 	 (1734) 1971 	 (1781) 252-inf 
(1809) 2255-inf Johannes 	 Josephus 
Wolfgangus, Farkas 	 (1799) 1360-inf 	 (1828) 3903-inf 
(1780) 195-inf 	 Ludovicus 
(1787) 2835 
Szombat 	 (1830) 4184 
(1847) 5050 	
Johannes Martinus, Márton 
H. Michael 
(1777) 15-inf 	 (1811) 2385-inf 
(1786) 2813 	 Szombathely i (1817) 3728 
N. Daniel 	 Johannes 	 Michael 
(1801) 3074 	 (1711) 1310 	 (1660) 167 
Szilvester ld. Silvester 	 N. Martinus Samuel 
Szima 	 (1721) 1670 	 (1828) 3930-inf 
Elek Szombati 	 Szőnyi 
(1819) 3058-inf 	 Johannes Michael 
Szini 	 (1724) 1741 	 (1717) 1546 
Matthias 	 Stephanus Petrus 
(1721) 1682 	 (1718) 1555 	 (1720) 1649 
Szoboszlai, Szabaszlai 	 (1804) 1765-inf Szőts, Szőcs 
Andreas 	 Szoros 	 Alexander 
(1721) 1664 	 Andreas (1814) 2611-inf 
(1806) 2107-inf (1797) 1131-inf 	 (1821) 3834 
Josephus 	 Szotyori 	 Carolus, Károly 
(1729) 1851 	 Alexius, Elek 	 (1801) 1616-inf 
Stephanus (1829) 4025-inf 
(1810) 3419 
(1797) 1197-inf 	 (1837) 4515 	
(1843) 4807 
Szodos 	 Josephus 	
Daniel 
Georgius 	 (1829) 4024-inf 	
(1798) 1290 inf 
Michael 	 Johannes, János (1718) 1575 	 (1731) 1896 
Stephanus (1657) 109 	 (1820) 3078-inf 
(1783) 484-inf 	 Miklós 	 Josephus 
Szokol 	 (1845) 4920 	 (1819) 3787 
Nicolaus 	 Szőcs ld. Szőts . Ladislaus 
(1841) 76•extr 	 Szőke 	 (1816) 2794-inf 
Szokolai, Szokolyai Daniel (1824) 3987 
Adamus 	 (1831) 4194-inf 	 Ludovicus, Lajos 
(1720) 1656 	 Josephus 	 (1831) 4204-inf 
Gregorius (1802) 1681-inf 	 (1838) 4553 
(1701) 1205 	 Nicolaus 	 Michael 
(1704) 1253a (1799) 1348-inf 	 (1745) 2153 
(1705) 1273 	 Petrus 	 (1820) 3811 





























































































































































































































(1819) 3763 	 Temesvári Id. Tdmösvári 
Michael 	 Terebesi 
(1751) 2268 	 Josephus 
(1804) 1781-inf (1800) 1511-inf 
(1811) 3466 	 Terestyén 
Tekei 	 Josephus 
Johannes 	 (1722) 1693 
(1665) 307 Tétsi, Técsi 
Matthias 	 Alexander 
(1654) 49 (1796) 1106-inf 
Telegdi 	 (1805) 3226 
Josephus Andreas 






(1805) 3195 	 (1725) 1765 
Alexander (1782) 345-inf. 
(1831) 4222 	 David 
Thomasius (1745) 2150 
(1798) 1302-inf 	 Franciscus 
Teleki Dalnokiensis (1802) 1643-inf 
Ladislaus 	 (1810) 3420 
(1828) 3888-inf 	 Georgius 
Teleki de Orb() (1799) 1384-inf 
Alexander 	 Johannes 
(1830) 40761nf 	 (1828) 3986-inf 








Dominicus 	 Moses 
(1780) 215-inf 	 (1771) 2569 
Elek 	 Nicolaus 
(1809) 2266-inf 	 (1760) 2398 
Ladislaus 	 Samuel 
(1722) 1691 (1722) 1704 
Ludovicus, Lajos 	 (1807) 2172-inf 
(1725) 1776 (1815) 3646 
(1760) 2403 	 (1818) 2855-inf 
(1787) 625-inf (1824) 3986 
(1817) 2822-inf 	 Stephanus 
(1822) 3875 (1694) 1063 
Michael, Mihály 	 (1696) 1085 
(1817) 2821-inf (1789) 2893 
(1822) 3874 	 Thalmann 
Nicolaus, Miklós Johannes 
(1817) 2820-inf 	 (1785) 568-inf 
(1820) 3794 Theil 
Stephanus 	 Johannes 
(1778) 64-inf 	 (1827) 3758-inf 
Teleky 	 Thomás 
Oscár Michael 
(1845) 4894 	 (1782) 331-inf 
Diáknévmutató 	 418 
Thusoni 	 Josephus 	 Tolnai 
Michael (1777) 22-inf 	 Andreas 
(1688) 909 	 Ladislaus 	 (1716) 1522 
(1688) 935 (1732) 1929 Johannes 
Th ld. még T 	 (1764) 2463 	 (1787) 644-inf 
Tibáld 	 Ludovicus Josephus 
Ignác (1778) 36-inf 	 (1778) 72-inf 
(1842) 114-extr 	 Michael, Mihály (1800) 1491-inf 
Sándor 	 (1778) 48-inf 	 Ladislaus 
(1842) 115-extr 	 (1833) 4306 (1783) 499-inf 
Tiboldy 	 Paulus 	 Michael 
Ferenc (1745) 2157 	 (1780) 220-inf 
(1845) 4893 	 Sigismundus Stephanus 
Tikes 	 (1778) 49-inf 	 (1797) 1125-inf 
Emericus 	 Stephanus 	 Toltsvai 
(1788) 654-inf 	 (1768) 2530 Andreas 
Timár 	 Victor 	 (1746) 2167 
Ladislaus 	 (1843) 4790 	 Tolvaj 
(1801) 1557-inf 	 Wolphgangus Benedictus, Benedek 
Tunbus 	 (1776) 2649a 	 (1777) 2653 
Stephanus 	 Toldi de Nagy Szalontha 	 (1844) 4854 
(1839) 46-extr 	 Ferenc 	 Gabriel 
Tvnpemagel 	 (1811) 2365-inf 	 (1838) 3-extr 
Franciscus Isák 
(1824) 3546-inf 	 Nicolaus (1748)2247 	 (1843) 4799 
Leopoldus 	 Johannes 
(1822) 3264- inf 	 Sigismundus (1748) 2249 	 (1786) 585-inf Tiszabetsi 	 (1798) 3004 
Stephanus Tollas 	 (1799) 1375-inf 
(1715) 1366 	 András (1807) 3278 
(1718) 1560 (1807) 2181-inf 	 . Josef 
Todutz 	 Antal 	 (1843) 4836 
Georgius 	 (1840) 4660 	 Michael 
(1805) 2027-inf 	 Carolus, Károly (1787) 600-inf 
Togán 	 (1811) 2435-inf 	 Samuel 
Petrus (1819) 3760 (1793) 944-inf 
(1783) 374-inf 	 Clemens 	 (1804) 3188 
Wolfgangus (1820) 3829 	 Sigismundus 
(1783) 375-inf 	 Franciscus, Ferenc 	 (1789) 743-inf 
Tokai 	 (1808) 2196-inf (1799) 3035 
Georgius 	 (1816) 3689a 	 Stephanus 
(1720) 1646 	 (1842) 4774 (1799) 1376-inf 
Johannes 	 Georgius 	 (1807) 3279 
(1804) 1746-inf 	 (1794) 1004-inf 	 Tolvalyi 
(1806) 3247 Josephus, Josef Ferenc 
Samuel 	 (1799) 1377-inf 	 (1837) 4511 
(1801) 1629-inf 	 (1808) 2228-inf Tompa 
Toldalagi de Nagy Ertse 	 Lajos 	 Franciscus 
Franciscus, Ferenc 	 (1848) 5084 	 (1715) 1465 
(1744) 2133 	 Sigismundus Ladislaus 
(1811) 2427-inf (1785) 2803 	 (1806) 2106-inf 
(1819) 3757 	 Stephanus (1814) 3600 
Johannes 	 (1783) 468-inf 	 Ludovicus 
(1732) 1930 	 (1791) 2913 (1822) 3254-inf 
419 Diáknévmutató 
Tompai Both os 	 Sándor 	 (1811) 2484-inf 
Elek 	 (1841) 4709 	 (1821) 3870 
(1818) 2976-inf 	 (1843) 4839 Franciscus 
Sigmond 	 Stephanus 	 (1789) 740-inf 
(1818) 2977-inf 	 (1734) 1984 Georgius 
Tonsoris 	 (1785) 561-inf 	 (1765) 2472 
Carolus (1816) 2744-inf (1806) 2092-inf 
(1826) 3712-inf 	 (1822) 3267-inf 	 Johannes 
Topler 	 Tordai ld. még Parlaki (1793) 929-inf 
Josephus 	 Torjai 	 (1815) 2682-inf 
(1829) 4005-inf 	 Balthasar 	 Josephus 
Julius 	 (1668) 390 (1795) 2946 
(1846) 222-extr 	 (1670) 402 	 (1799) 3018 
Tordai 	
(1672) 455 (1821) 3154-inf 
(1672) 493 	 (1831) 4198-inf 
Balthasar 	 Franciscus Josiás 
(1700) 1202 	 (1654) 43 	 (1820) 3079-inf 
(1702) 1378 Johannes Ladislaus 
(1703) 1231 	 (1653) 12 	 (1802) 3106 
(1703) 1478 (1739) 2071 Ludovicus 
(1703) 1489 	 Michael 	 (1795) 1038-inf 
(1703) 1503 (1654) 82 (1827) 3763-inf 
(1705) 1266 	 Stephanus 	 (1828) 3886-inf 
(1705) 1401 (1654) 77 Michael 
Carolus, Károly 	 (1723) 1733 	 (1778) 27-inf 
(1828) 3890-inf Torma 	 (1799) 1364-inf 
(1838) 4567t 	 Paulus Nicolaus 
Daniel 	 (1717) 1540 	 (1745) 2147 
(1812) 2497-inf 	 Tornya 	 (1789) 711-inf 
Franciscus, Ferenc Josephus 	 (1800) 3068 
(1797) 1150-inf 	 (1764) 2464 	 Paulus, Pál 
(1819) 3060-inf Tornyallyai (1752) 2301 
(1829) 4169 	 Stephanus 	 (1789) 739-inf 
Gregorius (1718) 1578 (1799) 1313-inf 
(1847) 240-extr 	 Toronyai 	 (1820) 3098-inf 
György 	 Andreas Petrus 
(1845) 4923 	 (1733) 1967 	 (1775) 2631 
Johannes 	 Johannes 	 (1782) 310-inf 
(1714) 1333 	 (1731) 1915 	 Sámuel 
(1715) 1357 Tótfalusi 	 (1826) 3689-inf 
Josephus 	 Károly Stephanus, István 
(1816) 2755-inf 	 (1833) 4345 	 (1781) 253-inf 
Martinus, Márton Michael 	 (1784) 525-inf 
(1771) 2573 	 (1667) 336 	 (1785) 559-inf 
(1796) 1088-inf Samuel 	 (1789) 2887 
(1805) 3200 	 (1721) 1679 	 (1791) 785-inf 
(1810).2309-inf Tóth, Tót 	 (1811) 2455-inf 
(1816) 3658a 	 Alexander (1821) 3193-inf 
Mihály 	 . (1818) 2930-inf 	 (1838) 6-extr 
(1810) 2310-inf 	 Andreas 	 Tóth alias Kádár 
Petrus 	 (1791) 836-inf 	 Josephus 
(1699) 1150 	 Carolus 	 (1815) 3653 
(1757) 2364 (1831) 4229-inf 	 Tőke 
Samuel 	 Daniel 	 Martinus 
(1824) 3470-inf 	 (1778) 56-inf 	 (1727) 1820 























































(1791) 828-inf  
(1818) 2980-inf 	 Josephus, Josef 
Rudolfus 	 (1824) 3578-inf 
(1843) 147-extr 	 (1833) 4361 
Samuel 	 Ladislaus, László 
(1797) 1198-inf 	 (1811) 2477-inf 
Sigmond 	 (1820) 3822 
(1820) 3096-inf 	 Ludovicus 
Simeon 	 (1813) 3584 
(1806) 3243 	 Paulus, Pál 
Stephanus (1808) 2215-inf 
(1797) 1212-inf 	 (1816) 3698 
(1798) 2997 Samuel . 
(1817) 3723 	 (1813) 3583 
Török Id. még Vajai 	 Trintseni 
Tövesi 	 Samuel 
Alex. (1774) 2622 
(1783) 2751 	 Stephanus 
Tövissi 	 (1742) 2106 
Ádám Trintsi 
(1808) 2216-inf 	 Josephus 
Elias 	 (1804) 1750-inf 
(1793) 937-inf 	 Ludovicus 
Ferenc 	 (1804) 1749-inf 
(1811) 2469-inf 	 (1828) 3966b-inf 
Georgius 	 Trombitás 
(1795) 1032-inf 	 Dániel 
(1815) 3648 (1819) 3020-inf 
(1830) 4104-inf 	 Johannes 
Johannes 	 (1814) 2615-inf 
(1793) 907-inf 	 (1822) 3907 
Jósef 	 (1824) 3535-inf 
(1845) 4933 	 Josephus, Josef 
Simon 	 (1783) 352-inf 
(1792) 870-inf 	 (1826) 3720-inf 
Stephanus 	 (1811) 2471-inf 
(1751) 2273 Ludovicus 
(1778) 89-inf 	 (1815) 2686-inf 
(1800) 1458-inf Michael 
(1806) 2122-inf 	 (1778) 28-inf 
(1808) 3328 (1782) 320-inf 
Trausch 	 Troznel 
Eduárd Ladislaus 
(1844) 196-extr 	 (1805) 1905-inf 
Trauschenfels 	 Ludovicus 
Franciscus de (1805) 1873-inf 
(1840) 63-extr 	 Moses 
Trauznel 	 (1805) 1906-inf 
Samuel Ts ld. Cs 
(1802) 1668-inf 	 Tuba 
Trauzner 	 Stephanus 
Alexander (1756) 2347 
(1828) 4110 	 Turi, Thuri 
Daniel 	 Lazarus 
(1780) 2698 	 (1838) 28-extr 
421 	 Diáknévmutató 
Paulus 	 Samuel 	 Újvári 
(1846) 227-extr 	 (1786) 578-inf 	 Josephus 
Stephanus 	 (1806) 2070-inf (1785) 550-inf 
(1718) 1583 Ugron 	 (1785) 551-inf 
Turotzi, Thurotzi 	 Stephanus 	 (1824) 3518-inf 
Carolus 	 (1828) 3937-inf 	 (1829) 4136 
(1785) 553-inf 	 Thomas 	 Nicolaus 
Ferenc 	 (1846) 224-extr 	 (1665) 305 
(1840) 4669 	 Újfalusi 	 Újvárosi 
Georgius 	 Andreas Andreas 
(1798) 1304-inf 	 (1766) 2489 	 (1729) 1849 
(1799) 1405-inf Michael 	 (1733) 1962 
(1808) 3339 	 (1685) 873 	 (1785) 541-inf 
Johannes, János (1688) 911 (1793) 2928 
(1725) 1763 	 (1688) 924 	 Jacobus 
(1840) 4689 (1690) 958 (1823) 3397-inf 
Ludovicus 	 (1718) 1547a 	 (1829) 4172 
(1760) 2406 Samuel 	 Johannes, János 
Metonder 	 (1711) 1309 	 (1741) 2098 
(1838) 38-extr 	 Újfalvi 	 (1800) 3060 
Paulus, Pál 	 Alexander 	 (1839) 4604 
(1824) 3567-inf 	 (1762) 2425 Josephus 
(1832) 4271 (1823) 3345-inf 	 (1743) 2122r 
Samuel 	 Alexius 	 Lajos 
(1806) 2132-inf 	 (1822) 3909 	 (1835) 4412 
(1815) 3647 Georgius 	 Samuel 
Stephanus 	 (1818) 2853-inf 	 (1796) 1103-inf 
(1718) 1559 Johannes 	 (1805) 3231 
Tűri 	 (1654) 44 Sándor 
Michael 	 Josephus 	 (1839) 4619 
(1659) 137 	 (1824) 3480-inf 	 Stephanus 
Tyukosi 	 (1831) 4224 (1675) 589 
Johannes Ludovicus, Lajos 	 (1799) 1389-inf 
(1661) 195 	 (1829) 4030-inf Ungár 
Tz Id. C 	 (1837) 4539 	 Michael 
Stephanus (1777) 17-inf 
Udvarhelyi 	 (1789) 2888 	 Thomas 
Johannes Újhelyi 	 (1678) 646 
(1692) 1024 	 Georgius Unyami 
(1694) 1047 (1721) 1672 	 Stephanus 
(1696) 1084 	 Újlaki 	 (1718) 1554 
Josephus 	 Gusztáv 	 Urascherus 
(1731) 1895 	 (1842) 4768 	 Daniel 
Moses 	 Martinus 	 (1674) 579 
(1795) 1023-inf 	 (1730) 1871 	 Urr 
Ugrai 	 Samuel 	 György 
Daniel (1748) 2217 	 (1845) 4891 
(1800) 1514-inf 	 Stephanus Utczás, Uttzás 
(1803) 1703-inf (1815) 2670-inf 	 Farkas 
Gregorius 	 Újszékelyi 	 (1842) 4783 
(1729) 1839 Thomas Samu 
Josef 	 (1653) 30 	 (1846) 4962 
(1811) 2442-inf 	 Újtordai 	 Uza 
Martinus 	 Andreas Alexander 
(1780) 178-inf 	 (1675) 596 	 (1729) 1855 
Diáknévmutató 422 
Uzoni 	 Johannes 
Gregorius 	 (1702) 1215 
(1667) 337 (1702) 1399a 
(1667) 356 	 (1703) 1253 
Johannes (1705) 1279 
(1653) 37 	 (1705) 1415 
Josephus (1705) 1427 
(1707) 1288 	 Josephus 
(1707) 1444 (1748) 2232 
Michaél 	 Petrus, Péter 
(1707) 1459a 	 (1662) 258 
(1710) 1303 (1665) 288 
Petrus 	 (1667) 338 
(1661) 199 	 (1754) 2319 
Samuel 	 (1817) 3712 
(1707) 1459 	 (1808) 2203-inf 
(1710) 1302 Stephanus 
Kováts Benedictus 	 (1784) 2779 
(1737) 2060 	 Vag. Segesvari 
Michael 
Örményi 	 (1659) 157 
Martinus Vágási 
(1670) 417 	 Johannes 
Ürögdi Nagy (1681) 736 
László 	 (1681) 767 
(1818) 2978-inf 	 Vagg. Batosi 
Üstgyártó verius Boer Stephanus 
Samuel 	 (1659) 155 
(1778) 69-inf 	 Vajai, Wajai 
Andreas 
Váczi, Wátzi 	 (1675) 593 
Alexius (1677) 627 
(1783) 443-inf 	 (1685) 810 
Johannes 	 Franciscus 
(1725) 1770 	 (1677) 625 
Samuel 	 (1710) 1307 
(1797) 1173-inf 	 (1715) 1337 
Vadadi, Wadadi Georgius 
Carolus 	 (1653) 27 
(1828) 3879-inf 	 (1665) 333 
Daniel 	 (1691) 995 
(1804) 1799-inf 	 (1707) 1447 
Georgius 	 (1708) 1290 
(1787) 596-inf 	 Gregorius 
Ludovicus 	 (1667) 353 
(1830) 4112-inf 	 (1670) 395 
Samuel 	 (1672) 450 
(1804) 1798-inf 	 (1672) 487 
Fülöp Lajos 	 (1691) 982 
(1838) 4567a (1692) 1006 
Vadasdi, Wadasdi 	 (1700)1198 
Franciscus 	 (1702) 1388 
(1715) 1360 Johannes 
Gregorius 	 (1668) 383 



















































Vajai alias Török 
Franciscus 
(1673) 559 





































































































































































Varga 	 Varomlaki 	 (1828) 3975-inf 




(1821) 3145-inf 	 (1805) 3220 	 Vas alias Csávási 
(1830) 4195a (1824) 3487-inf Daniel 
Georgius, György 	 (1831) 4236 	 (1794) 2940h 
(1783) 465-inf (1842) 4765 Vásárhelyi, Wásárhellyi 
(1811) 2433-inf 	 Lajos 	 Abrahamus 
(1811) 2481-inf (1841) 4711 	 (1823) 3418-inf 
(1819) 3780 	 Stephanus, István 	 (1831) 4241 
(1821) 3850 (1799) 3025 	 Andreas 
Johannes 	 (1829) 4023-inf (1719) 1612 
(1793) 925-inf 	 (1837) 4543 	 Elek 
(1802) 3101 Vas, Wass 	 (1818) 2953-inf 
Josephus 	 Alexander Franciscus 
(1790) 767-inf 	 (1799) 1307-inf 	 (1815) 2673-inf 
Michael 	 Carolus 	 Georgius 
(1790) 766-inf 	 (1820) 3820 	 (1660) 170 
(1800) 3045 Daniel 	 (1660) 179 
Moses 	 (1768) 2524 	 (1671) 440 
(1812) 2535-inf 	 (1783) 401-inf (1672) 472 
(1821) 3868 (1784) 527-inf 	 (1672) 507 
Nicolaus, Miklós 	 (1801) 1576-inf (1673) 538 
(1826) 3716-inf (1819) 3048-inf 	 Isacus 
(1834) 4374 	 David 	 (1762) 2414 
Sámuel 	 (1746) 2182 	 Johannes 
(1836) 4468 	 Franciscus, Ferenc 	 (1661) 221 
Sigismundus (1755) 2331 	 (1700) 1191 
(1797) 1181-inf 	 (1795) 2940q Josephus 
(1806) 3241 (1840) 4643 	 (1783) 359-inf 
(1808) 2195-inf 	 Georgius 	 (1804) 3190 
(1816) 3696 (1793) 910-inf Josias 
(1827) 3738-inf Imre 	 (1793) 932-inf 
Stephanus, István 	 (1847) 5014 	 (1793) 945-inf 
(1800) 1519-inf Johannes 	 Ká roly 
(1810) 3437 	 (1815) 2699-inf 	 (1832) 4295 
(1811) 2426-inf (1822) 3914 Ladislaus 
Várhegyi 	 Jonas 	 (1805) 1968-inf 
Franciscus, Ferenc • 	 (1801) 1600-inf 	 (1811) 3488 
(1825) 3600-inf Ladislaus 	 Martinus 
(1832) 4274 	 (1824) 3492-inf 	 (1705) 1276 
Várhelyi 	 Lajos 	 (1705) 1424 
Andreas (1819) 3033-inf 	 (1705) 1513 
(1788) 677-inf 	 Laurentius 	 (1707) 1281 
Georgius 	 (1760) 2395 (1707) 1437 
(1685) 880 Paulus 	 (1707) 1481 
Johannes 	 (1782) 305-inf 	 Michael 
(1665) 308 Samuel 	 (1661) 220 
Vári, Wári 	 (1755) 2330 	 (1661) 222 
Michael (1758) 2367 (1691) 994 
(1726) 1803 	 (1794) 2940n 	 (1699) 1154 
Petrus 	 Sigismundus (1702) 1376 
(1681) 769 	 (1778) 75-inf 	 (1703) 1229 
(1654) 70 (1764) 2453 
Varró (1827) 3736-inf 























Petrus Franciscus (1807) 2155-inf 
(1696) 1108 (1826) 3698-inf Petrus 
(1735) 2005 Josephus, Josef (1789) 717-inf 
Samuel (1779) 152-inf Salamon 
(1699) 1147 (1836) 4475 (1797) 1178-inf 
(1700) 1184 Ladislaus Samuel 
(1700) 1499 (1821) 3140-inf (1778) 65-inf 
(1702) 1373 Samuel (1783) 391-inf 
(1703) 1226 (1782) 346-inf (1789) 2880 
(1705) 1429 (1811) 2466-inf Valentinus 
(1737) 2039 Stephanus (1789) 719-inf 
(1794) 2940p (1726) 1800 Veresegyházi 
Simeon (1784) 521-inf Johannes 
(1823) 3417-inf (1815) 2690-inf (1724) 1756 
(1830) 4200 Veiss Michael 
Stephanus Lajos (1685) 824 
(1700) 1165 (1839) 4608 (1685) 861 
(1801) 1607-inf Vendel Verestói 
(1824) 3536a-inf Gustavus Johannes 






















Vér 	 - 	 Vermescher 
Ladislaus 	 Daniel 
(1791) 832-inf 	 (1792) 856-inf 
Nicolaus 	 Samuel 
(1830) 4133-inf 	 (1783) 507-inf 
Verebei 	 Vesenyei 
Martinus Ladislaus 
(1783) 502-inf 	 (1800) 3067 
Verebélyi 	 Vészi, Wészi 
Ladislaus Alexius 
(1792) 876-inf 	 (1821) 3169-inf 
Veres, Weress 	 Johannes 
Alexander, Sándor 	 (1783) 392-inf 
(1827) 3751-inf (1789) 2886 
(1833) 4328 	 Petrus 
Carolus 	 (1782) 332-inf 
(1827) 3802-inf 	 (1791) 2910 
Daniel 	 Samuel 
(1751) 2262 	 (1779) 157-inf 
Emericus 	 Vesződi 
(1749) 2250 	 Georgius 
(1662) 269 Franciscus (1654) 100 
(1665) 296 (1721) 1673 Veszprémi, Weszprémi 
(1667) 342 (1805) 2006-inf Basilius 
Vay Josephus, Josef (1845) 211-extr 
Stephanus (1803) 1727-inf Johannes 
(1804) 1811-inf (1811) 3458 (1716) 1519 
(1806) 3236 (1820) 3076-inf (1727) 1816 










































































































































































































































































































































































































































































































429 	 Diáknévmutató 
Ladislaus 	 Zsombori Id. még Sombori 	Samuel 
(1781) 2714 	 Zudor 	 (1812) 3529 
Moses 	 Daniel Züllich 
0778) 2674 	 (1814) 2604-inf 	 Stephanus 
Zrinyi 	 (1823) 3963 (1838) 5-extr 
Johannes 	 Josephus 
(1828) 3920-inf 	 (1796) 1051-inf 	 [...lbai 
Zsámbéki Id. Sambéki 	 Ludovicus 	 Josephus 
Zsigmond Id. Sigmond (1802) 1691-inf 	 (1783) 498-inf 
Zsombori 	 Paulus 
Valentinus (1798) 1283-inf 
(1843) 164-extr 	 (1807) 3292 
Helynévmutató 
A föanyakönyvből származó sorszámoknak, mint a személynévmutatóban is, nincs jelük; a kisdi-
ák-névsorra inf, az extráneusokra extr rövidítésekkel utalunk. Zárójelben szerepelnek az egyéb, nem 
származási helyre utaló sorszámok. Mellőztük az országok s a tanulmányi helyek neveit 
Abafája - 4594 (2566, 3930) 
Abod - 3715, 4627, 480 (2474, 2663); inf.• 
106, 491, 492, 834, 835, 1157, 1158, 
1174, 1767, 2377, 2530, 3083 
Abásfalva - 4718; in f.• 310 
Abosfalva - inf: 254 
Abrudbánya - extr: 153 
Ádámos - 4846, 5008, (2474, 2610, 2663); 
inf.: 431, 1392, 1442, 1647, 1648, 2580, 
2581 
Adorján - inf: 2247, 2713, 2714 
Agárd - in f.• 3400, 4103 
Ákosfalva - 3053, 3143, 3194, 4546, 4567e, 
4616, 4622, 4906, 5012, 5015, 5023, 
5050 (1801, 1837, 2046, 2256, 2373, 
2572a, 5005); inf: 195, 308, 472, 1178, 
1183, 1486, 1764, 2599, 3055, 3057, 
3064, 3071, 3142, 3739, 3740, 3965, 4206 
Albis - 3160; inf: 955, 1308, 1371, 3281, 
3810, 4147 
Aldoboly - 3125; in f: 4047 
Almás - (1021); inf.• 1130, 1406 
Almásmálom - (191); inf.• 70 
Alpestes - 4938 
Alsóbalásfalva - 4567f 
Alsócsernáton - 3079, 3161, 3396, 4567w; 
hit 1833, 2750, 3814 
Alsódetrehem - inf• 2455 
Alsórákos - 3791 
Alvinc - in f.• 93, 94, 2349, 3130 
Andrásfalva - inf: 926 
Angyalos - inf.• 575 
Apanagyfalu - 4560, 4574; inf• 1718, 4055 
Arad - inf 2054 
Aranyosgerend - (2843) inf: 1622, 2147, 2319 
Árkos - inf: 967, 2619 
Arokallya - 3740; ínf.• 1286, 1287, 2391 
Atosfalva - int 1011, 1862, 1884, 2705, 3250, 
4121 
Rackamadaras - 3043, 4613, 4618, 5001, 
5018, 5022, 5028, 5040, 5046 (2541, 
2809, 3176); inf: 139, 305, 646, 647, 763, 
1155, 1235, 1409, 1410, 1411, 1503, 
1575, 1857, 1858, 2325, 2504, 2527, 
2536, 2585, 2697, 2884, 2885, 3048, 
3126, 3127, 3128, 3129, 3164, 3165,  
3406, 3434, 3906, 4014, 4092, 4208, 
4209, 4227 
Bágy - inf• 3617 
Bágyon - 3130, 3810; inf: 4080 
Bala - 4727; bit 284, 593, 1487, 1560, 2189 
Balavásár - 3162, 4544, 4648, 4664, 4720, 
4746, 5020 (2903); inf: 193, 419, 495, 
537, 538, 911, 1009, 1224, 1285, 1288, 
1633, 1649, 1926, 1981, 3253, 3469, 
3508, 3509, 3516, 3520, 3539, 3723 
Balásfalva - (584, 622) 
Balástelke - inf: 2389, 2395, 3160 
Bánffyhunyad - 4550 
Barátos - 3165, 4528 
Barót - in f: 658, 1022 
Bátos - in f.• 372, 963, 964, 2268, 4089 
Bede - 4802, 4815; int 132, 133, 747, 1019, 
1020, 1292, 1475, 2119, 3299, 3910, 
3966e 
Békásbodon - in f.• 1706 
Belényes - 4567dd 
Bencenc - int 813 
Bere - 4838, 4840, 5085; in f.• 402, 426, 3222, 
3976, 4215 
Berekeresztúr - 3142 (1810, 2342, 2546): B; 
1105, 1106, 3738 
Beresztelke - 4961 (2011); inf. 336, 1568, 
2164, 2259, 2881, 3143, 3234, 3324, 
3966d 
Berethalom - nit 3695 
Bernárd - 4636, 4803, 4826; inf: 118, 230, 
231, 443, 2017, 2367, 3094, 3755, 3842; 
cctr: 187 
Besenyő - 4593, 4540; inf. 275, 848, 1405, 
1420, 3480, 3494, 3578 
Beszterce - inf: 37, 983, 984, 1024, 2656 
Bethlen - int 165, 1802 
Bibarcfalva - int 369 
Biharkeresztes - (3974) 
Bikfalva - 5055 
Bita - inf. 649 
Bodok - (2518): in f.• 494 
Bodon - 3073, 4551, 4619, (2751, 2785):  in f: 
1421, 2986, 2987, 3799 
Bogát - inf• 1765 
Boldogfalva - (2576, 2990); inf: 2588 
Bolya - inf• 1034 
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Bonchida - (2074); inf.: 3315 
Bonyha - 3739, 5067 (641, 2436, 2594, 2620); 
Csikszentmihály: extr: 144 
Csittszentiván - 4567v, 4842; int 311, 378, 
inf: 167, 719, 908, 1394, 1425, 1696, 497, 516, 737, 738, 828, 838, 1658, 1797, 
2125, 2474, 2491, 2522, 2836, 3138, 1916, 1917, 1974, 1983, 2060, 2135, 
3251, 3361, 3916, 3917 2136, 2481, 2483, 2484, 2609, 2682, 
Borberek - 4646 (173) 2737, 2930, 3058, 3069, 3070, 3072, 
Borosbenedek - inf: 904 3090, 3098, 3248, 3398, 3616, 3851, 3901 
Borosjenő - 3056, 3108, 4886; int 107, 144, Csóka - inf: 701, 1124, 2288, 3395, 3450, 
145 3866, 3867 
Borosnyó - in f: 2931, 4196 Csókfalva - 4849; in f.• 304, 1036, 2832 
Borzás - 4629; inf: 13 Csomafája - inf: 160 
Bő ld. Székelybő 
Bögöz - 3711, 4049 (1569, 2290); inf: 3970, Dáhiok - (2303, 2364, 2385); inf: 214, 735, 
3971, 3972 
Bölkény - (413, 2374, 2592, 2800); in f.• 7, 337, 
1754 
Bözöd - 4567h, 5058 (517); inf: 1651, 3313, 
3975 
Branyicska - 4628 
Brassó: extr: 161 
Budak - (2991) 
Bukarest (4944) 
Buza - (189); inf: 1311 
Buzaháza - inf: 511, 512, 2651 
Buzásbesenyő - inf: 1899, 1900, 3567, 4030, 
4051, 4052 
Bükkös - inf: 3162 
Bürkös - inf: 565, 669, 961, 1018 
Cegőtelke - (2542, 2970); inf: 109, 110, 597, 
598, 804, 1687 
Celna - (2310) 
Cikmántor - 4959 
Császári - (2501) 
Csatófalva - inf: 2709 
Csávás - (1760, 2373); in f.• 2109, 2539, 2886 
Csejd - 3050, 3104, 3678, 4735, 4987 (2584); 
inf: 697, 720, 981, 1097, 1147, 1399, 
1879, 2263, 2309, 2347, 2554, 3114, 
3231, 3232, 3233; 3267, 3825, 4009, 4107 
Csekelaka - in f.• 957 
Csepe - (2612) 
Cserefalva - 4681, 4682 (2572a); iuf: 104, 
307, 373, 508, 509, 717, 788, 1107, 1449, 
2190, 3226, 3227, 3228, 3416, 3865, 
3918, 3942, 3961 
Csiba - 4777; in f.• 1611, 1612, 1613, 1614, 
1615, 2148, 2327, 3093, 3108, 3109, 
3571, 3572, 4216, 4218 
Csikbánkfalva - 3153 
Csikfalva - 4672; inf: 1000, 1808, 3054, 3259 
Csiksomlyó - inf: 2356; extr: 186 
Csikszentgyörgy - inf: 473 
Csikszentkirály: extr: 172 
Csikszentmárton - inf: 1291, 2140, 3096 
736, 913, 1082, 2162, 3751, 3888 
Dános - extr: 168 
Dányán - 4955, 4976, 5014, 5029, 5082 
(1754, 2487); inf: 530, 905, 1293, 1360, 
2003, 3044, 3045, 3158 
Dedrádszéplak (Kiiküllőszéplak) - 4635, 
4994, 5033; in f.• 331, 332, 392, 393, 
1199, 1247, 2129, 3388, 3446, 3523, 3904 
Dellő - (3030); inf: 180, 181, 1831, 1897 
Demeterfalva - 4223. (2434); inf: 1477, 3364, 
3424, 3425 
Dengeleg - extr: 66 
Dés - 4045, 4521, 4780, (2340); inf: 1249, 
1301, 1497, 1498, 1576 
Désakna - in f.• 2163, 4091 
Désfalva - nit 379, 505, 526, 924, 1180, 1949, 
2626, 2668, 2669 
Detrehem - inf: 440, 2037, 2038, 2039 
Déva - 3275; inf 3008, 3223; extr: 201 
Dicsőszentmárton - 4861 (2827); in f.• 562, 
563, 1450, 3561, 4113, 4120, 4142 
Diód - (1585) inf: 3255 
Disznajó - 5036, 5039 (2595); int 560, 1081, 
1504, 2194, 2204, 2232, 2233, 3086, 
3171, 3558 
Doboly - in f.• 786 
Domáld - 3156, 4918, 4951, 4967; in f.• 17, 
887, 888, 1309, 2368, 3442 
Dombos - int 885, 886, 1465 
Ebesfalva Id. Erzsébetváros 
Egerbegy - (2907) 
Egrestő - 4896 (1422); in f.• 1068, 1279, 1786, 
3216 
Ehed - 3081 
Endréd - int 1426 
Erese: 2859 
Erdőcsinád - 4508, 4639, 4812, 4973 (2130, 
2391, 4134); inf: 43, 189, 241, 632, 746, 
1026, 1027, 1238, 1375, 1376, 1553, 
2099, 2502, 2586, 2928, 2929, 3202, 
3203, 3204, 3205, 3218, 3531, 3613 
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Erdőszakál - 4916; inf: 1778, 1789 
Erdőszengyel - 4837; int 2707, 2708 
Erdőszentgyörgy - inf: 164 ,175, 1007, 1825, 
Gernyeszeg - 4800, 4956 (1554, 2122, 3035); 
inf: 125, 391, 589, 1120, 1373, 1400, 
1401, 2044, 2777, 3503 
2043, 2937 
Érszodoró - inf• 3280, 3607 
Erzsébetváros - (1539, 1542, 1589); extr: 150 
Etéd - 3737; in f.• 447, 1939 
Étfalva - 3047, 4683; inf: 1707 
Gidófalva - 3049; int 997, 1080, 1366, 1367, 
1947 
Gógán - (1344, 1621) inf• 316, 527, 577, 
2488a, 3289, 3290, 3291 
Gógánváralja - 4741, 4839 (1856); inf: 89, 
394, 421, 525, 1441, 1456, 1457, 2178, 
Faragó - 5066; inf: 2843, 3629 2179, 2255, 2768, 2865, 2867, 2883, 
Farnád - 3167, 3892 (2160); inf: 3765 2941, 2988, 2989, 2990, 3341, 3883, 
Farkastelke - inf: 912 3968, 4141; extr: 146 
Feldoboly - 5035 Göcs - 3117, 4650, 4795, 4821 (2514); inf. 1, 
Felfalu - 3154, 4723, 4871 (1758, 2408, 2973); 
inf: 283, 493, 678, 1483, 1957, 1965, 
2166, 2167, 2203, 2262, 2521, 2566, 
2736, 2856, 3532, 3685, 4007, 4065 
158, 1365, 1705, 1908, 2733, 2773, 2774, 
2852, 3671 
Görgény - (826, 1439, 1599, 2000, 2363, 
2472); inf.: 745, 1139, 2225, 3019, 3184 
Felkér - 550, 3518 
Felőr - (2993) 
Felsőbánya - (919); inf: 62, 2366, 2437 
Felsőkápolna - 3661; inf: 172, 1164, 1166, 
3266, 4187 
Felsőtorja - inf: 297, 485 
Fentős - inf: 2837 
Fiátfalva - 3354 (2346) 
Fintaháza - 4845, 4859; inf: 343, 359, 595, 
640, 1004, 1005, 1122, 1607, 1608, 1968, 
2156, 2426, 2429, 2953, 2954, 3304, 
3332, 3415, 3417, 3418, 3536a, 3743, 
4136, 4137 
Fogaras - 5065; int 236, 237, 1753, 1827, 
Görgényszentimre - 3107; inf: 923 
Gyalakuta - (226, 2075, 3004); inf: 299, 1591, 
2195, 2535, 2740, 2899, 2993, 3423, 
3501, 4050 
Gyéresszentkirály - 3071, 4914 
Gyógy ld. Diód 
Gyula - 4670 
Gyulafehérvár - (1655, 1769, 2924) 
Gyulas - int 3312 
Hadad - inf: 1794 
Hagymásbodon - 4933 (2588); inf: 907, 921, 
1032, 2216, 2469, 2552, 2910 
2224, 2661, 2817, 3318, 3760; extr: 175 
Folyfalva - 5013, 5045; inf: 102, 121, 398, 
787, 928, 958, 1142, 1513, 1540, 1594, 
1728, 1729, 2051, 2094, 2251, 3022, 
3023, 3338, 3766 
Fráta - (2156) 
Fülpös - 3150 (2361); inf: 232, 1569, 1641, 
Harangláb - 5090 (2430, 2885); inf: 705, 
1084, 1577, 2265, 3328 
Harasztkerék - 3147, 3148, 3174, 4617, 4719, 
4732 (2669); inf.• 338, 496, 531, 939, 
940, 1001, 1002, 1189, 1232, 1710, 1711, 
1955, 2130, 2425, 3067, 3068, 3074, 
3075, 3076, 3286, 3804, 3934, 4214 
1689, 1970 Harcó - 4758; inf: 942, 1868, 3034 
Fűzkút - inf: 2498, 3821 Haró - 4850 
Havad - 4514, 4614, 4698, 4754, 4814, 4993 
Galac - 4822 (2201); inf• 1793 (2387, 2522, 2661); inf.• 903, 988, 1319, 
Galambfalva - (2446) 1332, 1572, 1878, 2024, 2758, 2873, 
Galambod - 4572, 5079 (2662); in f.• 662, 943, 3346, 3373, 3488, 3563, 3660, 3713, 
1551, 1856, 2329, 2555, 2780, 3111, 
3134, 3169, 3191, 3268, 3431, 3818 
3958, 4135 
Havadtő - 4801, 4844; inf: 131, 554, 2517, 
Gálfalva - (2446); inf: 706, 1690, 1950, 1051, 
2458, 2673, 3241  
2593, 2703, 3263, 3368, 3628, 3800 
Héderfája - (2571, 2608); inf: 330, 611, 1102, 
Gálospetri - inf: 1812 
Geges - 4552, 4769, 4810 (2230); inf.: 351, 
843, 1101, 1115, 1217, 1562, 1563, 1598, 
2031, 2053, 2083, 
2936, 2999, 3161, 








1671, 1806, 2025, 2297, 2299, 2373, Herepe - (2351, 2733); inf: 1153 
2431, 2444, 2561, 2757, 3347, 3540, Hétur - inf.• 2595, 2738 
3701, 3702, 3703, 3794 Hidegvíz - 4973 
Gelence - 4046 Hídvég - (2287) 
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Holtmaros - 3064, 4576; inf: 633, 1278, 1818, 
3625, 3728, 3989 
Homoródalmás - extr: 192 
Homoródbene - extr: 156 
Homoróddaróc - extr: 160 
Kecsed - 3664; int 2973, 3707, 3708 
Kelementelke - 4643, 4926 (2578, 2913); int 
503, 995, 1338, 1361, 1452, 1523, 2139, 
2435, 2440, 2818, 3065, 3066, 3081, 
3168, 3754 
Homoródszentpál - inf.• 2659, 2660; extr: 185 Kémer - inf: 2846, 2847 
Hondorf - inf. 2607 Kéménd: extr: 105 
Hosdát - inf: 1979, 1980 Kend - in f.• 2243 
Hosszúaszó - (2602) Kendő - 4533, 4785; úTf: 115, 514, 1874, 
Hosszúfalu - (2769) 2462, 2467, 3899 
Hunyad - inf: 1213 Kentelke - inf• 2298, 2392 
Kercsesora - inf.: 2970, 3389 
Idecs - inf: 536, 2772 Keresztúr - 3974 (1420); inf: 3874 
Ikland - 4577; ínf• 731, 732, 1158, 1362, 
1605, 1758, 2033, 2617, 2800, 2956, 4229 
Kézdialmás: extr: 194 
Kézdimárkosfalva - 3129 (2073); inf: 386, 
Ilencfalva - 3113, 3726, 3803, 4034, 4660, 1302, 3323, 4233 
4662, 4774, 4843, 4878, 4903, 5084; nit Kézdivásárhely - 109, 4888; inf: 267, 289, 
127, 298, 370, 408, 1154, 1205, 1356, 664, 3051, 3550 
1357, 1377, 1403, 1430, 1625, 1764, Kibéd - 959, 3046, 3105, 3164, 3168, 3197, 
1991, 2082, 2181, 2196, 2283, 2518, 4531, 4567x, 4668, 4733 (744, 819, 848, 
2519, 2520, 2579, 2652, 2984, 3003, 1593, 1631, 1982, 3012); int 9, 318, 805, 
3471, 3472, 3497, 3570, 3630, 3780, 
3856, 3857 
806, 807, 884, 1186, 1267, 1369, 1446, 
1640, 1652, 1653, 1654, 1655, 1657, 
Iszló - int 682, 3478 1772, 1773, 1813, 1867, 1885, 1915, 
Izsáp - (2548) 1932, 2090, 2128, 2131, 2305, 2376, 
2715, 2882, 2926, 2927, 2992, 3103, 
Jád - (1802) 3279, 3473, 3474, 3537, 3566, 3949, 
Jedd - 3116, 4881, (3012, 3025); inf: 409, 420, 4161; extr: 182 
448, 483, 486, 1188, 1270, 1328, 1329, 
1330, 1331, 1334, 1353, 1709, 2052, 
2577, 2754, 2879, 3147, 3459, 3527, 
3597, 3598, 3599, 3620, 4138, 4179, 4180 
Jenő - (1556) 
Jobbágyfalva - 4889 
Jövedics - inf.: 14 
Kaján - 4630 
Kajla - inf: 2400 
Kakasd - 4048, 4692, 4943 (2278, 2831); inf: 
383, 1192, 2121, 2122, 2385, 2621, 3106, 
3215, 3726, 3983, 3997, 4104, 4115 
Kál Id. Székelykál 
Káinok - (2306) 
Kányád - int 3254 
Kápolna - inf.• 2272, 2273 
Káposztásszentmiklós - 3085, 3145, 4523, 
4567, 4734, 4856, 4860, 4905 (1205); inf.• 
27, 439, 803, 842, 2034, 2035, 2402, 
2751, 2862, 2863, 3192, 3193, 3379, 
3383, 3390, 3468, 3495, 3521, 3663, 
3835, 4195 
Kapus - inf 4230 
Kebele - 4721; inf: 422, 504, 572, 830, 1066, 
1072, 1167, 1875, 1943, 3727, 3744, 3985 
Kebeleszentivány - int 569, 798 
Kide - int 1379 
Királyfalva - (834, 883, 1619); extr: 207 
Kisadorján - 4834; inf: 362, 3553 
Kisborosnyó - 3600; inf: 2106 
Kisbudak - 4575; inf: 4192 
Kisenyed - inf. 2857 
Kisfülpös - 4984, 5070; int 2684 
Kisgalambfalva - inf: 105 
Kisgörgény - 4549, 4887; int 148, 198, 663, 
672, 941, 1132, 1837, 1930, 1999, 2000, 
2257, 3742, 3845, 3987 
Kisillye - 4519, 4872, 5044; inf.• 643, 1184, 
1185, 1284, 1586, 1630, 1631, 1632, 
1744, 1887, 2015, 2245, 2618, 3944, 4119 
Kiskáránd - 3126 
Kiskend - 3189 (2801, 3716); int 839, 1040, 
1041, 2556, 2557, 3124, 3957 
Kiskér Id. Felkér 
Kisnyulas - inf.• 3016 
Kispestyén - int 641 
Kisselyk - 3139 
Kissolymos - 3059; inf. 840, 1986, 4234; extr: 
173 
Kóbor - (1520, 1544) 
Kocsárd - inf.• 3583 
Kodor - int 4133 
Kolozs - (3001) 
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Kolozsnagyida - (2305, 4148); inf.• 564, 1019 
Kolozsvár - (2842); inf.• 344, 2028, 3297, 
3936, 4129 
Lóna - inf: 3084 
Lósád - 3963, 4738 
Lórincfalva - 3158, 3159, 4644, 4873, 4927, 
Komlód - inf 821 
Komolló - (2314) 
Kórodszentmárton - 3058, 3138, 4604, 4835, 
4985, 5031 (2508); inf: 194, 290, 385, 
411, 444, 541, 542, 831, 948, 1069, 1103, 
4931 (2327, 2826); inf: 309, 315, 358, 
990, 991, 1089, 1296, 1433, 1841, 1973, 
2198, 2719, 2730, 2734, 3052, 3053, 
3152, 3792, 4036, 4040, 4217 
Ludvég - hit 1603, 3601, 3618 
1123, 1389, 1390, 1936, 1985, 2180, Lukafalva - 3665, 3713, 4044, 4750, 4798, 
2213, 2214, 2215, 2218, 2219, 2477, 4828, 4863, 4995 (2354, 2438); in f.• 216, 
2478, 2964, 3419, 3420, 3430, 3555, 3622 266, 280, 306, 334, 335, 345, 389, 407, 
Koronka - 3397, 4578, 4579, 4811, 4971 (513, 574, 1303, 581, 710, 776, 836, 1104, 
938, 2355, 2369, 2416, 2775);  inf: 994, 1119, 1202, 1219, 1351, 1550, 1558, 
996, 1008, 1913, 2328, 2442, 2808, 2809, 1566, 1583, 1596, 1621, 1645, 1838, 
2878, 2893, 3176, 3386, 3407, 3849, 1859, 1860, 1880, 1948, 1971, 2010, 
3850, 3940, 3941, 4102, 4150, 4151, 4166 2080, 2081, 2177, 2201, 2202, 2302, 
Kovászna - (1818); inf: 2048, 2091, 2362a, 2532, 2533, 2606, 2712, 2735, 2833, 
3937 • 3314, 3414, 3457, 3458, 3515, 3637, 
Kozárvár - 4538; inf: 2463 4079, 4175 
Kozmatelke - in f.• 3214 
Kőhalom: extr: 158 Madaras - (1005, 1573, 1590); inf• 173 
Köpec - 4999; inf: 2079, 4132 Magyarbaksa - inf: 3623 
Körispatak - 3155, 3660, 3795, 4663 (2609); Magyarberéte - in f.• 1801 
inf: 1223, 2205, 2789, 3225, 3564, 3661 Magyarbölkény - 4804, 4968, 4974, 5041 
Körtekapu - inf: 1542 (1518, 2781); inf: 249, 270, 271, 686, 
Körtvélyfája - 4595 (2582, 2672); inf: 16, 277, 
698, 699, 1087, 1088, 1495, 1496, 2323, 
2330, 2739, 4226 
1037, 1146, 1445, 1628, 1941, 2405, 
3621, 3734, 3853 
Magyarcsesztve - 3973; int 3197, 3198 
Kövesd - 3865, 4651, 4755, 4752, 4786, 4853, Magyardellő - 4996, 5042; inf: 312, 313, 423, 
4900, 4941, 4942, 5009, 5043; inf: 166, 
1423, 2249, 2553, 3382 
Középajta - 4661; inf: 4078 
Kraszna - (1779); inf: 2282 
Krasznahorvát - 4736 
Krizba - in f.• 3709 
Kutyfalva - (2572); inf: 463, 515, 1056, 
2843a, 3684, 3813 
Kiiküllódombó - inf: 1281, 1546 
Küküllőgalambfalva - int 925 
Kiiküllőpócsfalva - 3082, 4707 (2479); inf: 
638, 639, 782, 972, 1719, 2815, 2880, 
3018, 3095 
Magyarfülpös - int 588a 
Magyarigen - inf: 1013, 1014 
Magyarlápos - (2684) 
Magyarnagysombor - 4911; extr: 164 
Magyarnemegye - (2559); inf: 449, 1078 
Magyaró - 3111 (176, 2532); inf: 325, 329, 
909, 1193, 1912, 1967, 2412, 3085, 3624, 
3729, 3730 
Magyaros - 4607, 4706, 4745, 4841; inf.• 187, 
150, 151, 433, 482, 1415, 1783, 2293, 547, 613, 729, 1348, 1499, 1619, 1620, 
2316, 2674 1676, 1681, 1722, 2441, 3779, 3891, 
Küküllőszéplak - 3072, 3080, 3141, 4520, 3938, 3977, 4194 
4658, 4781 (833, 1566, 1837, 2285, 2535, 
2834); inf: 155, 869, 1891, 2819, 3588, 
3614, 3614, 3615, 3654, 3735, 3861 
Küküllővár - 4964 (403); in f.• 927, 937, 3876 
Küsmöd - 4742, 5000 
Lápos - (1826) 
Lázári - (1540) 
Lécfalva - inf: 279, 1294, 1295, 3206, 3600, 
3912; extra 154 
Leppend - inf: 2124 
Lisznyó - inf: 1561, 3664 
Magyarpéterlaka - int 962, 3873 
Magyarrégen - 4944 (1768, 1611, 2699, 
2736); inf.• 384, 630, 796, 841, 1108, 
1196, 1254, 1255, 1256, 1529, 1530, 
1555, 259, 2560, 3545, 3554, 4090; extr: 
208 
Magyarsáros - inf.• 1642, 2026 
Mája - inf 388, 413, 452, 453, 456, 532, 533, 
1118, 1795, 2292, 3650, 3651, 3737, 4027 
Majsa - (2991) 
Makfalva - 3609, 3755, 3925, 4567, 4770, 
4867, 4868, 5005 (2639); inf: 20, 906, 
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932, 945, 1159, 1221, 1262, 1453, 1618, 
1836, 2306, 2313, 2317, 2748, 2749, 
3275, 3276, 3392, 3591, 3638, 3639, 
3795, 3999, 4228 
Málnás - inf: 2311, 2849 
Malomfalva - 4642; inf: 209, 302, 3002 
Márkod - 3084, 4596, 4674, 4966 (2376, 
2713, 2730, 2758); inf: 97, 851, 1175, 
1176, 1597, 2361, 2362, 3139, 3477, 
3990, 3991, 4000, 4001, 4002 
Marosbogát - 3052, 4516, 4567, 4620, 4634, 
4653, 4792 (2052); inf: 552, 1144, 1237, 
1422, 1545, 1567, 2258, 2378, 3333, 
3334, 3399, 3401, 3438, 3439, 3575, 4146 
Maroscsapó - 4570, 4640, 4669, 4689, 4739, 
4797, 4897, 4924, 4983, 5057 (1556, 
2548); inf: 553, 1109, 1110, 1116, 3403, 
3404, 3655, 3656; extr: 238 
Marosdátos - 5025; in f: 2959 
Marosgezse - int 360, 361 
Maroshodák - inf: 2791, 3448 
Marosjára - 4238, 4548, 5065 (788, 2753); inf: 
73, 199, 222, 251, 406, 416, 566, 636, 
718, 727, 1138, 2622, 2623, 2624, 2634, 
3428, 3429, 3491, 3517, 3932, 3979, 4073 
Maroskeresztúr - (2274, 2814); inf• 303, 429, 
700, 986, 2666, 3163, 3528, 3643, 3747, 
3933, 4171, 4172, 4173, 4210 
Maroslekencze - inf: 2126, 2127 
Marosnémeti - int 21 
Marosorbó - inf: 293 
Marosszentanna - inf: 2949, 2951, 2957, 
2958, 4117 
Marosszentgyörgy - inf: 982, 985, 2495, 
3060, 3838 
Marosszentimre - 4852 (2968) 
Marosszentjakab - 4711 
Marosszentkirály - inf: 96, 2480 
Marosszereda - 4756, 4823, 4866 
Marosvásárhely - 3040, 3045, 3054, 3074, 
3094, 3103, 3112, 3132, 3136, 3140, 
3157, 3269, 3734, 3738, 4507, 4513, 
4530, 4532, 4535, 4557, 4562, 4564, 
4567a, 4567b, 4567d, 4567m, 4567o, 
4571, 4585, 4589, 4600, 4602, 4647, 
4679, 4691, 4693, 4694, 4696, 4702, 
4703, 4704, 4712, 4748, 4749, 4760, 
4761, 4765, 4772, 4784, 4787, 4788, 
4793, 4820, 4824, 4825, 4870, 4891, 
4895, 4901, 4902, 4915, 4919, 4921, 
4923, 4939, 4947, 4948, 4950, 4954, 
4958, 4960, 4963, 4969, 4970, 4981, 
5006, 5016, 5019, 5027, 5030, 5059, 
5063, 5068, 5074, 5077, 5089 (1455, 
1727, 1980, 2009, 2059, 2110, 2115, 
2118, 21221, 2129, 2139, 2162, 2265, 
22291, 2345, 2359, 2394, 2397, 2568, 
2579, 2678, 2688, 2709, 2740, 2768, 
2771, 2783, 2828, 2830, 2839, 2864, 
2967, 3003, 3031, 3513, 4064); 
inf.• 2, 3, 5, 28, 29, 34, 39, 40, 41, 45, 58, 
66, 67, 69, 72, 82, 83, 87, 90, 91, 113, 
114, 116, 122, 128, 130, 136, 142, 143, 
149, 152, 161, 162, 163, 174, 178, 183, 
184, 188, 201, 204, 205, 207, 208, 210, 
211, 212, 213, 217, 220, 221, 224, 225, 
229, 245, 252, 255, 256, 257, 258, 259, 
260, 261, 262, 263, 264, 268, 273, 274, 
278, 296, 320, 322, 323, 327, 333, 340, 
346, 348, 349, 350, 352, 353, 356, 364, 
365, 371, 376, 380, 400, 434, 461,469, 
470, 474, 475, 476, 477, 479, 480, 481, 
487, 488, 490, 499, 500, 501, 521, 522, 
523, 524, 528, 534, 543, 544, 549, 555, 
556, 557, 558, 559, 561, 570, 573, 576, 
578, 579, 583, 584, 585,590, 591, 592, 
596, 599, 600, 601, 604, 605, 606, 608, 
609, 610, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 
620, 621, 622, 623, 624, 626, 627, 628, 
629, 635, 637, 645, 653, 657, 661, 666, 
667, 670, 671, 676, 677, 688, 694, 695, 
707, 708, 709, 716, 721, 723, 725, 726, 
728, 729, 730, 734, 741, 749, 755, 756, 
766, 767, 769, 770, 771, 777, 779, 800, 
801, 811, 837, 854, 866, 868, 875, 877, 
880, 881, 882, 883, 893, 894, 895, 896, 
897, 898, 899, 900, 917, 918, 919, 920, 
922, 930, 931, 935, 936, 952, 959, 960, 
965, 966, 968, 971, 973, 974, 976, 977, 
978, 979, 980, 992, 993, 999, 1006, 1012, 
1017, 1030, 1033, 1038, 1044, 1049, 
1052, 1055, 1058, 1059, 1061, 1067, 
1073, 1083, 1085, 1090, 1092, 1095, 
1099, 1125, 1126, 1134, 1143, 1148, 
1149, 1150, 1151, 1161, 1162, 1168, 
1169, 1171, 1173, 1179, 1187, 1190, 
1194, 1203, 1214, 1218, 1220, 1222, 
1231, 1234, 1236, 1239, 1241, 1242, 
1243, 1244, 1246, 1250, 1252, 1266, 
1271, 1272, 1274, 1300, 1320, 1325, 
1344, 1345, 1349, 1352, 1358, 1364, 
1378, 1384, 1387, 1396, 1398, 1404, 
1417, 1428, 1429, 1454, 1476, 1482, 
1485, 1491, 1492, 1493, 1494, 1502, 
1508, 1509, 1514, 1517, 1518, 1519, 
1520, 1521, 1535, 1537, 1538, 1541, 
1543, 1547, 1564, 1565, 1579, 1580, 
1585, 1592, 1602, 1609, 1610, 1629, 
1662, 1665, 1666, 1669, 1670, 1682, 
1703, 1715, 1716, 1721, 1723, 1736, 
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1737, 1738, 1739, 1742, 1743, 1748, 3136, 3140, 3144, 3149, 3150, 3151, 
1749, 1750, 1755, 1756, 1757, 1760, 3153, 3159, 3166, 3167, 3173, 3177, 
1761, 1768, 1769, 1777, 1780, 1784, 3178, 3180, 3186, 3187, 3201, 3207, 
1785, 1792, 1798, 1799, 1800, 1814, 3229, 3230, 3235, 3236, 3237, 3238, 
1834, 1847, 1848, 1849, 1850, 1851, 3239, 3242, 3243, 3244, 3245, 3246, 
1853, 1861, 1863, 1864, 1865, 1866, 3247, 3249, 3260, 3262, 3264, 3265, 
1888, 1889, 1890, 1901, 1902, 1905, 3269, 3270, 3271, 3272, 3273, 3274, 
1906, 1909, 1918, 1929, 1995, 2009, 3277, 3278, 3285, 3298, 3308, 3309, 
2012, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 3320, 3321, 3322, 3327, 3330, 3335, 
2029, 2050, 2055, 2057, 2061, 2062, 3336, 3339, 3343, 3344, 3350, 3351, 
2065, 2067, 2070, 2071, 2074, 2076, 3352, 3353, 3354, 3355, 3356, 3357, 
2077, 2078, 2084, 2085, 2086, 2095, 3358, 3359, 3362, 3367, 3371, 3372, 
2101, 2102, 2116, 2120, 2141, 2142, 3377, 3378, 3393, 3402, 3410, 3411, 
2145, 2151, 2152, 2153, 2155, 2160, 3412, 3426, 3427, 3433, 3435, 34,37, 
2165, 2168, 2170, 2173, 2175, 2183, 3456, 3461, 3462, 3463, 3465, 3482, 
2185, 2193, 2200, 2206, 2207, 2210, 3485, 3493, 3496, 3499, 3506, 3507, 
2211, 2212, 2220, 2227, 2228, 2235, 3514, 3519, 3524, 3529, 3533, 3534, 
2236, 2242, 2244, 2248, 2264, 2275, 3538, 3542, 3543, 3546, 3547, 3548, 
2276, 2281, 2286, 2289, 2303, 2307, 3549, 3557, 3565, 3576, 3580, 3581, 
2308, 2308a, 2321, 2326, 2334, 2335, 3593, 3607, 3610, 3632, 3633, 3634, 
2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 3635, 3640, 3641, 3644, 3645, 3647, 
2342, 2344,2346, 2351, 2352, 2354, 3648, 3649, 3652, 3659, 3662, 3665, 
2355, 2360, 2363a, 2364, 2369, 2371a, 3666, 3672, 3676, 3678, 3681, 3686, 
2374, 2393, 2394, 2403, 2409, 2410, 3687, 3689, 3692, 3693, 3694, 3696, 
2413, 2415, 2417, 2419, 2422, 2423, 3697, 3698, 3699, 3700, 3704, 3705, 
2432, 2445, 2449, 2450, 2451, 2454, 3706, 3710, 3711, 3714, 3715, 3719, 
2456, 2459, 2464, 2465, 2466, 2468, 3721, 3724, 3741, 3759, 3761, 3762, 
2470, 2471, 2472, 2473, 2476, 2479, 3763, 3764, 3768, 3772, 3773, 3774, 
2482, 2485, 2489, 2490, 2496, 2497, 3775, 3778, 3781, 3782, 3784, 3785, 
2503, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 3786, 3787, 3788, 3796, 3797, 3798, 
2510, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 3802, 3803, 3805, 3806, 3807, 3811, 
2523, 2524, 2528, 2534, 2538, 2542, 3812, 3816, 3820, 3826, 3829, 3831, 
2543, 2544, 2545, 2546, 2548, 2562, 3833, 3839, 3840, 3844, 3846, 3847, 
2563, 2564, 2567, 2568, 2569, 2570, 3848, 3852, 3860, 3862, 3864, 3870, 
2571, 2575, 2578, 2590, 2591, 2592, 3872, 3879, 3881, 3886, 3887, 3896, 
2594, 2602, 2603, 2610, 2625, 2627, 3898, 3903, 3908, 3911, 3913, 3914, 
2628, 2630, 2631, 2632, 2633, 2635, 3915, 3919, 3921, 3922, 3923, 3924, 
2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2643, 3925, 3926, 3927, 3928, 3929, 3930, 
2645, 2646, 2653, 2654, 2655, 2667, 3931, 3946, 3947, 3955, 3956, 3963,  
2680, 2681, 2683, 2686, 2687, 2688, 3973, 3974, 3978, 3982, 3986, 3988, 
2690, 2691, 2693, 2710, 2731, 2732, 3998, 4003, 4004, 4005, 4006, 4010, 
2741, 2743, 2744, 2752, 2755, 2756, 4015, 4016, 4026, 4031, 4032, 4034, 
2759, 2760, 2761, 2762, 2769, 2770, 4035, 4037, 4038, 4042, 4044, 4045, 
2775, 2776, 2790, 2797, 2798, 2801, 4048, 4053, 4054, 4056, 4059, 4063, 
2805, 2806, 2808, 2828, 2840, 2844, 4075, 4077, 4082, 4083, 4094, 4110, 
2845, 2850, 2860, 2869, 2870, 2871, 4111, 4112, 4116, 4118, 4125, 4126, 
2891, 2898, 2911, 2912, 2924, 2933, 4127, 4128, 4143, 4145, 4148, 4152, 
2938, 2939, 2940, 2947, 2948, 2950, 4153, 4155, 4162, 4176, 4181, 4182, 
2952, 2955, 2962, 2966, 2968, 2969, 4185, 4186, 4187, 4198, 4199, 4207, 
2971, 2972, 2979, 2985, 2991, 3007, 4212, 4213, 4219, 4220, 4225, 4232; 
3009, 3010, 3020, 3024, 3027, 3030, cxtr: 188 
3031, 3032, 3046, 3047, 3059, 3061, Marosújvár - in f: 2357 
3062, 3063, 3077, 3082, 3087, 3091, Marosvécs - 4696; inf.: 1003, 1634, 1636, 
3092, 3099, 3100, 3101, 3105, 3110, 2217, 2558, 2641, 2642, 3037, 3498, 
3120, 3121, 3122, 3123, 3133, 3135, 3511, 3541, 3712 
436 
437 
Martonos - extr: 184 
Matolcs - (1537) 
Medesér - inf 339 
Medgyes - inf: 951, 2182; extr: 135 
Medvés - (2741); inf: 321 
Megykerék - extr: 147 
Menyő - 3188 
Mezőbánd - 3086, 3152, 4534, 4536, 4561, 
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4940, 4953, 5011 (1571, 2026, 2326, 
2757, 3911); inf: 168, 341, 691, 1177, 
1212, 1343, 1370, 1372, 1464, 2064, 
2073, 2075, 2172, 2694, 2887, 2888, 
3408, 3421, 3441, 3679, 3963, 3964, 
4097, 4202, 4203; extr: 151 
Mezómajos - inf: 3107 
Mezőménes - 4655; int 317, 1208, 3028, 
4567, 4567j, 4567z, 4606, 4819, 4827, 
4912, 4945, 4972 (1718, 1974, 2932, 
2965); inf: 243, 244, 247, 281, 282, 437, 
3329, 4011, 4012 
Mezőpagocsa - 4558, 4592, 4700, 4751;  inf: 
1408, 1969, 2287, 3981, 3982, 4184 
441, 484, 656, 665, 683, 687, 827, 850, Mezőpanit - 3061, 3062, 3066, 3091, 3746, 
864, 864, 1065, 1131, 1289, 1290, 1427, 4817, 4829, 4858, 4865 (892, 2707); in f.• 
1447, 1531, 1678, 1678, 1726, 1796, 12, 84, 185, 186, 190, 191, 206, 219, 
1816, 1817, 1845, 1903, 2404, 2486, 510, 571, 754, 757, 758, 1028, 1042, 
2834, 2851, 2889, 2909, 2913, 3113, 1043, 1048, 1060, 1459, 1501, 1516, 
3174, 3348, 3374, 3375, 3376, 3953, 1570, 1692, 1952, 2294, 2295, 2386, 
4019, 4020, 4021, 4109, 4159, 4193 2398, 2399, 2407, 2408, 2529, 2670, 
Mezőbergenye - 3055, 3089, 3109, 4517, 2814, 3307, 3337, 3486, 3556, 3822, 
4543, 4657, 4675, 4710, 4869, 5092 (937, 3859, 3993 
2360, 2461, 2634); inf.: 59, 181, 518, 539, Mezórücs - int 381, 4043 
618, 817, 865, 956, 1050, 1133, 1137, Mezősályi - inf: 2771 
1172, 1253, 1335, 1489, 1500, 1505, Mezősámsond - 3728, 5071 (487, 1246, 1393, 
1646, 1672, 1725, 2014, 2032, 2237, 1627, 2289, 3895); inf 88, 390, 417, 761, 
2239, 2240, 2241, 2260, 2381, 2383, 1114, 3525, 3568, 3828, 4168, 4197 
2421, 2716, 2807, 3432, 3559, 3819, Mezőszabad - 4880; inf.• 374, 375 
4017, 4018, 4022, 4023, 4069, 4070, Mezőszakál - 4932 
4071, 4072, 4084 Mezőszava - inf• 2363, 3257 
Mezőbodon - inf: 24, 276, 432, 1458, 2396, Mezöszengyel - 4757, 4764 (2305, 2785); inf: 
2416, 3004, 3460, 3680, 3842a 
Mezőcsán - inf: 47, 3753 
Mezőcsávás - 2996, 3102, 4511, 4730, 4809, 
4986, 5021, 5047, 5078, (2584, 3023); 
inf: 63, 81, 100, 368, 489, 498, 519, 724, 
752, 799, 812, 989, 1617, 2343, 2411, 
2438, 2439, 2488, 2689, 3154, 3224, 
3240, 3530, 3609, 3746, 3868, 3939 
Mezőfele - 4563, 4740, 4808, 5037 (2318); 
inf: 15, 506, 861, 1340, 1341, 1342, 
1488, 1515, 1770, 1771, 1774, 2143, 
2144, 2174, 2401, 2420, 2612, 2896, 
3157, 3211, 3305, 3306, 3384, 3466, 
3783, 3791 
Mezőgerebenes - inf: 239, 2277, 2278, 2280 
Mezőkapus - 4573, 4598, 4767, 4925 
Mezőköbölkút - (2873); inf .: 660, 1451, 2068, 
3603, 3604, 3688 
Mezőkölpény - 4717, 5007, 5034 (2317, 
2322); inf: 459, 460, 1305, 1306, 1359, 
1524, 1984, 2149, 2711, 2838, 2839, 
2894, 2895, 2934, 2935, 3185, 3606, 3725 
Mezőkövesd - (2588a) 
Mezőlivádia - 4645, 4737 
Mezőmadaras - 3065, 4554, 4567, 4588, 
4609, 4705, 4766, 4775, 4778, 4816, 
57, 1552, 2089, 2782; extr: 165 
Mezőszentmárton - 4047, 4747; inf.• 1788, 
3325 
Mezőtóhát - 4768 
Mezőújlak - 5053; inf: 1466, 1467, 1468, 1675 
Mezővelkér - inf: 1928, 2960, 2961, 2965 
Mezőveresegyháza - inf: 3422, 3900 
Mezőzáh - hit 2380, 2685 
Micske - inf• 742 
Mikefalva - 3146, 4518 (1242, 1389, 1413, 
2331, 2716); inf: 137, 138, 822, 914, 
1791, 2229, 2231, 2271, 2414, 2493, 
3155, 3960 
Mikeszásza - (2632); inf: 1704 
Mikháza - 3092 
Mikola - int 1313 
Mocs - in f.• 1978 
Mogyorós - 3673; in f: 2296 
Musna - 3115, 4952 
Nagyadorján - inf 582, 1093, 1473, 2049, 
2159 
Nagyág - 4936 
Nagyajta - 3170, 4791; extr: 193 
Nagybánya - (1789, 2693, 2728); inf.• 10, 61 
Nagyborosnyó - 3127, 4191 
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Nagybölön - 4590 
Nagybún - 4990 
Nagycserged - 4991; inf: 1667, 3360 
Nagydevecser - 4949; int 1437, 1438 
Nagyenyed - 4631 (2556, 3033, 3630, 3631, 
4034); int 119, 120, 3884 
Nagyercse - 4862, 4879; inf: 2320, 3256, 
3602, 3967, 4060 
Nagyernye - 3811, 4666, 4716 (3822); inf: 
103, 314, 602, 603, 847, 1047, 1604, 
1659, 1660, 1790, 1920, 1923, 1924, 
2005, 2315, 2418, 2475, 2704, 3148 
Nagyfalu - 4597; inf: 2587 
Nagygalambfalva - inf: 938, 3683, 3817 
Nagygörgény - in f.• 915, 1197, 1762, 4231 
Nagyida Id. Kolozsnagyida 
Nagykend - 4603 (2586); inf: 466, 823, 1039, 
1381, 1525, 1601, 1876, 1992, 2270, 
3287, 3288, 3319, 3365, 3366, 4114 
Nagymoha - 5054; inf.: 3316, 3317, 3562, 
3569, 3573, 3574 
Nagynyulas - 4582; int 853, 3381, 3447 
Nagyölyves - 3042, 3069, 4615, 4728 (2742); 
inf: 8, 71, 218, 634, 759, 760, 1225, 
1297, 1298, 1484, 1522, 1533, 1571, 
1608, 1763, 1805, 1844, 1998, 2390, 
2428, 2611, 2868, 3040, 3284, 3584, 
3585, 3836, 3875; extr: 189 
Nagypestény - inf: 2313a 
Nagysajó - 4567p (2394, 2424, 2435, 2511, 
2985); inf: 418, 3994 
Nagysolymos = 3894; inf.• 3502 
Nagysomkút - in f: 4169 
Nagyszőllős - inf: 2658, 3220 
Nagytárkány - inf.• 2030 
Nagyteremi - nit 944, 1733, 2866, 3001, 3387 
Nagyvárad - 4033, 4890, 4899; inf: 286, 733, 
1782, 3310, 3481 
Námesztó (Árva vm.) - inf• 3834 
Naszód - ínf• 3594 
Náznánfalva - 4957 (3015); inf: 1200, 1470, 
1559, 1919, 1940, 2209, 2861, 4191 
Nyárádandrásfalva - inf: 2785 
Nyárádgálfalva - 3099, 4831, 4965; iiif: 1181, 
3301, 3455; extr: 171 
Nyárádkarácsonyfalva - 3039, 3068, 3106, 
3655, 4695, 4904, 5048, 5064, 5075 
(2158, 2339, 2853, 2872); inf: 56, 246, 
253, 673, 711, 739, 785, 792, 929, 1248, 
1395, 1444, 1478, 1480, 1894, 1895, 
2312, 2318, 2793, 3454, 3878, 3959 
Nyárádselye - 3077, 4512, 4611, 4612, (819, 
2668); inf: 291, 447, 546, 773, 774, 871, 
872, 1416, 1599, 1600, 1644, 2345, 2397, 
2565, 3492, 3605, 3902, 4099, 4131 
Nyárádszentanna (Szeredaszentanna) - 
4567t, 4709 (2150, 2607); in f.• 228, 1263, 
2253, 3470, 3589, 3890 
Nyárádszentbenedek - 4567cc, 4907 (2255, 
2626, 2756); inf 46, 170, 458, 594, 3056 
Nyárádszentlászló - inf: 2027, 2582, 2583, 
2698 
Nyárádszereda - 4567u, 4756, 4823, 4866 
(2786, 3007); in f.• 196, 399, 455, 1264, 
1276, 2138, 2372, 2601, 2608, 2996, 
2997, 3013, 3175, 3195, 3196, 3586, 
3880, 4160 
Nyárádtő - inf: 405, 427, 784, 3909 
Nyomát - in f: 862, 1573, 2430, 2665, 2679, 
2903, 3118, 3119 
Nyulas - 4257, 4978; inf: 1910, 2963 
Oklánd - inf: 2041 
Oláhbölkény - inf: 4093 
Oláhdellő - 4884, 5002; nit 845, 2810, 2811, 
4013 
Oláhivánfalva - inf: 2453, 2662 
Oláhkocsárd - inf: 1813, 2902, 3125 
Oláhsolymos - inf.: 2250 
Oláhtoplica - 5080 
Oláhújfalu - 4567aa; int 326, 2746, 2747, 
3041, 3042, 3551, 3552 
Olasztelek - nit 451, 2657 
Oltszem - 5049 
Ónod - (1703) 
Orbó - inf 4076 
Oroszfája - 3133, 4928, 4975, 5087; int 42, 
457, 1015, 1261, 1544, 1987, 2208, 3026, 
3080, 3396, 4096 
Ótorda - 3732 (1552, 2580); inf.• 1209 
Örményszékes - inf: 177 
Pálfalva - 5024 
Papolc - 5052, (2381); inf: 146 
Parajd - 4608, 4622; int 1210, 2995, 3104a, 
4081 
Paszmos - inf: 301 
Páva - 4014; extr: 64 
Péntek - (2509) 
Petele - inf: 4183 
Péterlaka - 3087, 4685, 4855, 5072; in f: 1911, 
1922, 1937, 1966, 2169, 2664, 2778, 
2779, 3984, 4061, 4062; extr: 166 
Póka - 3067, 3121, 3122, 4515, 4522, 4567, 
4714, 4725, 4726, 4763, 4773, 4882, 
4920, 4922, 5060 (1522, 1712, 1735, 
2823, 3116); inf: 4, 65, 134, 182, 250, 
377, 471, 696, 832, 889, 890, 892, 1407, 
439 Helynévmutató 
1506, 1507, 1536, 1691, 1694, 1766, Somkerék - 4656 (2672, 2813); inf: 762, 1141, 
1854, 1855, 1945, 1954, 2066, 2230, 1380, 1388, 2647, 2648 
2234, 2333, 2379, 2526, 2531, 2829, Somlyó - inf: 248, 2226 
3115, 3280, 3409, 3467, 3475, 3544, Somosd - 3041, 3301, 3586, 4713, 4813, 5061 
3789, 3858, 4024, 4025 (2920); inf. 123, 176, 192, 342, 412, 517, 
Pókafalva - (2752) 818, 855, 901,1016, 1140, 1240, 1257, 
Pókakeresztúr - 4667, 4724, 5088 (2452, 1431, 1443, 1734, 1735, 1904, 1927, 
3129, 3642): inf: 197, 226, 879, 1051, 2056, 2104, 2436, 2492, 2841, 3293, 
1283, 1374, 1434, 1554, 1595, 1975, 3349, 3394, 3413, 3505, 3892, 3966, 
1976, 2036, 2604, 3170 3966a, 3995, 4067 
Pusztakamarás - (3744); int 2290, 2816, 
2967, 3000 
Somostelke - inf 3005 
Sóvárad - 3273, 4584, 4605, 4659, 4744, 4997 
(2507); inf: 140, 467, 1282, 1391, 1944, 
Radnót - 4567y, 4624, 4665, 5062, 5091 (551, 1982, 2150, 2186, 2388, 2452, 2525, 
705, 875, 1368, 1565); inf: 513, 2105, 
2541, 2897, 3326, 3577, 3756, 4033, 4068 
2613, 2614, 2783, 





Radnótfája - (2239); inf. 395, 396, 2184, 
3440, 3646, 3855, 3869 
3345, 3877, 4074, 
Sövényfalva - inf: 588, 
4122, 4205 
679, 1637, 1638, 
Rava - inf: 1835 1759, 1842, 2671, 3141, 3141a 
Régen - 4510, 4542 (255, 266, 1444, 1522, 
1803); inf: 1557, 1935 
Süketfalva - inf: 1071 
Sükő - inf: 3843 
Remeteszeg - inf: 1275 
Retteg - 4031; inf: 111, 3038 
Réty - 3144 (1822); in f.• 648, 998 
Rigmány - 3123, 3134, 4796 (2788); hit 910, 
1100, 1127, 3011, 3015, 3560, 3732, 3733 
Riomfalva - inf: 18 
Sajó - inf 2600 
Sajósárvár - inf 650, 651, 652, 2114, 2115, 
2781 
Sajószentandrás - inf: 1332, 1893, 3897, 3905 
Sajóudvarhely - inf: 2766, 4163, 4164 
Sárd - inf.: 68, 1227 
Sáromberke - (2510, 2870); int 772, 1228, 
Szabadszentkirály - (2347) 
Szabéd - 4753, 4782; inf: 101, 428, 2875 
Szászalmás - 3111; in f.• 1045, 1046, 1096, 1732 
Szászbudak - int 3889 
Szászbuzd - int 26 
Szászcegö ld. Cegőtelke 
Szászcsávás - 4731, 4743, 4847, 4857, 4883, 
5081; int 1740, 2118, 2269, 2692, 2699, 
2700, 2701, 2702, 3736, 3749, 3750, 4058 
Szászdálya - int 1307 
Szászernye - int 2876, 2877, 3907, 4100, 4101 
Szászfehéregyház - extr: 157 
Szászfülpös - (4642, 2681); int 153, 157, 
1260, 1317, 1556, 1956, 2146, 2254, 
2830, 2983, 3132, 3815, 4165, 3172 
Sárospatak - (3268); inf.• 3677 
Sárpatak - 3151, 4555, 4556, 4657g, 4982 
(946, 2201, 2357, 2585); int 23, 631, 
934, 969, 970, 1191, 1363, 1386 1419, 
240, 849, 1877, 3035, 3036, 3966b 
Szászmagyarós - inf.: 169 
Szászmuzsna - inf• 19 
Szásznádas - 4690, 4885; int 32, 33 
Szászörményes - int 112, 265, 1453 
Szászrégen - 4525, 45671, 4580, 4587 (4206, 
1846, 1852, 2267, 2353, 3391, 3731, 4999); int 171, 202, 435, 507, 833, 856, 
4178, 4200, 4201 1170, 1251, 1548, 2901, 3146, 3199, 
Sárvár Id. Sajósárvár 3208, 3302, 3303, 3483, 3631, 3642, 
Segesd - int 568 3691, 3758, 3759, 3808, 3809, 4167; 
Segesvár - extr: 163 extr: 94, 167, 169 
Seprőd - 4567c; inf: 1695, 3050, 3073 Szászszentiván - 4806, 4930, 5086; inf: 3489 
Sepsiszentgyörgy - (398, 485, 740); inf: 438, 
867, 1010, 1079, 3331; extr: 170 
Szászszentjakab - 4992; inf 401 
Szászújfalu - (1552); in f.• 442 
Sepsiszentivány - 4032 Szászújős - 4526, 4625, 4680, 4864, 4876, 
Septér - inf: 415, 2100, 2500, 2501, 3582, 5017, 5032; inf: 2767, 2831, 2998, 4177 
3841, 4105, 4106 
Siklód - 4779; inf: 294, 3722 
Simontelke - 5010 
Sófalva - inf: 1245, 1265, 1333, 2096, 4134  
Szászváros - extr: 176, 177, 202 
Szászvessződ - (2362) 
Szászvesszős - (2784); in f: 764, 1368, 1471, 
1582, 4049 
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Szászzsombor - inf: 1310 
Szeben - inf: 1057, 2088, 2157, 3752, 4046; 
extr: 162 
Szék - (2695); inf: 1312, 1512, 1869, 2371, 
4170, 4174 
Székelybós - inf: 852, 857, 1160, 1448, 2644, 
2905, 3611, 3612, 3682, 3920 
Székelybő - 3124, 4529 (2480); inf: 802, 
1064, 1201, 1273, 1463, 1589, 1745, 
1751, 1753 
Székelykál - 3114, 4591, 4998; inf: 715, 2252 
Székelykeresztúr (Szitáskeresztúr) - 3610, 
3796 (1594); int 1698, 1699, 1824, 2322, 
2872 
Székelykocsárd - 3135 
Székelykövesd - inf: 2853, 2854 
Székelymoson - inf: 2424, 3579 
Székelyudvarhely - 3057 (2598, 2759, 2782, 
2870); inf: 3210 
Székelyvaja - 3044, 3128, 4541, 4559, 4565, 
4599, 4699, 4759, 4892 (848, 1372, 1436, 
2100, 3012, 4135); inf. 357, 366, 567, 
580, 689, 740, 975, 1086, 1627, 1811, 
1942, 1959, 1960, 1993, 2443, 2549, 
2550, 2551, 2576, 2616, 3102, 3188, 
3194, 3219, 3669, 3670, 3769, 3770, 
3771, 3776, 3827, 3832, 3854, 3871, 
3885, 3951, 3966f 
Székes - 4623, 4626, 4715, 4917; inf: 11, 529, 
619, 654, 1031, 1424, 1539, 1590, 1830, 
1921, 2304, 2375, 2499, 2717, 2718, 
2795, 2796, 2907, 3029, 3112, 3258, 
3405, 3526, 3595, 3824, 3894, 3945, 
3948, 3952, 3954, 3992, 4095, 4149 
Szemerja - inf 1165 
Szénaverős - inf.: 124 
Szentábrahám - 4898 
Szentágota - inf: 2945, 2946; extr: 159 
Szentandrás - inf: 1461, 3131 
Szentanna - (1181, 1229, 2537, 2785); inf: 
295, 607, 1112, 1113, 2598 
Szentbenédek - 4581, 4893, (209, 1230, 1377, 
2398); inf: 367, 1639, 1643, 1925, 2199, 
2799, 3200, 4123, 4124, 4144 
Szentdemeter - inf: 2605 
Szentgerice - 3742, 4208, 4601, 4805; inf.: 25, 
354, 355, 1111, 1350, 1727, 2011, 2671, 
2672, 2696, 2786, 2787, 2788, 2835 
Szentgyörgy - inf: 2187 
Szentháromság - 3090, 4547, 4686 (2697, 
2846); inf: 793, 794, 795, 1021, 1098, 
1336, 1337, 2457, 3369, 3370, 3893 
Szentimre - 3131, 4567r, 4567s, 4794, 4913 
(840, 2352); inf: 117, 200, 272, 319, 324, 
410, 450, 781, 878, 1204, 1355, 1382,  
1383, 1440, 1588, 1807, 2370, 2387, 
2906, 3014, 3021, 3033, 3049, 3209, 
3221, 3536, 3675, 4157, 4158; extr: 206 
Szentistván - 3110, 3173, 3209, 4553, 4583, 
4649, 4830 (2330, 2902); inf.: 6, 347, 
540, 846, 1206, 1207, 1233, 1268, 1280, 
1439, 1883, 2176, 2547, 2858, 2864, 
2925, 3311, 3340, 3436, 3522, 3626, 
3790, 4085 
Szentivány - (493, 1625); ínf: 129, 1680, 
2238, 3716, 3717, 3718 
Szentjakab - 4537; int 2046 
Szentkirály - 4545 (2513, 2523); inf: 285, 
954, 1129, 1195, 2994, 4008, 4028 
Szentlászló - inf: 1418 
Szentlőrinc - 4527; in f.• 4066 
Szentmárton - 4771 (2698, 2733); inf• 3510 
Szentmáté - 4593, 4652 (2459, 2618); in f.• 
3282, 3283 
Szentmiklós - 4687 (2933); bit 382, 1070, 
1091, 1128, 1664, 2285, 3690, 3882, 
3996, 4156, 4222, 4223, 4224 
Szentpéter - (1656, 2849); inf: 2447, 2448 
Szentsimon - 3192, 4684, 4688; inf: 1211, 
1578, 2040, 2154, 2291, 2382, 2848, 
3179, 3385, 3479, 3895, 4140, 4188, 
4189, 4190 
Szilágycseh - 4654; inf.: 778 
Szilágysomlyó - inf• 328 
Szőkefalva - 3137, 4783, 4962, 5051 (2251, 
2262, 2608, 2648, 2832, 3030); inf: 95, 
135, 478, 780, 1035, 2137, 2932 
Szövérd - 4633, 4729, 4832, 4929 (2276, 
2324); inf: 404, 462, 464, 465, 468, 819, 
820, 858, 859, 860, 874, 1053, 1054, 
1258, 1259, 1481, 1623, 1624, 1714, 
1892, 1994, 2433, 2434, 2540, 2574, 
3145, 3189, 3190, 3380, 3464, 4039 
Sztresakercsisora - (2319) 
Sztrigyszentgyörgy - inf: 2314 
Tacs - (9545); inf: 3592 
Tancs - 3290; inf 394, 933, 1436, 2191, 2192, 
2842, 3181, 3443, 3444, 3793 
Teke - (2774); inf: 1781, 2494, 3182, 3342, 
3748 
Telek - 4848; inf: 2874 
Teremi, Teremiújfalu - 4632, 4641, 4722, 
4836, 5004 (715, 846, 947, 1629, 1807, 
1829, 2091, 2544); inf: 674, 675, 1469, 
1661 
Toldalag - 4671, 4776, 5073 (2432); inf.• 1145, 
1455, 1510, 1914, 1934, 1953, 2460, 
2461, 2589, 3767, 3769 
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Tompa - 4039, 4040, 4934, 4935, 4979, 5003, 
5026 (2534, 3004, 3018, 4138); inf. 242, 
680, 681, 1474, 2072, 3667, 3668, 3674 
Torboszló - (2640); inf: 535, 545, 744, 1432, 
1724, 2059, 2487, 2904, 3451, 3452, 
3453, 4204 
Torda - inf: 2537, 2855, 2942 
Torockószentgyörgy - inf 1635 
Tölgyes - extr: 155 
Tövis - inf: 99 
Tür - inf: 1964 
Udvarfalva - 4241, 4567i, 4799, 4854 (715, 
2131); int 1094, 1752, 1946, 1972, 1989, 
2596, 2597, 2649, 2823, 2824, 2890, 
2900, 3476, 3484 
Udvarhely - (2348); inf 1023 
Ugra - (2760); inf: 1062, 1063, 1532, 2133, 
2134, 2615, 3535, 3720 
Újfalu - 4610, 4673, 5069, 5083; int 1479, 
1549, 1584, 1587, 1688, 1809, 2324, 
2629, 3252, 3397, 3696 
Újlak - inf: 223, 2188, 3619 
Újtorda - (1606, 1749) 
Ungvár - int 644 
Unoka - 5076; int 363, 668, 704, 1574, 4235 
Uraj - inf: 1958 
Uzon - int 571, 1697; extr: 29 
Vadad - 3078; inf: 642, 2675, 2792 
Vadasd - 3048, 3063, 4701 (2449); inf: 31, 
288, 436, 809, 810, 1136, 1393, 1961,  
1962, 1963, 2001, 2002, 2572, 2573, 
2584, 2908, 3156, 3627, 3673, 4029 
Vaja Id. Székelyvaja 
Vajasd - (1553); int 548 
Vajdahunyad - 4851; extr: 149 
Vajdaszentivány - 4566, 4708, 5038 (2520); 
inf: 287, 655, 1117, 1277, 1616, 1720, 
2256, 3300, 3512, 3513, 3590, 3636, 
3745, 4041, 4064, 4139, 4211 
Válya - int 1933, 2610 
Vámosgálfalva (Küküllőgálfalva) - 3083, 
3100; int 92, 269, 844, 916, 946, 947, 
949, 950, 1182, 1716, 1730, 1731, 2172, 
2261, 2274, 2350, 2384, 2825, 2826, 
3445, 3449, 3490, 4098, 4130 
Várad - (844, 2417); inf.: 454, 1490, 1896, 2007 
Váralja - 4509; inf: 1779 
Vargyas - int 3935 
Varsolc - inf: 3116, 3117 
Vidrádszeg - 4946 
Vizakna - (2657, 2688) 
Volldorf Id. Dombos 
Zabola - 3097, 4818; inf.• 1385 
Zágon - (496); int 126, 1626 
Zágor - inf: 2098, 2348, 2804 
Zalán - 4789; inf: 3006, 4108 
Zalatna - (2574) 
Z ilah - inf: 3837 
Zselyk - inf: 1025, 1460, 1472, 1898 
Függelék: Iratok a kollégium életéből 
1. 
A marosvásárhelyi iskola XVI. századi törvényei 
Leges Scholae Marosvasarhelyinae 
I. Tim. v. 8-9-10. 
Scimus autem bonam esse legem, si quis ea legitime utatur. Hoc sciens, nempe legem 
iusto positam non esse, sed sceleratis et subiici nesciis, impiis et peccatoribus, nefariis et 
profanis, parricidis et matricidis, homicidis, scortatoribus, masculorum concubitoribus, 
plagiariis, mendacibus, periuris et si quid aliud est, quod sanae doctrinae sit oppositum. 
Leges scholae Marosvasarhelyinae nunc denuo recollectae 
 
Ab omnibus reipublicae huius nostrae literariae civibus et alumnis domesticis pariter ac 
peregrinis diligenter ac serio requirimus, ut pietatis ante omnia Deo debitae memores 
semper et ubique ita vitam suam et actiones instituant, ut Dei honorem et gloriam sibi 
propositam semper habeant, iuxta illud: Omnia ad gloriam Dei facite (I. Corinth. 10:31). 
Item: Sic luceat lux vestra coram hominibus, ut glorificent Patrem vestrum, qui est in 
coelis (Math. 5:16). 
 
Suam autem pietatem Deo et hominibus quilibet in solemnibus ecclesiae conventibus 
testatam faciet, quales sunt: sacrae conciones et Psalmi cantusque divini in Ecclesia peragi 
soliti, preces cum matutinae, tum vespertinae, processiones funebres, lectiones publicae. 
Quorum omnium congressuum finis et scopus Dei gloria et celebratio existit. 
Haec ergo unusquisque imprimis amet, libenter ac frequenter adeat, et ad laudes divinas 
celebrandas os aperire ne erubescat, illud certo sibi persuadens, se non coram mundano 
aliquo Principe pedem eo loci fixisse, sed coram omnipotente Deo, qui corda et renes 
hominum scrutatur, et coram Angelis, qui ad iussa eius capessenda praesto semper ipsi 
adsunt, constitutum esse. 
IV. 
Ideoque vultu ad pietatem composito et progressu decenti, hoc est nostro ordini conve- 
niente, animo a curis et solicitudinibus mundanis, maxime autem ab impuris et illicitis 
cogitationibus, vacuo et alieno, oculis placidis et verecundis, non autem vagis et procacibus, 
in sua quilibet statione placide et citra aliorum offensam et iniuriam rem divinam peragat; 
sicut et Deo nostro pietas probari et omnis occasio scandali et nostrum ordinem calumniandi 
et vituperandi caveri evitarique possit. 
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Sed et externa conversatio professioni nostrae respondere debet; hoc est sit pia, sancta, 
modesta et casta ubique, maxime autem in oppido, ubi tot sunt censores, quot spectatores 
morum et conversationis nostrae. Illud ergo quilibet diligenter caveat, ne levibus et futilibus 
verbis et gestibus se et suum ordinem aliis vituperandum et dehonestandum exponat; 
intra horas vero praesertim studiis destinatas tam matutinas, quam pomeridianas scholae 
limina excedens, ne in oppidio passim oberret, aut in foro spectabundus obambulet, aut 
privatas aliorum aedes frequentet; maxime vero nocturnis horis extra scholae parietes ne 
vagetur, ut occasione malorum evitata et nostra existimatio suspicionem cavere ac denique 
studia nostra foelicius progredi possint. 
 
In schola nostra ordinis finis a Deo propositus assidue ob oculos versari debet: ac proinde 
lectionibus publicis, examinibus, recitationibus repetitionum unusquisque diligenter adsit. 
Deinde exercitiis, qualia sunt: Styli exercitatio, sermonis latini usus, eorumque memoriae 
commendatio, quae tria studiosos foelicissime ac citissime promovere consueverunt, as- 
sidue invigillet [!]. Scholasticus enim est persona divinitus in hoc ordinata, ut doctrinam 
de Deo, bons deinde artes et lingvas Ecclesiis Reiquepublicae profuturas perdiscat. 
 
Quo foelicius haec omnia perfici possint, castam unusquisque vitam et sobriam ac piam 
in hac nostra societate, in qua non nisi honesta et legibus concessa licent, degat. Absint 
compotationes nocturnae, clamores cyclopici, jurgia, lites et controversiae, digladiationes 
et futilles [!] amorum gesticulationes, convitia item quaelibet foeda, praesertim enormia, 
quae maximo ere nostrum ordinem dehonestant. Horum enim consectatores in ultricem 
primum omnium iram omnipotentis Dei incurret; deinde meritas propter violationem 
legis a Rectore Scholae poenas nulla spe veniae auferent; ac si res ita exposcat, ad Ma- 
gistratus politici tribunal summa sum ignominia devolventur. 
 
Cum autem charitas et amor mutuus vinculum pacis et concordiae sit, det unusquisque 
operam, ne odia et simultates alendo et fovendo erga fratrem suum, locum det diabolo. 
Si vero quis per alium offendatur, serio prohibemus, ne ad privatam vindictam animum 
inducat suum; verum ad Rectorem illud deferat, cui mature negotium aperiatur, ut quam- 
primum malum tolli, et si quae suboriri ex ea re [possent] communem laedentia ac turbantia 
societatem, fis obviam iri in tempore possit. 
 
Qui hanc nostram scholam morum et studiorum imbibendorum causa ingrediuntur, apud 
Rectorem Scholae sua nomina profiteantur et suam obedientiam legibus societatis huius 
promittant. Qui autem ex hac societate emigrare quavis de causa statuerint, ut honeste id 
faciant, palam, scilicet permissu Rectoris, recitata in extremo discessu oratiuncula, diligenter 
ac serio ab omnibus requirimus. Neglector et contemptor 25 numos deponito; neque cuique 
liberum ante anni revolutionem discessum concedimus. 
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Si quibus puerorum et adolescentum cura demandata est, meminerint earn operam, quam 
in eos insumunt, Deo acceptissimam esse; ac proinde diligenter ac fideliter eos instruant, 
singulis diebus quatuor ab eis repetitiones exigant; in castigandis its mediocrem observent 
ordinem; interim tamen caveant, ne indulgentia sua ad segnitiem ansam illis subministrent. 
Deinde nullus studiosorum alicuius pueri curam inscio Rectore suscipere audeat. 
 
Dimissio puerorum communis esto, neque aliquis sibi in hanc rem privatam authoritatem 
arrogét; sed tempus illud, quod ei rei deputatum est, ab omnibus expectetur; quo adventate 
aut ipse Rector, aut Collaborator Scholae dimittit. Prodituros autem in funus, aut in templum, 
ne in cubillibus detineant. Qui enim hac ration privati alicuius hominis gratia sategerint, 
sciant se in unversam Societatem iniquos, ac proinde Rectori Scholae iniurios esse. 
 
Ut sua cuiusque existimatio sarta tectaque maneat, nemo in alienam vitam, mores, exis-
timationem et studia censoriam sibi potestatem arroget; neve alter alteri calumniis, convitiis, 
denominationibus, iniquis apud praeceptorem delationibus, versiculis et epigrammatis, 
aut id genus ignominiosis iniuriis molestus esse pergat; neque rem bonaque alterius etiam 
levia surripiat. Sed quemadmodum charitas et pietas postulat, proximi sui bona conservet 
et custodiat. Quicunque enim salutaria nostra monita inpudenti et perfricta fronte con- 
temnentes, aut non ea, qua par erat, reverentia aestimantes transcenderint: non deerit 
nobis ratio et authoritas, qua talium pervicatia inordinata coerceatur et in ordinem redi- 
gatur; aut certe ex hac schola nostra, quam honestorum et pietatis amantium iuvenum 
domicillium [!], non autem latronum profligatae profanataeque vitae hominum recepta- 
culum esse affirmamus, non sine gravi nominis sui dedecore proscibantur. 
Poenae transgressorum 
 
Noctem extra scholam praeter fas et decorum transigentes privabuntur primum quidem 
denariis 25, deinde 50; tertio si idem facere praesumant, ab hac societate profligabuntur, 
nisi Rector, cognita et perspecta loci honestate et occasione ac necessitate, quae id facere 
aliquem cogit, idonea circumstantia, pro sua aequitate EmEtxEta aliqua uti velit. Eidem 
poenae subjacent, qui septimentum scholae transcendere tentaverint. 
 
Negligentes chorum djebus profestis denariis 3, festjs autem denariis 5 privabuntur. 
Funera generalis negligentes 3, particularia 2 numis privabuntur; interim, habita ratione 
temporis luculenti (!] aut frigidi, haec poena exasperabitur. 
IV. 
Omnes scholae nostrae cjves et incolas lectionibus, examinibus, repetitionibus, disputati- 
onibus, aliisque exertitiis scholasticis non oscitanter interesse iubemus. Contemtor pro 
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lectione una denariis 3, pro examine denariis 4, pro repetitione denariis 8, pro neglecta 
ungarica praelectione styli denarii 2, pro translationis neglectione, quantum in se est, 
accurata denariis 4, item pro neglecta materiae orationis praelectionis denariis 4, pro 
eiusdem dilatione vel translatione latina, quantum quidem fieri possit, fideli, denariis 15. 
Si cui vero oratio sua publice recitanda fuerit imposita, eamque neglexerit, eidem privationi 
subiicatur; contumaciter vero negligens ex arbitrio Rectoris puniatur. Pro neglecto exerci-
tatorio denarios 15, et pro neglecta altera vigillarum [!] parte denarios 15 pro neglectis 
precibus vespertinis scholasticis denarios 2, lector 4, pro disputatione denique opponens 
denarios 10, respondens vero denarios 10 deponito. 
 
Maximo incommodo studiosorum usus lingvae latinae negligitur. Ideo serio iubemus, ut 
quilibet quibusvis diebus et horis ea diligenter utatur, ita ut aliqualem comparet sibi facul- 
tatem et habitum promte latine loquendi. Contemtor pro quovis errato nummum deponito. 
Qui contumax depraehenditur [!], posthabitaque ratione humanitatis et obsequii garrulus 
ungaricus ostenditur, pro qualitate delecti [!], nisi gravis quaepiam causa subsit, ponietur. 
 
Pueros indigenas et extraneos nemo recipere aut receptos dimittere sibi praesumat, nisi 
voluntas et commendatio Rectoris interveniat. Contemtor denarios 20 deponito et puerum 
demittio. 
 
Receptos legitime ad istruendum pueros quilibet, quantum in se est, diligenter et pie 
informato. Orationem Dominicam, Symbolum Apostolicum, Decalogum, Benedictionem 
mensae, gratiarum actionem et alia id genus pietatis puerilis exercitia, item expositionem 
Evangeliorum Dominicalium nemo negligito. Petulantes et adversantes moderate, pro 
temperamento corporis et naturae flagris excipito. Contemtor pro qualitate delicti punietur. 
 
A furtis, rapinis, incendiis, lusibus, musicis, viciferationibus immodestis aliorum studia 
turbantibus, hortorum et vinearum depopulationibus, commessationibus nocturnis, ma- 
xime extrancis, destructionibus aedificiorum scholae, deambulationibus in oppido, ex 
quibus magna plerumque eveniunt mala, quivis abstineto; contemtor absque ulla spe 
veniae digna et commerita poena mulctabitur. 
 
Quicunque in fratrem suum gladio sive sobrius, sive temulentus insurexerit [! ], evagenato 
[!] praesertim gladio, bombardave onerata et ad exonerandum praeparata, aut alio quovis 
genere armorum; item qui proximum suum temerario ausu ductus durioribus verberibus 
exceperit, virgis sevissime caesus, absque omni spe veniae e societate nostra proflagibitur. 
 
Eadem poena manebit eum, qui alterum ad arma et digladiationem evocaverit; hoc addito, 
ut tam provocans, quam provocatus, si prodibit, multetur [!]. Si vero provocatus modestia 
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et humanitate sua lascivia provocantis vicerit, debita nominis sui existimatione non cari- 
turus, nostram (et favorem nostrum) benevolentiam sibi conciliabit. 
 
Quaevis convitia ingenuos et modesto juvenes pariter et adolescentes serio cavere jubemos, 
sed maxime omnium teterrimam et horrendam diabolicam illam convitiandi formulam, 
qua Deus in faciem blasphematur. Contemtor, si lapsu Iingvae et praecipitantia tale quid- 
piam tentaverit, prima vice denariis 25 et publice per declamentiunculam petita a Rectore 
et Coetu Scholae venia mulctatur. Secunda vice denariis 50 et rursus publice per orationem 
petita venia; tertia vero vice absque ulla spe veniae virginis coesus, maximo cum dedecore 
nominis sui ejicietur. 
 
Qui petita venia a praeceptore aliquo abeundi, plus aequo et praefixo illuc morantur 
termino, pro ratione morae privabuntur; hac tamen cautione, ut si post praefixum terminum 
intra triduum si redierint, a privatione immunes erunt. Sin triduo plures addiderint dies, 
iuxta dierum numerum privabuntur; in singulos enim dies singulorum nummorum pri- 
vationi subiacebunt. Si quid ex divisione ultra hanc privationem illis cesserit, illud, ut 
iustam portionem, accipiant. Si denique quispiam absque favore et scitu Rectoris in pagum 
remotum vel propinquum venerit, ibique noctem egerit, pro singulis noctibus 25 denarios 
deponito. 
Haec vero omnia, quae hactenus dicta sunt, universi et singuli ad sese, ne uno quidem 
excepto, pertinere arbitrentur: neque ullus sibi, si quid contra hos superiores articulos 
committat, impunitatem promittat, sive is sit peregrinus artium studiosus, sive vero indi- 
gena et domesticus. 
Officia Senioris. 
 
Senior huius scholae, tamquam ipsius Rectoris fidelis vicarius, omnia, quae communis 
sunt Societatis, adeoque totius Scholae aexistimationem, salutarem et incolumen conser- 
vationem concernunt, quantum in se est, fideliter curabit. Secundarias tamen quasdam 
administrationes vere ad se pertinere arbitretur. Ideoque bona fide et diligentia seria (cum 
collega suo Contrascriba) rem communem tueatur et curet, quam ipse Rectori et alumnis 
scholae dextra, ipsius fidei tessera coram universa fratrum congregatione atque adeo in 
conspectu Dei optimi maximi et Sanctorum Angelorum promisit. 
 
Membra quoque communitatis huius omnia, nullo prorsus excepto, debitum Seniori ho-
norem deferant; nam si quis proterve, contumaciter huic se se opposuerit, in Hs potissimum, 
quae ad communem utilitatem conservandam, augendam et amplificandam faciunt, et si 
negotium hoc in aures Rectoris pervenerit, ab illo causa prius cognita, severe in eum 
animadvertetur. 
Senior in procurandis bonis communibus non tamen Rectori Scholae et Societati huic 
fidelitatem et industriam suam, quam omnipotenti Deo et conscientiae suae probare co- 
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netur; iustitiam et aequitatem in conservanda pecunia et dividenda eadem et aliis id genus 
communibus bonis absque ullo personarum respectu colat et observet. 
 
In puniendis transgressoribus articulorum praefatorum Senior in omnibus praescriptam 
legum normam sequatur, eamque absque ulla prorsus indulgentia diligentissime prose- 
quatur. Praeterea ipse quoque singulis membris huius Societatis debitum honorem deferto. 
 
Senioris est insuper singulis diebus, tam aestivis, quam hybernis mensibus, bora octava 
vespertina portam Scholae sera muniri per oeconomum curare, clavique ad se recepta in 
nullius gratiam, absque scitu permissuque Rectoris, eandem patescere permittere. 
 
Si denique contingat (quod Deus avertat) ut in notam infidelitatis Senior et collega eius 
non errore quopiam, sed data opera incurrerint et sese purgare non potuerint, uterque ex 
aequo, maximo cum dedecore nominis sui, severissime prius mulctati a nobis segrega-
buntur. 
Officia Contrascribae. 
Eadem fidelitas in Contrascriba requiritur, quae in Seniore, alioquin decidet gradu. 
II. 
Ad eundem peculiariter pertinet nummos astationis et cantationis diligenter et fideliter 
numerare, numeratos ad Seniorem im [!] publicum aerarium statim transferre, numerum 
eorum bona fide assignando. 
Contrascribae etiam officium est astationum in choro, oeconomorum in Schola diligentem 
habere rationem. Ad haec ex observatione contrascribae fideli quicunque studiosorum 
tardius, quam par erat, aut in chorum, aut in exequias funerum prodibit, nummo pro 
ratione tarditatis punietur. 
IV. 
Peregrinantium quoque ab eodem ratione habita, si quis post tertium diem aliquot dies 
abfuerint, pro singulis diebus singulorum nummorum privationi subiacebunt. Vide de 
huius privationis corrections sub finem ultimae poenae transgressorum. 
Officia Oeconomi. 
I. 
Ad officia Oeconomi pertinebit, dato ad preces signo finitisque precibus, diligenter unum- 
quemque absentium notare, tandem bora octava portam sera apposita occludere, ut qui 
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mature se domum non contulerint, foris manere cogantur, quorum nomina ut ab eo 
diligentissime ad Seniorem deferantur, sedulo operam dare debet. 
II. 
Circa tertiam horam matutinam, ut omnes ad sua studia tractanda excitentur, oeconomus 
excitatorium det. Tempus autem diligenter animadvertat, ne nocte media aut sole iam 
exoriente id ipsum faciat, aut negligat; qui enim id tentaverint, pro mulcta suprascripta 
praemium accipiet. 
Ad oeconomum pertinet etiam eorum nomina diligenter annotare, qui publicas lectiones 
levi quavis de causa negligere non verentur. 
 
In processionibus etiam funeribus ad eum pertinet pueros dirigere ac operam dare dili- 
gentem, ne clamores eorum in plateis exaudiantur; quin potius, ut vultu ad pietatem 
composito canant quam diligentissime. Deinde pro more solito singulis diebus Mercurii 
et Saturni aream scholae et communitatem optime demundari curet; quod si negligat, 
denariis 8 privabitur. Eius denique officii est in Schola pueros petulanter lascivientes 
compescere et ad portam vigillare [!] ne vel patens maneat, vel mendicantes et domestici 
portarium a porta dimittentes aut percutientes, exitum sibi parare praesumant. Denique 
a pueris tertiae classis quotidiae [!] bis lectionem exigere, primo ante horam octavam 
matutinam, deinde circa secundam promeridianam. 
 
Officium oeconomicum die Sabbathi declamantiuncula recitata resignabit. Si vero oratio-
nem conscribere propter ingenii inbecillitatem non posset, duo aut tria capita ex epistolis 
novi Testamenti memoriae mandet, quibus tempore precum recitatis, officium suum re- 
signabit. 
Officium Collaboratoris.* 
In processionibus funebribus et templaribus Collaboratorem pertinet pueros dirigere, ac operam 
dare diligentem ne clamores eorum in plateis ac templo exaudiantur; quin potius ut vultu ad 
pietatem composito canant quam diligentissime. Hoc ante Oeconomo incumbebat sed eo nunc 
in Schola manente, ad earn custodia diligenti tuendam, optima ratione mutatum est. 
Officium Coci.* 
Unusquisque pro Coquia secundum consuetudinem, praeter illos, quibus tempore coquiae 
demandatum fuerit per singulas septimanas cibos curare, denarios 75 deponito. 
Appendix legum. 
Quicunque die Domini aut alio solenni ad prandium in civitatem vocatus ita sese inmo- 
derato potu ingurgitaverit, ut chorum ingressus sua ex ea ebrietate dormitione orta, aut 
vomitu et oscitatione Deum et Sanctos Angelos, necnon communem Societatem offenderit 
* A kollaborátor kötelességeire vonatkozó részt az iskolatörvény 1674-ben, Gidófalvi Balázs által készített 
bővített másolatából vettük át. A továbbiakban az innen származó caputokhoz *-ot tettünk. 
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et dehonestaverit: sine ulla spe consequendae veniae eliminabitur et a Communi Societate 
segregabitur. Imo ut hoc praecaveri possit, serio interdicimus, ne ullus in festo solenni 
Nativitatis, Resurrectionis Domini et Missionis Spiritus Sancti ad prandium alicuius civis 
accedat; cui piae sanctioni quicunque non obtemperaverint, sed scandalum aliis dederint, 
quinquaginta nummis privabuntur. 
Alia. 
Divisores bonorum publicorum, inprimis autem stipis menstrualis duos in hac Schola, 
eosque non privatos quosvis, verum Seniorem et Contrascribam ministros symbolo fidei 
ad hoc munus administrandum delectos, sancta construit antquitas. Quibus pro labore 
suo circa bona quaevis societatis huius, Seniori pro conservatione bonorum publicorum, 
singulis mensibus, vigesima, quinta pars ex consuetudine maiorum, contrascribae vero 
monetae adulterinae non sine consilio gravi destinatae sunt. 
Appendix ex utriusque partis consensu. 
Studiosi (ad extranei funeris deductionem venientes, praeter illos, quibus singulatim et 
personaliter pro officio aut dignitate singulari solvitur) in fiscum coetus nummos corn- 
mulent. Verumtamen paulullo pingviorem portionem et partem, quindecim, aut vero 
viginti nummos accipiant, si locus humationis trium, quatuor, quinque aut plurium mil- 
liarium fuerit longitudine; si autem iustitia et aequitas ob itineris gravitatem aut aliam 
certam, firmam et veram rationem, maiorem vel minorem numerum fixo et posito exqui- 
reret, potest augeri vel minui secundum prudentiam conscientiosam Rectoris et iuratorum 
officialium. 
II. 
Illi etiam, qui ad patronum tempore solemnium festorum gratitudinis causa iverint, Coetus 
dato illis aequo et convenienti viatico, ratione circumstantiae, loci et temporis, beneficium 
pecuniale aut aliud conjungant stipi domesticae festivi diei et communiter dividant. 
Officium Exploratoris. 
Exploratoris officium esto triginta quinque cantationes numerare et explorare pingvés. 
Interea caveat, ne classem, quam secum abduxerit, aut vacuam reducat, aut ludibrio 
oppidaneo exponat; alioquin privabitur denariis 20. Si quis vero ab hoc onere immunem 
se reddere voluerit Coetui Scholae satisfaciat florenis 2; nisi, habita ratione vél summae 
paupertatis, vel debilitatis, Scholae praelati aliquid ex hac summa remiserint. Hoc autem 
remedio negato, officio suo dedebit suo dedebit perfungi. 
Formula juramenti. 
Ego Senior (Contrascriba) Scholae promitto in omnibus rebus ad hoc officium pertinentibus 
secundum fidem, fidelitatem et aequitatem, primum quidem dignam erga praeceptorem 
obedientiam, honorem vero et constantiam erga omnes cives Scholae huius. Deinde omnia 
me communitatis bona procuraturum, non defalcaturum, nec in usum proprium conver- 
surum; imo pro virili adaucturum; iustitiam et aequitatem in conservanda et distribuenda 
pecunia et aliis id genus communibus bonis absque prosopolepsia conservaturum; in 
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omnibus praescripta legum Scholae secuturum; aliaque omnia ad huius muneris conditi- 
onem pertinentia fideliter, iuste et diligentissime executurum. Deus, qui unus est in essentia 
et trinus in personis, ita me adiuvet. 
Pro coquia unusquisque secundum consuetudinem denarios quindecim deponito. 
Quicunque privilegiis, immunitatibus, indulgentiis, beneficiis, ac omnibus tam priva- 
tis, quam publicis commodis et emolumentis Scholae nostrae Vasarhelynae uti et frui 
volunt, praesentes et futuri, nomina sua apud Scholae rectorem non duntaxat inani ver- 
borum et obedientiae umbratili pollicitatione profiteantur; verum etiam legibus scholae 
praenominatae sua propria manu ut subiiciant, serio requirimus. Hanc autoritatem a 
nostris superioribus nobis concessam edicimus. 
Formula obligationis civium inter scholae membra re cens receptorum.* 
Ego T. T., in numerum civium Scholae Marosvásárhellyiensis adscitus promitto sancte 
erga leges et superiores obedientiam, erga omnes concives fidelitatem et charitatem, in 
studiis diligentiam et alacritatem, in moribus pietatem et probitatem, nihil contra Scholae 
Moderatores seu solus, seu cum aliis machinaturum. Deus et conscientia mea testis esto. 
Formula obligationis eorum qui inter alumnos spectabilis 
ac generosi domini domini Johannis Bethlen patroni 
munificentissimi recens numerantur. 
Ego T. T., in numerum alumnorum spectabilis ac generosi domini, domini Johannis Bethlen, 
patroni Scholae huius Mvásárhellyiensis munificentissimi, recens assumptus, promitto sanc-
te primum quidem dignam erga omnes, quorum intererit, pro hoc beneficio in me collato 
gratitudinem; in studiis vero diligentiam et alacritatem; in moribus pietatem et probitatem. 
Deinde totum hoc beneficium, quantumcunque est, quod mihi maximum semper agnos-
cendum est, me non in malos usus conversurum, sed studiis humanioribus alacriter trac-
tandis pro virili impensurum. Denique, si res ita exposcat, sub ipsa etiam poena amissionis 
et depositionis totius beneficii accepti, honesta quaelibet, utilia ac necessaria officia, maxime 
praeceptoratum in hac Schola et rectoratum Teremiensem, non detrectaturum, imo cum 
animi grati memoria subiturum. Deus et conscientia mea testis esto. 
Formula obligationis eorum, qui inter scholae 
assessores recens numerantur.* 
Ego T. T., in numerum assessorum scholae Maros-Vásárhellyiensis recens assumptus, 
promitto sancte, primum quidem in omnibus me praescripta legum scholae secuturum; 
deinde una cum rectore ac officialibus, seniore et contrascriba legum violatores absque 
omni personarum acceptione semper et ubique, seu extra, sive intra scholam diligentissime 
observaturum. Denique eosdem, si res ita exposcat, in causam attractos, secundum pru-
dentiam conscienciosam iudicaturum; contumaces vero, obstinatos, nec sese in meliorem 
frugem recipere volentes refrenaturum et coerciturum. Deus et conscientia mea testis esto. 
Lelóhely: Marosvásárhely Állami Levéltár, Református Kollégium Levéltára, Seria EB, nr. 2 (Csulai-féle 
anyakönyv), 11-36. — A törvényeknek 1674-ben készült bővített változata Gidófalvi Balázs 
másolatában megtalálható uo. Seria EB, nr. 3, 3-52. — 1702-ben, Kiséri György rektorsága idején 
készült másolata uo., Seria EB, nr. 4, 1-55. 
Kiadós: Békefi Remig: A marosvdsdrhelyi ev. ref. iskola XVII. szdfzadi törvényei. Budapest,1900 (Értekezések 
a Történeti Tudományok Köréből XVIII. 8). — Magyarra fordítva: Koncz József: A marosndsdrhelyi 
evang. reform. kollegium története. Marosvásárhelytt, 1896 (Külön lenyomat a Kollégium 1883-1888. 
és 1894/95. iskolai évi Értesítőiből), 66-79. 
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2. 
Marosvásárhely, 1655. október 28. 
A marosszéki református egyházmegye, a marosvásárhelyi lelkipásztorok, az iskolamester és a diákok 
közötti viszály megszüntetésére kötött egyesség. 
Complanatio disidii inter Seniores Dioeceseos, Pastores Maros Vasarhellyenses, item cives, 
rectorem et studiosos anno 1652 orti. 
Tempore judicatus amplissimi prudentissimique domini Francisci Kovácz, caeterumque 
juratorum civium Lucae Nyreo alias Szabo, Georgii Nyerges, Martini Szavai, Danielis 
Bakos, Martini Kovácz et Nicolai Literatus Samsonddi, per Ceorgium L. Bodokj juratum 
notarium civitatis Maros Vásárhely in hunc librum anno 1655 die vero 28 Xbris descripta. 
A modo in posterum a Vásárhellyi Schola Mester Deakival edgyütt ez Punctomokhoz 
tarcsak magokott. 
A tanijttas dolgaban bizonyos leczkej legyenek, mellyek subordinaltassanak a Collegi-
omnak, hogj a midőn innen valamely Deák a Collegiomba menend akadály nelkül tudhassak 
megh a Collegiom Moderatorj, mellyk Classisban kellessek ott állatni, mind azon altal, az jó 
Ingeniomokat tanythattya i tt is az Schola mester az fellyebb valo Disciplinakra is. 
Hogy minden esztendőnkent negjczer tegjen solemne Exament az Maros Vásárhelly 
Pastorok, az nemely Polgarok elött, és egyebek előtt, kiket itilnek az tudományban értel-
meseknek lenni (egykorú szeljegyzetben: Kettöre se jönek fel s négyre fel jönnek]. 
Ha mi oly dologh orialtatik az Scholaban, melly illetlen lenne, az i tt valo Pastorokkal, 
ha az Schola mester végben nem vihetne, communicallyak az it valo Tanaczbeliekkel, az 
Biroval is az dolgot, és communicatis consilijs dirimalyak it. Ha it igy véghez nem mehetne 
vigyek az Partialisra, ha sullyosabb az Generalis eleiben. 
Dependallyon az itt valo Mester az itt valo Pastoroktol minden Isten szerent 
valo dolgokban, mint Fiu Atyaitol, osztan dependealyon azon modon az Maros Szeki 
Esperestöl is. 
Az Bor, buza és egjeb dezmabol valo Patrociniomott ne egjczerssmind tekozollyak 
el a Déákok, hanem mikor azok ide Maros Vásárhelyre szallittatnak, az itt valo Pastorok, 
Mester, Egyházfiak es az Scholaban valo két Officialisok szokotallyak megh, és mind Bort, 
buzat tizenkét reszre osztva egy egy holnapra a mi jut csak annyt oszthatnak fel az Déákok 
benne, akar borul, akar buzaul, vagj penzül. 
Ha mit ezekben penze tesznek, hogy az Egyhazffi kezeken allyon, azt holnaponkent 
adgya be az Deakoknak, igazán rendeltük. 
Ha valami egjeb beneficiomot akar valaki az itt valo Scholanak szüksegire adni, 
vagy Testamentumba hadni, vagy hogj eddig attak, hattak volna, akár penz, akár eledel 
legyen, oszszák eztis szamokra az Deakoknak az fellyel valo ötödik Punctum szerent. 
Az Egyházfiak közül edgik mindenkor Dezmara el mennyen két-két Deakokkal es 
az Penna bort magok zamokra el oszthattyak, az utan legjen gondviselese alat az Egy-
hazfiaknak, minden Scholahoz valo fellyel megh mondott Bor, Buza, Penz, ollyan helljen 
az hol itt valo Pastorok, Tanacz, Mester és két officialisai az Scholanak illendőbnek itelik, 
hogy igj az Deakok is tudhassak miek vagion; Az Penna pénzen avagy jövedelm kivül 
penigk mindenek indifferenter az Donationak tenora szerent ide szolgaltassanak es eri-
galtassanak. 
Az Egyhazfiak penigh esztendőnkint mindenekről számot adgyanak az itt valo 
Pastoroknak, Tanaczbeli szemelyek, akkori böczületes Biraknak ő kegyelme mellett levő 
hütös Polgari és hütös Notariusa előtt. 
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Az borbol, buzabol, lisztböl vagy egjeb eledelből mikor az Déákoknak praebendat 
osztnak, akkor az Mesternek azokbol ket annyt adgyanak mint egj Déáknak jut. 
Bibliotecha könyveinek Cathalogussa az itt valo Pastoroknal legjen, gondviselője 
az Mester, ugy hogj mindenkor, valamikor el megjen mint az Mester, szamba adgja az 
Pastoroknak gondviselesek alá az Könyveket, s legjen Catalogussa az Mesternek is a 
könyvekről. 
Az Deakoknak litigálásának dirimalására valo hely, mikor akarjuk akar az Scho-
laban, s akar az Parochiaban legjen az Schola törvenye szerent. 
Az Scholaban se szekerel, se loval ne szállyanak. 
Inventarium legyen minden kamaraban levő eszközökről az ha ki mit ront, pusztit, 
mikor ki megjen az kamarabol fizesse megh, az kívül valo epületekre is az Mesternek 
szorgalmatos gondja légjen. 
Ha ki vagy Penzt, vagy Könyveket ad az Scholahoz mindenkoron valo megh 
maradasra, az Mester Introductiojakor olvassak el a Matrixbol, az ollyan Keresztyen em-
bereknek, mind neveket s mind penigh a mit conferaltak emlekezetre. 
Lelóhely: MRefKo1lLvt Seria EB nr. 2, 37-43. — 1674-ben készült másolat Gidófalvi Balázs átírásában: 
MvRefKollLvt EB. nr. 4, 55-64. 
Kiadás: Koncz, i. m. 79-81. 
3. 
Marosvásárhely, 1663 
A marosvásárhelyi partikuláris iskola tanrendje Fogarasi Mátyás rektorsága alatt. 
Ordo et constitutio Scholae Agropolitanae, ratione Classium omnium, et modi docendi, 
ratione dierum et horarum lectionibus destinatarum ac deputatarum mitationis aut me- 
moriae causa, Anno 1663 Tempore Humanissimi D. Matthiae Fogarasi, circa artes hones- 
tarum literarum docendas operam diligenter navando indefessi descripta. 
Classis Rudimentariae 
Lectio quotidiana celebratur hora septima matutina, ubi recitata lectione ex rudimentis, 
dictisque sapientium solemnissibus, exhibetur stylus linguam vernacula hyberno quidem 
tempore hora recunda, aestivo vero testia hora pomeridiana transferendus atque corri- 
gendus; hinc examinationis [?J iis dimissioni designatis, nimirum decima meridiana, quinta 
vero pomiridiana. Diebus vero Mercurii et Sabbati repetitione recitata disputatio. 
Classis Etymologicae 
Lectio celebratur iisdem horis, in diversis tamen auditoris; ubi ex authore Terentio xtiano 
ethymologiae repetendi causa adjuncto stylus hungaricus hora pomeridiana transferendus 
in latinum atque corrigendus exhibetur; exinde temporibus dimissionis examen. 
Classis Syntacticae et Poeticae 
Lectio celebratur hyberno quidem tempore hora quinta matutina, aestivo vero septima 
egredientibus studiosis templo, ubi ex authore Virgili Evangelisante Syntaxes et Poeses 
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praeceptis repetitionis gratia adjuncto modo Stylus hungarica, ... tempore hora quarta, 
aestivali vero secunda. 
Classis denique supremae, utpote Rhetoricae, Logicae, Theologiae 
Lectio celebratur diversis quidem diebus; diebus namque Lunae et Martis absoluta Rhe-
torica explicatur Logica. Hinc disputatio Logica instituitur diebus Mercurii hora octava. 
Item eodem die hora 4. pomeridiana studium Graecae linguae, exponendo caput 
aliquod Novi T. Graeci in Latinum. Diebus vero Jovis et Veneris, bora octava incipiendo 
ad nonam usque Theologiae Amesii explicatio continuitur. Hinc diebus Sabbati Disputa-
tiones Theologicae pro et contra Thesin eadem hora constituuntur. 
Ejusdem postremo diei bora 4. pomeridiana studium Hebreae linguae, legendo Psalmi 
Davidis Hebricum Textum, instituitur. Adde declamationes hacce hora (absoluta lectione) 
ex Officiis Ciceronis, ex Virgilio Evangelisante et ex Terentio xtiano. 
Diebus Dominicis tandem horis pomeridianis Catechizatio universalis instituitur, ha- 
bita primum contione ab uno aliqua studiosorum. 
Lelóhely: Marosvásárhelyi Állami Levéltár, Marosvásárhlyi Református Kollégium levéltára, Seria EB, 
nr. 2, 5-6. 
Kiadds: Békefi: i. m., 38-39. Ismertette Koncz: i. m., 88-89. 
4. 
Marosvásárhely, 1664. szeptember 
A marosvásárhelyi iskola tanrendje Fogarasi Mátyás rektorságának idején 
Anno Domini 1662 Maji 22 cum Humanissimus Dominus Mathias Fogarasi circumspectis 
quibusdam Civibus, Reverendis Pastoribus atque Aedilibus civitatis praesentibus intro- 
duceretur in Scholam hancce Marus Vásárhelyiensem ad eam secundum leges regendam, 
Juventutemque sedulo informandam, habita primum oratione publica de Scholae ratione 
in genere, deque officiis docentium et discentium, et Artium secundum Ramaeos generali 
et brevi ennumeratione: ob studiosorum in studiis tenuitatem, coactus est primum docere 
Etymologiam et Syntaxin, quibus absolutis praeceptores constituit ad eas partes Gram- 
maticae dócendas; ipsemet autem aggresus est docere Poeticam et Rhetoricam, quibus 
absolutis pari modo praeceptores in Hs post se reliquit, quibus omnibus artibus adjunxit 
Technometriam et Cathechesin, ex Authoribus autem Terentium Christianum, Virg-ilium 
Evangelyzantem, Psalmos aliquos ex Buchanano, et ex Prophano Virgilio quaedam utpote 
De Venere, De viro bono etc. Insuper orationem Amesii, Paraeneticam, necnon Hebraeam 
et Graecam linguam, in quibus linguis cum eo usque porrexisset, ut eas quoque certo 
cuidam juveni committere posset, eis quoque Praeceptorem assignavit. Ipsemet assumente 
propositionem Logicae et Theologiae, quam diu sane sano judicio habuit in voto aggredi, 
et quidem in qua etiam nunc continuat laborem et operam, et continuabit quoad superi 
...erint, asservatam tamen etiam Cathechizatione Dominicali et Technometriae ceu fun- 
damentis omnium artium propositione permixtim cum aliis. 
Sub cujus ita sedulo laborantis, Juventutisque Scholasticae promotioni pro virili stu-
dentis ac (innitentis disciplinarum), quidam nostrum ab introductione ipsa, alii autem 
paulo post introductionem tempore, viximus et profecimus Deo annuente fatis foelicitis, 
atque ad eo hac in parte conatus ipsius optimi ac laboris in nobis docendis in tanto etiam 
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rerum, Regnorum et Nationum variarum tumultu impensi. Testes sumus ut docet fidos 
discipulos, qui etiam nunc suam H. D. audimus docentem, quique huc usque a labore 
suae H. D. nondum discessimus, utpote: 
Stepanus Csernatoni 	 Andreas Ethédi 
Petrus Zágoni 	 Basilius Gidofalvi 
Nicolaus Zaláni Petrus Selyki 
Stephanus Szeredai 	 Michael Széki 
Martinus Magyarai Michael Tarcsai etc., 
qui sumus alumni generosi domini Johannis Bethlen (non habita ratione hac in parte 
eorum qui vel in Enyedinum Collegium sunt profecti, vel interiorum sunt classium vel 
natione scilicet Saxones; eo quod a principio ad hocce tempus non fuerint nobiscum). 
Anno 1664. mense Septembris. 
Scriptum per me Stephanum Csernatoni. 
Lelóhely: Marosvásárhely Állami Levéltár, Marosvásárhelyi Református Kollégium levéltára, Seria EB, 
nr. 2 (Csulai-féle anyakönyv), 3-4. 
5. 
Marosvásárhely, 1664. június 
Fogarasi Mátyás rektorsága idejében tartott jogi disputáció tételei. 
Per Humanissimum Dominum Rectorem Matthiam Fogarasi publice explicatae sunt leges, 
in quarum gratiam jure temporis hae Theses exhibitae disputataeque sunt. 
Thesis I. An Societas aliqua possit firma et stabilis esse sine certis legibus derivatis ac 
deductis ex naturae et divinae lege. 	 Negative. 
H. An Studiosum magis deceat quam extraneos, legibus optimis adstrictam et conformem 
regere vitam. 	 Affirmative. 
An eorum inter sit maxime legum vim, praxim, exercitum regere et conservare qui 
societati praepositi sunt. 	 Affirmative. 
An pltiris sit facienda atque ad eo praeponenda Communitas ipsa et ille, qui praeest 
primario Communitati; quam unum aut plura membra Communitatis minus principalia? 
Affirmative 
Quia major et arctior est conjunctio partis alicujus cum dato ipsa et cum parte principali 
ceu capiti totius, quam cum parte aliqua minus principali datis. 
An mutua dependentia secundum leges instituta sit fundamentum firmum societatis 
cujuscumque ac proinde etiam scholasticae? 	 Affirmative. 
An quamvis leges humanae non obligent constientias hominum, qua sunt humanae, 
a Deo ipso tamen obligantur homines in suis conscientiis ad eas si justae justo modo 
observandas. 	 Affirmative. 
An qui non impedat cum possit ac debeat impedire peccati cursum in iis praecipuo 
qui potestati ac directioni suae sunt subjecti communicet de peccatis eorum, ac proinde 
eandem [?] ingereatur poenas? 	 Affirmative. 
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An juste puniat Deus integram aliquam societatem ob peccatum membri alicujus 
societatis illius (licet non intelliget Societas ipsa unde et quare ipsi poena incumbat) ? 
Affirmative. 
An quia Deus ob membrum aliquod totum puniat certum, tanto major sit danda opera 
ut offendicula mali aut per poenam sanentur, aut si sint insanabilia tollentur? 
Affirmative. 
Opponentibus Stephano T. Csernatoni seniore Scholae et Collaboratore primo Linguarum 
Hebreae et Graecae et Nicolao Zaláni Collaboratore secundo classis Syntaxeos et Poeseos 
Hungaris. Michaeli Sviseri, Johanne Rosnensis, Francisco Bistriciensis studiosis frequen-
tantibus, Johanne Jeremiae, Georgio Heltensis Neutralistis; Saxonibus. 
Respondentibus a Petro Zágoni collaboratore quarto classis Rudimentariae simul ac Cont-
rascriba Scholae, et Basilio Gidofalvi Collaboratore Scholae tertio classis Etymologiae. 
Lelőhely: Marosvásárhely Állami Levéltár, Marosyásárhelyi Református Kollégium levéltára, Seria EB, 
nr. 2, 1-2. 
Kivonatosan közli magyar nyelven: Koncz: L m., 89-90. 
6. 
Marosvásárhely, 1664. 
A marosvásárhelyi partikuláris iskolában tartott teológiai disputáció tételei 
a résztvevők neveivel. 
Theses Theologicae in Schola Agropolitana tempore Humanissimi Domini Mathiae Foga-
rasi ab ejusdem Humanissimi Domini Rectoris discipulis disputatae praeter alias multas 
hae sunt. Anno 1664. 
Thesis I. An infantes fidelium fide salvifica sint praediti? 	 Affirmative. 
Respondens Basilius Gidofalvi Collaborator primarius Etymologiae Classis. 
Opponentes Stephanus Sombori, Andreas Ethedi 
77. An homines in statu peccati habeant liberum arbitrium res spirituales legis divinae 
conformiter agendi. Negative. 
Respondens Stephanus Szeredai 
Opponentes Michael Tarczai, Johannes Rustei Saxo 
An decimum praeceptum possit dissecari (et in quis praecepta). 	Negative. 
Respondens Basilius Gidofalvi Collaborator primarius Etymologiae Classis. 
Opponentes Sviseri et Franciscus Bistriciensis. 
An anima hominis immediante a Deo infundatur, non autem ex femina parentum fiat. 
Affirmative. 
Respondens Basilius Gidofalvi Collaborator primarius Etymologiae Classis. 
Opponens Sviseri et Rustei Saxones. 
V. An Spiritus Sanctus sit verus Deus et divina persona. 
Respondens Basilius Gidofalvi Collaborator primarius Etymologiae Classis. 
Opponens Nicolaus Zalani praeceptor Classis Poeticae. 
Affirmative. 
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An Christus sit verus Deus atque adeo Patri aequalis Coessentialis. 	Affirmative. 
Respondens Petrus Selyki Alumnus 
Opponens Nicolaus Zalani praeceptor Classis Poeticae. 
An in Coena Domini proprium Christi Corpus et sangvis ore Corporis comedatur 
et bibatur. 	 Negative. 
Respondens Stephanus Csernatoni senior. 
Opponentes Rustei et Sviseri Saxones. 
An opera bona Justorum sint vera et propria merita vitae aeternae. 	Negativae. 
Respondens Petrus Selyki Alumnus. 
Opponens Basilius Gidofalvi collaborator primarius Etymologiae Classis. 
Lelőhely: Marosvásárhelyi Állami Levéltár, Marosvásrhelyi Református Kollégium levéltára, Seria EB, 
nr. 2, 7-8. 
Köz lí kivonatosan, magyarul: Koncz: i. m., 90. 
7. 
Marosvásárhely, 1711. január 2. 
Kiséri György marosvásárhelyi iskolamester panasza a református egyház fógondnokaina7 a városi 
tanács ellen, hogy járandóságait nem folyósították, és mielőtt ideje kitelt volna, el akarják bocsájtani. 
Méltoságos Uraim! 
Isten Nagyságtokat s Kegyelmeteket eltesse maga dicsöségere a közönséges jóra szivből 
kivánom! 
Méltoságos jó Uraim! N. s K. alazatosan követem, kentelenitettem busitani 1707. 8 
maji kezdettem a Scholat igazgatni, mennyi ferdeségim voltak az időtül fogva, majd 
minden nap negy-negy orakot tanitottam, a Schola hogy meg ne fogyatkozzek, kenyér 
irant vigyaztam, külső s belső dolgait előttem hordoztam és e nehez időben csak nem 
ajandekon szolgaltam (ha varosi Uramekot nezzük csak ugyan) mert egy ujnyi fat, egy 
szem buzat, egy csep bort nem adnak, a' Meltósagos Status Reformatus közzül jo Uraim 
taplaltak. En a' affelöl noha ajandek Szolga voltam azzal nem gondoltam s nem gondolok 
annyira, a' munkanak azert nem kedveztem, a' sok szükölködest el türtem, ismerem a 
Királly Kristust: tudom mi a' Szenteknek egyesege, latom micsoda keszülő félben van a' 
mi nemzetünk tul a' nagy haladatlansag miatt az Reformata dicsőseges valláshoz, igazon 
irvan, latom sokak nem igyekeznek ő Felsegét tartoztatni nalunk. 
N. s. K. előtt e panaszom! az 1707 5 maji it lakvan, mikor idöm eltölt senki nem 
monta üly veszteg vagy meny el. En tisztemhez lattam a' mult penteken a Tanacs ram 
izent másnak vocatiot is adtak, visellyek magamra gondot. Ezt feleltem: Nem keresztyenség 
telnek idejen s medio tempore, engem elkulni I?], ha jo Paraszt ember diszno pasztora 
hiv voltam volna, azt nem cselekedne, nekem nem kergetesemre, hanem fizetesemre 
kellene gondot viselni. Semmit se adnak, fizesenek s parancsollyanak osztan. Szerdan meg 
ram üzentek: Nem agnoscalnak Schola mesternek. Sze rezzek szallást s bucsuzzam el a 
Scholatul. Idöm elé nem tölt, 8 maji telik, nem keresztyenség, sok munkanak nincs tekinteti, 
el telik. Erre azt izentek Almasi István ő kegyelme szegeny elne ha akkor ..., hanem ket 
hetig visellyek gondot magamra. Mellyre nem feleltem, a' dolog abba van. Engem hogy 
időm előt ki akarnak tudni, a' Deakok is lattjak okait. Töves gyökeres oka, hogy N. s. K. 
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igaságát kereste a Schola, oktattam erre őket, és hogy nem coirczaltam a' Deakokat s 
Sollicitaltak a' penzeket, eleitul fogva sok Mestereket tudtak ki azért, becstelenitettek, es 
hogy most vesznek számot a' Curator Urak. Segitem a Scholat, Istenemet s vallásomat, 
Szeretém s tudom a' Szentek egyeseget, tartozom vele,  a' mivel segithetek; ha legkissebbik 
vagyok is, ezért Independens it az en nevem, az előt lagynak montak, az azt teszi, miert 
engedem meg, hogy kérik alumniájokat Biro Ur[amtól]. Independens vagyok azért s annak 
hinak. El latvan (a' kinek mind ideje s mind kötelesége szerint vizsgálni kellene, szem 
előt viselni, micsoda időben élünk, minden képpen azon igyekezni, hogy nyomorult 
nemzetünkben maradgyon Isten dicsősége) azon van némelly ember, engem meg gatolyon 
szandekomban, csak Almási Josef Uramnak teczhessek, az a' czellya. Egy alkalmatossággal 
masokkal leven el keseredtem: azt mondottam nemelly Academicus Predikatorok mun-
katlanok, csak Tofaeus Nyari Predikaczioit predikallyak etc. valakinek azert van ream 
szörnyű haragja, per curuculos a' Tanátsot subornaltak. A dolgot N. s. K. jol lattja, többiekkel 
nem terhelem N. s. K. illyen okokon, media hyeme, media tempore turbalni aka runk, de 
az egyik ok se oly arra, csak keserű irigység, a se hogy Almási István ő kegyelme élne, 
ha élhetne. Mind Isten mind a jól tudgyák, hogy igazan s hiven szolgáltam a Reformata 
Scholanak, arra is igyekeztem Isten kegyelme által mindenkor, a' mit Jo királyom ream 
biz, hivnek találtassam. N. s K. alázatosan instálok tekincse meg kegyelmesen ügyemet, 
hogy mig N. s. K. iok az ... rolam eltudhassam azt kivántam, az idöm eltelik, el rendelem 
dolgom azoknak a városiaknak kik nekem semmit se fizetnek, disponalni akarnak és a' 
kik örökke Praedicator, Mester, Deakok s fő Emberek üldözöi voltak, ne engedgye indu-
latoskodásokat rajtam veghez vinni, had tölcsem el időmet, ha nem használhatok, bizony 
nem teszek kárt az Isten ügyében, ezzel akarnak mortificalni (hiszem ha harom holnap 
hossza idömnek, micsoda Kain emberek azt nem várhattyak) ne tegyek exament, és mivel 
didactrumot adnak a' gyermekek, melly most hol 15 hol 16 forintra megyen fel esztendeig. 
Mikor az Armada bejöt akkor se attak semmit, se tavally a' Pestiskor. Had essek a' 
másoknak. Tudom időm el telven a' Scholara Szeme leszem N. s. K. ha keresztyenseg s 
emberseg volna erről a' Tanacsval, ha idöm el tölt volna is, azon leszem, mig dolgom jo 
rendben veszem, it leszek, meg ha fizetnenek is, el kellene türni, semmit se adnak latya 
Isten s N. s. K. minden dolgok csak mistificatio s magok haszna keresése. Ha ki akarnak 
tudni, arra jussok van Urameknak, nekem is jussom van arra, hogy instállyak alazatosan 
Nagycsagtoknak s Kegyelmeteknek, hogy e nagy Generositast zabolazza N. s. K. és Ura-
mekkal fizetessen meg, el mondhatyak osztan ő keglmek hogyi nem agnoscalnak Meste-
reknek. Feltem en ezeket hogy a' sok Predikator, Mester kergetesert, a' mint a Historicusok 
irjak a' Reformatiokor a szasz szomszed Atyafiak utan a Magyar varosok közül majd 
hamarabb ez a' Város reformalodot, a' temerdek tudatlansag s haladatlansag miat, ha 
Nagycságtok s Kegyelmetek meg nem circallja azon foghazban elebb ne essek viszsza. 
Nagycsagtok Istenes cselekedetekert hogy Isten Nagycsagtokot s kegyelmeteket meg ald-
gya azt kivánom! 
Nagycságtoknak s Kegyelmeteknek mint jo Uraimnak s Fautorimnak 
alázatos szolgája 
Maros Vásárhelyt 1711. 	 Kisen György mp. 
Lelőhely: Erdélyi Református Egyházkerület Gyűjtőlevéltára Kolozsvár, ErdRefFőkonzLvt 1/1711. 
Részleteket közöl Koncz: i. m. 61. 
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8. 
1711. január 
A marosvásárhelyi iskola diákjainak folyamodványa az erdélyi református iskolák főgondnokaihoz, 
melyben kérik, hogy vegyék pátfogásukba az iskolát és rektorát a városi tanács visszaéléseivel 
szemben. 
Az Ecclesiaknak, Collegiumoknak es Oscholaknak Supremus Curatorihoz ö Nhoz, ö 
Kgyhez alázatos Instantiaja a M. Vásárhelyi Reformata Scholának. 
Az Schola becsületes s munkás Mesterenek esztendeje el telik 8 Maji ez után, most 
ki akarják tudni Városi Uramek, az embe rek ditsöséget szeretvén az embereknél keresvén 
magoknak ditsöséget. A Schola illyen okokra nezve, hogy N. s K. ne engedgye hogy 
parancsollyak, hanem a Nagyságtok s Kegyetek s az Supremum Consistorium Vicariusi, 
Particularis Curator Uramek ö Kegyelmek, alazatoson instalunk. (1) Az Schola nem Varosi 
Uraimeke (ha az talan eladgyák üdövel mint a Kápolnát) hanem a Meltosagos Status 
Reformatuse, Varosi Uraimek a Scholanak semmit nem is adnak sem annál inkább a 
Mesternek, azért ne ü Keglk, hanem N. s K. disponallyon mint Curatorok s Patronusok. 
Varosi Uramek penig nyilvan valo eleitül fogva a Scholasticum bonumoknak szakasztoj 
s pusztitoj. (2) Szokásos nálok, ha az köz jora vigyáz a Mester ki tudják. (3) Soha semibe 
csak egj is nincs közülök a ki a Schola javát kiványa hanem parantsolni jok s az Varos 
hasznára forditani ami Scholajé. (4) Ha ki tudgják keresztyén szokások szerént bé vetnek 
valakit, egj csep gond viselés sints rea megis aki nem fizet N. s K. authoritasa ellen 
disponalgatni szeret. (5) Mind Isten, mind minden jok, miis tudgyuk menyi nyughatat-
lansági voltak mostani betsületes Mesterünknek mind külsö s mind belsö javai iránt a 
Scholának s fizetése nem volt, csudáltuk magunk hogy elhet es hogj ollyan fáradhatatlan, 
de gondoltuk Isteneert szokása szerent mindent el szenved. Ha keresztyenseg volna bennek 
három holnapja hatra mig dolgát jo rendben vehetne söt ha ideje eltölt volna is, el kellene 
szenvedni a ki nem paraszt ember. Esztendeje 8 Maji telik. (6) Akkor eltelve ideje senki 
eddig nem szollott felölle, hanem most. Ha az a Város Constitutioja két esztendeig lakjék 
a Mester az Isten Constitutioja az, ha ollyan garral vannak Varosi Uramek fizessenek meg, 
mert ha ki adhatnak rajta, arra is kell hatalmunknak lenni, fizetgessenek. (7) Almasi Josef 
ö keglme, ki az ötsét akarja be tudni, hogj a Halmagjine pénzét kérik ökelmetül mind a 
Mesterre (kinek abban semi vétke nintsen), mind a Scholára neheztel. (8) Most akarnak a 
Partialis Curator Uramek Városi Uraimektul Számot venni, azért akarják amovealni a ki 
sok dolgait tudgya a Scholának. (9) Kérvén a betsülletes Mesterünk Hadd tellyék el idöm, 
a discursus a volt a tanátsba: Az szegény Almási Istvánnak nintsen mivel élni, nem igaz 
ok, hasznos munkást ki tudni ideje elött emberek hasznáért, elülhetet volna Nagj Bányán, 
a hol szegödött Mester volt, ha az Báttya le nem hitta volna Vásárhellyi Mesterségre. (10) 
Ide valo Almási István ökelme, soha sem hiheti el ember, hogj a Schola javára vigyázna, 
hanem Városéra, mint vérek, azért is kapnak ökegjelmén. (11) Almási Joseph ö keglme 
mászor is akarta az ötsét ide collocalni, nem tehette. (12) A Schola nem agnoscalja ha rá 
hozzák is, inkább eltelvén az idö hozzanak Enyedrül, melynek Filiája ez a Schola. (13) 
Tudománya ö kemének lehet, ide szemesebb ember kel, es aki a Patronusokhoz ö N. s ö 
K. menni nem általya, Predikalni kell s könyörögni ollyan helyen azt viheti a Mester s a 
Déák ajándékban, azt ö K. kerüli, eoconomia is kell ide a Schola curaja. (14) A régj Rectorral 
a Schola meg elégszik, N. s K. teszésébül. (15) Subordinaltatni kell a Schola törvenye 
szerént az itt valo tanitasnak az Enyedi T. Professorok ö K, leczkéjének is, melyet elöttünk 
járonk el követ. (16) Azert van annyi kára ennek a Scholának, mert Városi Uramék nem 
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szeretik az Isten ditsöségét, csak a magok hasznát, ha nem tanulhassa ki a Mestereket, 
szokások szerént elébbadnak ralyta. (17) Tisztesség a Predikatoroknak ö keglnek, csak 
hogj Vásárhelyt lakhassanak egj huron pendülnek a Varosiakkal. 
Nagyságtoknak s Kegyelmeteknek alázatoson instalunk (amely Város Predikátorok, 
Mesterek s Déákok üldözöje volt örökké, mi jott várhat attol az ember) igaz kivánsága 
vagjon becsületes Mesterünknek ö kegyelmenek: 1707. 8 Maji kezte igazgatni a Scholát, 
medio tempore, media hyeme ne légyen az, hogy elébb adgjanak ö kegjelmen munkás 
szolgáján a Reformata Ecclésiának, idejét kitöltvén N. s K. Mester felöl disponályon. 
Nagytságtoknak s K. ezeket nem insolenter, henem vere et humilime irjuk. Nagytságtoknak 
s K. Istenes itileten meg nyugszunk es a Particularis Fö emberekbül állo T. s N. Curator 
Urak tanátsán. 
Nagytságtokot s Kegyeiket az Ur Isten meg algya, azt kiványuk. 
Lelóhely: Az Erdélyi Református Egyázkerület Gyüjtölevéltára Kolozsvár, ErdRefFőkonzKLvt 
nr.1 / 1711 
9. 
1707-1722 
Bányai Székely György emlékirata a sárospataki-gyulafehérvári kollégium vándorlásárul és megte-
lepedéséről Marosvásárhelyen 
Fejér Várról Maros Vásárhellyen residealó Reformatum Nemes Collegiomnak fatumanak 
ab Anno 1708 inclusive usque Annum 1722 rövid le irása. 
Én Bányai Székelly György Fagarasból mentem a Fejeérvári Reformatum Nemes Collegi-
omba in Anno 1708 die 8va mensis Januarii a melly idő re püspök és egyszersmind első 
Pap vala Tiszteletes Weszprémi István uram, collegája volt Bikfalvi J. ur a Papságban, 
ennek válét adván az Ekklesia Fejérvárról megyen Nemes Ma ros Székbe, hivatik ennek 
hellyibe T. Berzétei János uram a Zabolai Pap, meghal T. Veszprémi Uram is (succedalt 
az Enyedi Pro fessor T. Kolosvári István uram, senior penig vala Szentmiklósi T. ur). 
Professor penig vala T. Kaposi Samuel uram egyedül; ezen Esztendőben és consequenter 
9-be és 10-be sok nyomoruságot szenvedett mint az irt Professor Caposi Samuel ur, mind 
a Juventus, ugyanis a Professorra [!] a Kurutzok (hamis hirbe kelvén) a Professort fogva 
el vitték hová nem tudom, oda volt circiter két vagy négy hétig is. Szomorkodott a Juventus 
és semmi jót felölle remelleni nem tudott. 
A Juventus is sok praedalast szenvedett hol a Kurutzok, hol az Labantzok miatt, 
mivel egy nap a Kurutz predált a Collegiomba, amidőnis a Deákok közzül sokaknak 
Nadrágjokat és Csizmájokat testekről le huzván el vitték, ezek recedálván más nap a 
Labantzok ütöttek a Collegiomra és sok Deákoknak Togájokat vitték el mellyeket utánnok 
menvén két mérföldig nagy remenkedesek után pro ratione qualitatis nemellyiket 15 
forintokkal váltották meg, mást 12 forintokon, 6-ton és némellyiket 3 forintokon. 
Kaposi Samuel uram meg halván (mint rea emlékezem) 1715 [helyesen: 1713] eszten-
dőbe Predikált teste felett T. Berzétei János uram ex Actorum Cap. 7. XV. 22; succedal 
Kaposi Samuel uramnak a melt. Supremum Consistoriom rendeléséből fellyebb irt T. 
Berzétei János uram ki is talám Professorságának 2dik Esztendejében meg hala, predikált 
teste felett T. Pelsőczi György [helyesen: János] uram ex regi Sam. Cap. I:26. 
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Berzétei János uram után succedál T. Zilahi (Sebes) András uram ő kglme, akkori 
Gubernator Bánffi György Ur ő Nga udvari Papja, Professorságba ki mellé hozatik a Tolnai 
[helyesen: Tokaji] Pap T. Szathmári Mihálly uram. 
In Anno tandem 1716 de die protestatur admonealtatik két Cancellisták által a Col-
legiom, az admonealok penig az akkori seniort Komaromi István Uramot tertio se cum 
suis Juratis Adsessoribus in suis et reliquorum Collegii membrorum nominibus et in 
personis, hogy intra 15tum diem a Collegiom residentiájából költözzenek ki. Ekkor Com-
mendirozó Generalis vala Steinville ő Excellentiája, Erdélyi Gubernator penig Mlgs Grof 
Kornis Sigmond ur ő Excellentiája, (Ecclesiarum et Collegiorum supremus Curator vala 
Vesselenyi István ur ő Excellentiája et Statuum Praesidens). Melly praefigált terminus el 
jöven az egész Juventus ki szálla a Curiára zászlokkal, dobokkal, a zászlókat meg forditván 
a lobogojokkal alá, a dobokat [!] penig fekete posztóval voltak bé vonva. Ki indulván elöl 
mentek páronként a szolgák, után a Neutrálisták ugyan páronként a Juventus circiter 70, 
hasonló képpen ezek után egy Kotsiban a két P rofessor, ki indulván nagy városi frequen-
ziáknak comitivájával utaztunk ki a Várból, első éneklésünk volt a 42. soltár, a Comitivális 
Városi frequentia sirással, kesergéssel követett bennünket a Fejérvári határ szélleig, ez 
után énekeltük a 137. soltárt, ez után egy Ditséretet mellyis igy kezdődik: Izráelnek meg 
szomorodott Nemzetsége, és igy alternatim énekelvén és dobolván mentünk egyenesen 
Krakkóba, ottan be szállánk a Mlgs Teleki Ádám ur udvarában, onnét a Juventus quartélyba 
akik az udvarba el nem fértenek a faluba szállíttattak circiter 11 Deák és a két Professor 
maradhatott az udvarban. A Professiok a Templomba celebraltattak, mind Professiora, 
mind Cultusra, mind czipora dob szóval adatott jel, e képpen quartélyban szállván a 
szegény Deákok tsak egynek is abban az időben Patronussa nem lévén, exceptis 10 Juratis, 
kiknek az Herzeg Asszony Apafi Mihálynétól járt 10-tíz köböl buzajok és tiz-tiz forintok 
annuatim, itten nyomorogván a több Juventus az egy száraz tzipóval élt ha tsak vizzel 
vagy vatzkor lével meg nem áztatta. 
Anno 1717 optio adattatván irt generalis Steinville generalis ő Excellentiájától, hogy 
akár Szász Városra, akár Marus Vásárhellyre az melly hellyre tetszik el mehetnek, erre 
nézve, mint hogy az Elsőbb ettől függö tt a Collegiom végsö statioja és lak hellye, a 
Collegiom két felé szakasztatik, circiter 11 személly az hova estem volt én is comendiroz-
tattunk Szász Városra, a többi hellybe Krakkoba maradtak, igy a második telet két felé 
töltöttük nagy sanyaruságal szalmán feküvén éjjel mint a kuvaszok a száraz tzipó melle tt . 
1718 esztendőbe levelünk érkezvén Szász Városra, hogy jönnénk fel Mvásárhellyre 
in Martzio onnét meg indulánk s ide jövénk Martiusba, amidönis a Krakkai Corpust már 
itten találtuk, ittenis domatim Quartelyba szállitattunk jollehet a Város nem akará, hogy 
ide telepedjék, ki re nézve a Mlgs Supremus Curatoratus bizonyos uri Commisariusokat 
rendelvén a Városi Consistorialis személlyeket is compellaltatván, post longam concerta-
tionem bizonyos punctumok alatt admittálták ide telepedését. A Professorok is Quartelyba 
voltanak. Zilahi Sebess András uram abba a házba szálla, melybe most Berei Ferentz uram 
lakik, Szathmári Mihály uramnak penig az Borbély Szöts István uram házát rendelik, 
mellyet most Tek. Tsiki Josef uram bir jure successorio. 
A Professiok celebráltattak az néhai Galambos Borbély] Samuel felső palotáján, az 
hol most a Mélt. Teleki Josef ur házai vagynak, holottis akkor volt a Palota felsö szegeletin 
egy kis filegoriatska, abbol adtak jelt dobbal a professiokra, Czipora és Cultusra. Ezt fel 
váltották tsakhamar egy tsengetyüvel, az ala tt kamarakat épitvén az Városi Oskola hellyén, 
az mikoris a particulában jeles tudományu Deákok voltanak circiter 21-gyen, ezekkel a 
Collegiom unialodott, kik közzűl egy nehányan Kolosvárra mentenek. Professorok volt 
Academicus Köpeczi Mihály, kiis azután a Collegiom 3madik Professornak a Sidoban 
assumaltatott. 1719-be meg hal Zilahi András uram és Köpetzi Mihály uram a pestisbe, 
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marad egyedül Szathmári Mihály uram. In Anno 1720 Pápán Academicus Mester lévén 
Kövesdi János uram annak ad a Nemes Collegiom vocatiot a Supremum Consistorium 
rendeléséből. Én vállaltam volt fel azt az Expeditiot, de re infecta jöttem vissza, mivel már 
arra az Esztendőre obligatus volt a Pápai oskolához p ro Anno 1720. Másodszori vocatiora 
in Anno 1721. feles Esztendőkig élvén in Professoratu, itten meg holt. 
Szathmári Mihály uramot penig Patakra ki vivék. Hozaték hellyébe Nádudvari Sámuel 
uram edgyik Enyedi Pap, kiis mint s hogy járt non est attingendum. Ez után való fatumai 
a mostani aetasbeliek előtt nyilvalok [!] lehetnek. 
Irtam penig ezeket ut supra in Anno 1775 [?] ... 
Bányai Székelly György mp. 
Lelőhely: Teleki-Bolyai Könyvtár Marosvásárhely, T. F-1157,  735-738. 
Részleteket közölt Koncz: i. m., 160-163. 
10. 
1718. március, 27. Kolozsvár 
Az erdélyi református fókonzisztórium válasza a marosvásárhelyi tanácsnak, amelyben nyugtatja 
a város lakóit, hogy a kollégium odatelepítése kiváltságaikat nem fogja sérteni. 
Replica ad puncta Almae Civitatis M. Vásárhely in negotio Collegii Reformati antea 
Albensis nunc exulatis Illustrissimo Reformatorum Consistorio Superiori in scriptis por-
recta et justo ordine ventilata. 
Ad lum: Nem félhetnek M. Vásárhelyi Uramék a Collegiumnak oda való plántáltatásával 
magok Scholájoknak el-bomlásától és az eddig practicált szép tanitásnak eversiójától, söt 
inkább gyönyörködhetnek magok nevekedésén és frequens Collegiummá való tétettetésén, 
meg-maradván azon kül ezután is elöbbeni beneficiumok, fundatiok, alumniák s azoknak 
administratiojik magok erejekben. 
Ad 2um: Akarná a M. Consistorium is, ha másuvá collocáltathatnék ez a Collegium, 
de épen nincsen mód benne, hogy másová vihessék. 
Ad 3um: Nem tudja a M. Consistorium azt a reménységet, a melyet ö kegyelmek 
emlegetnek; ha volna pedig tudniok kéne ö Nsgoknak: ö Nsgok azért bizonytalanságra 
nem bujdostathatják még is továbbra azt a sokat szenvedett nemes Collegiumot. 
Ad 4um: Ha a Schola helyjére a Collegium rendes épités utánn el is nem férne, a M. 
Consistorium oly helyeket apprehendáltat hozzája, melyek vagy immunisok légyenek, 
vagy immunis sessiokkal cseréltessenek el, vagy ha nem lehetne házbérben szegödtet 
esztendönként házokat, vagy ha adózó helyeket foglal el, adóztatja. 
Ad 5um: Semmit olyat egyebekben is nem cselekszenek, a'miről roszsz példát vehet-
nének a más religiók. 
Ad 6um: Nem is kénszerittetnek ö Klmek semmi adásra és segitségre erővel, ha istenes 
indulatból nem segítik, anál inkább olyakra, a melyek kárával, vagy praejudiciumával 
lennének a b. városnak. 
Ad 7um: A tanittatás és Didactrum dolga is minden egyéb suboriálhato difficultásokkal 
együtt az oda exmittálando 
Commissariusok s Curatorok által ö Kelmek praesentatiájokban úgy attemperáltatnak, 
hogy telyességgel semmiben is vagy a b. városnak vagy edig Scholaban fungált T. Köpetzi 
Ur személyjének contentuma ellen ne légyenek. 
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Melyek szerint el-hitetheti magával a b. város, hogy a M. Consistorium legkisebb 
igyekezetében sincsen ö Kelmeket privilegiumjaikban sértegetni, jussukban involálni; söt 
inkább manu-teneálni kívánja: ellenben azt az auctoritast, melyjet bir, mint fő Consistorium, 
mindén Ecclák, Collegiumok, Scholák directiójokban, minden bizonynyal megtartja és a 
b. várossal is, mint reformata ecclesiával, s maga tagjával agnoscáltatja. 
Claudiopoli, 27 Martii 1718. 
Ex Consistorio Reformatorum in Transsilvania Supremo. 
Extradatum per Josephun Incedi 
ejusdem Consistorii notarium 
Lelőhely: Erdélyi Református Egyházkerület Gyűjtőlevéltára Kolozsvár, ErdRefFőkonzLvt 38/1718 
11. 
Szászváros, 1719. június 17. 
Földesi Pál a sárospataki-gyulafehérvári-marosvásárhelyi kollégium diákjának végrendelete. 
Anno 1719 die 17 Junij. Én Földesi Páll Sa[ros] Pataki] Maros Vásárhelyi Collegiumnak 
edgyik Alumnusa és Tagja Hunyod Vármegyében, de kivált Sz[ász] Várason letemben 
sok féle nyavalylyáktól és betegségtől körnjül vétetvén és távul esvén a collegiumtól 
helyesnek itélem és edszersmind szükségesnek is hogj valamely betsületes embert meg 
találnék és kevés vagjonimott irásban fel tétetvén, ne hogj valami modon halálom történnék 
el enjésztetnének és azok a kiknek illik hasznát ne vehetnék. 
Mely iránt találám meg T. Tsernátoni Mihály Uramot a Sz[ász] Városi Scho[la] Mestert 
és eő Kgjvel le íratam rendre ami keves bonumom volt és eő Kglme kezénél hagjám 
pecséttel meg erősitvén. 
Series 
Petsi János Uramnál a Sz. Benedeki Papnál vagjon 34 veder borom a melyet 
computaltam 28 forintban és 80 penzben. 
Viski Kováts Jánosnál az Schola mellett fl. 2 — két fo rint. 
Visai nevű kamaras tarsamnal polt. 24. 
Viski Jánosnál a mosomnál den. 68. 
A Vajda Kamarasi Papnál den. 85. 
1. Ezekből a pénzekből ha halalom törtennek hadgyok a Papoknak akik praedicalnak 
egj-egj Tallert. — 2. Az Scholanak egj aranyat. — 3. A cantornak barom Mariást. 4. 
A Harangozoknak két Mariast. — 5. A sírásóknak flor. 33 1!] — 6. Koporsora flor. 2. 
Ezeknek a pénzeknek fen maradott részéből hagjok az Eötsémnek és az Hugomnak 
flor. 12 — tizenkét magjar forint. 
Szombati István Uramnak ados vagjok flor. Hung. 1 den. 36. Ugjan a Publicatioja eö 
Kglmenek maradott Deván, Vintzen, Fejervaratt, Balásfalván, Szöke Falván, Küküllő varat, 
Sövenyfalvan, Bonjhan, Sz. Benedeken. Az adossagot meg kell eo Kglmenek azon penzböl 
adni, a Publicatiok p[edig] ezeken a Városokon és falukon maradnak. 
Ha mi keves penz fen maradna már azt gyoltsra kel fordítani. 
1. A Togamot hagjom az Eötsémnek ha Deák lészen, ha penig [nem] egj Pataki 
István nevű M. Vásárhelyi Deaknak hagjom. 
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Violaszin süvegemet is ugjan ezen Pataki Istvánnak hagjom. 
Ugj az Hebraicum Psallteriumot és Cantiomott, a mosonal vadnak. 
A töb könyveimet a Collegiumnak. 
Agjamat s pokrotzomott Viski Kováts Jánosnak. 
A rajtam levő edgyet masomott Sz[ászl Városon rám gondott viselő Gazda Asz-
szonjomnak. Ugj Vintzen egj uj Keresztyénnél levő késemet is neki hagjom valtsa 
ki 4 sustakkal az alkalom szerént. 
A Fekete Süvegem maradgjon viszsza Debreczeni Jánosnak a Coll. tagjanak. 
A mi penz nallam leszen az Orvos Aszszonjnak és a szolgáknak a kik a Tudománj mellett 
forgolodnak maradgjanak, a Gazda Aszszonjnak is jusson belöle. 
Lelőhely: Marosvásárhelyi Állami Levéltár, Marosvásárhelyi Kollégium levétára, Seria AB, nr. 39/1719 
12. 
Kolozsvár, 1721. július 6. 
Wesselényi István és Kemény László, a református egyház fógondnokai utasítják a marosvásárhelyi 
református kollégium tanárait, hogy a külföldre tanulni igyekvő diákok tudását, erkölcsét megvizs-
gálva csak úgy adjanak ajánlást, ha azok magukat a papi szolgálatra és a hazatérésre elkötelezik. 
Az idegen kollégiumokból érkezőket pedig ajánlólevél nélkül ne fogadják be. 
Betsülettel valo Szolgálatunkat ajánlyuk Kgltekk. 
Sok consideratiókra nézve discurrálván az Consistorium az Academiakra feles Számmal 
menő Ifjak Státussa felől, determinata vegeztetett és Kgltekk is fraterne intimaltatik, hogy 
a modo in posterum tsak egj Déáknak is a commandatoriát Kgltek ne adgjon úgj, hogj 
maga Inspector Curatoraival is ne subscribaltassa, azt pedig osztán immediate vigje T. 
Püspök Uramhoz, holott is praeprimis examináltatván Tudomány s erköltse iránt, ha ott 
is méltónak találtatik, Reversalist adjon ő Kglmének arról, hogj okvetlen Pappá lészen, 
nem küső emberré (a mint sokaktúl defraudáltattunk) és pro 2do, hogy ha Isten szerentsésen 
meghozza, Erdéllyben jő vissza Ministeriumra, ne hogj a mint Erdéllyben kéreget s con-
geral, másutt szolgállya meg; ezek iránt le kötvén magát, úgj extrahállyon T. Püspök 
Uramtól is Commendatoriát, amelly mellett az Reformatus Urakat s Fő rendeket meg 
találhassa, külömben publicáltatott is Consistorio, hogj efféle Commendatoria nélkül ké-
regető Déákoknak senki egj pénzt se adjon. 
Másodszor sokszor történik meg azis, egj Collegiumból másban által menvén vala-
melly Deák, akarmelly notorius legjen, Commendatoria és Censura nélkül recipialtatik, 
aztis azért Kgltek interdicállya és szorgalmatoson réá vigjázzon, hogj a nélkül senkit se 
recipiállyon, sőt az Commendatoriakat is Candide kedvezés nélkül expediáltassa. 
In reliquo Isten oltalmában ajánlyuk Kglteket. 
Claudiopoli ex frequenti Congregatione Consistorii Supremi 6 Julij 1721. 
Kglmetek Jóakaró Attyafiai az Erdéllyi Ref. Ecclak s colleg. Fő Curatori 
Vesselenyi István m.p. Kemény László m.p. 
Címzés: A Maros Vásárhellyi Reformata Collegium Tiszteletes Tudos Professorainak jóakaró Atyánk-
fiainak es Keglmekk. MVásárhelly. 
Lelőhely: Marosvásárhelyi Állami Levéltár, Marosvásárhelyi református Kollégium levéltára Seria AB, 
nr. 41 (45/1721) 
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Szeben, 1722. február 22. 
Az erdélyi református fókonzisztórium leirata a kollégiumok elóljáróihoz a külföldi egyetemkre 
készüló diákok kiválasztására és Útra bocsájtására vonatkozóan. 
Clarissimi ac Doctissimi Viri Domini Nobis observandi. 
Az Academiákra menő Deakok felől végeztük Communi voto, hogy ezentul edgjik is 
addig Recommendatoriat magának ne extrahasson, valamig Szándéka felöl mind a Cura-
torokat, mind professorait tempestive requiralvan, ex consensu ambarum partium bizonyos 
nap nem determináltatik amellyen mind az Curatorok (ha tsak lehet) mind más közelebb 
lévő tudos belső Személlyek és az egész Deákság jelenlétekben in publico Auditorio 
disputállyon ex omnimodo examináltassék, kiknek votumok szerént érdemesnek találtat-
ván az Académiákra ugy extrahállyon osztány az Curatorok és professorok subscriptiojok 
alatt Commendatoriat magának, azt is penig leg előbb vigye Tiszt. Püspök Uramhoz és 
ha Erdéllyben akar Alamisnat kérni adgyon eö Kglmenek Reversalist rolla, hogy mind 
Papsagra tzeloz nem külsö hivatalra, mind pedig hogy Erdéllyben jö vissza szolgálatra. 
Külömben ha ezekről való Attestatiója nem lesz T. Püspök Uramnak, senki is az Patronusok 
közül Alamisnat az ollyannak adni ne tartozzék, Kgltek is azért igy értvén az Consistorium 
determinatioját igyekezzék magokat ahoz tartani. 
In reliquo Divinae recommendatos Tutelae bene valere cupimus. 
Cibinii, 22 Februari 1722 
Címzés: Praetitulatorum Clarissimorum Virorum Fratres ac benevoli ad serviendum parati 
Ecclesiarum et Collegiorum in Transsilvania Reformatorum Supremi Curatores. 
Lelóhely: Marosvásárhelyi Állami Levéltár, Marosvásárhelyi Református Kollégium levéltára Seria 
AB, nr 42. (46/1722) 
 
Sárospatak, 1729. július 28. 
Csécsi János és Nagymihályi Gergely a sárospataki református kollégium tanárai és Domokos János 
(?1 senior kérik a marosvásárhelyi református kollégium elöljáróit, hogy a kollégium anyakönyvét, 
amelyet a száműzött tanárok és diákok 1671-ben magukkal vittek elóbb Gyulafehérvárra, majd 
Marosvásárhelyre, mint jogos tulajdonukat, adják küldötteik kezébe. 
Tiszteletes Nagy Jó Uraink az Úrban kivánatos Atyánkfiai. 
Az el-mult Esztendőben Kegyelmeteket nagy szeretettel requiraltuk vala követeink által ez 
mi Collegiumunknak régen és meg az első persecutiokor Anno 1671 Fejervarra vitetett Mat-
riculája vagy Memorialis könyve post tot discrimina rerunt viszsza -küldetése felöl, de épen 
reménységünk ellen Kegyelmetek azt akkor denegalta, relegálván a Méltóságos Curator 
Urakra, mellynek is nóha talám nem is lett vólna helye, midőn az a könyv minden 
Controversia nélkül miénk és a Pataki Collegiumé és annak eddig itt nem ]étele mind káros 
mind illetlen vólt, mindazáltal jóvá hagyván Kegyelmetek mentségét imé mind eddig 
várakoztúnk és el-hitetvén azt magunkkal, hogy a Méltóságos Curator Urakkal eddig 
Kegyelmetek eleget szólhatott azon materia iránt, imé ujobban is érette küldöttünk, irván 
mind Méltóságos Curator Uramnak mind Kegyelmeteknek. Kérjük azért egész szeretettel 
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Kegyelmeteket, azon régi könyvünket az Expressus Déákoknak kezekben adni és ide régi 
helyére viszsza-küldeni ne terheltessék Kegyelmetek, mellybe ha mi ollyan lészen mely 
Kegyelmetekkel vagy Kegyelmetek Collegiumát concernálja lehet excerpiálni belőlle. Mi is 
minden tehetségünk szerint-való dolgokban készek vagyúnk szolgalni és complaceálni 
Kegyelmeteknek és Kegyelmetek szép Collegiumának a mint maradunk is Kegyelmeteknek 
Jó-akaró Attyafiai s Szolgáji. A. S. Pataki Collegiumok Professorai. 
Tseetsi János, Nagymihályi Gergely és séniora, Domokos [?] János 
S. Patakon a. d. 28. Julii 1729 
Címzés: Clarissimis Doctissimisque Viris Domino Michaeli Szathmári et Johanni Kövesdi 
in Illustri Schola M. Vásárhelyiensi, illi S. S. Teheologiae et Linguae Sanctae, huic Philo-
sophiae Professoribus Meritissimis Dominis et in Christo Fratribus nostris Dilectissimis 
MVásárhelyini. 
Lelóhely: Marosvásárhelyi Állami Levéltár, Marosvásárhelyi Ref. Kollégium levéltára, Seria, nr. AB-
50/1729 
15. 
Szeben, 1741. április 11. 	 . 
Bethlen Ádám, a kollégium diákja katonai pa7yára lépvén zsoldjának tizedét ajánlja fel adományként 
egykori iskolájának 
Istennek bölcs rendeléséből én magamatt mostan életem fottáig valo katonasági életre 
resolválván, és Mgs Edes Szüleim engedelmekből Campi Marschallus és Herczeg Lobko-
vicz eo Serenitassa Regimentbe menvén Zászlotartonak fel fogadtam erös hittel és fel 
tettem mindjárt magamban, hogj ha Istennek is ugj tetszik katonaságban éljek és haljak 
meg is, ebbenis penig leg föbb czélom légjen az Istennek dicsősége, és hogj az Isten házának 
szolgálni mindenekben igyekezzem, minthogy esküszöm az élő Isten re, hogy ezt tévén 
fel magamnak czélul igyekezem valamikben tsak tudok az Isten házának szolgalni, és ha 
Istennek ugj tetszik meg maradván holtig az katonaságban mostan első sengétől coferalom 
az Nemes MVásárhellyi reformatum Collégiumnak (minthogj onnét ve ttem nagjobbára 
tsak ennyira való boldogságomattis) minden Felséges Aszszonjunktol járo rendes Fizeté-
semnek tizeditt, hogj az a mint nekem ki adatik, a szerént én is minden hiba és fogjatkozás 
nélkül ki adom és az Curatorok kezébe administrálom, az Mgs Curator Urak penig, mind 
addig miglen esztendönként ötven Német forintokra exsurgál, szabadosok lésznek oda 
fordítani az hova legszükségesebnek látják és a hova leg nagjobb szüksége lészen az 
Collégiumnak, minekutánna penig esztendőnként ötven Német forintoknál töbre nem 
exsurgál tartoznak concumulalni és capitalist belőle tsinálni. Nevem alatt fundust errigálni, 
annakutánnais penig az interesitt e legszükségesebb hellyre fordíthattják, ez penig mind 
végig nem revocalom, hanem fogjatkozás nélkül ugj amint nékemis ki adatik administralom 
sőt nagyobakban is mind Isten házának, mind azon Collégiumnak Isten elömenetelt és 
maga segedelmét adván, szolgálni igyekezem. 
Datum Szeben die Ilma Aprilis A. 1741. 
Ifiab Bethlen Ádám 
Lelőhely: Marosvásárhelyi Állami Levéltár, Marosvásárhelyi Református Kollégium levéltára, Seria 
AB, nr.61/1741 
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16. 
Marosvásárhely, 1756. február 23. 
A marosvásárhelyi református kollégium diákjai kérik a kollégium főgondnokát, az erdelyi református 
egyház fógondnokait, hogy a nemrég elhunyt Tétsi Sámuel helyébe az általuk kedvelt Incze Istvánt, 
a filozófia tanárát bízzák meg a teológia oktatásával. 
Méltóságos Gróf és Fő-Curator Urak! 
Méltóztatott Mlgs jo és nagy Patronus Uraink! 
Alázatos Instantiánk által, egész demissioval jelentjük Nagyságtoknak (mint oily Patronus 
Urainknak kiket mi Scholai dolgaink kiváltképen valo hiv, szorgalmatos, hasznos és bölts 
Igazgatóinak lenni valosággal tapasztaltuk) hogy minekutánna a mindeneken szabados 
tetszése szerint uralkodó Isten mi tölünk, a mi eddig valo Theologiae Professorunkat, 
Néhai Tiszteletes Tudos Tetsi Samuel jó Tanitónkat magához vette: tettzett a Bölts Isteni 
Felségnek a mi elménkben oily indulatokat excitálni, a mellyeknek hathatós erejek szerint, 
mi mindnyájan (az egész Scholastica Juuentus) nullo prorsus excepto, mostani Philosophiae 
Kedves Professor Urunkhoz, Tiszteletes Tudos Intze István Urunkhoz cum insigni atque 
intensissimi animi nostri ardore ragaszkodnánk, illy véggel, hogy ö Klgmét, emlitett Néhai 
Tiszt. Professorunk hellyébe Theologiae Professorunknak Istentől és Nagyságtoktól meg-
nyervén, ez után a Theologiában s ahoz tartozokban halgathassuk oily nevezetes és szem-
látomást valo haszonnal s épülettel a mineművel edig a Philosophiában halgattuk. 
Nagy alázatossággal de egyszersmind tellyes bizodalommal s egész reménységgel 
instálunk azért Mlgs Grof és Fő Curator Urak Ngtoknak méltóztatván Ngtok ezen, mi 
Istenünk ditsőségére s Collegiumunk elő-menetelére tzélozó szándékunkat s Fel-tételünket 
maguk elméjekre venni és méltóztatván böltsen meg-fontolni mind azokat, a mellyek ezen 
materiaban consideratióra valók: nevezetesen pedig praevideálván Ngtok magok mesz-
szére láto elméjekkel, mind azokat a hasznokat a mellyek a mi mostani feltételünkből 
reánk és Collegiumunkra származandók: méltóztassék Ngtok, Isteni jó tetzésből emlitett 
ardorunkat s ardorunkból származott Fel-tételünket magok Consensusával nem tsak erössé 
és Szerentséssé tenni, hanem egyszersmind szorgalmatos munkásságok által tökéletességre 
is vinni. Ezen, hozzánk s Collegiumunkhoz contestalando közönséges jóra tartozo singu-
laris Gratiójokat Ngtoknak Mlgs Grof és Fő-Curator Urak! mi mindnyajan életünk fogytáig 
háládatossággal emlegetni ta rtjuk alázatos szoros kötelességünknek: a Menybéli Isten 
pedig ezen kegyességekért Ngtokat, sőt Maradékit is Nagyságtoknak, hogy meg-áldja és 
minden dolgaikban szerentséssé s boldoggá tegye, valaminthogy buzgo szivböl kivánjuk, 
ugy mindennapi könyörgeseinkben erős hittel kérjük is. Ezek után magunkat s dolgainkat 
Istenünk kegyelmes gondviselésére, Isten után pedig Ngtok tapasztalt Gratiájokra és in-
tegerrima dexteritásokra álhatatoson bizván vagyunk 
Mlgs Grof és Fő-Curator Urak Nagyságtok 
mindenkori kész kötelességü alázatos hiv szolgái 
Wáradi S. Josef 
most a MWásárh. Ref. Coll. Ord. fungens Seniora és az egész Communitas 
MWásár. 23tia Febr. 1756. 
P. S. Illendőnek ta rtjuk emliteni Mlgs Grof és Fő Curator Urak Ngtoknak ezen materiaban 
azt is, hogy mi Tiszt. Professor Intze Urunknak az ö Kglme Theologiae Professorságra 
valo általmenetele iránt indult ardorunkat és sollicitudonkat jelentettük, sőt ö Kglmét ezen 
Tiszteletes Spártánk fel-vállalásara kértük is: ö Kglme ugyan bizonyos okokra és conside- 
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ratiókra nézve láttatott magát egy elsöben ugy viselni, mintha a maga mostani Provintiájától 
nem örömest állana-el, mind azon által, a mi ö Kglméhez valo nagy ardorunk az ö Kglme 
atyai szivét meg-gyözvén és meg lágyitván, nékünk illy örvendetes resolutiót adott, hogy 
ha a Ngtok Gratiájok és Consensussok accedal, ö Kglme kész a mi kivánságunkat be 
tellyesiteni, tsalhatatlanul eliciálván ebböl a Divina vocatiot. 
Lelőhely: Erdélyi Református Egyházkerület Gyűjtőlevéltára Kolozsvár, ErdRefFőkonzLvt 9/1756 
17. 
Marosvásárhely, 1756. február 22. 
Bánffy Farkas, a marosvásárhelyi kollégium Tógondnoka tudatja a fókonzisztórium elnökével, hogy 
a üregüresedett teológiai tanári hivatalba az ifjúság kérte Incze István kinevezését és utasítást kér 
a két hivatal betöltésére vonatkozóan. 
Méltoságos Groff Praesidens Ur, jo Uram Mélgos Kedves Eötsem! 
Minekutánna az M. Fő Curatorok, Nságtok parantsolattyát velem és Tiszteletes Püspök 
Urammal Rosnyai Uram communicalta volna, G roff Bethlen Pál Ur bé nem jöhetvén 
bizonyos okra nézve, azonnal egyben gyültünk és consultalodtunk, de ezen egybe gyű-
lésünk és consultationk előtt, mind hozzám, mind Tiszteletes Püspök Uramhoz, két ex-
pressussát küldötte az Ifjuság, kik által declaraltatta, hogy meg egyezett akarattyok kö-
zönségesen az volna, hogy Tiszteletes Ince Uram az Theologiae Professorságban succedálna 
és ennek firmiter inharealnak is, a minthogy tegnapi együve valo gyülesünkkor is, be 
hivatvan Tiszteletes Püspök Uram az Seniort másod magával, meg értettük ezen suppo-
situmában álhatatos kivánságát az Ifjuságnak, és ehez képest Tiszteletes Ince Urnak elméjét 
kivántuk venni, ugy látom eö Kgylme mind eddig függeztette ugyan fel maga dolgait 
Nságtok tettzésétől, és igy ugy lattzik mintha indiferens volna, bizonyos ratioi hogy az 
Ifjuságnak kedvit töltse és Tetsi Uram hellyébe transponáltassék vadnak; ugy mint: Ha 
Isteni vocatio, és az Ifjuság eö Kgylme iránt valo kedve, s assensusa; másfelől hogy az 
eddig valo Officiumában megmaradjon, ugy látom ebben sem volna alienus, okul adván 
hogy már abba eö Kgylme belé szokott, kevesebb munkával continuálhattya, de effelett 
maga Testében lévő gyengeségnek constitutioja megerötelenedhetnék nagyobbára ujra 
kelletvén mint egy a Tanulást kezdeni; Tudakozodtunk ugyan ez mellet, hogy ha Ince 
Uram amplectalna azon Theologica Spartat (a minthogy az mint látom tsak az Urak 
parantsolják nem renual) ki irant gondolkoznának, hogy Filozofia Profesornak lehetne 
hozni, ez irant is ez a relationk, hogy edgy Matyus nevű, más fél esztendővel ez elölt 
Academiákra fel ment, ide valo Déák Succedalhatna, ki is innét Medicinara ment fel; Ezt 
jol lehet Ince Uram vatig ditsiri, hogy jó igyekezetű, és derék Déák is lett volna, de kevés 
ideje felmenetelének, ha akarná az ember elkészittetni, még kéne nékie fen maradásra egy 
két esztendött engedni, adig pedig az Collegium kárt valhatna, ha igy lehivattatna, ugy 
majd tsak annyival jöne le, a mennyivel felment; ezen intentumokat igy értvén az Ifjuságnak 
[az eredeti szövegből itt hiányzik egy oldal] azon tart, hogy ollyan társa fog lenni, az melly 
ollyan nehéz természetü lészen mellyel éppen meg nem egyezhetnék, er re valo nézve is 
felette commendalja Ince Uram Mátyust ad constientiam; mindazonáltal ezen dologban 
consideratiora mélto az, hogy ha Ince Uram maradna is azon Spartajaban az mellyben 
mostan fungal, vallyon az vacantiaban lévö Theologiae Professorságra talaltatik e ollyans 
az kiben az Collegium consolaltatnék, vagy ha Ince Uram az Theologiae Professorságra 
által tétettetik, azon eö Kigyelme által tétettetik, azon eö Kigyelme által eddig follytatott 
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Professorságra talaltatik e ollyas ember az kiben hasonlo képpen consolaltassék az Ifjuság, 
ezt méltoztassanak az Mlgos Urak determinalni; Az Mgs Urak vállosszát eziránt elvárom; 
Továbra pedig maradok 
Mélgos Groff Praesidens Ur kedves Uram Eötsem igaz attyafia alázatos szolgaja 
Bánfi Farkas 
M. Vásárhely 22a Febr. 1756. 
Lelóhely: Erdélyi Református Egyházkerület Gyűjtőlevéltára, ErdRefFőkonzLvt 9/1756 
18. 
Szeben, 1759. október 13. 
Az erdélyi református főkonzisztórium utasítása az osztálytanítók feladataira, jövedelmeire, köte-
lezettségeire, valamint más, a kollégium rendjére vonatkozó ügyekben. 
Humillimae Reflexiones Curatoratus I. Collegij Refor. MVasarhellyensis circa ... cursum 
studiorum I. Supremo Consistorio Substernendae. 
1. Mivel az Publicus Praeceptorok minden esztendőben szoktanak változni, nem kevés 
hátramaradását, söt mintegy confusioját tapasztalhatni az gyengéd elméknek abból, hogy 
a Tanuló gyermekek mindannyiszor külömbözö Ideakat, Specieseket és discendi metho-
dusokat vesznek, az is observaltathatik 
2do Hogy némely Praeceptor szinte midőn magais belé tanulna az hasznos tanitásnak 
rendibe akkor történik változtatása, noha pedig 
3tio Vagy a Gyermekek, vagy azaknak Szüléjek különös nehézséget vévén Praecep-
torokra feles ideig meg változtatását várják s az alatt a Tanulásnak ideje telik, mulik és 
avul. 
Ezeknek orvoslása lehetne e szerint: 
Salarizaltassanak az Publicus Praeceptorok az fundatioknak szükségéhez képest e 
szerént: 
Declinistáké cum f. 30 
Comparatistaké 	f. 34 
Grammatistaké 	f. 40 
Syntaxistaké 	f. 54 
Poetaké 	 f. 56 
Rhetoroké f. 60 
Görögöké 	f. 40 
Logicusoké f. 50 
Summa 	 364 
Nb. A Görögöt napjában tsak kétszer tanityák, a Logicusakis kevessen vagynak, 
dajkálkodás, bajlódás kevesebb nállok, mint az aláb való Classis-beliekkel s azért ejectaltatik 
fizetésis keveseb. 
Igy lévén a dolog Praeceptoriára cum delectu personarum habita ratione capacitatis 
et morum probitatis hasznos Subjectumok accomodaltassanak ugy hogy leg aláb 5-6 
esztendeig folytassák változás nélkül az tanitást, vagy pedig magok cursusoknak végéig. 
2do Szükség már a Fundusokrol elmélkedni, de azt állandoul nem figalhatni, mind- 
azáltal az Publicus Praeceptoroknak hasznos tanitások által, universalissá tétetvén az 
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haszon és publicumra redundalvan nagyob merementum, mint az privata Alumniaknak 
fen tartasaból, azért az Curatoratusnak és Professoratusnak lenne szabad az Alumnialis 
fundusokat reducalni addig, mig az Praeceptorok fizetését adaequalná egyet értvén az 
életben lévő kegyes fundatorokkal, és az Curatoratussal, e végre jó lenne az oly még élő 
fundatorokat, vagy Mlgs Successorit a Mlgs Supr. Consistoriumnak requiralni, ne diffi-
cultatnák, ha ad publicum usum forditatnék kegyes Alamisnájok, emlékezetének örökös 
fen maradása mellett, tsak addig a Summáig, mig a Publicus Praeceptorok fizetése kitelnék, 
hogy pedig fizetéseken kivüllis valami hasznuk lehetne az nemesek fiainak Praeceptor-
ságatis privatim vállalhatnák, de egyéb Alumniát ne visellyenek. 
3tio Hogy az Papságra is készülhessenek s abban magokat gyakorollyák Innep na-
pokon Patronusokhoz járhassanak tsak oly ordináltatván magokat, hogy két hét alatt 
redealhassanak, mert ugyanis 
4to Mivel eddig az esztendöknek majd fele feriak, vagyis vacatiokban tölt el, az 
Tanuloknak tetemes hátra maradásokkal, ugy mint Karátsonkor, Husvetkor és Pünköstkor 
3.4. hetek, Arataskor 9.10 hetek, szüretkor két hetek, azért praemisso modo salarizaltatvan 
a Praeceptorok, töb feria ne lenne, hanem minden Innep napkor két két, Caniculaban 4 
hetek, Szüretkor 2 hetek, mert itten ininstitorum terminusoknak nincs hellye, fájhat szive 
az embernek, mely káros a sok feria, s a miatt mely későre végezhetik Classisokat a 
Tanulok, midön Logicat kéne tanulni, még az Syntaxist tanullya ó, és igy sokszor nem 
elé, hanem hatra esik a tanulás. 
5to Gyakor ..., viszongások Curatoratuson s Professoratuson való molestiák vagynak 
abbolis hogy némely Mlgs Magnások fiaik mellett lévő privatus Praeceptoraiknak subtilis 
invetiok és circumventiok által más kegyes fundator Alumiáit szerze Praeceptorának 
mások Praejudiciumával, ugy hogy Praeceptorának fizetése ál az alumnialis fundusbol, 
sött rendes Alumniarais egy személyt kivánnak tétetni, azért ad instar reliquorum Colle-
giorum, ne lenne szabad az Magnások Praeceptorainak Alumniat venni külömben ha nem 
ha Maga az ollyan Magnas tenne ujj fundatiot, mert abból libere disponálhatna, ennek 
okai ezek: 1. Hogy a Magnások Praeceptorai jó fizetést vesznek minden-napi asztalokis 
vagyon, különös honorariumotis egszer mászor látnak. 2do Két három holnapokig absen-
talnak falukon s az Collegium szolgálatit, Oeconomusságot, Vigiliát, Praebitoriát, ide s 
tova Legatiokba vagy expeditiokba valo járásakat nem tesznek, mivel tsak az Urfiakra 
vagjon gongyok, fára, gyertyára, ételekre nem költvén, mégis köz haszonból részesülnek 
de 3tio Ha már némely Alumniak ad publicam utilitatem forditatnak (a mint hogy kegyesen 
annualtis Mlgs B. Vesselényi Ferencz ur az 2000 frs fundatio iránt) meg kevessedik a 
fundus, kivált hogy a Mágnasok Praeceptoraiis Alumnusok, de ha ezek ebbéli benefici-
ummal nem élnek több Subjectumok participaltatnak az Alumniakban, ide nem értvén az 
Nobilitas fiai Praeceptorokat, mint hogy kevesen szoktanak fizetni, a Collegiumtol és 
annak terhei hordozásitól nem avocalván az Deákot. 
6ta Ha kik az Mlgs Consistorialis Fő Curator Urakat molestálnák afféle Collegiumbeli 
Dolgok, vagy Alumniak iránt (absque humillima proscriptione) pro danda humillima 
Informatione halgattassék meg az Curatoratus és Professoratus először, ante finalem re-
solutionem, mert terheltetett Exceltok oly dolgokkal, melyröl az iratott, mint ha az Pro-
fessoratus Consentialt volna, ha választ vett Professoratusunk mutatta utollyára ide is 
penetralt, mint ha mind Curatoratus mind Professoratus consentialtanak volna, holott 
semmi volt benne és igy töbszöris történhetnek afféle injuriosum tentamenok. . 
Ima Statualtuk volt ennek elötte sött hasznason gyakaroltatottis hogy valakik az 
Collegiumban Camarakat tartanak, annuatim minden helytól 4-4 fo rint taxát adgyanak 
in publicam cassam, azért hogy Ablakok, Ajtok, kemenczék, Kémények, falak és Sendely-
fedelek affélékből reparaltathassanak; de meg keszték vonni azon Taxát azért, hogy a Mlgs 
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Supremum Consistorium nem confirmálta, ha azért hasznosnak ítéltetik hajollyon kegyes 
consensus hozzája. 
8va A Mlgs Királyi Tábla Residentiája meg állapodván MVásárhellyen mind annak 
mind pedig a Causásoknak népes vólta miatt a Városon alig kaphatunk szállásokat az 
Tanuloknak, reméntelen casusoktólis mind uraság, mind nemesség félti gyermekét, mind 
ezen okokra nézve, mind azért hogy assiduusok lehessenek a Tanulokbol sokan az Col-
legiumban szorultanak, a Deákok pedig imit amot nyomorognak, a régiség miatt az 
épületekis el avultanak, fából valok lévén véletlen tüznek harapozásatólis tarthatunk azért 
intra pomoeria Collegij bártsak jo vastag kö fallal lehetne épitethetésre facultassunk köböl, 
Idövel mind haszon redundálna belöle, mind pedig sok jó Hazafiainak jóra menendö 
gyermeki szállásolhatnának az Collegiumban a Tanuló Deákok sem szorulnának ki. 
9no Légyen parantsolat az irántis, hogy az VCurator minden esztendökben demonst-
ratiot tegyen de perceptis az Fó Curator Urnak és Professoratusnak, és ha nem liquidaltatik 
toties quoties in forma absolvaltassék, ne férjen gyanu hozzája. Maradékinak is bajt ne 
hadgyon. 
Cibinium, 13a 8bris 1759 
Lelőhely: Erdélyi Református Egyházkerület Gyűjtőlevétára Kolozsvár, ErdRefFőkonzLvt 58/1759 
19. 
Szeben, 1762. április 4. 
Az erdelyi református fókonzisztórium átirata a marosvásárhelyi református kollégium elöljáróihoz 
a kéregetésre kibocsájtott diákok kiválasztására és megbízólevéllel való ellátására vonatkozóan. 
Szolgálunk mint Joakaro Atyánkfiainak és Istentől minden áldásokat kivánunk Kegyel-
meteknek! 
Az Innepekre alamisna keresése végett ki kéredzeni szokot gyámoltalan és tehetetlen 
mindazonáltal jó reménységű Tanulók mitsoda Commendatoriákkal munialván botsáttas-
sanak ki azok hány számmal, melyik Circulusra és hány hetekig engedtessék nekiek idő, 
mind ezeket bővebben meg írtuk vala mind az három Nemes Collegiumoknak a fellyebb 
valo Esztendőkben, melynek egy kevés ideig láttatott is observatioja, de kedvetlenséggel 
tapasztallyuk már most, hogy azon hellyes ordinationak némellyek között feledékenységbe 
ment, mert observalunk feles kéregető személlyeket, nevezetesen az Enyedi Collegiumból 
jötteket, kik közül noha némelyek rendes levelekkel járnak, de tanáltatnak ollyak is, kik 
per vias illicitas hamis Leveleket készítenek és azzal a Benefactorokat defraudállyák, 
némellyek pedig tsak a Notariustol subscribalt, vagy minden Levél nélkül járnak és ostiatim 
sine distinctione Religionum akár ki Házához el mennek és Religionk prostitutiojával mint 
a szemtelen koldus kéregetnek; mellyekben magunk is bizonyságok vagyunk, hogy itt 
Szebenben meg esik minden Innepek alkalmatosságával. Mellyet tovább nem szenved-
hetvén köz akaratból végeztünk és kglmeteknek is serio committallyuk ujjabban, hogy 
elébbeni ordinationk szerint tselekedjenek; publicaltassa kglmtek az Collegiumban, hogy 
a modo posterum valaki hiteles Documentum nélkül fine praescripto excurrálni merész-
kedne, a hol tanáltatik, el fogattatik és detentioban tartatik minden könyörületesség nélkül; 
és ha itt Szebenben observaltatik leg ottan a tzukthauzba tétetik s keményem megbüntet-
tetik. A kik pedig legitimum Documentumok és exmissiok mellett ki jönek is azok is a 
fellyebb írt mód sze rint Circulusra elrendelve légyenek és bizonyos ideig. Diariumotskájok 
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is légyen, melyben az adando alamisna consignaltassék, külömben ezek is nem tsak 
Beneficiumot nem vésznek, hanem az animadversiot el nem kerülik. 
Vagyon panasz az iránt is némely Benefactorok által, hogy a Collegiumokban sine 
selectu personarum conferaltatnak az Alumniak ollyanoknak a kik nem hogy Cathedrára, 
de még Politiara sem készitik magokat, hanem henyéléssel, pipázással és kórhelséggel 
töltik idejeket a Collegiumokban, kik is nem hogy beneficiumot érdemelnének, sőt még 
az Társaságban sem kéne patialni, ne alios etiam meliores corrumpant. Ha kik annak 
okáért Kgltek keze alatt illyenek tanáltatnak az ollyanokban correctiot tenni el ne múlassa 
Kgltek, pro futuro pedig, az Alumniakat cum summo delectu, és nevezetesen ollyanoknak 
a kik a Sz. Ministeriumra devolveállyák magokat, ósztogassák, ne defraudaltassanak 
intentiojokban a kegyes Benefactorok. 
Ezeknek utánna a Sz. Istennek Oltalmában ajánlván Kglteket maradunk Kglteknek 
Joakaro kötölös szolgái Attyafiai az Erdéllyi Ref. Ecclák fő Curatorai 
G. Lázár János, G. Teleki László, G. Bethlen Imre 
Cibinii die 4 Aprili 1762 
Lelőhely: Marosvásárhelyi Állami Levéltár, Marosvásárhelyi Református Kollégium levéltára, Seria 
AB, nr. 147/1762 
20. 
Szeben, 1764. szeptember 16. 
Az erdélyi református fókonzisztórium leirata a marosvásárhelyi kollégium elöljáróihoz a kollégi-
umban található ágyak elosztására és díjára vonatkozóan. 
Szolgálunk mint Joakaro Atyánkfiainak és Istentől minden áldásokat kívánunk Kglmeteknek. 
Mig ennekelőtti időkben is tettünk vala Rendelést a Collegiumokban lévő Camarakbéli 
Ágy Hellyek iránt, mellyek az Uri Rendek és Nemessek Gyermekeinek bizonyos Taxáért 
szoktak elocaltatni: Most is azon Ordinationkat reiterallyuk és parantsollyuk is per prae-
sentes tégyen Kglmetek oly Rendelést, hogy a kezek alatt lévő Collegiumban, ha tanát-
koznának ollyanak kik az afféle Locusokért meg nem fizették a rendes Taxát, az azt 
percipiálni szokott személyek administrálni el ne mulassák, ez után pedig sem az Uri 
Rendek sem az Nemessek Gyermekeinek Egynek is afféle Locusokat Taxa nélkül se ne 
assignállyanak, se birni ne engedjék. Még pedig job lészen hogy az aféle Személlyektől 
de Taxa ordinaria suo tempore fixe administranda Recognitiot is vésznek. Továbra pedig 
a Szent Ur Istennek kegyes oltalmában ajánlván maradunk kegelmeteknek 
Joakaro köteles szolgái Attyafiai az Erd. Ref. Ecclak Fő Curatorai 
G. Lázár János, G. Teleki László, G. Bethlen Imre 
E Supremo Reformatorum Consistorio, Cibinii die 16 Septembris 1764 
Lelőhely: Marosvásárhelyi Állami Levéltár, Marosvásárhelyi Református Kollégium levéltára, Seria 
AB, nr. 150/1764 
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21. 
Bonyha, 1773. december 25. 
Beth!en Pálnak, a kollégium Tógondnokának levele a fókonzisztóriunmak a Kemény Miklós fia 
praeceptorának kinevezése körüli bonyodalmakrol és a kollégiumban uralkodó ellentétekról, a fegye-
lem hanyatlásárol. 
Méltóságos Supremum Consistorium 
Nékem Mlgos Jo Uraim! 
Meg értvén hogy Mlgos Kemény Miklos Ur a fija Praeceptora dolgába Exellatoknak irt, 
imé egy facti Speciest accludáltam, mellyből Exellátok az egész dolog follyását meg értheti. 
Nékem mind egy akár ki légyen a Praeceptor, söt igyekeztem deferálni a Baro Kemény 
Miklos Ur fija Praeceptorának, de láttam 1mo Hogy a dolog már anynyira ment hogy a 
Tsztls Intze Ur existimatioja serelme nélkül a dolog immár meg nem fordulhat. Láttam 
2do hogy a Praeceptor is pertinaciter mindenben Intze Uramat hazugságban akarja hadni, 
holott a dolgoknak némelly részét én is bizonnyal tudtam. Vettem észre 3tio hogy ez-is a 
többekkel együtt mind a Kovásznai Uram Kovászszának fermentatiojábol készült Pilulák, 
a nagyobb gonosznak el-távoztatására nézve azért jobbnak itéltem ezen rendelést magam 
Votumommal is approbálni, a mellyből immár ugy látom a lészen, hogy nem az Intze 
Uram, hanem már most az én rendelésem és Authoritásomnak vagy Manutentioja, vagy 
pedig Villipendiuma kezdett kérdésben forogni. Instálok azért Excllatoknak alázatoson 
Méltoztassanak engemet Collegájokat, s én bennem a Magok Authoritássát Manutenealni, 
mert ha ennek változni kellenék, nékem is igen nagy kissebségemre szolgálna, és éppen 
ki-tétetném nevetségül a Kovásznai Uram factiojának, s minthogy Nemes Vérböl születtem, 
s betsületért éltem, hogy sem mint illyen kissebségeket szenvedgyek, készebb vagyok 
Vásárhellyi fő Curatorságomnak renuntialni. De Méltoztassanak Excllátok a rosz Conse-
quentiat is meg-gondolni, mert ha egy Professor s egy fő Curator Rendelése ellen illy 
Aproságokban is rugodznak, hová lészen a jo rend és a Subordinatio. Hiszem, posito sed 
non concesso, mind Intze Uram mind én hibáztunk volna-is, non agitur de summa rei  at 
salute Generis Humani, hanem egy szegény Deákotskának Metaphysica Speculatioji sze-
rént valo Phantasiaja sértetett meg, ebben hogy eö Gradussal elsöbb, praeterealtatott, holott 
illyen példa száz is történt. Illendöbb azért, egy szegény Deákotskának szenvedni, ha 
forrnalis szenvedés volna is, mint sem publicum Scandalumul vilipendiumunkra ezt bé-
tétetni, s amazt ki-vettetni. 
De Méltoztassanak Excllatok a szegény Intze Meritumaira is Kegyesen reflectalni, eö 
Gazdagittá meg ezt a Collegiumot, eö nevelt az Isten Házának s Respublicának Tudos és 
Keresztyén fiakat. Még ma-is nem-enged semmit-is az eö Elméjének ereje Teste gyenge-
ségének és még is annyira jutott nyavalyásnak sorsa, hogy az Ifjuság elött nagy Contemp-
tusba jöt, söt találtatott már ollyan Deák is, a ki Kalapját elöre szemöldökére vonván, 
közel mellette köszönetlen ment el. Ezen Contemtus pedig nem származott az Intze Uram 
tudatlanságátol és egyéb rendetlenségeitöl, me rt eö bizony szegény még nem bolondult 
meg, a akár kitöl-is meg-érdemli a tisztességet, hanem abbol következett lmo Hogy a 
Deákságot ha Intze Uram regulázni akarta, Kovásznai Uram hoc ipso pártyokat fogta. 
2do Vellek együtt Pipázik és az Ifiju füleket tsiklándoztato Lockianum, Belianum, Hobe-
sianurn Principiumokkal influál nékiek. A regieket el-halgatván közelebb most-is az Asz-
talomnál nem-átallotta publice azt mondani: hogy a Régiek hitték az O Testamentumat, 
ma mi hiszük az Ujj Testamentumnak. Ki tudgy nem-sokára ujjabb Tudományt találnak 
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és akkor osztán vége leszsz az Ujj Testamentumnak is mintha az O Testamentom nem 
azon egy Istent s azon egy Christust tanitotta volna az Ujj Testamentummal s bizony már 
az Erköltsekben is annyira deficiáltak a Vásárhellyi Deákok, hogy az Ettzakai künn járá-
sokba, káromkodásokba, italokba, ringyozásokba, a külsöket Superállyák... mivelhogy 
illy tsekéllységben-is egy ollyan szegény Deákotskátol illyen tökéletlen utakon modokon 
rendelésein ellen valo maga opositioját nem lehet nagyon nem érzenem Instálom Exclla-
toktol nem tsak Authoritásomnak Manutentioját, hanem egyszer s mind másoknak is 
példájokra ezen Deák aránt illendö Satisfactiomat. 
Midön Levelemet eddig irtam volna érkezék az Intze Uram levele is, mellyböl ugy 
látom, hogy ezen a dolgon felette igen meg-háborodott, és a mi aránt eddig gyakran 
el-halgattattam, most már kérve kér, hogy Excllatoktol nyerjem-ki, hogy a regimen és 
Directio aránt Méltoztassanak Excllátok dispensálni, ne légyen exponálva ennyi szenve-
déseknek és gyülölségeknek. A Tanitást örömest végbe viszi mig tsak Isten annyira valo 
erejit kiparancsollya. Ez ugyan eö Kgylmenek nagy könnyebségére volna, de nem tudom 
a Publicumnak mitsoda javára szolgálna a Kovásznai Uram regimenje. Továbra is magamat 
tapasztalt Kegyességekben ajálván maradok 
A Mlgos Refor. Supr. Consistoriumnak alázatos szolgája 
Bonyha 25ta Xbris 1773. 
Melléklet: Facti Species 
Most a Karátsoni Innepek elött valo Promotio alkalmatosságával, szintén a Promotiot meg 
elözö estve, nyoltz ora tájban, le jöve hozzám Báro Kemény Miklos Ur Fia, Praeceptorával 
edgyütt és panaszolta, hogy Preceptora kissebségével Kovasznai Uram, és az egész Ju-
ventus kedve, ugy az eddig valo rendtartás ellen Tiszteletes Intze Uram a maga fia 
Preceptorát akarja ennek el ugrásával Logices Preceptornak tenni; mellyre elsöben azt 
felelém, hogy holnapi napon beszéllek Intze Urammal, de az Urfi jelente hogy Reggel 
Iromotio leszen, mondám hogy nem tudom hát mit tsinállyunk, mert illy késö idön illy 
nagy Sárba és rosz idöben, azt az gyenge embert ugymint Intze Uramat, le nem fáraszt-
hatom. Reggel pedig mikent fel kelek mindgyárást az Emberektöl el-nyomattatom: ugyan-
tsak Tiszteletes Intze Uramhoz emberemet küldöttem kitölis ö Kgylme énnékem ekképen 
felelt, hogy 1mo: A Logica Classist Kovásznai Uram elitöl foga ö Kgylmére bizta, mint a 
melly más képenis a Philosophiára tartozo Tudomány, mindazonáltal 2do A Publicaba ö 
Kgylme ezen szándékát ugyantsak proponálván, Kovásznai Uram egész Consensussát 
adta a Primariusok közülis egyetlen egy tette ezt a reflexioját, hogy né talám a Baro 
Kemény Miklos Ur Preceptora ezen meg fogna szomorodni. 3tio Eddigis nem observáltatott 
a gradus. Ugyantsak Intze Uram feleletit ezzel elaudálta, hogy tudniillik mivel már ezen 
szándéka ö Kgylmenek publicummá lett, Authoritássa vilipendiumával ne kiványam illy 
hirtelen változtatni, igéri magát arra, hogy inkább Sarlosboldog-Aszszony Napja elött 
lejendö Examenkor azt ki tészi és a Kemény Urfi Preceptorat teszi bé. Eztis mondotta vala 
a meg irt alkalmatossággal a Kemény Urfi Preceptora, hogy valamelly ollyan Constitutiot 
emlegetne Tiszteletes Intze Uram, hogy az Urfiak Privátus Preceptorai Publicus Precep-
torságot nem viselhetnének, holott ebbe semmi se volna. En pedig világoson emlékszem, 
hogy Inspector Curátorságoinban, midön láttam volna az ebböl származott sokféle pre-
judiciumokat, ezeknek el távoztatására nézve tettük volt ezt a Constitutiot, Látván azér 
én, hogy a Preceptornak relátioja mind az elüttem tudva lévö dologgal ellenkeznék, mind 
pedig az Intze Uram rélatiojával, Considerálván e mellett a Kovásznai Uram sugarlásábol 
következett, Intze Uram egyszeris másszoris, a Deákok által valo vilipendiumát, a honnét 
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már most mind Tudományokban mind erköltsökben régi állapottyoktol nagyon el távoz-
tanak, ugy itélem hogy jobb lészen az Intze Uram Authoritásának meg állani, ha talám 
mindgyárt hibazott volnais, hogy sem mint rendelése megváltoztatásával a Deákságnak 
s per incorrectum Kovasznai Uramnakis insolentiajat nevelni. Es igy Intze Uram ebbéli 
rendelését énis hellybe hagyván midön más Napra Urfi jo reggel esmét hozzám le jött 
volna, és exponáltam volna, mi okokbol nem lehetne immár a Dolognak változni, a 
Preceptor viszont pertinaciter mind az meg irt Constitutiot, mind pedig az Intze Uram 
relatiojat tagadni kezdette, menyért osztán megis pirongattam, hogy mind engemet, mind 
Professorát illy szemtelenül kiván hazugságba hagyni. Ezzel a Promotio végbe menvén, 
az Intze Uram által denominált Deák Logices Preceptornak publicáltatott, az Urfi pedig 
édes Attyához el menvén, Preceptora Instinctusábol édes Attyatis fel inditotta, a ki nékem 
magamnakis irt Fia Preceptoranak a Logica Classisba valo be tétele s amannak ki tétele 
iránt. Kivánságának pedig okai ezek voltanak, ugymint 1 mo Kovásznai Uram és a Juventus 
ebbe Intze Urammal nem consentiált, 2do Eddig juxta Senium gradus resolváltattanak a 
Preceptorok, 3io A fennebb emlitett Constitutio soha nem volt, annál inkábbb a Collegium 
Protocollumában nintsen. De ha volna is 4to Ennek másszoris Contraveniáltak. Accedál 
5to Hogy nem régiben egy Deákot, communi Professorum et Juventutis Suffragio Prima-
riusnak nem választottak, mégis azután, mintégy Supernumerariusnak bétették. Ezen 
példa szerént azért lehetne ezen Intze Uram rendelésinekis változást szenvedni. Mellyreis 
Báro Kemény Miklos Urnak tött feleletem Summája rövideden e volt: hogyha szintén Intze 
Uram valamiben hibázott volnais, midön már a dolog anyira ment, ex Consideratione 
boni Publici, kivált egy illyen Collégiumnak a holott már a Subordinátio a Professorok 
szeretetlensége mia enyire ment, Tanátsosabbnak tartom az Intze Uram hibájátis okoson 
Dissimulálni és Authoritását manutenealni, anyival inkább hogy Intze Uram a Preceptorral 
nékem éppen ellenkező Relatiot tött. Már pedig sokkal több okom vagyon hinnem egy 
ollyan magát Meritált idös és örökkévaloságra készitö Professornak mintsem egy indula-
tainak ki tétetett ifju Deáknak. Mellyhez accedál, hogy mind az emlitett Constitutiok, mind 
a Preceptorok Senium szerént valo resolutiojokat én magamis másképen tudom és a 
Preceptornak ebbéli relátioja nem igaz. Végezetre pedig ehez járulván az én Consensusomis 
nem lehet hogy mind a magam mind pedig az Intze Uram Authoritássainak sérelmével 
ezen dologba immár változást tégyen. 
A Fókonzisztórium határozata:* 
...költ levele és az abban accludált facti species rendiből, a MVásárhellyi Logices Prae-
ceptorság változása alkalmatosságával két Déákok közül az egyiknek a másik elött lett 
applicálása iránt indult differentia állapottyát nem láttya elég okát a Supr. Consistorium, 
és annál inkább a közönséges tsendesség fenn tartására nézve hellyesnek nem tartya, hogy 
az egyszer publice tett, és Excellentiad általis hellyes okokbol helyben hagyott Logices 
Praeceptor változzék, és a más Praetendens Báro Kemény Miklos Ur fiának Praeceptora 
tétessék hellyébe, melyre nézve nem tsak ratihabeállya a Supr. Consistorium Excelládnak 
azt a dispositioját; hanem kériis Excelládat atyafiságossan, ne resteltessék ollyan rendelést 
tenni, hogy azon renitens Déák, a rendes Subordinatio Törvénye ellen ki mutatott enge-
detlenségiért serio meg intettessék. 
Szeben 16ik Januarii 1774. 
Lelőhely: Erdélyi Református Egyházkerület Gyűjtőlevéltára Kolozsvár, ErdRefFőkonzLvt 1/1774. 
A szöveg első két sora hiányzik. 
Névmutató a függelékhez 
Almási István — nagybányai rektor, esetleg azonos a hasonló nevű diákkal, aki 1707-ben az utrechti 
egyetemre iratkozott be 456, 458 
Almási József — marosvásárhelyi polgár 457, 458 
Apaffi Mihályné Id. Bethlen Kata 
Bakos Dániel — marosvásárhelyi esküdtpolgár 1652-ben 451 
Bánffy Farkas br. — 1701-1761, Farkas és Barcsai Erzsébet fia, 1754-től a Királyi Tábla elnöke, a 
marosvásárhelyi kollégium fögondnoka 467, 468 
Bánffy György gr. —1660 k.-1708, Dénes és Bornemisza Kata fia. Fehér, Kolos, Doboka vm. főispánja, 
II. Apaffi Mihály tanácsosa, gyámja, 1693-tól Erdély gubernátora 460 
Bányai (Székely) György — ? —1776. márc. 31. Marosvásárhely. 1714. szept. 5-én lett a gyulafehérvári 
kollégium tógás diákja. Később marosvásárhelyi városi jegyző és tanácstag 459, 461 
Berei Ferenc — marosvásárhelyi polgár 460 
Berzétei K. János — ? — 1713. okt. 23. Gyulafehérvár. Tanult Gyulafehérváron, ahol 1695. jún. 26-án 
subscribált, majd az anyakönyvi bejegyzés szerint külföldön tanult. 1702-0l lelkipásztor Zabolán, 
1709. júl. 8-tól másodpap Gyulafehérváron, 1713 augusztusától a sárospataki—gyulafehévári kollégi-
um tanára 459, 460 
Bethlen Ádám gr. ifj. — 1719 Szentmiklós — 1772. jan. 28. Kolozsvár, Ádám és gr. Bánffy Klára fia. 
1740-ben katonai pályára lépett, részt vett a hétéves háborúban, 1760-ban hadtestparancsnok lett,  a 
róla elnevezett 2. számú huszárszázad tulajdonosa 456 
Bethlen Imre gr. — 1698. szept. 19.-1765. febr. 4. Sámuel és borsai Nagy Borbála fia. 1719-22 között 
külföldön tanult, egy esztendöt tölt Angliában. Hazatérte után katonatiszt a Gyulai ezredben, Kővár-
vidék főkapitánya (1747-51), Doboka vm. főispánja (1752-1755), guberniumi tanácsos (1754), az 
erdélyi református egyházkerület egyik főgondnoka. Felesége gr. Gyulai Klára 471 
Bethlen János-1613 Kisbun —1673. febr. 13. Szeben, Farkas és Kemény Anna fia. 1659-ben kancellárrá 
választotta az erdélyi országgyűlés, 1662-től Fehér vm. főispánja. Történetíró, a székelyudvarhelyi 
kollégium alapítója, 1659-1665 között részletenként 200 forintot adományozott a kollégiumnak tíz 
alumnus tartására 450, 454 
Bethlen Kata — 1674-1713. febr. Bécs, Gergely és Thoroczkai Mária leánya. 1694. jún. 30-án le tt II. 
Apaffi Mihály erdélyi fejedelem felesége 460 
Bethlen Pál gr. — 1715-1797, Elek és gr. Pekri Kata fia, Aranyos-szék főkirálybírája, gubemiumi 
tanácsos, Torda vm. főispánja, 1765-t6l a Királyi Tábla elnöke, a marosvásárhelyi kollégium főgondnoka 
467, 472, 473 
Bikfalvi János — 1708-ban gyulafehérvári másodpap, majd lelkipásztor Marosszéken 459 
Bistriciensis, Franciscus — diák 1665-ben 455 
Bodoki Deák (Literatus) György — marosvásárhelyi nótárius 1652-ben 451 
Borbélyi Szöcs István — marosvásárhelyi polgár, háza az egykori Szent-Király utcában (utóbb Kossuth 
Lajos utca) állott, Galambos Borbély Sámuel háza szomszédságában 460 
Csécsi (Tsétsi) János — 1689. jún. 11. Gönc-1769. jún. 1. Sárospatak, János sárospataki tanár fia. 
Tanult Kassán és Sárospatakon, 1709-ben külföld re ment, az utrechti és a franeckeri egyetem hallgatója, 
megfordult Angliában is. 1712-ben tért haza. 1734. márc. 13-ig a sárospataki kollégium tanára, amikor 
is a tanárok belső viszálya következtében elmozdították állásából. Több teológiai és történelmi mű 
szerzője 456, 465 
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Csernátoni T. István — Marosvásárhelyt tanult, 1660. szept. 4-én iratkozott be, 1660-ban contrascriba, 
1662-ben senior volt 454, 455 
Csemátoni (Török) Mihály — 1711-ben Enyeden subscribált, majd Szászvároson rektor 461 
Csiki József — marosvásárhelyi polgár, háztulajdonos 460 
Debreceni János — marosvásárhelyi diák, nevét az anyakönyvben nem sikerült azonosítani 463 
Domokos János — sárospataki senior 464, 465 
Ethédi András — diák 1665-ben 454, 455 
Fogarasi Mátyás — Kolozsváron tanult Apáczai keze alatt, 1659-ben dési rektor, 1662. máj. 22-től 
marosvásárhelyi iskolamester 1665. ápr. 23-ig, amikor Makfalvára ment lelkipásztornak. 1670-1678 
között Koronkán pap 452-456 
Földesi Pál — 1716. dec. 16-án subscribált a marosvásárhelyi kollégiumban 462 
Galambos Borbély Sámuel — marosvásárhelyi polgár, háza az egyko ri Szent-György és Szent-Király 
utca sarkán állott, itt tartották kezdetben a kollégium tanárai előadásaikat 460 
Gidófalvi Balázs — marosvásárhelyi diák, 1664-ben az ethymologia osztály tanítója, 1665-ben cont-
rascriba 450, 452-456 
Halmágyiné — 455 
Heltensis, Georgius — 455 
Ineze István — ? — 1776. márc. 4, tanult Kolozsváron, majd Leidenben. Hazatérte után Bonchidán 
udva ri pap, 1749-től marosvásárhelyi tanár 466, 467, 472-474 
Inczédi (Váradi) József — 1688 Zebernyik — 1750, Pál és Lipcsei Kata fia. Nagyenyeden tanult, 
1718-tól a kollégium gondnoka, az erdélyi református főkonzisztórium jegyzője, 1736-tól ítélőmester, 
1750-ben bárói címet kapott és nevét Josinczyra változtatta. Több filozófiai művet fordított németből, 
jogi tankönyve kéziratban maradt — 462 
Jeremiae, Johannes — 455 
Kaposi (Juhász) Sámuel — 1660 Rimaszombat — 1713. júl. 30., János lelkipásztor fia. 1681-ben rektor 
szülővárosában tanult, 1683-ban az utrechti, 1685-ben a leideni egyetem hallgatója. Járt Angliában is. 
Hazatérte után 1689-ben lett a sárospataki—gyulafehérvári kollégium tanára s e hivatalban működött 
haláláig 459 
Kemény László br. — ?-1734, Simon és Perényi Kata fia, a kuruc korban a fejedelmi tanács tagja, 
az 1709-ben újjászervezett Református Főkonzisztörium egyik kurátora 463 
Kemény Miklós br. — 1723-1775, Zsigmond és gr. Bethlen Ágnes fia, Kővári László annyit jegyez fel 
róla, hogy „magán életet élt" 472-474 
Kiséri György — Enyeden tanult, ahol 1693. ápr. 1-jén subscribált, 1700. szept. 30.-1703. jún. 25., 
valamint 1707. máj. 8. és 1714. dec. között állott a marosvásárhelyi iskola élén 450, 456, 457 
Kolozsvári István — 1649 k.— Tanult Enyeden, ahol 1669-ben subscribált, 1672-ben ment külföldre, 
a leideni és a groningeni egyetem hallgatója. Járt Angliában is. Hazatérte után udva ri pap, 1679-ben 
lelkipásztor Marosvásárhelyen. 1679 vagy 1686-tól tanár Enyeden. 1714-tő1 az erdélyi református 
egyházkerület püspöke 459 
Komáromi István — a sárospataki-gyulafehérvári kollégium seniora 1716-ban 460 
Kornis Zsigmond gr. —1677-1731. dec. 14., Gáspár és gr. Csáki Mária fia. Habsburg-párti poli tikus, 
1710-től Erdély kancellárja, 1713-tól gubernátor 460 
Kovács Ferenc — marosvásárhelyi főbíró 1652-53ban 451 
Kovács Márton — marosvásárhelyi esküdtpolgár 1652-ben 451 
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Kovásznai Sándor —1730. febr. 12, Fintaháza —1792. márc. 8, Marosvásárhely, Kelemen lelkipásztor 
és Deák Zsuzsanna fia. Tanult Marosvásárhelyen, majd a leideni egyetemen. Hazatérte után 1764-től 
a marosvásárhelyi kollégium tanára. Költő, fordító, emlékiratíró 472-474 
Köpeti K. Mihály — ?-1719. 1759-ben a marosvásárhelyi kollégium tanára 460, 461 
Kövesdi János — ?-1759. dec. 30. Tanult Sárospatakon, 1714-ben rektor Pápán és még azon eszten-
döben Halléba ment. Hazatérve 1718-ban Pápán tanít, 1720-ban hívták meg Marosvásárhelyre, 1721 
novemberében foglalta el a teológiai katedrát. 1739. aug. 15-én lemondott hivataláról. Úgy tűnik, 
magánéletének rendezetlensége késztette erre. 1745. márc. 10-én a főkonzisztórium a diákok tiltakozása 
ellenére visszahelyezte hivatalába. Haláláig tanított 461, 465 
Lázár János gr. — 1703 Segesvár-1772. nov. 26. Gyalakuta, György és gr. Bethlen Judit fia. Tanult 
Enyeden, 1728. jan. 19-én a marburgi egyetemre iratkozott be. Ch ristian Wolf és Voltaire filozófiájának 
egyik erdélyi meghonosítója. Belső-Szolnok vm. főispánja, a királyi tábla elnöke, főkormányszéki 
elnök. Előbb a marosvásárhelyi kollégium főgondnoka, 1748-tól az erdélyi református egyházkerület 
egyik főgondnoka. La tinul és magyarul verselt, prózai művei is maradtak fenn 471 
Lobkovitz, Johann Georg Chris tian hg. — 1686-1755, Ferdinánd Ágost Lipót és Mária Anna Wilhel-
mina fia, osztrák táborszernagy, 1736-40 között Erdély katonai főparancsnoka 465 
Magyarai Márton — diák 1661-ben és 1665-ben 454 
Mátyus István —1725-1802, tanulmányait a marosvásárhelyi kollégiumban kezdte, majd Utrechtben, 
Göttingában, Marburgban és Bécsben folytatta, kora hírneves orvosa. Gazdag könyvtárát, nyomdáját 
a marosvásárhelyi kollégiumnak hagyta 467 
Nádudvari Sámuel — ?-1754. Sárospatakon, Enyeden tanult, 1728-ban külföldre ment, az odera-
frankfurti, majd a franekeri egyetemre. Hazatérte után Enyeden lelkipásztor. 1740-től tanár Maros-
vásárhelyen, de 1746-ban anyagi és erkölcsi okokból távozni kényszerült. Áttért katolikusnak 461 
Nagymihályi Szomoló Gergely — 1719-től a sárospataki kollégium tanára 464, 465 
Nyerges György — marosvásárhelyi esküdtpolgár, 1676-ban  főbíró 451 
Nyirő Szabó Lukács — marosvásárhelyi esküdtpolgár 1652-ben 451 
Pataki István — marosvásárhelyi diák, nevét az anyakönyvben nem sikerült azonosítani 462, 463 
Pécsi János — szentbenedeki lelkipásztor 462 
Pelsőci (Kovács) János — 1672 Pelsőc-1749. jan. 18. Magyarigen. Tanult Rimaszombatban, Debre-
cenben, Miskolcon és Gyulafehérváron, 1692-ben ment külföldre, az odera-franfkruti, utrechti és 
leideni egyetem hallgatója. 1700-ban tért haza, Keresztesi Sámuel udvari papja, 1702-ben felsőszent-
mihályi, 1704-től magyarigeni lelkipásztor. 1717-ben a gyulafehérvári egyházmegye esperese, 1740-től 
generalis notarius 459 
Rosnensis, Johannes — 455 
Rosnyai— 467 
Rustei — 455, 456 
Sámsondi Deák (Literatus) Miklós — marosvásárhelyi esküdtpolgár 1652-ben 451 
Schweischer, Michael — 1662-ben Marosvásárhelyen tanult, 1687. március 17-én egy hasonló nevű 
segesvári diák iratkozott be a wittenbergi egyetemre 455, 456 
Selyki Péter — diák 1662-ben 454, 456 
Sombori István — diák 1665-ben 455 
Steinville, Stephan gr. — tábornok, az erdélyi császári seregek főparancsnoka 1713-tól 460 
Szathmári Paksi Mihály — 1683 Mezőkászony-1744. jún. 2. Sárospatak, Mihály (István) lelkipásztor 
és Békési Anna fia. Tanult Gyulafehérváron, majd 1700. okt. 7-én a Kassán tartózkodó sárospataki 
kollégiumban subscribált. 1708-ban rektor Tokajban. 1709-ben külföldre ment, előbb (Franekerben), 
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majd Utrechtben, Leidenben tanult. Hazatérve 1711-től tokaji lelkipásztor, 1716 februártól tanár Gyu-
lafehérváron, majd Marosvásárhelyen. 1728-tól az erdélyi református egyházkerület generális notári-
usa. 1734-ben Sárospatakra ment tanárnak 460, 461, 465 
Szavai Márton — marosvásárhelyi esküdtpolgár 1652-ben 451 
Széki Mihály — diák 1662-ben 454 
Szeredai István — 454, 455 
Szombati István — 462 
Sviseri Id. Schweischer 
Tarcsai Mihály — diák 1662-ben és 1665-ben 454, 455 
Técsi Sámuel — ? -1756. jan. 6. — tanult Marosvásárhelyen, majd a marburgi egyetemen, hazatérte 
után 1741-tő1 a marosvásárhelyi kollégium tanára 466 
Teleki Ádám 460 • 
Teleki József gr. — 1738. dec. 21-1796. szept. 1., László és gr. Ráday Eszter fia. Külföldi tanulmányok 
után 1767-ben a királyi tábla bírája, 1772-től a marosvásárhelyi kollégium fögondnoka, majd Ugocs 
vm főispánja, 1787-től a dunamelléki egyházkerület fögondnoka, 1792-ben belső titkos tanácsos, 
1795-ben koronaőr. Tudománykedvelő, kora egyik legműveltebb főura 460 
Teleki László gr. — 1710. aug. 14. Gernyeszeg — 1778. márc. 16., Sándor és iktári gr. Bethlen Júlia 
fia, 1752-től guberniumi tanácsos, az erdélyi református egyházkerület egyik főgondoka. Felesége gr. 
Ráday Gedeon testvére, Eszter 471 
Tofeus Mihály — 1624. szept. 29. Székelyhíd-1684. okt. 23. Gyulafehérvár. 1646-ban ment külföldre, 
Franeker, Utrecht, Harderwryk, Leiden egyetemeit látogatta. Hazatérte után tanár Váradon, Sárospa-
takon, lelkipásztor Bodrogkeresztúron, Bihardiószegen, Szatmáron, 1665-től I. Apaffi Mihály udvari 
papja, 1679-től erdélyi református püspök. A református ortodoxia képviselője, több egyházi mű 
szerzője 457 
Veszprémi B. István — 1637-38 k.-1713. szept. 22. Gyulafehérvár. Tanult Sárospatakon, 1664-ben 
indult Hollandiába, Franeker, Groningen, Utrecht és Leiden egyetemeit látogatta. Hazatérte után 
rektor Szatmáron, 1671-ben Kemény Jánosné udvari papja, 1675-től lelkipásztor Székelyudvarhelyen, 
1691-től az erdélyi református egyházkerület püspöke 459 
Visai — 462 
Viski Kovács János, -né — szászvárosi lakosok 462, 463 
Wáradi S. József 466 
Wesselényi Ferenc br. —1705-1770, István és gr. Bánffy Kata fia, 1725-től katonatiszt, 1734-től Közép-
Szolnok vm. főispánja, 1752-ben feleségével, gr. Rhédei Zsuzsannával a papi pályára készülő maros-
vásárhelyi alumnusoknak 3000 forintot rendelt 469 
Wesselényi István br. — 1674. aug. 21. Gerend-1734. ápr. 27. Kolozsvár, Pál és Béldi Zsuzsanna fia. 
1699-től Közép-Szolnok vm., majd Kolozs vm. főispánja, 1710-13 között az Erdély élére kinevezett 
Deputatio elnöke, 1715-től a királyi tábla elnöke. Az újjászervezett ref. főkonzisztórium egyik kurátora 
1709-től. Naplója a kuruc kori erdélyi események legrészletesebb forrása 460, 463 
Zágoni Péter — diák Marosvásárhelyen 1661. április 12-tő!, 1665-ben senior, majd rektori hivatalba 
távozott 454, 455 
Zalányi Miklós — marosvásárhelyi diák 1661. ápr. 8-tól, 1662-ben kollaborator, a második syntaxis 
és a magyar poetika osztály tanítója 454 456 
Zilahi Sebes András — ? Zilah-1719 Marosvásárhely. Tanult Kolozsváron, 1698-ban a franekeri 
egyetem hallgatója. Hazatérte után Bánffy György gubernátor udvari papja, 1709-ben Kolozsvárra 
hívták tanárnak, 1714-ben ment át Gyulafehérvárra, ahonnan azután 1716-ban a száműzött kollégi-
ummal Marosvásárhelyre ment — 460 
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